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                "naTeli goneba, rac karg wignebs gvawerinebs SiSsac  
    aRgviZravs, vaiTu arc ise kargia vinmem waikiTxoso" 
      






 Cemo Zvirfaso mkiTxvelo! 
 
 
 aWaraSi musikaluri ganaTlebis ganviTarebis istoriis asaxva davisaxe 
miznad - Mminda, am mokrZalebuli wvliliT, Cemi gamocdileba  gadavce da 
movaxmaro axalgazrda Taobis aRzrdis saqmes. didi survili mqonda, Semoqmed-
pedagogebis moRvaweobis amsaxveli epizodebi warmomeCina. ramdenad movaxerxe - 
mkiTxvelma gansajos. 
 qalaq baTumis musikalurma sazogadoebam kargad icis, rom zaqaria 
faliaSvilis saxelobis konservatoriasTan arsebul centralur samusiko 
skolas da samusiko saswavlebels veeberTela istoria aqvT. gvinda aRvniSnoT, 
rom wignis momzadeba  da gamocema samusiko skolis 100 wlis iubiles, samusiko 
saswavleblis 70 wels mieZRvna. 
 saTqmeli Zalian bevria. yvela saRad moazrovne pedagogis mTavari 
sazrunavia Caukvirdes,  Cawvdes, raime ar gamogvrCes, rani viyaviT da rani varT, 
ra unda vakeToT momavalSi. es unda gaxdes Cveni axalgazrdobisaTvis 
samomavlo-saprogramo xedvis, pedagogebisaTvis saswavlo procesis ukeT 
warmarTvis mizani. 
 aWaris musikaluri cxovrebis istoriis Rrmad Seswavla, vfiqrob, metad 
mniSvnelovani SenaZeni iqneba aramarto kulturis sferos muSakebisTvis, am 
dargis dainteresebul pirTaTvis, mkiTxvelTa farTo wrisaTvisac. 
 darwmunebuli var, isini vinc am metad saWiro saqmes mimoixilaven da 
aqtiurad Caebmebian saSviliSvilo saqmeSi - gamoexmaurebian aWaris musikaluri 
kulturis warsulis Seswavlas dRevandelobasTan erTad. vfiqrob, didi iliasi 
ar iyos, ,,...niSnad imisa, rom WeSmariteba metad Rirs, vidre sakuTari Tavi  da 
sakuTari sicocxle“ - did siamovnebas mohgvris yvelas. 
 Zvirfaso mkiTxvelo! gTxovT Tqvens aqtiur mxardaWeras, TandaTanobiT, 




istoria. Cven gvesaxeba, rom igi dRevandel axalgazrdobasTan Taviseburi 
gadaZaxili iqneba _ musikalur xelovnebaSi maZieblobisa da gatacebulobis 
,,senis“ gadadebis estafeta. 
 roca saWirvaramo problemebis gadawyveta mogveZaleba ,,dro iyo aseTi!“ _ 
imarTlebs Tavs zogierTi. xSirad  sakuTar gulisTqmas imiTac inugeSebda, rom 
jer kidev samagisod ara gvcaliao. me ki vityodi, rom qarTveli xalxis 
siyvaruliT, winaparTa pativiscemiT  da madlierebiT aris gamsWvaluli am 
wignis yoveli striqoni. 
 kvlav Jan de la bruers davesesxebodi ,,me vals vubruneb xalxs: igia 
wyaro Cemi Semoqmedebisa da viT mas ekadreboda, iseTi rudunebiT gadmoveci 
sinamdvile, davwere wigni da xalxsave vTavazob. 
 moclilobis Jams, iqneb daakvirdes portrets, rac naturidan Sevqmeni da 
Tu Seicnobs Cems mier aRweril romelime nakls, gamoasworos... Tavi da Tavia 
adamians goneba gaunaTos da WeSmariteba STaagonos“.1 
 didebuli naTqvamia! 
 Cemi Semoqmedebisadmi gamoCenili interesisaTvis winaswar gixdiT 
madlobas. 
 oficialuri monacemebiT, aWaris avtonomiur respublikaSi, kerZod 
baTumSi, samusiko ganaTlebas safuZveli Caeyara  1899 wlis 21 agvistodan, 
rodesac ruseTis samxedro  ministrma general leitenantma kuropatkinma 
daamtkica baTumis musikaluri wris  wesdeba, romlis safuZvelzedac 
SemuSavebuli iqna samusiko skolis debuleba 
 baTumSi samusiko skola daarsda qalaqSi arsebul musikalur wresTan. 
Xolo, 1988 wlis 20 agvistos, am skolis bazaze, Seiqmna  baTumis samusiko 
saswavlebeli. igi damtkicebuli iyo  aWaris assr ganaTlebis saxalxo 
komisariatis mier. 1998 wlis 28 marts samusiko saswavleblis bazaze  daarsda 
konservatoria. 
 aWaris avtonomiuri respublikis ministrTa sabWos 1998 wlis 
dadgenilebiTa da saxelmwifo konservatoriis direqtoris  nodar faRavas 
brZanebiT, skolasa da saswavlebels mieniWa baTumis, zaqaria faliaSvilis 
saxelobis (am saxels skola da saswavlebeli atarebda 1933 wlidan), 
saxelmwifo konservatoriasTan  arsebuli centraluri samusiko skolisa da 
samusiko saswavleblis statusi. 
 1899 wlis 21 agvistodan dRemde, mTeli periodi Seicavs unikalur 
istoriul masalas da, ra Tqma unda, Cveni musikaTmcodneebis samomavlo 
kvlevis programad unda iqces. 
 revoluciamdel ruseTSi samusiko skolebis umravlesoba (umaRlesi 
samusiko saswavleblis CaTvliT) ama Tu im ,,sazogadoebas“ an ,,wres“ 
emorCileboda. aseTi sazogadoeba bevri iyo ruseTSi. maT ori ZiriTadi mizani 
amoZravebdaT: musikis propaganda da samusiko ganaTlebis gavrceleba. yvelaze 
                                                             




mZlavri  sazogadoeba gaxldaT ,,rusuli saimperatoro samusiko sazogadoeba“, 
romelic Camoyalibda peterburgSi anton rubinSteinis iniciativiT. 
,,sazogadoebas“ mtkice saarsebo baza hqonda, radganac mTavrobis subsidiisa da 
Semowirulobebis saxiT, yovelwliurad, seriozuli Tanxa ugrovdeboda. es ki 
saSualebas aZlevda Tavisi ganyofilebebi gaexsna ruseTis yvela sagubernio da 
msxvil samrewvelo qalaqebSi. ,,sazogadoebam“ didi progresuli roli 
Seasrula ruseTis musikalur cxovrebaSi da aseve mis farglebs gareTac. 
 baTumSi, ,,rusuli saimperatoro samusiko sazogadoebis“ xelSewyobiT, 
peterburgidan mivlinebiT igzavnebodnen sxvadasxva specialobis musikosebi, 
ramac didad Seuwyo xeli profesiuli samusiko ganaTlebis danergvas aWaraSi 
da kerZod _ baTumSi. 
 naSromSi centraluri adgili eTmoba baTumis samusiko skolas da maT 
bazaze daarsebul samusiko saswavleblis  moRvaweobas. aqve gvinda aRvniSnoT, 
rom mTeli saswavlo procesis mimdinareoba, qronologiuri TanmimdevrobiT da 
dokumenturi masalebis darTviT, gaSuqebulia misi moRvaweobis orive _ 
sakoncerto da saganmanaTleblo mxaris gaTvaliswinebiT. warmodgenili 
koncertebis analizis mizans Seadgens sazogadoebaSi musikis propaganda. 
koncertebSi monawileobdnen rogorc moswavleebi da pedagogebi, aseve 
mowveuli musikos-Semsruleblebi. saswavleblis mier gamarTuli koncertebis 
mizani iyo yoveli dargis moswavlis akademiuri warmatebebis warmoCena rogorc 
daxurul ise sajaro koncertze. aseT koncertebs Cveulebriv savarjiSo _ 
SejibrebiT saRamoebs uwodebdnen. moswavleTa koncertebSi daxmarebis mizniT 
zogjer profesiuli musikosebic monawileobdnen. magaliTad, simfoniur 
orkestrSi, sxvadasxva ansamblsa da saopero nawyvetSi Sesrulebul yvela 
koncertis programebSi gaTvaliswinebuli iyvnen, rogorc moswavleebi, aseve 
profesionalebi. amas garkveuli SemecnebiTi da praqtikuli mniSvneloba hqonda. 
 wignSi aRniSnuli  sakoncerto programebi musikis ganaTlebis sferoSi 
moRvaweobis naTel suraTs iZleva Tu ra nawarmoebebi sruldeboda, rogori 
iyo sazogadoebis reaqcia, Tu rogor evolucias ganicdida saswavlebeli 
moswavleTa akademiuri warmatebis TvalsazrisiT, Tu rogor viTardeboda 
baTumeli musikis moyvarulTa mxatvrul-esTetikuri gemovneba. 
 naSromSi yvela programis moyvana, ra Tqma unda, SeuZlebeli iyo, 
mxolod ramdenimea darTuli da sakmaod bevria gamoyenebuli, raTa gveCvenebina, 
Tu rogor maRldeboda skolaSi da saswavlebelSi  akademiuri done im dros, 
vidre igi konservatoriad gadaiqceoda. 
 naSromSi Tavmoyrilia baTumSi moRvawe musikosebis, maswavleblebis, 
skolis direqtorebisa da saswavlo nawilis gamgeebis dauRalavi da uangaro 
Sromis amsaxveli masalebi, direqciis sxvadasxva oqmebi. mocemulia mokle 
biografiuli cnobebi  saswavlebelSi amJamad  moRvawe pedagogebze. 
aucilebelia mkiTxvelma icodes ara marto maTi cxovreba da moRvaweoba, 
aramed musikalur-profesiuli done, rac gulisxmobs pedagogiuri sistemebisa 
da swavlebis sakuTar wres, rom TiToeuli maTgani xelmZRvanelobda swavlebis 




 Cvenda sabednierod, saswavlebels aRzrdili hyavs araerTi 
saxelmoxveWili Semsruleblebi, romlebic  ara marto Cvens qalaqSi, aramed 
mTel respulikasa da mis farglebs gareTac moRvaweoben. aseve, warmodgenilia 
cnobebi norCi pianistebis Sesaxeb. 
 SromaSi asaxulia  baTumSi arsebuli sxvadasxva samusiko sazogadoebisa 
da samusiko skolis moRvaweoba. jer kidev adreuli, kerZo,  samusiko 
klasebidan moyolebuli, romelTa wyalobiTac xdeboda profesiuli samusiko 
ganaTlebis gavrceleba baTumSi da Semdgom mTlianad aWaraSi, unda  aRiniSnos, 
rom am klasebs maRali kvalifikaciis pedagogebi xelmZRvanelobdnen. 
 SeZlebisdagvarad gaSuqebulia baTumSi Catarebuli musikaluri 
kulturis RonisZiebebis amsaxveli masalebi:  
1992 wlis musikaluri festivli ,,baTumuri Semodgoma“, 1993 wlis baTumis 
operisa da baletis sxelmwifo Teatris z. faliaSvilis ukvdavi operis 
,,abesalom da eTeri“ dadgma; ,,norC virtuozTa“  gala-koncerti, 1994 wels 
ganxorcielebuli revaz laRiZis opera ,,lelas“ premiera; qarTveli 
kompozitoris giorgi cabaZis saiubileo RonisZieba; 1995 wels Catarebuli 
klasikuri musikis ,,me roiali“ saRamo; baTumis xelovnebis saxelmwifo 
institutis daarseba; 1996 wels Catarebuli ,,norC pianistTa“ konkursi, daviT 
andRulaZis saxelobis tenorTa pirveli saerTaSoriso konkursi; 1997 wlis 
verdis operis ,,aidas“ premiera, aWaris qalTa kameruli gundis gamosvla; 1998 
wels Catarebuli saqarTvelos samusiko skolebisa da saswavleblebis 
safortepiano ganyofilebis moswavleTa da sagundo koleqtivis daTvaliereba-
konkursi _ koncerti liana iskaZisa da avTo mamacaSvilis kameruli orkestris 
monwileobiT; literaturul-musikaluri kompozicia _ ,,maswavlebelo, 
maswavleblobas gmirobad giTvlis eri“. Qqoreografiul skolasTan klsikuri 
baletis klasis gaxsna;  baTumis saxelmwifo konservatoriis daarseba; baTumis 
operisa da baletis saxelmwifo Teatris warmatebiT monawileoba aspindosis 
saerTaSoriso festivalze; aWaris saxelmwifo sagundo kapelis, didi 
simfoniuri orkestris da sabaleto skolis Seqmnis, 2000 wels 
konservatoriasTan arsebuli saopero studiis, simebiani kvartetis  
koncertebis Sesaxeb; sabavSvo operisa da baletis  daarseba 2001 wels _ opera 
,,princesa turandotis“ dadgma da a.S. 
 naSromSi mizanSewonilad CavTvale mometana saqarTvelos respublikis 
kulturis saministros xelovnebisa da kulturis  saswavlo dawesebulebaTa 
respublikuri meToduri kabineti, Tbilisis, v. sarajiSvilis saxelobis 
saxelmwifo konservatoriis musikis Teoriis kTedris mier gamocemuli 
meToduri saxelmZRvanelo samusiko saswavleblebis moswavleTaTvis 
,,musikaluri naSromebis analizi“ (Tbilisi 1991), romlis Semdgenlebi gaxlavT 
prof. QqeTevan TumaniSvili da ufrosi maswavlebeli dodo ruxaZe. Ggarda amisa 
werilebi: eka CaxviZe ,,saubari feris  Sesaxeb“ da valter hesi ,,dokumentebi 
Tanamedrove xelovnebis gasagebad“. 
 Sromas didi pretenziebi ar gaaCnia. igi pirvelia aWaraSi profesiuli 
samusiko ganaTlebis ganviTarebis warmoCenaSi. Bbunebrivia, yvela sakiTxis 
ganxilva CvenTvis SeuZlebeli iyo. avtori siamovnebiT miiRebs mkiTxvelis 




 Ddasasruls, Cems movaleobad mimaCnia uRrmesi madloba gadavuxado yvela 
imaT, vinc gverdSi damidga da saWiro cnobebi da rCevebi momawoda mocemul 
Sromaze muSaobis dros. 
 
 
      pativiscemiT,  leilა komaxiZe 
                                                                                                                  































 cota ram Cems Sesaxeb 
  
 me gaxlavarT leila revazis asuli komaxiZe. mTeli Cemi cxovreba 
vemsaxurebi saqmes, romelic Zalian miyvars da, marTali giTxraT Tavs 
bednierad vTvli. 
 davibade baTumSi, 1939 wlis 6 aprils, TvalsaCino sazogado da 
saxelmwifo moRvawis, aWaris kulturis ministris, Semdgom aWaris umaRlesi 
sabWos prezidiumis Tavmjdomaris revaz komaxiZisa da skolamdeli aRzrdis 
damsaxurebuli pedagogis eTer CijavaZis ojaxSi. 
 mamaCemi _ revaz komaxiZe. Mme Svili var da iqneb uxerxulic iyos 
sakuTari mamis damsaxurebaze laparaki. igi arc mas uyvarda. amitom lado 
gudiaSvilis Sefsebas movitan ,,... saqarTvelosaTvis igi iyo kulturis 
mSenebeli, ukeTilSobilesi pirovneba da humanuri adamiani“.  
 mamas, da saerTod Cvens ojaxs, axlo urTierToba, megobroba 
gvakavSirebda xelovnebis da mecnierebis  iseT Rvawlmosil pirovnebebTan, 
rogorebic iyvnen: lado gudiaSvili, aleqsi maWavriani, maSindeli saqarTvelos 
mecnierebaTa akademiis prezidenti niko musxeliSvili, vice prezidenti giorgi 
wereTeli, Tbilisis saxelmwifo universitetis reqtori ilia vekua, akademikosi 
mamia komaxiZe da misi meuRle akademikosi nino javaxiSvili, mamia xaritonis Ze 
komaxiZe, saxalxo artisti vaso goZiaSvili, afxazi  mwerali bagrat Sinkuba, 
sxvebi da sxvebi... 
 maxsendeba, TbilisSi mamas vaxldi Cems Zvirfas naTesavebTan mamia 
komaxiZesa da nino javaxiSvilTan stumrd. roca gavigeT, rom mopatiJebuli 
hyavdaT stumarTa araCveulebriv didebulTa wre, uzomo iyo Cemi bedniereba. 
nino bicolam stumrebTan warmadgina. mTxoves roialze damekra a. maWavarianis 
,,xorumi“. Mmec Sevasrule. maSin jer kidev sruliad axalgazrdas, 
saswavleblis moswavles, meyo siTamame, rom aseT didbunovan xalxTan gamebeda 
dakvra. Cems sixaruls sazRvari ar hqonda, rodesac aleqsi maWavarianma Semaqo 
da mTxova kidev raime Semesrulebina. 
 gansakuTrebiT aRtacebuli iyo mamaCemi da miTxra _ gilocav, Sen dRes 
masaxele, mec vupasuxe: _ Sen ki saukeTeso Tamada iyavi-Tqo. 
 mamas Zalian uWirda zepiri sityva. ityoda: _ xalxs rom vxedav TiTqos 
goneba mexsnebao. misi wyalobiT igi mudam warmatebuli iyo Tavisi Rrma 




am Tvisebebma ganapirobes misi STambeWdavi gamosvlis didi aRiareba Tbilisis 
1500 wlisTavis zeimze dedaqalaqis saopero TeatrSi. aRfrTovanebuli 
sazogadoeb didi xnis manZilze sxvadasxvagvarad gamoxatavda Tavis 
kmayofilebas, mravali iyo piradi molocvebi, depeSebi, werilebi. 
 aWaris assr umaRlesi sabWos prezidiumis Tavmjdomaris postze 
moRvaweobisas respublikisaTvis araerTi didmniSvnelovani sakiTxi 
gadauwyvetia. 
 moskovSi, kremlSi, erT-erT plenumze aWaris sxva xelmZRvanelebTan 
erTad, mamac iyo miwveuli. plenumis dawyebis win nikita xruSCovma plenumis 
wevrebs gaacno saqarTvelos kompartiis mdivnis vrceli werili, sadac dRis 
wesrigSi dayenebuli iyo aWaris avtonomiuri respublikis statusis gauqmeba. 
aRniSnul winadadebas aWaris delegaciis umravlesobam dauWira mxari. pasuxis 
gamcemi aravin aRmoCnda. maSin r. komaxiZem iTxova sityva da nikita xruSCovs 
moaxsena: _ ,,aWaris avtonomiur respublikas statusi mieniWa  ruseTisa da 
TurqeTis urTierTSeTanxmebis safuZvelze, romelsac xels aweren TviT 
vladimer lenini da aTa-Turqi (mamas aqve dausaxelebia aRniSnuli dokumentis 
nomeri da xelmoweris TariRi), amitom aWaris avtonomiuri respublikis 
statusis gauqmeba dReisaTvis gamoiwvevs garkveul gaugebrobas“. 
 sakiTxis ganxilva moixsna. 
 1954 wlis seqtembridan baTumis SoTa rusTavelis saxelobis pedagogiuri 
institutis direqtorad daniSnes, sadac SesaSuri taqtiTa da da 
principulobiT uZRveboda smecniero sabWos sxdomebs, TaTbirebs Tu sxva 
RonisZiebebs. 
 1955 wels institutis SromebSi misive iniciatviT daibeWda pirveli 
samecniero statia _ ,,baTumis wrsulidan“. krebuls TviTonve redaqtorobda. 
 aseve mniSvnelovani iyo misi statia ,,avamaRloT samecniero pedagogiuri 
muSaobis done“ 2  romelic exebod swavla-aRzrdisa da swavlebis mecnieruli 
donis srulyofis sakiTxebs. 
 did yuradRebas uTmobda qalTa komitetebis muSaobas. am sakiTxs miuZRvna 
statia ,,qalTa komitetebi didi Zalaa“.3 
 Cinebulad esmoda bunebis dacvis sakacobrio mniSvneloba da yoveli 
RoniT, praqtikuli da Teoriuli muSaobiT, eswrafvoda am saSviliSvilo saqmis 
maRal doneze dafuZnebas. igi gaxldaT ,,bunebis dacvisa“ da sazogadoeba 
,,codnis“ gamgeobebis Tavmjdomare. 
 am amocanis ganxorcielebas exmaureboda statiebi: ,,TvalisCiniviT 
gaufrTxildeT bunebas, gavamdidroT misi resursebi“.4 
                                                             
2 r. komaxiZe. avamaRloT samecniero pedagogiuri muSaobis done. gaz. “batumski raboCi”, 
1955 w. 31 marti 
3 r. komaxiZe. qalTa komitetebi didi Zalaa. gaz. “sabWoTa aWara”, 1961 #58 
4  r. komaxiZe. TvalisCiniviT gavufrTxildeT bunebas, gavamdidroT misi resursebi. gaz. 




 ,,buneba xalxis samsaxurSi“, 5   ,,miwaTmoqmedebis intensifikacia da 
bunebrivi resursebis kvlavwarmoebis zogierTi sakiTxi“6 da mravali. 
 r. komaxiZem Rirseuli Rvawli dasdo bulgareTis saxalxo respublikis 
blagoevgradis okrugisa da aWaris avtonomiur respublikas Soris samegobro 
urTierTobas. pirveli delegacia, misive xelmZRvanelobiT, bulgareTSi Cavida 
1964 wels, am RonisZiebebs miuZRvna Rrma Sinaarsiani da Rrma STabeWdilebebiT 
aRsavse statiebi: ,,aTi dRe bulgareTSi“, ,,ori mxaris Zmuri megobroba“.7 
 igi didi pativiT epyroboda Cveni xalxis erovnul-ganmaTavisuflebeli 
brZolis moRvaweebs, mecnierulad afasebda maT Rvawls. am mxriv aRsaniSnavia 
uaRresad adamianuri siTboTi dawerili statia ,,haidar abaSiZis xsovnas“8. 
 r. komaxiZem ganvlo rTuli, mZime da saxelovani gza. iyo saxelmwifo da 
sazogado moRvawe. misi Tavdadebuli da mravalmxrivi moRvaweoba sicocxleSive 
Rirseulad fasdeboda. Cveni kuTxis gamoCenili moRvawe daviT mumlaZe, Tavis 
memuarebSi ,,rwmeniT ganvlili gza“, wers ,,... Tavs valdebulad vTvli movigono 
isini, romlebmac gansakuTrebiT Rrma kvali datove Cems mexsierebaSi, 
mniSvnelovani roli Sesrules aWarisa da misi TiToeuli raionis aRorZinebis, 
calkeuli dargis ganviTarebis saqmeSi. aseTebi iyvnen... revaz komaxiZe..“.9 
 saqarTvelos umaRlesi sabWos Tavmjdomarem, akademikosma giorgi 
ZoweniZem mgznebare sityva uZRvna mas ,,...yvelgan SenTvis Cveuli saqmisdmi 
siyvaruli da pativiscema daimsaxure. 
 ... gansakuTrebiT farTod gaiSala Seni niWi da gamoCnda saxelmwifo 
moRvawis farTo gaqaneba aWaris respublikis umaRlesi sabWos prezidiumis 
Tavmjdomaris postze, sadac Senma safuZvlianma iuridiulma ganaTlebam da 
maRalma adamianurma Tvisebebma nayofieri asparezi hpoves“.10 
 amis upirvelesi mowmobaa is didi siyvaruli da pativiscema, romelsac 
madlieri sazogadoeba iCenda da dResac iCens mis mimarT. saerTod mama yvela 
gaWirvebulis ganmkiTxavi da mSveleli gaxldaT. igi mudam imaze fiqrobda Tu 
visTvis ra ergo, ra esiamovnebina da sakmaod kanonzomieri iyo is, rom mas 
xalxma sicocxleSive siyvaruliT, ,,xalxis erTguli Svili“ da ,,keTili 
sqmeebis gamgebeli kaci“ Searqves. 
 pativcemulo mkiTxvelo me musikosi var da gansakuTrebuli yuradReba 
minda davuTmo mamaCemis aWaris kulturis ministris postze muSaobis periods. 
 aWaris ministrTa sabWos dadgenilebis safuZvelze aWaris assr kulturis 
saministro Seiqmna 1953 wlis 21 maisidan. 11  imave dadgenilebiT ganisazRvra 
                                                             
5  r. komaxiZe. buneba xalxis samsaxurSi. Jur. ,,literaturuli aWara“ 1961 #5) 
6  r. komaxiZe. miwaTmoqmedebis intensifikacia da bunebrivi resursebis kvlavwarmoebis 
zogierTi sakiTxi gaz. ,,sabWoTa aWara“, 1964 #108 
7  r. komaxiZe. aTi dRe bulgareTSi. ori mxaris Zmuri megobroba. Jurnali 
,,literaturuli aWara“ 1964 w. #26 
8  r. komaxiZe. haidar abaSiZis xsovnas. Jurnali ,,literaturuli aWara“ 1966 w. #1 
9  aWaris assr csa 
10  ix. d. mamulaZe. rwmeniT ganvlili gza. gamomc. ,,aWara“, baTumi. 1997 gv.158. 




kulturis saministros Stati da struqtura. masve SeuerTda kinofikaciis da 
radiofikaciis sammarTvelo, gamomcemloba da wignis vaWroba.12 
 aWaris assr kulturis saministro xelmZRvanelobda avtonomiuri 
respublikis yvela tipis kulturul-saganmanaTleblo dawesebulebebs, 
sanaxaobriv da masobriv RonisZiebebs. kulturis saministros Seqmna iyo Sors 
gamiznuli nabiji, radgan am uknasknelma xeli Seuwyo avtonomiuri respublikis 
mSromelTa, gansakuTrebiT ki moswavle _ axalgzrdobis esTeTikur da eTikur 
aRzrdas, maT miecaT saSualeba gaeumjobesebinaT TavianTi dasvenebisaa Tu 
garTobis pirobebi, aemaRlebinaT kulturuli inteleqti. 
 kulturis saministros daarsebis dRidan revaz komaxiZe iniSneba aWaris 
assr kulturis ministrad.13 
 kulturis saministros Seqmnam dadebiTi roli iTamaSa pirvelyovlisa 
samusiko saswavlebelSi saswavlo-aRmzrdelobiTi muSaobis srulyofasa da 
organizebaze. zogadi sagnebis swavlebis SemoRebam TandTanobiT aamaRla 
kadrebis momzadebis akademiuri done, mowesrigda adgilebze samuSaod 
ganawilebis da aseve maTi saswavleblebSi ganaTlebis misaRebad gagzavnis 
saqmec;14 
 meore _ 1954 wels kulturis saministros gadwyvetilebiT qobuleTSi 
ixsneba samusiko skola, romlis direqtorad dainiSna ariadna nikolaiSvili. 
igi dRemde eweva nayofier administraciul da pedagogiur moRvaweobas; 
 mesame _ mniSvnelovani movlena gaxldaT is, rom baTums, romelsac 
damoukidebeli samusiko skola ar hqonda, 1956-57 saswavlo wlidan igi, rogorc 
damoukidebeli erTeuli, gamoeyo saswavlebels da iwodeboda baTumis z. 
faliaSvilis saxelobis #1 samusiko skolad. 
 r. komaxiZe xalxuri xelovnebis Semoqmedebis moRvaweebs Zalian afasebda 
da yvelanairad cdilobda xeli Seewyo maTTvis Rvawlis Rirseulad 
dafasebaSi. Tavis statiaSi “xalxuri xelovnebis SemoqmedebiTi gza” _ werda: ,, 
ocdaaTian wlebSi aWaraSi xalxuri xelovnebis ganviTarebaSi didi Rvawli 
miuZRviT xelovnebis gamoCenil moRvaweebs: m. kuxianiZes, a. farcxalaZes, d. 
javriSvils, v. gogotiZes, v. korSons, a. erqomaiSvils, v. niniZes, a. megreliZesa 
da n. jiblaZes“.15 
 aWaris assr kulturis saministros kiTxvaze ,,ra Sedegi mogvca saerTo 
ganaTlebis sagnebis swavlebis SemoRebam?“ pasuxi inaxeba saarqivo masalebSi 
1953-54 saswavlo wlis pirveli semestris angariSebSi. 
 cnoba-angariSSi warmodgenilia sami sakiTxi: 
 sakuTari kontingenti; 
 gamocdebze gamocxadeba; 
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 akademiuri warmateba sagnebis mixedviT. 
 qarTuli literaturis, maTematikis, rusuli ena da literaturis, 
fizikis, istoriis, qimia (6 sagani) swavlebis SemoRebiT miviReT Semdegi 
Sedegebi: 
 Camoyalibda samusiko saswavleblis sakuTari kontingenti  moswavlis 
odenobiT. Seiqmna sruli garantia imisa, rom momavali wlidan es kontingenti 
kidev ufro gaizrdeboda da saswavlebeli miiRebda srulyofil saxes mTliani 
saswavlo gegmiT, centraluri qalaqebis samusiko saswavleblis msgavsad; 
 mtkice saZirkveli Caeyara q. baTumSi musikaluri kadrebis momzadebis, 
maTi SenarCunebis da adgilebze dasaqmebis an umaRlesi ganaTlebis misaRebad 
maTi gagzavnis saqmes; 
 sruli garantia Seiqmna kursdamTavrebulTa denadobis aRmosafxvrelaT, 
rac mtkice safuZveli iyo imisa, rom kadrebis momzadebis akademiuri done 
TandaTan amaRldeboda, radganac yvela sagani samusiko saswavlebelSi 
iswavleboda da adgili ar eqneboda moswavleTa gadatvirTvas erTdroulad or 
skolaSi swavliT.  
 xels aweren: _ direqtori a. farcxalaZe, saswavlo nawilis gamge _ T. 
gaTenaZe. 
 cnobaSi aseve moyvanili iyo, rom “warmatebiT mimdinareobs mzadeba axali 
sabavSvo operis ,,Wiakokonas“ da opera ,,mZinare mzeTunaxavis“ dasadgmelad.16 
 aqve gvinda SevniSnoT, rom ukve mogvianebiT, 1956 wlis 4 ivniss, aWaris 
kulturis ministris fatuSa dumbaZe aWaris assr umaRlesi sabWos prezidiumis 
Tavmjdomares r. komaxiZes TxovniT mimarTavda m. a. dolengo – dragoJis 
sasceno da pedagogiuri moRvaweobis 50 welTan dakavSirebiT misTvis 
mieniWebiaT ,,aWaris assr xelovnebis damsaxurebuli moRvawis“ sapatio wodeba. 
 mamaCems aWaraSi kulturis Zeglebis dacva, aRdgena, upirveles misiad 
miaCnda. misi moRvaweobis periodSi aWaraSi daiwyo kulturis Zeglebis 
mokvleva da sarestavracio samuSaoebi. fizikur ganadgurebas gadaurCa 
sxalTis eklesia. daiwyo Wvanis, dandalos diunebze arsebuli Zvelkolxuri 
samosaxlos arqeologiuri Seswavla, Tamaris cixis sarestavracio samuSaoebi. 
am Zeglis Seswavlisas dadginda, rom uZvelesi dasaxleba baTumis teritoriaze 
warmodgenilia Zveli welTaRricxviT VIII-VII saukuneebSi, _ gonios cixe... mamam 
SesaniSnavad icod Tavisi eris, Tavisi qveynis istoria da warsuli. 
 mamaCemi Svilebs markus avreliusis sibrZniT gvzrdida. xSirad gvetyoda 
xolme ,,...sicocxle moklea, amitom simarTlisa da keTilgonierebis saqmes unda 
movaxmaroT awmyo“. rac ganpirobebuli iyo misi sulieri sifaqiziT, patiosnebis 
mkacri werilebiT, mokrZalebis Sinagani paTosiT, individualurobiT, 
pirovnebis Seuvali da amaRlebuli TvisebebiT. 
 masSi Tavmoyrili iyo kacuri kacis yvela Rirseba: Zlieri nebisyofa da 
saTuTi guli, siCume da uCinari mRelvareba, ubraloeba, upretenzio adamianis 
                                                             




Tvisebebi. igi iyo Cveni maswavlebelic da megobaric, pirdapiric da 
mokrZalebulic, mkacric da damTmobic. mamis saxelis ukvdavsayofad davarqvi 
Cems vaJs revazi. minda mas hgavdes, misi guli hqondes _ misi kacTmoyvareoba da 
niWi. misi samarTlismoyvareoba da erTguleb, papasaviT uyvardes saqarTvelo, 
misi mSobliuri kuTxe, misi baTumi, axloblebi da megobrebi. 
 dRes bednieri xar mama! yvelas isev ise axsovxar, yvela gefereba da 
gesaTuTeba, mokrZalebiT gigonebs. 
 ... da rac mTavaria, Seni mSobliuri aWara, baTumi, ise TavdadebiT rom 
giyvarda, mSvendeba da lamazdeba. 
 S. r. komaxiZe iuridiul mecnierebaTa kandidati iyo. sadoqtoro Tema 
dasacavad mzad hqonda, mgram maradiulma sicocxlem mouswro. 
 1958 wlis TebervalSi arCeuli iyo ssrk umaRlesi sabWos deputatad, 
miRebuli hqonda mTavrobis jildoebi: ,,sapatio niSnis”, ,,Sromis wiTeli 
droSis” ordenebi da sxva jildoebi. 
 dedaCemi _ eTer CijavaZe. mSoblebi Svilebs ar gvanebivrebdnen da 
mzamzareuls arafers gvawvdidnen, Tavidanve damoukidebel Sromas gvaCvevdnen. 
gvaswavlidnen, rom adamians maRali profesionalizmi amSvenebs, ,,kargad 
iswavleT da codniT daZlevT yovelgvar sirTuleebso“. xSirad Segvaxsenebdnen 
sulxan-saba orbelianis sibrZnes... ,,sityva saqmiani, saqme sityviani“. Svilebs 
maTi gvjeroda da naTqvams mokrZalebiT vasrulebdiT. ojaxSi isini yvelanairi 
wesebis, Tu tradiciebis mkacri damcvelni iyvnen da amas mxolod 
damrigebluri, tkbili eniT aRwerdnen. Cven, Svilebi, maT arasdros 
davusjivarT da arc Cven vaZlevdiT amis sababs. 
 dedaCemi, eTeri CijavaZe, mamaCemis sulis toli da erTguli Tanamoazre, 
mSromeli da mosiyvarule, profesiiT maswavlebeli iyo. mas baTumis 
pedagogiuri instituti hqonda damTavrebuli. gansakuTrebuli fufunebiT ar 
gamoirCeoda. arada amis SesaZlebloba mas uxvad hqonda, rogorc sakuTriv 
Tavisi SeZlebuli mSoblebis, aseve mamaCemis TanamdebobiT gaTvaliswinebiT. 
 dedaCemis samoRvaweo asparezi adreuli asakidan daiwyo. igi 
sapasuxismgeblo Tanamdebobaze muSaobda. kargi organizatoruli niWi hqonda. 
iyo aWaris saolqo komitetis qalTa komitetis gamge, araerTxel arCeula 
qalTa yrilobis delegatad, cakis wevrad, iyo aWaris assr komkavSiruli 
moZraobis veterani, respublikuri mniSvnelobis personaluri pensioneri, 
aWaraSi pioneruli organizaciis erT-erTi damaarsebeli da baTumis pionerTa 
parkis pirveli direqtori. misi direqtorobis dros kurort beSumSi gaixsna 
moswavleTa dasasvenebeli banaki. mas ergo pativi da ndoba pirvels waeyvana 
moswavleebi dasasveneblad. es im droisTvis metad sapasuxismgeblo da rTuli 
iyo, imdenad, ramdenadac samanqano gza bolomde gayvanili ar iyo da goderZis 
uReltexilidan bavSvebis gadayvana cxenebiT xdeboda. aseve didi gamocdileba 
hqonda bavSvTa skolamdeli aRzrdisa da ganaTlebis saqmeSi. didi xnis 
manZilze baTumis #1 sabavSvo baRis unariani xelmZRvaneli da TvalsaCino 
direqtori gaxldaT. #1 sabavSvo baRSi aRvizarde. igi teritoriulad 
imyofeboda amJamindeli aWaris avtonomiuri respublikis centraluri 




kargi aRmzrdeli pedagogebi iyvnen, bavSvebs gvixaroda iq misvla. kargi 
pirobebic iyo. darbazSi roiali idga da musikis hangebis TanxlebiT araerTi 
sazeimo ,,dila“ ewyoboda. Semdeg, isev dedaCemis direqtorobis dros, baRi 
gadavida, S. rusTavelis quCaze, sadac dResac funqcionirebs. 
 dedaCemi kargi momavlis imediT iRwvoda, iRwvoda gulwrfelobiT da 
mTeli misi STagonebiT. mas araCveulebrivi simRerisa da cekvis niWi hqonda, 
aseve msaxioburi monacemebiT iyo dajildovebuli da kargadac xatavda. 
SesaniSnavi gardasaxvis unari hqonda. am niWma bevrjer gauwia samsaxuri, 
rogorc Tavad mas studentur wlebSi, aseve sakuTriv Tavisi Svilebis 
aRzrdisa da pedagogiuri samoRvaweo sarbielze moRvaweobisaTvis.  
 maxsendeba misi artistizmiT moyolili zRaprebi. mogviTxrobda qrTul 
zRaprebs, miTebs, legendebs da rac mTavaria iqve Canaxatebs gagvikeTebda. ar 
damaviwydeba zRapar ,,nacarqeqias“ Canaxatebis mTeli koleqcia, boroti devis 
mTeli seria Segviqmna da a.S. 
 dedaCemi, rogorc sakuTriv Tavisi pirovnebis winaSe, aseve dedaSvilur 
urTierTobaSi da sazogadoebrivi azris winaSe yovelTvis marTali iyo, is 
Tavisi saqmiT, piradi cxovrebis gadasaxedidan sanimuSo qarTvel dedad 
mesaxeba. 
 Svilebis skolaSi Sesvlis Semdeg dedam mTeli yuradReba, siTbo da 
siyvaruli Cvens swavla-aRzrdas moandoma. marTalia Zalian Wirveulebi ar 
viyaviT, magram mainc Tavis frTxil damokidebulebas ar gvaklebda. is 
yovelTvis Segvaxsenebda, rom ,,axalgazrdobis aRzrdisa da ganaTlebis bedi 
skolaSi wydeba da swored am asakSi unda SeiZinoT da daamkvidroTo codna da 
saxeli“. misma didma garjam nayofi gamoiRo, _ samive Svilma skola oqros 
medalze davamTavreT. samivem TbilisSi moviReT umaRlesi ganaTleba. samive 
Svili xalxis samsaxurSi viRwviT. 
 ufrosma medeam – Tbilisis samedicino instituti daamTavra da oTxi 
aTeuli wlebis manZilze keTilsindisierad emsaxureba avadmyofebs. igi wlebis 
manZilze xelmZRvanelobda baTumis qalTa konsultacias. muSaobda baTumis 
samSobiaro saxlis eqim-ginekologad da sazogadoebaSi sargeblobs didi 
avtoritetiTa da siyvaruliT. umcrosma qaliSvilma _ leilam Tbilisis v. 
sarajiSvilis saxelobis saxelmwifo konservatoria daamTavra da warmatebiT 
emsaxureba musikaluri kadrebis aRzrdis saqmes. oTarim _ samedicino 
ganaTleba miiRo, igi aris medicinis  mecnierebaTa kandidati, xelmZRvanelobs 
aWaris respublikur saavadmyofoSi mis mier daarsebul proftologiis 
ganyofilebas. igi aWaraSi erTaderTia. sazogadoebaSi sargeblobs kargi 
avtoritetiT. samive Svils Seqmnili aqvs qarTul tradiciebze damyarebuli 
ojaxebi, hyavT Svilebi, SviliSvilebi. leilas vaJi, revazi _ ekonomikis 
mecnierebaTa doqtoria. sapasuxismgeblo dargs xelmZRvanelobda aWaraSi, 
moRvaweobs TbilisSi ekonomikis saministroSi. 
 oriode sityvas mogaxsenebT dedaCemis mSoblebze da mis dedmamiSvilebze. 
rogorc zemoT aRvniSne dedaCemis mSoblebi SeZlebulebi da inteleqtualurebi 




Sesaxeb, mSobliuri kuTxis istoriuli bedukuRmarTobis Sesaxeb,  romelmac 
maTi ojaxi orad gaxliCa. 
 mogexsenebaT, pirveli msoflio omi 1914 wlis agvistoSi daiwyo. 17  omis 
wlebSi erTa Soris urTierToba ukiduresd daiZaba da erovnuli sakiTxi 
gaaqtiurda rusuli Sovinisturi da panTurqistuli eqspansiuri wreebi 
erTnairi mondomebiT da mizanswrafulad eweodnen antiqarTul saqmianobas. 
rusma Sovinistebma gangeb astexes gangaSi am omSi aWareli mosaxleobis 
viTomda Turqofiluri ganwyobilebis Sesaxeb. es iyo boroti ciliswameba. 
sinamdvileSi aWaris mosaxleobam Tavisi wvlili Seitana panTurqizmis 
liderTa avantiuristuli gegmebis CaSlaSi. aWaris inteligenturi wreebi memed 
da haidar abaSiZeebis, gulo kaikaciSvilis, rejeb niJaraZis da sxvaTa 
SemadgenlobiT energiulad ibrZodnen, raTa mosaxleobaSi gaeqarwylebinaT 
xojebisa da molebis islamisturi saqmianoba da aWara mkvidrad SemoeyvanaT 
qarTuli erovnuli interesebis sferoSi. Turqi dampyroblebi Tavis mxriv 
sistematurad awyobdnen Tavdasxmebs mesxeT-javaxeTis da aWaris miwa-wyalze, 
Jletdnen mosaxleobas, angrevdnen da apartaxebdnen soflebs. am dros gareSe 
mtruli Zalebi, maT Soris, ruseTic moqmedebda. qarTveli xalxi aWarel 
TanamemamuleTa dasxmareblad energias da saxsrebs ar iSurebda.  
 qobuleTi, sadac Cemi dedis mSoblebi cxovrobdnen, erT-erT saomar 
placdarms warmoadgenda. iq idga, rogorc TurqeTis  samxedro razmi, aseve 
ruseTis jaris qvenawilebi. maTi mSvidobiani molaparakebis da kulturuli 
mosvenebis ojaxi gaxldaT Cemi babuas nuri CijavaZis da Cemi bebias fadime 
niJaraZis saxli. bebia _ fadime  gaxldaT erovnuli ganmaTavisuflebeli 
moZraobis gmiris deda-aRa niJaraZis STamomavali da cnobili sazogado 
moRvawisa da ganmanaTleblis rejeb niJaraZis da. isini cxovrobdnen qobuleTis 
centrSi, iq sadac dRes, qobuleTis meriis Senobaa da mis irgvliv Semogareni, 
zRvispira skveriT es uzarmazari teritoria maTi sakuTreba gaxldaT. maxsovs 
deida naziko, romelic uaRresad ganaTlebuli pirovneba iyo, Tavisi 
axalgazrdobis wlebis gaxsenebisas mogviTxrobda, rom ,,imdenad didi da 
lamazi ezo ertya Cvens saxls. cxeniT vjiriTobdiT da yvelas uxaroda CvenTan 
mosvla. rogorc wesi deda aucileblad Tavisi tkbileuliT 
gaumaspinZldeboda“. bebia fadime cnobili iyo rogorc kargi diasaxlisi. am 
ezo-karis Tavkacs, nuri CijavaZes da mis meuRles fadime niJaraZes Svidi Svili 
hyavdaT: zeqie, sofio, muradi, guliko, naziko, fadiko da memedi. 
 sofio jer kidev 16 wlis ar iyo Turqma, samxedro odiakmzma Seiyvara. 
dasawyisSi suleimanma sofios xeli mSoblebs Txova, magram uaris miRebis 
Semdeg gaitaca igi. mSoblebma SeZles qaliSvilis ukan dabruneba. suleimani ki 
imuqreboda ,,agawiokebT aramarto Tqven, aramed mTel Tqvens modgmaso“. 
ramdenime Tvis Semdeg stambulidan dabrunebuli suleimani kvlav daJinebiT 
iTxovda sofios xels. mSoblebi iZulebuli gaxdnen daTanxmebodnen da sofio 
gaeTxovebinaT. TurqeTSi gamgzavrebis win sofiom mSoblebs Txova umcrosi da, 
rva wlis guliko gaetanebinaT. raTa qarTulad mosaubre hyoloda gverdiT. 
suleiman odiakmazi Semdgom Tavisi qveynis cnobili smxedro generali, 
                                                             




SeZlebuli da gavleniani pirovneba gaxda. stambulSi maT Seqmnes brwyinvale 
ojaxi. SeeZinaT ori vaJi nevzaTi da jevaTi. 
 fadime bebia ki ,,cocxliTai dakargul Svilebs tiroda“.  
 sabWoTa wyobis dros saxelmwifo sazRvari Caiketa. aranairi urTierToba, 
miwer-mowera ar iyo. yvelaferi aikrZala. 
 
 ojaxi orad gaiyo... 
 arada, sityvieri gadmocemiT, Turme sofio deida cdilobda rogorme 
samSobloSi daebrunebina guliko, magram misi yovelmxrivi mondomeba uSedego 
aRmoCnda da guliko deidac iq daojaxda. misi meuRle livieli samxedro 
generali levi tetiki gaxldaT. maTac araCveulebrivad brwyinvale ojaxi 
Seqmnes da didebuli memkvidreoba SesZines STamomavlobas. ufrosi vaJi adre 
gardacvlila. qaliSvili nerminje specialobiT diplomati iyo. moRvaweobda 
espaneTSi, xolo nermines vaJebi, orive diplomatebia erTi _ amerikis 
SeerTebul StatebSi, xolo _ meore londonSi moRvaweobda. 
 da mxolod 1989 wels, rodesac gza gaixsna sabWoTa kavSirsa da 
TurqeTis respublikas Soris, mqonda bedniereba momenaxulebina TurqeTi. 
gavemgzavreT me, Cemi meuRle seriko da qaliSvili lali. didad mainteresebda 
gavcnobodi CemTvis saocnebo, sisxliT axlobel naTesavebs, sofio da guliko 
deidas da maT namravls. 
 dadga nanatri dRec. rogorc ki saxelmwifo sazRvari gadavkveTeT da 
TurqeTSi aRmovCndiT suliT xorcamde SemZra mSobliuri kuTxis istoriulma 
bedukuRmarTobam. erT-erTma Cveneburma, Rrmadmoxucebulma qalma daiCoqa da 
gulis siRrmidan amoxeTqili sityvebiT mogvmarTa: ,,awi sikvdilis ar meSinia, 
gaRmidan gamosulebi gnaxeT”. trabzonSi, samsunSi izmirsa da bursaSi 
CveneburebTan da gansakuTrebiT bavSvebTan Sexvedram aravin dagvtova 
gulgrili. isini gvexveodnen, gveferebodnen da gvevevdrebodnen, Cveneburi 
qiTafebi (wignebi) ar gaqvTo? gansakuTrebiT “deda enas” gvTxovdnen. 
 mgzavrobaSi myofs xSirad maxsendeboda XIX saukunis 80-ian wlebSi 
sulmnaT ilias mier naTqvami amaRelvebeli sityvebi: ,,...osmalos saqarTvelos 
didi pativsacemi da saxelovani Rvawli miuZRvis Cveni eris istoriaSi... Cven 
varT erTis sisxlisa da xorcisani, erTsa da imave eniT molaparakeni, erTi 
istoriac gvqonda. iq, osmalos saqarTveloSi, pirvelad qristianobam moikida 
fexi andria mociqulis moZRvrebiT... Cveni sasiqadulo SoTa rusTaveli im 
mxaris kaci iyo... Cveni sasiqadulo SoTa risTavelis im mxaris kaci iyo... Cveni 
yofili cxovreba iq ayvavebula, Cvens sicocxles iq uCqefnia, Cvenis sulis 
Zlierebas iq aRumarTavs Tavisi saxelganTqmuli droSa. swavla, ganaTleba, 
mamulisaTvis Tavgametebuli siyvaruli TiTqmis iqedan efineboda Cvens qveyanas 
erT dros... magram XVII saukunidan moyolebuli osmalebma es kuTxe 
saqarTvelos moswyvites da Cveni moZme qristiani xalxi darCa uwinamZRvrod, 
umoZRvrod, ueklesiod da sasowarkveTili, mwared daCagruli, umowyalod 




 rodesac stambulSi cisferi meCeTis SesasvlelTan salocavad misulma 
axalgazrdam Cvens danaxvaze, Tvalcremlianma bodiSis moxdiT SemogvCivla: 
,,Tqveneburi var... magram rjulic davkargeT, enac wagvarTves guli ki verao“... 
maSin kidev  erTxel davrwmundi Tu ratom gaiRo aseTi didi msxverpli Cvenma 
didma mamuliSvilebma. 
 stambulSi Casulebma Cemi axloblebis sacxovrebeli saxlisken 
gaveSureT. didi emociuri gancdis qveS aRmovCndi. rodesac stambulis 
evropuli nawilis erT-erT arqiteqturulad ulamazesi saxlis sadarbazos 
sarTulebze asvlisas moulodnelad kari gaiRo da ori ulamazesad 
warmosadegi mandilosani xelCanTebiT, erTi ukve asakovani, meore ki 
axalgazrda, lamazi qalbatonebis pirispir aRmovCndiT. is-is iyo Tarjimans 
undoda maTi saSualebiT gaego Tu sad cxovrobdnen Cveni naTesavebi, rom uceb 
SevkrTi da gaocebulma, Cemda uneblieT, aRelvebiT Zlivs warmovTqvi ,,es aris  
deidaCemi“, gverdze myofni gaognebulebi da dabneulebi iyvnen. arada CemTvis 
ucnob asakovan mandilosansa da dedaCems Soris imdenad bevri saerTo 
garegnuli msgavseba davinaxe, rom TiTqosda deda gamicocxlda. isinic 
bunebrivia gaocebuli da SeSfoTebulebi gviyurebdnen, xelCanTebiT da 
samgzavro bileTebiT xelSi Turme espaneTSi miemgzavrebodnen. 
 Tarjimanma gaacno Cveni Tavi. Cemma intuiciam gaamarTla. marTlac ukve 
aRmovCndi sisxliT axlobel, RviZli naTesavebis deida gulikosa da misi 
qaliSvilis nermines garemocvaSi. 
 guliko deida da deidaSvili nermine  sixarulis cremlebiT 
iRvrebodnen. vtirodiT Cvenc, vexveodiT erTmaneTs... im wuTebSi saocari 
survili dameufla. vinatre ... vyofiliyavi mSoblebTan erTad, Cems ded-mamasTan 
erTad, rom nanaxi da gagonili maTTvis gameziarebina. am suraTis asaxva 
mxolod kinokameras SeeZlo. 
 aranakleb gancdaTa garemocvaSi aRmovCndi, rodesac sadarbazo oTaxis 
centralur adgilas mrgval, moCuqurTmebul magidaze Zvirfas CarCoebSi Cemi 
winaprebis _ bebias, babuas da misi namravlis fotosuraTebi iyo gamofenili. 
arada im suraTebis fotoaslebi mec xelT mqonda. 
 espaneTSi gamgzvreba gadaido. 
 deida guliko da nermine Cvens siyvaruls mowyurebulebi did 
mzrunvelobasa da yuradRebas iCendnen. maTi wyalobiT gavicaniT deida sofios 
vaJi nevzaT odiakmazi. erT-erT TvalsaCino sazogado da politikur moRvawes, 
stambulis universitetis iuridiul mecnierebaTa doqtors da profesors, 
mwerals, TurqeTSi gamocemuli enciklopediis da saerTod mravali wignis 
avtors, romelic ZiriTadad msoflios xalxTa megobrobas eZRvneba. misi Zmis 
jevaT odiakmazis gacnoba ver moxerxda, radgan cxovrobda ankaraSi da im 
droisTvis samsaxurebrivi mivlinebiT amerikis SeerTebul StatebSi _ 
vaSingtonSi imyofeboda. isic gavleniani pirovneba gaxldaT. ministrTa sabWoSi 
muSaobda da TurqeTis senatori iyo. 
 sofios deidas ki mSobliuri kuTxis, qobuleTis, siyvarulSi daulevia 
suli, magram wasula ara rogorc sneulebiT gamwarebuli, araemed 81 wlis 




yofila da misi sicocxlis manZilze araerTi msoflios mniSvnelovani qalaqi 
mounaxulebia. am mxriv mas ojaxuri siZliere da Tbili garemocva uwyobda 
xels yovelTvis. 
kvlav davubrundeT adreuli periodis epizodebs.  
 gadis wlebi... da bedukuRmarTi drois susxi arc mere mohklebia am 
ojaxs. CijavaZeebs iseve didi politikuri viTarebiT gamowveuli ubedureba 
daatyda Tavs. 
 1922-1923 wlebSi xalxis survilis spirispirod zogierTi komunisti da 
komkavSiruli xelisuflebis waqezebiT angrevda eklesia-monastrebs, xocavda 
kultis msaxurT. gamefebuli iyo namdvili aTeisturi diqtatura, romelic 
Seuracxyofda xalxis rwmenas, tradiciebs, emuqreboda mis zneobas, kulturas... 
 represiebma mkacri da masobrivi xasiaTi miiRo 1223 wlis dasawyisidan. 
xelisuflebis mier waqezebuli Raribi glexoba daeria memamuleTa miwebis 
CamosarTmevad da saglexo komitetebisaTvis gadasacemad. memamuleebs 
erekebodnen saxlebidan, itacebdnen qonebas, mcireodeni winaaRmdegobis 
SemTxvevaSi adgilze klavdnen.18 
 CijavaZeebis ojxi am mkacri represiebis qveS aRmoCnda, rac ki gaaCndaT 
yvelaferi CamoarTes. ufro metic 12 wlis gogonas, komkavSirel fadikos, 
deidaCems misi gardacvlili dedis tirilis uflebac ar misces, uCivles... 
,,kulak dedas xmamaRla tiriso“... 
 ufrosma dam nazikom, romelic ukve baTumSi aWaris saolqo komitetSi 
qalTa seqtoris gamged muSaobda, umcrosi dis fadikos, Zmebis muradis da 
memedis mzrunvelobis pasuxismgebloba Tavis Tavze aiRo da axalgazrdobis 
bednierebis wlebi maT aRzrdas moandoma. 
 dedaCems baTumis pedagogiuri instituti hqonda damTavrebuli. misi 
swavlebis periodSi pedinstituteli axalgazrdebi xarbad ewafebodnen 
literaturas. awyobdnen disputebs, saRamoebs, marTavdnen speqtaklebs. aseT 
wamowyebaTa erT-erTi iniciatori da organizatori ,,studentTa komitetis“ 
Tavmjdomare mamaCemi revaz komaxiZe iyo. am komitetis wevri dedaCemi eTer 
CijavaZec gaxldaT. dramatuli wris erT-erT speqtaklSi ,,saseiro” mamaCemma 
mebatonis mojamagire biWis roli Seasrula. sainteresoa, rom am piesSi mas 
pirvelad moaxle gogos rolis Semsruleblad partniorad misi momavali 
meuRle Sexvda. 
 ,,studentTa komitetis” Tavmjdomare r. komaxiZe did gulisyurs iCenda 
institutis ansamblebisadmi. Seqmnili iyo rogorc galobis, romelsac 
xelmZRvanelobda gamoCenili lotbari meliton kuxianiZe, aseve qoreografiuli 
wre, saqveynod cnobili qoreografis daTa javriSvilis meTaurobiT. 
  ansamblebs araerTi saintereso koncerti gaumarTavs qalaqis 
mosaxleobisaTvis da didi saxelic mouxveWia. aWaris mxareTmcodneobis 
                                                             




muzeumis erT-erT sagamofeno darbazSi Semonaxulia da warmodgenilia cekva 
,,ferxulis” didi fotosuraTi, sadac mocekvaveTa Soris dedaCemic gaxlavT. 
 Cemi mSoblebi revaz komaxiZe da eTer CijavaZe swavlaSi gamorCeulebi 
iyvnen. mama saocari sibejiTiT gamoirCeoda. man gamoavlina swvlisadmi uCveulo 
swrafvis interesi, rac upirvelesad xelmZRvanelebisa da pedagogebisTvis 
SeumCneveli ar darCenila. igi pirveli kursidan mesame kursze gadaiyvanes. 
 sibejiTem da sazogadoebriv saqmianobaSi aqtiurma monawileobam, rogorc 
misi studentobis megobari profesori gr. ermovi aRniSnavda, revaz komaxiZes 
institutSi Cqara Seuqmna avtoriteti. 
 am nakadis gamoSveba 1933 wels Sedga. maT ricxvSi mama ar iyo, radgan 
ufro adre ganagrZo swavla moskovis iuridiul institutSi, sadac stalinis 
saxelobis stipendianti gaxda. profesorma a. alimovma kaTedraze darCena 
SesTavaza. maSin mamaCemi 22 wlis iyo, magram samSobloSi dabruneba arCia da 
qobuleTis prokurorad daiwyo muSaoba. aqac Cveuli sibejiTe gamoavlina da 
aWaris prokuroris  moadgiled da specsaqmeTa prokurorad daawinaures. 1948 
wlis oqtomberSi q. moskovSi sazogadoebriv mecnierebaTa akademiis 
aspiranturaSi miavlines. akademiaSi SesvlisTanave misma pirvelma saseminaro 
naSromma miiqcia, rogorc aspirantTa ise seminaris xelmZRvanelis yuradReba. 
 disertacia maRal doneze daicva. igi samxreT dsavleT saqarTvelodan 
pirveli iyo, vinc iuridiul mecnierebaTa kandidatis smecniero xarisxi 
moipova. 
 moskovidn dabrunebuli male avtonomiuri respublikis iusticiis 
saministros Cauyenes saTaveSi. saqarTvelos yofili iusticiis ministris, vasil 
mamalaZis sityviT ,,revaz komaxiZe iyo ara marto Zlieri iuristi da 
ukeTilSobilesi moqalaqe, aramed SesaniSnavi xelmZRvanelic, uaRresad 
principuli da samarTliani“. 
 erTi epizodic minda mogaxsenoT. dedaCemi Tavisi mSobliuri kuTxis 
qobuleTis, adreuli periodis gaxsenebas yovelTvis ganicdida, magram Cven Tavs 
gvaridebda da gawonasworebulad, mSvidad eWira Tavi. swored aseTi wesiT 
icxovres nuri da fadime CijavaZeebis Svilebmac: zeqiem, muradma, nazikom, 
fadikom da memedma. TurqeTSi mcxovreb fadikos da gulikos gancdebis Sesaxeb 
Cven araferi vicodiT, mxolod Cveni Sexvedris Semdeg naTeli gaxda, rom Turme 
Cveni cxovrebis yvela mniSvnelovan epizods isini Tvalyurs adevnebdnen da 
kargadac icodnen, rom umcrosi da fadiko, romelic maTi qobuleTidan 
wasvlis Semdeg moevlina qveynierebas, bednierad cxovrobda, rom misi meuRle 
revaz komaxiZe aWaris umaRlesi sabWos prezidiumis Tavmjdomare iyo. mamaCemi, 
rogorc sabWoTa kavSiris umaRlesi sabWos deputatobis misiiT moskovSi myofi 
yrilobebis dros Cem deidSvils nermines, rogorc moskovSi TurqTis saelCoSi 
momuSave diplomatTan, ramdenjerme hqonia SesaZlebloba Sexvedroda da 
gacnoboda, magram Tavs aridebda da frTxilobd, rom Cvenianebs kvlav axali 
usiamovneba ar SexvedrodaT. mamaCemis gardacvalebis Semdeg, Cvenma axloblebma 
stambolidan gamogzavnili Rrma mwuxarebiT aRsavse werili mogvweres da dedas 




wevrebis suraTebic axlda. dedas maSindeli gabatonebuli sabWouri mkacri 
reJimis gamo pasuxic ar gaucia. ise ki mware qviTiniT icremleboda. 
 sicocxle grZeldeba... 
 nuri da fadime CijavaZeebis tradiciebs agrZelebdnen misi Svilebi, 
agrZeleben SviliSvilebi, SvilTaSvilebi da maTi Svilebi... 
 da... dasabamidan ase modis. ,,erTi wava da sxva mova turfasa 
sabaRnarosa“... Taoba modis, Taoba midis, qveyana ki rCeba ukuniTi ukunismde. 
erTmaneTis pativiscemiT da siyvaruliT aRzrdili Taobebi pativiT da siamayiT 
moigoneben yvelasaTvis sayvarel winaprebs. Taobebs gaswvdeba da daamSvenebs 
maTi lamazi sulis WaRara.  
 1946 wels, swavla daviwye baTumis me-9 qalTa qarTul saSualo skolaSi, 
paralelurad vswavlobdi z. faliaSvilis saxelobis samusiko skolaSi, 
qalbaton T. bocvaZesTan fortepianos klasiT. skolaSi xalisiani, interesiani 
atmosfero sufevda. specialobasTan erTad gansakuTrebuli yuradReba 
eTmoboda musikalur Teoriuli sagnebis swavlebas, amave dros krgi 
profesionali-specialistebic gvaswavlidnen: Teoriul sagnebSi TviT skolis 
direqtori a. farcxalaZe; gunds, aseve musikalur anbans, Teorias saucxoo 
kapelmeisteri v. gogitiZe; specialobas, safortepiano ansambls, musikis 
literaturas saucxoo pedagogi e. neiStadti. igi metad erudirebuli da 
ukeTilSobilesi pirovneba gaxldaT. solfejios gvaswavlida pedagogi v. 
moroSnikova, Zalian niWieri Wkviani, xalisiani, lamazi, yovelTvis moxdenil 
formaSi myofi. igi saintereso artistuli Txrobis maneriT gamoirCeoda. misi 
iniciativiT, solfejios gakveTilze, solfejirebiT da teqstiT Segvaswavla 
bavSvTa opera p. grigorievis ,,mZinare mzeTunaxavi“, solo Tu sagundo partiebi. 
maxsovs, yovelive es sruldeboda didi enTuziazmiT, gatacebiT da siyvaruliT, 
Zaldatanebis gareSe. moswavleTa simfoniur orkestrs diriJorobdnen a. 
farcxalaZe, s. miqelTaZe; reJisorebi gaxldaT Jora mravlaZe da viqtoria 
moroSnikova. 
 grigorievis sabavSvo opera ,,mZinare mzeTunaxavi“ sruldeboda maSindeli 
filarmoniis darbazSi. 
 operis warmatebiT dadgmam qalaqis uamravi moyvaruli moizida. 
sazogadoeba madlierebas gamoxatavda, gansakuTrebiT samusiko skolis yvela 
monawile moswavlis mimarT. 
 masalebi inaxeba foto arqivSi. 
 1954 wels baTumis saxelmwifo dramatul TeatrSi daidga a. farcxalaZis 
,,Wiakokona“, n. malazonias sabavSvo poemis saintereso siuJetze agebuli opera-
kantanta mTeli Tavisi srulyofilebiT warudgines mayurebels axalgazrda 
baTumelma musikosebma. 
 orkestri (diriJorebi: a. farcxalaZe, s. miqelTaZe) gundi, mTlianad 




 solo partiebs asrulebdnen: tariel daviTuliani, lamara tuRuSi, 
gulnara turZelaZe, vaJa yurSubaZe, nino sarqisava, valentina kilaZe, ciuri 
ServaSiZe, nodar xuciSvili da sxvebi. 
 msubuqi, haerovani, didi gemovnebiT dadgmuli qarTuli xalxuri cekvebi 
_ romlis damdgmeli iyo cnobili qarTveli qoreografi, Cveni Tanaqalaqeli, 
aleqsandre jijeiSvili – aRafrTovanebda mayurebels. 
 aseve samaxsovrod SemomrCa, farcxalaZis saavtoro koncertSi Cemi 
monawileoba. sakoncerto repertuarSi Sevida safortepiano ansambli, cekva 
,,qarTuli”, romelic sruldeboda ori roialisaTvis 8 xelSi. aleqsi 
aleqseeviCma TviTonve SegvarCia: me, nanuli zambaxiZe, rusiko TavarTqilaZe da 
rusiko gogoliSvili. 
 _ aba Cemo oqros fondo, mokle droSi unda SeviswavloT es cekvao, _ 
mogvmarTa man da yoveldRiuri mecadineobiT, Cveuli iumoriTa da sacekvao 
JestikulaciiT Segvaswavla. unda genaxaT rogori kmayofilebiT da mSobliuri 
madlierebiT gvesiyvaruleboda koncertze warmatebuli Sesrulebis Semdeg.  
 Cvenc gaxarebulebi viyaviT. saamayo iyo misi Seqeba. is ki Tbil sityvas 
yvela CvenganisTvis poulobda. Zalian vafasebdiT mis yuradRebas da saqmian 
SeniSvnas. 
 ai aseTi, erTiani suliskveTebiT viyaviT ganmsWvalulni erTmaneTis 
mimarT maswavleblebi _ moswavle, administracia Tu pedagogebi. es sasikeTod 
moqmedebda, rogorc swavlebis akademiur doneze, aseve koleqtivis 
erTsulovnebaze. 
 aseTma keTilma damokidebulebam gamiZliera survili samusiko 
ganaTlebis srulyofilebiadmi da didi mondomebiT davewafe safortepiano 
swavlebas. 
 1954 wlidan swavla gavagrZele baTumis samusiko saswavlebelSi, 
safortepiano ganyofilebaze. misaRebi gamocdebis Cabarebis Semdeg fortepianos 
klass veuflebodi pedagog rusudan eliavasTan, romelic TbilisSi gadavida 
sacxovreblad 1956-57 saswavlo wels. me-4 kursze mecadineoba gavagrZele axlad 
Camosul pedagogTan m.SurTan. 
 skolaSi Zalian mobilizebuli viyavi. karg Sedegebsac vaRwevdi. 
gansakuTrebiT nayofieri aRmoCnda me-4 kursze swavlis periodi. Cemi 
sakoncerto gamosvlebiT SesaZlebloba momeca monawileoba mimeRo aWaris 
avtonomiuri respublikis xelovnebis dekadaSi TbilisSi. warmatebuli 
gamosvlebisTvis damajildoves saqarTvelos kulturis saministros sigeliT; 
programaSi vasrulebdi verdi _ listis ,,rigoletos” da a. maWavarianis 
,,xorums”. 
 aqtiur monawileobas vRebulobdi saswavleblis konferenciebze. ase, 
magaliTad, musikis literaturaSi pedagog g. xuWuas xelmZRvanelobiT (im 
periodSi igi amave dros Cveni saswavleblis saswavlo nawilis gamge iyo) 




gamomivida, musikaluri masalis ilustrirebiT, imdenad kargi, rom 
saswavleblis sigeli-diplomi davimsaxure. 
 1956-57 saswavlo wels warCinebiT davamTavre samusiko saswavlebeli. 
 arasdros damavwydeba Cemi pedagogebisa da aRzrdilebis amagi. zogierT 
maTganze SevCerdebi mxolod. 
 direqtori _ saqarTvelos xelovnebis damsaxurebuli moRvawe, 
kompozitori aleqsi farcxalaZe. 
 aleqsi farcxalaZe kargi organizatori, yovelTvis misabaZi da tonis 
momcemi iyo. rodesac erTis naazrebs aitaceben _ gana ar aris amaSi sikeTe? 
 ,,karg sityvas kargi gamgoni sWirdebao“ uTqvamT. direqtori da pedagogi 
erTnairi suliskveTebiT iRwvodnen. 
 a. farcxalaZe garda imisa, rom Teoriuli sagnebis araCveulebrivi 
specialisti iyo, igi Zalian did yuradRebas aqcevda swor azrobriv, qarTul 
metyvelebas. araviTar SemTxvevaSi uyuradRebod ar rCeboda moswavlis mier 
daSvebuli enobrivi Secdoma. Secdomis arss swraf reaqcias aZlevda da 
musikaluri eniT an harmoniuli Serwymis SesabamisobaSi, iumorSi gadaitanda. 
igi cocxali skola iyo, energiuli, metad saintereso pirovneba, romelic 
moswavlisgan moiTxovda profesiul, musikalu-terminologiur akdemiur 
codnas, romelic qarTul enasTan SerwymaSi aisaxeboda. 
 a. farcxalaZis moRvaweobis periodSi samusiko saswavlebeli namdvili 
musikaluri kulturis centri iyo. baton aleqss saocari unari Seswevda _ 
saswavlebelSi moezida niWieri axalgazrdoba, yovelmxriv xeli Seewyo 
swavlaSi da Caenerga maTTvis musikisadmi siyvaruli. 
 arasodes damaviwydeba saswavlebelSi Catarebuli Ria saangariSo 
koncertebi. ra zeimi iyo CvenTvis, ra gulis fancqaliT movelodiT 
dResaswauls, rogor vRelavdiT koncertebis win. patara darbazi msmenelebs 
ver itevda, xalxi quCis mxridan Tu ezodan fnjrebs awydeboda. batoni aleqsi 
yovelTvis gvamxnevebda scenaze gamosvlis win. rogori sasixarulo da saamayo 
iyo CvenTvis misi Seqeba. Tbil sityvas yvelasaTvis poulobda, Cven ki Zalian 
vafasebdiT mis yuradRebas da saqmian SeniSvnebs. 
 a. farcxalaZe saswavlebelSi Cemi swavlis periodSi moswavleTa 
simfoniur orkestrs xelmZRvanelobda da harmonias gvaswavlida.  
 batoni aleqsis meuRle, qalbatoni mari zaxarovna (ase mivmarTavdiT) da 
dedaCemi eTer CijavaZe bavSvTa baRis gamgeebi iyvnen da amavdroulad axlo 
megobroba akavSirebdaT. ojaxebiT xSirad erTmaneTs vstumrobdiT. gulTbili 
Sexvedrebis dros batoni aleqsi xalxur simRerebs da klasikur musikas 
gvasmeninebda, TviTon ukravda Tavis nawarmoebebs. 
 batoni aleqsis ufrosi vaJi merab farcxalaZe _ dRes kompozitoria, 
moRvaweobs moskovis konservatoriaSi. meore vaJi _ gizo arqiteqtoria, 
TbilisSi moRvaweobs. misi meuRle nina davidova-farcxalaZisa Cveni 





 WeSmariti xelovani, samSoblosa da eris mosiyvarule kaci. sakuTar 
siamtkbilobas uaryofda da Tavis SesaZleblobebs warmarTavda mxolod erTi 
miznisaken, rasac mama-papuri miwa-wylis siyvaruli hqvia. swored am siyvarulma 
Camoiyvana baTumSi 1930 wels axalgazrda kompozitori aleqsi farcxalaZe. man 
gumaniT igrZno, rom bedukuRmarTobisagan gaubedurebul aWaras esaWiroeboda 
uangaro Tanadgoma, romlis magaliTis mimcemni bevrni iyvnen: i. WavWavaZe, z. 
WiWinaZe, Zmebi sergei da ivane mesxebi, grigol volski, daviT kldiaSvili, 
meliton balanCivaZe, S. TaqTaqiSvili da mravali sxva.19 
 Tbilisis konservatoriaSi a. farcxalaZe swavlobda m. opolitov-
ivanovTan, z. faliaSvilTan, d. arayiSvilTan, s. barxudarianTan da m. 
bagrinovskisTan. 
 1930 wlidan a. farcxalaZem Tavisi SemoqmedebiTi, pedagogiuri da 
sazogadoebrivi moRvaweoba daukavSira baTums, sadac igi 1936 wlamde samusiko 
saswavleblis saswavlo nawilis gamged muSaobda, xolo 1960 wlamde amave 
saswavleblis direqtorad. 1960 wlidan al. farcxalaZe moRvaweobda baTumis S. 
rusTavelis saxelobis pedagogiur institutSi dawyebiTi ganaTlebis 
pedagogikisa da meTodikis axalgaxsnil kaTedraze da agrZelebda pedagogiur 
saqmianobas samusiko saswavlebelSic. 
 samusiko saswavlebelSi muSaobis dawyebiT etapze igi xSirad awyobda 
eqspediciebs dasavleT saqarTvelos regionebSi _ aWaraSi, guriaSi, imereTSi, 
samegreloSi da fonografze iwerda iq gavrcelebul xalxur simRerebs. 
aWaraSi Sekrebili masalebis damuSavebis safuZvelze a. farcxalaZem 1938 wels 
gamosca aWaruli xalxuri simRerebisa da sacekvao musikis krebuli. es iyo 
pirveli naSromi aWaruli xalxuri musikis Seswavlis istoriaSi, riTac niadagi 
moamzada aWaruli xalxuri musikis mecnieruli SeswavlisaTvis. 
 a. farcxalaZis SemoqmedebiTi memkvideoba moicavs operas, simfonias, 
kamerul-instrumentalur musikas. mis sagundo simRerebs axasiaTebT ritmul-
intonaciuri sisxarte, harmoniuli enis simdidre da sisadave, forma-kupleturi. 
aRsaniSnavia: ,,ayvaveuli aWara”, ,,axalgazrduli marSi”, ,,laSqruli”, ,,norCi 
Taobis simRera”, ,,megruli mayruli”; romansebidan:  ,,gamarjvebis simRera”, ,,Cems 
varskvlavs”, ,,Tamar qalo”. mniSvnelovania simebiani kvarteti, safortepiano 
simRerebi, samxedro aRlumebi, simfoniuri orkestrisaTvis ,,aWaruli suita”, 
,,yolsama (gandagana)”, ,,samSoblos” da sxva. 
 aseve nayofieri iyo misi SemoqmedebiTi muSaoba Teatralur musikaSi. 
 1954 wels, aprilSi baTumis sazoadoebam gulTbilad aRniSna a. 
farcxalaZis SemoqmedebiTi, pedagogiuri da sazogadoebrivi moRvaweobis 35 
weli; 1987 wlis aprilSi dabadebidan 90 weli aRuniSnes, xolo 1997 wlis 
aprilSi dabadebidan 100 wlisTavis gamo aWaris xelisuflebam da kulturis 
saministrom saqarTvelos xelovnebis damsaxurebul moRvawes farTo masStabiT 
xsovnis SemoqmedebiTi saRamo gaumarTa. 
 a. farcxalaZe gardaicvala 1972 wels. 
                                                             





 mas uyvarda baTumi. baTumelebic, gaormagebuli siyvaruliT, arasodes 
daiviwyeben. 
 guram xuWua. Tbilisis konservatoriis warmatebiT damTavrebi Semdeg, 
ganawilebiT, baTumis samusiko saswavlebelSi daiwyo moRvaweoba. 1954 wlidan 
saswavlo nawilis gamge iyo. erTdroulad gvaswavlida musikis literaturas. 
 igi uaRresad ganaTlebuli, didad erudirebuli adamiani da kargi 
musikaTmcodne gaxldaT. pirveli SexvedrisTanave studentTa mokrZaleba da 
pativiscema daimsaxura. gamoirCeoda kargi Txrobis maneriT, TavazianobiT, Rrma 
msjelobiT da codniT. saswavlebelSi man pirvelma wamoiwyo musikis 
literaturis konferenciebi, disputebi. saswavlo wlis dasrulebisas ewyoboda 
saangariSo koncertebi, kursdamTavrebulTa gamosvlebi. tradiciad daamkvidra 
leqcia-koncertebis seria, yovel koncerts win uZRoda mokle Sesavali sityva, 
an leqcia garkveul Temaze, romelsac Semdeg mosdevda musikaluri 
ilustracia-koncerti. me erT-erT aseT koncertSi miviRe monawileoba. 
wavikiTxe rimsi-korsakovis ,,Seherezada”; musikaluri masala mosmenili iyo 
firfitis saSualebiT. 
 1959 wlidan g. xuWua dainiSna musikaluri saswavleblis direqtorad. misi 
muSaobis periodSi saswavleblis sakoncerto cxovreba aqtiurobiT da 
mizanswrafulobiT gamoirCeoda. swavlebis done Zalian maRali da STambeWdavi 
gaxldaT. 
 1964 wlidan guram xuWua sacxovreblad TbilisSi gadavida da 
moRvaweobda #2 samusiko saswavlebelSi. 
 minda madlierebiT movixsenio Cveni dauviwyari pedagogebi, romlebic 
CvenTan erTad iRwvodnen, zogi sxva qalaqSi gadavida sacxovreblad, zogi ki... 
aRar arian. naTelSi amyofos RmerTma. qarTul enasa da literaturas 
gvaswavlida lado SaraSiZe. uaRresad erudirebuli pirovneba. amave dros 
aWaris kulturis ministris moadgile gaxldaT. SemdgomSi xelovnebaTmcodne, 
samxatvro sabWos xelmZRvaneli. 
 rusul enasa da literaturaSi _ dasawyisSi i. madoiani, Semdgom mediko 
bolqvaZe _ yvelasTvis sasiamovno da sayvareli qalbatoni; ucxo enebSi _ 
inglisurSi aslan abaSiZe, frangulSi _ n. mxatvari, germanulSi _ p. gegenava, 
istoriaSi _ p. cicxvaia, g. lorTqifaniZe. esTetikaSi _ l. abaSiZe; pedagogikis 
safuZvlebiSi _ q. xalvaSi; fizikaSi _ ak. goTua; maTematikaSi – n. 
lorTqifaniZe. 
 Cemi saTayvanebeli pirovneba, upirvelesad qali... Semdgom moRvawe 
pedagogi gaxldaT mediko bolqvaZe ,,qali yovelTvis momxibvlelia da yvela 
qali, sabednierod, mSvenieria yvela asakSi“ _ ambobs moris focxiSvili da es 
marTlac asea. 
 keTilSobili mandilosani niWieri pedagogi qalbatoni mediko yvelasgan 
gamoirCeoda. masSi harmoniulad iyo Serwymuli garegnuli ieri, farTo 
erudicia da maRali suli. swored aseTi qalbatonebi alamazeben im 




 ,,silamaze gadaarCens msoflioso” uTqvams  dostoevskis. medea bolqvaZe 
savsebiT imsaxurebs am brZnul gamonaTqvams. igi axalgazrda Taobas codnisken, 
wesrigisaken, silamazisken mouwodebs. 
 qalbatoni mediko rogorc pedagogi, aseve araCveulebrivad momxibvleli, 
saintereso, mimzidveli qalbatonia. mis mimarT Tu gadaWarbebuli qeba gamovida 
nuravin miwyens. is Cemi maswavlebeli iyo. man Segvayvara rusuli ena da 
literatura. da kidev... ubralod miyvars, momwons, yvelasTan samarTliani, 
yvelasTan erTnairi, keTili, stumarTmoyvare, brwyinvale diasaxlisi, 
megobruli, WirSi da lxinSi gverdSi mdgomi, mandilosani romelic amSvenebs 
quCas, yovelTvis TvalSi rom mogxvdeba Tavisi eleganturi momxibvlelobiT. 
 Cveni sasiqadulo poetis, jemal qaTamaZis striqonebi mSvenivrad 
miesadageba qalbaton medikos ,,... Tu yvavilobis wlebi gamqrala, qali 
yovelTvis aris lamazi“. is yovelTvis axalgazrduli sicxadiT gvesaxeba da 
muxran maWavrianis ar iyos, aseTmaqalbatonebma ,,... iaron, iaron, iaron, amin!” 
 P.S. qalbaton mediko bolqvaZes siymawvilis periodSi a. zelencovasTan 
samusiko skola aqvs damTavrebuli, xolo samusiko saswavlebelSi pirvel da 
meore kursze swavlobda safortepiano ganyofilebaze pedagog e.v.neiStadTan. 
aseve aRniSvnis Rirsia aw gansvenebuli cnobili qarTveli diriJoris vaxtang 
faliaSvilis meuRle eTer TofuriZe. igi baTumeli gaxlavT, musikalur 
ganaTlebas eziara a. zeloncovasTan da Semdgom swavla gaugrZelebia e. v. 
neiStadTan. 
 qalbaton medikos da qalbton eTeris dRemde megobruli urTierToba 
aqvT. 
 1957 wlis ivlisSi, misaRebi gamocdebis SedegebiT, Caviricxe Tbilisis  
v.sarajiSvilis saxelobis saxelmwifo konservatoriaSi, safortepiano 
fakultetze, profesor neli Ciqovanis klasSi.  
 studentur cxovrebaze bevri kargi ram SeiZleba iTqvas. upirvelesad, 
Zalian Tbil garemoSi gvixdeboda swavlac da cxovrebac. saamayo profesor-
maswavleblebi gvyavda. studentebic araCveulebrivebi, niWierebi iyvnen. dRes 
isini saxelmoxveWili musikosebi arian: vaJa azaraSvili, givi munjiSvili, 
Salva daviTaSvili (davidovi), nugeSa mesxi... es is periodi gaxlavT, rodesac 
TbilisSi, operisa da baletis TeatrSi a. maWavarianis baletis ,,otelo” dadgma 
ganxorcielda v. Wabukianis SesrulebiT, is droa rodesac Tbilisi Tavisi 
daarsebis 1500 wlisTavs zeimobda. sagastrolod Camovidnen Caiovskis 
saxelobis #1 saerTaSoriso konkursis pianist lauriatebi: van klaiberni da 
aSkenazi; aseve: h. neihauzi, l. goldenveizeri, emil gilelsi, sviatoslav 
rixteri, ani fiSeri da sxva gamoCenili virtuoz Semsruleblebi. qarTvelma 
musikosebma saerTaSoriso aRiareba moipoves. Tavisi xelweriT gamoirCeodnen: 
eliso virsalaZe, liana isakaZe, marine iaSvili, irine iaSvili, leqso ToraZe 
da sxvani. marTlac rom musikaluri cxovrebis ,,oqros xana“ iyo!   
 1962 wlis ivnisSi, Tbilisis, v. sarajiSvilis saxelmwifo konservatoriis 
sagamocdo sakvalifikacio komisiis gadawyvetilebiT momeniWa Semsruleblis, 




 SeuZlebelia ar movigono dRevandeli Cveni baTumis saamayo 
konservatoriis, maSindeli skolisa da saswavleblis, am mSvenieri Senobis 
gaxsnis zeimi. 
 baTumis samusiko skola, romelic ruseTis samxedro ministris, general-
leitenant kuropatkinis mier iyo damtkicebuli 1899 wlis 21 agvistos, 
ganTavsebuli iyo ninoSvilis q. #2-Si, yofil oficerTa saxlSi. 1930-iani 
wlebidan skola da saswavlebeli funqcionirebda v. gorgasalis (cxakaiis) q. 
#4-Si. 
 1961 wlidan saswavlebelma da skolam funqcionireba gaagrZela axlad 
aSenebul SenobaSi, dimitri Tavdadebulis (Saumianis) q. #20-Si. 
 ai, ras weren axali Senobis Sesaxeb ,,... Cvens Tvalwin aSenda es lamazi 
samsarTuliani saxli. mis Sesasvlels didi qarTveli kompozitoris bareliefi 
amSvenebs da iqve warweraa ,, baTumis zaqaria faliaSvilis saxelobis 
musikaluri saswavlebeli”.20   
 1998 wlis 26 martidan samusiko saswavleblis bazaze bina daido baTumis 
z. faliaSvilis saxelobis saxelmwifo konservatoriam. 
 z. faliaSvilis saxelobis baTumis samusiko saswavleblis axali Senobis 
sazeimo gaxsna 1961 wlis 11 marts moewyo. zeimze bevri stumari movida, maT 
Soris iyvnen stumrebi saqarTvelos dedaqalaqidan: Tbilisis samusiko samusiko 
saswavleblis moswavleebi da pedagogebi, konservatoriis profesorebi, 
studentebi, operisa da baletis Teatris msaxiobebi.  soliduri gaxldaT 
Camomsvlel profesor-maswavlebelTa Semadgenloba. student-SemsruleblebTan 
erTad gaxldaT dRes ukve saxelmoxveWili xelovnebi moRvaweebi: z. sotkilava, 
cisana tatiSvili, vaJa azaraSvili, nugeSa mesxi... mipatiJeba miviReT Tbilisis 
konservatoriaSi. Cems sixaruls sazRvari ar hqonda. 
 sazeimo saRamos dawyebamde yvelani erTxel kidev aTvalierebdnen 
Senobas, samecadino oTaxebs, darbazebs. maT bevri ram ainteresebdaT: vin aaSena, 
vin iyo proeqtis avtori, ramdeni oTaxia, sakoncerto darbazi ramden msmenels 
itevs da a.S. 
 Senobis ageba ekuTvnoda me-5 samSeneblo srests, proeqtis avtori 
gaxldaT arqitektori b. kirakosiani. sakoncerto da sportuli darbazis 
farTobi ganisazRvra 2290 kv. metriT, 40 samecadino oTaxiT, 400 adgiliani 
sakoncerto darbaziT. 
 ... sazeimo saRamoze misasalmebeli sityviT gamovida aWaris kulturis 
imdroindeli ministri v. axvlediani, romelmac miuloca saswavleblis 
direqcias, studentebs, pedagogebs, damswre sazogadoebas saswavleblis axali 
Senobis gaxsna, madloba gadauxada Tbilisel stumrebs, romlebic sazeimo 
saRamoze Camovidnen. 
 sityviT gamovidnen: Tbilisis me-4  samusiko skolis direqtori q. jiqia, 
me-5 samusiko skolis direqtori e. kilaZe, mSobelTa komitetis Tavmjdomare a. 
                                                             




tkaCovi; miesalmnen moswavleebi: r. lorTqifaniZe, q. gogoli. bolos vrceli 
sityviT gamovida g.xuWua _ saswavleblis direqtori. 
 did sakoncerto ganyofilebaSi monawileobdnen, norCi Semsruleblebi _ 
n.kobalaZe, s.kaplanini, n.pastuSini, d.galdavaZe, saswavleblis studentebi: 
a.pluJnikova, l.mgalobliSvili, a.mxeiZe. n.leseliZe, b.melaZe, v.liapini. 
Tbiliseli stumrebidan: skolis moswavleebi l.goSaZe, i.cxovrebaSvili. 
 didi aRfrTovanebiT Sexvdnen baTumis samusiko saswavleblis 
aRzrdilebs, imxanad v.sarajiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
konservatoriis studentebs l. komaxiZes, r. gogoliSvils, e. celovaniks, l. 
niqabaZes, g. axvledians, Tbilisis pedagogebs T. saRaraZes, z.faliaSvilis 
saxelobis Tbilisis operisa da baletis Teatris msaxiobebs petre TomaZes da 
guram zedginiZes. maxsovs, Sevasrule raxmaninovis #2 safortepiano koncerti, 
meore roialTan partias asrulebda m.Suri. am koncertma imenad STabeWdilebiT 
Caiara, rom maTTan Sexvedrisas yovelTvis tkbil mosagoneblad mrCeba.  
 saswavlebis direqtorma g. xuWuam madliereba gamoxata mSeneblebis Tamaz 
dgebuaZis, Tamaz xarazis, leri leseliZis mimarT. xazi gausva maSindeli 
kulturis ministris vaxtang axvledianis wvlils, Tu rogori enTuziazmiT 
CarTo mSeneblobaSi mTeli qalaqis mosaxleoba, organizaciebi, gansakuTrebiT 
dramatuli Teatris msaxiobebi i. kobalaZe da m. xinikaZe. isini saswavleblisa 
da skolis pedagogebTan erTad obieqtebze didi enTuziazmiT ezidebodnen saSen 
masalas. 
 madlierebis niSnad cirkis direqtorma d. davidovma mSeneblobaSi 
monawile  samxedro nawilis mosamsaxureebi ufasod daaswro cirkSi gamarTul 
warmodgenebze.  
 mSeneblobaSi aqtiur monawileobas Rebulobdnen sazRvao saswavleblis 
kursantebi direqtor irakli beriZesTan erTad da mxatvrebTan. 
 mSeneblobis damTavrebasTan erTad kulturis ministrma v.axvledianma 
didi jafa gaswia instrumentebis SesaZenad. misi piradi ZalisxmeviT moskovidan 
SeZenil iqna roialebi, pianinoebi, sasule instrumentebi da sxva, Zvirad 
Rirebuli, saswavlo inventari. 
 1962 wlis 20 agvistodan, Tbilisis v. sarajiSvilis saxelobis 
saxelmwifo konservatoriis damTavrebis Semdeg, dRemde vemsaxurebi musikosebis 
swavla-aRzrdis saqmes. 
 Cemi pedagogiuri movaweoba ki sakmaod xangrZliv periods _ 40 welze 
mets moicavs. 
 pedagogiur muSaobas vuxamebdi sakoncertmaistero Sesrulebas pedagog 
d.jvarSeiSvilTan vokalur ganyofilebaze 1962 wlidan 1970 wlamde. es is dro 
gaxlavT rodesac vokalis klass euflebodnen dRes ukve Cveni kolegebi 
suliko giorgaZe, ala pluJnikova da sxvani. 





 Cemi kursdamTavrebulebi nayofier pedagogiur saqmianobas ewevian 
ZiriTadad aWaris avtonomiuri respublikis samusiko skolebSi, saswavleblebSi 
da konservatoriaSi. 
 aRniSvnis Rirsia viola fxakaZe. igi warmatebiT moRvaweobda 
konservatoriaSi da samusiko saswavlebelSi, iyo profkavSiruli organizaciis 
Tavmjdomare. sveta koRuaSvili _ samusiko saswavleblis pedagogi da 
koncertmaisteri; marina gevoiani, nino wiTliZe centraluri samusiko skolis 
saswavlo nawilis gamge da forepianos klasis wamyvani pedagogi, aseve Tina 
jamberiZe. Temur keWaymaZe _ saswavleblis yofili pedagogi da kameruli 
ansamblis ganyofilebis gamge. aseve moRvaweobda moskovSi, sxvani da sxvani. 
kursdamTavrebulebis didi nawili muSaobda baTumi #1,2,3 musikalur skolebsa 
da aWaris avtonomiuri respublikis sxva raionebSi. 
 gaweuli SromebisaTvis yofili sabWoTa kavSiris mTavrobis 1970 wlis 26 
martis brZanebulebiT dajildoebuli var ,,sapatio niSnis” ordeniT da 1988 
wlis 6 aprils _ ,,Sromis veteranis” medliT. 
 yvelaze didi jildo ki Cemi aRzrdilebis madlierebis werilebia, 
romlebiTac savsea Cemi saqaRalde da saTuTad vinaxav. erT-erTs movitan 
mxolod. stili daculia: ,,siymawvilis wlebi, saswavlebelSi swavlis periodSi 
rom gavatare, urTierToba mqonda iseT pirovnebasTan , rogoric aris Cemi 
sayvareli pedagogi leila maswavlebeli. man sakmaod vrceli gza gamikafa 
pianistur samyaroSi. mimdidrebda repertuars, mayvarebda musikas, melodikis 
TiToeul bgeras. undoda Seetana wvlili Cemi, rogors pianist-Semsruleblis, 
aseve uSualod musikosis CamoyalibebaSi. 
 xSirad meubneboda: ,,_ me SenSi vxedav im grZnobas, im Sexebas pianisturi 
TvalsazrisiT, romelic esaWiroeba karg Camoyalibebul pianists“. raRac 
gansakuTrebulsac xedavda igi CemSi, magram me amisTvis arc gambedaoba 
myofnida da verc im grZnobebis aRmofxvra SevZeli, romelic amdeni xnis 
ganmavlobaSi CemSi iketeboda. 
 yvelafer amas Tan erTvoda Cemi arc Tu iseTi Tavdauzogavi Sroma, bevri 
gakveTili, romliTac me SemeZlo gamego da Semeswavla aseTi aucilebeli, 
kargi da sasargeblo rCevebi, musikaluri meTodebi, samwuxarod, Cemi 
daudevrobiT, me Tavs varidebdi am Sexvedrebs da bevri gakveTili gamicdenia 
kidec. da amis mizezi iyo mxolod da mxolod Cemi moumzadebloba. 
moumzadeblobis gamo gakveTilze misvla merideboda, meZneleboda Cemi 
aRmzrdelis ganawyenianeba, magram piriqiT gamomdioda. rodesac gakveTils 
vacdendi igi ufro brazdeboda. 
 dResac ver mipatiebia Cemi TavisTvis is gacdenili saaTebi, is Sexvedrebi, 
romlebic CemTvis saargeblo iqneboda uTuod. 
 garda pedagog-moswavlis urTierTobisa CvenSi uSualod megobruli 
damokidebulebac iyo. 
 Cems mimarT iyo Zalian gulisxmieri, keTili, saTno da Zalian Tbili 
pirovneba. misgan xmamaRali SeniSvnac ar maxsovs. zogjer me am megobrul 




CemTvis. da isev, da isev es aRmoCnda saziano CemTvis, rac me Zalian gvian 
gavige. igi Zalian maRelvebs dResac. 
 aqedan gamomdinare Cemnairi moswavle imsaxurebda sastiksa da momTxovn 
pedagogs, romlis SiSi meqneboda da iqneb im SiSis niadagze 
Camovyalibebuliyavi musikos-pianisti. 
,,magram gana gavigebdiT 
musikis azrs SiSis qveS? 
im bgeraTa silamazes 
Tundac laRi niWis qveS“. 
 me didi madlieri var Cemi sayvareli pedagogis _ leila maswavleblis, 
rom mas ara SiSiT, aramed Tbili urTierTobiT surdaSeeTvisebina CemTvis is, 
rasac maSin verc ki warmovidgendi. es iyo musika. 
 Cems pedagogSi me vxedavdi WeSmariti adamianis ideals: 
 
,,mudam wynari da xalisiani, 
sayvareli da Tavaziani, 
bunebrivi da Tanac Wkviani 
aseTi unda adamiani“ 
s. niSnianiZe 
 
 sofiko niSnianiZe konservatoriis studenti iyo. 
 CemTvis gansakuTrebiT nayofieri iyo saswavlo nawilis gamgis 
movaleobis Sesruleba. vfiqrob garkveuli wvlili Sevitane kadrebis 
musikaluri aRzrdis saqmeSi. iyo warmatebebic da problemebic. vixseneb Cems 
muSaobas da guli siamayiT mevseba _ ra dro iyo, ra energia gvqonda. 
 saswavlo procesi Cqefda. 
 klasebi gadatvirTuli iyo, farTobi ar gvyofnida. swavla iwyeboda 
dilis 8 saaTidan da grZeldeboda saRamos 8-9 saaTamde. saswavlebeli 
cxovrobda Tavisi sakoncerto programebiT, repertuaris farTe diapazoniT. 
aseve ucxoel SemsrulebelTa saintereso sagastrolo koncertebiT. 
 madlierebiT, keTilad minda movixsenio Cveni instrumentebis amwyobi e. 
kiao, romlis did ostatobaze araerT virtuoz Semsrulebels aRuniSnavs. 
 1960-1970 wlebSi samusiko ganaTlebam gansakuTrebuli aRmavloba ganicada. 
aWaris avtonomiuri respublika TandaTan ifareba musikaluri skolebiT. 




centrebSi, musikas aswavlian zogadsaganmanaTleblo skolebSi, samusiko 
klasebi Camoyalibda zogierT kultsaxlebTan, klubebSi. WeSmaritad Zlieri 
iyo axalgazrdobis ltolva samusiko ganaTlebis mimarT. didi iyo kadrebis 
moTxovnac da kontigentic maRali gaxldaT.  
 Cemi muSaobis wlebSi araerTxel aRniSnula, rom baTumis samusiko 
saswavlebelSi swavla saTanado simaRlze iyo dayenebuli. rogorc wesi, 
aRniSnuli saswavleblis kursdamTavrebulebi swavlas agrZelebdnen Tbilisis 
konservatoriaSi, zogierTi maTgani uSualod moskovis, kievis, odesis, erevnis, 
talinis konservatoriebSi euflebodnen umaRles ganaTlebas.21 
 swavlebis am periods miekuTvnebian dRes ukve saqveynod saxelmoxveWili 
xelovnebis moRvaweebi aleqsandre xomeriki, marine jaxutaSvili... 
 saswavleblis bazaze daarsda simfoniuri orkestri, kapela, Camoyalibda 
sxvadasxva ansamblebi. sistematurad imarTeboda akademiuri koncertebi,  
sxvadasxva musikalur sakiTxebze ewyoboda moswavleTa disputebi, samusiko 
saswavleblis amsaxveli epizodebiT gamodioda sagazeTo da fotostendebi, 
albomebi. 
 saswavlebeli sistematurad monawileobda saqalaqo RonisZiebebSi. 
kuluarul momsaxurebas uwevda da saSefo koncertebiT gadioda fabrika-
qarxnebSi, kolmeurneobebSi, jarisa da sazRvao nawilebSi. gansakuTrebiT 
damamaxsovrda saqarTvelos musikos-Semsrulebel saerTaSoriso laureat 
qalebTan Sexvedra, koncertis mowyoba-organizeba.  igi viTaveT me da dodo 
jvarSeiSvilma. erTad gavemgzavreT TbilisSi. CamoviareT ojaxebi. movipatiJeT 
saxelmoxveWili, saqveynod aRiarebuli Semsruleblebi: marine da irine 
iaSvilebi, nadeJda xaraZe da nana dimitriadi,  lamara Wyonia Tavisi 
qaliSvilebiT, erT-erTi qaliSvili _ naTela Wyonia Cveni yofili studenti 
gaxldaT. im dros igi avstriis qalaq graciis operisa da baletis solisti 
iyo.  
 RonisZiebebs eswrebodnen aWaris avtonomiuri respublikis imJamindeli 
mTavrobisa da ministrTa sabWos TvalsaCino moRvaweebi. koncerti mimyavda me. 
ase, rom Cvens koncerts erTgvari politikuri datvirTvac hqonda. darbazi 
xalxiT gadaWedili da msmenelTa sasixarulo ovaciebiT aRsavse iyo. es dRe 
namdvil xelovnebis zeimad iqca da imdenad wminda d amaRlebuli, rom didxans 
Cveni STabeWdilebis sasaubro Tema gaxldaT. 
 maRali akademiuri maCveneblebisaTvios saswavleblis wamyvan pedagogebs:  
d. cincqilaZes, d. jvarSeiSvils, m. Surs mieniWaT aWarisa da saqarTvelos 
damsaxurebuli pedagogebis wodeba. 
 Cveni saswavlebeli, maRali profesiuli swavlebis meTodis ukeT 
danergvis gasacnobaT, ukavSireboda sxvadasxva qalaqis samusiko 
saswavleblebs. am mxriv aRniSvnis Rirsia Tbilisis m. balanCivaZis saxelobis 
#3 (direqtori qsenia jiqia) da #2 (99direqtori Tamaz gadilia) aseve quTaisis, 
foTis, Telavis saswavleblebi. megobruli Sexvedra-koncertebi, Ria 
                                                             




gakveTilebi, maTze urTierTdaswreba Zalian gvaaxlovebda erTmaneTTan da 
Tavisi akademiuri doniT erTgvarad maRldeboda saswavlo procesi. 
 gansakuTrebuli SemoqmedebiTi aRmavlobiT tardeboda Tbilisis 
saxelmwifo konservatoriis profesor-maswavlebelTa leqcia-Tematuri Ria 
koncertebi, Ria gakveTilebi, meToduri konsultaciebi, romlebic Zalian 
amaRlebdnen ama Tu im sagnis swavlebis Sinaarss. 
 samaxsovrod damrCa profesorebis: pianistebis _ nodar gabunia, emil 
gureviCis, aleqsandre niJaraZis, gizi amirejibis, neli Ciqovanis, Tamar 
CareqiSvilis, qsenia jiqias, neli gaCeCilaZis, Tamar CxartiSvilis, medea 
faniaSvilis, manana doijaSvilis, rezo TavaZis, ediko rusiSvilis, eTer 
papaSvilis, nana dimditriadis, eTer kilaZis, roma gorelaSvilis; Teoretikos-
kompozitorebis _ S. aslaniSvilis, o. TaqTaqiSvilis, pavle xuWuas, miSa 
yanCelis, arCil CimakaZis, gulbaT ToraZis, sulxan cincaZis, evgeni 
maWavarianis; diriJorebis _ odisei dimitriadis, zaqaria xuroZis, soso 
keWeymaZis, vokalistebis _ nadeJda xaraZis, nodar andRulaZis; meviolineebis – 
marina da irine iaSvilebis; violonCelistis _ al. WeiSvilis; klarnetistis _ 
rezo joblaZis da sxvaTa didi jgufebis, respublikis damsaxurebuli 
artistebis, Tanadgom da TanamSromloba. 
  Tavis mxriv, baTumis samusiko saswavleblis pedkoleqtivi daxmarebasa 
da Semweobas ar aklebda baTumisa da, saerTod, aWaris raionebis samusiko 
skolebs, am skolaTa pedagogebs. maTTvis awyobdnen sakonsultacio Sekrebebs, 
seminarebs, konferenciebs, olimpiadebs. ugzavnidnen saWiro saswavlo inventars, 
saxelmZRvaneloebs, instrumentebs. 
 amJamad ufro maRali da sapatio amocanebis winaSea Cveni saswavlebeli. 
misi profesiuli daniSnuleba, profesiuli samusiko ganaTleba ukve zenitSia, 
swored rom epoqalur aRzevebaSia. yvelani istoriuli movlenis monawileni 
varT.  
  musikaluri kadrebis mZlavr samWedlos axla ufro maRali da sapatio 
amocanebi aqvs dasaxuli, romelTa gadawyveta mniSvnelovnad Seuwyobs xels 
profesiul samusiko ganaTlebas saqarTveloSi. 
 Konservatoriamde, daarsda xelovnebis instituti, manamde ki, ufro adre 
aJRerda musikaluri xelovnebis gvirgvini _ opera, romelmac Tavisi cxovrebis 
mokle periodSi arnaxuli saxeli gaiTqva, urTulesi saopero repertuariT 
warsdga mayureblis winaSe aramarto saqarTveloSi, aramed sazRvrebs gareTac. 
opera cxovrobs Tavisi warmodgenebiT, gastrolebiT. misi axalgazrda 
solistebi msoflio konkursebis monawileebi da laureatebi xdebian. 
 opera Cveni saqarTvelos mSvidobis, ukeTesi xvalindeli dRis imedad da 
sasoebad iqca. saTave daudo qarTveli xalxis erovnuli kulturis gadarCenas, 
sulierebis aRorZinebas. 
 1963 wels Sevqmeni ojaxi. myavs meuRle _ Teimuraz lorTqifaniZe, 




 Svilebi: revaz lorTqifaniZe _ profesori, doqtori _ msoflio 
meurneobisa da saerTaSoriso ekonomikur urTierTobebis specialobiT. 
sadoqtoro disertacia warmatebiT daicva sanqt-peterburgSi. aris niu-iorkis 
politikur da kaliforniis mecnierebaTa akademiebis wevri, saqarTvelos 
erovnul da socialur urTierTobaTa akademiis akademikosi. 
 lali lorTqifaniZe _ z. faliaSvilis saxelobis samusiko skolis, 
saswavleblis pedagogi da koncertmeisteri.  
 myavs SviliSvilebi _ mariam da sergi lorTqifaniZeebi, giorgi abulaZe. 
 erT-erTi pedagogi SemekiTxa ra aris TqvenTvis saswavlebeli? Tan 
daumata: garda pedagogiuri moRvaweobisa. 
 saswavlebeli yovelTvis axali sityvis, axali gancdis momtani iyo da 
aris, romelic mTeli Cemi cxovrebis umniSvnelovanesi nawilia. yvelaze did 
dros swored mis kedlebSi mixdeba yofna, araCveulebrivad sasiamovno xalxTan 
TanamSromloba da moRvaweoba. isini yvelani saocrad saintereso da saTayvanoa 
CemTvis. ra Tqma unda erTeulebiagan yofila SuriT gamowveuli uaryofiTi 
gancdac, romlebic ambiciur xasiaTebs avlendnen, magram samagieros gadaxdaze 
arasodes mifiqria. 
 vidre warmateba movidoda, ramdeni marcxi gadamxdenia... cxovreba 
brZolaa... umisod sainteresoc ar iqneboda. 
 WidilSi isaxeba kargi. 
 Cems simdidred pirvel yovlisa gamocdilebas vTvli, mSvenieri simRerisa 
ar iyos ,,Мои года – мое боготствою“ 
 vewevi mecnierul moRvaweobas, vswavlob aWaraSi musikaluri kulturis 





 unda aRiniSnos is uaryofiTi imperiuli aqciebi, romlebsac mZime 
Sedegebi mohyva qarTuli erovnuli musikaluri kulturis ganviTarebaSi. es 
gaxlavT erTis mxriv, TurqeTis batonoba; meore, marTmadidebeli eklesiis 
avtokefaliis gauqmeba. gauqmda kaTalikos-patriarqis Tanamdeboba (aRmosavleT 
saqarTveloSi 1811, dasavleT saqarTveloSi 1814 ww.) qarTuli eklesia rusuli 
sinodis saegzarqosod iqca. romlis pirdapiri Sedegi iyo sasuliero 
seminariebTan da eklesiebTan arsebuli sagaloblo skolebis gauqmeba. 22 
mravalsaukunovani qarTuli galoba gandevnil iqna eklesiidan da mas 
gadaSenebis safrTxe Seeqmna. igi calkeuli patrioti enTuziazmis mecadineobiT 
qarTul ojaxebs Sexiznuli, ganagrZobda fizikur arsebobas da mxolod 60-iani 
                                                             




wlebidan Seiqmna winapiroba misi TanafardobiTi aRorZinebisa, isic eklesiis 
farglebs gareT. 
 aseTi, friad araerTmniSvnelovani da winaaRmdegobrivi iyo saqarTvelos 
ruseTTan SeerTebis aspeqtebi. asea Tu ise, amieridan qarTuli kulturis, 
kerZod, musikaluri kulturis ganviTareba xangrZlivi droiT daukavSirda 
ruseTs. mivmarToT konkretul faqtebs. Tavdapirvelad saqarTvelo-ruseTis 
kulturuli  urTierToba xorcieldeboda saqarTveloSi mefis mTavrobis mier 
gamosaxlebul dekabristTa da ruseTSi mcxovreb qarTvel moRvaweTa meSveobiT. 
 ruseTSi myof qarTvelTa Soris aRsaniSnavia saxelmwifo moRvawe, 
swavluli da mxedarTmTavari daviT bagrationi, didad ganaTlebuli pirovneba, 
romelic frang ganmanaTlebelTa ideebs iziarebda da romelsac amis gamo 
Tanamedroveni ,,qarTvel volterianels” uwodebdnen. 
 ruseTSi, XIX saukunis pirvel naxevarSi, kargad iyo cnobili agreTve 
niWieri qarTveli swavluli Teimuraz bagrationi. Tavisi cxovrebis didi 
nawili man peterburgSi gaatara da ruseTis mecnierebaTa akademiis sapatio 
wevri gaxda. 
 gancalkevebiT dgas ioane bagrationi (1768-1830 ww.)  gamoCenili qarTveli 
sazogado moRvawe, mxedarTmTavari, filosofosi, literatori da enaTmecnieri, 
ritori da fizikosi, anTropologi da anatomi, istorikosi da 
xelovnebaTmcodne. Znelia im dros saqarTveloSi msgavsi pirovnebis moZebna. 
 ioane bagrationis Semoqmedeba metad mravalferovani da mravalmxrivia. 
kerZod, igi mniSvnelovania agreTve musikaTmcodneobisaTvisac _ gansakuTrebiT 
misi ori nawarmoebi: ,,kalmaxoba” da ,,musikis saxelmZRvnelo”. 
 Tavis nawarmoebebSi gi ganixilavs rogorc saeklesio, aseve saero 
musikis mniSvnelovan sakiTxebs, kerZod, qarTuli gundis aRnagobas, qarTuli 
galobis Wrelebs, sacirko Zilispirebs da sxva. avtori gvawvdis saintereso 
masalas Zveli saqarTvelos musikis moRvaweTa Sesaxebac. igi qarTuli 
originaluri galobis aRmocenebas XVIII saukunis meore naxevars miakuTvnebda. 
 ioane bagrationis mier qarTuli musikis sferoSi wamoyenebuli saerTo 
debulebebis saSualebiT safuZveli iqmneba mniSvnelovani sakiTxebis 
gadasawyvetad. misi Sromebi saSulaebas iZleva davadginoT XVIII saukunis 
gasulisa da XIX saukunis dasawyisis qarTuli musikaluri azrovnebis saerTo 
saxe da mecnieruli done. jer kidev 1816 wlidan da, gansakuTrebiT ki, 
dekabristTa (1825 w.) ajanyebis damarcxebis Semdeg, rodesac saqarTveloSi 
gadasaxlebaSi sistematiurad igzavnebodnen ,,samxedro damnaSaveni”, 
dekabristebi da maTTan daaxloebuli pirni. 
 qarTul da rus xalxs Soris megobruli urTierTobisa da kulturuli 
kavSiris ganmtkicebis saqmeSi didi wvlili miuZRvismowinave rusi 
inteligenciis Camosvlas, dekabristebis ideebs exmaureboda 
Tavisuflebismoyvare qarTveli xalxi. 
 saqarTveloSi gadmosaxlebul dekabristebsa da qarTveli sazogadoebis 




sxva) Soris mtkice megobruli kavSiri damyarda. griboedovi, puSkini, 
lermontovi, odevski, bestuJev-marlinski, kiuxelbekeri da sxvani 
dakavSirebulni iyvnen Tbilisis  mowinave inteligenciis warmomadgenlebTan. 
 1816-1826 wlebSi TbilisSi myofma progresulad ganwyobilma pirebma, 
romelTac saerTo interesebi, saerTo miswrafebebi amoZravebdaT, Tavi moiyares 
general ermolovis garSemo. kiuxelbekerma maT ,,ermolovebi” uwoda. maT Soris 
iyvnen ermolovis adiutantebi _ i.talizini da n.voeikovi, momavali 
dekabristebi _ p. kaxovski, a.iakuboviCi, s. kiuxelbekeri, Zmebi a. da k. raevskebi, 
g. kopilovi, p. ustinoviCi, p. muxinovi. am jgufs SeuerTdnen mowinave qarTveli 
sazogado da politikuri moRvaweni _ a. WavWavaZe, i. WilaZe da sxvebi.  
 aRniSnulma garemoebam SeamWidrova isini. qarTvelebTan urTierTobam 
rusebs saSualeba misca axlos gacnobodnen eris kulturas, istoriasa da 
literaturas. am wris wevrebs Soris iyvnen musikis sferoSi sakmaod 
gaTvicnobierebuli pirni, ris gamoc muzicirebam maT moRvaweobaSi TvalsaCino  
adgili daikava. 
 kulturuli cxovrebis mniSvnelovan nawilad iqca puSkinis Camosvla 
TbilisSi 1829 wlis 27 maiss. mowinave qarTveli sazogadoeba aRtacebiT Seegeba 
mas. didi poetis pativsacemad imarTeboda saRamoebi, mejlisebi. sazeimo 
sadilze asrulebdnen qarTul simRerebs: maT Soris iyo cnobili - ,,axal 
aRnago sulo” da cekvebi, ramac puSkini aRtacebaSi moiyvana. aseve mis winaSe 
warsdga mestvire, xolo orkestrma Seasrula marSi buladeris operidan 
,,TeTri qalbatoni”. 
 cnobili faqtia, rom didma rusma dramaturgma da kompozitorma, 
,,saqarTvelos sasiZom“ aleqsandre griboedovma puSkins gaacno popularuli 
qarTuli simRera ,,axal aRnago sulo“, romlis STabeWdilebiT poetma Seqmna 
Tavisi ganTqmuli leqsi ,,nu imRer, turfav” ,,Не пой красавица при мне“. Tavis 
mxriv, kompozitorma glinkam puSkinis leqsze da zemoT xsenebuli qarTuli 
simReris hangze dawera romansi ,,qarTuli simRera” (,,Грузинская песня“). 
 aleqsandre WavWavaZis qaliSvilebi nino da ekaterine, rogorc cnobilia, 
ukravdnen fortepianoze. nino am dros gamoCenili kompozitorebis nawarmoebTan 
erTad ukravda Tavisi meuRlis a.griboedovis nawarmoebsac. 
 XIX saukuneSi qarTuli musikaluri folkloris erT-erTi friad 
saintereso Janri _ qalaquri simRera qarTuli xalxuri musikis ganuyofeli 
nawilia. igi ori sxvadasxva stilisturi Stos saxiTaa warmodgenili.  pirveli 
maTgana e.w. mgosanTa xalxur-profesiuli, calxmiani poetur-musikaluri 
Semoqmedeba, romelmac istoriuli ganviTarebis mravalsaukunovani gza ganvlo. 
unda vifiqroT, rom misi formireba daiwyo qalaq Tbiliis daarsebidanve (458w.) 
didi savaWro gzebis gzajvaredinze ganlagebulma qalaqma odiTganve moipova 
mTeli amierkavkasiis msxvili ekonomikuri da kulturuli centris mniSvneloba. 
saqarTvelos momijnave qveynebis monodiur 23  kulturebTan permanentul 24 
kavSirs ar SeiZleboda zegavlena ar moexdina qarTul qalaqur simReraze. es 
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procesi gansakuTrebiT sagrZnobi xdeba XVII saukunis meore naxevridan da 
mwvervals aRwevs XIX saukuneSi, qarTuli, sparsuli da somxuri erovnuli 
musikebisaTvis damaxasiaTebel intonaciur, kilour, ritmul Tu sxva 
TaviseburebaTa organul sinTezze, pirveli maTganis safuZvelze, mogvca 
erovnuli qarTuli musikaluri kulturis is didi da saintereso plasti, 
romelic cnobilia ,,Zveli Tbilisis simRerebis” saxelwodebiT. misi Tematika: 
siyvaruli, megobroba, patriotizmi, umTavresi stilisturi niSnebi ki _ 
calxmianoba, ornamentuli melodika. Zveli Tbilisis simReram wamyvani adgili 
daikava rogorc saxalxo momRrlebis _ mgosnebis, aSuRebis saSemsruleblo 
moRvaweobaSi, ise ,,sazanduri” tipis ansamblebis reputaciaSi. 
 meore Sto Caisaxa XIX saukunis meore naxevarSi, rodesac saqarTvelo 
TandaTanobiT SeeTvisa evropul musikalur tradicias, ramac Zalian male 
warmoSva qalaquri folkloris meore Sto. ,,dasavluri” neapoluri romansebisa 
da italiur saopero melodiebidan gamomdinare Taviseburebeba asaxva hpova 
qarTul qalaqur intonaciur masalaSi. es simRerebi, rogorc wesi, sruldeba 
erT, or, an sam xmad _ gitaris TanxlebiT. qalaquri folkloris es Sto 
Tematikurad kidev ufro mravalferovania.  
 orive es ingredienti25 _ ,,aRmosavluri” da ,,dasavluri” _ arsebobda da 
viTardeboda mWidro urTierTobisa da urTierTgavlenis pirobebSi. Zveli 
Tbilisis XIX saukunis sasimRero kultura, pirvel rigSi, misi aRmosavluri 
Sto Semdgom asazrdoebda qarTuli kompozitorebis Semoqmedebas, 
gansakuTrebiT, profesiuli sakompozitoro xelovnebis ganviTarebis sawyis 
etapze da nawilobriv Semdegac. 
 kulturis sferoSi XIX saukunis dasawyisSi didi roli Seasrules 
aristokratulma salonebma. Tu saukuneebis manZilze kulturuli moRvaweobis 
kera-monastrebi, xolo Semdeg samefo kari iyo, ruseTTan SeerTebis Semdeg 
kulturuli saqmianobis centrma aristokratul salonebSi gadainacvla. XIX 
saukuneSi aristokratiuli salonebi rogorc literaturuli, aseve musikaluri 
da dramatuli xelovnebis kerebad gadaiqcnen. 
 XIX saukunis dasawyisSi qarTuli literaturis wiaRSi aRmocenda axali 
mimarTuleba _ romantizmi, romelmac Taviseburi siaxle Seitana mxatvrul 
azrovnebaSi da male literaturis CarCoebs gascda da farTo sazogadoebriv 
msoflmxedvelobad mogvevlina. 
 romatikosebi gansakuTrebuli gatacebiT ekidebodnen xalxur 
Semoqmedebas, romelic maTi Semoqmedebis wyarod gadaiqca. gansakuTrebuli 
yuradReba wilad xvda xalxur simReras. xalxuri, upiratesad, qalaquri 
simRera, romantikosebisaTvis adamianis Sinagani gancdebis gadmocemis 
saSualebad iqca. ufro metic, lirikuli, qalaquri simRris gavleniT, TviTonve 
qmnidnen rogorc simReris teqsts, aseve hangebsac. qalaquri simRera savsebiT 
Seesabameboda qarTveli romatikosebis esTetiur pozicias, amitom iyo, rom 
romantikosebma farTod gauxsnes gza TavianT salonebSi, ris Sedegadac 
qalaquri simRera salonis kulturuli cxovrebis erT-erT mniSvnelovan 
komponentad iqca.  
                                                             




 aristokratuli salonebi (mamia gurielis, grigol orbelianis, solomon 
dodaSvilis, roman bagrationis, vaxtang orbelianis, mariam da manana 
orbelianebis, nikoloz baraTaSvilis, aleqsandre orbelianis, aleqsandre 
WavWavaZis, daviT dadianisa da sxvaTa) xels uwyobda qarTveli sazogadoebis 
gaTvicnobierebas rusul-evropuli musikis sferoSi, interess aRZravda 
musikaluri Semoqmedebisa da improvizaciisadmi; popularizacias uwevda iseT 
universalur sakravs, rogoric aris fortepiano; xels uwyobda saqarTveloSi 
axali Janris _ romansis aRmocenebas. 
 1829 wlidan iqmneba ,,moyvarulTa wre”. igi awyobda or ganyofilebian 
musikalur saRamoebs, koncertebs, sadac programis repertuari sakmaod 
mravalferovani iyo da monawileni sakmaod kvalificirebulebi. 
 garda orkestrebisa, XIX saukunis dasawyisSi saqarTveloSi gavrcelda 
solo _ sakravebic. kerZod: klarneti, fleita, violino, gitara. balalaika, 
Celo da fortepiano. pirveli fortepiano 20-ian wlebSi TbilisSi Semoitana 
muravio-karskim (SemdegSi es fortepiano griboedovma SeiZina). Tbilisis 
musikaluri cxovreba ar isazRvreboda mxolod SemsruleblobiT. rusuli da 
dasavleTevropuli musikis sferoSi kargad gaTvicnobierebuli pirni xSirad 
iyridnen Tavs da msjelobdnen mocartis, veberis, rosinis, qerubinis da sxva 
kompozitorTa SemoqmmedebasTan dakavSirebul sakiTxebze. 
 1844 wlis 27 dekembers saqarTveloSi mefisnacvlad daniSnes general-
adiutanti grafi m.voroncovi. igi SorsmWvreteli, moqnili diplomati iyo. mas 
kargad esmoda, rom qarTveli Tavadaznaurobisa da inteligenciis mimarT 
keTili ganwyobiT da qarTuli kulturisadmi loialuri damokidebulebiT 
ufro metis miRweva SeiZleboda, vidre Jandarmuli meTodebiT. voroncovi xels 
uwyobda xvadasxva kulturul wamowyebas, romelTagan erT-erTi yvelaze 
mniSvnelovani gaxldaT saopero Teatris daarseba TbilisSi. 
 1845 wlis 20 seqtembridan pirvelad daidga Teatraluri  warmodgena, 
ukrainuli opera ,,Selmenko-denSCiki”. Semdgom, Teatris adgilobrivi dasis 
gaZlierebis mizniT, voroncovma msaxiobebi saimperatoro Teatrebidan 
,,gamoiwera” _ Camodian kamenski, petrovi, malagili, Seningi. 
 Teatris Senobis agebis Semdeg 1851 w. gadawyda italiuri saopero dasis 
mowvevac. direqciam voroncovs 26  moaxsena, rom musikis gareSe veraviTari 
sanaxaoba ver miipyrobs msmenelTa yuradRebas.  
 orkestris gaZlierebis mizniT sazRvargareT miavlines diriJori Seningi. 
1851 wlis zafxulis miwurulSi man musikosebi Camoiyvana, orkestri gamdidrda 
axali sakravebiTa da notebiT. daido xelSekruleba italiuri saopero dasis 
xelmZRvanel barbierisTan, romelsac SeTanxmebis safuZvelze TbilisSi 12 
opera unda daedga. 
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 1851 wlis 8 noembers sazeimod gaixsna Tbilisis saopero Teatri, xolo 
meore dRes  daidga donicetis opera _ ,,luCia di lamermuri”, mas mohyva 
verdis ,,ernani”, donicetis ,,jema da virji”, rosinis ,,sevelieli dalaqi”. 
 1852 wels peterburgidan moiwvies rusuli sabaleto jgufi. 
 1880 wlidan Teatris scenaze muSaoba daiwyo rusulma saopero dasma: 
daidga glinkas, dargomiJskis, Caikovskis, rimski-korsakovis, p. rubinSteinisa da 
sxvaTa operebi. 
 aqve unda vaxsenoT cnobili rusi momRerlebi da pedagogebi, romlebic 
xangrZlivi drois manZilze nayofierad moRvaweobdnen TbilisSi: v.zarudnaia, 
l.iakovlevi, d.usatovi (T.Saliapinma rogorc maswavlebelma, swored 1893 wels 
Tbilisis saopero scenaze aidga fexi). 
 saopero Teatrebis speqtaklebma TvalsaCino adgili daimkvidra  
saqarTvelos musikalur cxovrebaSi. amrigad, saopero Teatris saqmianobam didi 
siaxle Seitana saqarTvelos musikalur cxovrebaSi, Tbilisis saopero Teatrma 
qarTvel msmenels gaacno evropuli, kerZod, italiuri saopero musika, xolo 
Semdgom _ rusuli klasikuri operebic. amiT ki niadagi moumzada erovnuli 





 XIX saukunis meore naxevarSi iwyeba qarTuli erovnuli kulturis 
dasacavad mTeli qarTveli progresuli sazogadoeba fexze dadga. didi 
politikuri mniSvneloba eniWeba ,,qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebel 
sazogadoebas“, romelic daarsda i.WavWavaZis, dimitri yifianis, iakob 
gogebaSvilis, niko cxvedaZis da vaxtang TulaSvilis TaosnobiT. 1879 wlidan 
es saganmanaTleblo xasiaTis organizacia gvevlineba qarTuli progresuli 
Zalebis TavSeyris adgilad. igi saTaveSi Caudga saxalxo ganaTlebas da 
qarTuli skolebi gaxsna rogorc saqarTveloSi, ise mis farglebs gareTac. 
 ,,qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoeba”, qarTvelTa 
presa da qarTuli Teatri qarTveli xalxis erovnul-ganmanaTavisuflebelni 
moZraobis gamaerTianebel Zalad iqca. 
 erovnul-ganmaTavsuflebel moZraobasTan aris dakavSirebuli cnobil 
mecnierTa: i.TarxniSvilis, v.petriaSvilis, p.meliqiSvilis, d.CubinaSvilis, 
a.cagarelis, m.janaSvilis, d.baqraZisa da sxvaTa saxelebi.  
 ,,TergdaleulTa” ganmaTavisuflebelma  ideebma Tavisi gamoxatuleba 
hpova agreTve literaturaSic, _ realizmis principebze damyarebul klasikur 
nimuSebSi. am mimarTulebvis mesveurebad gvevlinebian i.WavWavaZe da a.wereTeli, 




SemoqmedebiTi principebiT xelmZRvanelobdnen n.nikolaZe, s.mesxi, g.wereTeli, 
al.Yyazbegi da vaJa-fSavela. 
 am periodis TvalsaCino musikos-moRvaweTagan mkafiod gamoirCevian daviT 
maCabeli (1811-1875ww.), roman ZamsaSvili (1853-1885ww.), filimon qoriZe (1829-1911ww.), 
xarlampi savaneli (1842-1890 ww.) (pirveli qarTveli profesionali momRerali, 
pedagogi da gundis xelmZRvaneli, peterburgis konservatoria damTavrebuli). 
man 1874 wlis 24 aprils TbilisSi daarsda musikaluri skola, romelic 1886 
wels musikalur saswavleblad gadakeTda, 1917 wels ki _ konservatoriad, 
lado aRniaSvili (1860-1904 ww.), romelmac gaaZliera interesi saSemsruleblo 
xelovnebis mimarT. 
 XIX saukunis meore naxevarSi samoRvaweo asparezze gamodian TvalsaCino 
erovnuli saSemsruleblo Zalebi: pianistebi: aloiz da feliqs mizandarebi, 
mariam undilova-sarajiSvili, nino yifiani, nino mesxiSvili, barbare amirejibi, 
eTer ximSiaSvili; violinoze damkvrelebi: a. yaraSvili, v. mansvetaSvili, i. 
andronikaSvili, a. jambakur-orbeliani; Celoze damkvreli ivane sarajiSvili, 
diriJori ivane faliaSvili; momRerlebi: abeliSvili (tenori), meliton 
balanCivaZe (baritoni), a. beriZe (tenori), vasil gegiZe (tenori), xarlampi 
savaneli (baritoni), filimon qoriZe (bani), Ciqovani (tenori), beJan 
winamZRvriSvili (tenori), n.jorjaZe (tenori), birSert dodaSvili (tenori), 
burjanaZe, d.gedevaniSvili, klara guramiSvili (kolorat. soprano); tenorebi _ 
ia kargareTeli, m.maCabeli, JRenti, aleqsandre rCeuliSvili, Tamar 
rCeuliSvili (lirikuli soprano), kazimir cxomeliZe (baritoni) da sxvebi, 
romelTa saxelebiT amayobs qarTuli saSemsruleblo xelovneba: 
 alioz iosebis Ze mizandari (1838-1912 ww.) _ qarTuli safortepiano 
skolis fuZemdebeli, musikaluri xelovnebis didi propagandisti, TvalsaCino 
pedagogi da sazogado moRawe. musikaSi mecadineobda l. ianiSevskisTan, 
TbilisSi. Tavisi Semsrulebeli gansakuTrebul midrekilebas iCenda Sopenisa 
da listis Semoqmedebis mimarT. 37 wlis pedagogiuri moRvaweobiT mravali 
pianisti aRzarda (maT Soris a.TulaSvili). 1865-67 wlebSi mizandari parizSi 
cxovrobda; TbilisSi momavali ori TviT gaCerda venaSi, sadac gaecno 
j.rosins, f.lists, a.marmontels, i.bramss; 
 ivane Tedores Ze sarajiSvili (1862-1898 ww.) _ Celos specialobiT; 
 aleqsandre razmaZe (1845-1896 ww.). man dawera naSromebi: ,,harmoniis 
amocanaTa krebuli”, ,,musikis istoriis narkvevebi upirvelesi droidan XIX 
saukunis Sua wlebamde” da sxva. 40 romansisa da mcire formis safortepiano 
nawarmoebebis avtoria. mas ekuTvnis opereta ,,espaneli raindi sulTanis 
haramxanaSi”; 
 andria nikolozis Ze yaraSvili (1857-1925 ww.) _ pirveli qarTveli 
mevioline, pedagogi, sazogado moRvawe da kompozitori; 
 ia giorgis asuli kargareTeli (1867-1939 ww.) –erT-erTi TvalsaCino da 




 misi romansebia: ,,SeviSrob cremlsa“, ,,mSvenierTa xelmwifev“, ,,Tavo Cemo“, 
,,Semiyvarda eg xma tkbili“, ,,TeTri vardi“, ,,Sen raRas fiqrob, aragvo“, ar 
daijereb, ar daijereb“ da sxva. 
 zemoxsenebuli romansebi yuradRebas ipyroben Tavisi melodiurobiTa da 
uSualobiT. maT sakmaod ganviTarebuli safortepiano Tanxleba aqvT. 
 meliton antonis Ze balanCivaZe  (1862-1937 ww.) misi pirveli opera, ,,Tamar 
cbieri“, romansebi _ rodesac gicqer, Sen getrfi marad“, ,,iavnana“ da sxva 
qarTuli klasikuri musikis pirveli ylortebi arian. gamoCenili qarTveli 
kompozitoris m.balanCivaZis Sesaxeb dawvrilebiT qvmoT gveqneba saubari. 
 XIX saukunes27 didi istoriuli mniSvneloba hqonda qarTuli musikaluri 
kulturisaTvis. swored am saukuneSi Seiqmna winamZRvrebi qarTuli profesiuli 
musikaluri xelovnebis Semdgomi yovelmxrivi da intensiuri ganviTarebisaTvis. 
qarTuli musika, romelic istoriuli bedukuRmarTobis pirobebSi (XIII saukunis 
20-iani wlebidan) faqtiurad srul vakuumSi aRmoCnda da mxolod aRmosavluri 
tradiciis kulturasTan (ZiriTadad sparsulTan) imyofeboda metnakleb 
kontaqtSi. XIX saukuneSi TandaTanobiT eziara msoflio musikaluri kulturis 
didebul monapovars: inergeba musikaluri yofis axali formebi. safuZveli 
eyreba musikaluri Semsruleblobisa da musikaluri pedagogikis Tanamedrove 
praqtikas. es iyo Zalebis mokrebisa da SemoqmedebiTi potenciis dagrovebis 
xana, procesisa, romelmac nayofieri mosavali moimka uSualod mis momdevno 
istoriul epoqaSi. 
 samwuxarod, erovnuli aRorZnebis am didebulma epoqam ver wamoswia ara 
Tu ilias da akakis, aramed maTi Tanamoazreebis rangis kompozitorebis, Tumca 
ar SeiZleba udidesi madlierebis sityvebiT ar movixsenioT is marTlac da 
uangaro adamianebi rogorebc iyvnen: x.savaneli, d.maCabeli, f.qoriZe, a. 
yaraSvili, a. mizandari, i.kargareTeli da sxvebi, romlebmac moamzades niadagi 
erovnuli profesiuli musikaluri xelovnebis aRorZinebisTvis. 
 ilia WavWavaZem, romelic, sazogadod, Sors iyo musikosis mowodebisgan 
(amas igi didi pirovnebisaTvis Cveuli TavmdablobiT aRiarebda), faqtiurad 
wamoayena erovnuli operis Seqmnis idea, rodesac l.aRniaSvilis gundis erT-
erTi koncertis Semdeg survili gamoTqva, rom ,,Cvenma dramatulma dasma es 
axali saqme, gunduri galoba qarTulis xmebisa, zed gadaabas warmodgenebsa!“ es 
ocneba samiode aTeuli wlis Semdeg xorc isxams z.faliaSvilis ,,abesalom da 
eTerSi“. 
 XIX saukunis qarTuli profesiuli musikis umTavresi da praqtikulad 
erTaderTi stilisturi xazi dakavSirebulia qalaqur simRerasTan, rac 
SemTxveviTi araa, radganac swored es saukune iyo misi gafurCqvnisa da 
araCveulebrivi popularobis ,,oqros xana”. 
 garda amisa, unda gaviTvaliswinoT, rom gansxvavebiT xalxuri sagundo 
eposis siRrmiseuli fenebisagan, qalaquri simRera im xanad gacilebiT ufro 
misawvdomi da mosaxerxebeli iyo sakompozitoro, SemoqmedebiT ufro 
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misawvdomi da mosaxerxebeli iyo sakompozitoro, SemoqmedebiTi aTvisebisTvis. 
qarTuli klasikuri musikaluri memkvidreobisa da erovnuli musikaluri 
stilis Seqmnis istoriuli misia Seasrules didma qarTvelma kompozitorma z. 
faliaSvilma da misma gamoCenilma Tanamedroveebma ukve momdevno XX saukunis 
pirvel aTwleulebSi. 
samusiko ganaTleba baTumSi 
istoriuli mimoxilva. XIX saukunis miwuruli da XX saukunis dasawyisi. 
samusiko skolisa da saswavleblis daarseba 
 
 XIX saukunis 80-iani wlebidan saqarTvelos umSvenieres qalaq baTumSi 
musikaluri cxovreba intensiurad viTardeboda. aq TiTqmis yvela saxis 
kulturuli da sazogadoebrivi dawesebuleba arsebobda: sakrebulo, Teatri, 
klubi, sadac drogamoSvebiT imarTeboda dramatuli da musikaluri 
speqtaklebi, koncertebi, cnobilia, rom baTums sakuTari cirkic ki hqonda.28 
 1878 wels, berlinis traqtatiT, baTumi gaxda Sav zRvaze erT-erTi 
mowinave da evropulad mowyobili qalaqi. daiwyo misi swrafi aRorZineba. mas 
xeli Seuwyo, erTi mxriv, geografiulma mdebareobam (umoklesi satranzito gza 
evropasa da aziis qveynebs Soris), meore mxriv, qalaqis porto-frankod 
(Tavisufal navsadgurad) gamocxadebam, romelmac mZlavri gasaqani misca 
vaWroba-mrewvelobas, da bolos, Tbilisi-baTumis rkinigzis xazis gayvanam, 
romliTac igi sxva qalaqebs daukavSira. 
 fulisa da samuSaos mosapoveblad rogorc saqarTvelodan, ise Soreuli 
adgilebidan baTumSi bevri bedis maZiebeli midioda. eseni iyvnen: Savi muSebi, 
xelosnebi, mosamsaxureebi, vaWrebi, komersantebi, sxvadasxva dargis 
specialistebi, didi mewarmeebi. swrafad izrdeboda qlaqis mosaxleoba. Tu 1878 
wels baTumSi sul 3000 mcxovrebi iTvleboda, aTi wlis Semdeg misi mosaxleoba 
9000 kaciT gaizarda, xolo XX saukunis dasawyisSi 34000 gadaaWarba. SeimCneoda 
didi erovnuli siWrele. qarTvelobis garda, aq cxovrobdnen rusebi, berZnebi, 
somxebi da sxva erovnebis xalxi. 
 baTumi aramarto bedis maZIebels izidavda, aramed mraval turists da 
damsvenebels. Tavisi bunebrivi silamaziTa da klimaturi pirobebiT igi 
SesaniSnav adgils warmoadgenda dasvenebisa da drostarebisTvis. tyuilad kiar 
uwodebdnen baTums patara nicas.  
 mas Semdeg, rac ruseTis imperias SeuerTda, qalaqma Zalian swrafad 
icvala saxe. Camoyalibda adgilobrivi, evropulad ganaTlebuli inteligencia, 
romelmac Tavisi daRi daasva qalaqis sulier cxovrebas. baTumSi daarsda 
,,sakrbulo”, sadac imarTeboda literaturul-musikaluri saRamoebi, dramatuli 
speqtaklebi da koncertebi. 1879 wels Camoyalibda qarTuli dramatuli wre, 
romelic pirvel xans naTargmn piesebs dgamda, Semdeg mas mosdevda sxvadasxva 
mxatvruli koleqtivi da wre. 
                                                             





 me-XIX saukunis 80-ian wlebSi baTumSi aRmocenda musikaluri wre. mis 
moRvaweobas Tvals Tu gadavavlebT, SevniSnavT, rom igi TiTqmis filarmoniuli 
sazogadoebis rols asrulebda. pirvel xans musikaluri wre marto kameruli 
koncertebis gamarTviT kmayofildeboda, rasac igi sakuTari ZalebiT 
axorcielebda. SemdegSi igi ise moRonierda, rom aseT koncertebSi profesiul 
Semsruleblebsac iwvevda. 90-iani wlebidan moyolebuli agreTve baTumSi 
moqmedebda kameruli musikis moyvarulTa wre, romelic viwro CarCoebiT iyo 
SezRuduli, Tumca misi wevrebi zogjer sxvadasxva saqvelmoqmedo koncertSi 
monawileobdnen. 
 1886 wlis aprilis bolos baTums ewvia evropaSi mimavali petre Caikovski. 
1890 wels filimon qoriZem 29  gamarTa koncerti, romelSic monawileobda misi 
mowafe, axalgazrda tenori vladimer JRenti. 
 kameruli koncertebis garda ,,wre” axerxebda (sakoncerto SesrulebiT) 
sxvadasxva saopero nawyvetebis Cvenebas, romlebSic monawileobdnen rogorc 
wris wevrebi, ise daqiravebuli artistuli Zalebi. 1895 wlidan didi qarTveli 
poetis akaki wereTlis Semoqmedebisadmi miZRvnil saRamoebze sruldeboda 
klasikuri da xalxuri musikis saukeTeso nimuSebi. 
 1912 wels baTumSi gaimarTa Tbilisis operis Teatris gastrolebi s. 
evlaxiSvilis xelmZRvanelobiT. baTumelebma mousmines rubinSteinis ,,demons”, 
verdis ,,traviatasa” da ,,rigoletos”, Caikovskis ,,evgeni onegins”, puCinis ,,Cio-
Ciosans”, bizes ,,karmens”, gunos ,,fausts”. 
 baTumi, rogorc evropuli tipis sazRvao qalaqi, mraval Teatralur da 
musikalur koleqtivsa da calkeul Semsrulebels izidavda. cnobilia, rom 
vinc odesaSi midioda sagastrolod, igi usaTuod moinaxulebda baTums. am 
mxriv TbilisTan SedarebiT, baTums ufro meti stumrebi hyavda. samwuxarod, 
qalaqs ar gaaCnda keTilmowyobili saTeatro Senoba, sadac SesaZlebeli iyo 
dramatuli da musikaluri speqtaklebis Cveneba. 80-ian wlebSi baTumSi 
saxeldaxeloT augiaT xis Senoba, romelic ananievs ekuTvnoda. aqedan 
warmosdga misi saxelwodeba _ ,,ananievis Teatri”. male baTums Seemata ufro 
mozrdili da keTilmowyobili e.w. ,,rkinis Teatri” (rkineulobis maRazia 
a.tomskim Teatrad gadaakeTa). 
 marTalia, arc es Teatri gamoirCeoda komfortiT da mxatvruli 
brwyinvalebiT, magram ananievis TeatrTan SedarebiT, igi sakmaod ukeTesi iyo. 
sabolood, orive Teatrma didi roli iTamaSa baTumis sulier cxovrebaSi. am 
Teatrebis scenebze erTmaneTs cvlidnen qarTuli, rusuli, ukrainuli, 
berZnuli, franguli, italiuri musikaluri da dramatuli koleqtivebi. 
musikaluri Janrebidan gansakuTrebuli popularobiT sargeblobdnen komediebi 
da operetebi. 90-ian wlebSi aq idgmeboda klasikuri operetebi: ,,bokaCio”, 
,,kornevilis zarebi”, ,,Rataki studenti”, ,,mSvenieri elene”, boSaTa baroni” da 
sxva. 
 1890 wels baTums ewvia franguli ,,komikuri operis” dasi klodiusis 
xelmZRvanelobiT. mas Tbilisis orkestri hyavda daqiravebuli. dasma frangul 
                                                             




enaze uCvena operebi: ,,karmeni”, ,,orfeosi jojoxeTSi”, ,,mogzauroba CineTSi” da 
sxva. franguli komikuri operis dass sakmaod warmatebebi moupovebia, magram 
qalaqiT ufro metad italiuri moxetiale saopero dasebi sargeblobdnen. 1892 
wels baTumSi Camovida italiuri dasi, romlis SemadgenlobaSi iyo cnobili 
momRerali, parizis grand operis solisti f.vanderiki. 
 1891 wlis ivlisis dasawyisSi baTums ewvia msoflioSi gamoCenili 
pianisti, ruseTis samusiko sazogadoebisa da peterburgis konservatoriis 
damaarsebeli, Tbilisis ganyofilebs mudmivi wevri anton grigolis Ze 
rubinSteini.30 
 baTumSi sagastrolod Camodiodnen rusuli saopero dasebic, romlebic 
operebs sakoncerto SesrulebiT uCvenebdnen. pirveli aseTi speqtakli-
koncertebi baTumSi 1892 wels Catarda ,,rkinis TeatrSi”, monawileobdnen 
Tbilisis operis Teatris momRerlebi: e.kari, m. maqsakovi, a. sekor-roJanski da 
sxvebi. rogorc imdroindeli adgilobrivi presa iuwyeboda, Tbiliseli 
artistebi gmirebsa da saTamaSo kostumebSi iyvnen. aRniSnul wels, baTumSi 
Camovida cnobili gundi d.slavinskis xelmZRvanelobiT, romelmac ori 
koncerti gamarTa. SemsruleblebTan calke unda davasaxeloT vokaluri 
xelovnebis SesaniSnavi warmomadgenlebis: axalgazrda Saliapinis, figneris, 
tartakovis, jiraldonis, qoriZis, maqsakovisa da sxva momRerlebis gamosvlebi. 
 am periodSi baTumSi revoluciamdeli qarTuli musikis koncertebic 
imarTeboda. vidre saqarTveloSi erovnuli kompozitorebi gaCndebodnen, es 
koncertebi mxolod xalxuri simRerebiTa da cekvebT amoiwureboda. 
 rogorc cnobilia, me-19 saukunis 60-iani wlebidan, ,,Tergdaleulebma”, 
itvirTes ,,Cveulebisamebr mamulsa svla”, aRedginaT Cveni moRvaweobis azri da 
mizani: ,,Cvenis dacemulis vinaobis aRdgena, fexze dayeneba da dacva yovlis 
mosalodneli faTerakisagan... yvela, visac ra SeuZlia, am mimarTulebis qveS 
unda moiyaros Tavi da erTad, Zmurad imoqmedos... ymawvilkacoba unda 
momzaddes bejiTis da zedmiwevnul codniTa” _ werda i.gogebaSvili. 
 did sakacobrio da aRmzrdelobiT mniSvnelobas aniWebda iakob 
gogebaSvili musikalur aRzrdas: 
 ,,sadac musikas, simReras saTanado yuradReba ar eqceva, sadac ar 
imarTeba musikaluri koncertebi da saRamoebi, romlebic saamod axaliseben 
cxovrebas... gasakviri rodia, rom aseT pirobebSi moswavle daRvremiT Sehyurebs 
cxovrebas, rom misi grZnobebi uxeS elfers iRebs, rom igi ver afasebs 
cxovrebis simSvenieres, velurdeba da xSirad amJRavnebs mxecur instiqtebs...“31 
 didi pedagogi Tvlida, rom simRera samarTlianad iTvleba Cvens droSi 
skolis sulad da gulad. igi uviTarebs bavSvs smenas, arCevs harmonias, 
usustebs da uspobs xeprobasa da zrdis mis gulSi  sinazesa da sifaqizes. 
erTi sityviT akeTilSobilebs mis bunebas. 
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 iakobs ar moswonda iseTi musika, simRera, romelic ,,namdvils aRtacebas 
ver gamogacdevinebT, Rrmad ar SeZravs Tqven gulsa, cieb-cxelebas ver 
dahbadebs Tqvens nervebSi, qariSxalsa da Relvas ver gaaCens Tqvens bunebaSi da 
uZlevel ZaliT ver agitacebT maRal grZnobaTa sferoSi.32 
 ostaturad Sesrulebuli simRera, iakobis azriT, udidesi Zalaa, 
simpaTiuri internacionaluri movlenaa, simReriT erTnairad tkbebian, qalnic, 
kacnic, patarebic, didebic, ganaTlebulnic, Sinaurnic da gareulnic, 
Cveneburnic da ucxoelnic. silamazesaviT simRera metad simpatiuri 
internacionaluri movlenaa _ ,,musika, simRera adamians uZlierebs sixaruls, 
unelebs simwuxres, uqarvebs dardebs, avsebs mxneobiT, frTebs asxams yovels 
kargs miswrafebas, aZlierebs erovnul grZnobas, aerTebs yvela wodebas, yvela 
klass, hqmnis erTians ersa”. 
 musikalur sferoSi Tergdaleulebs propagandas uwevda qarTuli 
xalxuri musikaluri Semoqmedebis didi mcodne Zuku lolua. SemdegSi rodesac 
erovnulma profesiulma musikam fexi aidga da sakoncerto estradaze qarTvel 
kompozitorTa hangebic gaisma, koncertebic ufro xSirad imarTeboda. 
 baTumSi musikaluri cxovreba rom sakmaod intensiuri iyo iqedanac Cans, 
rom adgilobrivi gazeTebis furclebze regularulad ibeWdeboda recenziebi, 
qronikebi. rogorc wesi maTi umravlesoba xelmouwerelia, magram recenziebis 
done naTlad mowmobs, rom maT avtorebs musikaluri ganaTleba hqondaT 
miRebuli da kritikac SeeZloT. 
 am periodisTvis baTumSi musikaluri cxovreba sakmaod mravalferovani 
da Sinaarsiani iyo. samusiko ganaTlebisadmi ltolva da interesi fexs 
ikidebda. qalaqSi gamoCnda kerZoO samusiko klasebi. dawyebiT etapze bavSvebis 
musikaluri aRzrda miRebuli iyo yovel SeZlebul ojaxSi da isinic 
fortepianoze dakvras aZlevdnen did upiratesobas. 
 
konservatoriis warmoSobis mokle 
istoriuli mimoxilva 
 
misi daarseba saqarTveloSi, kerZod Tbilissa da baTumSi 
 
 msoflio musikis istoriidan viciT, rom pirveli konservatoria italiis 
samxreT qalaq neapolSi daarsda 1537 wels, magram im dros mas ar hqonda 
dRevandeli mniSvneloba. termini ,,konservatoria“ laTinuri konservare – dan 
aris warmomdgari da niSnavs dacvas, Senaxvas, mzrunvelobas. neapolis 
konservatoria samusiko dawesebulebas ar warmoadgenda. igi, arsebiTad, 
upatrono bavSvTa TavSesafari iyo. mas ewodeboda ,,Conservatorio Sanda Maria 
di Coreto” (wminda maria loreos TavSesafari). im droisaTvis aseTi 
                                                             




TavSesafrebi italiis CrdiloeT qalaqebSic gaixsna, magaliTad, florenciasa, 
venciaSi da sxvagan. 
 neapolis konservatoriebSi bavSvebs 7 wlidan 11 wlamde iRebdnen. maT 
sxvadasxva xelobasa da simRera-galobas aswavlidnen, vinaidan maSindel 
konservatoriebs ZiriTadad sasuliero pirebi emsaxurebodnen, simRera _ 
galobas Tavidanve didi yuradReba eqceoda. kaTolikuri religiis msaxurni 
konservatoriis Segirdebisagan gundebs ayalibebdnen da eklesiebSi 
agalobebdnen. 
 XVII saukunis dasawyisSi italiaSi fexs ikidebs axali musikaluri Janri 
_ opera. am dros italiis mTel rig qalaqebSi zedized arsdeba saopero 
Teatrebi, farTo gasaqani eZleva vokalur-scenur xelocvnebas. es, ra Tqma unda, 
did moTxovnlebas iwvevda momReral-Semsruleblebze da gansakuTrebiT gundis 
momRerlebze. pirvel xanebSi am Zalebs konservatorebi awvdidnen da 
uzrunvelyofdnen saopero Teatrebs. amitom daibada azri Seqmniliyo bavSvTa 
iseT TavSesafrebi (konservatoriebi), sadac mxolod musikalur kadrebs 
moamzadebdnen. XVII saukunis miwurulSi italiaSi arsdeba iseTi tipis 
TavSesafrebi, sadac Rarib-RatakTa bavSvebs 12 wlidan iRebdnen. maT 
aswavlidnen simRra-galobas da sxvadasxva samusiko sakravebze dakvras. 
imisaTvis, rom es konservatoriebi Cveulebrivi tipis bavSvTa TavSesafrebisgan 
ganesxvavebinaT maT win umatebdnen tituls _ ,,musikalurs” amgvarad, italiis 
konservatoriebma, romlebic Tavdapirvelad upatrono bavSvTa TavSesafrebs 
warmoadgendnen, TandaTan specialuri samusiko saswavleblis profili 
moipoves. TviT terminma ,,konservatoriam” ki axali gansazRvra miiRo. unda 
aRvniSnoT, rom dasawyisSi konservatorias ar hqonda umaRlesi samusiko 
saswavleblis mniSvneloba, rogorc es dRes aqvs. maSindeli konservatoriebi 
Cveulebrivi samusiko skolebi iyvnen, sadac yovelgvari programis gareSe 
aswavlidnen simReras da sxvadaxva sakravebze dakvras. italiis 
konservatoriaSi swavla ufaso iyo. moswavleTaTvis arsebobda pansionatebi. 
mTel xarjebs saxelmwifo da sxvadasxva saqvelmoqmedo sazogadoeba iRebda. 
SemdegSi (XVII s.) konservatoriebSi swavla SeeZloT gareSe pirebsac. maTvis 
SeRavaTiani gadasaxadi iyo dawesebuli. 
 zogierT konservatorias, sadac specialirad musikas aswavlidnen, 
daarsebis dRidanve Seecvala pirvandeli saxelwodeba, radgan sityva 
,,TavSesafari” Seuferebeli iyo musikaluri dawesebulebisaTvis. amis nacvlad 
SemoRebul iqna terminebi: musikaluri koleji, liceumi, instituti, akademia da 
sxva. magaliTad XVII saukuneSi, rodesac napoleonis ramdenime konservatoria 
gaaerTianes erT mTlian samusiko saswavleblad, mas ewoda ,,Cjltgio real di 
musika” (,,samefo samusiko saswavlebeli”), magam SemdegSi, saxeldobr, XIX 
saukuneSi, bevr maTgans kvlav daubrunda pirvandeli saxelwodeba _ 
konservatoria. magaliTad, ,,palermos musikaluri konservatoria”, ,,milanis 
samefo musikaluri konservatoria” da sxva. unda aRiniSnos, rom amieridan maT 
umaRlesi samusiko saswavleblis mniSvneloba eniWebodaT. iatliis samusiko 
saswavlebelSi (konservatoriebSi, liceumebSi, kolejebSi, institutebSi, 
akademiebSi), dRidan maTi aRmocenebisa, mTavari yuradReba eqceoda solo da 
sagundo simRerebs, xolo Teoriuli sagnebidan _ kontrapunqts. 




gamoxatuleba operaSi, anu rogorc italiaSi uwodeben, melodramaSi hpova. 
mTeli gasuli saukune italiuri saopero xelovnebis oqros xanas 
warmoadgenda. 
 italiis Semdeg specialuri samusiko saswavleblebi arsdeba evropis sxva 
qveynebSic. aqedan yvelaze uZvelesia ,,parizis musikaluri konservatoria”, 
romelic kompozitor qerubinis iniciativiT daarsda 1794 wels. igi aRmocenda 
,,fortepianos, simRerisa da deklamaciis institutis” safuZvelze. manamde 
safrangeTSi musikas ZiriTadad eklesiebTan arsebul samusiko skolebSi 
aswavlidnen, romelTa moRvaweobas 1789 wlis didma revoluciam mouRo bolo. 
 arsebobis pirveli dRidanve parizis konservatoria umaRlesi samusiko 
saswavleblis profils atarebda. im dros, rodesac italiis konservatoriaSi 
umaRles safexurze iyo ayvanili mxolod vokaluri xelovneba, parizis 
konservatoriaSi yvela dargi idga maRal doneze. aq gamefebuli iyo mkacri 
profesionalizmi _ Sesrulebis virtuozuli stili. parizis konservatoriaSi 
pirvelad SemoiRes orRanisa da arfis klasebi. garda amisa, programis 
mixedviT, yoveli dargis mowafe valdebuli iyo sxvadaxva ansamblSi mieRo 
monawileoba. 
 parizis konservatoriaSi specialuri Teoriuli sagnebidan prioritets 
akuTvnebdnen ara kontrapunqts, rogorc es italiis konservatoriebSi iyo, 
aramed harmonias. xolo savaldebulo sagnebidan _ solfejios, musikis 
istoriasa da esTetikas. am sagnebis Seswavla aucilebeli iyo yvela dargis 
moswavleTaTvis. 
 SemdegSi parizis konservatoriis principze aigo umaRlesi samusiko 
saswavleblebi evropis sxva qveynebSi, maT Soris ruseTSic. zogierT maTgans 
Cven qronologiuri TanmimdevrobiT warmogidgenT. 
 1811 wels umaRlesi samusiko saswavlebeli arsdeba CexeTis dedaqalaq 
praRaSi. xazgasmiT unda aRiniSnos, rom samusiko ganaTlebis dargSi Cexebs 
mdidari istoria aqvT. praRaSi vidre samusiko instituti daarsdeboda, 
samusiko skolebiT iyo mofenili mTeli Cexoslovakia. maT imdenad bevri 
musikosi hyavdaT, rom isini sazRvargareTac moRvaweobdnen. XIX saukunis Sua 
wlebSi isni, ruseTis gziT, sqarTveloSi Semovidnen da garkveuli wvlili 
Seitanes Cveni qveynis musikaluri kulturis ganviTarebaSi. 
 1821 wel praRasa da varSavaSi saswavleblebs samusiko instituti ewodaT. 
amave wels konservatoria gaixsna venaSi, 1822 wels _ londonSi, 1830 wels _ 
madridSi, 1832 wels –bruselSi, 1834 wels _ budapeStSi, 1843 wels _ laipcigSi. 
es ukanaskneli daarsda mendelsonisa da Sumanis uSualo TaosnobiT da 
warmoadgenda erT-erT avtoritetul samusiko saswavlebels ara marto 
germaniaSi, aramed mTel dasavleT evropaSi. umaRlesi samusiko ganaTlebis 
misaRebad aq msoflios yoveli kuTxidan auarebeli niWieri axalgazrda iyrida 
Tavs. maT Soris bevri ruseTidan iyo, aseve saqarTvelodan. 1867-1869 wlebSi 
laipcigis konservatoriaSi swavlobda Cveni Tanamemamule, musikaTmcodne, 
pianisti da kompozitori aleqsandre razmaZe (1845-1896 ww.), romelic Semdeg 




 ruseTis pirveli konservatoria daarsda 1862 wels peterburgSi artur 
rubinSteinis TaosnobiT. igi aRmocenda samusiko klasebis safuZvelze, 
romlebsac ukve arsebobis sami wlis istoria hqondaT. 1866 wels konservatoria 
ixneba moskovSi. misi iniciatori iyo anton rubenSteinis Zma nikoloz 
rubinSteini. orive saswavlebeli agebuli iyo parizis konservatoriis 
principze da Tavidanve umaRlesi samusiko saswavleblis programiT 
xelmZRvanelobda. 
 peterburgis da moskovis Semdeg konservatoriebi ixneba ruseTis xva 
qalaqebSic, Tumca es xdeba gacilebiT gvian, magaliTad, 1912 wels saratovSi 
1913 wels _ kievsa da odesaSi, 1916 wels _ xarkovSi. didi brZola da 
Zalisxmeva dasWirda aRniSnuli qalaqebis ,,samusiko ganyofilebebs”, rom 
maTTan arsebul saswavleblebs konservatoriad gardaqmnis ufleba 
moepovebinaT. ra Tqma unda, rogorc pedagogiuri SemadgenlobiT, ise 
moswavleTa akademiuri doniT zemoTCamoTvlili konservatoriebi gacilebiT 
dabla idgnen peterburgisa da moskovis konservatoriebze. 
 amerikis kontinentze pirveli musikaluri skola-konservatoria gaixsna 
1847 wels braziliis dedaqalaq rio-de-JaneiroSi, SeerTebul StatebSi ki _ 1853 
wels q. bostonSi. Tavisi saswavlo programiT orive konservatoria umaRlesi 
samusiko saswaveblis programas emyareboda. Semdgom wlebSi amerikis 
teritoriaze mravali kerZo samusiko skola gaixsna, sxvadasxva saswavlo 
programiT da profiliT. 
 evropisa da aziis zogierT qveyanaSi, garkveuli istoriuli da 
politikuri mizezebis gamo, amusiko saswavleblebis gaxna sagrZnoblad 
igvianebs. ase, magaliTad, bulgareTSi q. sofiaSi konservatoria daarsda 1921 
wels, CineTSi _ 1927 wels, SanxaiSi. 
 aqve unda SevniSnoT, rom zogerTi sazRvargareTuli konservatoria 
Tavisi saswavlo gegmiTa da programiT, Cveulebriv saSualo saswavleblebs 
uaxlovdeba. iyo piriqiTac. arsebobda iseTi samusiko skolebi, saswavleblebi, 
kolejebi da liceumebi, sadac swavla umaRlesi saswavleblis (konservatoriis) 
doneze iyo dayenebuli. sazRvargareTis samusiko sawavleblisaTvis es 
mdgomareoba dRemde damaxasiaTebelia. 
 vinc saqarTvelos samusiko ganaTlebis istorias ar icnobs, SeiZleba 
egonos, rom Tbilisis samusiko saswavleblis konservatoriad gardaqmna 
meqanikurad moxda. sinamdvileSi mas xangrZlivi mosamzadebeli periodi uZRoda 
win. 
 saswavleblis konservatoriad gadakeTebis azri jer kidev 1891  wels 
daibada Tbilisis ,,ganyofilebis” direqcias. swored amisaTvis miavlines 
peterburgSi m. ipolitov-ivanovi, romelic araoficialuri molaparakebas 
awarmoebda ,,rusuli samusiko sazogadoebis” mTavari direqciis gavlenian 
wevrebTan. ipolitov-ivanovma maSin ver SeZlo daeTanxmebina ,,velikoderJavuli” 
SxamiT mowamluli pirovnebebi, romlebic cinikurad gaiZaxodnen kavkasiaSi 
konervatoriis daarseba Zalze naadreviao. 
 1914 wlis 22 seqtembers Tbilisis ,,ganyofilebis” direqciam vrceli 




TbilisSi konservatoriis gaxsnas. masSi naTqvami iyo: ,,sakmao drom ganvlo mas 
Semdeg, rac ,,mTavarma direqciam” dasva sakiTxi, raTa pirvel rigSi Tbilissa 
da kievis samusiko saswavleblebi gardaqmniliyo konsevatoriad. kievSi gaixsna, 
rac Seexeba Tbiliss, es sakiTxi samwuxarod dRemde gadaWrili ar aris. amis 
mTavar mizezad Tqven im garemoebas asaxelebT, rom Tbilisis samusiko 
saswavlebelSi dRemde ar iswavleba zogad-saganmanaTleblo sagnebi, magram es 
dabrkoleba dRes SeiZleba mxedvelobaSi aRar miviRoT“... aseve SuamdgomlobaSi 
aRniSnuli iyo piroba: ,,Tu konservatoriis tituls moipovebda, dauyonebliv 
Catardeboda damatebiTi RonisZiebani saswavlo programebis gasafarToveblad, 
maTSi Setanili iqneboda konservatoriis programiT gaTvaliswinebuli sagnebi: 
xelovnebis istoria, esTetika, deklamacia da mimika”. 
 Suamdgomlobas darTuli hqonda momavali konservatoriis 
xarjTaRricxva, sadac aRniSnuli iyo Semosavali 53900 maneTi, xolo gasavali 
57240 maneTis odenobiT. amgvarad, gasavali 3340 maneTiT aRemateboda 
Semosavals. 
 ,,mTavarma direqciam“ kbili gamosdo 3340 maneTis zarals da moiTxova 
ganmarteba. aseve im azrs gamoTqvamda, rom specialuri Teoriuli sagnebis 
swavleba erT pirovnebas ar SeeZlo, saWiro iqneboda damatebiT pedagogis 
mowveva, rac, Tavis mxriv, axal xarjebs gamoiwvevda. mokled, ,,mTavari 
direqcia” ar Cqarobda konservatoriis gaxsnas. 
 xangrZlivi bWobis Semdeg ,,mTavari direqcia” iZulebuli gaxda daTmobaze 
wasuliyo da Tbilisis ,,ganyofilebis” Suamdgomloba daekmayofilebina. 
specialurad gamotanil dadgenilebaSi ki ewera: ,,gardaiqmnes 1917 wlis 
pirveli seqtembridan Tbilisis samusiko saswavlebeli konservatoriad”. 
sainteresoa ra mosazrebiT xelmZRvanelobdnen dadgenilebis avtorebi. ai, isic: 
,,Tbiliss, romelic mTeli kavkasiis inteleqtualur centrs warmoadgens, 
ufleba aqvs hqondes konservatoria... saTanado simaRlezea samusiko ganaTleba... 
romelsac sakuTari Senoba aqvs, finansuri TvalsazrisiT, rogorc Cans, saimedo 
mdgomareobaSi imyofeba”. 
 amgvarad, didi davisa da brZolis Semdeg Tbilisis ,,ganyofilebam” SeZlo 
gaetexa ,,mTavari direqciis” winaaRmdegoba da konservatoriis gaxsnis sakiTxi 
Tavis sasargeblod gadawyvita. es iyo misi yvelaze mniSvnelovani gamarjveba, 
romlis mopovebas 26 weli dasWirda. 
 pirveli sagazeTo cnobebi samusiko klasebis arsebobaze gvxvdeboda 1892 
wlidan. gazeTi ,,батуми” 1892, 6 II, aqveynebs inforacias: ,,davamTavre 
konservatoria, vaswavli roialze da kornetze (liTonis Casaberi sakravia, l.k) 
dakvras, ikiTxeT a. vaicexovskis binaze”, aseve ,,батуми” 1906, 8 I acxadebs: ,,venis 
konservatoriis kursdamTavrebuli m. kirbisi atarebds forepianos 
gakveTilebs”. 
 TavisTavad cxadia, rom yoveli pedagogi reklamisaTvis gazeTs ar 
iyenebda. zogierTi, albaT, patara gancxadebiTac kmayofildeboda, romelsac 
binaSi Sesasvlel karze akravdnen. Semdgom wlebSi ramdenadme gaizarda kerZo 




 mkiTxvels minda Sevaxseno. rom am periodisaTvis imZlavra ruseTis 
imperiam. ,,rusdeboda qarTveloba... iyo skolebi, magram ar iyo swavleba 
qarTulad. samxedro pirebi ruseTis saxelmwifo intersebs icavdnen. 
ganaTlebuli qarTveloba daiTrguna“. miuxedavad am rTuli politikuri da 
samxedro situaciisa, romelic sufevda mTel saqarTveloSi da gansakuTrebiT, 
aWaraSi, kerZod, baTumSi, aqauri sazogadoeba farulad Tu malulad cdilobda 
gzebis gamonaxvas samusiko skolis gaxsnis Taobaze. am sakiTxis gadasawyvetad 
aqaur inteligencias yovelTvis gverdSi edga ,,qarTuli samusiko sazogadoeba”, 
romelic dReniadag zrunavda samusiko skolis gaxsnaze. 
 adgilobrivi mowinave sazogadoebis iniciatviT baTumSi arsdeba 
,,musikaluri xelovnebis moyvarulTa wre“. ,,wres“ hqonda wesdeba. igi 
aerTianebda qalaqis inteligenciis warmomadgenlebs, calkeul pedagogebs, 
romlebic sxvadasxva sakravebze swavlebis kursebs atarebdnen. ase, magaliTad: 
,,fortepianoze dakvris kursebi“, ,,sasule orkestris kursebi“, ,,musiaklur 
saorkestro instrumntebze dakvris kursebi“, ,,saxalxo musiklauri 
instrumentebis kursebi“, aseve samxedro pirebsac, romlebic gaerTianebulni 
iyvnen baTumis samxedro garnizonis klubSi da flobdnen Tu swavlobdnen 
sxvadasxva sasule instrumentebs (sakravebs). 
 baTumis evropuli musikaluri kulturis ganviTarebaSi mniSvnelovani 
roli miuZRvis imdroindel moqmed kaTolikur eklesias. aqve minda movlenebs 
win gavuswro da erTi epizodi moviyvano. 
 elene danelia 1908 wels daibada baTumSi. mamam _ vladimerma, SeZlebulma 
mewarmem Svilebs kargi ganaTleba misca. elenes gamorCeuli musikaluri niWi 
aRmoaCnda da Tbilisis saxelmwifo konservatoriis tudenti gaxda. 
 1930 wels, moskovidan TbilisSi Camosulma specialistebma, ramdenime 
axalgazrda SearCies moskovis konservatoriis damTavrebis Semdeg elene did 
TeatrSi muSaobda. is kargad flobda fortepianos, akompaniments uwevda 
cnobil momRerlebs. mas kargi xma da vokaluri monacemebi hqonda. 
 1921-26 wlebSi elenes mamas vladimers qoneba CamoarTves, xolo 1937-Si 
arakeTilsaimedo pirTa, e.w. Sav siaSi Seitanes. daiwyo ojaxis wevrebis devna da 
Seviwroveba. am periodSi elenes emigraciaSi wasvlis survili gauCnda, parizSi 
mcxovreb dedis ZmasTan _ longinos beseliaTan, romelmac arsebuli 
wyobilebis winaaRmdeg gamosvlebis Semdeg, 1924 wels daova saqarTvelo. 
 elenem emigrireba ver moaxerxa, Semdeg meuRle omSi daeRupa da 1942 wels 
is moskovidan baTumSi dabrunda. megobrebis TanadgomiT ganaaxla saqmianoba 
Tavisi profesiiT, daiwyo monawileoba saqarTvelosa da sxva respublikebis 
qalaqebSi gamarTul koncertebSi nadeJda xaraZesTan, koxta yaralaSvilTan da 
sxva cnobil musikosebTan erTad. elene wlebis manZilze ukravda orRans 
baTumis RvTismSoblis eklesiaSi. sicocxlis bolo wlebi elenem gaatara 




 baTumSi idga orRani, sadac sruldeboda mesebi,33 reqviemi34 pasioni35. 
 momRerlebi iyvnen filimon qoriZe 36  da givi ZnelaZe. meoreSi ki TviT 
meliton balanCivaZis mier Sedgenili da momzadebuli baTumel axalgazrda 
momRralTa gundi asrulebda. amasTan dakavSirebiT gazeTi ,,iveria” (1889w. 
N#136) werda: ,,...orive koncerts xalxi blomad daeswro ,,...pirvel koncertSi 
...repertuarSi sul evropuli xmebi iyo... sul sxva iyo m. balanCivaZis meore 
koncerti. es koncerti imiTaa Tavdapirvelad sayuradRebo, rom baTumSi Tavi 
moiyara ToTxmetma qarTvelma ymawvilma, romlebmac erTi Tvis ganmavlobaSi 
meliton balanCivaZis lotbarobiT, Seiswavles ratilis mier notebze 
gadatanili qarTuli xmebi... nuTu, sasurveli ar aris rom weliwadSi erTxel 
mainc gamarTon qarTuli koncerti?!” 
 Teatrmcodne g. buxnikaSvils miaCnia, rom baTumSi qarTvel momReralTa 
gundebis istoria swored aqedan iwyeba da am saqmis damwyebad meliton 
balanCivaZe unda vaRiaroT. 
 friad saitereso weriliT mimarTavs qarTveli sazogado moRvawe grigol 
volski iakob gogebaSvils (1898 weli. 31 marti.):37 ,,erTi friad mZime saTxovari 
maqvs da imedia aasrulebT. namalavad da Cumad gvmarTebs moqmedeba aWaraSi”... 
laparakia imaze, rom skolebis mzrunveli levicki qobuleTsa da xuloSi 
maswavleblad agzavnida azerbaijanelebs, romelbic xvdebodnen, rom iq 
araferi esaqmebodaT da TviTonve garbodnen. levicki Semdeg ki gzavnida 
qarTvels, magram ukrZalavda qarTulad swavlebas.” 
 ai, aseT mZime pirobebSi uxdeboda mowinave qarTvel inteligencias, me 
vityodi, diplomatiuri misiiT saqmiani mWidro kontaqtebis damyareba 
ruseTidan Camosul samxedro pirebTan, raTa maTi ojaxis Svilebis 
                                                             
33  mesa _ pasioni, reqviemi sagalobeli ciklia, romelic sruldeba kaTolikur 
eklesiaSi dRis wirvis dros. is aris eqvsnawiliani: 1.ufalo Seviwyalen; 2. dideba; 3. 
mrwamsi; 4. wminda ars; 5.kurTxeuls ars; 6.RvTis kravi; 
  aRorZinebis epoqaSi, XIV saukuneSi mesas werdnen, pelestrina, liufai, Joskendersi; 
XVII-XIX saukuneebSi _ baxi, mocarti, rosini, listi da sxvani. 
34  reqviemi _ laTinuri sityvaa da niSnavs simSvides. samgloviaro xasiaTis  mravalxmiani 
cikluri sagundo nawarmoebia, romelic Camoyalibda kaTolikuri ekleiis polifoniur 
musikaSi, rogorc sulis mosaxsenebeli mesa. gamocenili kompozitorebis reqviebma 
XVIII-XIX saukuneebSi sakoncerto estradaze gadainacvles da miiRes saero Janris 
xasiaTi, romelsac mxolod tradiciuli mosaxsenebeli xasiaTis teqsti SemorCa. 
35  pasionSi _ gadmocemulia qristes cxovreba, wameba-gardacvaleba. cnobilia ,,baxis”, 
,,ioanes”, ,,maTes”, ,,lukas”, ,,markozis” pansionebi. 
36  filimon qoriZe (1829-1911ww.) _ cnobili saopero momRerali (bani), 80-90-iani wlebs 
gamoCenili sazogado moRvawe. igi iyo pirveli qarTveli momRerali, romelmac 
vokaluri ganaTleba miiRo peterburgSi, italieli momRerlis feliCe ronkonis 
xelmZrvaelobT. profesiuli daostatebis mizniT qoriZe italias gaemgzavra. igi 1879-
1881 wlebSi warmatebT gamodioda saopero TeatrebSi ,,korejos” fsevdonimiT. 1881-1883 
wlebSi TbilisSi saopero scenaze mReroda. peterburgis saimperatoro saopero 
TeatrSi mas namRri aqvs ivane susaninis da gudalis (a. rubinSteinis ,,demoni”) partiebi. 
1883 wlidan cxovrobda quTaisSi, sadac Caeba folkolrul saqmianobaSi. qoriZe rigi 
romansebis, simRerebis da sagundo damuSavebis avtoria. 
37  iozef ratili _ cnobili Cexi momRerali da lotbari. 
1890 wels iozef ratili kmayofili aRniSnavda: is eri erobs, is xalxi xalxobs, 
romelsac Seulaxavad SerCenia Tavisi ena, hangi da kilo, gardaqmna, gadagvareba im 
xalxisa, romelsac Seulaxavad SerCenia Tavisi ena, hangi da kilo, gardaqmna, 




instrumentebze, swavlis interesebidan gamomdinare, ,,musikaluri xelovnebis 
moyvarulTa wresTan“ daarsebuliyo samusiko skola da didi enTuziazmiT 
Sedgomodnen baTumSi samusiko skolis Camoyalibebis ideis ganxorcielebas.  
 swored am ,,musikaluri xelovnebis moyvarulTa wris” bazaze, romelic 
aerTianebda vokalur, instrumentalur, sabaleto da sxvadasxva kursebs, 
daarsda samusiko skola. 
 am faqtze miuTiTebs agreTve saarqivo masalebi. kerZod, ruseTis 
samxedro ministris general leitenant kuropatnikis mier 1899 wlis 21 
agvistos damtkicebuli baTumis musikaluri wris wesdeba, romlis 
safuZvelzedac SemuSavebul iqna samusiko skolis debuleba. 
 imis gamo, rom 1899 wlidan musikalur wresTan arsebul skolaSi saqmis 
warmoebisa da aRricxvianobis dokumentacia saTanado doneze ar iyo, masalebi 
ar mogvepoveba, romelic asaxavdes skolaSi swavlebis mimdinareobas. samusiko 
skolis TandaTanobiTi ganviTarebis amsaxveli suraTi ki Cans. rac xelTa 
gvaqvs, vfiqrob, interesmoklebuli ar iqneba mkiTxvelisTvis. mxedvelobaSi 
maqvs suraTebi, werilebis mimowera peterburgidan, varSavidan, moskovidan. 
moviyvanT zogierT maTgans. 
 Ria baraTebi da suraTebi rac ki dReisaTvis gagvaCnia, Tavisi siZveliT 
XX saukunisaa da amdenad vfiqrob unikaluric: 
ori Ria baraTi peterburgidan, sadac mis aRmatebulebas petre sergis Ze zikovs 
madlobasa da kmayofilebas gamouTqvamen skolaSi miRebuli codnisaTvis 
(daTariRebulia 1910, meore 1914 wliT); 
werili Zveli rusuli damwerlobiTaa, Tanac siZveliT gafermkrTalebulia, 
moswavle ema bodrovskaia peterburgidan ana petres asul zikovas swers, rom 
,,madlieria da agrZelebs konservatoriaSi swavlas” (werili daTariRebulia 
1914 wliT); 
Ria werili _ mis aRmatebulebas ana petres asul zikovas (1910 wlis 31 
dekemberi) ulocavs axal wels da madlierebas gamoxatavs; 
mis aRmatebulebas ninuca petres asul zikovas. moswavle ada (gvari ar aris 
miTiTebuli) varSavidan mogzaurobaze kmayofilebas gamoTqvams da pirdeba 
peterburgidan werilis gamogzavnas (daTariRebulia 1910 wlis 1 seqtembriT); 
sainteresoa pedagog rima fedores asulis suraTze minaweri, romlis gvari 
samwuxarod ar aris miniSnebuli: ,,Моей милой сласткой и хорошей Римме 
феодоровне от ученицы которая ее очень любит и всегда будет с удаволствием 
вспоминать (werili daTariRebulia 1911 wlis 17 ianvriT, avtoris suraTi aris, 
vinaoba gaurkvevelia); 
suraTi: ,,Дорогой искренне любмой Римме феодоровне от ученицы Веры Паульсон (1. 
XII. 1915)”; 
moswavle Txovs didad pativcemul nana petres asuls (gvari gaurkvevelia), 




moskovidan, zikovas qristes aRdgomas ulocavs moswavle e. bandrovskaia. 17.IV. 
10; 
werili rima fedores asulis saxelze 5.10.1913. (werili gafermkrTalebulia, ar 
ikiTxeba); 
rima fedores asuls da elene stefanes asul valCuks. werils ugzavnis mitia 
dobroliubovi (11.09.1910); 
sul 20-mde werilia. 
 zemoxsenebul werilebze da suraTebze dayrdnobiT, SegviZlia Tamamad 
vimsjeloT, rom moyvanili pedagogebis gvari saxeli da aRniSnuli wlebi 
emTxveva baTumSi moqmedi vokaluri studiis periods, romelic gaerTianebuli 
iyo  baTumis samusiko skolasTan da moqmedebda samusiko skolis daarsebis 
dawyebiTi etapidan. 
 Cvens mier mokvleul masalebze dayrdnobiT qalaq baTumis samusiko 
skola, romelic damtkicebuli iyo ruseTis samxedro ministris general-
leitenant kuropatkinis mier 1899 wlis 21 agvistos, SemdgomSi ukve aerTianebda 




musikaluri xelovnebis moyvarulTa 
wresTan arsebuli samusiko skola 
samusiko saswavleblis daarseba da konservatoria 
 
 baTumis ruseTTan SeerTebam qalaqs iersaxe Seucvala. igi gaxda 
saqarTveloSi erT-erTi mowinave da evropulad mowyobili qalaqi. Seiqmna 
,,sakrebulo”, sadac imarTeboda literaturul-musikaluri saRamoebi, 
dramatuli speqtaklebi da koncertebi. 
 1879 wels daarsda ,,dramatuli wre”. 1880 wels Seiqmna ,,musikaluri wre”, 
romelic filarmoniuli sazogadoebis rols asrulebda. kamerul koncertebs 
marTavda jer Tavisi ZalebiT, Semdeg ki imdenad moZlierda, rom profesional 
Semsruleblebs iwvevda. 
 1890 wels daarsda ,,kameruli musikis moyvarulTa wre”, romelic sul 
mokle droSi imdenad gafarTovda, rom mas ewoda ,,musikaluri xelovnebis 
moyvarulTa wre”. wre aerTianebda: vokalur studias, sasule orkestrs, 
samsaxiobo wres, konservatorias, studia _ konservatorias, musikalur 
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saorkestro instrumentebze dakvris kursebs, saxalxo samusiko studiebs, 
simfoniur orkestrs, sabaleto kursebs, operas, rusuli dramis muskomedias, 
sagundo saopero studias. samusiko ganaTlebis Casaxvisa da ganviTarebis 
istoria baTumSi yovelTvis iyo adgilobrivi mowinave inteligenciis 
warmomadgenlebisa da cnobili rusi musikosebis mravalmxrivi nayofieri 
moRvaweobis Sedegi. 
 1899 wels qalaqSi arsebul musikalur wresTan gaixsna samusiko skola. 
rogorc zemoT aRvniSneT igi daarsda ruseTis samxedro ministris, general-
leitenant kuropatkinis mier damtkicebuli brZanebis safuZvelze.39 
 SemuSavda baTumis musikaluri wris wesdeba, romlis safuZvelzedac 
Camoyalibda samusiko skolis debuleba. igi Semdegnairadaa warmodgenili: 
saerTo debuleba 
baTumis musikalur wresTan arsebuli samusiko skola miznad isaxavs 
msurvelebs misces imisi saSualeba, raTa miiRos musikaluri ganaTleba. 
skolis saxsrebi. 
Tanxa, gaRebuli baTumis samusiko wris biujetidan; 
nebayoflobiTi Semowirulobani; 
swavlis qiris Sesatani 
3. skola eqvemdebareba baTumis samusiko wres, mas ganagebs dirqtori, romelsac 
niSnavs wris sabWo da romelic aucileblad unda iyos ruseTis 
konservatoriadamTavrebuli. 
 
 ,,rusuli saimperatoro samusiko sazogadoebis” debulebis Tanaxmad masSi 
daqvedebarebuli yvela saswavlo dawesebuleba sam kategoriad iyofoda: dabal 
anu samusiko klasebad, saSualo anu samusiko saswavleblad da umaRles anu 
konservatoriad. aseTive principiT gagrZelda profesiuli samusiko ganaTleba 
sabWouri wyobis dros da aseve grZeldeba dResac. 
 baTumis samusiko sklaSi, pirveli saswavlo weli daiwyo 1899-1900 ww. 
skola ganTavsebuli iyo yofili oficerTa saxlis xis SenobaSi. aq 
funqcionirebda didi samsjelo da sacekvao darbazi. aRniSnuli Senoba 1900 
wels gaCenili xanZris dros mTlianad daiwva. misi xelmeored aRdgena mxolod 
1902 wels moxerxda. amasTan dakavSirebiT skola droebiT funqcionirebda 
,,rkinis TeatrSi“, romelic belgiel komersant l. marSos ekuTvnoda.40 
 baTumis skolaSi peterburgis da moskovis konservatoria damTavrebuli 
,,Tavisufali xelovanis” diplomiT movlinebuli gaxldaT: petre sergis Ze 
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zikovi, ana petres asuli zikova, elene stefanes asuli valCuki, rima fedores 
asuli bondarevskaia,maria sviSevskaia, f.francovi, p.korke da sxvebi, romlebmac 
safuZveli daudes musikalur ganaTlebas baTumSi.  
 q.baTumis samusiko skolaSi Tavdapirvelad ori ganyofileba iyo _ 
safortepiano da vokaluri.. male am ganyofilebebs Seemata sxvadasxva 
saorkestro sakravebze dakvris swavleba: kornetze, sayvirze, valtornaze, 
trombonze, sxvadasxva dasartymel instrumentebze, violinoze da 
violonCeloze. 
 saswavlo programaSi, garda specialuri instrumenebisa Seitanes 
musikaluri Teoriuli sagnebis Seswavla. es iyo musikaluri anbani, 
elementaruli Teoria, solfejio, harmonia, gundi, simRerebi da ansamblebi. 
 pirvel, dawyebiT, etapze vokalur ganyofilebaze moswavleTa kontingenti 
SedarebiT didi iyo. 
 samusiko skolaSi sajaro koncertebi imarTeboda ,,ruseTis samusiko 
sazogadoebis” mier damtkicebuli saswavlo gegmiT _ TveSi orjer, ZiriTadad 
kviras, diliT. dawyebiT etapze moswavleebi mecadineobebis meTodebs 
SeuCvevelni iyvnen, amitom pedagogebis repertuaris SerCevas gansakuTrebuli 
sifrTxiliT ekidebodnen da Sesasruleblad teqnikurad martiv nawarmoebebs 
aZlevdnen. Semdeg wlebSi es wesi TandaTan Seicvala da programuli 
momTxovneloba imdenad gaizarda, rom dawinaurebuli moswavleebi koncertebSi 
mowveul msaxiobebTan erTad monawileobdnen. 
 am wlebisaTvis agreTve SesamCnevi gaxda kritikuli azrovnebis 
gamococxlebac. gazeTebSi mokle informaciebisa da recenziebis gverdiT 
ibeWdeboda kritikuli werilebic. Cvens xelT arsebuli mTeli es masala 
musikaluri azrovnebs ganviTarebis erTgvar suraTs iZleva. ase, magaliTad, 1906 
wlis 22 aprilis gazeT ,,Savi zRvis macne“ aqveynebs informacias: 
 ,,samSabaTs sazogadoebis sakrebulos darbazSi daidga pirveli aqti 
opera ,,trubaduridan“ da opera ,,aidadan“, sadac didi ovaciebi daimsaxura 
qalbatonma maria aleqsandres asulma sviSCevskaiam“. 
 1907 wlis 7 ianvris amave gazeTis nomerSi vkiTxulobT: ,,samSabaTs 
sazogadoebis sakrebulos darbazSi, qalbaton m.a. sviSCevskaias mondomebiT 
daidga sabavSvo opera grigorievis ,,mZinare mzeTunaxavi”. didi Sromis Sedegad 
daidga brwyinvale opera. yvela Semsruleblis momzadebam datova didi 
STabeWdileba, rac Seexeba gundur simRerebs, romlebic operis ZiriTad nawils 
warmoadgenda, maTi Sesrulebis done Zalian maRali iyo”. 
 1904 weli metad mniSvnelovani iyo baTumis Teatralur cxovrebaSi. 
qalaqis maneJis SenobaSi, romelic gaxldaT amJamindeli lermontovisa da eras 
quCebis kveTaSi 41  e. turkinis mier daarsebul iqna saxalxo Teatri. Teatris 
daarsebam. cxadia didad gaaxara baTumeli scenis moyvarulebi. speqtaklebi 
mimdinareobda qarTul da somxur enebze. idgmeboda drama, vodevili, komedia 
Tu tragedia. 
                                                             




 1905 wlis 14 ianvris gazeTi ,,cnobis furceli“ mkiTxvels auwyebda, rom 
,,...yuradRebiTa da interesiT moismines piesa“, rom yoveli Teatraluri 
warmodgena musikis TanxlebiT sruldeboda. 
 ,,musikaluri wre” ,,samsaxiobo wresTan” dayrdnobioT moisazreboda, 
rogorc saopero dasis Seqmnis winamorbedad. 
 ,,samsaxiobo wrem”, romelic 1905-1908 wlebSi funqcionirebda, kulturuli 
cxovrebis sferoSi didi masStaburi muSaoba Caatara. am wris musikaluri 
nawilis xelmZRvaneli maria aleqsandres asuli sviSCevskaia, romelsac 
ruseTis konservatoria hqonda damTavrebuli da mowveviT iyo Camosuli, 
daevala baTumSi saopero dasis Camoyalibeba. 
SemorCenilia am samsaxiobo wris erT-erTi sakoncerto afiSa, romelic 
daTariRebulia 1907 wlis 25 apriliT. 
 programiT, pirvel ganyofilebaSi warmodgenili iyo (afiSis stili 
daculia): 
,,es Sena xar _ kavatina opera” ,,bal-maskaradidan“; 
romansi ,,Semiyvare me”_ musika raxmaninovisa; 
opera ,,aidas’’ _mesame aqti, monawileobdnen:  
aida _maria sviSCevskaia 
amonasro _ p. korpusi 
radamesi _ p. francovi 
opera ,,mZinare mzeTunaxavi”. 
meore ganyofilebaSi _ sruldeboda sxvadasxva cekvebi. 
minda warmogidginoT is gulanTebuli mamuliSvilebi, romlebic dReniadag 
zrunavdnen erovnuli TviTSegnebisa da maTi Rirsebebis dasacavad. isini 
ibrZodnen mosaxleobaSi qarTuli wera-kiTxvis gavrcelebisa da swavla-
ganaTlebis msaRebad. 
gulmxurvale mamuliSvilebi iyvnen: memed abaSiZe, Serif ximSiaSvili, gulo 
kaikaciSvili, rejeb niJaraZe, haidar abaSiZe, romlebic aWaris 
dedasamSoblosTan dabrunebamde da mis Semdegac aWaris mosaxleobis 
ganaTlebasa da kulturis amaRlebiaTvis ibrZodnen. maTi ZiriTadi mizani iyo 
qarTuli skolebis gaxsna, saxelmZRvaneloebis gamocema, biblioTekebis 
organizacia da a.S. 
 am sazogadoebam, i. WavWavaZis meTaurobiT, 1881 wels baTumSi gaxsna 
pirveli qarTuli skola, romlis pirveli maswavlebeli iyo aleqsandre 





 mniSnelovani gaxldaT is garemoebac, rom simRera, rogorc swavlebis 
sagani iswavleboda  zogadsaganmanaTleblo skolebis I-VI klasebSi. ase iyo 
sabWoTa periodSic, asea dResac. 
1889 wels quTaisi samxedro gubernatoris damtkicebuli gegmis mixedviT 
baTumSi aSenda ,,wminda mariamis saxelobis qalTa gimnazia” da vaJTa klasikuri 
gimnazia. 
 gansakuTrebuli madlierebiT unda aRvniSnoT memed abaSiZis roli 
qalaqis kulturul-sazogadoebriv cxovrebaSi. igi iyo saqarTvelos mweralTa 
kavSiris aWaris ganyofilebis Tavmjdomare, masTan erTad muSaobda Tbilisis 
univeritetSi arabuli enis gramatikis saxelmZRvanelos Sedgenaze, bevrs 
cdilobda baTumSi qarTuli Teatris daarseba-gaZlierebaze. am mizniT axlo 
urTierTobaSi yofila did qarTvel reJisor sandro axmetelTan. 
 Cveni sasiqadulo msaxiobis murad xinikaZis mogonebaSi vkiTxulobT: 
,,memed abaSiZe dauRalavad zrunavda adgilobrivi axalgazrdobis aRzrda-
ganviTarebisaTvis. rodesac sandro axmetelma baTumidan rusTavelis saxelobis 
TeatrSi aRsazrdelad axalgazrdebis jgufi waiyvana, memed abaSiZe xSirad 
Camodioda TbilisSi, TeatrSi Seivlida, sandro axmetels etyoda: aba, Sen ici, 
saSka, Cemi Svilebia SenTan da kargad mouareo... erTxel axmetelma gamoiZaxa, 
masTan memed abaSiZe ijda. Tu icnobo? – mkiTxa axmetelma. _ rogor ara-meTqi. 
igi mamaSvilurad momefera, damariga Tqven iciT, kargad iswavleT, samSoblo 
gaaxareT, icodeT, sircxvili ar maWamoTo. axmetels moubrunda da uTxra: gveyo 
gastroliorebi, axla sakuTari Teatri dagviarse, magram icode, saSa, pirevlad 
aWaris cxovrebidan unda dadga piesao. 
 1907 wels saerTo ZalebiT uCvenes ilia WavWavaZis ,,glaxa WriaSvili”, 
a.cagarelis ,,xanuma” da n. azianis komedia ,,gacruebuli imedi”.  
 1909 wlis 14 ianvars ninoobis dResaswaulze baTumSi mowveviT Camovida 
akaki wereTeli. aseve, momdevno wels, ninoobaze daidga speqtakli ,,xanuma”, 
sadac vokaluri da instrumentaluri klasebis monawileobiT sruldeboda 
rogorc xalxuri, ise qarTuli qalaquri da evropuli simRerebi. 
 1917 wels daarsda sasule orkestri, romelSic ZiriTadad adgilobrivi 
msaxiobebi iyvnen dasaqmebulni. xelmZRvaneli gaxldaT t. xavTasi. sasule 
orkestri sakrebulosTan arsebuli iyo da qalaqis kulturul cxovrebaSi 
aqtiur monawileobas Rebulobda. 
 1912 wlidan samusiko skolas SemouerTda samxedro garnizonis klubTan 
arsebuli sasule orkestri, romelsac xelmZRvanelobda moskovis filarmoniis 
saorkestro ganyofilebis kursdamTavrebuli petre aleqsandres Ze varZieli. 
masSi orkestris msaxiobebi ZiriTadad samxedro pirebi iyvnen. 
 petre varZieli. bevr Cem TanamoRvaweebs dResac kargad axsovT, rogorc 
araCveulebrivi, Tavaziani pirovneba da didebuli musikosi. is avis saqmes 
keTilsindisierad uZRveboda, gaxldaT orkestris msaxiobebis pedagogic da 
xelmZRvanelic. sasule orkestris msaxiobebs mTeli seriuli programa, didi 
repertuari Seaswavla da qalaqSi sajaro warmodgenebiT daiwyo svla. igi 




kavSiri daamyara adgilobriv musikalur wreebTan da maTTan erTad 
monawileobda sazogadoebriv _kulturul cxovrebaSi. es is wlebia, rodesac 
qarTveli xalxi udidesi enTuziazmiT Seudga sakuTari erovnuli musiki 
aRorZinebas. 
 petre varZieli sxvadasxva sasule orkestrebs xelmZRvanelobda. 1938 
wlis 15 seqtembridan igi baTumis z.faliaSvilis saxelobis samusiko 
saswavleblis sasule instrumentebis pedagogad iwyebs muSaobas. 
 1921 wlis TebervalSi mteri TiTqmis yoveli mxridan Semoesia 
demokratiul saqarTvelos respublikas da safrTxe Seuqmna mis 
damoukideblobas. 1921 wlis 17 marts baTumis navsadguridan, italiuri gemiT 
emigraciaSi wavida saqarTvelos menSevikuri, erovnuli mTavroba da misi 
adgili sabWoTa xelisuflebam daikava. Seiqmna revoluciuri komiteti.  
revkomis saarqivo masalebidan Cans, rom 1921 wlis 24 marts iseT mniSvnelovan 
sakiTxebTan erTad, rogoric iyo xelisuflebis organoebis Camoyalibeba, 
safinanso, janmrTelobis dacvisa da sxva sakiTxebTan erTad ganixila 
xelovnebis ganyofilebis Seqmnis sakiTxi, romelsac upirveles amocanad 
dausaxa xeli Seewyo kulturis aRmavlobasa da masebis musikaluri 
ganaTlebisaTvis.  saolqo komisariatTan arsebuli xelovnebis ganyofilebas 
ganagebda m. gelovani, 
amasTan dakavSirebiT, Tavis wignSi ,,qarTuli Teatri axali epoqis mijnaze“ g. 
buxrikaSvili werda: ,,... sxvadasxva erovnebis xalxi iyo Tavmoyrili im dros 
baTumSi. iyvnen sxvadasxva erovnebis msaxiobebic, amitomac garda qarTuli 
Teatrisa, Seqmnili iyo rusuli dramatuli da saopero dasebi. daarsda 
agreTve, naxevrad profesiuli dasebi: berZnuli, somxuri, sparsuli“. 
 1921 wlidan baTumSi ixsneba:  
 konservatoria, 42  romelmca 1925 wlamde iarseba. xelmZRvaneli gaxldaT 
profesori SiSkovi. Tavisi arsebobis periodSi, konservatorias stumrad ewvia 
Tbilisis konservatoriis direqtori, kompozitori da diriJori n. Cerepini; 
 vokaluri studia-konservatoria da saopero Teatri, romelic 
funqcionirebda 1921 wlidan 1928 wlamde. studia-konservatorias 
xelmZRvanelobda misi erT-erTi damaarsebeli, qarTuli vokaluri skolis 
gamoCenili moRvawe evgeni vronski, romelsac umaRlesi ganaTleba miRebuli 
hqonda ruseTSi, Semdeg ki italiaSi. masTan erTad moRvaweobdnen vl. lavrovi, 
vl.korSoni, e.kareni, m.bauerzaki da sxvebi; 
 musikalur saorkestro instrumentebze dakvris kursebi (gulisxmobda 
rogorc xmian, ise sasule, dasartymel da klaviSebian sakravebs) arsebobda 
baTumis samxedro garnizonis klubTan. 1921-1925 wlebSi am kursebs 
xelmZRvanelobdnen vl. lavrovi. e.neiStadti, kazariani, cvetaeva da sxvebi. 
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 sabaleto kursebs saTaveSi edgnen da moRvaweobdnen; edgar kareni 
(mowveuli iyo Tbilisidan 1920-1922 wlebSi, rogorc baTumis Teatris 
baletmeisteri da msaxiobi); olRa zabukiZe (1922-1933 wlebSi mowveuli iyo 
odesidan); melita bauerzaki (mowveuli gaxldaT peterburgidan, prima balerina 
1921 wlidan 1937 wlamde. igi adre moRvaweobda msoflios prestiJul operisa 
da baletis TeatrebSi; 
 opera Tavad aerTianebda musikosebis did jgufs: solistebs, gunds, 
orkestrs, baletis msaxiobebs. igi akademiur TeatrTan, ,,Smaevskis Teatris” 
SenobaSi, daarsda 1922 wels. fuZemdeblebi gaxldnen vl. korSoni da ev. 
vronski. opera ZiriTadad dakompeqtebuli iyo sxvadasxva qalaqebidan mowveuli, 
ruseTis umaRles saswavleblebSi mirebuli ganaTlebis msaxiobebiT da saopero 
centrad iTvleboda amierkavkasiaSi. Teatrma 1928 wlamde iarseba. 
 1924 wels aWaris assr ganaTlebis saxalxo komisariatTan Seiqmna 
,,saxalxo samusiko studia”. studia aerTianebda safortepiano da vokalur 
ganyofilebebs. safortepianos xelmZRvanelobda gamge _ e. neiStadti; 
pedagogebad moRvaweobdnen: e. neiStadti, ... dekeri, elene selzniova, ... 
kazariani; vokalur ganyofilebas xelmZRvanelobda gamge _ vl. lavrovi, 
pedagogebi gaxldnen p. zikovi, a. zikova, vl. lavrovi... 
 sul male studias Seemata sxvadasxva saorkestro insrumentebze 
swavleba. 
 1925 wlis 31 ianvars baTumSi gaimarTa ,,saxalxo samusiko studiis” 
moswavleTa sajaro gamocda-koncerti, sadac yvela ganyofiebis moswavleebi 
Rebulobdnen monawileobas, xolo momdevno saswavlo wlis 1926 w. 4seqtembers 
ki, Sedga petre zikovis klasis moswavleTa saCvenebeli saopero speqtakli. 
Sesrulda nawyveebi da ariebi verdis opera ,,aidadan”, a. rubinSteinis 
,,demonidan” da Caikovskis opera ,,evgeni oneginidan”. es studia yovelwliurad 
marTavda saCvenebel da gamosaSveb koncertebs. 
 baTumSi ,,saxalxo samusiko studia” meore iyo, romelic amave wlebSi 
funqcionirebda da masSi pedagogebi moRvaweobdnen, mxolod igi 
eqvemdebareboda aWaris assr komunaluri meurneobis ganyofilebis muSakTa 
kavSiris gamgeobas. 
 ,,saxalxo samusiko studias”, romelic aWaris assr ganaTlebis saxalxo 
komisariatTan arsebobda, did qvelmqmedebas uwevdnen mowinave inteligencia, 
Tanamdebobis pirni, maRali rangis oficrebi, sxvadasxva dawesebulebis 
moxeleebi, skolis direqtorebi, msxvili vaWrebi da komersantebi. 
 rogorc zemoT aRvniSneT, baTuis samusiko skolis arsebobis istoria 
daiwyo 1899-1900 saswavlo wlis seqtembridan, rodesac ruseTis samxedro 
ministrma, general-leitenantma kuropatkinma baTumis samusiko skola daamtkica 
da am skolaSi mxolod ruseTidan Camosul pedagogebs ,,Tavisufali xelovanis 
diplomiT” darTo muSaobis ufleba. 
 ,,saxalxo samusiko studiam”, sadac swavleba mimdinareobda ruseTis 
programuli moTxovnebiT da aswavlidnen ruseTis konservatoriadamTavrebuli 




qalaqis mosaxleobaSi didi saxelis moxveWa. ganviTarda swavleba, 
Tanmimdevruli etapobrivi gziT. 
 Cvens xelTa arsebuli masalebis safuZvelze mimaCnia, rom ,,saxalxo 
samusiko studiis” bazaze daarsda samusiko saswavlebeli. 
 sxvaTaSoris ar SeiZleba didi madlierebiTa da pativiscemiT ar 
movixsenio Cemi pedagogi e. neiStadti, romelmac lomis wili Cado da 
gzamkvleoba gamiwia am naSromze muSaobis dros. baTumis saxelmwifo 
konservatoriis arqivSi mis mier, Tavis droze piradi saqmis swori SevsebiT 
mimaniSna, rom swored am ,,saxalxo samusiko studiis” bazaze Seiqmna samusiko 
saswavlebeli. 
 aWaris assr ganaTlebis saxalxo komisariatis kolegiis gadawyvetilebiT 
aWaristanis saxelmwifo samusiko teqnikumi gaixsna 1928 wlis 21 agvistos. 1928  
wels gamoCenili qarTveli kompozitorebis Salva TaqTaqiSvilis da melitoni 
balanCivaZis mier daarsda samusiko saswavlebeli. direqtorad dainiSna Salva 
TaqTaqiSvili. 
 amasTan dakavSirebiT gazeT ,,fuxaras” 1928 wlis 6 noembris werilSi 
,,samusiko saswavlebeli aWaraSi” naTqvamia: ,,saxelmwifo samusiko saswavleblis 
gaxsniT aWaris ganaTlebis saxalxo komisariats ganzraxuli aqvs xeli Seuwyos 
aWaraSi samusiko kulturis ganviTarebas, moamzados specialist musikosTa, 
momReralTa da TeoritikosTa kadri da gaafarTovos masebis musikaluri 
Semoqmedeba. am mizniT saswavlebelSi amTaviTve gaixsneba Semdegi 
ganyofilebebi: safortepiano, vokaluri, Teoriuli da sagundo. axlo 
momavalSi gaixsneba instrumentaluri ganyofielba. roialis klasis 
xelmZRvanelad mowveulia leningradis konservatoriis laureati _ Tavisufali 
xelovani b. i. bezrodnaia, Teoriul da sagundo klasebis xelmZRvanelobs 
saswavleblis gamge Salva TaqTaqiSvili, simReris klasis xelmZRvanelad 
mowveuli cnobili italieli momRerali, msaxiobi, karl barera. saswavlebeli 
ganTavsebulia ninoSvilis q. 2-Si. 
aWaristanSi samusiko saswavleblis gaxsnisa da organizaciis Sesaxeb, 
saxelmwifo sameurneo saswavleblis saadministracio ganyofilebis da 
saorkestro biuros gamge sulxaniSvili Tavis werilSi acxadebda: ,,mecadineoba 
iqneba dRisiT da saRamoTi. saorganzacio muSaoba TiTqmis dasrulebulia da 
ukve mimdinareobs gancxadebebis miReba, wlis bolos dagegmilia ramdenime 
saCvenebeli koncertis mowyoba. 
 sakoncerto saqmis mosagvareblad da am dargSi erTgvari atestaciis 
Sesatanad ganaTlebis komisariatTan bardeba sakoncerto biuro, romlis 
saSualebiTac baTumSi mowveul iqnebian cnobili msaxiobebi, romlebic 
dakavSirebuli iqnebian rorogrc Tbilisis, agreTve moskovis ,,sabWoTa 
filarmoniis” sakoncerto biurosTan. 
 garda amisa aWaristanis samusiko sazogadoebis organizacias ganzraxuli 
aqvs, xalxuri Semoqmedebis Segroveba-Seswavla, popularizaciis organizacia da 
iaffasiani koncertebis mowyoba. am mizniT amx. S. TaqTaqiSvilis 
xelmZRvanelobiT mowyobil iqneba mogzauroba aWaristanis soflebSi, sadac 




 aWaraSi musikaluri kulturis aRmavlobisaTvis mniSvnelovani movlena 
iyo 1928 wl;is noemberSi saswavlebeltan 38 kaciani simfoniuri orkestris 
daarseba, sadac diriJorebad miiwvies saswavleblis direqtori Salva 
TaqTaqiSvili da vl. lavrovi. aswavleblis simfoniuri orkestris daarsebidan 
erTi- Tvis Semdeg, 1928 wlis 24 dekmbers saxelmwifo TeatrSi gaimarTa 
simfoniuri orketris pirveli koncerti, romelsac vrceli recenzia mieZRvna. 
 Salva TaqTaqiSvils, rogorc samusiko skolisa da samusiko saswavlebli 
direqtors, saWirod miaCnda saswavleblis mowyobis srulyofis irgvliv rCeva-
darigebisaTvis miemarTa bilisis saxelmwifo konservatoriisaTvis. igi, rogorc 
konservatoriaSi aRzrdili, kargad icnobda musikaSi sistematuri mecadineobis 
wesebs. man saswavlo wesdebiT, romelic agebuli iyo peterburgis 
konservatoriis wesdebis safuZvelze, samusiko saswavlebelSi swavlebis mTeli 
procesi oTx kursad dahyo. specialobasTan erTad, yovel kursze, unda 
yofiliyo romelime savaldebulo sagani, rogorc wminda musikaluri, ise 
zogadi anu, rogorc maSin eZaxdnen samecniero _ gimnaziis programis 
farglebSi. sqematurad igi SemdegSi gamoisaxeboda. 
 I kursi _ specialoba (e.i. is dargi romelic hqonda amorCeuli 
moswavles); savaldebulo sagnebidan _ musikis elementaruli Teoria, 
solfejio da fortepiano; 
 II kursi _ specialoba; savaldebulo sagnebi: musikis elementaruli 
Teoria, solfejio da fortepiano; 
 III kursi _ specialoba, savaldebulo sagnebi: mkacri stili 
(kontrapunqti), gundi da fortepiano; 
 IV kursi _ specialoba, savaldebulo sagnebi: musikaluri formebi, 
instrumentireba, musikis istoria, ansambli, gundi, orkestri da fortepiano. 
 meoTxe kursze moswavles uxdeboda meti savaldebulo sagnis Seswavla. 
es gamowveuli iyo imiT, rom garkveuli momzadebisa da praqtikuli codnis 
dagrovebis Semdeg, advilad SeeTvisebineba iseTi sagnebi, rogoric iyo musikis 
istoria da instrumentura. 
 wesdeba iTvaliswinebda mizerul swavlis qiras. amave dros Rarib da 
niWier mowafeebs swavlis qirisagan aTavsuflebdnen. 
 
cxrili #2 
baTumis z. faliaSvilis saxelobs saxelmwifo konservatoriasTan arsebuli 








s k o l a  
ganTavsebuli iyo 
                                                             
43 gradacia _ TandarTuli amaRleba, stilistikuri figura. mxatvruli sityvis 
gamomsaxvelobiTi saSualebaTa azrobrivi Tu emociuri gaZliereba an Sesusteba. 
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 baTumis zaqaria faliaSvilis saxelobis  
 saxelmwifo #1 samusiko skola 
 
 1928 wels kompozitor m. balanCivaZisa da S. TaqTaqiSvilis uSualo 
ZalisxmeviT baTumSi daarsebuli samusiko saswavlebeli, romelic samusiko 
skolis bazarze Seiqmna, sul mokle droSi seriozul samusiko-
saganmanaTleblo kerad gadaiqca. aqedan daiwyo musikaluri saswavlo-
ganaTlebis aRmasvla. aRorZineba da ganviTareba. 1933 wlidan baTumis samusiko 





 1929 wels baTumis samusiko saswavleblis direqtorad moiwvies 
kompozitori meliton balanCivaZe, romelmac imoRvawa 1930 wlis 20 martamde da 
mniSvnelovnad Seuwyo xeli axalgazrda dawesebulebis ganmtkicebas. 
 meliton antonis Ze balanCivaZe. qarTul musikalur xelovnebaSi m. 
balanCivaZis adgili da mniSvneloba mkafiod ganisazRvra dimitri arayiSvilma, 
,,m. balanCivaZes wilad xvda iSviaTi bedniereba _ safuZveli Caeyara qarTuli 
mxatvruli musikisaTvis da Semdeg 50 wlis manZilze siamayiT edevnebina Tvali, 
Tu rogor izrdeboda da viTardeboda es Senoba”.44 
 meliton balanCivaZi istoriuli rolis gansazRvrisas mxedvelobaSi 
aucilebladaa misaRebi ara marto SemoqmedebiTi, aramed nayofieri 
sazogadoebrivi, saSemsruleblo da SemkrebelobiTi moRvaweoba. igi iyo 
qarTuli xalxuri musikis didi moamage, misi Semkrebi da energiuli 
propagandisti. aqtiur monawileobas iRebda saqarTveloSi musikaluri 
ganlagebis saqmis organizebaSi. 
 1882 wlisaTvis m. balanCivaZem notebze gadaitana 17 xalxuri simRera, maT 
Soris: ,,facxa”, ,,avTandil gadinadira”, ,,SaSvi kakabi”, ,,netavi gogov me da Sen”, 
,,gogona”, ,,kuCxa bedinera”, ,,Savlego”, ,,miors Tina ma”, ,,orirao” da sxva. 
samwuxarod am simReraTa krebuli daubeWdavi darCa.45  
 meliton antonis Ze balanCivaZe daibada 1862 wlis 24 dekembers sof. 
banojaSi, wyaltubos raionSi, mRvdlis ojaxSi: igi izrdeboda intensiur 
saSinao muzicirebis _ simReris garemocvaSi. bavSvobidanve Seiyvara da 
Seisisxlxorca qarTuli xalxuri simRera. maxvili smeniTa da lamazi xmiT 
dajildovebuli, igi advilad iTvisebda da asrulebda xalxur simRerebs (jer 
ojaxSi, Semdeg ki xalxur gundebSi). mas xSirad esmoda qalaquri simRerebi da 
romansebi gitaris akompanimentiT. saSualo ganaTleba miiRo meliton 
balanCivaZem quTaisis sasuliero saswavlebelsa da klasikur gimnaziaSi. 1877 w. 
igi Seiyvanes Tbilisis sasuliero seminariaSi, sadac ori weli dahyo. aq 
Caricxes gundSi, romlis xelmZRvanelobisagan _ sionis taZris lotbar v. 
auSevisagan momavali kompozitori iRebs musikis pirvel gakveTilebs, swavlobs 
musikis Teorias, eufleba sagundo galobis safuZvlebs. 1880 wels f. qoriZis 
xelmZRvanelobiT 18 wlis balanCivaZe Tbilisis saopero Teatris gundSi 
Cairicxa, gamodioda epizodur rolebSi da valentinis partiac ki Seasrula 
gunos ,,faustSi”. 
 1882-1889 w. iwyeba m. balanCivaZis musikalur-sazogadoebrivi moRvaweoba, 
rogorc qarTuli xalxuri simRerebis propagandistisa da Semkrebisa. ,,am 
periodisaTvis m. balanCivaZem moawyo ori musikalur-folkloruli eqspedicia 
aWaraSi, romelTa masalebma samwuxarod Cvenamde ver moaRwies.”46 igi ayalibebda 
sagundo koleqtivebs da koncertebs marTavda saqarTvelos sxvadasxva 
qalaqebSi, ramac didi gamoxmaureba pova da mowinave qarTveli sazogadoebis 
mowoneba daimsaxura. 
                                                             
44 ix. ,,грузинская музикальная культураЭ мю 1957ю стрю 109 
45  p. xuWua, zaqaria faliaSvili, gamomc. ,,xelovneba” Tbilisi 1974. gv. 45. 




 meliton balanCivaZe pirvlad baTumSs 1889 wlis ivnisSi ewvia. man aq ori 
koncerti gamarTa. erTSi monawileobdnen momRerlebi: filimon qoriZe da givi 
ZnelaZe, meoreSi ki TviT meliton balanCvaZis mier Sedgenili da momzadebuli 
axalgazrda momReralTa gundi. 
 gazeTi ,,iveria” (1889 w. #136) werda: ,,... es koncerti imiTaa Tavdapirvelad 
sayuradRebo, rom baTuSi Tavi moiyara ToTxmetma qarTvelma musikis 
moyvarulma ymawvilma, romlebmac erTi Tvis ganmavklobaSi, meliton 
balanCivaZis lotbarobiT, Seiswavles Satilis mier notebze gadatanili 
qarTuli xmebi...” 
 1889 wels wers romanebs: ,,odesRac gicqer”, ,,Sen getrfi marad”, ,,nana 
Svilo” romlebmac avtors farTo aRiareba moutanes. 
 1889 wels m. balanCivaZe peterburgSi miemgzavreba musikaluri ganaTlebis 
misaRebad. konservatoriaSi jer Sedis vokalur ganyoflebaze prof. v. samusis 
klasSi, xolo erTi wlis Semdeg konservatoriis direqtoris _ anton 
rubinSteinis rCeviT gadadis sakompozitoro ganyofilebaze, sadac swavlobs 
didi rusi kompozitori n. rimski-korsakovis xelmZRvanelobiT. 
 peterburgSi balanCivaZem 28 weli dahyo. es misi cxovrebis metad 
mniSvnelovani periodia, rodesac igi mravalmxriv musikalur-sazogadoebriv, 
saSemsruleblo (rogorc qarTuli xalxuri simReris propagandisti, sagundo 
koleqtivebis xelmZRvaneli) da SemoqmedebiT moRvaweobas eweva. 
 1896 wels balanCivaZe iwyebs muSaobas pirvel qarTul operaze _ ,,Tamar 
cbieri”, romlis siuJetur da dramatul safuZvlad man a. wereTlis dramatuli 
poema SearCia. 1897 wlis 20 dekembers peterburgSi sakoncerto SesrulebiT 
gaJRerda nawyvetebi ,,Tamar cbieridan”. es dRe istoriuli TariRia qarTuli 
musikis matianeSi.opera dasrulda da scenaze ganxorcielda 1926 wl;is 6 
aprils TbilisSi. operis dasrulebasa da scenur ganxorcielebas didad 
Seuwyves xeli kompozitoris vaJma andria balanCivaZem, libreto avtorma k. 
focxveraSvilma, reJisorma a. wuwunavam. 
 1927 wels m. balanCivaZem dawera kantata ,,dideba zahess” am Janris I 
nimuSi qarTul musikaSi. igi Seasrula zahesis sazeimo gaxsnis dRes orkestrma 
da 400 kacianma gundma. 
 1828 wels daiwera _ ,,qarTuli erovnuli marSi”. 
 1933 wels m. balanCivaZes respublikis saxalxo artistis wodeba mieniWa, 
xolo 1937 wels moskovSi qarTuli literaturisa da xelovnebis dekadaze misi 
operis  warmatebiT Sesrulebis Semdeg, igi daajildoves Sromis wiTeli 
droSis ordeniT. 
 1895-1917 wlebSi balanCivaZe peterburgsa da centraluri ruseTis, 
ukrainisa da poloneTis qalaqebSi did sakoncerto saSemsruleblo saqmianobas 
eweoda mis mier Camoyalibebuli sagundo koleqtiviT, koncertebiT propagandas 
uwevda qarTul xalxur simReras. am koncertma farTo demokratiul 
sazogadoebaSi qarTveli xalxis musikaluri kulturisadmi interesi gamoiwvia 




periodulad Camodioda samSobloSi, iwerda xalxur simRerebs, marTavda 
qarTuli xalxuri simReris saRamoebs. m. balanCivaZe erT-erTi pirveli iyo, 
romelmac specialuri werili uZRvna qarTul xalxur simReras. ,,rusul 
musikalur gazeTSi” (1899 w. #11) daibeWda werili saTauriT _ ,,qarTuli 
xalxuri saero simReris Sesaxeb”. 
 metad mniSvnelovania m. balanCivaZis sazogadoebrivi da saqvelmoqmedo 
moRvaweoba ruseTSi (gansakuTrebiT 900-ian wlebSi). sakmarisia iTqvas, rom misi 
SemweobiT gamoica glinkas werilobiTi krebuli (sanqt-peterburgi 1908, 250-ze 
meti werili), romelic moamzada misma megobarma, cnobilma rusma 
musikaTmcodnem n. findeizenma. balanCivaZis es Rvawli araerTgzis aRiniSna 
rusul presaSi. did daxmarebas uwevda ruseTSi qarTvel axalgazrdobas. 1906 w. 
igi arCeul iqna musikalur sakravTa pirveli sruliad ruseTis gamofenis 
Jiuris wevrad, ,,musikis megobarTa peterburgis sazogadoebis” xazinadarad. 
axlo urTierToba hqonda melitons TvalsaCino rus musikosebTan _ 
kompozitorebTan, SemsruleblebTan, musikaTmcodneebTan. 
 1917 w. m. balanCivaZe saqarTveloSi dabrunda. cxovrobda quTaisSi. 1919 
wels daarsda samusiko saswavlebeli, romelic dRes mis saxel atarebs. 
saswavlebeli balanCivaZisa da misi moadgilis _ niWieri, energiuli musikosis 
l. quTaTelaZis meSveobiT dasavleT saqarTvelos mniSvnelovan musikalur-
aRmzrdelobiT centrad iqca. 1921 w. kompozitori daniSnes saqarTvelos 
gansaxkomis musikaluri ganyofilbis ufrosad.  
 mas 1923 wels irCeven ,,axalgazrda qarTvel musikosTa sazogadoebis” 
sapatio wevrad _ 1928 wels _ saqarTvelos musikaluri sazogadoebis gamgeobis 
Tavmjdomared. 
 1929-1931 wlebSi TaqTaqiSvilTan erTad baTumSi gvevlineba rogorc 
samusiko saswavleblis damaarsebeli _ baTumis skolisa da saswavleblis 
direqtorad miiwvies. am drois ganmavlobaSi bevri ram kargi, saWiro da 
aucilebeli gaakeTa saswavleblis sakeTildReod, misi Semdgomi wisnvlisa da 
warmatebisaTvis, misma dauRalavma Sromam da zrunvam didad Seuwyo xeli 
saswavlo-aRmzrdelobiT muSaobis ganmtkicebasa da samomavlo saTanado 
tradiciebis Seqmnas, adgilobrivi presa am periodisaTvis aRniSnavda: 
,,saswavleblis cxovrebis Sinagani interesi da winsvla TandaTan Zlierdeba”.47 
 1931 wlidan kvlav quTaisis saswavleblis direqtorad gadaiyvanes, sadac 
gardacvalebamde 1937 wlis 21 noembramde moRvaweobda. 
 meliton balanCivaZes baTumis samusiko skolisa da saswavleblis 
koleqtivTan SemoqmedebiTi moRvaweoba ar Seuwyvetia baTumidan wasvlis 
Semdegac. ufro metic, cnobil kompozitors uzomod uyvarda baTumi. amis 
dadasturebaa misi werili, gagzavnili aleqsi farcxalaZisadmi: ,,Cemo leqso, 
Sen ici, rogor miyvars baTumi, wynari, mSvidi da saTno garemo. ivnisis 
dasawyisSi mand unda viyo, yvelaferi moamzade, momikiTxe yvela baTumeli da 
baTumSi moRvawe yvela xelovani”.48 
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 madlieri baTumis musikaluri sazogadoeba maradJams ukvdavyofs mis 
saxels, gansakuTrebuli damokidebulebisaTvis, im didi wvlilisaTvis, Cvens 
qalaqSi, rom musikaluri xelovnebis ganviTarebas dasabami misca. 
 1930 wlis 23 martis sabWoTa kavSiris umaRlesi ganaTlebis koomisaris d. 
samarninis #144 brZanebiT baTumis samusiko saswavleblis xelmZRvanel-
direqtorad dainiSna kompozitori aleqsi farcxalaZe. 
 saswavlebels gansakuTrebiT didi amagi dasdo saqarTvelos ssr 
xelovnebis damsaxurebulma artistma, kompozitorma da pedagogma aleqsi 
farcxalaZem. igi 1930 wlidan mTeli 30 wlis manZilze saTaveSi edga baTumis 
samusiko saswavlebels. 
 sagulisxmoa is faqti, rom samusiko saswavlebelSi saswavlo nawilis 
gamgis Stati moiniSneba mxolod 1930 wlidan, rodesac saswavleblis 
direqtori, meliton balanCivaZe saswavlo nawilis gamgis Tanamdebobaze 
Tbilisidan iwvevs a. farcxalaZes. a. farcxalaZe xelmZRvanelobs rogorc 
skolas ise teqnikumis saswavlo process. SemdgomSi man mTeli misi Segnebuli 
cxovreba baTumSi gaatara. 
 al. farcxalaZis uSualo ZalisxmeviT da maSindeli xelisuflebis 
daxmarebiT saswavlebelSi mowveul iqnen: vokaluri klasisTvis _ buenos-
airesis filarmoniis kursdamTavrebuli, respublikis damsaxurebuli artisti, 
profesori karl barera; violinos klasisaTvis _ moskovis filarmoniis 
kursdamTavrebuli, Tavisufali xelovani docenti tatiana skvarcova; roialis 
klasebisaTvis kievis samusiko akademiis kursdamTavrebuli pedagogi, pianisti 
da Tavisufali xelovani grigol buCinski; peterburgis samusiko saswavleblis 
kursdamTavrebuli pedagog-pianisti elene selezniova; odesis samusiko 
saswavleblis kursdamTavrebuli, pedagogi, Tavisufali xelovani a. gede; 
peterburgis konservatoriis kursdamTavrebuli, pedagogi, pianisti nino 
gogitiZe; fortepianos klasebis xelmZRvanelad dainiSa grigol buCinski; 
sakompozicio klasis xelmZRvanelad _ kompozitori meliton balanCivaZe; 
Teoriuli klasis dekanad dainiSna sruliad saqarTvelos musikosTa 
asociaciis wevri, kompozitori al. farcxalaZe; vokaluri klasis 
xelmZRvanelad _ peterburgis konservatoriis profesori, saxelmwifo premiis 
lauriati b. bezrodnaia; violinos klasis pedagogad Tbilisis konservatoriis 
docenti arCil kokoCaSvili. 
 gaixsna saopero-sagundo klasi, romlis xelmZRvanelad dainiSna 
gamocdili qormaisteri, diriJori, aWaris damsaxurebuli artisti _ vladimer 
korSoni...“49 aqedan moyolebuli yoveli saswavlo wlis Sedegebis dokumentacia 
warmoebda. saswavleblis garkveuli warmatebebi mowmobda samusiko 
saswavleblis pedagogiuri sabWos sxdomebis oqmebiTa da brZanebiT. 
 aWaris imdroindeli presa iuwyeboda samusiko skolasa da saswavlebelSi 
misaRebi gamocdebis Cabarebis wesebs _ mniSvnelovani gaxldaT misaRebi 
gamocdebis moTxovnebi. presa iuwyeboda, rom baTumi samusiko teqnikumi 
                                                                                                                                                                                                    
 




studentebs miiRebs Semdeg specialobebze: saorkestro, safortepiano, 
vokaluri, sagundo-sadiriJoro ganyofilebebze. 
 sainteresoa misaRebi gamocdebis Cabarebis gancxadebis teqsti: (stili 
daculia). ,,samusiko saswavleblis problemebi, romelSic aRniSnulia: 1) 
musikalur saswavlebelSi miiRebian sabWoTa kavSiris moqalaqeebi 16-25 wlamde. 
vokalurze 18 wlisani (xmis dadgomis Semdeg). Tu moswavlem skola daamTavra 
friadebze. e.i. mas yvela ZiriTad saganSi friadze naklebi niSani ara  aqvs, igi 
gaTavisufldeba sazogado sagnebSi gamocdebidan, xolo specialur samusiko 
Teoriuli sagnebis gamocdebidan aravin ar gaTavisufldeba, an am tipis 
saswavlebeli unda hqondes damTavrebuli; 20 Semsvlelebi, romlebic 
sagamocdo sesias ar daeswrebian, musikalur, saswavlebelSi miRebuli ar 
iqnebian da maT ganmeorebiTi gamocdebi ar daeniSnebaT. 
3. Semsvlelebi gamocdebs abareben Semdeg sagnebSi: a) specialobaSi; b) 
mSobliur da rusul enaSi (weriT da zepirad); g)ariTmetikaSi; d)algebraSi; e) 
geometriaSi; v) sabWoTa kavSiris konstituciaSi; z) geografiaSi.50  
 aseve mkiTxvelTaTvis interesmoklebuli ar iqneba, 1930-1931 saswavlo 
wlis 1 noembris mauwyebeli pirveli zari. es dRe namdvili zeimi iyo. al. 
farcxalaZe Tavis sityvaSi aRniSnavda ,,... aWaristanis saxelmwifo samusiko 
teqnikumi iwyebs sruliad axal safuZvelze muSaobas. dRemde naklebad 
dafasebuli da TiTqmis daviwyebuli samusiko ganaTleba dRes Rirseul 
yuradRebas ipyrobs. teqnikumis winaSe garkveulad dgas misi dRevandeli 
mniSvneloba, Rirseba, xarisxi da forma. samusiko saswavleblis moswavlem 
mtkiced unda Seignos, rom is emzadeba musikis dargSi samuSaod, rom is iRebs 
garkveul valdebulebas da specialobas. Cven, SesaniSnavi kadrebi gveyoleba, 
amis Tavdebia is ltolva, romelsac adgili aqvs dRes. Cven gavxseniT xuTi 
metad saintereso ganyofileba. 2-3 wlis ganmavlobaSi Cven sakmaod gveyoleba 
sakuTari, adgilobrivi kadrebi orkestrisaTvis, ansamblebis profesionali 
Semsruleblebi, Cven gavzrdiT vokalurad daxvewil momRerlebs, gveyoleba 
maRali donis saopero momRerlebi, amiT ki safuZveli Caeyreba adgilobriv 
operas aWaraSi, Tqven amave dros miiRebT sakompozitoro Cvevebs, iswavliT 
diriJorobas, Canawersa da mecnierul dasabuTebas. es metad mniSvnelovani 
dargia da miTumetes dRes”.51 
 am wels samusiko saswavlebelSi Caricxuli kontigentTa erovnuli 
Semadgenloba ase gamoiyreboda: qarTvelebi 53-75 procenti, rusebi 18.75 
procenti, somxebi 18.75 procenti, ebraelebi 6.66 procenti, ukrainelebi 2.23 
procenti, italielebi 2.33 procenti. 
1930 wlis 21 ivliss, aWaristanis xelovnebis komitetis sabWos sxdomaze 
samusiko saswavleblis direqtori al. facxalaZe Tavis saangariSo moxsenebaSi 
aRniSnavda, rom ,,...saswavlebelSi am saswavlo wels sistematurad ewyoboda 
koncertebi, Camoyalibda mxatvruli erTeulebi: saopero da xalxuri gundebi, 
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kameruli orkestri... miRweuli warmatebebi, maRali profesiuli specialistebis 
moRvaweobiT aRiniSneboda”.52  
 baTumis samusiko skola da saswavlebeli daarsebis dRidan, 1955-1956 
saswavlo wlebSi, gaerTianebuli iyo da erTi direqcia xelmZRvaenlobda. 
 1956 wels aWaris assr kulturis ministris gamoCenili politikuri da 
sazogado moRvawis revaz komaxiZis TanxmobiT, es skola damoukidebeli 
erTeuli gaxda. igi iwodeboda rogorc baTumis zaqaria faliaSvilis 
saxelobis saxelmwifo #1 samusiko skola, 53  direqtorad dainiSna Tamar 




zaqaria faliaSvilis baTumis 
#1 saxelmwifo samusiko skola 
 
Tamar gaTenaZe 
 qalbatoni Tamari cnobili iyo rogorc SeaniSnavi direqtori, momTxovni 
da principuli xelmZRvaneli, Cinebuli organizatori, profesionali musikos-
pedagogi. 
 daibada 1920 wlis 7 Tebervals, baTumSi. 
 deda _ fati beriZe diasaxlisi gaxldaT. igi mSvenivrad flobda da 
ukravda xalxur instruimentebze, aseve sasiamovnod mReroda. swored dedam 
STaunerga Tamars musikisadmi usazRvro siyvaruli. 
 mama _ memed gaTenaZe cnobili da aRiarebuli pirovneba gaxldaT. mas 
ganaTleba stambulSi hqonda miRebuli. muSaobda sxvadasxva sapasuxismgeblo 
Tanamdebobebze Tbilissa Dda gorSi. sicocxlis bolo dros aWaris 
soc.uzrunvelyofis komisari iyo. samwuxarod is ver ascda 1937 wlis 
represiebis susxs, gadasaxklebaSi gardaicvala. 1957 wels reabilitirebuli 
iqna. 
 qalbatoni Tamari 1928-1938 wlebSi swavlobda da daamTavra baTumis #2 
qalTa pedagogiuri saswavlebeli. amave wels moewyo baTumis S. rusTavelis 
saxelobis saxelmwifo universitetSi rusuli enisa da literaturis 
fakultetze, paralelurad, 1931 wlidan, swavlobda baTumis samusiko 
saswavlebelSi, fortepianos specialobiT, romlis sruli kursi 1942 wels 
daamTavra. qalbatoni Tamaris pedagogiuri moRvaweoba 1943 wlidan daiwyo qedis 
raionis sofeli sirabiZeebis Rvawliani skolis rusuli enis 
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maswavleblobidan. Semdgom qedis raionis sofel vaios rvawlian skolaSi 
saswavlo nawilis gamged muSaobda.  
 1946 wlis oqtombridan gadmodis baTumis z. faliaSvilis saxelobis 
samusiko saswavlebelTan arsebul samusiko skolaSi, pedagogad.  
 1949-1954 wlebSi awinaureben musikaluri saswavleblis saswavlo nawilis 
gamged, Semdeg isev pedagogad muSaobs. 
1956 wlidan, rodesac musikaluri skola damoukidebel erTeulad gamoeyo 
samusiko saswavlebels da iwodeboda baTumis z. faliaSvilis saxelobis #1 
saxelmwifo samusiko skolad, dirqtorad dainiSna, sadac 1982 wlamde, 
sicocxlis bolomde moRvaweobda. igi maRali pasuxismgeblobis  grZnobiT 
atarebda momaval TaobaTa aRmzrdelis uaRresad sapatio tvirTs, masTan erTad 
Rirseulad asrulebda xelmZRvanelis keTilSobilur moRvaweobas. 
 qalbatoni Tamari SesaniSnavi pedagogiuri moRvawe iyo. misi klasis 
moswavleebi gamoirCeodnen maRali akademiurobiT da sakoncerto gamosvlebiT. 
is iyo araCveulebrivad keTilSobili, zomieri, TavdaWerili, musikaze 
usazRvrod Seyvarebuli. masSi upirvelesad Cqefda interesi ara piradi 
siamovnebisadmi, pativisa da simdidrisadmi, aramed xalxisadmi siyvaruli, 
maTdami TavdaviwyebiTi msaxureba. misi amaRlebuli grZnobiT naTlad 
gamoxatavda erovnul kolorits da mzadyofnas samSoblos sakeTildReod. 
masTan, gangebam igi daajildova adamianebTan urTierTobis niWiT. 
 qalbaton Tamars 1961 wels aWaris assr umaRlesi sabWos prezidiumis 
brZanebulebiT mieniWa aWaris assr damsaxurebuli pedagogis wodeba, xolo 1967 
wlis oqtomberSi saqarTvelos ssr umaRlesi sabWos prezidiumis 
brZanebulebiT saqarTvelos damsaxurebuli pedagogis wodeba. 
 qalbaton Tamars megobrebis didi wre hyavda. axlo urTierToba 
akavSirebda Tamar bocvaZesTan, Tamar CantlaZestan, flora jorbenaZesTan. es 
SesaniSnav pedagogebis oTxeuli, yovelTvis erTad warmogvidgeboda. aseve axlo 
megobroba da TanamSromloba akavSirebda saqarTvelos kulturis saministros 
meTodkabinetis direqtorTan qalbaton eTeri kilaZesTan. qalbaton eTer 
kilaZesTan urTierobam didad Seuwyo xeli musikalur skolaSi farTo 
meToduri xasiaTis konferenciebis, seminarebis, leqcia-koncertebi, Ria 
gakveTilebis Catarebas. 
 aWaris musikaluri skoebis pedagogisTvis misi iniciativiTa da 
xelmZRvanelobiT Catarda araerTi kvalifikaciis asamaRlebeli seminarebi. 
swored amaSi iyo misi damsaxureba da popularoba. 
 igi Zalian kolegialuri, Tbili, yuradRebiani, mzrunveli da 
mosiyvarule iyo. mis megobrul Tu didsulovnebaze metyvelebs minaweri 
suraTze , romelic Cveni drois damsaxurebul pedagogs m. Surs saCuqrad 
gaugzavna 1952 wels sverdlovskSi. ,,Дорогая Мика посмотриш на етот снимок и 
вспомниш о нас – Тамара Гатенадзе”  
 ar SemiZlia ar gavixseno, 1969 wels dekemberSi qalbaton TamarTan erTad 




kvireulze, sadac mivlinebuli viyaviT saqarTvelos kulturis saministros 
mier. amboben mgzavrobaSi Seicnobo adamians, igi Zalian gulisxmieri, keTili 
damokidebulebiT gamoirCeoda, mii Txrobis manera ki _ Seudarebeli. 
 budabeStSi gatarebuli dReebi xalisiani da STambeWdavi iyo. 
 qalbatoni Tamari amayobda Tavisi dedmamiSvilebiT, axloblebiT. 
gansakuTrebiT esaxeleboda da didad afasebda misi Zmis merab gaTenaZis 
meuRle, sazogado da politikur moRvawes, aWaris ganaTlebis ministrs, Cveni 
respublikis sapatio qalbatonis nani gugunavas. 
 tradiciebi grZeldeba. 
 Tamaris ZmisSvili inga gaTenaZe saerTaSoriso asociaciis ,,qalebi 
mSvidobisa da sicocxlisaTvis” aWaris regionaluri organizaciis 
Tavmjdomare, aWaris kulturis fondis prezidentis, qalbaton maguli gogitiZe-
abaSiZis moadgilea.  




 gansakuTrebuli pasuxismgeblobiT aRviqvam CemTvis Zvirfasi pedagogis 
gaxsenebas. 
 qalbaoni Tamari gaxldaT Cemi dedmamiSvilebis, komaxiZeebis, ufrosi dis 
_ medeas (Juka), Cemi Zmis _ oTaris (nuri) da Cemi maswavlebeli. Cemi mSoblebi  
gansakuTrebul siTbosa da madlierebas gamoxatavdnen mis mimarT. mowiwebiTa 
da ridiT moixseniebdnen mas. maTi aseTi damokidebuleba Sinagan survils 
gviRviZebda Rirseul pativiscemiT dagvefasebina misi amagi. 
 qalbatoni Tamari araCveulebrivad mimzidveli, momxilvleli, Tavisi 
saqmis mcodne da erTguli iyo. momTxovnelobiTa da punqtualurobiT 
samarTlianobis principebs eyrdnoboda. rogorc sakuTari Tavidan aseve 
sxvebisganac iTxovda Sromis siyvarulsa da saqmisadmi Tavdadebas. pedagogiur 
saqmianobas mSvenivrad uxamebda sakoncermeistero moRvaweobas. samusiko 
skolaSi swavlis dros kargad maxsovs T. bocvaZis sakoncerto gamosvlebi. igi 
vokaluri ganyofilebis koncertmaisteri gaxldaT pedagog arCil buTxuzTan. 
 maxsovs, maSin meSvide klasSi vswavlobdi. samusiko skolas ewvia 
gamoCenili qarTveli kompozitori dimitri arayiSvili. qalbatoni Tamari 
stumrisadmi miZRvnil ,,leqcia-koncertSi” Tanxlebas uwevda vokaluri 
ganyofilebis studentebs. vokalistebidan monawileobdnen: marika WoxoneliZe, 
mismendi diasamiZe (yel-yur-cxviris eqimi, TbilisSi cxovrobda), jemal 
diasamiZe (cnobili inJineri, baTumSi moRvaweobda), Wola siraZe, irakli beriZe 
da sxvebi. ,,leqcia-koncerti” Tematuri SinaarsiT mihyavda qalbaton Tamars. im 
dRes igi formiTa da SinaarsiTac imdenad mSvenieri da moxdenili gaxldaT, 




SemateT Cven saRamoso. d. arayiSvilma operidan ,,Tqmuleba SoTa rusTavelze” 
Sesrulda ,,Tamar dedoflis kavatina”, ,,Soas aria”, aseve romansebi: 
,,varskvlaviansa Rames”, ,,me Sen geli”, ,,iveriis mTebze”, ,,vard yvavilTa samefos 
modi”, ,,SemoRameba”,  ,,Ramea bneli”, ,,urmulze”. agreTve programaSi iyo 
dasavleT evropisa da rusi kompozitorebis vokaluri Janris nawarmoebi. 
 vixsenebT koncertis msvlelobas da mexsierebidan ar amodis ori 
bumberazi pirovnebis d. yaryaraSvilisa da a. farcxalaZis gansakuTrebuli, 
Tbili. keTilmosurne damokidebuleba, momRimari sxiviT rom avsebdnen garemos 
da yvela Semsrulebels madlieri sityvebiT amkobdnen. 
 Tamar bocvaZe, fortepianos dawyebiTi specialobis maswavlebeli,  
gvinergavda mecadineobisa da swavlebis, masTan erTad dauRalavi Sromis 
Cvevebs: rogor unda gveswavla, rogor gadagvelaxa esa Tu is siZnele. 
pirvelive gakveTilebidan musikis siyvaruls gvinergavda, gvaCvevda bgeris, 
melodiuri xazis, ufro metic, musikaluri STabeWdilebis, emociuobis 
reagirebis gamoxatulebas. 
 amasTan dakavSirebiT maxsendeba henrix neigauzis, gamoCenili sabWoTa 
pianitisa da udidesi pedagogis sityvebi: ,,da ase, amgvarad muSaoba mxatvrul 
saxeebze unda daiwyos erTdroulad, pirveli dawyebiT swavlebasTan erTad, 
notebs SeTvisebasTan erTad. amiT me minda vTqva, ambobs h. neigauzi, pirveli 
Sesruleba unda iyos gamomsaxvelobiTi, e.i. mxatvruli musikaluri saxeebi unda 
asaxavdnen mocemuli nawarmoebis Sinaarss”. 
 qalbatoni Tamari erT-erT pirvel amocanad miiCnevda moswavleSi 
cocxali, bunebrivi musikis SegrZnebas, romelic mis patara fantaziebSi Tu 
motivebSi iqneba moTavsebuli. musikaluri frazis JReradobis dros arcerTi 
bgera ar unda rCebodes uyuradRebod da ar unda iqmnebodes, misi pirveladi 
sawyisis Seqmnis, musikaluri smeniTi kontrolis gareSe. 
 dawyebiTi swavlebis pirvel etapze, smeniTi ganviTarebis mizniT bevrs 
gvamRerebda, CvenTvis sayvarel melodiebs instrumentze gvakvrevinebda. Semdgom 
ki, sxvadasxva bgeridan, transponirebis saxiT gvawyobinebda. 
 aseve gvixsnida, rom smenas gaaCnia eqvsi musikaluri ,,aparati” 
(nagulisxmevia SegrZneba): melodiuri, harmoniuli, polifoniuri, bgeriTi, 
tembruli, dinamiuri. rom umravles SemTxvevaSi moswavleebs gaaCniaT Sinagani 
smena, romelic maswavleblis axsnis mniSvnelobaSia da SeswavlaSi. dakvrisas 
miRebuli swavleba nayofierad iTvleba, rodesac musikosi furclidan 
kiTxvisas melodiur xazs horizontalurad kiTxulobs, sadac xedviTi da 
erTdrouli aRqmaa moTavsebul. 
 samusiko saswavlebeli daamTavra safortepiano specialobiT e. 
neiStadtis klasiT, 1940 wlidan samusiko saswavleblis pedagogia. 1953 wlidan 
samusiko saswavlebls koncertmeisteri. 
 qalbatoni Tamari niWieri administratori gaxldaT. 1956 wels, rodesac 
skola damoukidebeli erTeuli gaxda, mas saswavlo dargis xelmZRvaneloba 
miandes. isic am metad mniSvnelovan process uZRvoda didi SemoqmedebiTi 




araviTar SemTxvevaSi pedagogebs erTmaneTTan ar daapirispirebda, arc 
moswavles moswavlesTan ar daamcirebda, amasTan TvalebiT gagrZnobinebda Tu 
rogor moqceuliyavi. 
 maxsovs, erT-erT saubarSi qalabatonma Tamarma brZana: ,,SeniSvnis micemis 
forma ar unda iyos uRirsi, damamcirebeli, aramed igi usaTuod damrigebluri 
unda iyos, sasurvelia mieces individualurad da ara sajarod”. 
qalabatoni Tamaris qaliSvilma nonam daamTavra Tbilisis konservatoria, 
cxovrobda da moRvaweobda TbilisSi. 
tradiciebi grZeldeba... 
 qalbatoni Tamaris ZmisSvili inga bocvaZe dRes erT-erTi wamyvani 
pedagogi gaxlavT baTumis samusiko skolaSi da Tavisi aqtiuri nayofieri 




 es qalbatoni gaxldaT musikalur samyaroSi kargad cnobili 
profesionali, aWaris damsaxurebuli pedagogi, baTumis zaqaria faliaSvilis 
saxelobis samusiko skolis maswavlebeli. 
 misi pirveli pedagogi Tamar lilienbaxi gaxldaT. skolis Semdeg 
Tbilisis saxelmwifo konservatoriaSi saqveynod cnobil pedagog Tengiz 
amirejibTan Seiswavla safortepiano specialoba da ganawilebiT mSobliur 
skolaSi dabrunda. mas Semdeg ukve naxevar saukuneze metia araerT mozards 
SeuZRva musikis samyaroSi da zogs ise Seayvara, rom maTac musika cxovrebis 
megzurad gaixades. dRs qalabatoni inga siamayiT gvisaxelebs radenime maTgans, 
maT Sorisaa vaxtang konceliZe _ daamTavra Tbilisis konservatoria da swavla 
germaniaSi gaagrZela; nino barqaia _ daamTavra Tbilisis konservatoria;  
 qalbatoni ingasTvis ar arsebobs cudi da kargi moswavle, aramed 
mxolod arian Sromismoyvareebi da zarmacebi. cdilobs im zarmacebsac ar 
SeaZulos musika, aramed iseve Seayvaros rogorc bejiTebs. cdilobs nawarmoebi 
Tavad moswavles SearCevinos. mas gansakuTrebiT uyvars ramdenime kompozitori, 
magram misTvis gamorCeulia beThoveni da Sopeni. Zalian mosowns meri 
daviTaSvilis nawarmoebebi. swored misi ,,buneba da adamiani” daukres duetSi 
inga bocvaZis moswavleebma Tamar romanaZem da ana bakuraZem litvis 
saerTaSoriso konkursze da didi mowoneba daimsaxures. misi azriT pedagogma 
unda auxnas moswavles _ ra Cado kompozitorma nawarmoebSi.  
 qalbatoni inga siamayiT asaxelebs Tavis niWier, gamoCenil moswavleebs, 
romlebic sxvadasxva konkurssa Tu koncertze warmatebiT gamodiodnen. maT 
Soris arian mixeil dumbaZe, roemlmac regionalur konkursze gran-pri aiRo, 
mariam miqelTaZe da mariam daviTaZe, vaJa milorava da zauri bakuriZe. 2012 
wlisTvis mas ukve 9 laureati hyavda. Tavad pedagogi mudam imaRlebs codnas. 
yovelTvis stumrobs musikalur saerTaSoriso festivals TelavSi, romelsac 




 zaqaria faliaSvilis saxelobis samusiko skolis direqtori nino CaiZe 
aRniSnavs: ,,am skolaSi vswavlobdi da inga bocvaZe yovelTvis gamoirCeoda, 
rogorc  garegnobiT aseve sakuTari manerebiT, pirovnuli TvisebebiT. rogorc 
profesionals mTeli qveynis masStabiT icnoben. is saocrad mdidari sulis, 
Sromismoyvare, gamorCeuli xelweris pedagogia. swored amitomacaa, rom 
nebismier konkursze misi romelime moswavle aucileblad moswyvets erT 
varskvlavs mainc. bevri Senatris aseT pedagogs“. 
 aWaris xelovnebis damsaxurebuli moRvawe guram saRaraZe aRniSnavs: 
,,qalbatoni inga Cveni skolis erT-erTi wamyvani da warmatebuli Semqomedia, 
kargi adamianuri bunebiT damSvenebuli. gamoirCeva maRali gemovnebiT, stilis, 
formi, nawarmoebebi Janruli Tavisebureebis kargi codniTa da Sinaarsis 
gaxsnis unariT. 2001 wels inga bicvaZes saukeTeso pedagogTa Soris dasaxelda 
da mas fuladi jildoc gadaeca. 
vera gabai 
 
  araCveulebrivad Tavaziani, uwyinari, mSvidi, zedmiwevniT punqtualuri, 
sityvis Semsrulebeli, araCveulebrivad keTili pirovneba. gamoirCeoda rogorc 
pedagogiur ise sakoncertmaistero moRvaweobaSi. 
 misi sakoncertmaistero Tanxleba Zalian ubralo, amave dros sxivi 
bgerisa, xasiaTi, stili savsebiT erwymoda Semsruleblis simreras, riTac 
formas avsebda Tavisi damxmare wyaroebiT. 
 1979 wlis oqtomberSi, kirovakanSi gamarTuli festivalis, ,,lori 79” 
Jiurma v. gabais laureatoba mianiWa. igi mkafiod gamoirCeoda faqizi, 
zedmiwevniT sinqronuli akompanimentiT da maRali saSemsruleblo ostatobiT. 
igi festivalSi monawile moswavleebs n. gvarjalaZes da j. diasamiZes (pedagog 
m. maxaraZis klasi) sakoncertmaistero Tanxlebas uwevda. n. gvarjalaZes mieniWa 
pirveli adgili. 




 nino CaiZe gaxlavT baTumis samusiko TerTmetwledis direqtorti. 
mosvlis dRidan  erTgulebiTa da profesionalizmiT ekideba dakisrebul 
movaleobas. sargeblobs koleqtivis pativiscemiTa da siyvaruliT. masSi 
gaerTianebulia musikos-xelovanis da xelmZRvanelis saukeTeso Tvisebebi. 
uaRresad kargi adamiania, rac koleqtivis mxridan keTilganwyobas iwvevs. aqvs 
mosmenis unari, riTac cdilobs maqsimalurad kargad aRasrulos Tavisi 
ufleba-movaleobebi.  
 qalbatoni ninos mizania Zveli tradiciebi da Tanamedrove novaciebi 




cdilobs danergos siaxleebic, raTa samusiko skolis akademiuri momzadebis 
done maqsimalurad gaizardos. man daarsa aWaris regionaluri konkursi, riTac 
Seiqmna konkurentunariani garemo, sadac mravali niWieri axalgazrda Rebulobs 
monawileobas. nino dResac aTavsebs pedagogiur da sakoncertmaistero 
saqmainobas. miniWebuli aqvs profesoris wodeba. 
 misi saSemsruleblo xelovnebisTvis damaxasiaTebelia artistizmi, 
klasikuri Sesrulebis manera, gamdidrebuli musikaluri samyaros mxatvruli 
saxeebiT, fantaziiT.  
 yovelTvis sasiamovnoa samusiko TerTmetwledSi mosvla yovelkvireuli 
afiSebis naxva, stumrebTan dakavSirebuli koncertebi. yovelive es aqtiur 
musikalur cxovrebaze metyvelebs. misi direqtorobis periodSi SekeTda da 
gaumjobseda skolis materialur-teqnikuri mxare. musikaluri skola aRiWurva 
axali germanuli roialebiTa da sxva samusiko profesiuli instrumentebiT, 
garemontda klasebi. 
 2014 welSi ganaxlebuli skolis gaxsnis dros musikalur TerTmetwleds 
ewvia saqarTvelos premier-ministri irakli RaribaSvili da brwyinvaled 
Seafasa igi.  
 gvinda qalbaton ninos vusurvoT Semdgomi profesiuli warmatebebi am 





 qalbatoni Sorena vaSalomiZe wlebis ganmavlobaSi muSaobs qalaq 
baTumis zaqaria faliaSvilis samusiko TerTmetwledis saswavlo nawilis 
Tanamdebobaze. is warmatebiT axorcielebs pedagogiur saqmianobas. gamoirCeva 
maRali profesionalizmiT.  
damTavrebuli aqvs Tbilisis vano sarajiSvilis saxelobis konservatoria 
.musikalur garemocvaSi sargeblobs siyvaruliTa da pativiscemiT. aris bunebiT 
mSvidi, komunikabeluri. urTierTobisas gawonasworebuli, yovelmxriv dadebiTi 
pirovnebaa ojaxSic da samsaxurSic. aseve is Tavis meuRlesTan erTad baTumSi 
kulturul-sazogadoebriv saqmianobas eweoda. misi meuRle iyo qoreografi 
batoni Tamaz kilaZe. 








inga WoxoneliZe 4.05.1947 
 
 umaRlesi ganaTleba _ Tbilisi vano sarajiSvilis saxelobis 
konservatoria.  
 pedagogi: profesori nana dimitriadi (Tbilisi), mari davidis asuli Suri 
(baTumi) 
 yavs aRzrdilebi, romlebic dResac muSaoben samusiko skolaSi.  
 valeri mgzavriZe _ daamTavra kievis xelovnebisa da kulturis 
instituti, safortepianos ganxriT.  
 qalbatonma ingam daarsa gonios samusiko skola, wlebis manZilze 
gaxldaT direqtori. 1997 wels saqarTveloSi Catarebul konkursSi pedagogebs 
Soris, miiRo I adgili.  
 eweoda saSefo muSaobas, dadioda mTian aWaraSi da propagandas uwevda 
samusiko skolebis gaxsnas, axalgazrda kadrebis momzadebas. 
 aqvs ormocdaaTwliani staJi. miRebuli aqvs madlobebi direqciis mier 
2000 wels.   
 meToduri mecadineobebi: muSaoba polifoniaze, qarTuli musika, sonatur-
variaciul formaze.  
 
 
naTela erqomaiSvili 30.11.1938 
 
 umaRlesi _ Tbilisis vano sarajiSvilis saxelobis konservatoria. 
pedagogi _ profesori o. kaiSauri. sistematiurad TanamSromnlobda profesor 
aleqsandre niJaraZesTan. aqvs ormocdaTxuTmetwliani staJi.  
 moswavleebi: dali WeliZe (amJamad muSaobs baTumis z. faliaSvilis 
saxelobis konservatoriaSi, proreqtoris Tanamdebobaze.); vaxtang konceliZe _ 
pirveli aRiareba moutana skolas; miiRo monawileoba Tbilisis adgilobriv 
konkursSi da gaxda I adgilis laureati. lado kataSvili _ aWarisa da 
Tbilisis adgilobrivi konkursebis laureati. axlac kargad flobs 
instruments.  
 meToduri mecadineobebi _ muSaoba nawarmoebebze “dakvra meToduri 
mimarTulebebiT”, atarebs masterklasebs sajaro momsmeniT, arCevs nawarmoebebs: 
Sopenis, Sumanis, Caikovskis sabavSvo krebulebidan, aris bunebiT xelovani, 
daxatuli aqvs odri hepberni, miRebuli aqvs madlobebi direqciis mier 2014 








JuJuna doliZe da misi maswavlebeli 
svetlana giorgis asuli esiava 
 
 _ qalbatono leila! _ sasiamovno xmiT mommarTa erTxel JuJuna doliZem, 
samusiko skolis kursdamTavrebulma, metad sapatio mandilosanma. 
 _ diax, _ Sevexmiane me. 
 _ Tqven metad aucilebeli da keTilSobiluri saqmisTvis mogikidiaT 
xeli. Tqvens wignSi albaT gacocxldeba aWaris samusiko cxovreba. gmadlobT. 
 erT-erT maTganze minda mivaqcio Tqveni yuradReba. 
 Cemi specialobis pedagogi svetlana giorgis asuli esiava metad 
saintereso pirovneba iyo _ kargi pedagogi, punktualuri, maRali inteleqtis, 
daxvewili gemovnebiT. deda germaneli hyavda. yvelafers punqtualuri sizustiT 
maswavlida, Zalian did dros andomebda instrumentTan moxdenil jdomas, 
xelebis swor moZraobas, bgeris aRebis kulturas da mosmenas, TiTebis 
moqnilobas, melodiurobas, legatos... 
 _ mokled, CemTvis bednieri iyo is wlebi, igonebs qalbatoni JuJuna, 
musikas, rom veziarebodi... mec siamovnebiT vusmendi da ar vawyveinebdi, mindoda 
samusiko skolaSi miRebuli Svidi wlis emocia bolomde eTqva. 
 aseve siyvaruliT igonebs qalbatoni JuJuna yvela mis Tanatols, 
pedagogebs da gansakuTrebiT Teoriuli sagnebis maswavleblebs: a. 
farcxalaZes, g. saRaraZes, g. noRaidels, s. miqelaZes. isic ki gaixsena Tu 
rogori enTuziazmiT Zveli Senobidan axalSi gadmogvqonda moswavleebs 
biblioTekis wignebi da notebi. 




 samusiko skolis umaRlesi kategoriis pedagogi qalbatoni nana SalaZe 
sakuTari xelweriT atarebs gakveTilebs. didi interesiT da Tavisi saqmisadmi 





 rogorc wesi, yoveli wlis dasawyisSi, meTodur Ria gakveTilebs atarebs, 
rogorc individualurad aseve misi klasis moswavleebTan erTad, moswavleTa 
klasebis mixedviT.  
 qalbatoni nanas swavlebis meTodika, maRali profesionalizmiTaa 
gamsWvaluli da mas gTavazobs Zalian ubralod, damajereblad.  
saskolo RonisZiebebSi misi aRsazrdelebi aqtiurad monawileobdnen. 
 moswavleebs unviTarebda siyvaruls yvela Janris mimarT. iqneba igi 
polifoniuri, sonaturi, piesa Tu etiudi. misi Tematuri Sinaarsis klasis 
koncertebs, xasiaTis swori warmosaxvisTvis scenarsac ki urCeven. 
 am mxriv saintereso iyo Sopenis, uZvelesi Janris sacekvao da kerZd 
polonezebis Sesruleba aWaris samxatvro galereaSi. gamoirCeoda meoTxe 
klaseli lika bibileiSvilis mier Sesrulebuli Sopenis #1 do diez minoruli 
polonezi. swored am nawarmoebis SesrulebiT gamovlinda norCi musikosis 
kargi pianisturi SesaZleblobebi. saxasiaTo punqtirebuli riTmis akordikas 
gamiseburi pasaJebi enacvleboda, xanac Sopeniseuli uSualobiT gamsWvaluli 
Temebi. 
 polonezebis Sesrulebis sirTule formis mTlianobaSia, vinaidan igi 
epizoduri xasiaTisaa. swored am sirTules sZlia norCma musikosma da 
nawarmoebi sasiamovno mosasmeni gaxada. 
 lika bibineiSvilis saSemsruleblo SesaZleblobania kargi smena, 
emociuroba, scenuri gamZleoba da artistizmi rac kargi winamZRvrebia imisa, 
rom misgan SesaniSnavi musikosi dadgeba. 
 aseve samomavlo perspeqtiviT warmodga meoTxe klaseli marika lominaZe, 
romelic gatacebiT ukravda Sumanis ,,arabeskas”. 
 Zalian saintereso, da me vityodi, aucilebeli meTodi gaxlavT dawyebiT 
etapze mSoblebs gakveTilebze daswreba. 
 swavlebis dawyebiT etapze moswavles mawavleblis mier saSinao 
davalebis Sesasruleblad da dasaxmareblad mSoblis xeli mniSvnelovania. am 
principidan gamomdinare qalbatoni nina iTxovs gakveTilebze mSoblebis 
daswrebas. ufro metic, yovel kviraobiT dRis pirvel naxevarSi, Tavisi klasis 
moswavleebTan da mSoblebTan erTad bavSvebs xelovnebaze esaubreboda, 
asmeninebda musikalur nawarmoebebs, amRerebda, moswavleebs aCvevda furclidan 
kiTxvas, aseve Tavidanve aCvevda polifoniuri azrovnebis princips, awyobda 
konkursebs musikaluri anbanisa da Teoriis irgvliv. moswavleebisgan Semdgari 
Jiuri ki kritikuli analiziT Sefasebas iZleoda. 
 yvelaze mTavari is aris, rom Tavidanve eCvevian swor Sefasebas, 
msjelobis unars. 
 qalabtoni nanas mTavari da mniSvnelovani pedagogiuri meTodi aris 
sakuTari profesiisadmi, xelovnebisa da moswavleebisadmi siyvarulis grZnoba. 
SeiZleba zogierTma pedagogma isic ki SeniSnos, rom klasSi yvela niWieri 




moswavleebze. piriqiT, isini zogjer iwveven mis gansakuTrebul interess da 
maTTan muSaobaSi miRweul warmatebas moaqvs misTvis WeSmariti siamovneba. 
 qalbatoni nana ori qaliSvilis dedaa. orive xelovnebiTaa gatacebuli. 
ufrosi qaliSvili _ sofiko sanikiZe mxatvaria. umcrosi eka _ dedis kvals 
gahyva, Tbilisis konservatoria daamTavra da wels magistraturis 
aspiranturaSi Caericxa. adre, dawyebiTi rva klasis musikaluri ganaTleba 
pedagog ira xerJTan miiRo. ekam, jer kidev meoreklaselma, Tavisi sakoncerto 
gamosvlebiT, a. balanCivaZis safortepiano koncertis samive nawilis 
SesrulebiT moxibla baTumeli musikosebi da gaaoca. norCi musikosebidan eka, 
dRes ukve, suliT musikosia. misi profesoria manana doijaSvili. 
 vulocav mas esoden did warmatebebs, 
 ai, aq xdeba saocari damTxveva. manana doijaSvili, eliso bolqvaZe da 
nana SalaZe warmoSobiT baTumelebi arian. 




flora jorbenaZe da misi meuRle 
nikoloz farnaozis Ze kuxaleiSvili 
 
 aWaris avtonomiuri respublikis damsaxurebuli pedagogis flora 
germanes asuli jorbenaZis Rvawli didia samusiko skolis moswavle-
axalgazrdobis musikalur aRzrda-ganviTarebaSi. is garkveuli wlebis 
manZilze samusiko skolis saswavlo nawilis gamge iyo. mas, rogorc pianist-
pedagogs araerTi niWieri musikosi aRuzrdia, romlebmac dRes didi musikosis 
saxeli daimkvidres. lamara Wyonia, liana niqabaZe, liana wkeplaZe, dodo 
jojua, lali umankoSvili, lemani xarazi, medea cincaZe, mariza mazmaniSvili 
da sxvani. 
 qalbatonma floram musikaluri ganaTleba miiRo maSin, rodesac 
saswavlebbels xelmZRvanelobda jer kidev misi damaarsebeli, direqtori, m. 
balanCivaZe, Semdeg ki a. farcxalaZe. fortepianoSi swavlobda g. buCinskisTan. 
 1937 wlidan qalabatoni flora muSaobas iwyebs samuiko skolis 
pedagogad da samusiko saswavlebelSi koncertmeisterad. samusiko skolis 
pedagogia 1984 wlamde. Semdeg  ki gadis damsaxurebul pensiaze. paralelurad 
1949 wlidan 1954 wlamde skolis saswavlo nawilis gamgea. 
 40-50 wlebSi flora jorbenaZis biona erTgvar musikalur salons 
warmoadgenda. aq Tavs iyridnen rogorc gamoCenili poetebi ise musikos 
Semsrulebelni, kompozitorebi, romlebic Camodiodnen rogorc sakoncerto, ise 




dimitri arayiSvili, ioseb griSaSvili, Salva mSveliZe, aleqsi farcxalaZe, 
lamara Wyonia, eTeri kilaZe, Salva aslaniSvili, viqtoria miroSnikova, 
grigori buCinski. eTeri yufaraZe da sxvani da sxvani. 
 ,,erTxel, zafxulis dReebSi _ ixsenebs misi yofili moswavle liana 
koRuaSvili _ qalbatoni flora Tavis binaSi, akompaniments ukeTebda lamara 
Wyonias. lamaras jer kidev ise ar icnobdnen. asrulebdnen z. faliaSvilis 
opera ,,daisi”-dan maros tirils. lamars momxibvlelma wkriala xmam quCaSi 
gamvlelebi SeaCera da didi aplodismentebis qveS ramdenime simRera 
Seasrulebines. 
 qalbatoni floras meuRle nikoloz kuxaleiSvili specialobiT inJiner-
ekonomisti gaxldaT. mas kievis saxalxo meurneobs instituti hqonda 
damTavrebuli. amave dros flobda mSvenier xmas da mReroda. daojaxebis 
Semdeg, musikaluri xelovnebisadmi didma siyvarulma miiyvana saswavleblad 
jer baTumis saswavlebelSi, Semdgom ki Tbilisis konservatoriaSi, sadac 
umaRlesi ganaTleba miiRo vokalis klasiT. 
 baTumis samusiko saswavlebelSi vokalis klass daeufla cnobil 
pedagogTan m.a. dolengo-dragoSTan. maT saojaxo arqivSi Semonaxulia a. 
farcxalaZis mier naCuqar notebze p. Caikovskis romansebis krebulze minaweri 
,,Кухалеишвили Николаю лауреату конкурса за лучшее исполнение” 
 Caikovskis krebulSi saguldagulod Semonaxulia p. Caikovskis saxelobis 
konkursis programa; sadac Sesrulebuli iyo p. Caikovskis romansebi; 
 pirveli adgili gainawila vokaluri klasis orma moswavlem _ 
kazlovskaiam da kuxaleiSvilma, meore adgili _ poraskevopulom, mesame _ 
savickaiam. 
 n. kuxaleiSvils Seusrulebia _ ,,Сред  мрачних дней” 
 aseve sainteresoa saRamos programa, romelic eZRvneboda did rus poets 
m. i. lermontovs. Semsruleblebi maswavlebel m. a. dolengo-dragoSis 
vokaluri klasis moswavleebi. daTariRebulia 1941 wlis 11 apriliT. 
 nikoloz kuxaleiSvili asrulebda:  
 1. dmitrievis trios ,,На севере диком” masTan erTad asrulebdnen ek. 
derkaCi, l. gardava da n. kuxaleiSvili. 
 2. maikovskis _ ,,К портрету” 
 3  varlamovis _ ,,Бщлеет парус”. 
 1941 wlis 10 ivniss programiT Seasrula: 1) farcxalaZis aria axmetas 
opera ,,gulizari”; 2)vasilenkos _ ,,italiuri serenada”. 
 1945 w. 12 Tebervals gamoCenil qarTvel poets ioseb griSaSvils batoni 
nikolozisaTvis uCuqebia leqsi ,,genacvale” (romelic dastamba literatura da 




 nikoloz kuxaleiSvili xaiaTdeboda TavmdablobiT, didi 
SromismoyvareobiT, didi pasuxismgeblobiT davalebuli saqmisadmi, uzomo 
siyvaruliT xelovnebisadmi, principulobiT, riTac daimsaxura aWaris 
xelovnebisa da kulturis muSakTa didi siyvaruli, aWaris mTeli sazogadoebis 
pativiscemisaTvis n. kuxaleiSvili dajildoebuli iyo sapatio jildoebiT, 
ssrk kulturis saministros saqarTvelosa da aWaris umaRlei sabWoebis 
sapatio sigelebiT. 
 batoni nikolozi 1944-1963 wlebSi muSaobda aWaris avtonomiuri 
respublikis saxelmwifo filarmoniis direqtorad. 
 Semonaxulia aWaris assr saxelmwifo filarmoniis 1944-45 w.w. sezonis 
afiSa da programa, romelic aWaris saxelmwifo qarTuli Teatris SenobaSi 
Sedga. dadgma ekuTvnoda samxatvro xelmZRvanels arCil CxartiSvils. dadgmis 
musikaluri xelmZRvaneli da reJisori gaxldaT, aWaris damsaxurebuli 
artisti vladimer korSoni. monawileobdnen: e. kurtidi, n. kuxaleiSvili, k. 
varobiova, n. fxakaZe (saqarTvelos ssr damsaxurebuli artisti), m. qoreli, v. 
CxaiZe, a. SalolaZe, l. savaneli, i. kaikaciSvili, k. dolonaZe. 
 gundis partias asrulebda aWaris simRerebisa da cekvis saxelmwifo 
ansambli respublikuri xelovnebis damsaxurebuli moRvawis meliton kuxianiZis 
xelmZRvanelobiT. 
 aWaris saxelmwifo filarmoniis dirqtori da samxatvro xelmZRvaneli _ 
nikoloz kuxaleiSvili. 
 qormeisteri _ mirian CxikviSvili. 
 reJisoris TanaSemwe _ n. kuxaleiSvili. 
 qoreografi _ v. maWavariani. 
 narkvevs Tan erTvis ,,qeTo da kotes” programa, paralelurad m. kuxianiZis 
saxelmwifo cekvis ansamblis solisti gaxldaT. mas umReria elene kurtidTan, 
medea qorelTan, iskander kaikaciSvilTan da sxva imdroisTvis cnobil 
momRerlebTan erTad. monawileobda moskovSi aWaris xelovnebisa da 
literaturis dekadaSi, romelic 1958 wels Catarda, risTvisac dajildovda 
saqarTvelos kulturis saministros sapatio sigeliT. 
 qalbatoni floras saojaxo arqivi, bevr fotosuraTs moicavs, romelic 
nmisi musikaluri cxovrebis, mogonebebiT aRsavse saintereso epizodebs 
(kadrebs) asaxavs. marTlac, rom ,,droni mefoben”, wavida is axalgazrduli, 
siymawvilis mSvenierebis wlebi... is roiali ki isev iq dgas, romelic erT dros 
sasiamovno muikis hangebiT atkbobda gamvlel-gamomvlelebs... dRes qalbatoni 
flora 84 wlisaa. 
 vusurveb janmrTelobasa da xangrZliv sicocxles. 
 axla, ki qalbatoni floras patara SviliSvilebi axmovaneben mas. 
 swored am saswavlebelma dRemde musikosebis araerTi Taoba aRzarda, 




Cveni qveynis da ucxoeTis qalaqebsac. maT Soris bevri cnobili musikosi da 
pedagogi gaxada. ase, magaliTad, n. faRava, z. gogitiSvili, m.Suri, r. jiblaZe, 
s. keWaymaZe, m. farcxalaZe, i. vutirasi, da-Zma miroSnikovebi, h. fircxalava, a. 
xomeriki, a. fiolia, m. TiroSvili, m. terziani, ev. celovalniki, k. pluJnikovi, 
k. babasinova, l. kalandia, l. gogolaZe, g. gvarjalaZe, m. Jordania, s. 
qilarjiSvili, m. patarava, v. xaCaniani, s. Toreli, g. geguCaZe, l. xarazi, l. 
niqabaZe, o. WavWavaZe, n. leseliZe, m. jaxutaSvili, s. bardanaSvili, l. Wyonia, r. 
takiZe bevrni sxvani da sxvani. 
 
 
baTumis samusiko saswavlebeli 
 
 baTumis samusiko saswavlebelSi orasamde pedagogi moRvaweobs. maTi 
umetesoba yofili moswavleebi arian, romlebmac warmatebiT daamTavres 
sxvadasxva qalaqis prestiJuli konservatoriebi da mSobliur saswavlebels 
daubrundnen. maTi umetesoba nayofieri SromiT fgamoirCeva. saqarTvelos da 
aWaris avtonomiuri respublikis damsaxurebuli pedagogebis aqtiurma 
warmatebulma moRvaweobam mZlavri biZgi misca Cvens qalaqSi sxvadasxva 
samusiko koleqtivis Camoyalibebas, gansazRvra maTi maRali profesiuli done, 
ramac ganapiroba baTumSi saxelmwifo kapelis, simfoniuri orkestris, operis 
Teatris daarseba-ganviTareba. 
 baTumis samusiko saswavlebelma daimkvidra mZlavri profesiuli 
samWedlos saxeli. mis simZlavresa da profesionalizmze metyelebs is 
umniSvnelovanesi faqti, rom mis bazaze daarsda baTumis saxelmwifo 
konservatoria, romelic zaqaria faliaSvilis saxelobisaa. 
 
baTumis saopero da simfoniuri musikis 
festivalebis damkvidrebis Sesaxeb 
 sulxan cincaZem saqarTvelos kompozitorTa kavSiris Tavmjdomarem 
sxdomaze Tavis moxsenebaSi marTebulad aRniSna, rom aWaris musikaluri 
kadrebis aRzrdis iseTi Cinebuli kera aqvs, rogoricaa kargi tradiciebis 
samusiko saswavlebeli. am saswavlebels exla saTaveSi Caudga naTeli niWisa 
da gonebis, Tavisi kuTxis saukeTeso saqmisaTvis dabadebuli kompozitori 
ioseb bardanaSvili, romlis maRali profesiuli avtoriteti aRiarebulia 
qarTvel da sazRvargareTis musikosebs Soris. axali direqtoris ramdenime 
Tvis naSromma da saswavleblis samomavlo gegmebis gacnobam dagvarwmuna am 
kompozitoris brwyinvale organizatorul monacemebSi.54 
                                                             





 mdidari musialuri tradiciebis aWaras, kompozitorTa kavSirSi Sexvedra 
vfiqrob sasikeTod waadgeba kulturis muSakebs, vimedovnebT, rom ZalebiT 
saqarTvelos am ulamazes kuTxeSi aWarelTa niWi kidev ufro aqtiurad gaSlis 
frTebs. 
 da, ai didi movlenis monawileni gavxdiT 1987 wlis 15 seqtembers gaixsna 
,,baTumis musikaluri Semodgoma”. es iyo saopero musikis dResaswauli _ 
mniSvnelovani movlena ara marto aWaris avtonomiuri respublikisaTvis da misi 
qalaqis mSromelebis cxovrebaSi, aramed mTeli saqarTvelos musikalur 
cxovrebaSi. igi moewyo respublikaSi sakoncerto moRvaweobis Semdgomi zrdis, 
msmenelTa Soris maRali suliskveTebis gaRviZebisa da saopero musikis 
popularizaciis mizniT. 
 saorganizacio komitets xelmZRvanelobda saqarTvelos ssr kulturis 
ministris pirveli moadgile i. gamrekeli. 
 ,,baTumis musikaluri Semodgomis monawileni gaxldnen Tbilisis saopero 
Teatri, baqos uzeir hajibekovis saxelobis operiosa da baletis akademiuri 
Teatris, erevnis aleqsandre spendiarovis saxelobis operiosa da baletis 
akademiuri Teatris momRerlebi, p. Caikovskis saxelobis saerTaSoriso 
konkursis laureati, litvisa da somxeTis damsaxurebuli artisti geRam 
grigoriani, somxeTisa da saqarTvelos ssr saxalxo artisti elvira uzuniani, 
somxeTis ssr saxalxo artisti d. polosiani, somxeTis ssr damsaxurebuli 
artisti r. baburiani. aRsaniSnavia, rom isini gamovidnen opera ,,daisSi”, 
romelic erevanSi dadga ssr kavSiris saxalxo artistma, z. faliaSvilis 
saxelobs premiis laureatma profesorma zurab anjafariZem. 
 musikis dResaswauli gaixsna, baTumis i. WavWavaZis saxelobis saxelmwifo 
dramatuli Teatris SenobaSi, z. faliaSvilis operiT ,,abesalom da eTeri”. 
agreTve programaSi iyo j. verdis operebi ,,trubaduri”, ,,rigoleto”, ,,don-
karloi” da z. faliaSvilis ,,daisi”. speqtaklebs diriJorobda ssr. kavSiris 
saxalxo artisti, rusTavelis premiis laureati jansuR kaxiZe. 
 aRsaniSnavia, rom ,,b. m. S.” damTavrda juzepe verdis opera ,,don 
karlosiT”, sadac monawileobdnen saerTaSoriso konkursebis laureati, 
saqarTvelos ssr saxalxo artisti paata burWulaZe da ssr kavSiris saxalxo 
artisti cisana tatiSvili. 
 saopero dResaswaulma xeli Seuwyo Cveni axalgazrdobis esTetikur 
aRzrdas. baTumis musikaluri sazogadoeba esalmeboda saopero musikis 
kvireuls. gansakuTrebiT saintereso iyo Sexvedra Tbilisis z. faliaSvilis 
saxelobis operisa da baletis saxelmwifo akademiuri Teatris koleqtivTan, 
romlis erT-erTi TvalsaCino wevri gaxldaT baTumis samusiko saswavleblis 
aRzrdili, im droiTvis respublikis saxalxo artisti a. xomeriki. 
 baTumis sazogadoebriobis sayovelTao azri gaxldaT is, rom festivali 
iyo WeSmaritad didi zeimi. survili ki, misi aukeTeso dadgmebi ar 
ganisazRvros mxolod kvireuliT, xSirad gvqondes Cveni sasiqadulo 




 ,,baTumis musikalur Semodgomas” miesalma Cveni uxucesi Tanaqalaqelebi, 
saqveynod aRiarebuli berZeni diriJori odisei dimitriadi: ,,...usazRvrod 
bednieri var... rom Cemi mSobliuri baTumi safestivalo qalaqi gaxda... ... da 
Zalian minda igi mudam iyos, imitom, rom baTumi didi musikaluri tradiciebis 
qalaqia“. 
 ,,baTumis musikaluri Semodgoma“, meored, 1988 wlis seqtemberSi Sedga. 
festivalis organizatori gaxldaT aleko xomeriki. swored misi piradi 
mowveviT festivalis zeimSi monawileoba miiRes bulgarelma momRerlebma 
liubomir videnovma da konstantine pluJnikovma. gamoCenilma momReralma l. 
videnovma jer kidev sofiis konervatoriaSi swavlebis dros miiRo aRaireba, 
misi mSvenieri mReradi, Zlieri baritoniT. l. videnovma ,,la skalas” operis 
TeatrSi vokalSi gaiara staJireba, sadac Sexvda a. xomeriks. maTi megobroba 
wlebis manZilze mtkicdeboda, is Zalian moxaruli iyo mowveviT da, rom 
jansuR kaxiZis diriJorobiT mouxdeboda simRera. aseve did kmayofilebas 
gamoxatavda iseT partniorebTan simReras, rogorebic arian: aleko xomeriki, 
maia TomaZe, manana egaZe da sxvebi. 
 safestivalo kulminacia gaxldaT j. verdis ,,aida”, sadac l. videnovma 
Seasrula amonasros partia. festivalis pirvel dRes Sesrulda z. 
faliaSvilis ,,daisi”. amjerad Semsruleblebi gaxldnen Tbilisis operisa da 
baletis solistebi _ Cveni Tanaqalaqeli, ssr kavSiris saxalxo artisti 
lamara Wyonia (maro), romlis amouwuravi vokaluri SesaZleblobani musikas 
marTlac adamianis sulis uSualo enad aqcevda. misi artistizmi da sasceno 
kultura, ganumeorebels xdida mis mier gansaxierebul gmirs. l. Wyonia Tavis 
uamrav Tayvanismcemlebs yovelTvis xiblavs Tavisi unariT, misi plastikiTa da 
xmis intonaciiT, dinamikaSi xatavs Rrma emociurobis gancdebis umciress 
elfersac ki. mas unari aqvs mTeli speqtaklis manZilze Tavisi jadosnuri 
hangebiT daipyros msmenelis yuradReba. gansakuTrebiT ariaSi ,,Suquri 
varskvlavi” da finalur scenaSi. 
 t. krawaSvili (nano) gamoirCeoda meco sopranos mSvenieri xmiT, romelsac 
Cinebulad flobda. 
 saqarTvelos ssr damsaxurebuli artisti _ t. guguSvili mogvevlina 
malxazis rolSi, saqarTvelo ssr damsaxurebulma xelovnebis  moRvawem jemal 
mdivanma ganasaxiera kiazo. baritonma Seqmna vaJkacuri ieris, namdvili 
qarTveli meomris saxe. misi rainduli garegnoba, mtkice intonacia, xmis 
tembris feradovneba, energiuli da bunebrivi moZraoba did STabeWdilebas 
axdenda. mkafiod gamoxata kiazos Seudrekeli xasiaTi, sulis Relva, Sinagani 
brZola movaleobis Segnebisa da SurisZiebis grZlobas Soris. mesame 
moqmedebaSi reCitativi _ Zalian STambeWdavi iyo. STambeWdavad ganasaxiera t. 
WiWinaZem cangala, saqarTvelos ssr damsaxureblma artistma n. gelaSvilma _ 
titos saxe. misi sasiamovno xma da Sesrulebia harmoniulad erwymoda 
ansamblis mTlianobas lxinisa da cangalasTan konfliktis scenebSi. 
orkestris diriJori gaxldaT irakli Wiaureli. 
 opera ,,aida” _ Semsruleblebi gaxldnen: 




 amnerisi _ saqarvelos ssr damsaxurebuli artisti manana egaZe; 
 radamesi _ saqarTvelos ssr saxalxo artisti aleko xomeriki; 
 amonasro _ liubomir vodenovi _ bulgareTi, 
 faraoni _ t. WiWinaZe; 
 ramfisi _ g. asaTiani; 
 _ m. daviTaSvili; 
 _ n. gelaSvili; 
 Semsruleblebi yvelani brwyinvaled warsdgnen, rogorc solo, ise 
saansamblo nomrebSi. 
 rogorc yovelTvis, genialurobiT gamoirCeoda jansuR kaxiZe. Tavisi 
diriJorobiT saocari bgerebiT ipyrobda msmenels. es marTlac xelovnebis 
mSvenieri triumfi iyo. 
 
 
simfoniuri musikis festivali 
 
 1990 wlis noemberSi baTumSi pirvelad moewyo dasavleT saqarTvelos 
simfoniuri orkestris respublikuri daTvaliereba. aqamde igi, rogorc wesi 
Tbilissa da quTaisSi imarTeboda. 
 festivali Catarda baTumis i.WavWavaZis saxelobis saxelmwifo dramatul 
TeatrSi. darbazSi xalxmravloba iyo da didi interesis molodinSi gaxldaT. 
 festivalSi monawileobda dasavleT saqarTveloSi arsebuli samive 
simfoniuri orkestri _ quTaisis, afxazeTisa da aWaris musikosTa ansamblebi. 
 pirveli saRamo soxumel stumrebs daeTmo. afxazeTis simfoniur 
orkestrs diriJorobda samxatvro xelmZRvaneli da mTavari diriJori anatoli 
xagba. simfoniurma orkestrma Seasrula rogorc Janrobrivad, ise stilisturad 
mravalferovani programa. 
 Sesrulda p. Caikovskis me-5 simfonia mi-nori. orkestrma xazgasmiT 
gadmosca masStaburi musikaluri tilos pirveli nawilis naTeli, srulqmnili 
Temebi gamomsaxveloba. gamokveTilad igrZnoboda Serbilebuli ontrastuloba, 
melodiis ganviTarebis sidinje, didbunovneba. aseve STambeWdavad aJRerda 
genialuri meore da graciozuli mesame nawilebi. mTlianobaSi p. Caikovskis es 
qmnileba Rirseul doneze warmodga. 
 mowoneba daimsaxura solist ardaS terzianis mier orkestrTan 
Sesrulebulma p. petrovis saviolino koncertma. emociebiT agvavso sulxan 




gamoyenebiT. Sesrulda kompozitor v. Wkaduas ori sacekvao melodia baletidan 
,,riwa”. 
 soxumel musikosTa gamosvla damTavrda qarTvelTa klasikosis v. 
doliZis uvertiuriT _ operidan ,,qeTo da kote”. SesaSuri erTianobiT 
gadmoica am popularuli nawarmoebis inaarsi. 
 a. xagbas sadiriJoro xelovnebam namdvilad moxibla baTumelTa guli, 
rac koncertis damTavrebis Semdeg xangrZlivi taSiT dadasturda. 
 meore saRamos maspinZlobda quTaisis simfoniuri orkestri. wminda 
simfoniuri Janris Txzulebebi scenaze gadmoitana sakmaod didi staJis mqone 
koleqtivma. diriJori budapeStis, leningradis, praRis, niu-iorkis da sxva 
saerTaSoriso musikos-SemsrulebelTa konkursebis laureati vladimer 
bogradi gaxldaT. 
 pirvel ganyofilebaSi Sesrulda p. Ciakovskis me-6 simfonia. es msoflio 
mniSvnelobis Sedevri quTaiselTa interpretaciiT didebulad JRerda. 
msmenelebs sulieri siamovneba mianiWa f. listis ,,preludiebma” da r. vagneris 
opera ,,riencis” uvertiuram. orive Txzulebis JReradoba, stilis, formisa da 
Sinaarsis gamovlena tradiciul aspeqtSi gadawyda. 
 v. bogoradis diriJorobisas Sesasrulebeli nawarmoebebis TiToeuli 
bgera, nawilebze, calkeul monakveTebze da frazebze Sesisxlxorcebuli 
hqonda da aman ganapiroba SesaSuri urTierTgageba, rac orkestrsa da mis 
xelmZRvanels Soris arsebobda. 
 mravalferovani programiT gamovida aWaris saxelmwifo simfoniuri 
orkestri (samxatvro xelmZRvaneli da mTavari diriJori daviT muqeria). saRamo 
gaamdidra TbilisSi moRvawe, Cveni saswavleblis kursdamTavrebulebma, 
Tanaqalaqelebma marine jaxutaSvilis, amiran mamalaZis, Tbilisis v 
sarajiSvilis saxelobis saxelmwifo konservatoriis  docentis, saqarTvelos 
damsaxurebuli artistis pianist ediSer rusiSvilis monawileobam. 
 pirveli ganyofileba amjeradac p. Caikovskis nawarmoebs daeTmo, meoTxe 
anu fa-minor simfonias, romelic bedisweris TemiT iwyeba. 
 is, rom samive koleqtivis sakoncerto programaSi centraluri adgili am 
Semoqmedis qmnilebebs eWira, sxva obieqtur mizezebTan erTad, cxadia, 
ganapiroba imanac, rom wels Sesrulda didi rusi kompozitoris dabadebis 150 
wlisTavi. 
 festivalis minawile ansamblebs Soris aWaris saxelmwifo simfoniur 
orkestri yvelaze axlgazrda iyo. SedarebiT mcire staJis mqone mTavar 
diriJors d. muqerias xeli ar SeuSlia imaSi, rom iseTi rTuli nawarmoebi, 
rogoricaa p. Caikovskis meoTxe simfonia zepirad waeyvana. 
 naTqvami exeba simfoniis TiToeul nawils, rogorc bedisweris Temas, ise 
momdevno, uaRresad lamaz, lirikul melodiebs, rac mTavaria bolo fragments, 




 viqtor doliZis saxelobis konkursis laureatia amiran mamalaZis 
gamosvla, misi daxvewili vokaluri teqnikiT, lamazi tembris xmiT erTob 
momxiblavi gaxldaT. man gancdebis uSualo gadmocemiT imRera Jemronis aria 
verdis operidan ,,traviata” da abdul-arabi aria d. arayiSvilis operidan 
,,Tqmuleba SoTa rusTavelze”. 
 diodi warmatebiT gamovida da msmenelma aRfrTovanebiT miiRo v. doliZis 
saxelobis konkursis laureati, Tbilisis z. faliaSvilis saxelobis operisa 
da baleis erovnuli solisti marine jaxutaSvili. ,,ori dramatuli Sinaarsuis 
aria operebidan puCinis ,,toska” da laRiZis ,lela” sulSi Camwvdomad ise 
monarnarebda, rogorc es miRebulia nebismieri didi qalaqis mdidari 
tradiciebs mqone kulturis cntrebSi. ,,ar gadavaWarbeb, Tu vityvi: ,,msmenelTa 
winaSe isga individualuri xelweris, jer kidev bolomde gauxsneli niWis 
mqone momRerali” _ werda g. saRaraZe Tavis statiaSi ,,simfoniuri musikis 
xibli”.55 
 dasaruls WeSmaritat sazeimo ganwyoba Seqmna e. rusiSvilis gamosvlam. 
man orkestrTan erTad daukra f. listi ,,safortepiano fantazia ungrul 
Temebze”. 
 ediSer rusiSvili CvenTvis kargad nacnobi xelovania. misi kameruli 
koncertebi Tu klasis koncertebi, rogorc Tbilisis konservatoriis 
profesori didZal msmenels izidavs. aRiarebul pianists arc amjerad 
uRalatia saSemsruleblo kredosaTvis, patriotuli suliskveTebiT 
gamsWvaluli nawarmoebis miseulma interpretaciam darbazSi msxdomTa aRtaceba 
gamoiwvia. amgvar warmatebas xeli Seuwyo daviT muqerias yuradRebianma 
diriJorobam. misi xelmZRvanelobiT orkestri solistebTan SeTanxmebiT da 
dinamikuri niuansebis zomieri gamoyenebiT asrulebda saorkestro partia. 
 davalierebis Jiuris SemadgenlobaSi Sediodnen sayovelTaod aRiarebuli 
diriJorebi: zaqaria xuroZe, revaz takiZe, kompozitori ioseb bardanaSvili, 
musikaTmcodne rusudan wurwumia, amnana axmeteli, lia sexniaSvili, maTi 
Sefaseba, msjeloba daTvalierebis Sedevrebis irgvliv obieqturi da 
maRalprofesiuli iyo. 
 rigiT me-5 simfoniuri musikis festivali, romelic baTumSi pirvelad 
Catarda, namdvil zeimad mogvevlina, ramac gaamdidra Cveni qalaqis muikaluri 
cxovreba da galaqtionis sityvebiT rom vTqvaT, aqauri kulturis winsvlas 






                                                             




operis daarseba da konservatoriis aucilebloba 
 
 pirveli saopero koncerti baTumSi Catarda 1885 wels. mas Semdeg, 
gansakuTrebiT me-20 saukuneSi ramdenjerme yofila cda baTumSi daearsebinaT 
saopero Teatri, magram qalaqis xelovnebisa da kulturis muSakebis, misi 
mesveurebis cda, sxvadasxva mizezebis gamo ocneba, ocnebad rCeboda. 
 baTumis saopero Teatris daarseba Cveni saxelmwifos Senebis mimdinare 
procesebis gadamkveT wertilSi aRmoCnda. esaa ngrevisa da Senebis, dacemisa da 
aRmavlobis, mtrobisa da siyvarulis, ganukiTxaobisa da Tavdadebis, fuye 
ambiciurobisa da profesionalizmis Sepirispirebis procesebi, romelTagan 
gamarjveba mxolod sayvarels  uweria da am WeSmaritebaSi baTumis 
saopero Teatrs estafeta mtkiced uWiravs. 
 am saopero Teatris arsebobis mniSneloba gacilebiT didia. igi 
scildeba xelovnebis sazRvrebs da saxelmwifoebriv movlenad cnobierdeba. 
 saopero Teatris repertuaris gareSe warmoudgenelia. da baTumis 
saopero Teatrib gansxvavebuli TematikiT, JanriTa da masStabebiT dgas 
urTules operebs. bunebrivia, pirveli speqtakli erovnuli z. faliaSvilis 
opera ,,abesalom da eTeri” gaxldaT, mas mohyva r. laRiZis ,,lela”, j. verdis 
,,aida” da ,,otelo”. 
 ,,baTumis saopero Teatris scenaze dadgmulma speqtaklebma premierebidan 
daiTqva saxeli. saxelmoxveWili musikaTmcodne kritikosebi aRfrTovanebas ver 
malavdnen. yvelani erTxmad aRniSnavdnen, rom didi xania Cven saopero scenaze 
ar gvixilavs bgeriT, feriT, plastikiT da reJisoruli CanafiqrebiT Seqmnili 
aseTi sazeimo atmosfero, erT muStad Sekruli dasi, romlis rigiTi 
Semsrulebeli solistis tolfas energias ar iSurebda speqtaklis 
warmatebisTvis. 
 Cven movismineT akademiur doneze Sesrulebuli partiebi, vnaxeT 
brwynvale dekoraciebiT da kostumebiT damSvenebuli speqtaklebi da musikidan 
amozrdili legendad qceuli gmirebis sceniuri sicocxle. 
 baTumis saopero Teatris speqtaklebi msoflio standartebis doneze 
dgas, sazRvargareTis nebismieri Teatris scenas daamSvenebs da Rrmad var 
darwmunebuli maTs warmatebebSi.56 
 operis sayovelTao aRiarebam sagrZnoblad gaaZliera ltolva vokalis 
dauflebisken. 
 baTumis samusiko saswavlebelSi fortepiano wlebis ganmavlobaSi wamyvan 
dargs warmoadgenda. misi moRvaweebi TvalsaCino iyo da aris. es im mizeziT 
aixsneboda, rom am sakravs hqonda yovelTvis profesiuli mniSvneloba da didi 
moTxovna. 
                                                             




 dRes sul sxva atmosferoa. yvelas surs imReros, profesiuli 
momRerali, saxeldobr, operis artisti gaxdes da es im arnaxuli popularobis 
Sedegia, riTac sargeblobs baTumis saopero Janri. amis damadasturebeli 
sabuTia misaRebi gamocdebi. baTumis samusiko saswavlebels da konservatorias 
gacilebiT meti momzadebuli abiturienti miawyda vokalur fakultets, vidre 
sxva specialobas. 
 gTavazobT presis furclebze gamoTqmul Sefasebebs zogierTi dadgmebis 
Sesaxeb: 
 ,,abesalom da eTeri” 
1994 wlis 14 ianvars z. faliaSvilis operis ,,abesalom da eTeris” maRal 
mxatvrul doneze dadgmisaTvis baTumis operisa da baletis saxelmwifo Teatri 
dajildovda aWaris avtonomiuri respublikis uzenaesi sabWos sapatio sigeliT. 
 ,,adamianis sulis zeimi” ase Seafasa baTumelta speqtakli saqarTvelos 
parlamentis Tavmjdomarem da saxe4lmwifo meTaurma e. SevardnaZem. 
 lia sexniaSvili _ musikaTmcodne, saqarTvelos kulturis saminstros 
ganyofilebis gamge: ,,didad sasiamovnoa CemTvis sababi, romlis gamoc amjerad 
baTumSi Camosvla momixda. mivesalmebi mesame saopero Teatrs saqarTveloSi da 
yvelas, vinc qveynisaTvis aseT kritikul vitarebaSi am did saqmes daudo 
saTave. gadauWarbeblad vambob: Cven vixileT SesaniSNavi ,,abesalom da eTeri”. 
diax, es aris Cinebulad gaazrebuli da ganxorcielebuli dadgma, romlis 
yvela komponenti saTanado donezea. es aris speqakli, gamsWvaluli maRali 
humanitaruli idealebiT. speqtakli sikeTis, siyvarulis uZlevelobaze. 
 naTela vaCnaZe _ istorikosi, profesori: ,,bednieri var, rom ganvicade is 
sixaruli da mrelvareba axali Teatris gaxsnas mis pirvel speqtakls rom 
axlavs xolme. bevri kargi dadgma minaxavs z. faliaSvilis generaluri operisa, 
magram msgavsi arasdros araferi! yvela komponenti brwyinvalea”. 
 revaz Rlonti _ saqarTvelos wignis palatis Tavmjdomare: ,,yvelam 
kargad gavacnobiereT Tu ra udidesi mnivnelobis movlenasTan gvaqvs saqme, Tu 
ra niSnavs dRevandel saqarTveloSi aseTi speqtaklis dadgma, axali saopero 
Teatris gaxsna. didi madloba aWaris xelisuflebas, piradad baton a. abaSiZes, 
romlis Zalisxmevis gareSe, am did saqmes Tavi ver daedgmeboda”. 
 fridon xalvaSi _ poeti: ,,dRes Cven damwuxrebul samSoblos sixaruli 
sWirdeba da didad maxarebs, rom es sixaruli aqedan, baTumidan daiwyo, sadac 
ara erTxel gadaiSala naTeli furceli istoriisa baTumSi operis Teatris 
gaxsniT, omi gamovucxadeT mwuxarebas da vaebas mTel saqarTveloSi”. 
 r. laRiZis opera ,,lela” 
 biZina kvernaZe _ kompozitori: ,,Zalian kmayofili var, araCveulebrivia 
mxatvroba, reJisura, qoreografia, kargia gundi, diriJori, gaocebas ver vfarav, 
rogor moaxerxes mokle droSi vokalis ase damuSaveba, amisaTvis xom 




 sulxan nasiZe _ kompozitori: ,,brwyinvalea gundi, orkestri, mocekvaveTa 
koleqtivi, solistebi, dadgma, mxatvroba. Cems mier nanaxi premierebidan baTumis 
saopero Teatris ..lela” erT-erTi saukeTesoa”. 
 giga lorTqifaniZe _ reJisori: ,, gillocavT baTumelebs am did 
dResaswauls, mTel saqarTvelos vulocav, e meore didi gamarjvebaa qarTuli 
klasikuri musikis, qarTuli Teatrisa”. 
 cisana tatiSvili _ saqarTvelos saxalxo artisti: ,,es iyo zeimi _ 
qarTuli sulis gamosxiveba. Zalian momewona mTeli speqtakli, orkestri, 
romelsac SesaniSnavad diriJorob d. muqeria, araCveulebrivia mxatvroba, 
brwynvaled asrulebdnen partiebs momRerlebi a. xomeriki. is Zalian emociuri 
da kargi partnioria., momewona axalgazrda momRerali, lelas rolis 
Semsrulebeli, m. zviadaZe, SesaniSnavad asrulebs gelas partias z. xamTaSvili. 
erT sityviT araCveulebrivi grZnoba dameufla.” 
 n. gurabaniZe _ xelovnebatmcodne, profesori: ,,baTumis saopero Teatrma 
ori uzarmazari sixaruli mianiWa qarTvel msmenels. dRes Cven vixileT r. 
laRiZis ,,l;ela”, romelic dasadgmelad Zalian rTulia Tavisi dramatuli 
bunebis, didi gundebis, plastikuri moTxovnilebis gamo. yvela sirTule, 
romelic dgas: diriJoris, reJisoris, qormaisteris da saerTod yvelas winaSe 
kargadaa daZLeuli. 
 j. vitkinsoni _ ingliseli biznesmeni da prodiuseri: ,,saocrad 
movixible, es iyo didebuli sanaxaoba da erovnuli JReradobis amaRelvebeli 
speqtakli. mixaria, rom misi xilvis saSualeba momeca. gmadlobT am 
siamovnebisaTvis”. 
 aWaris avtonomiuri respublikis premiebis saxelmwifo komitetma 1994 
wels memed abaSiZis premia mianiWa baTumis operisa da baletis TeatrSi r. 
laRiZis ,,lelas” maRal mxatvrul doneze ganxorcielebisaTvis: 
 gaioz Jordanias _ damdgmel reJisors, aleqsandre xomeriks _ Teatris 
solists da amxatvro xelmZRvanels, daviT muqerias _ mTavar diriJors, mirian 
mSveliZes _ mxatvars, uSangi merliSvils mxatvars, beqar monavardisSvils _ 
baletmaisters, avTandil Cxenkels _ qormaisters. 
 saqarTvelos respublikis ministrTa kabinetTan arsebuli literaturis, 
xelovnebia da arqiteqturis saxelmwifo premiebis komitetis gadawyvetilebiT 
SoTa rusTavelis saxelobis 1995 wlis saxelmwifo premia Teatris dargSi 
mieniWaT: gizo Jordanias (reJisori), aleqsandre xomeriks (solisti), uSangi 
imerliSvils (mxatvari), baTumis saopero TeatrSi z. faliaSvilis ,,abesalom da 
eTeris”, agreTve r.laRiZis opera ,,lelas” dadgmisTvis. 
 
 recenziebi ,,aidas” Sesaxeb: 
 
 nino ramiSvili _ saxalxo artisti: ,,dRes TbilisSi opera aRar aris, 




miRwevaa. dRes rac vnaxe da movismine amas namdvilad ar movelodi, SesaniSnavi 
warmodgenaa. orkestri, gundi, momRerlebi _ yovelive umaRles donezea. ar 
SemiZlia ar aRvniSno baton g. lorTqifaniZis didi damsaxureba. igi aqac 
mowodebis simaRleze aRmoCnda”. 
 gun Cenjei _ saqarTveloSi CineTis elCis movaleobis Semsrulebeli: 
,,Zalian kargi speqtakli iyo, bevrjer minaxavs da momismenia opera ,,aida”, 
magram devandeli warmodgena gansakuTrebuli iyo. aSkaraa, rom qarTveli xalxi 
Zalian dawinaurebulia xelovnebaSi. gulwrfelad minda mivuloco da vusurvo 
momavali warmatebebi”. 
 Jan pol gobeli _ vatikanis wminda saydris elCi saqarTveloSi: ,, vicodi, 
rom saqarTvelos klaikuri musikis didi tradicia aqvs. is rac dRes aq vnaxe 
saukeTeso dasturia imisa, rom qarTvel xalxs namdvilad SeuZlia Seqmnas didi 
xelovneba. erTi sityviT Cemi STabeWdilebebi brwynvalea”. 
 gizo Jordania _ reJisori: ,,baton gigasTan erTad, daviT muqeriasTan, 
aleko xomerikTan, yvela monawilesTan erTad vRelavdi, dRes Tavi mimaCnda 
speqtaklis monawuiled. guliT vulocav maT warmatebebs. verdis partituras 
SeeWida baTumis saopero Teatri, Tanac aseTi warmatebiT. es aris nabiji win! 
 eTer guiguSvili _ profesori: es aris namdvili zeimi. ara marto 
baTumis TeatrisTvis, aramed mTeli Cveni qarTuli musikaluri xelovnebisTvis, 
maxarebs axalgazrda momRerlebis warmateba. ganakuTrebiT amonasrosa da aidas 
partiebis Semsruleblebis. gundi, mocekvaveebi, qoreografiuli namuSevari, 
yvelaferi SesaniSnavad Sekra reJisorma da dirioJorma. Cans speqtaklis done, 
profesionalizmi”. 
 recenziebi ,,otelos” Sesaxeb: 
 
        v. bregaZe _ musikaTmcodne: ,,SeiZleba iTqvas, aRar arsebobs iseTi 
partitura, romelsac veRar dasZlevs baTumis operisa Teatri. SesaniSnavi iyo 
gundi, orkestrma kargi STabeWdileba datova. solistebic mowodebis 
simaRleze iyvnen. sasixaruloa, rom saqarTveloSi ase maRalia musikaluri 
kulturis done”. 
         e. SevardnaZe _ saqarTvelos prezidenti: ,,didi madloba minda giTxraT 
SesaniSnavi saRamosTvis, es iyo didebuli sanaxaoba. suliTa da guliT 
vulocav batumis operiosa da baletis Teatris koleqtivs da viwvev mas 
TbilisSi sagatrolod. 
 rac Seexeba speqtakls _ dekoracia gakeTebulia epoqis stilSi, 
SesaniSnavi gundi da Semsruleblebi kidev erTxel adasturebs imas, rom baTumi 
kvlavac rCeba saqarTvelos kulturul centrad”. 
          jef blanti _ didi britaneTis elCis pirveli TanaSemwe saqarTveloSi. 
,,otelo” aqamde ar msmenia, amjerad pirvelad vixile. vfiqrob Zalze kargi 
speqtaklia. mTeli dasi SesaniSnavad TamaSobda da mReroda. mSvenieri iyo 





 a. abaSiZe _ ,,vamayob imiT, rom baTumis operisa da baletis Teatrma 
Tavisi saqmianoba erovnuli warmoebiT daiwyo, amJamad Teatrs koleqtivs win 
urTulesi amocana idga, unda gadaelaxa saopero xelovnebis maRali barieri, 
rac Cemi azriT warmatebiT ganxorcielda”. 
 l. aruSaniani _ somxeTis saelCos presmdiovani saqarTveloSi: 
,,kolosaluri STabeWdileba miviRe, didebuli iyo yvelaferi rac vixileT da 
movismineT _ dekoracia kostumebi, gundi, orkestri, solistebis partiebi, 
gansakuTrebulia mTlianad speqtakli, momewona yvela Semsrulebeli, magram 
mainc aRvniSnavdi kasios rolis Semsrulebels (badri saxamberiZe) saerTod 
igrZnoboda, rom yvela msaxiobma maqsimalurad gaakeTa yvelaferi, rac am 
momentSi SeeZlo. didi madloba”. 
 
 sabavSvo operisa da baletis Teatri 
 2001 wlis 18 ivlisi Sevida istoriaSi msoflioSi pirveli da erTaderTi 
sabavSvo operisa da baletis Teatris dabadebis dRe. 
 es saswauli moxda Savi zRvis ulamazes qalaqSi, baTumSi _ aWaris 
avtonomiuri respublikis dedaqalaqSi. mkiTxvelma sworad minda gamigos, 
rogorc xelovnebis erT-erTi struqturuli rgoli baTumis bavSvTa operisa da 
baletis Teatrs, msoflioSi analogi ar aqvs. ise ki, bavSvTa operebi da 
baletebi araerT kompozitors dauweria da warmatebiT idgmeba msoflio 
saopero Teatrebis did scenebze. 
 sapremiero speqtakls ,,princesa turandots” uamravi msmeneli daeswro. 
Teatris darbazi gadaWedili iyo sruli anSlagiT. Zalian bevrni iyvnen 
rogorc ucxoeTidan ise Tbilisidan da saqarTvelos sxva regionebidan. 
 mayurebeli moxibla scenis vizualurobam _ brwyinvale dekoraciebma, 
norC SemsrulebelTa Cacmulobam, maTma saSemsruleblo xmebma, sabaleto 
nomrebma, msaxioburma ostatobam. yvelani erTad didi mondomebiTa da mTeli 
datvirTviT asrulebdnen Tavis funqcias. 
 gazeTi ,,aWara” 2001 wlis 21 ivliss aqveynebs aleqsandre gobroniZis 
statias, saTauriT ,,pirveli daerTaderTi”, sadac aRniSnavs ...,,rogorc 
pedagogikis mecnierebis erT-erTi warmomadgeneli, gansakuTrebiT iman moxibla, 
rom speqtaklSi monawileobda 200-ze meti bavSvi dawyebuli saskolo umcrosi 
asakidan ufrosi saskolo asakis CaTvliT. albaT analogi ar axsovs msoflio 
pedagogikis istirias, amitom SemiZlia gabedulad vTqva, rom es aris axali 
wonadi sityva da saqme pedagogikis mecnierebis ganviTarebaSi, rac saTanado 
Sefasebas, aRiarebas da ganzogadebas iTxovs. 
 ...warsulSi STabeWdileba moaxdina Cemze finalma, rodesac speqtakli 
damTavrda da monawileebma da damdgmelma reJsorma scenaze miixme aWaris 
avtonomiuri respublikis meTauri batoni aslan abaSiZe. vfiqrob, Cvenma 




aRtacebs araCveulebriv gamovlinebis suraTi da udidesi madliereba im 
kacisadmi, romelmac mTeli suli da guli, nebisyofa, Zalisxmeva moandoma am 
saerTaSoriso mniSvnelobis saqmes _ Seqmna bavSvTa operisa da baletis Teatri, 
magram is miRweulze kidev ar Cerdeba, am dReebSi xeli moawera brZanebulebas 
bavSvTa saxelmwifo kapelis daarsebis Sesaxeb. 
 axla, roca am striqonebs vwer, Rrmad mjera, rom WeSmariti aRzrda 
ixaruliT aRzrdaa, rac bavSvisaTvis sulieri sazrdos rols asrulebs. 
 analogiurad gansakuTrebuli msjelobisa da analizis sakiTxia bavSvTa 
operisa da baletis TeatrSi monawile: q. baTumis saSualo-skolebis, saswavlo-
aRmzrdelobiTi kompleqsis, klasikuri, akademiuri da sasuliero gimnaziebis, 
liceum ,,evro 2000”-is, xelvaCauris raionis, urexis, maxnjauris, kaxabris, 
axalSenisa da samebis saSualo skolebis, w. qobuleTis gimnaziis moswavleebi, 
romlebic saestrado ansamblebis monawileni iyvnen, saocrad erTsaxad 
TiTqosda, SeuZlebels warmosaxaven. monawileni xdebian klasikuri operis 
Semsruleblebi. kompozitorebis: j. verdis, v.a. mocartis, p. Caikovskis, S. gunos, 
z. faliaSvilis, o. TaqTaqiSvilis, J. bizes, v. belinis, r. leonkovalos, j. 
puCinis, i. kalmanis, j. gerSvinis, C. lous, l. biskardis, a. buci-peCias, e. 
kurtiis, l. dencas, p. labriolas, e. kapuas, n. vietas, e. kiaras, c. bikrios 
urTules nawarmoebebs asruleben. 
 yvelaferi ki ase daiwyo. 1999 wlis 12 aprils aWaris 
teleradiodepartamentTan arsebulma sabavSvo musikalurma studiam ,,Cangma” 
baTumis saxelmwifo TeatrSi koncerti gamarTa, romlis programac ZiriTadad 
Sedgeboda saopero klasikuri nawarmoebebisagan, koncertis Semdeg avtonomiuri 
respublikis meTauri miesalma, madloba gadauxada koleqtivs da SesTavaza: 
,,vfiqrob, studiis SemoqmedebiTi potenciali ise gaizarda, rom aris 
SesaZlebloba vifiqroT, bavSvTa ZalebiT saopero speqtaklis Seqmnaze”. 
 ra Tqma unda, es iyo im didi SemoqmedebiT. aRmzrdelobiTi da 
organizaciuli muSaobis nayofi, romelsac eweodnen studiis xelmZRvanelebi 
Tengiz SamilaZe, manana CauSba, gia CiCua, pedagogebi mimoza kilaZe, goCa 
arobeliZe, Temur SamilaZe, nato CiCua, kompozitori mindia xiTariSvili, 
(siamovnebiT unda mogaxsenoT, rom yvela zemoxsenebuli pirovnebebi baTumis 
samusiko saswavleblis kursdanmTavrebulebi gaxlavT). 
 am musaobis Sedegi iyo isic, rom maisSi 2001 wels moskovSi gamarTuli 
aWaris avtonomiuri respublikis xelovnebis ostatTa koncertebSi didi 
warmatebiT gamovidnen studia ,,sangis” aRsazrdelebi. 
 opera ,,princesa turandotis” dadgmis idea ekuTvnis aWaris xelovnebis 
damsaxurebulmuSaks Tengiz SamilaZes. ,,Cangelebs” batonma Tengizma SesTavaza 
gamoeyenebinaT karlo gozis zRapris ,,turandotis” siuJeti. TandaTan, am 
zRapris wakiTxvisa da puCinis operis ,,turandotis” literaturuli teqstis 
gaazrebis, kamaTis procesSi, gamoixata dadgmis koncefcia. paralelurad, 
yoveli solistis individualuri monacemebis gaTvaliswinebiT, muSaobdnen 
musikaluri masalis Sesagroveblad. SeuZlebelia ar aRiniSnos qalbaton manana 
CauSbas udidesi Sromismoyvareoba, romelmac moxibla TviT maRali gemovnebis 




aslan abaSiZe, swored misi rekomendaciiT studiis aRsazrdelebTan erTad 
miiwvies baTumis saxelmwifo bavSvTa folkloruli ansamblis wevrebi, 
klasikuri baletis skola-saswavleblisa da saswavlo teatris aRsazrdelebi. 
solistTa SemadgenlobaSi Cairicxa qaalqis sxva studiis ramdenime bavSvi 2000 
wli agvistoSi aWaris avtonomiuri respublikis uzenaesma sabWom miiRo 
gadawyvetileba baTumis bavSvTa operisa da saxelmwifo Teatris Seqmnis 
Taobaze. 
 Tavdaprvelad, rogorc ,,Cangis” xelmZRvanelobam gviTxra, speqtakli 
erTaqtiani unda yofiliyo, magram batoni aslan abaSiZis rekomendaciiT da 
TanadomiT, aWaris kulturis fondis prezidentis qalbaton maguli gogitiZis 
finansuri mxardaWeriT, musikaluri speqtakli or nawilad daidga. 
 baTumis bavSvTa operisa da baletis Teatris daarsebis dRe 2001 wlis 18 
ivlisia. igi oqros asoebiT Caiwera qarTuli musikaluri kulturis 
ganvitarebis istoriaSi. cota ram operis damdgmelebze da Semsruleblebze. 
 Tu niWieria pirovneba, is SeuZlebels SeZlebs _ es aqsiomaa. magram 
zogierTi pedanti pedagogi (momiteveT konkretulobisaTvis) ukve moZvelebul, 
mankier wesebs ver uxvevs da moswavles mis CarCoebSi zRudavs, ar aZlevs 
Tavisufali azrovnebis, Tavisi individualobis musikaluri terminologiiT 
interpretaciis gamoxatvis saSualeba, ver warmoudgenia Tu SeiZleba 
dawesebuli programis iqeT sxva nawarmoebi Sesruldes. xSir SemTxvevaSi 
miaCniaT, rom ver daZleven. da am dros did Sromas, garjas, did nebsyofas 
niWierebasTan erTad did sixarulTan mivyavarT. 
 am SemTxvevaSi bavSvTa operisa da baletis mTavari qormaisteris da 
vokalis pedagogis manana CauSbas udidesi, titanuri Sromis Sedegis feerverki 
gaxldaT. mis mier momzadebuli da warmodgenili 40-ze meti solo nomeri, 
operis norCi solistis SesrulebiT, SeZlo maRali gemovnebis msmenelis 
aRfrTovaneba. rac repertuari swori SerCeviT, sasimRero ariebis Tu 
ansamblebis, gundebis vokalis daxvewili Sesrulebis maneriT, xmis xarisxiT, 
tembraluri sixasxasiT, registrebs dabali, Sua, zeda erTnairad mJReradi, 
swori sunTqviT da sabolood xasiaTis swori mignebT aisaxeba. 
 siurprizi gaxldaT operis musikaluri Tanxleba. yvela saorkestro 
partia sruldeboda Caweril audiofonogramaze. aman SeiZleba musikosTa 
azrTacvalebadoba gamoiwvios. opera _ TavisTavad gulisxmobs cocxal 
Semsruleblebs da cocxal musikas, diriJori da orkestri suli da gulia 
operisaTvis. aq ki Janobrivad axali formis opera miviReT. siaxles 
warmoadgens mindia xiTariSvilis mier aranJirebuli saorkestro fonograma, 
romelic me vityodi didi gabeduli nabijia da msmenelmac kargad miiRo. 
 speqtaklis momzadebiTvis kolosaluri muSaoba gaswies musikalurma 
xelmZRvanelma Tengiz SamilaZem, damdgmelma reJisorma gizo Jordaniam, 
mxatvrebma iurri gegeSiZem da vaxtang beseliam, libretos avtorma da xmis 





 rac Seexeba bavSvebs, operisa da baletis Semsruleblebs isini yvelani 
saukeTesoni iyvnen da imdenad bevri arian, rom maTi calkeuli daxasiaTeba 
Sors wagviyvanda. 
 Cemi pedagogiuri TvalTaxedviT, da ara marto Cemi mosazrebiT, aseT 
mokle droSi, rac am niWierma bavSvebma SeZles garkveuli swavlebis wlebis 
gavlis Semdegac bevrisTvis miuwvdomelia. aq ki, bavSvebma Tavisi 
SesaZleblobis usasruloba gamoavlines. 
 amaze ityvian, dideba gens, dideba ers... 
 ,,dResaswauli, romelic samudamod Tan gamyveba” _ aseTi saTauriT 2001 
wlis 7 agvistos ,,aWara” aqveynebs saqarTvelos xelovnebis damsaxurebuli 
moRvawis, Tbilisis konservatoriis profesoris gulbaT toraZis werils, 
romelic eZRvneba ,,princesa turandotis” sapremiero sazeimo dadgmas. baton 
gulbaTi Rrma analizs vrcel statiaSi xazgasmiT aRniSnavs... ,,rom, dRes 
sulierebisa da zneobis mwvave deficitis pirobebSi, ai, aseTi suliskveTeba, 
aseTi xelovneba marTlac gadaarCens mTel kacobriobas Tu ara, Cvens ers 
mainc!” 
 ,,simRera _ musikaSi Sexveuli bavSvTa xoSkakaliviT, setyvasaviT 
macvivoda cidan. amoxeTqili Sadrevani iyo xmebisa. es mteli 
saqarTvelosaTvisaa saamayo da ara mxolod aWarisaTvis, baTumisaTvis” _ 
aRniSnavs Cveni sasiqadulo poeti fridon xalvaSi da Tavis intervius ase 
agrZelebs... ,,Cven raRac iseTi CavidineT, rasac didma qveynebmac unda mogvbaZon. 
maT Soris, amerikis SeerTebulma Statebmac, safrangeTmac da operis deda _ 
samSoblom _italiamac”. 
 2001 wlis 18 ivliss gazeTi ,,aWara” pirvel gverdze mkiTxvels amcnobs, 
rom ,,dRes premieraa! dRes xelovnebis, niWierebis, silamazis zeimia!” 
,,saimperatoro” Teatri did mejlisze gepatiJebaT. iCqareT, aseTi ram saukuneSi 
erTxel xdeba! gaxdiT Tanamonawileni am dResaswaulisa da Tqven kidev erTxel 
aRiarebT, rom adamianis SesaZleblobebs sazRvari ar aqvs. 
 gazeTi ,,aWara”, 19 ivlisi, 2001 w. pirvel gverdze aRniSnavs, rom ,,premiera 
triumfiT Sedga”! ...mayurebeli ovaciiT Sexvda maT pirvel warmodgenas _ karlo 
gocis ,,princesa turandotis” mixedviT Seqmnil musikalur speqtakls. 
 ... speqtakli aWaris televiziam pirdapiri eTeriT gadasca da mis naxvis 
SesaZlebloba ara mxolod saqarTvelos, aramed msoflios milionobiT 
mayurebels mieca. 
 ... ra Tqma unda, Znelia gadmosce is gancda da mRelvareba, rac 
acremlebul mayurebels daeufla speqtaklis naxvis Semdeg”... gazeTi ,,aWara” 20 
ivliss, 2001 w. uCveulo premieris pirveli STabeWdilebebis irgvliv beWdavs 
manana ZiZiSvilis aRfrTovanebul werils ,,amaRam aravis daeZineba”. 
 es aris gagrZeleba im xazisa, romelic 1991 wlis bolos daviwyeT da 
davamTavreT saxelmwifo operisa da baletis Teatris SeqmniT. iyo didi 
warmatebebi, ori dadgma da ori umaRlesi jildo, SoTa ruTaveli premia, 




da simfoniuri orkestri, bavSvTa folkloruli ansambli _ marTlac 
fantastikuri, romlis msgavsic ar gvinaxavs da a. S. SemiZlia CamogiTvaloT 
sxva koleqtivebic. 
 ...didi scena marTlac sWirdebodaT mozrdilebs, magram es bavSvebi, maTi 
xelovneba axal sivrces iTxovs, axal saopero Teatrs, scenas, JReradobas, 
akustikas, Tanamedrove aparaturas... Tumca maT aqvT yvelaze Tanamedrove 
aparatura rac ki arsebobs msoflioSi, da icini Rirsni arian amisa. 
 ...es gamarjvebaa! mTeli saqarTvelos patarebs, axal Taobas vusurvebdi, 
Cabmuliyvnen aseT ferxulSi da simSvidis,winsvlis meti cxovrebaSi araferi 
enaxoT. vici, rom SeiZleba talantis gamovlineba, igi TiToeul adamianSi devs 
da es Zaulmad misdevs Cvens xalxs”. 
 aqve, gazeTis furclebze, ukomentarod dabeWdilia opera ,,princesa 
turandotis” 20-ze meti amsaxveli fotomasalebi. 
 gazeTi ,,aWara” 21 ivlisi, 2001 wlis #192 pirvel gverdze feierverkiviT 
asaxavs masalebs premieris triumfis irgvliv aqveynebs ferad 
suraTebs,aleqsandre gobroniZis statias ,,pirveli da erTaderTi”, premieris 
Semdeg gamoTqmul TvalsaCino moRvaweebis kmayofilebiT aRqmul Sefasebebs. aq 
SexvdebiT giorgi cincqilaZis _ aWaris avtonomiuri respublikis ministrTa 
sabWos Tavmjdomaris, rostom jafariZis _ saqarTvelos parlamentis vice-
spikeris, mamuka areSiZis _ kavkasiis sakiTxebi eqpertis, nodar faRavas _ aWaris 
avtonomiuri respublikis ministrTa sabWos Tavmjdomaris moadgilis da 
konservatoriis reqtoris, gulbaT toraZis _ Tbilisis konservatoriis 
profesori, gizo Jordanias _ damdgmeli reJisoris, batumis operisa da 
baletis saxelmwifo Teatris solistebis: marina jaxutaSvilis, marina 
zviadaZis, Tamar javaxiSvilis, zaza xamaTaSvilis, beqar monavardisaSvilis, 
baTumis klasikuri baletis skola-saswavleblis direqtoris _ vaso abaSiZi, 
samxatvro xelmZRvanelis rusudan abaSiZis, ruseTis fderaciis didi Teatris 
solitis _ badri maisuraZis, moWadrake _ nana ioselanis, reJisoris _ qeTi 
doliZis, saqarTvelos televiziis meore arxis generaluri direqtoris 
moadgilis _ merab odiSarias, poet _ fridon xalvaSis, konservatoriis 
docentis _ dodo jvarSeSvilis,  venis samusiko universitetis magistrs _ nika 
memaniSvilis da opera ,,princesa turandotis” scenaris avtorisa da xmis 
reJisors _ gia CiCuas emociebiT aRsavse gamoTqmebs da sxva da sxva gamarjvebis 
aRmniSvnel frazebs. 
 opera cxovrobs warmodgenebiT, gastrolebiT. misi axalgazrda 
solistebi msoflio konkursebis monawileebi da laureatebi xdebian... 
TurqeTis aspindosis saerTaSoriso festivalze baTumis saopero dasis opera 
,,otelos” brwyinvale Sesrulebam ganapiroba batumis operisa da baletis 
Teatris sayoveltao aRiareba. Tvalebgabrwyinebuli msmenelebi lakonurad 
warmoTqvamdnen: ,,saocrebaa”, ,,es namdvili saswaulia”, ,,fantastikaa”. marTlac, 
iini gaxldaT didebuli peqtaklebi, uzado da gamorCeuli rogorc musikaluri 
TvalsazrisiT, kostiumebis simdidriTa da silamaziT mokled, opera baTumSi 




 bunebrivia, operisaTvis kadrebis miwodeba iyo saWiro. operisa da 
baletis Teatris normaluri funqcionirebis da aRmavlobisTvis aucilebel 
pirobas warmoadgenda materialur teqnikuri da saganmanaTleblo bazis Seqmna. 
winaaRmdeg SemTxvevaSi warmatebaze da aRmavlobaze laparaki zedmeti iqneboda. 
am problemebis gadasawyvetad aWaris avtonomiuri respublikis uzenaesi sabWos 
prezidiumis 1998 wlis 28 martis #29 dadgenilebiT baTumSi samusiko 
sawavleblis bazaze daarsda saxelmwifo konservatoria. 
 
 
zaqaria faliaSvilis saxelobis 
baTumis saxelmwifo konservatoria 
 saxelmwifo konservatoriis daarsebis Taobaze aWaris avtonomiuri 
respublikis uzenaesi sabWos prezidiumis dadgenilebaSi vkiTxulobT: 
 ,,aWaris avtonopmiuri respublikis uzenaesi sabWos prezidiumi aRniSnavs, 
rom ukanasknel wlebSi qalaq baTumsa da mTlianad aWaraSi mniSvnelovani 
RonisZiebani ganxorcielda kulturisa da xelovnebis sxvadasxva dargis 
aRorZineba-ganviTarebisaTvis. SenarCunebul iqna da kidev ufro ganviTarda 
samusiko skolebisa da qalaq baTumis samusiko saswavleblis materialur-
teqnikuri baza. isini dakompleqtda gamocdili pedagogebiT, amaRlda simRerisa 
da cekvis saxelmwifo da sxvadasxva ansamblis SemoqmedebiTi potenciali, 
yovelive aman safuZveli Segviqmna baTumSi dagvearsebina operisa da baletis 
saxelmwifo Teatri, romelmac mokle droSi didi aRiareba moipova. igi 
miwveulia Tbilisis paata burWulaZis saxelobisa da TurqeTis aspindosis 
saxelmwifo saerTaSoriso festivalze“. 
 saxelmwifo konservatoria aris saqarTfvelos respublikis 
universitetis statusis mqone umaRlesi saswavlebeli, sargeblobs avtonomiis 
uflebebiT. 
 konservatoriis misamarTia: baTumi, dimitri Tavdadebulis #20. 
 aWaris avtonomiuri respublikis ministrTa sabWos 1998 wlis 13 avlisis 
# 161 dadgenilebiT damtkicda konservatoriis struqtura da wesdeba.57 
 1999 wels baTumis saxelmwifo konservatorias mieniWa didi qarTveli 
kompozitoris z. faliaSvilis saxeli. 
 konservatoriis struqturis erTeulebia: 
 reqtorati 
 saswavlo nawili 
 samecniero nawili 
                                                             





 administraciul-sameurneo nawili 
 fakultetebi: a)saSemsruleblo b)specialuri musikaluri da zogadi 
disciplinebis. 
 kaTedrebi: a)safortepiano; b)kameruli ansamblisa da sakoncertmaistero 
klasis; g)solo simReris; d)saopero momzadebis; e)saerTo fortepiano; 
z)sagundo-sadiriJoro; T)saorkestro; i)kameruli simReris; k)sazogadoebriv 
mecnierebaTa. 
 qveganyofilebebi: a)centraluri samusiko skola; b)samusiko saswavlebeli. 
 konservatoria amzadebs musikaluri xelovnebis dargis 
maRalkvalificiur specialistebs. pirveli gamoSveba konservatorias eqneba 
2000-2001 saswavlo wels. 
 konservatoriis profesor-maswavleblebi da studentebi warmatebiT 
monawileoben respublikur da saerTaSoriso konkursebSi, samecniero 
konferenciebSi da sxva. 
 saxelmwifo konservatoriis da misi qveganayofebis biujeti Seadgens 350 
450 lars. aqedan: 
 konservatoriis _ 222 420 lari. 
 samusiko saswavleblis _ 79 670 lari 
 centraluri samusiko skolis _ 48 360 lari. 
 konservatoriis mmarTvelobis umaRlesi organos warmoadgens 
gafarToebuli sabWo, romelzec ganixileba konservatoriis mTeli saqmianobis 
ZiriTadi da sakvanZo sakiTxebi. 
 konservatoriaSi muSaobs reqtoratis sabWo, romelic arsebiTad 
koleqtiuri xelmZRvanelobis instruments da mmarTvel aRmasrulebel organos 
warmoadgens, swored reqtoratis sabWos sxdomebze yalibdeba konservatoriis 
gafarToebuli sabWos sxdomaze gamosatani proeqtebisa da winadadebis umetesi 
nawili. 
 konservatoriaSi, gegmazomierad xorcieldeba aRmzrdelobiTi 
RonisZiebebi, SemoqmedebiTi Sexvedrebi, koncertebi, literaturul-musikaluri 
saRamoebi, sportuli Sejibrebebi, romlebic Sinaarsiansa da sainteresos xdian 
studentTa cxovrebas. xels uwyoben maT zneobriv, inteleqtualur, kulturul 
da fizikur ganviTarebas. 
 baTumis z. faliaSvilis saxelobis samusiko saswavlebelze araerTxel 
safuZvlianad Tqmula: ,,yovelgvari gadametebis gareSe SegviZlia ganvacxadoT, 
rom baTumis samusiko saswavleblis pedagogiuri koleqtivis Semadgenloba 





 ,,...saswavlebelma Cveni, aWaris mxarisaTvis marTlac Cinebulad da 
warmatebulad Seasrula konservatoriis roli da daniSnuleba”.58 
 1998 wlis 26 martidan, baTumis konservatoriis daarsebis dRidan, misi 
direqtoria nodar faRava. aranakleb mniSvnelovania isic, rom axlad 
daniSnulma direqtorma, niWierma kompozitorma, Cveni samusiko saswavleblis 
kursdamTavrebulma nodar faRavam imTaviTve sagangebo yuradReba dauTmo 
swavlebis xarixis amaRlebas. Tavidanve swori gadawyvetileba miiRo _ 
konservatoriis daqvemdebarebaSi gaaerTiana baTumis samusiko saswavlebeli da 
#1 samusiko skola. ramac xeli Seuwyo skolebs, farTo asparezi gadaeSalaT 
niWieri moswavleebisaTvis, upirveles yovlisa, maT moamzadebs konservatoriaSi 
Sesasvlelad. 
 baTumis z. faliaSvilis saxelobis saxelmwifo konservatoriaSi 
TanamSromelTa demografiuli monacemebiT 175 TanamSromeli Rirseulad 
uZRveba musikosTa momavali kadrebis aRzrdas. maT Soris 4 profesoria, 13 
docenti, 10 ufrosi maswavlebeli, 50 maswavlebeli, 10 koncertmaisteri, 15 
laboranti, 70-ze meti teqnikuri personali. 
 qveganyofilebis 40-ze meti profesor-maswavleblebs miRebuli aqvT 
umaRlesi organoebis jildoebi. maT Sori arian SoTa rusTavelisa da memed 
abaSiZis saxelobis saxelmwifo premiis laureatebi, msoflio festivalebisa da 
respublikis konkursebis laureatebi, amierkavkasiis vokalistTa konkursis 
laureati, saqarTvelos republikis samusiko saswavleblis pedagogTa 
konkursis laureatebi, saqarTvelos respublikis da aWaris a.r. damsaxurebuli 
moRvaweebi. 
konservatorias emsaxureba xuTi administraciuli personali: 
reqtori _ nodar faRava; docenti; 
proreqtori saswavlo dargSi _ zura gogotiSvili, docenti; 
proreqtori administraciul dargSi _ omar CitaiSvili, docenti; 
proreqtori samecniero dargSi _ karlo comaia, docenti; 
saswavlo nawilis gamge _ gulnara axvlediani _ docenti; 
konservatoriaSi aTi kaTedra da sami dekanati funqcionirebs: 
safortepiano _ gamge m. Suri, profesori; 
sakoncertmaistero _ gamge l. WeliZe, docenti; 
savaldebulo fortepiano _ gamge c. rusiZe, docenti; 
saopero klasis _ gamge m. jaxutaSvili, docenti; 
solo simRera _ gamge m. maxaraZe, docenti; 
simebiani sakravi _ gamge T. SalvaSvili, docenti; 
                                                             




musikaTmcodneoba _ gamge e. qiqava, docenti; 
sagundo-sadiriJoro _ gamge o. CitiSvili, docenti; 
zogadi Teoriuli disciplinebi _ gamge S. zoiZe, profesori; 
saSemsruleblo fakulteti _ dekani j. bauJaZe, docenti; 
solo da saopero fakultetis dekani _ d. jvaraSeiSvili. profesori; 
zogad_Teoriuli disciplinebs, muikaTmcodneobis da sagundo-sadiriJoro 




konservatoriaSi Semavali specialobebi da maTSi  
momuSave pedagogTa personali 
 




2. safortepiano specialoba #(701) 
bauJaze jinevra _ saSemsruleblo fakultetis dekani, uf. maswavlebeli 
gogotiSvili Tea _ koncertmeisteri 
goleTiani manana _ maswavlebeli 
gegiZe TinaTin _ koncertmeisteri 
erqomaiSvili ela _ maswavlebeli 
zambaxiZe nanuli _ maswavlebeli 
TofuriZe Tamar _ koncertmeisteri 
komaxiZe leila _ maswavlebeli 
kiriCenko Tamar _ maswavlebeli koncertmeisteri 
lorTqifaniZe rusudan _ maswavlebeli 
                                                             





miqelaZe izo _ maswavlebeli 
melia liana _ koncert. maisteri 
oragveliZe nato _ koncert maisteri 
razmaZe qeTevani _ koncert. maisteri 
rusiZe ciuri _ maswavlebeli savaldebulo fortepianos kaTedris gamge 
saluqvaZe manana _ koncert. maisteri 
soselia ekaterine _ maswavlebeli 
RoRoliani evgenia _ koncert. maisteri. 
Suri maria _ safortepiano kaTedris gamge, docenti 
CaiZe nino _ koncert. maisteri 
wiTliZe nato _ maswavlebeli 
WeliZe lali _ koncert. maisteri da kameruli ansamblis kaTedris gamge. 
ufrosi maswavlebeli. 
xerJi ira _ ufrosi maswavlebeli 




3. solo simRera, specialoba # (800) 
burnaSeva ludmila _ maswavlebeli 
giorgaZe suliko _ maswavlebeli 
gvelesiani tariel _ maswavlebeli 
varSaniZe nodar _ docenti 
maxaraZe murman _ solo simReris kaTedris gamge, docenti 
polixronidi aglaia _ maswavlebeli 
takiZe amiran _ maswavlebeli 
qavTaraZe aleko _ maswavlebeli 
xomeriki naTela _ maswavlebeli 




Cxenkeli margalita _ maswavlebeli 
jaxutaSvili marina _ saoperomcodneobis kaTedris gamge, docenti 
jvarSeiSvili dodo _ dekan, docenti 
xuciZe qeTevan _ eqim-foniatri 
 
4. sagundo-sadiriJoro specialoba # (900) 
 
gvazava ruslan _ maswavlebeli 
gvelesiani liana _ maswavlebeli 
vadaWkoria zaira _ maswavlebeli 
keWeymaZe ioseb _ profesori 
lomTaTiZe marina _ kaTedris gamge, maswavlebeli 
maneliSvili qeTino _ maswavlebeli 
muxaSavria qeTino _ maswavlebeli 
sarjvelaZe zviad _ maswavlebeli 
Cxenkeli avTo _ docenti 
 
5. musikaTmcodneobis specialoba # (1000) 
axvlediani elene _ maswavlebeli 
gogotiSvili nato _ maswavlebeli 
gelava rusudani _ maswavlebeli 
dumbaZe ana _ maswavlebeli 
managaZe xaTuna _ maswavlebeli 
saRaraZe guram _ ufrosi maswavlebeli 
fxakaZe viola _ maswavlebeli 
qiqava ednari _ docenti, musmcodneobis kaTedris gamge 
civaZe lemani _ maswavlebeli 
xarebava lia _ dekani, maswavlebeli 





6. simebiani # (702) 
 
SalvaSvili Temur _ kaTedris gamge ufrosi maswavlebeli 
soloviovi vitali _ maswavlebeli 
kobaxiZe irina _ maswavlebeli 
7. sasule (703) 
 
kalandaZe SoTa _ maswavlebeli 
galustovi roma _ maswavlebeli 
burWulaZe simon _ maswavlebeli 
muqeria boris _ maswavlebeli 
alafiSvili mamuka _ maswavlebeli 
muqeria daviT _ docenti 
 

















































baTumis z. faliaSvilis saxelobis saxelmwifo konservatoriaSi 7 specialobaa: 
safortepiano _ 24 maswavlebeli 
solo-simRera _ 14 maswavlebeli 
sakompozitoro _ 3 maswavlebeli 
sagundo-sadiriJoro _ 9 maswavlebeli 
musmcodneoba _ 11 maswavlebeli 
simebiani sakravi _ 4 maswavlebeli 
sasule instrumentebi _ 5 – 70 maswavlebeli 




 musikos-SemsrulebelTa konkursebSi gamarjvebulTa sia 
 1999 weli 
 konservatoriis pirveli kursis studenti Tea baramiZe (fortepiano) _ 
monawileoba miiRo saqarTvelos musikos-SemsrulebelTa II konkursSi, 
dajildovda diplomiT. 
 pedagogi _ ufrosi maswavlebeli irina xerJi. 
 konservatoriis III kursis studenti nargiz samniZe (solo simRera) _ 
monawileoba miiRo saqarTvelos musikos-SemsrulebelTa II konkursSi, 
dajildovda diplomiT. 
 pedagogi _ saqarTvelos damsaxurebuli maswavlebeli dodo 
jvarSeiSvili, koncertmaisteri ciuri rusiZe. 
 konservatoriis III kursis studenti inga wyavzaraZe (solo-simRera) 
monawileoba miiRo saqarTvelos musikos-SemsrulebelTa II konkursSi. 
dajildovda diplomiT. 
 pedagogi _ saqarTvelos damsaxurebuli maswavlebeli dodo 
jvarSeiSvili, koncertmaisteri ciuri rusiZe. 
 konservatoriis III kursis studenti natalia paikiZe (solo simRera) 
monawileoba miiRo saqarTvelos musikos-SemsrulebelTa II konkursSi, 
dajildovda diplomiT. 




 konservatoriis III kursis studenti ekaterine simonia (solo simRera) 
monawileoba miiRo saqarTvelos musikos-SemsrulebelTa II konkursSi, 
dajildovda diplomiT. 
pedagogi _ marina jaxutaSvili, koncertmaisteri qeTino razmaZe. 
 2000 weli 
 konservatoriis III kursis studenti Tea baramiZe _ monawileobda 
italiaSi ,,vinCenco-vena” axalgazrda pianistTa saerTaSoriso konkursSi. 
daikava III adgili da mieniWa laureatis wodeba. 
 pedagogi _ ufrosi maswavlebeli irina xerJi. 
 
 baTumis z. faliaSvilis saxelobis saxelmwifo konservatoriaSi 
TanamSromelTa demografiuli monacemebiT 175 personali Rirseulad uZRveba 
musikosTa momavali kadrebis aRzrdas. aqedan oTxi profesoria, cameti _ 
docenti, aTi- ufrosi maswavlebelia, ormocdaaTi _ maswavlebeli, aTi 
koncertmaisteri, TxuTmeti laboranti, samocdaaTze meti teqnikuri personali. 
 qveganyofilebis ormocze met profesor – maswavlebel miRebuli aqvs 
umaRlesi organoebs jildoebi. maT Soris arian SoTa rusTavelisa da memed 
abaSiZis saxelobis saxelmwifo premiis, msoflios festivalebisa da 
respublikuri konkursis amierkavkasiis vokalistTa konkursis saqarTvelos 
republikis samusiko saswavleblis pedagogTa konkursis laureatebi, 
saqarTvelos respublikis da aWaris ar damsaxurebuli moRvaweebi. 
 
 z. faliaSvilis saxelobis baTumis saxelmwifo konservatoriisa da misi 
qveganayofebis profesor-maswavlebelTa sia, romlebsac mirebuli aqvT 
umaRlesi organoebis jildoebi da miniWebuli aqvT samecniero wodebebi: 
 faRava nodar iusifis Ze _ memed abaSiZis saxelobis saxelmwifo premia, 
docenti. 
 gogotiSvili zauri isidores Ze _ ori medali, aWaris a.r. uzenaesi 
sabWos sigeli da saqarTvelos prezidentis madloba, docenti; 
 comaia karlo mitrofanes Ze _ yofili sabWoTa kavSiris ganaTlebis 
saministro samkerde niSani ,,ganaTlebis warCinebuli”, istoriis mecnierebaTa 
kandidati, docenti; 
 bibileiSvili iuri aqvsentis Ze _ pedagogiur mecnierebaTa doqtori, 
filologiur mecnierebaTa doqtori, profesori; 
 giorgaZe oTar SoTas Ze _ mecnierebaTa doqtori, saqarTvelos 
pedagogiur mecnierebaTa akademiis akademikosi; 





 mesxia ermile alioSas Ze _ istoriis mecnierebaTa kandidati, docenti; 
 keWeymaZe ioseb ilias Ze _ profesori; 
 CitaiSvili omar daviTis Ze _ aWaris avtonomiuri respublikis umaRlesi 
sabWos prezidiumis sapatio sigeli; 
 takiZe amiran romanis Ze _ saqarTvelos damsaxurebuli artisti; 
 qavTaraZe aleko iosebis Ze _ memed abaSiZis saxelmwifo premiis 
laureati; 
 saRaraZe gurami Salavas Ze _ aWaris a.r. umaRlesi sabWos prezidiumis 
sapatio sigeli;  
 Cxenkeli avTo valerianis Ze _ memed abaSiZis saxelobis premiis 
laureati docenti; 
 kobaxiZe irina daviTis asuli _ XII msoflio festivalisa da 
respublikuri konkursis laureati; 
 muqeria boris Salvas Ze _ respublikis damsaxurebuli msaxiobi, docenti; 
 zoiZe SoTa axmedis Ze _ filologiis mecnierebaTa doqtori. 
 giorgaZe suliko Suqris Ze _ aWaris a.r. xelovnebis damsaxurebuli 
moRvawe, m. abaSiZis saxelobis saxelmwifo premiis laureati, aWaris a.r. 
umaRlesi sabWos sapatio sigeli, Rirsebis ordeni; 
 ceriaSvili Tamazi Salvas Ze _ Rirsebis ordeni; 
 jaxutaSvili marina Tamazis asuli _ memed abaSiZis saxelobis 
saxelmwifo premiisa da amierkavkasis vokalistTa konkursis laureati 
docenti; 
 maxaraZe murmani alis Ze _ aWaris a.r. uzenaesi sabWos prezidiumis 
sigelis docenti; 
 Cxenkeli margarita ivanes asuli _ memed abaSiZis saxelobis saxelmwifo 
premiis laureati; 
 jvariSvili aleqsandra daviTis asuli _ aWaris a.r. da saqarTvelos 
respublikis damsaxurebuli maswavlebeli, docenti; 
 varSaniZe nodar Salvas Ze _ saerTaSoriso konkursebisa da festivalebis 
mravalgzis laureati, memed abaSiZis saxelobis saxelmwifo premiis laureati, 
docenti; 
 gvazava ruslan valerianis Ze _ aWaris a.r damsaxurebuli artisti, memed 
abaSiZis saxelobis saxelmwifo premiis lauireati; 
 maneliSvili qeTevan jemalis asuli _ memed abaSiZis saxelobis 




 vadaWkoria gela akakis Ze _ memed abaSiZis saxelobis saxelmwifo premiis 
laureati; 
 burWulaZe simon nikolozis Ze _ saerTaSoriso konkursebis laureati; 
 muqeria daviT borisis Ze _ S. rusTavelisa da memed abaSiZis saxelobis 
saxelmwifo premiis laureati, docenti; 
 soloviovi vitali ivanes Ze _ saqarTvelos respublikis saswavleblis 
pedagogTa konkursis laureati; 
 SalvaSvili Teimuraz mixeilis Ze _ saqarTvelos respublikis samusiko 
saswavleblis pedagogTa konkursis laureati; 
 abulaZe daviT oTaris Ze aWaris a.r. damsaxurebuli moRvawe, aWaris 




 Ganyofileba xelmZRvaneli kategoria 
1 Safortepiano i. miqelaZe maswavlebeli 
2 Vokaluri n.xomeriki maswavlebeli 
3 sagundo-sadiriJoro n. meliqiSvili maswavlebeli 
4 saorkestro  
(simebiani-sasule) 
T. SalvaSvili uf. 
maswavlebeli 
5 Teoriuli a. dumbaZe maswavlebeli 
6 Sakoncertmaistero T. kiriCenko maswavlebeli 
7 kameruli ansambli r. 
lorTqifaniZe 
maswavlebeli 
8 savaldebulo fortepiano n. goSaZe maswavlebeli 
9 Gundi d. beriZe maswavlebeli 
10 pedagogTa praqtikis seqtori n. goSaZe maswavlebeli 
11 zogad saganmanaTleblo n. kalandaZe maswavlebeli 
 
 konservatoriasTan arsebuli samusiko saswavleblis struqtura 
saswavlo aRmzrdelobiT dargSi da maTSi momuSave personali 
 
 q. baTumis z. faliaSvilis saxelobis saxelmwifo samusiko saswavlo 
gegmebis cxrilebi damtkicebuli ssrk umaRlesi da saSualo specialuri 
ganaTlebi saministros mier 1975 wlis 18 Tebervals #D 8-16 
 specialoba _ ,,fortepiano” #2101 
 specialoba _ ,,simebiani instrumentebi” #2102 (violino, alti, 
violonCeli, kontrabasi, arfa) 
 specialoba _ ,,sasule da dasartyami instrumentebi” #21003 (fleita, 




 specialoba _ ,,simRera” #2105 
 specialoba _ ,,sagundo sadiriJoro” #2106 
 specialoba _ ,,musikis Teoria” #2107 
 z. faliaSvili saxelobis baTumis saxelmwifo konservatoriasTan 
arsebuli samusiko saswavleblis saswavlo aRmzrdelobiT dargSi momuSave 
pedagogiuri personali specialobebis mixedviT 
 specialoba #0501 safortepiano _ alfeeva lida, arobeliZe valnina, 
asaTiani rusudan, axvlediani gulnara, bauJaZe jinevra, bocvaZe inga, gegenava 
rusiko, goqsaZe lia, gogotiSvili Tea, goleTiani manana, goSaZe nazibrola, 
gegiZe TinaTin, damianidi larisa, erqomaiSvili ela, vaCaZe lia, zambaxiZe 
nanuli, TofuriZe Tamar, kireCenko Tamar, komaxiZe leila, koRuaSvili sveta, 
lorTqifaniZe rima, lorTqifaniZe rusiko, lorTqifaniZe lali, melia liana, 
miqelaZe izolda, oragveliZe nato, opanesiani elizaveta, razmaZe qeTevan, 
rusiZe ciuri, saluqvaZe manana, Saqariani sonia, Suri maria, CaiZe nino, WeliZe 
lali, xarCilava manana, xerJi irina, jafariZe nato. 
 specialoba #0502 simebian _ aidiniani valeri, kobaxiZe irina, muqeria 
boris, soloviovi vtal, SalvaSvili Temur. 
 specialoba #0503 sasule _ muqeria bori, CxeiZe zurab. 
 specialoba #0505 _ solo simRera 
 burnaSDeva ludmila, gvelesiani tariel, giorgaZe suliko, maxaraZe 
murman, pluJnikova ala, takiZe amiran, qavTaraZe aleko, xomeriki naTela, 
jaxutaSvili marina, jvarSeiSvili dodo, beriZe gulnaz. 
 specialoba #0506 sagundo-sadiriJoro _ abulaZe daTo, adamiZe anzor, 
beriZe daTo, beriZe rusiko, gvazava ruslan, doliZe nino, vadaWkoria zaira, 
koplataZe nanuli, maneliSvili qeTino, meliqiSvili nazi, muxaSavria marina. 
 specialoba #0507 Teoriuli _ axvlediani elene, gelava rusiko, 
gogotiSvili nato, dumbaZe aniko, vadaWkoria gela, TofuriZe venera, managaZe 
xaTuna, mirzaSvili Tamar, nakaSiZe naTela, saRaraZe guram, focxiSvili 
madlena, fxakaZe viola, qiqava ednar, civaZe lemani, xarebava lia, xiTariSvili 
mindia, janikaSvli nana, gevoian marina. 
 
 zogadsaganmanaTleblo sagnebis, swavlebis pedagogebi: 
 
 abaSiZe rusiko, abaSiZe nino, gordelaZe avTandil, darsaveliZe xaTuna, 
kalandaZe nana, keWeymaZe neli, ruxaZe nino, stamboliSvili naira, tuRuSi mzia, 






 gundis msaxiobebi 
 
 baramiZe kote, mamalaZe eka, mamalaZe irakli, gaspariani miSa, aseiSvili 
dali, bakuriZe zauri, varTaniani nona, ambarcumiani sergo. 
 
 laureat moswavleTa sia pedagogebis klasis miniSnebiT: 
 
 1993 weli 
 
 1. samusiko saswavleblis pirveli kursis moswavle nino niSnianiZe 
monawileobda safrangeTSi kursilionis cixe-darbazSi axalgazrda pianistTa 
saerTaSoriso konkursSi, daimsaxura meore xarisxis diplomi da laureatis 
wodeba. 
 pedagogi _ ufrosi maswavlebeli, irina xerJi. 
 
 1994 weli 
 
 2. samusiko saswavleblis meoTxe kursi moswavle nana kvirikaZe 
(fortepiano) monawileoba miiRo jovan batista viotis saxelobis verCelis 
(italia) 45-e saerTaSoriso konkursSi, daimsaxura monawilis diplomi. 
 pedagogi _ ufrosi maswavlebeli gulnara axvlediani 
 
  
 1995 weli 
 
 3. samusiko saswavleblis mesame kursis moswavle nino niSnianiZe _ 
monawileobas Rebulobs italiis buzonis saxelobis pianistTa saerTaSoriso 
konkursSi. dajildovda monawilis diplomiT. 
 pedagogi _ ufrosi maswavlebeli irina xerJi 
 




 4. samusiko saswavleblis meore kuri moswavle marina qiqava _ 
monawileobs safrangeTis axalgazrda pianistTa saerTaSoriso forumSi ,,musika 
da pedagogika”, dajildivda diplomiT. 
 pedagogi _ ufrosi maswavlebeli irina xerJi  
 5. samusiko saswavleblis IV kursis moswavle Tea baramiZe monawileobs 
axalgazrda pianistTa saerTaSoriso forumSi ,,musika da pedagogika”, 
dajldovda priziT _ i. baxis nawarmoebis saukeTeso SesrulebisaTvis. 
 pedagogi _ ufrosi maswavlebeli ira xerJi 
 6. samusiko saswavleblis mesame kursis moswavle irakli xozrevaniZe 
(sayviri) monawileobs saqarTvelos samusiko skolebisa da saswavleblebs 
moswavleTa pirveli daTvaliereba konkursSi. dajildovda diplomiT. 
 pedagogi _ SoTa kalandaZe 
  
 2000 weli 
 7. samusiko saswavleblis I kursis moswavle aleqsandre gelaZe 
(fortepiano) _ monawileobda oTar TaqTaqiSvilis dabadebis 75 wlisTavisadmi 
miZRvnil saqarTvelos samusiko skolebisa da saswavleblebis moswavleTa 
daTvaliereba-konkursSi. dajildovda pirveli premiiT da mieniWa laureatis 
wodeba 
 pedagogi, ufrosi maswavlebeli irina xerJi. 
centraluri samusiko skola 
# meToduri komisia Tavmjdomare kategoria 
(wodeba) 









2 saorkestro, violino, klarneti, 
fleita 
jumber Carkviani aWaris a.r.  
damsaxurebuli 
maswavlebeli 
3 musikalur-Teoriuli sagnebi naTela nakaSiZe maswavlebeli 




 samusiko saswavleblis I kursis moswavle aleqsandre gelaZe 
monawileobda italiaSi ,,vinCenco-vena” axalgazrda pianistTa saerTaSoriso 
konkursSi. daikava meore adgili da mieniWa laureatis wodeba. 
 samusiko saswavleblis mesame kursis moswavle nino maWaraSvili 
(fortepiano) monawileobs saqarTvelos axalgazrda musikos-SemsrulebelTa 




 pedagogi _ saqarTvelos damsaxurebuli maswavlebeli maria Suri 
  
 2001 weli 
 samusiko saswavleblis meore kursis moswavle aleqsandre gelaZe _ 
monawileobda daniaSi edinoris axalgazrda pianistTa saerTaSoriso 
konkursSi. daikava pirveli adgili da mieniWa laureatis wodeba. 
 pedagogi _ ufrosi maswavlebeli irina xerJi.  
 konservatoriasTan arsebuli centraluri samusiko skolis struqtura  




centraluri musikaluri skolis saswavlo-aRmzrdelobiT dargSi momuSave 
maswavleblebi specialobis mixedviT 
 
 safortepiano specialobis maswavleblebi: aroSiZe nato, bagrationi 
jeiran, bocvaZe inga, baRoSvili naTela, beJaniSvili manoni, gemijiani svetlana, 
gvaramia darejani, gigaSvili marina, erqomaiSvili naTela, vaSalomiZe Sorena, 
kalandariSvili nunu, kalandaZe liza, kvaWantiraZe nino, kaSoiani nina, 
izmiridi ira, doliZe ineza, lazba neli, lorTqifaniZe xaTuna, lorTqifaniZe 
rusudan, lorTqifaniZe lali, mesxiZe nervestan, miqelTaZe marina, morozova 
marika, musxajba indira, miTaiSvili lela, moiswrafiSvili ia, noRaideli 
irina, razmaZe qeTevani, rurua lia, rurua nana, rurua nino, sixaruliZe medea, 
seferTelaZe leila, SalaZe nana, cotaZe nino, wiTliZe nino, WoxoneliZe inga, 
jojua dodo, jaxutaSvili nona, jijeiSvili mzevinari, mkrtCiani ema, janeliZe 
nargizi. 
 saorkestro specialobis maswavleblebi: SalvaSvili Temur, Carkviani 
jumber, CxeiZe zurab, melqumiani ira, daneliani alfeniki, aidiniani valeri. 
 ilustratorebi da koncertmaisterebi: ovanesiani ruzana, beriZe gulnazi, 
aidiniani valeri, mkrtCiani ema. 
 musikis Teoriuli sagnebis swavlebis maswavleblebi: abuseriZe irma, 
agirba irma, axvlediani elene, barabaZe manana, gugeSaSvili inga, ebraliZe nato, 
kapanaZe leila, koRuaSvili ludmila, saluqvaZe lali, nakaSiZe naTela, 
faCuaSvili nana, fxakaZe Sorena, coba nino, WarxalaSvili Tamila. 








 1997 weli 
 centraluri samusiko skolis V klasis moswavle Tamar Cxetia 
(fortepiano) monawileobs saqarTvelos samusiko skolebisa da saswavleblebis 
moswavleTa I daTvaliereba-konkursSi. dajildovda diplomiT. 
 pedagogi _ saqarTvelos damsaxurebuli maswavlebeli maria Suri. 
 centraluri samusiko skolis III klasis moswavle vaxtang konceliZe 
(fortepiano) monawileobs saqarTvelos samusiko skolebisa da samusiko 
saswavleblis moswavleTa I daTvaliereba –konkursSi. mieniWa laureatis 
wodeba. 
 pedagogi _ aWaris damsaxurebuli maswavlebeli naTela erqomaiSvili 
 centraluri samusiko skolis III klasis moswavle dimitri esitaSvili 
(bloq fleita) monawileobs saqarTvelos samusiko skolebisa da 
saswavleblebis moswavleTa I daTavliereba – konkursSi dajildovda 
diplomiT. 
 pedagogi _ zaur gogotiSvili. 
  
 1998 weli 
 
 centraluri skolis IV klasis moswavle vaxtang konceliZe _ 
monawileobs saqarTvelos samusiko skolebis moswvaleTa konkursSi ,,qarTvel 
kompozitorTa safortepiano nawarmoebebis saukeTeso Semsrulebeli” 
dajildovda II xarisxis diplomiTa da laureatis wodebiT. 
 pedagogi _ aWaris damsaxurebuli maswavlebeli inga bocvaZe. 
 centraluri samusiko kolis V klasis moswavle lado yataSvili _ 
monawileobs saqarTvelos samusiko skolebis moswavleTa konkursSi ,,qarTvel 
kompozitorTa safortepiano nawarmoebebis saukeTeo Semsrulebeli” 
dajildovda III xarisxis diplomiTa da laureatis wodebiT. 
 pedagogi _ aWaris damsaxurebuli maswavlebeli naTela erqomaiSvili. 
 centraluri samusiko skolis II klasis moswavle marika laminaZe 
monawileobs saqarTvelos musikos-SemsrulebelTa I respublikur konkursSi. 
daikava III adgili da mieniWa laureatis wodeba. 




 centraluri samusiko skolis II klasis moswavle nodar svaniZe 
(fortepiano) monawileobs saqarTvelos musikos-SemsrulebelTa I respublikur 
koncertSi. daikava II adgili da mieniWa laureatis wodeba. 
 pedagogi _ aWaris damsaxurebuli maswavlebeli nana SalaZe. 
 centraluri samusiko skolis II klasis moswavle mariam lorTqifaniZe 
(fortepiano) monawileobs saqarTvelos musikos-SemsrulebelTa I respublikur 
konkursSi. daikava II adgili da mieniWa laureatis wodeba. 
 pedagogi _ lali lorTqifaniZe  
 centraluri samusiko skolis ufros klaselTa gundma monawileoba 
miiRo saqarTvelos samusiko skolebisa da saswavleblebis moswavleTa sagundo 
koleqtivebis I daTvaliereba konkursSi. dajildovda I xarisxis diplomiT da 
mieniWa laureatis wodeba. 
 xelmZRvaneli _ qeTino maneliSvili, koncertmaisteri nino CaiZe. 
 centraluri samusiko skolis vaJTa folklorulma gundma monawileoba 
miiRo saqarTvelos samusiko skolebsa da saswavleblebis moswavleTa sagundo 
koleqtivebis I daTvaliereba-konkursSi. dajildovda II xarisxis diplomiT da 
mieniWa laureatis wodeba. 
 xelmZRvaneli _ manana gabaiZe. 
 
 1999 weli 
 centraluri samusiko skolis VII klasis moswavle Tamar Cxetia 
(fortepiano) _ monawileoba miiRo saqarTvelos musikos SemsrulebelTa II 
konkursSi, rogorc konkursgareSe monawilem. 
 pedagogi _ aWaris damsaxurebuli maswavlebeli maria Suri. 
 centraluri samusiko skolis V klasis moswavle vaxtang konceliZe 
(fortepiano) _ monawileoba miiRo saqarTvelos musikos-SemsrulebelTa II 
konkursSi, rogorc konkursgareSe monawilem. 
 pedagogi aWaris damsaxurebuli maswavlebeli inga bocvaZe. 
 centraluri samusiko skolis VI klasis moswavle naTia gogeSvili _ 
monawileobda saqarTvelos samusiko skolis moswavleTa (solfejioSi) 
daTvaliereba-konkursSi. dajildovda gamarjvebulis diplomiT. 
 pedagogi, aWaris damsaxurebuli maswavlebeli leila kapanaZe. 
 
 2000 weli 
 centraluri samusiko skolis VI klasis moswavle vaxtang konceliZe 




miZRvnil, saqarTvelos samusiko skolebisa da saswavleblebis moswavleTa 
daTvaliereba-konkursSi. dajildovda diplomiTa da laureatebis wodebiT. 
 pedagogi _ aWaris damsaxurebuli maswvalebeli inga bocvaZe. 
 centraluri samusiko skolis IV klasis moswavle lia bibineiSvili 
(fortepiano _ monawileobda saqarTvelos axalgazrda musikos _ 
SemsrulebelTa respublikur konkursSi. mieniWa laureatis wodeba. 
 pedagogi _ aWaris damsaxurebuli maswavlebeli nana SalaZe. 
 centraluri samusiko skolis IV klasis moswavle marika lominaZe 
(fortepiano) monawileobda saqarTvelos axalgazrda musikos-SemsrulebelTa 
respublikur konkursSi. mieniWa laureatis wodeba. pedagogi aWaris 
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q. baTumis saxelmwifo konservatoriasTan arsebuli samusiko 
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q. baTumis saxelmwifo konservatoriasTan arsebuli 
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q. baTumis saxelmwifo konservatoriasTan arsebul  
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 2001 weli 
 centraluri samusiko skolis I klasis moswavle giorgi konceliZe 
(fortepiano) monawileobda Tamar lilienbaxis saqarTvelos a.r. damsaxurebuli 
maswavleblebis 90 wlisTavisadmi miZRvnil, aWaris a.r. samusiko skolebis 
moswavleTa daTvaliereba-konkursSi, rogorc konkursgareSe monawile. 
 pedagogi _ aWaris damsaxurebuli maswavlebeli inga bocvaZe 
 centraluri samusiko skolis III klasis moswavle Teona bakuriZe 
(fortepiano) monawileobda Tamar lilienbaxis saqarTvelos a.r. damsaxurebuli 
maswavleblebis 90 wlisTavisadmi miZRvnil, aWaris a.r. samusiko skolebis 
moswavleTa daTvaliereba-konkursSi, mieniWa II adgili da laureatis wodeba. 
 pedagogi _ aWaris damsaxurebuli maswavlebeli inga bocvaZe. 
centraluri samusiko skolis III klasis moswavle ana loria (fortepiano) 
monawileobda Tamar lilienbaxis saqarTvelos ar damsaxurebuli 
maswavleblebis 90 wlisTavisadmi miZRvnil, aWaris a.r. samusiko skolebis 
moswavleTa daTvaliereba-konkursSi, mieniWa III adgili da laureatis wodeba. 
 pedagogi _ aWaris damsaxurebuli maswavlebeli nana SalaZe. 
centraluri samusiko skolis IV klasis moswavle lana abeslamiZe 
(fortepiano) monawileobda Tamar lilienbaxis saqarTvelos ar damsaxurebuli 
maswavleblebis 90 wlisTavisadmi miZRvnil, aWaris a.r. samusiko skolebis 
moswavleTa daTvaliereba-konkursSi, mieniWa diplomatis wodeba. 
 pedagogi _ umaRlesi kategoriis maswavlebeli Sorena varSalomiZe. 
 




 z. faliaSvilis opera ,,abesalom da eTerSi” debiudanti _ baTumis 
konservatoriis mesame kursis studenti mzeqala maxaraZe gaxldaT, nodar 
varSaniZis klasi. 
 1993 wlis 3 oqtombridan, baTumis saopero teatris dasi Tavisi pirveli 
premieriT _ z. faliaSvilis opera ,,abesalom da eTeriT”, dRemde gvxiblavs 
saukeTeso dadgmebiT, musikalurobiT, dekoratiuli Tu kostiumebis simdidriTa 
da silamaziT. WeSmaritad igi didi gamarjveba da didi movlena gaxldaT. amis 
Sesaxeb ara erTxel Tqmula da dawerila. 
 am ukvdav musikas ramdenjeradac usmen, imdenad ufro sasiamovnoa da 
metad aRavsebs msmenels amaRlebuli grZnobisaken. 
 didi xelovnebis ostatebi aleko xomeriki, marina jaxutaSvili 
erTanairad saamayo da axlobelia baTumelebisatvis, gansakuTrebiT baTumis z. 
faliaSvilis saxelobis samusiko saswavleblis koleqtivisaTvis, isini xom aq 
eziaren dawyebiT vokalur skolas. 
 TiToeuli maTi gamarjveba Cveni samusiko saswavleblis mTel koleqtivs 
usazRvrod gvaxarebs. 
 amjerad mkiTxvelis yuradReba minda SevaCero imaze, rom baTumi 
konservatoriis ori wlis arsebobis manZilze pirvelad, mesame kurselma 
mzeqala maxaraZem, nodar varSaniZis klasis studentma monawileoba miiRo z. 
faliaSvilis opera ,,abesalom da eTeris” speqtaklSi. man Seasrula abesalomis 
dis marixis partia. warmodgena Sedga 2000 wlis 30ivniss. 
 nodar varSaniZis klasis studentis mzeqala maxaraZis baTumis operisa da 
baletis TeatrSi sadebiuto gamosvlam naTelyo axalgazrda Semsruleblis 
samomavlo gza didi xelovnebisken da konservatoriis aucileblobis 
mniSvneloba cxadyo, axalgazrda kadrebis momzadebis sakiTxSi. 
 mzeqala maxaraZis warmatebis sawindari gaxldaT is, rom jer kidev 
sruliad axalgazrdam sasvebiT damajereblad da srulyofilad SeZlo 
abesalomis dis _ marixis saxis warmosaxva. marixis mxiaruli satrfialo 
simRera, kanconeta ,,sayvarelo gulisav”. romelic operis meore moqmedebaSi, 
sasaxleSi gamarTul saqorwino darbazobis dros sruldeba, naTlad gamoCnda 
axalgazrda Semsruleblis siaxlis elferis individualuroba. marixis 
Semsovla saopero scenaze es iyo erTferovani, odnav sackvao, sikekluciTa da 
axalgazrduli sificxiT aRsavse, marixis naTeli, mimzidveli saxe. momRerlis, 
Semsruleblis cqriala bunebrivma garegnobam da rac mTavaria misma saxasiaTo 
wkriala tembrulma vokalma da artistizmma wamsve daipyro darbazi. 
 mzeqalam aseve STambeWdavi saxis Seqmna SesZlo meoTxe moqmedebaSi. 
SesaniSnavi ansambl-kvarteti, sadac wamyvani roli marixs ekuTvnis, kvartetis 
Semsruleblebma msuika Seasrules Tavisi saxasiaTo graciozulobiTa da 
daxvewili sisadaviT. 
 skercozuli, mxiaruli, cocxali motivi, romelic marixis kanconetaSi 




 vulocavT sasixarulo gamarjvebas da maTi pirveli gamosvla, debiuti 
yofiliyos bednieri sawyisi baTumis konservatoriis kidev da kidev axali 
xmebis Seqmna-damkvidrebaSi, xolo axalgazrda nergs vusurvebT did 
warmatebebs didi xelovnebis usasrulo gzisken. 
 dae, fexbednieri yofiliyos es dRe TqvenTvis, mzeqalav xelovnebis im 
rTul gzaze, cxovrebis miznad rom dagisaxavT. 
 
nodar faRava reqtori da kompozitori 
 nodar faRavas saxeli erTnairad sasaxelo da saamayo gaxlavT. is 
baTumis z. faliaSvili saxelobis saxelmwifo konservatoriis daarsebidan 
pirveli reqtori, kompozitor-improvizatoria. 
 batoni nodari, rogorc reqtori Tavs movaled Tvlis daicvas 
saswavleblis memkvidreobiToba da ganaviTaros igi. Cveni konservatoriis 
ZiriTad amocanad miiCnevs sakuTari xelweris saxelmZRvanelo meTodis 
momarjvebas, romelic Seqmnis saswavlo procesis sistemis TandaTanobiT 
ganviTarebas da praqtikaSi mis SemoqmedebiT gamoyenebas. es ki erTi 
adamianisaTvis individualurad SeuZlebelia. ,,mecnierebis msgavsad, pedagogiur 
moRvaweobaSi siaxle mxolod TanamoazreTa koleqtiuri cdis Sedegad unda 
iyos mopovebuli da Sesabamisad amas droc moiTxovs” _ aRniSnavs batoni 
nodari. misi azriT ,,konservatoriis reqtoratma da misma Zlierma TanamoazreTa 
birTvma pedagoguri moZRvrebis safuZvelze unda Seqmnas muSaobis sakuTari 
orientiri, iseTi sakuTari meTodi, romlis dafuZneba uTuod xels Seuwyobs 
koleqtivis zrdasa da profesiuli donis amaRlebas”. princips: ,,erTi 
yvelasaTvis da yvela erTisaTvis”, yvela droisaTvis metad saWiro da 
aucilebel argumentad miiCnevs. 
 swored nodar faRavas musikaluri masalis axali elferiT 
improvizirebam, axalma Tanamedrove gaJRerebam naTelyo xalxuri folkloris 
Sesrulebis SesaZleblobis sivrce. musika sruldeba gundis, orkestris, 
dolisa da fortepianos TanxlebiT, riTac ufro mravalferovani gaxda 
,,xorumis” musikaluri palitra, xolo ritmul sizusteSi gamoCnda Serulebis 
erovnuli Taviseburebani. 
 mogexsenebaT cekva ,,xorumi” uZvelesi aWaruli, qarTuli xalxuri cekvaa, 
qarTuli folkloris mSveneba, romelic gamoirCeva mravalferovani saxasiaTo 
sacekvao ileTebiT, moxazulobiT da pantomimuri warmodgeniT. saferxulo 
wyobisaa. SinaarsiT _ saomari, sabrZolo xasiaTs, ZiriTadad, samSoblos dacvis 
interesebis gamomxatvelia. Sedgeba oTxi nawilisagan: meomarTa dabanakeba, 
mtris dazverva, ieriSi, gamarjveba da zeimi. 
 cekva ,,xorums” asrulebs kenti raodenobis mamakacTa jgufi. sacekvao 
xasiaTi gamoixateba frTxili-Semparavi moZraobebidan, swrafi Semtevi xasiaTis 
svlebis monacvleobaSi. misi musikaluri zomaa 5/8, tempi _ zomieri. musika 




 cekva ,,xorumi” metad popularulia da ar aris sazeimo RonisZieba, rom 
ar Sesruldes. igi mTelma qarTvelma xalxma leqsad da simRerad aitaca. 
ritmuli melodia cekvasTan konteqstSi gansakutrebuli sulieri simtkiciTa 
da erovnulobiTaa gajerebuli.mraval saerTaSoriso forumze iwonebs Tavs 
Cveni xalxi Tavisi ,,xorumiT”. igi ,,qarTulTan”, ,,mTiulurTan”, ,,gandaganasTan” 
da sxva cnobil cekvebTan erTad saqarTvelos istoriis erTgvar qvakuTxeds 
warmoadgens. mudmivi mzadyofna mSvidobisa da aRmSeneblobis sadarajoze 
saqarTvelos istoriuli xvedria. 
 ,,xorumis” axali warmosaxviTi kompozitori xsnis xalxur-sacekvao Temis 
polifoniur bunebas. avtoris individualoba ufro srulad gamovlinda iq, 
sadac yoveli Sesabamisi nawilis Tanmimdevruli ganviTarebiT scenaze wamyvans 
misamRers ukeebs gundi, romelic imRereba reCitativiT da aRiqmeba, 
 rogorc Taviseburi deklamacia, Cveulebrivi laparakis magvari mowodebaa 
gamxnevebisa da gamarjvebis saxiT. aq aseve ostaturad iyenebs tempur-
registrul da dinamiur kontrastebs, moulodnel aqcentebs akeTebs xerxebis 
gansacvifrebeli siaxliT. 
 es aris Sesrulebis Tanamedrove, axali sakoncerto stili, gansazRvruli 
didi auditoriis zemoqmedebisaTvis, xmovanebis brwyinvale-efeqturi elferiT, 
rac cekva ,,xorums” masStaburobasa da sidiades matebs. 
 da rac mTavaria, igrZnoba Semsruleblebis erTsulovneba, interesi da 
xalasi. 
 ,,xorumis” mocekvaveebi daxvewili TavSekavebuli raindulobis ieriT 
gamoirCevian, rac mxatvrul-esTetikur aRqmas aZlierebs. 
 musikam msmenelTa didi mowoneba daimsaxura. 
 baton nodars vulocavT am gamarjvebas. 
 es iyo sul axlaxan... 
 SemqomedebiTi moRvaweobis warmatebebi ki gacilebiT adre daiwyo, 
aRmasvla ki, misi SemoqmedebiTi Ziebis procesSia. 
 
 P.S. ,,xorumi” Sesrulda qristeSobis 20200 da saqarTvelos 
saxelmwifoebriobis 3000 wlisTavze _ baTumis saxelmwifo dramatul TeatrSi 
2000 wlis 26 maiss. 
 nodar iusufis Ze faRava daibada 1945 wlis 21 marts q, baTumSi, 
momsaxurebis ojaxSi. mamamisi gaxldaT cnobili qarTveli sazogado moRvawe da 
mwerali iusuf faRava, deda ki keTilSobili qalbatoni meri. 
 1959 wels daamTavra baTumis #1 saSualo da #1 baTumis samusiko skola. 
1963 wels baTumis samusiko saswavlebeli da swavla gaagrZela q. Tbilisis 
saxelmwifo konservatoriaSi safortepiano ganxriT. konservatoriis kursi 




 SromiTi saqmianoba daiwyo 1962 wels aWaris saxelmwifo filarmoniaSi, 
koncertmaisterad. ganawilebiT muSaobda xulos samusiko skolis direqtorad, 
imyofeboda samxedro savaldebulo samsaxurSi. 1966 wels muSaoba daiwyo q. 
rusTavis samusiko skolis pedagogad, 1967 wlidan Tbilisis S. rusTavelis 
saxelobis saxelmwifo dramatuli Teatris orkestris msaxiobebi 1969 wlidan 
ki estradis msaxiobebia saqarTvelos saxelmwifo filarmoniaSi. 
 1970 wels miwveul iqna q. leningradSi saxelmwifo miuzikholSi 
msaxiobad. 1974 wels gadadis q. krasnoiarskis saxelmwifo filarmoniaSi 
saestrado ansamblis xelmZRvanelad. 
 1989 wlidan aris aWaris saxelmwifo filarmoniis direqtori da 
samxatvro xelmZRvaneli _ 1991 wlidan aWaris a.r.-s kulturis ministri. 
 1995 wels arCeul iyo saqarTvelos parlamentis wevrad. 
 2000 wels dainiSna aWaris avtonomiuri respublikis warmomadgenlad 
saqarTvelos centralur xelisuflebaSi. 
 2001 wels dainiSna awari aWaris avtonomiuri respublikis ministrTa 
sabWos Tavmjdomaris moadgiled. 
 2001 wlis noemberSi arCeulia aWaris avtonomiuri respublikis 
parlamentis reqtorad 
 1998 wlidan, dRidan daarsebisa aris q. baTumis z. faliaSvilis 
saxelobis saxelmwifo konservatoriis reqtori. 
 moRvaweobis manZilZe miRebuli aqvs sapaio sigeli da diplomi 
xelovnebis dargSi nayofieri moRvawebisaTvis, miniWebuli aqvs memed abaSiZis 
saxelobis saxelmwifo premia. agreTve madloba ssrk kulturis ministrisagan. 
aris kompozitorTa kavSiris wevri, mravali musikaluri nawarmoebis avtori, 
maT Sori aWaris avtonomiuri respublikis saxelmwifo himnisa aslan abaSiZis 
leqsze. 




 Rirseuli xelmZRvaneli da didiebuli pedagogi. 
 daibada 1937 w. q. quTaisSi. 1963-1969 ww. swavlobda Tbilisis saxelmwifo 
konservatoriaSi Teoriul-saorkestro ganyofilebaze. damTavrebis Semdeg 
muSaobda baTumis samusiko skolis saswavlo nawilis gamged, direqtorad. 1972-
1973 ww. baTumis samuiko saswavleblis doreqtoria, 1978-1983 ww. _ aWaris 
saxelmwifo filarmoniis direqtoris moadgile, 1983-1998 ww. #1 samusiko 
skolis direqtoria. 1998 wlidan z. faliaSvilis saxelmwifo konservatoriis 




 dajildovebulia medlebiT, miRebuli aqvs saqarTvelos respublikis 
prezidentis madlobis werili, dajildoebulia aWaris uzenaesi sabWos 
sigeliT. 
 1991 w. saatestacio komisiis gadawyvetilebiT miniWebuli aqv umaRlesi 
kategoriis medagogis wodeba. 
 1980 wlidan dRemde aris aWaris a.r. kulturis saminisrosTan arsebuli 
saswavlo dawesebulebebis direqtorTa sabWos Tavmjdomare. 
 zaur gogotiSvili aWaris avtonomiuri republikis samusiko ganaTlebis 
istoriaSi erT-erTi TvalsaCino pirovnebaa. man ganvlo didi da Rrma 
Sinaarsiani cxovrebi samoRvaweo gza. didiebuli pedagog da Rrseuli 
xelmZRvaneli dReniadag zrunavda niWieri musikosebis aRzrdaze da 
Camoyalibebaze, gamoirCeva adamianebTan xelmZRvanelobis kargi unariT. 
 sagulisxmoa misi koleqtiuri kontaqtis araCveulebrivi niWi, rac erTian 
organizmad aqcevs mTel koleqtivs, xels uwyobs kulturul aRmavlobas da 
urTierTobis gaRrmavebas. 
 pedagogiuri moRvaweoba 1955 wlidan daiwyo, xolo mmarTvelobiTi 
periodi ganisazRvreba 1963 wlidan dRemde. 
 ityvian ,, kaci gzaSi Seicnobao” da diaxac... 
 baton zaurisTan didi xnis nacnob-megobroba makavSireb. jer kidev 
baTumis samusiko saswavleblebSi swavlebis dros gamoavlina man Tavi, rogorc 
niWierma, Tavazianma, mokrZalebulma studentma. arasodes damaviwydeba 
swavlebis periodSi Cveni Taobis ,,msvenieri sameuli“: soso keWeymaZe, rezo 
jiblaZe, zaur gogotiSvili. dRes, rom Rirseulad daimkvidres saqarTveloSi 
didebuli musikos-pedagogebis saxeli soso keWeymaZe _ brwyinvale 
kompozitori, Tbilisisa da baTumis konservatoriis profesori; zaur 
gogotiSvili _ baTumis konservatoriis proreqtori saswavlo dargSi. 
 diax, asec amboben ,,kaci bavSvobidan Seicnobao”, swored ase iyo da asec 
aris. 
 marTlac rom, didi megobroba makavSirebs baton zaurisTan: bavSvoba, 
swavla, TanamSromloba, misi xelmZRvaneloba, megobroba, ubralod ZmasaviT 
gverdiT rom dgas, yovelTvis erTnairi, mSvidi, ubralo, axlobluri, 
gulisxmierebiT rom gamoirCeva, yovelgvari garegnuli efeqtebis gareSe, 
TviTon ki Sinaganad iwvis da iRwvis xalxis sakeTildReod. 
 Cven megobrobas bunebis keTili Zalebic gvaaxloeben. zauris qaliSvili 
_ Tea da Cemi qaliSvili _ lali erT dRes dabadebulni arian, megobroben, 
erTi tradiciis gamgrZeleblebi arian, orive Tanakurselebi iyvnen, dRes ki 
axalgazrda niWieri pianist-pedagogebia, romlebic skolisa da saswavleblis 
saiubileo RonisZiebebSi aqtiuri monawileobisaTvis yovelTvis mzad arian. 
 mamakaci kargi ojaxiT fasdeba. zauris brwyinvale ojaxi aqvs, SvilebiT, 




 batoni zauri ara marto warsulis gamocdilebis gamoyenebiT midis win 
pedagogiur Tu administraciul sarbielze, aramed aranakleb mniSvnelobas 
aniWebs moZvelebulze droulad uaris Tqmas, axerxebs dromoWmulis 
daunaneblad ukugdebas, axlis Ziebas, _ axleburi xerxebiT saqis wi wagdebas, 
ganviTarebadi gza-kvalis gagnebas.ase iyo rodesac konservatoriis reqtors 
gverdSi daudga da xeli Seuwyo misi brZnuli ideis ganxorcielebaSi, kerZod 
samusiko skolisa da saswavlebli konservatoriisadmi daqvemdebarebaze. 
 batoni zauri araCveulebrivi megzuri aRmoCda. 1969 wlis dekemberSi, 
saqarTvelos kulturis saministrom uzrunvelyo ungreTis qalaq budapeStSi 
,,sabavSvo musikis erTkvireulze”, gamocdilebis gasaziareblad saqarTvelos 
warCinebuli pedagogebis mivlineba. am did jgufSi, romelsac xelmZRvanelobda 
saqarTvelos kulturis saministros imJamindeli meTodkabinetis gamge 
qalbatoni eTer kilaZe, baTumidan miwveuli gaxldaT #1 samusiko skolis 
direqtori, aw gansvenebuli _ Tamar gaTenaZe, pedagogi _ nina davidova, 
saswavleblidan batoni zauri, rogorc direqtori da me, rogorc saswavlo 
nawilis gamge. ra Tqma unda mgzavroba metad Sinaarsiani da Sedegiani iyo: 
gansakuTrebuli yuradReba daeTmo swavlebis meTodikas, kerZod, polifoniuri 
nawaroebebis Sesrulebis srulyofilebas. aRmoCnda, rom delegaciis wevrebi 
yvelani mandilosnebi gaxldiT da aqac batoni zauri, Tavisi jentlmenuri 
simSvidiT da didi nebisyofiT qalbatonebis gauTavebel ,,kaprizebs” asrulebda. 
 win didi aRmoCenebiT savse gzaa _ kidev uamravi sakiTxi, problemaa 
gadasaWreli da xorcSesasxmeli. 






 batoni omari baTumis saxelmwifo konservatoriis daarsebis erT-erTi 
sulis Camdgmelia. igi im moRvaweTagania, romlebmac TavianTi saqmianobiT 
Seamzades baTumSi konservatoriis gaxsna. misi mravalwliani, dauRalavi, 
maRalprofesionaluri, siZneleebiT savse pedagogiuri Rvawli erT-erTi 
mniSvnelovani duRabi iyo mSeneblobaSi. 
 iSviaTad Semxvedria adamiani, romelic yvelafers ase swiravs sayvarel 
saqmes, romlisTvisac mTavari ara taSi da xotbaa, aramed saqmis ise 
danaxelaveba, rom wlebis ganmavlobaSi madlobiT moixsenion misma 
aRzrdilebma. 
 igi gaxldaT konservatoriis proreqtori adminstraciul-sameurneo 
dargSi. sagundo-sadiriJoro fakultetis kaTedris docentia. mis avtoritets, 
profesionalizms angariSs uweven saqarTvelosa da mis farglebs gareTac. misi 




maswavleblisa da aRmzrdelis Rrma codna, daxvewiloba, kulturis maRali 
done, Sromismoyvareoba, pasuxismgebloba da Tavdadeba Tan sdevT. 
 baton omars araerTi madloba miuRia germaniidan, ruseTidan, somxeTidan, 
Tbilisidan, saqarTvelos sxvadasxva kuTxeebidan. igi yoveldRiurad ismens misi 
aRmzrdelebis warmatebebze baTumis konservatoriaSi. misi aRzrdilebi 
SesanSnavad maswavlebloben da bednieria moamage aRmzrdeli. igi ukve ocdaaTi 
welia daabijebs am Zvirfasi Senobis derefnebSi. misTvis aq yoveli qva Tu 
kuTxe-kunWuli Zvirfasia. yvelagan wvdeba misi erTguli xeli. yvela nivTis 
istoria ici, isini baton omarisTvis cocxali arsebebi arian. bednieria kaci, 
romelsac aseTi erTguleba SeuZlia. 
 man am dReebamde, didi gza ganvlo. igi is kacia, romelsac Zalian mokle 
bavSvoba hqonda. mama, daviT CitaiSvili, omSi daeRupa da axalgazrda qvrivs 
daawva ojaxi. omaris dabadeba mamam weriliT Seityo, Svilis naxva ki ar 
dascalda. mamis unaxavad daymawvilda da dedas ojaxis uRlis tarebaSi 
SeeSvela. swavlobda da Sromobda. Sromobda, rom eswavla, swavlobda rom, 
ecxovra da eSroma. warmatebiT Caabara misaRebi gamocdebi Tbilisis 
saxelmwifo konservatoriaSi, paralelurad or skolaSi muSaobda. aseve 
msaxurobda Tbilisis operisa da baletis Teatris gundis msaxiobad. ofliTa 
da SromiT moipovebda arsebobis purs. warCinebT daamTavra konservatoria. 
TbilisSi darCenasa da karieraze uari Tqva, martod datovebuli ojaxi gamo. 
 warCinebis diplomiTa da qarTuli sadiriJoro skolis didi 
warmomadgenlis, baton vaxtang faliaSvilis rekomendaciiT igi muSaobas iwyebs 
saqarTveloSi erT-erT prestiJul saswavlebelSi baTumis zaqaria faliaSvilis 
saxelobis samusiko saswavlebelSi maswavleblad da saswavlo nawilis gamged. 
axalgazrda kaci im drois qarTveli korifeebis gverdiT trialebda da 
Rvideboda. Tbilisis konservatoriis sagundo-sadiriJoro kaTedra da batoni 
ioseb keWaymaZe TanamSromlobdnen baton omarTan. iwvevdnen, atarebdnen 
erTobliv RonisZiebebs. respublikur Tu sakavSiro konferenciebze ara erTxel 
usaxelebia baton omaris qarTuli sagundo-sadiriJoro skola. 
 cxovrebisa da moRvaweobis saukeTeso wlebSi uwevda brZola 
moCvenebiTobisa da siyalbis winaaRmdeg. xSirad am brZolas sicocxlis nawili 
mihqonda, magram igi rCeboda WeSmariti xelovnebis damcvelad. misTvis ,,droni 
mefobdnen da ara ,,mefeni”. misi principi iyo da aris ,,wyalni wavlen da 
wamovlen, qviSani darCebiano”... igi darCa im kacad, romelic ,,vinc ar aris 
kaxaberi.. mas ver ityvis kaxaberad”. 
 sul 19 wlis iyo, roca skolaSi daiwyo muSaoba saskolo gundis 
diriJorad. igi dRemde siyvaruliT misdevs am saqmes. ganvlili wlebis 
ganmavlobaSi mis gundebs aRfrTovanebiT xvdeboda baTumi, quTaisi, Tbilisi. 
misi gundebisaTvis  musikebs cnobili kompozitorebi qmnidnen. 
 1981 wels mTeli saqarTvelos zeomobda baTumSi pirveli qarTuli 
skolis asi wlis iubiles. batoni omar CitaiSvilis maRali profesionalizmis 
damsaxureba iyo, rom iubile erovnul dResaswaulad iqca. aWaris uzenaesma 




 sanTel-sakmevelma Tavisi gza da kvali ar dakarga. dRes igi moRvaweobis 
Sedegs imkis. misi aRzrdili maRali donis specialistebis warmatebebia baton 
omar CitaiSvilis yvelaze didi jildo. 
 baTumis saxelmwifo konservatoria ki misi cxovrebisa da moRvaweobis 





 kaci romelic sikeTes afrqvevs. 
 pirvelad mas baTumi musikalur saswavlebelSi Sevxvdi, samaswavlebloSi, 
pedagogebis garemocvaSi. ar vicnobdi. yvelas keTili RimiliT mogvesalma. 
 es iyo 1963-1964 wlis Semodgomaze. saSualeba momeca davswrebodi 
TaTbirs sadac RonisZiebaZe sityviT gamomsvlelis kandidats arCevdnen. mas 
aqebdnen, rogorc mWermetyvel pedagogs. ,,biurom” arCevani swored karlo 
comaiaze SeaCera... da, warsdga darbazSi warmosadegi, Rrma codniT, guliani 
msjelobiT, nivTieri daskvnebiT... meti raRa iyo saWiro darbazis dasapyrobad. 
ase rom, pirvelive Sexvedridan amaRlda misi avtoriteti rogorc pedagogTa 
ise moswavleTa olimpze. ase morgebulad daukavSirda es didiebuli pedagogi-
leqtori da moqalaqe samusiko cxovrebas. 1963 wlis 20 agvistodan, iwyebs 
pedagogiur muSaobas baTumis z.faliaSvilis saxelobis samusiko 
saswavlebelSi. 1965 wlidan paralelurad #13, Semdgom #20, mezRvaurTa 
saSualo skolebSi aswavlida. 1972-1987 wlebSi aWaris assr kulturis 
saministroSi _ ZeglTa dacvis sazogadoebis inspeqtorad, baTumis saxelmwifo 
universitetis leqtorad muSaobda. 
 aswavlida da aswavlis, bevri mowafe hyavs, bevr axalgazrdas gaukafa gza 
cxovrebaSi. misi pedagogika Zalian hgavs mSoblisa da Svilis urTierTobas. 
arasodes araa marto, garSemo xalxia, auditoriaa da igi mWermetyvelobs, zogi 
ram ukve mosmenili maqvs, mainc vugdeb yurs. is improvizatoria, axleburad, 
auditoriis mixedviT arCevs saubris Temas. pirvelad TviTon gaicinebs 
xalisianad da aucileblad agiyoliebs. yovelTvis gamomsvlelis gverdiTaa, 
boboqrobs, giwvevs kamaTSi, magram imave wuTSi iziareb mis azrs, yvelas 
daasaqmebs sazogadoebrivi moTxovnis mixedviT. mokled yovelTvis mowodebis 
simaRleze dgas da Cveuli gatacebiT muSaobs. gansakuTrebiT uWris zepiri 
kiTxva. 
 arasodes miRweuliT ar kmayofildeba. 1972 wlidan intensiurad Seudga 
sadisertacio Temaze muSaobas ,,aWara revoluciis aRmavlobis wlebSi (91910-
1914ww.)”. daicva q. kievSi, SevCenkos saxelobis saxelmwifo universitetSi. 
 maxsendeba dasrulebuli avtoreferati warmogvidgvina (saswavleblis 




gviTxra ,,...bevri nerviuloba gaviare, axla SedarebiT mosvenebuli var, magram 
didi procedura midgas win”. 
 batoni karlos iniciativiT araerTi saintereso RonisZieba Catarebula. 
gansakuTrebiT, swavla-aRzrdis donis amaRlebas rom exeba, didi pativiT 
ixsenebs Cveni xalxis erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraobis moRvaweebs da 
mecnierulad afasebs memed abaSiZisa da haidar abaSiZis Rvawl. am cnobil 
politikur moRvaweebze dabeWda ori narkvevi kievis saxelmwifo universitetis 
istoriuli fakulteti samecniero Sromebis krebulSi 1971, 1979 wlebSi. amasTan 
samusiko skolisa da saswavleblis saiubileo komisiiis erT-erTi aqtualuri 
wevria. 
 dRes batoni karlo metad miSvnelovan rgols xelmZRvanelobs 
konservatoriaSi _ proreqtoria samecniero dargSi. baTumis damoukidebeli 
erTaSorisi institutis ,,megobrobas” reqtori, _ istoriis mecnierebaTa 
kandidati, docenti, gazeT ,,axalgazrda iuristis” redaqtori. dajildoebulia 
medliT ,,Sromis veterani” samkerde niniT ,,ssrk ganaTlebis warCinebuli”. rac 
mtavaria, Seicvala dro, icvleba xalxi, is ki iseTive rCeba. yovelTvis Cvens 
gverdiTaa _ kolega, aRmzrdeli, maswavlebeli, megobari, xelmZRvaneli da 




 qalbatoni gulnara konservatoriis saswavlo nawilis gamge gaxldaT. 
qalbatoni, romlisTvisac muika da musikaluri cxovreba gaigivebulia sakuTar 
TavTan. 
 gansakuTrebuli musikaluri niWis, absolituri smenis mqone, dReniadag 
CarTulia saswavlo procesis mTavar arterul centrSi da yvelafers aswrebs. 
ar SeiZleba ar dainaxo misi aseTi did mondomeba. 
 nayofier pedagogiur SemoqmedebiT moRvaweobaSi SeiZleba CavTvaloT 
axalgazrdebi, romlebic dResac xvewen akademiur codnas sxvadasxva prestiJul 
umaRles profesiul saswavlebelSi. ase magaliTad, misi klasis moswavle n. 
kvirikaZe swavlobda miunxenis (germania9) konservatoriaSi, adre ki 
monawileobas Rebulobda italiaSi viotis saxelobis 45-e saerTaSoriso 
konkursSi, xaTuna niniZe _ Tbilisis konservatoriis aspirantia da xva. 
 misi musikaluroba xasiaTdeba ansambluri Serwymis polifoniuri unariT. 
mravaljer gaumarTavs rogorc solo, ansambluri, ise sakoncertmeistero 
klasis koncertebi, sadac gemovnebis daxvewilobiT, musikaluri azrovnebiT 
mouxiblavs msmeneli. 
 aseve aRniSvnis Rirsia misi meToduri muSaoba. sistematiurad atarebda 
leqcia-koncertebs maRalmTiani soflebis samusiko skolebis 
moswavleebisaTvis. 




 aWara, saqarTvelos ukiduresi samxreT-dasavleTi nawili, palmebiTa da 
kviparosebiT, magnoliebiTa da citrusebiT Semkuli, qaTqaTa bunebiTa da 
xasxasa xaverdovani gazonebiT damSvenebuli baTumi yovelTvis mouxmobda 
musikosebs, xelovnebis yvela moyvaruls. 
 aWaraSi musikaluri kadrebis aRzrda-ganviTarebaSi Rrma kvali datoves 
30-40-iani wlebis moRvawe pedagogeba, romlebmac mTeli cxovreba samusiko 
xelovnebis samsaxurs miuZRvnes da Cven pirobebSi ,,evropis renesansis” _ 
aRorZinebis pedagogebis, Rirseuli saxeli daimkvidres. 
 vfiqrob, mimzidvelma noyierma garemom, romlebic sufevda im periodSi 
qalaqSi organulad gansazRvra xelovnebis momavali, xvalindeli dRe, samusiko 
saswavlo-aRmzrdelobiTi ganviTarebis gza. dauzogavma Sromam klasikuri 
kulturis saxli Seqmna da gaCnda mosaxleobisTvis aucilebeli baTumuri 
musiklauri samyaro. 
 dRevandeli axalgazrda Taobis sasaxelod unda iTqvas, rom igi saTuTad 
inaxavs da afasebs veterani musikaluri kadrebis Rvawls, pedagogTa, Tu 
SemsrulebelTa aRmasvlisa da warmatebis amsaxvel epizodebs. 
 dRes, rom konservatoria JRers da saswavlo procesi umaRlesi donis 
swavlebiT viTardeba swored maTi Rvawlis Sedegis dagvirgvinebad unda 
CaiTvalos. maTma dauRalavma pedagogiurma SemoqmedebiTma moRvaweobam gaukafa 
gza baTumSi musikaluri ganaTlebis TandaTanobiT ganviTarebas. 
 aRniSvnis da dafasebis Rrsia am saqmisaTvis maTi didi damsaxureba da 
Rvawli, romelic Cven kuTxisaTvis, aWarisaTvis gaswies. gansakuTrebul 
madlierebas imsaxureben saswavleblis damaarseblebi _ kompozitorebi: Salva 
TaqTaqiSvili, meliton balanCivaZe, aleqsi farcxalaZe, musikos-pedagogebi: i. 
bezrudnaia, n. da v. gigitiZeebi, v. barera, m. dolengo-dragoJi, g. buCinski, el. 
kurtidi, l. selezniova, v. mulovi, e. neiStadti, m. gegelaSvili, l. navrockaia, 
t. skvarcova, l. ablamova, b. muzikini, n. varZieli, a. rodini, m. patarava, a. 
zelencova, iv. xaCaniani, f. enaleevi, l. gurinSteini, n. abulaZe, T. gaTenaZe, T. 
bocvaZe, fl. jorbenaZe, T. CantlaZe, T. lilienbaxi, v. miroSnikova, l. TevzaZe, 
sxvani da sxvani. 
 dRes madlieri samusiko xelovnebis mesveurebi, saSualo da ufrosi 
Taobis bevr musikosi, romlebic ara marto aWaris samusiko dawesebulebebSi 
moRvaweoben aramed Soris gascdnen mis sazRvrebs, gulTbilad igoneben da did 











adreuli wlebis damsaxurebuli pianistebi 
 
evgeni vasilis Ze neiStadti 
(1888-1958) 
 
 daibada 1888 wel. 
 erovnebiT rusi ebraeli. 
 mSobelTa yofili wodeba _ mdabio, rkinigzis mosamsaxureebi. 
 damTavrebuli hqonda dnepropetrovskis realuri saswavlebeli 1904-1909 
wlebSi da peterburgis konservatoriis safortepiano specialoba 1909-19014 ww. 
 Sromis periodi: 1915-1922 wlebSi dnepropetrovskis musikaluri 
saswavleblis pedagogi; 
 1922 wlidan meuRlis avadmyofobis gamo sacxovreblad gadavida baTumSi. 
 1922-1923 wlebSi xelmZRvanelobs fortepianos dakvris kursebs; 
 1923-1924 wlebSi baTumis samxedro garnizonis klubis saswavlo nawilis 
gamgea; 
 1924-1929 wlebSi aWaris assr ganaTlebis komisariatis musikaluri 
studiis pedagogia da saswavlo nawilis gamge; 
 1930-1933 wlamde _ saswavlo nawilis gamge skola-saswavlebelSi; 
 1933 wlidan baTumis musikaluri teqnikumis pedagogia. 
 jildoebi: 1945 wlis martSi xelovnebaSi nayofieri muSaobisaTvis _ 
aWaris assr umaRlesi sabWos prezidiumis sapatio sigeliT. 
 1946 w. maisSi _ samusiko saswavleblis 25 wlisTavTan dakavSirebiT 
mieniWa aWaris damsaxurebuli pedagogis wodeba. 
 mniSvnelovani faqtia is, rom evgeni neiStadtis pirad saqmeSi, romelic 
inaxeba baTumis saxelmwifo konservatoriis arqivSi, mis xelnawer 
avtobiografiaSi vkiTxulobT, rom aWaris assr ganaTlebis saxalxo 
komisariatis nebarTviT musikalurma studiam 1924 wels Seicvala saxeli da mas 
ewoda samusiko skola, sadac e.v. neiStadti moRvaweobda rogorc saswavlo 
nawilis gamged, aseve pedagogad. 
 safortepiano skolis warmomadgeneli e. neiStadti WeSmariti musikosi, 





 masTan aRizarda moswavleTa didi wre, romelic uwyvet nakadad 
moedineboda. maTma umravlesobam cxovreba musikas, samusiko xelovnebis 
samsaxurs miuZRvna. 
 pirveli garegnuli STabeWdileba, rac axlda e.v. neiStads es iyo 
keTilSobileba, mzrunveloba. is aswavlida specialobas, fortepianoze dakvris 
swavlebis meTodikas, safortepiano ansambls, musikis literaturas. 
 me mas adre vicnobdi. Cemi da medea (Juka) me-3 kursze specialobaSi e. 
neiStadtTan swavlobda, warCinebuli moswavle iyo, xSirad saswavleblis 
sakoncerto gamosvlebSi Rebulobda monawileobas. dRes, Juka cnobili eqim-
ginekologi gaxlavT. aqve minda gavixseno Cemi dis kurselebi da Tanatolebi: 
kira babasinova _ moskovis kulturis institutis profesori, ledi wulaZe 
(cnobili kinoreJisori baduri wulaZis da), meri malazonia, nina davidova, Jana 
avetisova, iveta Caxaliani, nina zapukiZe _ cnobili kompozitoris Salva 
daviTaSvilis meuRle Jora iordanidi, iveta nikogosiani, garold fircxalava, 
amiran oganezovi da sxvebi, romlebic warmatebiT moRvaweobdnen TbilisSi Tu 
sxvadasxva qalaqebSi. 
 1945/55 saswavlo wlis seqtemberi iyo. a. farcxalaZem gansakuTrebuli 
Tavaziani mokrZalebiT e. neiStadtTan warmadgina: ,,evgeni vasil TqvenTan 
iswavlis”. evgeni vailis Zem Rimiliani saxiT momxvia xeli da klasSi Semiyvana. 
gamesaubra. SemekiTxa Tu romeli nawarmoebis Sesruleba miyvarda polifoniis, 
sonatis Tu piesis. me ki gansakuTrebuli pasuxismgeblobiT, Tanmimdevryulad 
sruli programa Sevasrule. baxis preludia da fuga c-moll II t., beThovenis 
sonata #1 f-moll I naw., maSkovskis –etiudi #3 Oop. 18, grigis _ ,,poetis guli”. 
maRali profesiuli damokidebulebiT Tavdanve ganmawyo da mirCia rac SeiZleba 
baxis meti nawarmoebebi da etiudebi unda gaviaroTo. 
 ase daiwyo CemTvis saswavlebelSi mecadineobis pirveli wlebi, 
profesiuli basuxismgeblobisa da srulyofilebisaken daxvewa. yoveli 
gakveTili iyo sakuTari meTodikis xelwera, individualuri midgoma.  
 yvela moswavles Tavisi kargi TvisebiT gamoavlenda. ra damaviwyebs Cem 
win, cxrilis mixedviT, gakveTilze mesamekurseli moswavle Jana avetisova iyo. 
gansakuTrebuli, TiTebis sisxartiT, biseruli teqnikiT da moqnilobiT 
gamoirCeoda, ukravda Sopenis #12 op 10 etiuds, sakmaod gamarTulad. ,,amis 
Semdeg dakra merideba-Tqo” _ gaubedavad warmovTqvi me. evgeni vasilis Zem 
mipasuxa: ,,ara egre nu ityvi, Sen instrumentTan kargi Sexeba gaqvs, swori 
frazirebiT, liriuli ganwyobiT ici dakvra, momwons Seni musikaluroba, mere 
ki TiTebSi teqnikac gaginviTardeba”. 
 evgeni vasilis Ze specialobaSi gakveTils, rogorc wesi, gamebis 
swavlebiT iwyebda. gansakuTrebiT did dros andomebda erTi bgeridan 
sxvadasxva saxis arpejioebis dakvras, samxmovanebisa da dominantseptakordebis 
Sebrunebebis arpejioebs. es meTodi metad aqtualuria dRevandelobaSi. 
moswavles unviTarebs maJorul-minoruli sistemis ufro safuZvlian codnas da 
aseve kilo-tonalurobis SegrZnebas. aseve did yuradRebas uTmobda melizmebis 
Seswavlas. mecadineobas viwyebdiT mordentze (gadaxazuli, gadauxazavi), Semdeg 




varjiSebi dResac xels uwyobs pianizmis formirebas, teqnikis ganviTarebas 
damajereblobas. 
 evgeni vasilis Ze ama Tu im sagnis swavlebas rusulad warmarTavda. 
xSirad qarTuli jgufis moswavleebi vmetyvelebdiT qarTul enaze, ufro 
xSirad rusul-qarTulad da is kidev yuradRebiT gvismenda. ukve mogvianebiT 
gavuge mas, rom musikas enobrivi urTierTobis barieri ar gaaCnda. maSin jer 
kidev bavSvebs, ar gvesmoda musikis esoden did fenomeni. musikaSi xom uTqmelic 
(pauza) gasagebia. evgeni vasilis Zis WeSmarit musikosobaze, metyvelebda misi 
aseTi ,,musikaluri enis” intonaciuri urTierToba. xSirad, musikis 
literaturis gakveTilze, qarTulad Txrobis dros CagverTveboda kiTxvebiT 
da smeniTi intonaciebiT mogvTxovda masalis irgvliv Temebis ilustrirebas. 
 evgeni vasilis ZesTan gakveTilze misvla gvixaroda. rogorc wesi, klasi 
yovelTvis gadatvirTuli iyo. maxsendeba erTxel gakveTilze dagveswro 
aleqsandre zinovis Ze rodini, SemosvlisTanave gaocebuli miubrunda gverdze 
myof pedagogs liudmila giorgis asul navrockaias da uTxra: ,,daxe rogori 
absolituri daswrebaa, Cans sagnis mimarT siyvarulia”. 
 musikis literaturis masala ilustrireba, maSindeli pirobebis mixedviT, 
instrumentze _ roialze sruldeboda. rogorc wesi, e. neiStadti asrulebda, 
an kidev xmis intorirebiT gimRerebda ama Tu im melodiur xazs. igi saocrad 
srulyofili, mravalmxriv ganaTlebuli pirovneba iyo. 
 safortepiano ansamblSi vukravdiT oTx xelSi, an rva  xelSi. 
maxsovrobidan ar gamomdis SesaniSnavi meTodi, romelsac is gvTavazobda 
swavlebis dros, aucileblad yvela partias gvTxovda. erTmaneTss 
venacvlebodiT, vukravdiT haidnis, mocartis, beThovenis simfoniebs, kvartetebs, 
epizodebs, sxvadasxva operebidan. ZiriTadad, misi sakuTari biblioTekidan 
mohqonda notebi da furclidan kiTxvis Cvevebsac gviviTarebda. gakveTilis 
Semdeg aucileblad ,,madlobT” dagvemSvidobeboda. SemorCenilia adrindeli 
orenovani qarTul-rusuli afiSa, sadac or roialze pianistebi g. buCinski da 
e. neiStadti safortepiano ansamblebs asrulebdnen.60 
 aseve swor profesiul orientirebsac gvaZlevda. erT-erT misi 
specialuri klasis moswavles pianisturi SesaZleblobebi SezRuduli hqonda, 
musikaluri smena, azrovneba, metyveleba da msjelobis unari _ kargi. 
,,dasanania, rom Teoriuli ganyofileba ara gvaqvs, Torem iq namdvilad 
brwyinvale moswavle iqnebodi” _ mimarTa moswavles WeSmaritma musikosma. 
 yvelgan da yvelaferSi simarTlis etaloni iyo. risTvisac misken didi 
interesiT miiltvodnen moswavleebi. 
 1958 wlis Semodgomaze, musikalurma sazogadoebam didi pativiT daitira 
Rvawlmosili Semoqmedi. aseT kacze ityvian: ,,aqac kargi kaci iyo iq naTeli 
daadges”... 
 
                                                             




nina da valerian gogitiZeebis  
ojaxi 
 1928 wels, qarTveli kompozitorebis m. balanCivaZisa da S. TaqTaqiSvilis 
didi Zalisxmevis Semdeg baTumSi daarsda samusiko saswavlebeli. 
 samusiko saswavlebelSi Tavdapirvelad funqcionirebda Semdegi 
specialobebi (mogvianebiT Secvala ,,specialoba” _ ganyofilebiT): 
safortepiano, vokaluri, sagundo sadiriJoro da Teoriuli. 
 safortepiano specialobas xelmZRvanelobda leningradis 
konservatoriidan mowveuli pedagogi i. bezrudnaia. maswavleblebidan ki 
moRvaweobdnen: g. buCinski, t. selezniova, n. gogitiZe. 
 sagundo da Teoriul specialobebs uZRveboda saswavleblis gamge 
(direqtoris Tanamdeboba mogvianebiT funqcionirebs) Salva TaqTaqiSvili. 
pedagogebs Soris aRniSvnis Rirsia valerian gogitiZe. igi aswavlida musikis 
anbans, Teoriasa da xelmZRvanelobda saswavleblis saerTo gunds. amave dros 
batoni valeriani S. TaqTaqiSvilis xelmZRvanelobiT mowyobil saeqspedicio 
mogzaurobisas awaris soflebSi awerda xalxur simRerebs, sacekvao melodiebs, 
risi didi aRqmis unaric mas miniWebuli hqonda da akeTebda didi enTuziazmiTa 
da siyvaruliT. 
 Semoinaxa aWaris saxelmwifo samusiko teqnikumis moswavleTa meore 
saCvenebeli koncertis adrindeli 1933 wlis 20 Tebervlis afiSa (afiSa 
ilustrirebulia T. komaxiZis wignSi ,,aWaris kultuuris istoria”. 
(gamomcemloba ,,aWara”, baTumi, 1999w. gv 606), sadac nina gogitiZis sami 
moswavlea _ qinqlaZe, gogitiZe da saRaraZe (afiSaze ar aris moxseniebuli 
saxelebi, arc kursian aRniSnuli da arc nawarmoebis Txzulebis nomeri). 
programis Tanmimdevrobisa da repertuaris mixedviT pirveli da meore kursis 
studentebi unda iyvnen. zemoT moyvanili gvarebidan, nazi saRaraZe unda iyos, 
romelic samusiko skolaSi wlebis manZilze nayofier muSaobas eweoda. 
 nina da valerian gogitiZeebma didi, saintereso gza ganvles da Tavisi 
pedagogiuri moRvaweobiT mokle droSi musikaluri sazogadoebis centrSi 
aRmoCndnen. maTi ojaxi yvela musikosisaTvis cnobili iyo. isini aWaraSi 
profesiuli musikis erT-erT damfuZneblebi iyvnen, maTi ojaxis kari yovelTvis 
Ria iyo baTumSi myofi stumrebisa da gamoCenil moRvaweTaTvis. mTeli jgufebi 
ikribebodnen maT garSemo, SuaRamemde rCebodnen, wasvla aravis surda. 
kamaTobdnen. saubarSi dro gadioda, bevris mexsierebaSi aRbeWdili sibrZne, 
sikeTe, samarTlianoba, maTi moRvaweobis Tavi da Tavi iyo. 
 isini axalgazrdebs musikis, poeziisa da simReris did siyvaruls 
unergavdnen. asrulebdnen mSobliur simRerebs, eweodnen mis popularizacias da 
xalxic didi siyvaruliT pasuxobda. 
 valerian ambakos Ze gogitiZe, warmoSobiT, ozurgeTis mazris sofel 
Waladan iyo, maswavleblebis ojaxidan. sami wlisas mama gardaecvala, ris 




 valerianis deda SeZlebuli ojaxidan iyo. igi Tavis Svilebs didi 
mzrunvelobiT zrdida, cdilobda maTTvis Sesaferi ganaTleba mieca, 
samSoblosa da xalxis siyvaruli STaegonebina. 
 valeriani, bavSvobidanve, aqtiurad monawileobda saskolo gundebSi. 
hqonda maxvili musikaluri smena da sasiamovno xma. skolis damTavrebis Semdeg 
jer saxelosno saswavlebelSi, Semdeg ki baTumis vaJTa gimnaziaSi swavlobda. 
gimnaziaSi Wabuk valerians aRmoaCnda lotbaris niWi da momReralTa gundi 
Camoayaliba. 
 gimnazia warCinebiT daamTavra. 
 pirveli msoflio omis dawyebisTanave valerian gogitiZe moqmed armiaSi 
gaiwvies. aWaraSi Turqi okupantebis Semosvlisas valerian gogitiZe baTumis 
cixe-simagreTa komendanti da artileriis ufrosis moadgile iyo. patriotma 
qarTvelma didi roli Seasrula Turqi okupantebis baTumidan gandevnaSi da 
generlis wodebac daimsaxura. 
 saqarTveloSi sabWoTa xelisuflebis damyarebis pirveli wlebidanve 
valerian gogitiZe Tavs anebebs samxedro samsaxurs da codnis gaRrmavebas 
ewafeba. swavlas agrZelebs peterburgis universitetSi, fizika- maTematikis 
fakultetze. studentobis wlebi Seadgina momReralTa jgufi da misi 
lotbarobiT xSirad awyobda saRamo-koncertebs, asrulebda qarTul-xalxur da 
musikalur nawarmoebebs, riTac saTanado propagandas uwevda qarTul musikas. 
musikaluri codnis miRebis aucileblobac daisaxa miznad da universitetis 
paralelurad, profesor melnikovis kerZo studiaSi, swavlobda musikis 
Teorias. swored aq Sexvda pirvelad misi momavali meuRle nina yaramanis 
asuli mgelaZe. 
 1927 wels, peterburgis universitetis damTavrebis Semdeg, valerian da 
nina gogitiZeebi Tavis mSobliur qalaqs daubrundnen da nayofieri muSaoba 
gaaCaRes. isini sul mudam erTmaneTs mxarSi edgnen da mTeli sicocxlis 
manZilze dauRalavad emsaxurebodnen TavianT sayvarel saqmes. valeriani 
kargad daeufla maswavleblis profesiasac, skolebSi aswavlida fizika-
maTematikas, lotbarobda qalaqis mxatvrul TviTmoqmedebas. 
 samusiko saswavleblis gaxsnis dRidan valerian da nina gogitiZeebi 
aqtiurad Caebnen musikaluri aRzrdis saqmianobaSi da pedagogebad daiwyes 
muSaoba. valerianma Tavisi cxovrebis 60 weli pirnaTlad miuZRvna am metad 
keTilSobilur saqmes. 
 nina da valeriani Zalian gulisxmieri, maRali profesiis pedagogebi 
iyvnen. maTSi gamosWvioda adamianebisadmi udidesi siyvaruli. SvliviT 
epyrobodnen mowafeebs. iyvnen qvelmoqmedi pedagogebi. bevr maTgans 
ekonomiuradac uwyobdnen xels: aWmevdnen, acmevdnen, zafxulobiT 
dasasveneblad gaiyolebdnen, Tuki es samkurnalo TvalsazrisiT esaWiroebodaT 
da mzrunvelobas ar aklebdnen. amitomac isini yvelas uyvarda da afasebda. 
 moxaruli var, saSualeba momeca Cem pedagogebze vTqva is, rasac wlebis 
manZilZe guliT vaareb. valerian gogoitiZe musikis Teorias maswavlida, 




samusiko saswavlebelSi v. gogitiZestan specialobaSi sagundo reJisorTa 
mTeli pleada aRizarda: soso miqelTaZe, miSa kilaZe, valiko sadraZe, 
aleqsandre ananiZe, aleqsandre beraZe, xusein nemsaZe, jemal ananiZe, grigol 
grekovi, bondo mesxi, Salva darCia da mravali sxva. aseve mniSvnelovania is, 
rom mis gundSi arzrdili bevri axalgazrda Tbilisis operis Teatris 
solistebi gaxdnen: g. CixlaZe, S. vaSalomiZe. g. geguCaZes saqarTvelos 
damsaxurebuli artistis wodeba mieniWa. 
 nina yaramanis asuli mgelaZe daibada 1886 w. quTaisSi, Cinovnikis ojaxSi. 
ojaxi baTumSi adreul wlebSi gadmosaxlda, sadac mama sabaJos moxeled 
muSaobda. yaraman mgelaZes eqvsi qaliSvili hyavda. man kargad icoda swavlis 
fasi da eqvsive qaliSvils umaRlesi ganaTleba miaRebina. 
 nina yaramanis asuli peterburgis konservatoriaSi (1902-1907ww.) pirvel 
sam weliwads swavlobda cnobil rus pianist qalTan tatiana esipovnasTan, 
romlis moswavlec iyo gamoCenili qarTveli pianisti da pedagogi anastasia 
daviTis asuli virsalaZe. t. esipova xSirad mogzaurobda sazRvargareT 
sagastrolod da Tavis moswavleebs gakveTilebs utarebda xan venaSi, xan 
berlinSi, xan kidev parizSi, imisda mixedviT Tu sad hqonda gastrolebi. es ki 
dakavSirebuli iyo garkveul finansur sirTuleebTan da amitom nino yaramanis 
asuli iZulebuli gaxda gadasuliyo sxva pedagogTan. 
 konservatoriis damTavrebis Semdeg 1908-1921 wlebSi qalbatoni nina 
moRvaweobas iwyebs quTaisis qalTa gimnaziaSi musikis maswavleblad, 1921 
wlidan baTumis samusiko skolaSi, xolo saswavleblis daarsebis Semdeg, 
paralelurad, samusiko saswavleblis maswavleblad. is did nayofier 
pedagogiur moRvaweobas eweoda. mravali misi aRzrdili dResac muSaobs 
baTumis , qobuleTis, ozurgeTis musikalur skolebSi, saswavlebelSi da 
konservatoriaSi. 
 qalbatoni nina SesaniSnavi koncertmaisteri iyo. igi meuRlis 
Camoyalibebul gunds mudamJams mxarSi edga da yovelmxriv daxmarebas uwevda. 
xSirad Tavis moswavleebs didi siamayiT mouTxrobda, rom vano sarajiSvils 
dasavleT saqarTveloSi gastrolebis dros koncertmasterobas uwevda. 
moswavleebs xSirad uCvenebda samaxsovrod naCuqar notebs da vercxlis 
portmone, romelsac vano sarajiSvilis xelwera amSvenebda.  
 valerian da nino gogitiZeebma erTaderTi vaJic gaioz gogitiZe _ 
musikosad aRzardes. man warmatebiT daamTavra samusiko saswavlebeli 
safortepianos ganxriT Tavisi dedis klasSi. moewyo Tbilisis saxelmwifo 
konservatoriaSi safortepiano ganyofilebaze da paralelurad swavlobda 
vokalur ganyofilebazec, aRmoaCnda SesaniSnavi bani. studentobis dros 
samamulo omma mouswro. igi wiTeli armiis rigebSi gaiwvies da omis pirvelive 
dReebSi daiRupa. 
 Cemi maxsovrobidan qalbatoni nina gaxldaT Zalian saTno, mokrZalebuli. 
specialobaSi masTan ar vswavlobdi, magram icoda mpatiJeba ,,modi Sens amxanags 
mousmine” _ metyoda. mec am SesaZleblobis siamovnebaze uars ar vambobdi. 
erTxelac, nanuli zambaxiZes (Cemze erTi kursiT win swavlobda) Sevyevi 




qalbaton ninas naTxrob-naambobs. nanuli zambaxiZe warCinebuli swavliT 
gamoirCeoda, kargi musikalurobiT, SesaSuri pianisturi aparatiT, programa 
mravalferovani hqonda, rogorc Janobrivad ise raodenobrivad. ukravda Zalian 
damajereblad, mtkiced, gakveTilze yovelTvis momzadebuli da mowesrigebuli 
modioda. Sesabamisad sakoncerto gamosvlebiTac gamoirCeoda. 
 dRes, qalbatoni nanuli zambaxiZe erT-erTi TvalsaCino pedagogia. misi 
moswavleebi maRali akademiurobiT gamoirCevian. 
 maxsovs, nanuli programiT ukravda l. beThovenis #21-e sonatis I nawils. 
sonatur alegros da Sopenis fantazia-eqspromts. nawarmoebebi jer saswavlo 
procesSi hqonda, magram asrulebda sakmaod gamarTulad. 
 savarZelSi Cafluli WaRara, sandomiani qalbatoni nina. magidaze 
mklavCamodebuli, yuradRebiT, morCilad usmenda musikas da nawarmoebis 
Sesrulebis Semdeg uxsnida Secdomis arss. moswavles uxsnida, rom 
,,...safortepiano sonatebs beThovenis SemoqmedebaSi iseTive adgili ukavia, 
rogorc qoralur preludias _ baxis, simReras _ Subertisa da mazursSopenis 
SemoqmedebaSi. 
 gansakuTrebiT myari iyo beThoveni gataceba safortepiano sonatiT, 
romelic, rogorc Cans, misTvis warmoadgenda yvelaze ufro uSualo formas im 
azrebisa da grZnobebis gadmocemisas, romelnic mas aRelvebdnen. da, am 
SemTxvevaSi ,,avroras” naTelma intonaciebma bgeris mxriv, mtkice riTmikam, 
tembrulma efeqtma, motivur ritmulma SekumSvam ,,Tema SeZaxilma” Sinagani 
dramatuli Tema-dialogi unda warmosaxos”... 
 sasiamovno gaxldaT Sopenis ,,fantazia-eqspromtis” mosmena-ganxilva. 
nawarmeobis Sesrulebis Semdeg qalbatonma ninam Tavisi Cveuli xatovanebiT 
asaxa Sopenis bgeraTa mSveniereba. rom ,,nawarmeobis Sua nawilSi upirvelesad 
didi yuradRba unda daeTmos ,,fortepianoze simReris” xelovnebas. miuniSnebda 
Sopenis stlis damaxasiaTebel niSnebze, melodiis moxdenilobaze da 
moqnilobaze, faqiz safortepiano damwerlobaze, Tanxlebis polifoniur 
sisavseze, rasac SevyavarT Sopenis musikalur samyaroSi, rom Sopenis melodika 
rTulia Sesasruleblad, unda mivaRwioT ara mxolod lamaz, mRerad 
JReradobas, aramed daxvewilobas, sifaqizesa da mdore denadobas, Sesrulebis 
bunebriobas sxvadasxva ornamentalur figurebSi. 
 gansakuTrebiT, aRniSnavda qalabatoni nina, ornamentaluri figurebis 
Sesruleba moiTxovs metro-riTmis did moqnilobas. Sopeniseuli ,,cubatos” 
tembridan gadaxrebi, erTianobaSi, marcxena xelis Tanxlebs ritmuli 
SesrulebiT unda iyos daculi. aseve, xazs usvamda, rom ,,marcxena xelSi banis 
xazis garda sul warmoiqmneba damatebiTi xmebi, isini Zalian amdidreben 
musikalur qsovils, aniWeben mas met melodiur sisavsesa da wminda 
safortepiano feradovnebas, rac smeniT kontrols moiTxovs”. 
 diaxac, qalbatoni nina da batoni valeriani gaxldaT is pedagogebi. 
romlebic miznad isaxavdnen saswavlo-saaRmzrdelo zemoqmedebisas codnis 
dagrovebas, fsiqo-fizikur unarTa ganviTarebas da RirebulebaTa sferos 
formirebas. swored am amocanaTa realizaciaze arsebiTad damokidebulia 




 maTi Rvawli mniSvnelovnad dafasda. qalbaton ninasa da baton valerians 
mianiWes saqarTvelos xelovnebis damsaxurebuli moRvaweebis wodeba. 
 axlandeli Taoba ki mowiwebiT Tavs xris maTi moRvaweobis winaSe. 
  
 
giorgi dimitris Ze buCinski da 
vasil sergis Ze mulovi 
 
 g. g. buCinski saswavleblis daarsebidan muSaobda safortepiano 
ganyofilebaze, specialobisa da safortepiano ansamblis pedagogad. 
warmoSobiT odesidan gaxldaT. erovnebiT ukraineli. 
 g. d. buCinskim umaRlesi ganaTleba miiRo simforopolis musikalur 
institutSi, romelic daamTavra 1921 wels. pianist-pedagogis specialobiT. man 
pedagogiuri moRvaweoba daiwyo 1927 wlis 3 Tebervlidan q. kievis samusiko 
saswavlebelSi, sadac 1930 wlamde imuSava. 
 1929-30 saswavlo wlis I Tebervlidan muSaobs mowveviT baTumis samusiko 
teqnikumSi. 
 1930-33 wlebSi safortpeiano klasi dekania. 
 1934-1936 wlebSi meTodist-xelmZRvanelad irCeven musikalur 
saswavlebelSi da skolaSi. 
 g. buCinskis marTal profesionalizmze metyvelebs dRemde SemorCenili 
afiSebi, programebi, sainformacio masalebi da rac mtavaria, mis klasSi 
aRzrdilTa is didi nakadi, romlebic dRes rogorc Cvens samusiko skolebSi 
da saswavleblebSi ise yofili sabWoTa kavSiris samusiko dawesebulebebSi 
moRvaweobdnen Tu moRvaweoben: m. farcxalaZe, f. jorbenaZe, T. bocvaZe, m. Suri, 
k. derkaCi, t. Sanaeva, n. malkina, i. dikovo, a. keigeluxesi, d. kaSia, n. 
tripolitova, ia andreva, d. gurinSteini, g. gordina da mravali xva. 
 gadmocemiT, pedagogi g. buCinski gamoirCeoda gansakuTrebuli 
musikalurobiT, fenomenaluri SesaZleblobiT, misTvis dro dakonkretebuli ar 
iyo. is muSaobda, moswavlesTan mecadineobda imdeni droiT, vidre sasurvel 
Sedegs ar miaRwevda.  
 vfiqrob dainteresebul pirTaTvis interesmoklebuli ar iqneba zogierTi 
afiSebis, programebis, foto-suraTebis, sagazeTo statiebis ganxilva-gacnoba, 
sadac TvalnaTliv Cans misi profesiuli erudireba, repertuaris 
mravalmxrivoba, ritac Tavisuflad SegviZlia azri gamovTqvaT rogorc did 
Semsrulebelze aseve udides pedagogebze. es unikaluri masala daculia da 
inaxeba aWaris ganaTlebisa da kulturis muzeumis musikaluri fondis arqivSi, 




 1931 w. 20 marti. ganaTlebis muSakTa saxli. pianist grigori buCinskis 
koncerti. programaSia: beThoveni _ sonata op. 90, Sumani _ ,,risTvis?” da 
,,sizmrebis mxilveli”, Sopeni _ pilonezi do diez minoruli, metneri _ zRapari 
si bemol minori, prokofievi _ preludia op. 12, gavoti _ op. 12. da op-dan, 
,,Любовь к трем апельсинам» _ marSi. 
 II ganyofilebis programaSi iyo: listis _ etiudi paganinis Temaze mi 
bemol maJorSi, ,,legenda”, ,,daviwyebuli valsi” da ,,mefisto _ valsi”. 
 baTumis musikaluri saswavleblis darbazi. kvira, 14 dekemberi 1949 w. 
pianist grigori buCinskis koncerti. I ganyofilebis programaSi iyo: persel 
urovski _ kantanta, raxmaninovis etiudi suraTi, skriabinis _ 2 preludia 15, 
valsi op.38 da revuckis _ 3preludia. II ganyofilebaSi Sopenis _ op. 4 
preludia, balada la bemol minori da noqtiurni fadiez minoruli. 
 baTumis musikaluri saswavleblis darbazi. kvira 24 dekemberi. 1949 w. 
pianist grigori buCinskis koncerti. 
 
 I ganyofilebis programaSi gaxldaT vivaldi _ saorRano koncerti, 
kirgofi _ ori alemanda da kuranta; Sumanis _ ,,зачем” da ,,сновидение”, listis _ 
polonezi, skriabinis _ valsi, ori preludia, glazunovis _ etiudi. 
 sainteresoa moswavleTa sakoncerto afiSebi da programebi: 
 aWaristanis saxelmwifo samusiko teqnikumi. cxakaias q.  #14, 20 
Tebervali. 
 fortepianos klasebis moswavleTa saCvenebeli koncertebis cikli 1932-33 
samoswavlo weli. me-2 saCvenebeli koncerti, koncertis pirvel ganyofilebaSi 
monawileobdnen pedagogebis n. gogitiZis da selezniovas moswavleebi. xolo 
meore ganyofilebaSi g. buCinskis moswavleebi: baxCiniani, romelic asrulebda 
baxis preludias da fugas As-dur, Subert-listis _ vals –kaprizs. CaCua 
asrulebda Sopenis #3 da #5 valss. Sopenis or etiuds asrulebda l. 
gurinSteini, skriabinis 2 preludia op. 11 _ n. tripolitova skriabinis ori 
preludia op 11 Cacuas SesrulebiT, ,etneris _ bunebis ori suraTi n. 
tripolotovas SesrulebiT. xolo l. gurinSteinis mier Sesrulda metneris _ 
zRapari B-moll da listis _  valsi op. ,,faustidan. 
 z. faliaSvilis saxelobis aWaristanis saxelmwifo musikalur-
pedagogiuri teqnikumi. cxakaias q. #4. 6 Tebervali 1935 w. 
 safortepiano koncertebis saRamo pedagog g. buCinskis klasis 










 pirveli ganyofileba 
 mocarti _ koncerti B-moll I naw. asrulebs T. borcvaZe 
 mendelsoni _ koncerti B-moll I naw. asr. i. andreeva 
 mendelsoni _ koncerti B-moll II-III naw. asr. n. fircxalaiSvili 
 
 meore ganyofileba 
 arenski _ koncerti B-moll II-III naw. asr. f. jorbenaZe 
 grigi _ koncerti B-moll I naw. asr. d. kaSia. 
 (meore roialis partiebs asrulebda g. buCinski.) 
  
 1937 wlis 11 maiss Casatarebeli koncertis afiSa. maswavlebelTa saxlSi. 
aWaris xelovnebis sammarTvelos ganyofileba. 
 aWaris z. faliaSvilis saxelobis saxelmwifo samusiko saswavleblis 
niWier norC musikosTa koncerti, monawileoben: miSa TiroSvili _ violino 
pedagogi t.n. skvarcovas klasi. koncertmaisteri v.v. enaleevi 
 tania Saniaeva _ roiali ped. g. d. buCinski. 
 
 pirveli ganyofileba 
 baxi _ koncerti B-moll 
 cipoli _ sarabanda 
 fiorillo _ etiudi, asr. m. TiroiSvili. 
 beThoveni _ 32 variacia 
 Sopeni _ 2 etiudi 
 Sopeni _ balada As-dur asr. t. Saniaeva. 
 
 meore ganyofileba 




 rode _ meSvide koncerti 
 beThoveni _ menueti, asr. m. TiroiSvili 
 SaverzaSvili _ simRera da etiudi polifoniuri suitidan. 
 glinka _ balakirevi _ torola 
 listi #11 rapsodia, asr. t. Saniaeva. 
  
 1938 w. 25 oqtomberi. ped. g. d. buCinskis moswavleTa monawileobiT 
saangariSo koncerti. eZRvneba domeniko skarlatis xsovnas. programa, moxseneba 
_ d. skarlatis SemoqmedebiTi gza _ prof. b. m. popovi. 
 
 sonata a-moll, asr. m. farcxalaZe 
 sonata d-moll, asr. a. keigeluxisi 
 sonata y-dur, asr. g. gordina 
 sonata y-dur, asr. T. bocvaZe 
 sonata d-dur, asr. i. andreeva 
 sonata a-dur, asr. t. Saniaeva 
 
 afiSa #6. aWaris saxkomsabWostan arsebuli xelovnebis saqmeTa 
sammarTvelo. samusiko saswavleblis darbazi. 
 21 aprili 1940 w. masw. g. d. buCinskis moswavleTa fortepianos 
koncertebis saRamo. 
 meore roialTan safortepiano partias asrulebda g.d. buCinski. 
(programaze ar aris aRniSnuli, magram bevris gadmocemiT azri emTxveva). 
 
 pirveli ganyofileba 
 mocarti _ koncerti es-dur I nawili Seasrula nina malkinam 
 veberi _ koncentStiuk _ Semsrulebeli elene derkaCi. 
 mendelsoni _ koncerti d-moll _ Seasrula merab farcxalaZem. 
 meore ganyofileba 
 gumeli _ koncerti a-moll I naw. Semsr. ala Jarkovskaia. 




 arenski _ koncerti f-moll I naw. Semsr. konstantine derkaCi. 
 am afiSis programis mixedviT, namdvilad titanuri pedagogiuri muSaobaa 
gaweuli. erT pedagogTan eqvsi safortepiano koncertis momzadeba da 
sakoncertod gatana did energiasa da profesionalizms moiTxovda. aqve 
davZendi, ara marto did pedagogiur interess, aramed, me vityodi, ufro 
specialobis did siyvaruls. 
 es afiSa rogorc repertuariT aseve moxsenebuli SemsruleblebiT Cven 
samusiko saswavlebels saxels uTqvamdnen brwyinvale kadrebis momzadebis 
saqmeSi. 
 aseve, metad mniSvnelovani gaxldaT g.d. buCinskis pedagogiuri asparezi 
safortepiano ansamblSi. aq ufro rva xelSi, or roialze sruldeboda didi 
formis simfoniebi, uvertiurebi, nawyvetebi sxvadasxva operebidan. aq Tavisi 
didi mWermetyvelobiT da orkestruli midgomiT Txoulobda ansambls. 
 SemorCenilia 1940 wlis oqtomberSi gadaRebuli fotosuraTi, romelzec 
asaxulia erT-erTi gakveTilis epizodi. 
 suraTze arian g. buCinski da misi moswavleebi: gita gordina, lela 
derkaCi, ina malkina da Cveni drois TvalsaCino pedagogi m. Suri. 
 1949 wlidan g. d. buCinski daubrunda Tavis mSobliur qalaqs odesas da 
a. neJdanovis saxelobas konservatoriaSi gaagrZela moRvaweoba. 
 1973 wlis 2 ivniss odesis konservatoriis reqtoratma profesor grigori 
dimitris Ze buCinskis 70 welTan dakavSirebiT da 45 wlis sazogadoebriv _ 
pedagogiuri da SemoqmedebiTi moRvaweobisaTvis miuZRvnes saRamo. saiubileo 
saRamoze monawileobis miRebisaTvis mosawvevi gamougzavnes baTumis samusiko 
saswavlebels. 
 aRniSvnis Rirsia isic, rom Cveni samusiko saswavleblis warCinebul 
kursdamTavrebuls ida zenaiSvils, odesis konservatoriaSi swavlis dros 
baton m.d. buCinski did Tanadgomasa da mzrunvelobas uCenda. 
 
 g.d. buCinskis kursdamTavrebulTa mokle sia: 
 bocvaZe Tamar Teofanes as. 
 jorbenaZe flora giorgis as. 
 farcxalaZe merab aleqsis Ze 
 gurinSteini lev borisis Ze 
 kaSia d. 
 malkina n. 




 derkaC konstantine 
 Jarkovskaia ala 
 tripolitova 
 Sanaieva tania 
 keigeluxesi 
 andreeva ia 
 gordina g. 
 enaleevi v.v.  
 dikovi iuri 
 fircxalaiSvili n. 
 
vasil sergis Ze mulovi 
 
 pativcemulo mkiTxvelo, vidre v. s. mulovze narkvevis weras daviwyebde 
mizanSewonilad CavTvale SemogTavazoT mis mier saswavleblis saxelze 
kievidan gamogzavnili 60 wlis saiubileo mosaloci baraTis teqsti. 
 ai ras wers baTumis z. faliaSvilis saxelobis saxelmwifo skolisa da 
saswavleblis yofili saswavlo nawilis gamge da TvalsaCino pedagogi 
pedagogiur koleqtivs: 
,,И радастные дни славно 60-го юбилея Батумских музучилиша и музшколы им. З. Палиашвили 
горячо приветствую весь педагогический состав юбиляров! с чувством большой душевной 
признательнасти всегда вспоминаю время проведенное в родном мне батуми.где так легко 
исвободно работолось мне где теплота АдЖарии сочеталось с теплатой сердец как руководство 
так и педагогического коллектива музучилиша и музшколы им. З. Палиашвилию 
 от души желаю Вам дольнейших успехов дорогие юбиляри! 
 Бывший педагог один из зав. Учебной части музучилиша и музшколы. 
 В.С. Мулов. 
 Г. Киев. 9 марта 1988 г. 
 (ixileT xelnaweri teqstis fotoasli) 
 umaRlesi kategoriis pirovneba. Rrma codniT Semkuli. yvela adamianuri 
RirebulebebiT. miuxedavad, rogorc administraciuli Tu pedagogiuri 




raodenobrivi ise xarisxobrivi TvalsazrisiT metad nayofieri da Sedegiani 
gaxldaT. 
 ai ras aswavlida batoni vasil mulovi. 
 specialobas _ fortepianoSi da sagundo sadiriJoroze, Teoriuli 
sagnebidan Teorias, gundmcodneobas, aseve xelmZRvanelobda musikaluri 
saswavleblis simfoniur orkestrs. 
 Semoinaxa samusiko saswavleblis simfoniuri orkestris saangariSo 
koncertis afiSa, sadac v. s. mulovi diriJorobda. igi daTariRebulia 1941 
wlis 2 ivnisiT. 
 v. mulovTan warCinebiT swavlovbdnen: lili kalandia, lamara 
mgalobliSvili, valeri mazdumiani, liana gogolaZe, lina jiblaZe, meri 
gumberiZe, rusudan eliava, nina dudinova da sxvebi, diriJorobaSi swavlobda 
mamia patarava. 
 aseve nayofieri iyo misi moRvaweoba saswavlo nawilis gamgis 
Tanamdebobaze. Zalian megobruli, kontaqturi da samarTliani yofila. 
yovelnairad uaryofda im pirovnebas, romleic ambiciurad iyo Seyvarebuli 
Tavis Tavze, garemoebaze, romelsac is marTavda, da romelsac, gaaCnda 
diskomforti imisa, ,,vaiTu xval ar viqnebi”, ,,an siamovnebis”, anu 
Tamanamdebobrivi postis moTxovnis principidan gamomdinare, eCveneba 
koleqtivis romelime wevrSi ,,sxvas ar unda Cemi Tanamdebobao, xels ar uwyobs 
maT, an ar aCvenebs da ar aZlevs TviTgamoxatvis saSualebas. gansakuTrebiT 
axalgazrdoba iyenebda erTis mxriv princips ,,dayavi da ibatone” da meores 
mxriv, rac mas evaleba, rom urTierTobas, romelic unda arsebobdes Zvelsa da 
axal Taobas Soris samecniero SemoqmedebiTi urTierTobaTa gamoxatvis, 
siaxlisa da gamocdilebis ganWvreta-danergvaSi uyuradRebobiT rCeba. 
 aqve aRniSvnis Rirsia is pedagogebi, romlebmac saswavleblis cxovrebaSi 
Tavisi naTeli kvali datoves, kerZod 30-iani wlebis pedagogebi, romlebmac 
dauRalavi SromiT, maRali profesionalizmiT da discipliniT xeli Seuwyves 
skolisa da saswavleblis aRmavlobasa da miRwevebs, risTvisac araerTxel 
miuRiaT madlobebi: 
 Samova nadeJda valerianis asuli _ damTavrebuli hqonda peterburgis 
konservatoria, saswavlo periodi 1898-1901. baTumis samusiko saswavlebelSi 
muSaobda 1938 wlis 25 seqtembridan vokaluri klasis koncertmaisterad; 
 doreni olRa lukas asuli _ peterburgis konservatoria aqvs 
damTavrebuli. 
 1920 wlidan  moRvaweobda soCaSi, kurkSi, brinskSi, moskovSi. 1933 wlidan 
baTumis samusiko saswavleblis pedagogia fortepianos specialobiT; 
 kurtidi elene giorgis asuli _ (iuzbaSeva gaTxovebis Semdeg) 
 daamTavra Tbilisis saxelmwifo konservatoria. baTumSi moRvaweobda 1943 




 muzikini boris sergis Ze _ umaRlesi ganaTleba miRebuli hqonda 
Tbilisis saxelmwifo konservatoriaSi 1935-1940 wlebSi _ pianist-pedagogi. 
 1935 wlidan  moRvaweobda baTumis samusiko saswavlebelSi; 
 toropova nadeJda Tedores asuli _ daibada 1900 w. 
 damTavrebuli hqonda iaroslavis konservatoria _ pianist-pedagogi. 
 baTumis samusiko saswavlebelSi moRvaweobda 1930 wlidan; 
 navrockaia ludmila giorgis asuli _ daibada 1901 wlis 10 maiss. 
erovnebiT rusi. 
 mSoblebi musikosebi iyvnen. 1917-1919 wlebSi muSaobda soxumSi _ pianisti; 
 1927 wlidan sacxovreblad soxumidan baTumSi gadmovidnen. 
 avtobiografiaSi (samusiko fondi #186. anaw. 4. saqme #5) aRniSnuli aqvs, 
rom eqsternad daumTavrebia baTumis saxelmwifo musikaluri saswavleblis 
sruli kursi. 
 1948-1949 saswavlo wlis saxelmwifo sagamocdo komisiis gadawyvetilebiT 
mieniWa akompaniatoris kvalifikacia. dResac, bevr musikoss kargad axsovs misi 
daxvewili gemovnebiT Sesrulebuli sakoncertmaistero repertuari; 
 siCugova larisa petres asuli _ (gaTxovebisas gvari Seicvala latko-ze), 
dabadebuli 1913 wlis 29 dekembers. 
 damTvarebuli hqonda baTumis samusiko skola-saswavlebeli 1930-1936 ww. 
 muSaoba daiwyo 1938 wlis 1 seqtembridan _ jer samusiko skolaSi 
fortepianoze swavlebis pedagogad, Semdgom saswavlebelSi koncertmaisterad. 
 1941 wlidan sacxovreblad gadadis leningradSi, sadac samamulo omis 
qarcecxlSi mouxda mZime cxovrebis gadatana. 
 1956 wlidan brundeba baTumSi. 
 1957 wlidan miRebuli iyo samusiko saswavlebelSi savaldebulo 
fortepianos pedagogad da sagundo-sadiriJoro ganyofilebis 
koncertmaisterad; 
 kareni edgar aleqsandres Ze _ erovnebiT poloneli. daibada 1890 w. 
ganaTleba miuRia Tbilisis samxatvro da dramatul saswavleblebSi, 
baletmesiteris specialobiT. 
 baTumSi 1920-22 wlebSi operis Teatris msaxiobi da baletmesiteri iyo. 
 1938 wlidan samusiko saswavleblis ritmikisa da cekvis maswavlebeli 
iyo. 




 1937 wlidan baTumSia. simfoniuri orkestris msaxiobi da musikaluri 
saswavleblis saorkestro klasis fagotis pedagogi; 
 kazlov vasili nikolozis Ze _ erovnebiT rusi. 
 1937 wlidan baTumSia. moRvaweobda saswavlebelSi. saorkestro klasis _ 
fleitis pedagogi da saswavleblis simfoniuri orkestris msaxiobi; 
 kasan aleqsandre francis Ze _ erovnebiT Cexi. daibada 1873 w. qerCSi. 
daamTavra moskovis konservatoria 1895-1901ww. 
 baTumSi moRvaweobda 1937 wlidan. violenCelos pedagogi da 
saswavleblis simfoniuri orkestris msaxiobi. 
 kantaroviC evsei iosebis Ze _ erovnebiT rusi ebraeli. 
 daibada 1894 w. baTumSi, mosamsaxuris ojaxSi. specialuri ganaTleba _ 
odesis konservatoriis mesame kursidan. 
 1925 wlidan muSaobda aWaris qalTa da aWaris vaJTa pedagogiur 
teqnikumebSi. 
 1937 wlidan samusiko saswavleblis qormaisteri; 
 varZieli petre aleqsandres Ze _ daibada 1887 wlis 5 dekembers. 
erovnebiT qarTveli, axalcixidan. 1894 wlidan ojaxi sacxovreblad gadmodis 
baTumSi. 
 swavlobda baTumis gimnaziaSi. umaRlesi ganaTleba miuRia moskovis 
filarmoniis saorkestro ganyofilebaSi. 
 1912 wlidan samxedro mosamsaxurea baTumSi, sadac sxvadasxva sasule 
orkestrebs xelmZRvanelobda samxedro garnizonis klubSi da sazRvao 
saswavlebelSi. 
 1938 wlis 15 seqtembridan moRvaweobda baTumis samusiko saswavlebelSi 
sasule instrumentebis pedagogad; 
 meliq-Saxnazarova mariam grigolis asuli _ daibada 1875 wlis 4 
agvistos. erovnebiT somexi. Tbiliseli. 1907-1908 saswavlo wlebSi eqsternad 
Caubarebia gamocda briuselis konservatoriaSi. 
 didebuli pianist-koncertmaisteri yofila. flobda qarTul, germanul, 
frangul, rusul da italiur enebs. 
 baTumSi moRvaweobda 1920 wlidan. samusiko skola-saswavlebelSi 
moRvaweobda 1930 wlidan; 
 skvorcova tatiana nafanailis asuli _ daibada 1886 wlis 3 aprils, 
sverdlovskSi. mosamsaxuris ojaxSi. 
 daumtavrebia moskovis musikalur-dramatuli saswavlebeli da iqve 1910-




 1931 wlis 29 oqtombridan 1957 wlis ivlisamde baTumis samusiko 
saswavleblis simebiani klasis pedagogia; 
 sogomonovi giorgi grigolis Ze _ 1930 wlidan musikalur skolaSi da 
saswavlebelSi moRvaweobda rogorc instrumentebis amwyobi; 
 bauerzaks melita evaldis asuli _ prima balerina. 1894 wels daamTavra 
peterburgis qoreografiuli saswavlebeli. moRvaweobda da gamodioda 
berlinis, londonis, kopenhagenis, rumineTis, trabzonis, Tbilisis saopero 
Teatris scenebze. 
 1921-1927 ww. moRvaweobda baTumis operis TeatrSi. 
 1927-1935 ww. Tbilisis musikaluri komediis prima balerinaa. 
 1935-1937 wlebSi baTumis qalTa pedagogiuri teqnikumis pedagogia. 
 musik. sasw. fondi. Canaweri #4. saqme 2. 
 samusiko fondi #186. anaw #4 saqme #5 
 1937 wlidan baTumis samusiko saswavleblis vokaluri ganyofilebis 
riTmikisa da plastikis pedagogia. 
 
 
boris mixeilis Ze popovi 
 
 daibada 1883 wlis 10 Tebervals erovnebiT rusi. 
 swavlobda permis klasikur gimnaziaSi 1894-1901 ww, moskovis ucxo enebis 
institutSi 1901-1902 ww. (ar daumTavrebia), moskovis saxelmwifo universitetSi 
iuridiul fakultetze 1902-1908 ww, sadac sadiplomo Tema daicva musikaluri 
nawarmoebebis saavtoro uflebebze. Tema imednad saintereso aRmoCnda, rom 
kandidatobis xarisxi miuniWebiaT. 
 1920 wels moRvaweobs irkutskis samusiko saswavlebelSi, mogvianebiT 
konseravtoriaSi, sadac jer dekanis Semdgom ki proreqtoris Tanamdebobas 
asrulebda. 
 1922 wels irkutskis konservatoriis profesoria musikis istoriis 
kaTedraze. SeTavsebiT moRvaweobda muzeumSi, sxvadasxva biblioTekebSi, 
irkutskis radiomauwyeblobis mxatvruli da musikaluri gadacemebis mTavar 
redaqtorad. 
 1933 wlis agvistodan moiwvies baTumSi. 





 1936 wlis 16 noembridan baTumis z. faliaSvilis saxelobis saxelmwifo 
samusiko saswavleblis musikis literaturis pedagogia. saswavlebelSi 
moRavweobis periodSi mravali mniSvnelovani RonisZiebebi aqvs Catarebuli, 
rasac Semonaxuli afiSebi da sakoncerto programebi gviCvenebs. 
 Tavisuflad flobda da aswavlida rusul, frangul, germanul, berZnul, 
italiur da laTinur enebze. 
 
 
elene vladimeris asuli korSoni 
 
 daibada 1910 wlis 9 noembers q. odesaSi. 
 mama gaxldaT vladimer aleqsandres Ze korSoni _ diriJori, aWaris assr 
damsaxurebuli artisti. 
 deda _ diasaxlisi. 
 1912 wlidan ojaxi saswavleblad gadavida TbilisSi, sadac vladimeri _ 
mowveuli iyo Tbilisis operis orkestris diriJorad. Svili _ elene 1917-1921 
ww. swavlobda frangul liceumSi da konservatoriaSi. 
 1921 wlidan ojaxi sacxovreblad gadmosaxlda baTumSi. 
 elene dasawyisSi swavlobda cvetaevasTan, Semdeg buCinskisTan. 
 1926 wlidan moRvaweobda baTumis dramatuli Teatris orkestrSi _ 
pianistad. 
 1928 wels Txovdeba da sacxovreblad gadadis TbilisSi. 
 TbilisSi erTi wlis manZilze swavlobda zaqaria faliaSvilTan 
sagundo-sadiriJoro klasiT. 
 1941 wlidan isev baTumSia. moRvaweobda sagundo klasis 
koncertmaisterad. 1946 wlidan filarmoniis koncertmaisteria. 
 1957 wlis 5 seqtembers mieniWa aWaris assr damsaxurebuli agentis 
sapatio wodeba. 
 
vladimer aleqsandres Ze korSoni 
 
 v. a. korSonis moRvaweoba mniSvnelovania imiT, rom man baTumSi me-20 
saukunis 30-iani wlebis dasawyisSi safuZveli Cauyara simfoniuri orkestris 
Seqmnas. aWaris saxkomsabWos xelovnebis sammarTvelos simfoniuri orkestris 




mouxmobda klasikuri musikis moyvarulT mTavari diriJorisa da saxelmwifo 
operis diriJoris vladimer aleqsandres Ze korSonis benefisze. programaSi 
moyvanilia puCinis opera ,,qalbatoni beterflei” (Cio-Cio-sTan) da Ramis 
simfoniuri suraTi. afiSas Tan erTvis operis programa dalibreto. 
 did interess iwvevs 1932 wlis 31 agvistos afiSa, romelic msmenelebs 
epatiJeboda baTumis kulturisa da dasvenebis parkSi aWaristanis simfoniur 
orkestrisa da saopero kadrebis monawileobiT gamarTul pirvel saCvenebel 
koncertze, diriJori v. a. korSoni. 
 samwuxarod afiSaze moyvanili programa ar ikiTxeba. 
 1928 wlis 30 noembris ,,fuxara” komentars akeTebs imis Taobaze, rom 
musikaluri teqnikumis xelmZRvanelad mowveulia cnobili kompozitori 
meliton balanCivaZe. 
 1928 wlis 29 dekembers gazeTi ,,fuxara” rubrikaSi: ,,xelovneba, 
simfoniuri koncerti”, dabeWdilia statia, romelic momyavs Casworebis gareSe: 
,,ramdenime Tvea, rac aWaristanis musikaluri saswavlebeli muSaobs, magram misi 
pirveli naSromi ukve vixileT. saswavlebelTan sakoncerto biuros da mudmivi 
simfoniuri orkestris daarseba uTuod RirSesaniSnavi faqtia. 
 simfoniurma orkestrma ukve mogvca pirveli koncerti. 
 koncertis Sefasebas akademiuri TvalsazrisiT Tu mivudgebiT, unda 
aRvniSnoT, rom mas hqonda mcire defeqtebi, ar aris simfoniuri koncertisaTvis 
gamoyofili musikosTa saWiro ricxvi miuxedavad amisa meore ganyofilebaSi 
yuradReba miipyro S. TaqTaqiSvilis orma variaciam qarTul Temebze, saxelmwfo 
operis solistma d. badriZem (ariebi ,,evgeni oneginidan” da ,,verteridan”) da 
sxva. 
 unda aRiniSnos diriJorebis S. TaqTaqiSvilis da v. lavrovis guldasmiTi 
muSaoba da orkestris Semadgenlobis erTmaneTTan SeTviseba, rac did momavals 
uqmnis simfoniur orkestrs. 













Tamar eduardis asuli lilienbaxi 
,, yovel adamianSi mzea _  
oRondac acaleT, rom anaTos” 
platoni 
 
 Tamar eduardis asuli lilienbaxi _ musikos-pianist-pedagogi, romelmac 
Zalian bevrs gaunaTa gza musikaluri xelovnebisaken da daumkvidra xelovanis 
WeSmariti saxeli. sanktpeterburgis, maSindeli leningradis, konservatoriis 
mesame kursis studenti, 1943 wlis miwuruls, mrisxane samamulo omma 
iZulebuli gaxada baTumSi Camosuliyo. aq man, Tavisi vaJiSvilebiT da asakovan 
dedasTan erTad, mSvidi bina daisadgura. 
 mis garegnobas amSvenebda saTnoeba da mimzidveloba, qera, cisferi 
Tvalebi. igi yovelTvis koxta da moxdenili gaxldaT. 
 Camosvlis pirvelive dRidan moRvaweobda baTumis z. faliaSvilis 
saxelobis samusiko skolaSi. 
 mas sankt-peterburgSi miRebuli SesaniSnavi samusiko ganaTleba da 
saswavlebelSi muSaobis sakmao gamocdileba hqonda. baTumSic Tavisi 
pedagogiuri niWiereba uxvad da sasikeTod daafrqvia. misi pedagogiuri 
Semoqmedebis kredo iyo inteleqtualuroba da daxvewiloba. 
 igi gaxldaT uaRresad tkbil moubari, keTili, swori mrCeveli. erTxel 
saubarSi masTan uneblieT wamoiWra sakiTxi musikalurad niWier moswavleebze. 
man dabejitebiT da samarTlianad aRniSna: ,,rogorc specialistebi ,,musikalur 
niWierebas” uwodeben ar yofnis musikaluri kompleqsis Seqmnas. niWiereba ar 
daiyvaneba mxolod musikalobaze. masTan erTad aucileblad mTeli rigi sxva 
monacemebic, romlebsac ara sakuTriv musikaluri, aramed zogadpirovnuli 
xasiaTi aqvT: 1) fantaziis simdidre, aqtiuroba da simZlavre; 2) mSvenierebis 
gancdis unari bunebasa da xelovnebis sxva dargSi e. w. ,,esTeTikuri grZnoba”, 
3)nebisyofis Taviseburebebi, mizanmimarTuli, daJinebuli muSaobis unari; 4) 
pirovnebis emociuri simdidre, mis emociur gancdaTa siRrme da sifarTove; 5) 
inteleqtualuri aqtivobis unari. 
 misi yoveli gakveTili Rrmad gaazrebuli, faqizi, srulyofili iyo, 
pedagogiuri manera ubralo da gulwrfeli, qmediTi amocana ki yoveli 
musikaluri bgera Tu fraza daicvas, gaasufTaos, daxvewos. 
 saTno saqme kvals tovebso _ ityoda xSirad qalbatoni Tamari. Cems mier 
saswavlo nawilis gamgis movaleobis Sesrulebis dros araerTxel 
davswrebivar mis gakveTilebs. gansakuTrebul interess viCendi nawarmoebis 
Tanmimdevruli swavlebis meTodikis TvalsazrisiT. man es interesi CemSi 
SeniSna da moiwona. is gaxldaT gansakuTrebuli xelweris pedagogi, aravis ar 




 musikaluri azrovnebis ganviTareba gansakuTrebuli pedagogiuri 
moRvaweobis interesi gaxldaT. swored, am mimarTebiT qalbatoni Tamari 
warmomidgeboda rogorc Semoqedi _ pedagogi, fsiqologi. 
 ,,sazogado azrovneba, Semecnebis maRali safexuria” _ ityoda qalbatoni 
Tamari. azrovneba aris adamianis cnobierebaSi iseTi mimarTebaTa asaxva, rac 
sinamdvilis zedapirze ar Zevs, rac aRqmisaTvis dafarulia. rodesac adamiani 
aRiqvams sagans, magram ucbad ver aTavisebs mas Tavis gamocdilebis sistemaSi 
aRqmis xasiaTi ufro aqtiuri xdeba. adamiani akvirdeba, cdilobs aRqmiT 
saganze rac SeiZleba meti codna miiRos. Tu verc aman uSvela, maSin wamoiWreba 
kiTxva: _ ra aris es? adamainis winaSe dgeba amocana, da aqedan iwyeba swored 
azrovnebis procesi, movlenis iseT TvisebaTa wvdoma _ gageba, rac dafarulia 
aRqmisaTvis”. aseT viTarebaSi pedagogi azrovnebis swor ganviTarebas unda 
iZleodes. am dros misi zemoqmedeba moswavleze ZiriTadad metyvelebiT xdeba, 
radgan musikis swavlas azrovneba sWirdeba. 
 ai, ras aniWebda igi mniSvnelobas nawarmoebis swavlebis dros: 
 pirveli, nawarmoebis struqturuli analizi, romelsac swavlis procesSi 
udidesi mniSvneloba aqvs, rogorc mxatvruli Sinaarsis wvdomis, aseve teqstis 
damaxsovrebis TvalsazrisiT, eseni yvela SemTxvevaSi verbaluri saSualebiT _ 
eniT xorcieldeba. verbaluri azrovneba am procesSi aucilebeli komponentia. 
 xSirad moiSveliebda udidesi musikosis hainrix neihauzis sityvebs: ,,Tu 
9-10 wlis niWier moswavles SeuZlia kargad Seasrulos mocartis an beThovenis 
sonata, mas unda SeeZlos mogviTxros, sityvebiT gadmogvces mravali arsebiTi 
ram, rac am sonataSi xdeba musikalur-Teoriuli analizis TvalsazrisiT”.; 
,,marTalia neihauzis sityvebi 9-10 wlis moswavles exeba, magram sinamdvileSi am 
unaris nakleboba profesiuli swavlebis umaRles safexurze sakmaod 
axalgazrdul asakSic dasturdeba. es ki imaze miuTiTebs, rom Teoriuli 
azrovnebis ganviTarebas, rac miRebuli codniT operirebis unarSi unda 
gamomJRavndes, swavlis procesSi saTanado yuradReba ar eqceva“ _ ityoda T. 
lilienbaxi. 
 swavlebis meore mniSvnelovan epizodad Tvlida _ garkveuli musikaluri 
saxis realizaciisaTvis konkretuli faqturuli sirTuleebis daZlevas, 
teqnikuri amocanebis gadawyvetas. aqac sityvieri azrovnebis zemoqmedebis 
saSualebiT anviTarebda moswavles. 
 mesame mniSvnelovani faqtori qalbatoni Tamarisa gulisxmobda imas, rom 
moswavlem sworad unda waikiTxos musikaluri teqsti da SesZlos misi 
emociuri Sinaarsis gadmocema. saWiroa pedagogis mier istoriuli epoqis, am 
epoqis literaturisa da xelovnebis sxva dargebis, stilisa da esTetikuri 
normebis irgvliv saganmanaTleblo saubari. pedagogma moswavles unda gaacnos 
Txzulebis kompozitori da misi adgili musikaluri kulturis istoriaSi. 
metyvelebiT motanili es informacia xels uwyobs rogorc mxatvruli amocanis 
gadawyvetas, aseve zogadi gonierebis ganviTarebas. 
 am Tanmimdevruli sirTuleebis daZlevis Semdeg did rols aniWebda 
sajaro Sesrulebis process, sakoncerto gamosvlas, rasac srulfasovani 




 ityoda: _ ,,nawarmoebi mzadyofnaSia maSin, rodesac moswavle-
Semsrulebeli hqmnis produqts. misi Sesruleba aris qcevaTa uwyveti jaWvi, 
romelic adre miRebul codnazea dafuZnebuli da droSi ganviTarebis umkacres 
kanons emorCileba. amitom SeCereba mis romelime calkeul rgolze, an etapze 
da azrovnebis dawyeba Tavidan, mxolod dabrkolebas Seuqmnis nawarmoebis 
mTlianobiTi struqturis droSi ganviTarebas. Sesrulebis procesSi sakmarisia 
gaifiqro: ,,ra aris es:“, ,,ra akordia?“, an ,,Semdegi naxtomi romel bgerazea?“, 
rom maSinve dabrkoleba saSemsruleblo qceva, irRveva droSi mimdinare 
musikaluri mTlianoba. 
 Careva SeiZleba mxolod konkretul SemTxvevaSi: Tu moswavles 
mexsierebis sisuste aqvs, an stresul mdgomareobaSi imyofeba”. 
 is iyo pedagogi, rogorc mxatvruli aseve logikur-cnebiTi azrovnebis, 
Semoqmedebisa da saSemsruleblo koncefciis Seqmnis srulfasovani musikos-
xelovani. 
 man Seqmna Tavisi skola, Tavisi mimdevrebiT, romlebic miRebul 
tradiciul principebs anviTareben da ahyavT rogorc raodenobriv ise ufro 
maRal xarisxobriv simaRleebze. 
 PS. dRes, rodesac baTumis z. faliaSvilis saxelobis saxelmwifo 
konservatoriasTan arsebuli samusiko skolis 100 da saswavleblis 70 wlis 
iubiles aRniSnaven, baTumis musikaluri sazogadoeba gansakuTrebuli 
madlierebiT da siyvaruliT ixsenebs mas. 
 qalbatoni Tamari ramdenime welia, rac Tavis mSobliur keras daubrunda. 
mas 24 maiss 80 weli Seusrulda. 
 vulocavT da didxans sicocxles vusurvebT. 
 
T. lilienbaxis klasis aRzrdilebidan aRniSvnis Rirsia: 
 
 nodar faRava _ baTumis konservatoriis reqtori 
 rezo takiZe _ Tbilisis operisa da baletis Teatris diriJori, 
konservatoriis profesori. 
 guram saRaraZe _ baTumis konservatoria 
 olia WavWavaZe _ Tbilisis konservatoria 
 tatiana ukleba _ Tbilisis konservatoria 
 nani leseliZe _ Tbilisis konservatoria 
 jinevra bauJaZe _ baTumis konservatoriis dekani 




 manana goleTiani _ aWaris kulturis saministros meToduri kabinetis 
gamge, konservatoria 
 nazi goSaZe _ baTumis samusiko saswavlebeli 
 rusiko gegenava _ baTumis samusiko saswavlebeli 
 sonia Saqariani _ baTumis samusiko saswavleebli 
 saSa oCigava _ baTumis samusiko saswavlebeli 
 nani xixaZe _ baTumis samusiko saswavlebeli 
 neli wiTliZe _ centraluri samusiko skolis saswavlo nawilis gamge 
 nana SalaZe _ centraluri samusiko skolis pedagogi 
 naTela erqomaiSvili _ centraluri samusiko skolis pedagogi 
 naTela boRoSvili _ centraluri samusiko skolis pedagogi 
 inga bocvaZe _ centraluri samusiko skolis pedagogi, konservatoria 
 svetlana gemijani _ centraluri samusiko skolis pedagogi 
 valia kilaZe _ samusiko saswavlebeli da #2 skola 
 rusiko gogoliSvili _ Tbilisis samusiko skola 
 luiza sadraZe _ baTumis #2 samusiko skola 
 nataSa kudriavceva _ odesis konservatoriis docenti 
 aleqsi miroSnikovi _ kiSiniovis konservatoriis docenti 
 tolia senkini _ odesis konseratoriis docenti 
 kira babasinova _ moskovis gnesinis saxelobis institutis profesori 
 lida Cesnakova _ moskovis erT-erTi musikaluri skolis direqtori. 
 diana bolqvaZe _ Tbilisis konservatoria 
 nona bilixoZe _ Tbilisis samusiko skola 
 ledi kvaWaZe _ baTumis konservatoria, me-2 samusiko skola 
 cacuni faRava _ baTumis #2 skola 
 lia gogsaZe _ samusiko saswavleblis pedagogi 
 iuri ananievi _ moskovis konservatoria 
 rusudan mesxiZe _ samusiko skolis pedagogi 




 luda koRuaSvili _ centraluri samusiko skola 
 nataSa sanina _ baTumis televizia 
 vova fomini _ samusiko saswavlebeli 
 eleonora gordeziani _ baTumis samuisko saswavlebeli, amJamad odesis 
samusiko skola 
 vova perekresati 
 gogi metaqsa 
 diana bolqvaZe 
 Jana alaverdovna _ samusiko skola 
 neli axvlediani 
 da sxvani. 
 
lev nikolozis Ze TevzaZe 
 
 pedagog l. TevzaZes adre kargad vicnobdi. jer kidev Cemi samusiko 
saswavlebelSi swavlis dros, Semdgom ki rogorc kolegas. 
 saerTod igi Cem TanakurselebTan axlos iyo. uyvarda musikis 
literaturis, meTodikis, pianist Semsruleblebze, pianizmis ganviTarebis 
irgvliv saubari. Cemi Tanakurselebi geta goginova, rusudan TavarTqilaZe, 
lida zimina, tatiana riJikova misi klasis moswavleebi _ oTxive warCinebuli 
studentebi iyvnen. xasiaTdebodnen sakoncerto gamosvlebiT. geta goginova l. 
TevzaZem saswavleblis damTavrebis Semdeg, colad SeirTo. 
 musikis samyaroSi l. TevzaZe laRad da Tavisuflad grZnobda Tavs, misi 
gakveTilebi gulSi Camwvdomi da faqizi iyo. 
 TiToeuli nawarmoebis sakuTari SemoqmedebiTi poziciidan udgeboda. misi 
saSemsruleblo interpretacia mudam pirovnuli iyo da, amave dros, 
damajerebeli, bgera _ feradovani, kaSkaSa, aRsavse ferTa umdidresi aspeqtiT, 
saocrad mReradi, plastikuri. Znelia misi mdidari repertuaridan raimes 
gamoyofa. is iyo gansakuTrebuli smenis, polifoniuri azrovnebis pirovneba. 
xSirad ityoda ,,... rogorc xelovneba _ xelovnebis gareSe ar SeiZleba ise 
musika _ gansakuTrebuli smenisa da musikalurobis gareSe”. 
 ,,vis vaswavliT” _ amas Zalian didi mniSvneloba aqvs, magram... swavlis 
Sedegi mniSvnelovnad aris damokidebuli maswavleblis profesiul mzaobaze, 
ganaTlebaze, misi emociuri sferos simdidresa da fantaziaze, SemoqmedebiT 
enTuziazmze da rasakvirvelia pedagogiur niWierebaze. Cveni mizani xom 




 l. TevzaZe is pedagogi gaxldaT, romelic yvela SemTxvevaSi moswavles 
daicavda. ,,ra xdeba?” _ ikiTxavda xolme. xSirad kamaTis mizezi is iyo, rom 
susti monacemebis moswavleebi ar unda swavlobdnen saswavlebelSio. batoni l. 
TevzaZe ar miiCnevda damTrgunvelad kritikas. ,,es aris Seuracxmyofeli da 
araviTar SemTxvevaSi ar unda moxdes sajarod, sistematur kritikas araviTar 
Sedegi ar moaqvs, _ ityoda igi. _ pedagogi ufro aRmzrdelobiTi, kargi 
Cvevebis mimwodebeli unda iyos. radgan saswavlebelSi miviReT, yoveli Rone 
unda vixmaroT, rom akademiuri musikaluri ganaTleba mivceT; sakoncerto 
Semsrulebeli Tu ar iqneba, pedagogiuri Cvevebi unda ganvuviTaroT”. 
 l. TevzaZe gaxldaT WeSmariti pedagogi da didi kacTmoyvare. 
 ra saamo gasaxsenebelia studenturi dro!... 
 ....1950-ian wlebSi magnitofonebi, an maRalxarisxovani radioaparatura ar 
iyo. am dros arc wignebi, arc gazeTebi da Jurnalebi aSuqebda klasikur 
musikas ise, rogorc dRes, magram pedagogebi da gansakuTrebiT ki l. TevzaZe 
dauSreteli enTuziazmiT avsebda informaciis naklebobas, arcerTi siaxle ar 
rCeboda mxedvelobidan, rasac ki xelT moigdebda iwerda, ismenda, Targmnida, 
Semdeg ki gvawvdida, gvixsnida da gvaswavlida. 
 gamoCenili sabWoTa pianistis sviatoslav rixteris didi Tayvanismcemeli 
iyo, rogorc pianist-Semsruleblis, Cveni drois musikaluri xelovnebis, 
moazrovnis Semoqmedebaze. rogori aRtacebiT, Tvalebgabrwyinebuli 
gvesaubreboda misi romelime nawarmoebis Sesrulebis Semdeg. gansakuTrebiT 
moxibluli iyo beThovenis safortepiano sonatebis SeqmniT. gvixsnida, rom 
sonatebis Seqmna win uswrebda ,,gmiruli simfoniis” gamoCenas, ...rom sonatur 
alegroSi kontrastul TemebSi intonaciebis naTesaobaa. damxmare Tema 
warmosaxvas igive ritmul sqemas, romelic mTavar TemaSia mocemuli, mxolod 
sapirispiro melodiur moZraobaze. damuSavebis mizanswrafva, kontrastebis 
simkveTre _ yovelive es ukve mniSvnelovnad ganasxvavebs pirvel sonatas 
beThovenis winaparTa venis saklaviro stilisgan. ciklis uCveulo aRnagoba, 
romelSic finali dramatuli mwvervalis rols asrulebs, rogorc Cans 
aRmocenda simfoniuri literaturis gavleniT. pirvel sonataSi ismis 
tragikuli notebi, Seupovari brZola, protesti. am mxatvrul saxeebs beThoveni 
araerTxel daubrunda Tavis safortepiano sonatebSi. me-5 sonataSi, 
,,paTetikursa” da ,,mTvaris sonatis” finalSi, me-17 sonataSi, ,,apasionataSi”, 
SemdegSi isini axal cxovrebas iwyeben ukve safortepiano musikis farglebs 
gareT mexuTe da mecxre simfoniebSi, uvertiurebSi ,,koriolanosi” da 
,,egmonti”... 
 aseve gvixsnida, rom ,,...beThovenis pirvelidan ukanasknel sonatamde 
ganvlili gza warmoadgens mTel epoqas msoflio safortepiano musikis 
istoriaSi. beThovenma daiwyo mokrZalebuli klasikuri safortepiano stiliT, 
romelic jer kidev mravalmxriv iyo dakavSirebuli klavesinze dakvrasTan da 
daamTavra musikiT Tanamedrove roialisaTvis, misTvis damaxasiaTebeli 
uzarmazari bgeriTi diapazoniTa da mravalricxovani axali gamomsaxvelobiTi 
saSualebebiT. Tavis ukanasknel sonatebs kompozitorma uwoda nawarmoebebi 





 beThovenis safortepiano virtuozulobis, Taviseburi bgeriTi saxeebis 
Ziebisas, igi dauRalavad imuSavebda Tavis originaluri safortepiano stils, 
farTo sahaero sivrcis Segnebas, rasac aRwevda Soreuli registrebis 
dapirispirebiT, musikaluri akordebiT, mkvrivi, SemWidrovebuli, 
mravalsaxovani faqturiT, tembrul-instrumentaluri xerxebiT, pedalis 
efeqtebis mdidruli gamoyenebiT. amiT gaamdidra beThovenma safortepiano 
stilis zogierTi damaxasiaTebeli novatoruli xerxebi. dawyebuli pirveli 
sonatidan, beThovenma me-18 saukunis saklaviro musikis kamerulobas 
daupirispira Tavisi didebuli bgeriTi freskebi, dawerili gabeduli, msxvili 
xelweriT. beThovenis sonata daemsgavsa simfonias fortepianosaTvis“. 
 l. TevzaZis naTxrob-naambobi, romelic ZiriTadad meTodur xasiaTs 
atarebda, Tavisi musikaluri azrovnebis farTe msoflmxedvelobiT, 
profesionalur srulyofaSi mohyavda moswavle-axalgazrdoba. 
 dRes l. TevzaZis saxeli axali ZaliT, misi aRzrdilebis SesrulebiT 
JRers. 
 misi moswavleebi iyvnen: leman xarazi _ Tbilisis sulxan-saba 
orbelianis saxelobis pedagogiur institutSi moRvaweobs, Tamar koriCenko _ 
baTumis konservatoriis warCinebuli pedagogi da koncertmaisteri, rusudan 
TavarTqilaZe _ Tbilisis samusiko skolis warCinebuli pedagogi, geta 
goginova _ moRvaweobs daniaSi, lida zimina _ baTumis #2 samusiko skolis 
warCinebuli pedagogi iyo, Tamriko Sartava _ Tbilisis samusiko 
saswavlebelSia, olRa kapidi. 
 P.S. samaxsovro iyo gemze ,,ukraina” Catarebuli improviozaciuli 
repeticia, rodesac soxumis samusiko saswavlebelSi pirveli sagastrolo 
vizitiT miemgzavreboda baTumis samusiko saswavleblis didi jgufi 
moswavleTa simfoniur orkestrTan erTad 1978/79 saswavlo wlis gazafxulze. 
 pedagogebma: l. TevzaZem, n. jvarSeiSvilma da m. Surma Tavisi 
improvizaciuli koncertiT moxibles mravalricxovani auditoria. 
 TviT soxumis d. arayiSvilis saxelobis samusiko-saswavleblis 
sakoncerto darbazSi l. TevzaZis moswavleebis: T. Sartavas da o. kapidis 
gamosvlam sasioamovno STabeWdileba datova. 
 sveta belomertnova _ baTumis #2 samusiko skolis warCinebuli pedagogi 
da garkveuli drois manZilze saswavlo nawilis gamge. 
 iveta nikogosiani _ moRvaweobs moskovis ginesis institutSi 
 dodo focxiSvili _ samusiko saswavleblis musikis literaturis 
pedagogi 
 tatiana SoTaSvili 
 tatiana riJikova 




 iuri fedorCenko 
 
maria daviTis asuli Suri 
musikosi pedagogi, moqalaqe 
 
 misi pedagogiuri moRvaweoba daiwyo 50-iani wlebis miwurulSi. 1956 wels 
TbilisSi, aWaris dekadis dReebSi, Sedga misi pedagogiuri naTloba da pirveli 
sajaro gamosvla, romelic qebis sigeliT aRiniSna. cxadia, pedagogis 
SemoqmedebiTi moRvaweobis saxe ganisazRvreba ara biografuli xangrZlivobiT, 
aramed misi moRvaweobis realuri SedegebiT. warmatebebs ki win uswrebda 
uwyveti pedagogiuri zrda, Seupovroba sakuTari saSemsruleblo xelweris 
ZiebaSi, intensiuri saklaso sakoncerto cxovreba, repertuaris gamdidreba. da 
ai, wlebis manZilze ixveweboda pedagogiuri ostatoba. sruliad gansxvavebuli 
pianisturi ieris mqone pedagogs da mis aRsazrdelebs aRmoaCndaT faqizi 
erTierTSegrZnebis unari. yovelive amis gamo esoden STambeWdavad da 
mxatvrulad, damajereblad, warmoaCenen isini musikaluri nawarmoebis simZafres 
Tu intimur-fsiqologiur ganwyobilebebs, STagonebul lirikas Tu boboqar 
eqspresias. 
 maria Suris, (siyvaruliT makas), pedagogiuri xelovnebis ostatoba mis 
aRsazrdel moswavleTa aqtiuri aRqmiT gamoixateba musikaluri frazebis 
reliefurobaSi, bgeraTa palitris mravalferovnebaSi, xmovanebaTa WeSmaritad 
saorkestro simkvriveSi, kontrastuli saxeebis Sepirispirebis mwyobr 
dramaturgiaSi. misi saklaso koncertebi, rogorc wesi, yoveli saangariSo 
wlis miwuruls imarTeba da moicavs safortepiano repertuaris farTo 
diapazons. misi pedagogiuri interesebis sferoSia Zveleburi musika, 
klasikosebis nawarmoebebi, XX saukunis kompozitorTa Txzulebebi, qarTvel 
kompozitorTa Semoqmedebis nimuSebi. 
 Zalze dasafasebelia misi meToduri moRvaweoba. man mravaljer moiara 
aWaris yvela raioni, sadac ki musikaluri skolebia da bevrsac gauRviva 
siyvaruli pedagogiuri moRvaweobisadmi. amiT aixsneba misi popularoba aWaris 
musikalur-saganmanaTleblo cxovrebaSi. 
 dResac Cveuli interesiT da siyvaruliT Zalzed nayofier pedagogiur 
moRvaweobas eweva safortepiano kadrebis profesiuli donis asamaRleblad. 
yovelive amas igi akeTebs TavdadebiT, momxiblavi gulwrfelobiT. mis aRzrdil 
musikosTa sia Zalzed vrcelia, maTi moRvaweobis geografiuli sivrce did 
masStabebs moicavs. 
 maria Suri daibada 1927 wels, baTumSi, mosamsaxuris ojaxSi. 
 aqve miiRo dawyebiTi #1 samusiko skolaSi v. enaleevis klasSi, Semdeg 
daamTavra baTumis zaqaria faliaSvilis saxelobis samusiko saswavlebeli g. 
buCinskis klasiT. saswavleblis damTavrebis Semdeg moewyo moskovSi, Semdeg 




sadac pianistis rTulsa da Znel specialobas daeufla cnobili musikosis 
profesor a. kaminskis klasSi. 1951 wels daamTavra konservatoria, aqve Sexvda 
Tavisi cxovrebis Tanamgzavrs, baTumel inJiner i. gerSengorns da masTan erTad 
samuSaod gaemgzavra q. sverdlovskSi. 
 pirveli pedagogiuri naTloba miiRo 1952-56 ww. sverdlovskis 
konservatoriasTan arsebul samusiko aTwledSi. 
 1956 wlis agvistodan m. Suri baTumis samusiko saswavleblis pedagogia. 
misi  xangrZlivi moRvaweoba pedagogobiT rodi Semoifargleba. igi aqtiurad 
moRvaweobs qalaqis samusiko cxovrebaSi. m. Suris monawileobis gareSe ar 
Catarebula arcerTi samusiko koncerti, sazeimo Tu sxva saRamo. umetesad 
TviTon safortepiano Tanxlebis Semsruleblis rolSi gvevlineba. misi 
sakoncertmaistero xelovneba yovelTvis gamoirCeva maRali mxatvruli doniT, 
kargi saansamblo TvisebebiT. 
 mravalmxrivi da nayofieria m. Suris pedagogiuri moRvaweoba. mis 
aRzrdilTagan bevrma moskovis, leningradis, almaaTis, kiSiniovis, 
novosibirskis, odesis, umetesobam ki Tbilisis konservatoria daamTavra. 
 gansakuTrebulia m. Suris damokidebuleba moswavleebTan. 
igi yovelTvis didi siTboTi da gulisxmierebiT ekideboda da ekideba 
moswavleTa pirad miswrafebebsa da midrekilebebs. amitom ar aris gasakviri, 
rom maT Soris g. xabaZe da m. vaCeiSvili kompozitori gaxda, zogierTebi ki 
musikis mcodneebi. 
 Znelia srulad gadmosce Rvawlmosili pedagogis yvela Rirseba. misi 
pedagogiuri xelovnebis ZiriTadi arsi swored is aris, rom aqvs 
gansakuTrebuli niWi sakoncertod srulyofilad moamzados moswavle, 
daarwmunos Tavis ZalebSi da damajereblad Seasrulebinos nawarmoebi, 
ganuviTaros musikosisaTvis mTavari da aucilebeli Tviseba, romelic Semdeg 
cxovrebisa da saqmianobis yvela sferoSi gamoadgeba. 
 1967 wlidan aWaris damsaxurebuli pedagogia _ 1979 wlidan ki 
saqarTvelos damsaxurebuli pedagogi. 
 1987 wlis 5 Tebervals samusiko saswavleblis direqciam da pedagogiurma 
koleqtivma saqarTvelos ssr da aWaris assr damsaxurebul maswavlebels maria 
Surs dabadebidan 60 da pedagogiuri moRvaweobis 35 wlisTavisadmi miZRvnili 
iubile auRniSnes. 
 miRebuli aqvs araerTi mTavrobis jildo: aWaris umaRlesi sabWos, 
saqarTvelos kulturis saministros sapatio sigelebi da sxva. 
 1998 wlis maisidan konservatoriis safortepiano kaTedris gamgea. 
miniWebuli aqvs docentis wodeba. 
m. Suris aRzrdil musikosebidan aRniSvnis Rirsia 




 nana doliZe _ Tbilisis konservatoriis pedagogi 
 nana ruxaZe _ Tbilisis konservatoriis sakoncertmaistero kaTedris 
pedagogi 
 nanuli toSkua _ Tbilisis samusiko saswavlebeli 
 liana mgalobliSvili _ Tbilisis pedagogiuri instituti 
 megi daTuaSvili _ Tbilisis musikaluri skola 
 guranda axvlediani _ Tbilisis pedagogiuri instituti 
 neda miroSnikova _ moskovis konservatoria 
 musia fantalisi _ moskovis xelovnebis instituti 
 ira TavberiZe _ moskovis musikaluris maswavlebeli 
 gulnara axvlediani _ baTumis konservatoriis saswavlo nawilis gamge 
 ciuri rusiZe _ baTumis konservatoriis kaTedris gamge 
 leila komaxiZe _ baTumis konservatoriis pedagogi 
 liana melia _ baTumis konservatoriis pedagogi 
 liana melia _ baTumis konservatoriis da #1 samusiko skolis saswavlo 
nawilis gamge 
 rusiko lorTqifaniZe _ baTumis konservatoriis da samusiko 
saswavleblis kameruli ganyofilebis gamge 
 nani janikaSvili _ baTumis konservatoriis da samusiko saswavleblis 
maswavlebeli. 
 aniko dumbaZe _ baTumis konservatoriisa da saswavleblis maswavlebeli 
 nunu oganezova _ baTumis m. balanCivaZis saxelobis #2 samusiko skolis 
direqtori 
 inga WoxoneliZe _ gonios samusiko skolis direqtori 
 lela erqomaiSvili _ baTumis konservatoriis pedagogi  
 Tengiz SamilaZe _ aWaris televizia 
 nona jaxutaSvili _ baTumis konservatoriasTan arsebuli centraluri 
samusiko skolis pedagogi 
 vera gabai _ moRvaweobs israelSi 
 nona dextiarova _ moRvaweobs murmanskSi 




 maguli burWulaZe _ baTumis centraluri samusiko skolis yofili 
pedagogi 
 guguli xarazi _ baTumis #2 samusiko skolis pedagogi 
 naTela yurSubaZe _ baTumis #2 samusiko skolis pedagogi 
 manana stamboliSvili _ baTumis #2 samusiko skolis pedagogi 
 ida zenaiSvili _ baTumis samusiko saswavleblis pedagog da 
koncertmaisteri 
 gia fircxalaiSvili _ Tbilisis konservatoriis pedagogi  
 svetlana uruSaZe _ niWieri pedagogi da mravali sxvani da sxvani. 
 2002 wlis pirvel maiss baTumis z. faliaSvilis saxelobis saxelmwifo 
konservatoriaSi gaimarTa maria Suris dabadebis 75 wlisTavisadmi miZRvnili 
saiubileo saRamo. 
 vinc im saRamos darbazSi ijda, damerwmuneba, rom es movaleobis 
mosaxdeli saRamo ki ar iyo, aramed guliTadi saubari, pativiscema im 
adamianisa, romlis cxovreba da moRvaweoba mTlianad ukavSirdeba aWaraSi 
musikaluri xelovnebis ganviTarebas. es uaRresad ganaTlebuli da saTno 
pirovneba erTxel kidev Sexvda aWaris yvela kuTxeSi momuSave Tavis aRzrdil 
Zalzed mravalricxovan kolegebs, megobrebs, sazogado moRvaweebs, romlebic 
Tavis mxrivac gulTbilad xvdebodnen. es saiubileo saRamo warimarTa Mama 
Maria _ saxelwodebiT. marTlac rom ,,deda marias” Tvalwin, uSualod misi 
monawileobiT viTardeba da ostatdeboda aWaraSi musikaluri xelovneba.  
 m. Suris dabadebis 75 wlisTavisadmi miZRvnil saiubileo saRamo-
koncertSi maspinZlebTan erTad, Tbilisidan CamobrZanebuli stumrebic 
monawileobdnen. es iyo Zalzed saintereso Tbili Sekreba, uamravi misaloci 
samTavrobo adresebiTa da aRfrTovanebuli sityvebiT, werilebiT, yvavilebiT. 
 darbazSi musikaluri sazogadoebis, misi aRzrdili megobrebis, 
kolegebis STamomavlebTan erTad imyofebodnen misi ojaxis STamomavlebi _ 
Svilebi, SviliSvilebi, SvilisSvilis Svilebi da sxva sapatio stumrebi. 
mokled, darbazi msmenel-mayurebels ver itevda. 
 saiubileo saRamo gaxsna konservatoriis reqtorma, aWaris avtonomiuri 
respublikis parlamentis senatorma batonma nodar faRavam. 
 oficialuri nawilis Semdeg Sedga simfoniuri orkestris koncerti. 
Sesrulda p. Caikovskis safortepiano koncerti simfoniuri orkestris 
TanxlebiT. asrulebda maria Suris klasis konservatoriis IV kursis studenti 
vano siWinava. orkestrs diriJorobda saqveynod aRiarebuli diriJori daTo 
muqeria. 
 madlieri sazogadoeba qeds ixris mari Suris Rvawlis, Rirseulad 




 baTumis z. faliaSvilis saxelobis samusiko saswavlebeli Tavisi 
arsebobis 70 wlis manZilze nayofierad emsaxureboda profesiuli samusiko 
kadrebis aRzrdas. araerTi am saswavleblis aRzrdili, saxelmoxveWili 
musikosi moRvaweobda rogorc Cvens qveyanaSi, iseve mis farglebs gareT. 
 swored rom am saswavleblis kursdamTavrebuli musikosebis madlierebis 
wyalobiT karga xania qalaqSi JRers simfoniuri orkestri, kapela, xolo 1993 
wlis 3 oqtombers, udidesi mRelvarebis da tkivilebis Jams, saqarTveloSi, 
kerZod ki baTumSi, iSva axali saopero Teatri, romelic mxolod aWaris 
xelisuflebis, piradad baton aslan abaSiZis ZalisxmeviT aRorZinda. 
saxelovanma momReralma, baTumis samusiko saswavleblis aRzrdilma aleko 
xomerikma, reJisor gizo JordaniasTan erTad SesZlo frTa Seesxa TaobaTa 
ocnebisaTvis da pirveli sezoni gaixsna ,,abesalom da eTeriT”, mas mohyva 
,,lela”, Semdeg ,,aida”, ,,otelo”, romelTa warmatebaze bevri iTqva da daiwera. 
batoni eduar SevardnaZe aRniSnavda, rom ,,es iyo da aris namdvili zeimi 
qarTuli sulis gamosxivebisa”. operisa da baletis Teatri Tavis moRvaweobas 
amdidrebs axal-axali repertuariT. am udides movlenas mohyva xelovnebis 
institutis gaxsna, romelmac 1996-97 saswavlo wels Tavisi pirveli miReba 
izeima, axlaxan instituts didi mamuliSvilis memed abaSiZis saxeli miekuTvna. 
 dRes, saerTo aRiarebiT, baTumi qarTuli kulturis umniSvnelovanesi 
centri gaxda. 
 baTumis samusiko saswavleblis pedagogTa survilia saxalxo 
tradiciebis SenarCuneba da gaRrmaveba, axalgazrda niWieri Taobis aRzrda da 
daostateba. 
 swored rom, am saswavleblis Zlieri birTvis erT-erTi warmoamdgeneli 
gaxlavT maria Suri. wels madlierebiT aRvniSneT misi dabadebis saiubileo 70 
da pedagogiuri moRvaweobis 40 wlisTavi. 
 marTlac rom, saocrad bednieri aRmoCnda saqarTvelos damsaxurebuli 
Rvawlmosili pirovnebis, didebuli moqalaqis maria Suris moRvaweoba baTumis 
z. faliaSvilis saxelobis samusiko saswavleblis safortepiano klasSi. 
 mis moRvaweobas safuZveli Caeyara 50-iani wlebis miwurulSi, 1957 wels 
Sedga misi pedagogiuri naTloba da pirveli sajaro gamosvla, romelic qebis 
sigeliT aRiniSna TbilisSi, aWaris dekadis dReebSi, romlis monawilec 
gaxldiT me _ misi pirveli moswavle. 
 cxadia, pedagogis SemoqmedebiTi moRvaweobis saxe ganisazRvreba ara 
biografiuli xangrZlivobiT, aramed misi moRvaweobis realuri SedegebiT. am 
Sedegebs ki win uswrebda uwyveti pedagogiuri zrda, Seupovroba sakuTari 
saSemsruleblo xelweris ZiebaSi, intensiuri saklaso sakoncerto cxovreba, 
repertuaris gamdidreba. da ai, wlebis manZilze ixveweboda pedagogiuri 
ostatoba. sruliad gansxvavebuli pianisturi ieris mqone pedagogs da mis 
aRsazrdelebs aRmoaCndaT faqizi urTierTSegrZnebis unari yovelive amis gamo 
esoden STambeWdavad da mxatvrulad damajereblad warmoaCenen isini 
musikaluri nawarmoebis simZafres Tu intimur-fsiqologiur ganwyobilebebs, 




 maria Suris, siyvaruliT mikas, pedagogiuri xelovnebis ostatoba 
gamoixateba mis aRsazrdelTa aqtiuri aRqmiT musikaluri frazebis 
reliefurobaSi, bgeraTa palitris mravalferovnebaSi, xmovanebaTa WeSmaritad 
saorkestro simkvriveSi, konstrastuli saxeebis Sepirispirebis mwyobr 
dramaturgiaSi. misi saklaso koncertebi, romlebic, rogorc wesi, yoveli 
saangariSo wlis miwuruls imarTeba, moicavs safortepiano repertuaris 
daurTo diapazons. misi pedagogiuri interesebis sferoSi Zveleburi musika, 
klasikosebis nawarmoebebi, XX saukunis kompozitorTa Txzulebebi, qarTvel 
kompozitorTa Semoqmedebis nimuSebi. 
 Zalze dasafasebelia misi meToduri moRvaweoba, man mravaljer moiara 
aWaris yvela raioni, sadac  ki musikaluri skolebia da bevrsac gauRviva 
siyvaruli pedagogiuri moRvaweobisadmi. amiT aixsneba misi popularoba aWaris 
musikalur-saganmanaTleblo cxovrebaSi. 
 igi sul Cveuli interesiT da siyvaruliT Zalzed nayofier pedagogiur 
moRvaweobas eweoda safortepiano kadrebis profesiuli donis asamaRleblad. 
yvelafer amas igi akeTebda TavdadebiT, momxiblavi gulwrfelobiTa da 
emociurobiT. mis mier aRzrdil musikosTa sia Zalze vrcelia, maTi 
moRvaweobis geografiuli sivrce did masStabebs moicavs. 
 maria Suris pedagogiur moRvaweobas amSvenebda misi megobrebis farTo 
wre. bednieri ojaxi _ Svilebi, SviliSvilebi, SvilTaSvilebi... 
 ityvian ,,yvela asaks Tavisi xibli aqvso”, marTlac, rom yvela asaki 
misTvis metad momxiblavi da Tvisobrivad srulyofili iyo. 
 Cven, baTumis z. faliaSvilis saxelobis konservatoria, masTan arsebuli 
samusiko saswavlebeli da samusiko skolis mTeli koleqtivi, madlierebiT 
vadevnebT Tvalyurs mis pedagogiur moRvaweobas, vamayobT misiT. 
 dae, kvlavac JRerdes Tqven mravalricxovan moswavleTa mier 






,,safo merqva da aRvemate leqsiT yvela qals, 
viT aRemata homerosi yvela mamakacs” 
 
 ,,vinc icnobs cxovrebas da uyvars igi gaigebs sistemas, rom cxovreba 
advilia da Tanac rTuli, vinc niWieria aiTvisebs, vinc ara moergeba” _ 




zepirsityvierebis ostati, romlis mWermetyvelebaSi gamosWvivis uaRresad didi 
ganaTleba. 
 jinevras cxovrebis, fsiqologiuri aRqmis  misuli samyaro, yvela 
RirebulebebiT _ sulieri da materialuri, gaigivebulia musikasTan. uzomoT 
Seyvarebulia msuikaze. 
 nikoloz baraTaSvilis mSvenieri striqonebi ,,gaswi merano, Sens Wenebas 
ar aqvs sazRvari..”, sowred mis sivrces, mis mdidar fantazias miesadageba, misi 
sityvis xelovnebas SeuZlia usasrulobaSi Segviyvanos da dagipyros 
metaforuli epiTetebiT. 
 aseTi mSvenierebiT iyo mocemuli misi araCveulebrivad saintereso, 
artistulad warmarTuli baTumuri, usazRvrod Tbili, klasikuri musikis 
saRamo ,,me _ roiali”, qalta dRes miZRvnili saRamo ,,eZie qali”, ,,reqviemi”, 
presaSi dabeWdili statiebi xelovnebaze, Semsruleblebze. jinevra yvelasgan 
gansxavebulia, aravis rom ar hgavs da aravis rom ar baZavs. musika misTvis 
xalxtan urTerTobis damyarebis ganzomilebaa. mis safuZvelze scenaze qmnis 
mSvnier saxasiaTo portretebs ,,maestro murmani”, ,,mSvenieri pedagogi” da sxva. 
mis sayvarel saswavlebelze. T. lilienbaxze mravali koncerti gaumarTavs. 
misi xelmZRvanelobiT moewyo ,,poeziisa da musikis” saramo. saramos eswreboda 
ssr kavSiris kulturis saministros inspeqtori moskoveli pianisti e. 
ruJanskaia, romelmac koncertis wamyvans da Semsruleblebs maRali Sefaseba 
misca. (ix. d. focxiSvili ,,sabWota aWara” 28.05.1987). eweva aRmzrdelobiT 
meTodur muSaobas. rogorc pedagogi Zalian mkacri da momTxovnia. 
 umaRlesi ganaTleba miRebuli aqvs Tbilisis konservatoriaSi. mis 
musikalur kulturas nodar gabunias skola asazrdoebs. TaobaTa mosvla, 
tradiciebis SeTvisebita da gaRrmavebiT, waruSlel kvals tovebs Cveni 
musikaluri cxovrebis istoriaSi. 
 jinevras samoRvaweo sivrce didia. baTumis konservatoriis dekani da 
pedagogia. aris aWaris saxelmwifo kapelas mTavari kncertmaisteri, aseve 
samusiko saswavleblis gamge. 
 diax, qalbatoni jinevra bauJaZe 70-iani wlebidan gonivrulad da 
mizandasaxulad ikavebs Rirebul adgils aWaraSi safortepiano da saerTod, 
samusiko xelovnebis ganvitarebaSi. misi swavlebis meTodika, sakoncerto 
repertuari, SemqomedebiTi interpretaciis farTo diapazoni saerTo 
SesaZleblobas gvaZlevs vimsjeloT pativi mivagoT mis pedagogiur Tu 
sazogadoebriv warmatebul saqmianobas. 
 dajildoebulia: 
 saqarTvelos ssr kulturis saministros ,,sapatio sigeliT” _ 19 
dekemberi 1983 w; 
 baTumis samusiko saswavleblis ,,sapatio sigeliT” _ 1989 w. 27 dekemberi 
 m. abaSiZis saxelobis premiis laureati. 




 miznad dasaxuli aqvs sxvadasxva meToduri xelmZrvanelobis safuZvelze 
Seqmnas fortepianoze dakvris swavlebis meTodikis saswavlo kursi. 
 fortepianoze dakvris swavlebis meTodis daxvewisaTvis, xelmZRvanelobs 
studentTa mUSaobas referatebze; 
 damuSavebulia qvs Temebi: ,,bartoki”, ,,neihauzi”, ,,Subertis vokaluri 
lirika”, ,,pedalizacia”. 
 Catarebuli aqvs respublikuri konferenciebi (Tbilis, Telavi, gori) 
Temaze a) XX saukunis musika da i. bardnaSvili; b) ,,polifoniuri musika” g) 
,,neihauris skolis ZiriTadi proncipebi”. 
 xSirad uxdeba gamosvlebi rogorc pianistsa da koncertmaisters: 
kiTxulobs moxsenebebs, marTavs leqcia-koncertebs rogorc safortepiano ise 
sagundo samusiko xelovnebaze, atarebs Ria gakveTilebs, konsultaciebs 
qobuleTSi, ozurgeTSi da sxva. 
 presaSi sistematurad gamoqveynebuli aqvs statiebi nodar andRulaZezze. 





 samusiko saswavleblisTvis naunuli zambaxiZe qarTuli pianisturi 
skolis inteligenti, umaRlesi kategoriis pedagogia. baTumSi arsebobs 
pedagogebis skolebi, maTi Tqmis, stilisa da Cvenebis mixedviT. aris ira xerJis, 
mariam Suris, nanuli zambaxiZis skolebi. nauli zambaxiZe gamoirCeva sakutari 
SemoqemedebiTi xelweriT, romlis musika xelovnebis sinTezia, igi Serwymulia 
poeziastan, mxatvrobasTan. mis moswavleebs axasiaTebT Sesruolebis 
artistuli, Tavisufali pianisturi manera, da rac mTavaria, uyvarT scena. 
 moswavleebs unviTarebs qarTul mentalitets, erovnul xasiaTs. 
gamoirCeva maRali pedagogiuri profesionalizmiT, SromisunarianobiTa da 
kolegialobiT. 
 misi moswavleebi warmatebiT monawileoben konservatoriisa da 
saswavlelis koncertebSi, respublikur konkursebSi, saSefo koncertebSi. 
 qalabtoni nanulis sakoncertmaistero Tanxleba, romelsac safortepiano 
klasis moswavleebs da studentebs uwevs sxvadasxva kompozitorebis 
Txzulebebis safortepiano koncertebis Sesrulebis dros, Tavisi garegnobiT, 
Sesrulebis maneriT, akademiurobiT momxibvleli da srulyofilia. 
 miRebuli aqvs mTavrobis jildoebi: aWaris avtonomiuri respublikis 
umaRlesi sabWos prezidiumis sigeli, aWaris kulturis saministros mravali 
sigeli, saqarTvelos kulturis saministros, samusiko saswavleblis, samusiko 




 1978 wlis 17 martidan saswavlo nawilis gamged dainiSna da amave wlis 5 
oqtombers piradi gancxadebiT ganTavisuflda. 
 qalbatoni nanuli zambaxiZis saSualo Tu ufrosi Taobis bevri musikosi, 
romlebic masTan aRizardnen da samusiko dawesebulebebSi moRvaweobdnen 
madlierebiT da gulTbilad afaseben mis uangaro amags. 
 2001 wels mianiWes aWaris damsaxurebuli maswavleblis wodeba. dae, aseTi 





 izo miqelaZe samusiko saswavleblis safortepiano ganyofielbis 
meTodkomisiis Tavmjdomarea. karg STabeWdilebas tovebs misi 
sakoncertmaistero moRvaweoba. Zalian sceniuria, mimzidveli da efeqturia. 
vokalistTa warmatebiT gamosvlas xels uwyobs Tavisi daxvewili taqtiT, 
dReniadag zrunavs moswavleTa Camoyalibebebsa da SemoqmedebviT zrdaze. 
unergavs maT estradisadmi siyvaruls. 
 mis mier organizebul saangariSo koncertebSi, romelic yoveli 
semestris bolos ewyoba, igrZnoba axalgazrduli sixalise da siaxle. 
 vokalistTa warmatebiT gamosvlas xels uwyobs taqtiTa da ansamblis 
kargi grZnobiT. misi sakoncerto gamosvlebis mimarT msmeneli yovelTvis 
simpatiurad aris ganwyobili. 
 rogorc pedagogi, maRali profesionalizmiT gamoirCeva. uyvars 
nawarmoebis detalizeba, Tanac moswavles aZlevs saSualebas moZebnos gza, 
sakuTari interpretacia misces nawarmoebs. 
 qalbatoni izo cnobili, damsaxurebuli msaxiobis hasan miqelaZis 
qaliSvilia. deda _ dawyebiTi skolis damsaxurebuli maswavlebeli, 
araCveulebrivad keTili, stumarTmoyvare, kargi mosaubre da saerTod 
didebuli qalbatoni iyo... da izosac uxvad gamoyva mamis artistuli manera. 
 ,,...bednieri iyo is wlebi _ igonebs izo _ roca musikas, xelovnebas 
veziare. musikam aavso Cemi cxovrebis yoveli saaTi, fiqrebi, ocnebebi,,,” 
 qalbatobni izo specialobaSi swavlobda rusudan meifarianTan, jer 
kidev adre liana mgalobliSvilTan. Cem SekiTxvaze Tu ra daamaxsovrda am 
orive kargi musikosisagan izom mipasuxa: ,,...vcdilobdi rac saukeTeso iyo maTSi 
Tvisebebi yvela amekrifa”. 
 Sedegic bunebrivi aRmoCnda. 








xelovneba _ xalxisTvis 
Seiqmnas iseTi xelovneba, rodesac, 
Tvisobrivad iqmneba da icvleba adamiani. 
moTxovna siwmindiskenaa, idealebze. warmatebis 
idealia da misabaZia is, rodesac naTeli 




 ira xerJi saocrad saintereso da metad popularuli pedagogia. misi 
klasis koncertebi, romelic, rogorc wesi yoveli saswavlo semestris 
manZilze tardeba musikosebs, musikis moyvarulebs da saerTod qalaqelebs 
mouwodebs sixarulisken. 
 misi aRzrdilebi, klasis moswavleebi da studentebi warmatebiT gamodian 
respublikur olimpiadebze, konkursebze da xSirad laureatobas imsaxureben, 
an kidev diplomebiT jildovdebian. ufro metic, mis nayofier pedagogiur 
moRvaweobas farTe asparezi gaeSala _ misi moswavleebi saerTaSoriso 
konkursebzec imsaxureben sxvadasxva xarisxis wamaxalisebel jildoebs. 
 qalabatoni ira baTumis samusiko saswavleblis koleqtivSi 70-iani 
wlebis dasawyisSi ,,feerverkiviT” SemoiWra. im dRidan moyolebuli Tavs 
avlens, rogorc uaRresad niWieri pedagogi, gamoirCeva samagaliTo 
SromisunarianobiT da Tavisi maRali profesionalizmiT xelovnebis mSvenebad 
rCeba. 
 maxsendeba misi dawyebiTi pedagogiuri samoRvaweo sarbieli. mas jer 
kidev, axlos ar icnobdnen. sakuTari manqanis saWesTan mjdomi qalbatoni ira 
aWaris samusiko skolebs Camouvlida. jer qalaqs moinaxulebda, Semdeg 
gareubnebs, maRalmTian soflebsac moikiTxavda, zamTar-zafxul dauzareblad 
ecnoboda maTi muSaobis meTodsa da stils, guluxvad Tavis meTodur rCeva-
darigebebsac uziarebda. amitomac aris misken aseTi didi ltolva, swored aman 
ganapiroba misi popularoba. exlac konservatoriaSi, saswavlebelSi Tu 





 moswavleebTan Tu studentebTan Zalian mkacri, momTxovni, amave dros 
megobruli da mosiyvarulea. moswavleebs igi saficrad hyavT, ufro metic, 
sayavreli ira maswavleblis saxels arqmeven TavianT pirmSoebs. 
 qalbatoni ira yvelgan da yvelaferSi erTnairia, moxdenili, mimzidveli, 
mudam misi axalgazrduli energiiT gvxiblavs. 
 momavalSic mxned evlos Cvenda sasikeTod. 
 daibada 1942 wlis 13 marts. warmoSobiT Cexia. Tbilisis konservatoria 
1966 w. daamTavra. 
 umaRlesi kategoriis pedagogia _ ufrosi maswavlebeli, saqarTvelos 
kulturis saministros Jiuris wevri. 
 1998 wlis dekemberSi q. kievSi axalgazrda musikosTa konkursze Jiuris 
muSaobaSi Rebulobda monawileobas. 
 2000 wels, ivnisis bolos, TbilisSi Sedga respublikuri konkursi. aleko 
gelaZe kvlav konkursis laureati da I xarisxis diplomis mflobeli xdeba. 
2000 wlis ivlisSi ki irina xerji aleko gelaZesTan (saswavleblis I kursi) da 
Teona baramiZesTan (II kursi, konservatoria) erTad konkursSi 
monawileobisaTvis italiaSi gaemgzavra. 
 ai ras werda ira xerJis moswavleze musikaTmcodne guram saRaraZe 
statiaSi ,,norCi musikosis debiuti”, romelmac gazeT ,,sabWoTa aWaraSi” 
daibeWda 1987 w. TebervalSi ,,...orkestrTan erTad rogorc solisti, gamovida 
bavSvTa samusiko skolis meore klasis moswavlea eka sanikiZe. man Seasrula 
andria balanCivaZis #3 safortepiano koncertis samive nawili. es Cveni qveynis 
musikalur wreebSi erTob cnobili da SeiZleba iTqvas, qrestomaTiuli 
nawarmoebia. amitomac Semsrulebelma Txzulebis mxatvruli saxeebis gamoZerwva 
tradiciuli gziT gadawyvites. 
 norCma musikosma moxdenilad gadmosca pirveli nawilis mgznebareba, 
meore nawilis mReradoba da sinaze, ise zustad, rom erTi bgerac ar 
dakargula, daZlia mesame nawilis polifoniuri sarTulebic, romelic 
dasavleT saqarTvelos xalxuri simRerebisaTvis damaxasiaTebeli 
,,krimanWulis” mibaZviTa da intonaciuri masalis gamoyenebiTaa agebuli. 
 yuradRebiT, SeiZleba iTqvas, sifrTxiliT diriJorobda e. aznauriani ris 
Sedegadac miviReT solistisa da orkestris kargad SeTanxmebuli ansambli. 
 patara ekas dakvra gamoirCeoda wminda bgeriT, faqturis gadmocemasTan 
seriozuli, masTan bavSvurad gulubryvilo damokidebulebiT. saRamoze 
gamovlenili musikaloba, sceniuri gamZleoba, nawarmoebis mTlianad danaxvis 
da gaazrebis unari, uflebas gvaZlevs vTqvaT, rom musikosi gogona gamorCeuli 
niWiT aris dajildoebuli”. 





 #2 samusiko skolis moswavle eka sanikiZem II adgili daikava 1990 wels 
moskovis axalgazrda pianistTa konkursSi; 
 #2 samusiko skolis kursdamTavrebulma, z. faliaSvilis saxelobis 
samusiko saswavleblis I kursis moswavlem nino niSnianiZem 1993 wels 
safrangeTSi gamarTul konkursSi II adgili daikava; 
 #4 samusiko skolis moswavle aleko gelaZem 1997 wels (marti) I adgili 
daikava diana xodJes saxelobis konkursSi (aSS), maSinve 1997 wels (seqtemberi) 
parizSi gamarTul saerTaSoriso konkursSi III adgili, xolo 1998 wels (marti) 
los-anJelesSi gamarTul saerTaSoriso konkursSi I adgili daikava; 
 1998 wlis dekemberSi q. kievSi gamarTul saerTaSoriso konkursSi 
laureatebis wodeba mieniWa Semdeg moswavleebs: 
 #2 samusiko skolis moswavlem diana xaCaturianma I adgili daikava 
(kategoriaSi 15 wlamde); 
 #2 samusiko skolis moswavlem lika kobaxiZem III adgili daikava (13 
wlamde kategoriaSi); 
 #4 samusiko skolis moswavlem aleko gelaZem I adgili daikava (17 
wlamde kategoriaSi). 
 z. faliaSvilis sax. samusiko saswavleblis moswavlem Teona baramiZem II 
adgili daikava (23 wlamde kategoriaSi). 
 qalbatoni ira yvelgan da yvelaferSi erTnairi, moxdenili mimzidveli 
mandilosania. mudam gvxiblavs misi axalgazrduli energiiT. 
 momavalSic mxned evlos Cvenda sasikeTod. 
 P.S. ra advili yofila karg adamianze wera! 





 koncertmaisteri _ pianisti exmareba Semsrulebels partiis SeswavlaSi 
da koncertebze mas Tanxlebas ukeTebs. solisti koncertmaisteris gareSe 
warmoudgenelia, aseve koncertmaisteri solistis gareSe. isini erTiani 
nawarmoebis azris gamomxatvelebi arian. 
 koncertmaisteris, rogorc safortepiano Tanxlebis mizani mdgomareobs 
imaSi, rom winaswar iqnes gaTvlili da gasagebi, an daskvnili esa Tu is 
emociuri Sinaarsi, an kidev gaaZlieros sityvis melodiuri gamomsaxveloba. 





 da yvelaze gansakuTrebul, mniSvnelovan Tvisebad Tvlian imas, rom 
solistis ostatobis simaRleebs, Rrma azrovnebas xels uwyobdes da 
unarCunebdes maTi grZnobaTa siqrfele. 
 ai, namdvili koncertmaisteris uflebamosilebani. 
 rusudan eliava _ safortepiano Tanxlebas uwevda cnobili vokalis, erT-
erTi didebuli pedagogis maria aleqsandres asuli dolengo-dragoSis klasis 
moswavleebs. r.eliava dResac Tbilisis filarmoniis popularuli 
koncertmaisteri gaxlavT. rusudani cnobili qarTveli kinovarskvlavis lia 
eliavas daa. erT-erT bolodroindel interviuSi batonma oTar koberiZem, Cveni 
drois udidesma kinomsaxiobma, Tavis meuRleze liaze fiqriT, didi sevda da 
tkivili gamoxata: ,,igi CemSia, Cemi siyvaruli gagrZeldeba manam, sanam cocxali 
var, ufali, rom isurvebs da waval im qveynad, yvelafers movuyvebi”... 
 qalbatoni rusudani, aseT saocrad Tbili xalxis garemocvaSi myofi, 
TviTonac asxivebda siTbos, siyvaruls, avlenda did erudirebas, daxvewil 
saSemsruleblo maneras, instrumentTan saocrad Sexebis, Sesrulebis faqizi 
ansambluri, Tu Tanxlebis SesatyvisobiT. 
 r. eliava moswavleebis mimarT Zalian Tbili da megobruli iyo. 
saswavleblis damTavrebis Semdeg Cems sayvarel maswavlebels werili mivwere, 
is or weliwads maswavlida specialobaSi, sadac mivaniSnebdi konservatoriaSi 
mowyobaze. man sapasuxod momwera: ,,leila, gilocav genacvale, Zalian mixaria. 
Zalian miyvarxar da mudam Sens gverdiT migule. Seni rusudan maswavlebeli”. 
 qalbatoni rusudani sakoncertmaistero muSaobisas gamoirCeoda teqstis 
aTvisebis sizustiT, gansakuTrebuli musikalurobis magaliTiT, mis yovel 
wamSi igrZnoboda musikaluri sicocxle, akademiuri simkacre. qalbatoni 
rusudani gaxldaT qarTvel musikosTa Taobebis koncertmaister-maswalebeli. 
yoveli masTan momuSave vokalist-momRerali igonebs mas, rogorc niWier 
avtoritetul pirovnebas. mas, rogorc musikaluri atmosferos Semqmnels 
saSemsruleblo problemebis gadawyvetis konkretuli SemTxvevebSi xelis 
Semwyobad Tvlidnen, rac ganasxvavebda sxva koncertmaisterebisgan. 
 
  
 nina yaramanis asuli gogitiZe _ 30-iani wlebis pianist-koncertmaisteri 
gaxldaT, romelic baTumSi gastrolebze myof legendadqceul momreral v. 
sarajiSvils koncertebze Tanxlebas uwevda (dawvrilebiT ixileT ,,n. gogitiZis 
da v. gogitiZis ojaxi”). 
  
 ludmila giorgis asuli navrockaia iyo saocrad didi musikosi, 
eleganturi aRnagobis, rusuli aristokratuli kulturis gamomxatveli 
qalbatoni. 
 igi bevris maxsovrobaSi aRibeWda, rogorc gansakuTrebuli smeniT 




JReradobasTan. furclidan kiTxva, transporti, teqnikuri sirTule masTan 
uproblemo iyo. yvela SemTxvevaSi gansakuTrebuli elvarebiT brwyinavda misi 
akompanimenti. aranairi SemTxveviToba teqstSi, damajereblad, mtkiced, 
Tavisuflad flobda sakoncertmaistero teqnikas. 
 qalbatoni ludmila koncertmaisterobas uwevda sxvadasxva ganyofilebis 
pedgaogebs. m. dragoSs, t. skvarcovas, a. rodins. 
 dRes centraluri musikaluri skolis warmatebuli peedagogi jumber 
Carkviani igonebs: ,,rogorc pedagogebSi, ise koncertmaisterebSi namdvilad 
gamimarTla, rodesac jer kidev t. skvarcovasTan samusiko saswavlebelSi 
swavlis dros koncertmaisterobas miwevda ludmila navrockaia, romelic 
ganskauTrebuli smeniT iyo dajildovebuli. erT-erT Ria koncertze repriza 
orjer gavimeore, qalbatoni ludmila ise gamomyva, room msmenels Cemi Secdoma 
mxedvelobidan gamorCa”. aseve gansakuTrebuli StabeWdilebiT ixsenebs rusudan 
eliavas koncertmaisterobas. aseTive RirsebiT gamoirCeva qalbatoni maria 
daviTis asuli Suri. is ukve meoTxe kusze iyo Cemi koncertmaisteri. 
saxelmwifo gamocdisTvis yvelanairad Tavisi koreqtuli SeniSvnebiT, 
nawarmoebis mTlianobaSi moyvanaze gvamecadinebda, riTac nawarmoebis 
mTlianobaSi moyvanaze gvamecadinebda, riTac nawarmeobis forma yvela misi 
RirebulebebiT srulyofaSi mohyavda. 
 40-50-iani wlebis koncertmaisterebidan aRniSvnis Rirsia: e. kurtidi, e. 
derkaCi, m. Suri, l. latko, kl. sigomonova, T. gaTenaZe, T. bocvaZe. 
 60-iani wlebidan _ l. xamutova, r. lorTqifaniZe, l. komaxiZe, sv. 
lomTaZe, v. kilaZe; 
 70-iani wlebidan _ g. axvlediani, j. bauJaZe, l. melia, r. lorTqifaniZe, m. 
saluqvaZe, i. miqelaZe, i. zenaiSvili, m. elaSvili, n. xinaZe, l. xanagova, l. 
WeliZe, v. gabai, c. rusiZe, T. kiriCenko, s. Saqariani; 
 80-iani wlebidan _ sv. koRuaSvili, sv. markina, m. xarCilava, n. oragveliZe, 
J. RoReliani. 
 90-iani wlebis axalgazrda Taobis warmomadgenlebi n. CaiZe, q. razmaZe, T 
gegiZe, T. gogotiSvili, l. lorTqifaniZe, T. TofuriZe. 
 70-iani wlebis koncertmaisterebidan gansakuTrebuli yuradRebiT minda 
gamovyo qalbatoni lali WeliZis sakoncertmaistero Tanxleba, romlis 
nawarmoebis SesrulebaSi yovelTvis gonivrulad aris daculi sxvadasxva 
epoqisa da mimarTulebis kompozitorebis stiluri Taviseburebani. misi 
Sesruleba artistizmiT momxibvlelobiT da daxvewilobiT gamoirCeva. 
 qalbatoni lali dRes konservatoriis sakoncertmaistero kaTedris 
gamgea, romelsac akademiuri momTxovnelobiT xelmZRvanelobs, misi profesiuli 
interesi realizebuli da srulyofili gaxlavT. amave dros paralelurad 
baTumis operisa da Teatris erT-erTi wamyvani koncertmaisteria. is aseve 
xelovnebis institutSi proreqtoris Tanamdebobaze gaxlavT. hyavs bevri 
warmatebuli aRzrdili musikosi, romelic pirnaTlad agrZelebs moRvaweobas. 




 vusurveb did SemoqmedebiT winsvlas. 
  
 ciur rusiZe _ misi sakoncertmaistero Tanxleba met stimuls aZlevs 
momRerals da karg fons uqmnis. misi Tanxleba damajerebeli, mSvidi, yovelgvar 
pompezurobas moklebulia, ufro saqmiania da pedagogiuri ganaTlebidan 
gamomdinareobs. 
 qalbatoni ciuri konservatoriaSi savaldebulo fortepianos swavlebis 
kaTedras xelmZRvanelobs. 
 Tamar kiriCenko _ samusiko saswavleblis sakoncertmaistero 
ganyofilebas xelmZRvanelobs. mis sakoncertmaistero akompanimentSi 
gansakuTrebulad melodiuroba ikiTxeba. 
 ida zenaiSvili da izo miqelaZe _ xasiaTdebian Sesrulebis artistizmiT 
da esTetikuri momxibvlelobiT. 
 Tea gogotiSvili, Tamuna TofuriZe, indira musxajba, megi nakaSiZe, sveta 
uruSaZe, rusiko kvaxaZe, xaTuna muradaSvili, luiza lusrsmanaSvili, marina 
qiqava, nino niSnianiZe, elene burWulaZe da lali lorTqifaniZe _ niWieri, 
perspeqtiuli axalgazrdebia, romlebic did mondomebas avlenen rogorc 
pedagogiur ise sakoncertmaistero sarbielze. 
 
 lali Teimurazis asuli lorTqifaniZe _ lalim, Cemma qaliSvilma q. 
baTumis #2 samusiko skolia daamTavra ira xerJTan, safortepiano klasiT, 
samusiko saswavleblis pirveli kursi sveta markinasTan, meore kursidan 
meoTxes CaTvliT mari SurTan. saswavleblis damTavrebis Semdeg swavla 
ganagrZo Tbilisis, medea faniaSvilis saxelobis saqarTvelos xelovnebis 
akademiaSi, swavlobda saqarTvelos TvalsaCino pedagogebTan fortepianoSi _ 
nugeSa mesxTan, meri focxiSvilTan, meTodikis kursi gaiara medea 
faniaSvilTan, samaxsovro wignic ki aCuqa warmatebuli swavlisaTvis warweriT 
,,Cems sayvarel students”. 
 xelovnebis akademia daamTavra warCinebiT, wiTel diplomze 1995 wlis 8 
ivliss. 
 swavlaSi gamoirCeoda didi pasuxismgeblobiT, SromisunarianobiT, 
maxsovrobis fenomenaluri SesaZleblobiT. sakmarisia furclidan wakiTxva, 
rom ukve SeuZlia zepirad daukras. iSviaTi smenis, nawarmoebis mxatvruli 
emociuri Sinaarsis swori aRqmiT, gadmocemis iSviaTi unariT, Taviseuli 
msjelobiT da ganWvretiT xasiaTdeba. 
 gamoirCeva megobruli TvisebebeiT, keTili, kargi mosaubre farTe 





 pedagogiuri staJi 24 wliT ganisazRvreba. didi pasuxismgeblobiT, 
momTxovnelobiT, maRali profesiuli midgomiT, Taviseuli xelweriT muSaobs. 
ganusazRvreli droiT SeuZlia imecadinos moswavlesTan. 
 1997 wlis ivnisSi misma moswavlem mariam revazis asulma lorTqifaniZem 
(Cemma SviliSvilma) TbilisSi, respublikur moswavleTa konkursSi miiRo 
monawileoba, sadac laureatis wodeba da me-2 xarisxis diplomiT dajildovda. 
 baton zaur gogotiSvilTan erTad (fleitis klasi), yovelwliurad 
saangariSo klasis koncertiT gamodian, romelic gamoirCeva maRali 
saSemsruleblo doniT. 
 1998 wels lalim daamTavra baTumis damoukidebeli erTaSorisi 
institutis ,,megobroba”-s sruli kursi, samarTalmcodneobis specialobiT. 
 1999 wlis oqtombridan pedagogiur muSaobasTan paralelurad ixvews 
profesiul kvalifikacias, Tbilisis v. sarajiSvilis saxelobis, saxelmwifo 
konservatoriis maZiebeli aspirantia. meTodikis kurss eufleboda profesor 
londa samsoniZesTan. Tema gaxlavT musikaluri azrovnebis ganviTareba swavlis 
dawyebiT etapze”. Zalian dasanania, magram xelmZRvaneli seqtembridan axali 
daeniSna. 
 Tavs movaled vTvli movixsenio qalbatoni londa samsoniZe. igi mZime 
avadmyofobam udrood gamoasalma wuTisofels 2000 wlis 29 maiss. didi 
danaklisi ganicada qarTulma musikalurma xelovnebam. is mudam darCeba Cvens 
maxsovrobaSi. misi humanuroba dauviwyaria. RmerTma naTelSi amyofos. 
 qalbatoni londa samsoniZe gaxldaT musikos-filologi, romlis amagi 
musikaluri kulturis xelovnebis dargSi waruSleli darCeba. 
 ... win didi samoRvaweo gzaa. 





maria aleqsandres asuli dolengo – dragoJi 
 
 baTumis samusiko saswavleblis vokalis swavlebis korife, evropuli 
azrovnebis pirovneba. aWaris damsaxurebuli maswavlebeli. 
 daibada 1885 wels kievTan axlo mdebare kurort boiarkaSi, inteligenti, 
brwyinvale musikosebis ojaxSi. 




 deda _ fortepianos pedagogi. 
 maT ojaxSi xSirad ikribebodnen m. medvedevi, romelsac p. Caikovskim 
opera ,,pikis qalSi” germanis partia miuZRvna, tartakovi _ cnobili 
barxatiseburi sopranoTi, svetlovi _ cnobili kalaraturuli soprano _ 
baronati _ momxibvleli xmiT dajildovebuli _ davidovi, figneri da sxvani. 
 maTTan urTierTobaSi, marias bavSvobidanve aReZra survili didi 
momRerali gamxdariyo. da ai, gimnaziis oqros medalze damTavrebis Semdeg, 
konservatoriaSi Catarebul konkursSi miiRo monawileoba cnobilia odiseli 
mdidris _ melomanis mavrokordatis saxelobiTi stipendiis mosapoveblad. 
 m. dragoSi Caericxa konservatoriaSi profesor santogano _ gorCakovis 
klasSi (sazRvargareTis operebis cnobili mTargmneli rusul enaze), romelmac 
araerTi saqveynod cnobili musikosi aRzarda vagneris Semdeg. 
 1903 wels miemgzavreba parizSi, sadac profesor i. reSkesTan (,,grand 
operis” cnobili tenori gaxldaT) da ,,sazogadoeba _ cnobili momRerlebi” 
felin litkinTan, alCevskisTan da sxvebTan agrZelebs vokaluri skolis 
daxvewas, ris Semdeg maTTan erTad araerTxel gamosula ruseTis sxvadasxva 
qalaqebSi: xarkovi, peterburgi da sxvebi. 
 i. reSkes rCeviT m. dragoJi 1905 wels miemgzavreba italiaSi ,,laskalas” 
profesor t. arkelTan, milanSi, vokaluri skolis gamocdilebis misaRebad. m. 
dragoJs juzepe verdma miuZRvna dezdemonas partia opera ,,oteloSi”, ris 
Semdegac igi gansakuTrebuli mxurvalebiT daewafa italiuri simReris 
kulturas. profesor t. arkelTan Sexvda da usmenda iseT momRerlebs, 
rogorebic iyvnen: da-Zma candolfinebi, ,,laskalas” baritonebi, skotis 
tenorebi _ anselmi, dramatuli tenori _ tomanio, adreini da sxvebi. 
 italiaSi erTi wlis mecadineobam Camoayaliba rogorc vokalis ise 
saopero artistis brwyinvale msaxiobad. 1905 wels rogorc saopero Teatris 
brwyinvale msaxiobi brundeba samSobloSi, reJisor prianinovis rCeviT m. 
dragoJi 1906-1907 wlebSi, rogorc pirveli meco-soprano Camodis Tbilisis 
operis TeatrSi, sadac gamoCenil momRerlebTan borisenkosTan, sergi 
evlaxovTan, vano sarajiSvilTan, ivane faliaSvilTan, samosudTan erTad 
Teatraluri sezoni SeimuSava. m. dragoJi mogvianebiT aq gatarebul sezons 
Zalian Tbilad moigonebs ,,...по теплоте приема и отнашению публики и товарищей 
оставили во мне самые лучшие воспоминания“. 
 Tbilisis Semdeg mReroda ruseTis sxvadasxva saopero scenebze: 
stalingradSi, yazanSi, permSi, odesaSi, xarkovSi, kievSi _ sadac mRerodnen 
iseTi cnobili momRerlebi, rogorebic iyvnen: alCevski, bragini, kimionski, 
bobrova, ceseviCi, bruno, stefanoviCi, davidovo da sxvebi. 
 m. dragoJs moskovSi m. ziminas TeatrSi saintereso msaxiobebTan mouxda 
muSaoba: SevelevTan, korJevinTan, sekaroJanskisTan, cvetkovasTan, petrova-
zvancevasTan, trubinTan, dragoJTan da sxvebTan. isini saopero scenebze 
rolebis partniorebi gaxldnen. maTTan xSirad Camodioda da diriJorobda 




avtori. es iyo metad daZabuli da saintereso sezoni _ aRniSnavda mari 
aleqsandres asuli. 
 mari dragoJi Semdeg araerTxel brwyinvaled gamodis dnepropetrovskis, 
sverdlovskis da leningradis saopero scenebze. 
 sverdlovskSi Sexvda cnobil momRerals olga aleqsandres asul 
Sulginas romelic Semdgom Tbilisis konservatoriis profesori gaxldaT. 
 leningradSi moRvaweobda saxalxo saxlSi, romlis direqtori iyo n. 
figneri, diriJorebi _ samoudi da galikini. dasi Sedgeboda cnobili 
momRerlebisagan. maTTan gastrolebze Camodiodnen: kuznecova-benua, m. gai _ 
,,armenis” cnobili Semsrulebeli, l. lipkovskaia, gorlenko dolina, belskaia, 
koCanovski, mosini, lipetski, smirnovi, baklanovi da yvelaze mTavari T. 
Saliapini. rogorc m. dragoSi aRniSnavda ,,Било у кого чему и поучиться». uzomod 
emadliereboda SaliapinTan urTierTobas. 
 1917 wlidan iwyebs pedagogiur moRvaweobas, magram gulis ukmarisoba m. 
dragoJs ar aZlevs uflebas emociuri sasceno moRvaweobisTvis. igi miwveuli 
iyo jer studiaSi, sadac araerTi cnobili momRerali aRzarda: daSevskaia, 
zinovenko, pavlockaia, makienko, glebova, meliniaki, sergienko da sxvebi. aseve 
moRvaweobda musikaluri komediis samxatvro xelmZRvanelad. 
 1934 wlidan eqimebis rCeviT samuSaod Camodis baTumis samusiko 
saswavlebelSi da moRvaweobas iwyebs vokalis klasSi. 
 mas Semdeg Seiyvara baTumi da mTlianad aWara. 
 mas moswavleebis Zalian mdidari sia hqonda, romlebic operis 
gamorCeuli momRerlebi gaxdnen: gr. geguCaZe, marta terziani, maria 
kozlovskaia, aram sameliani, sergo tareli, ian vutirasi, anna samoilova, asia 
stepanova... saxelmwifo ansamblis solistebi: milica kobalaZe, olRa TavberiZe, 
nadeJda eremeeva, nikoloz devaZe, lili baramiZe da sxvebi. saswavleblisa da 
skolis pedagogebi: T. SoSitaSvili, viq. miroSnikova, mari WoxoneliZe. 
momRerlebi: olRa peSkova-aleqseeva, madlena kavukCian-virTaniani, nikoloz 
kuxaleiSvili, ana razumovskaia, ana sitnikova, vera aboiani, irakli beriZe, 
dimitri karvanidi, qristofor paraskevopulo (viqt. miroSnikovas meuRle), 
pavlovi, daSevskaia, kupreiSvili, oTar gogua, dodo jvarSeiSvili, ana 
savickaia, gleb mamiSevi da sxvebi. 
 moswavleebi, romlebic m. dragoJTan mecadineobdnen moRvaweoben 
kulturis saministros sistemaSi, saopero TeatrebSi, saswavleblebSi, 
ansamblebSi, filarmoniaSi, nawili swavlobda konservatoriaSi, zogierTebi 
pasuxsageb Tanamdebobebze arian. 
 TbilisSi saCvenebel konkursze m. dolengo-dragoJis moswavleebi 
mowonebas imsaxurebdnen da saprizo adgilebs Rebulobdnen. 
 mkvidri baTumelebi kargad icnoben rusTavelis quCaze mdebare lamaz 
arqiteqturul saxls TeTri kolonadebiani sadarbazoTi, romlis ezo 




musikaluri saxli-saloni”, sadac Tavs iyridnen xelovnebis moyvarulni, yvela 
is, visac baTumi izidavda sagastrolod. eseni iyvnen qarTuli vokaluri 
skolis fuZemdeblebi: legendaruli vano sarajiSvili, sandro inaiSvili, olga 
baxutaSvili-Sulgina, ekaterine soxaZe, nadejda comaia, meri nakaSiZe, nadeJda 
xaraZe, daviT andRulaZe, petre amiranaSvili, grigol geguCaZe, ,,la skalas” 
solisti elene TarxniSvili, ,,grand operis” solisti mixeil nanobaSvili 
(miSel dariali), evropis saukeTeso bani _ filimon qoriZe, romelic italiaSi 
gamodioda ,,korijios” da ,,imerelis” fsevdonimiT, cnobili baritoni mixeil 
kakabaZe, maargalita niJaraZe, nikoloz gedevaniSvili, evgeni vronski, vladimer 
korSoni da mravali sxva gamoCenili momRerlebi. 
 am mSvenieri saxlis maspinZeli gaxldaT mari aleqsandres asuli 
dolengo-dragoSi. mis vokalur skolas didad afasebdnen. yofili sazRvao 
saswavleblis direqtori, Cveni saswavlevblis kursdamtavrebuli, batoni 
irakli beriZe ixsenebda: _ ,,... gastrolebze Camosuli voklaist-ostatebi mari 
aleqsandres asuls konsultaciebisaTvis mimartavdnen. stumrebis miRebisas 
tanadgomasa da tanamSromlobas uwevdnen koncertmaisterebi: nina yaramanis 
asuli gogitiZe, ludmila giorgis asuli navrockaia, ufro mogvianebiT 
rusudan eliava”.  
 23 wlis manZilze, baTumis z. faliaSvilis saxelobis 
samusikosaswavleblis vokaluri klasis pedagogis mari aleqsandres asuli 
dolengo-dragoJis bina warmoadgenda saswavleblis erTgvar filials, 
romelic amzadebda axalgazrda momReral-profesionalebs, saopero scenis 
momaval ostatebs. 
 yoveli SemTxveviTi gamvleli, aucileblad melodiur vokals gaigonebda, 
romelic xSirad momajadoeblad mimzidveli iyo. rTuli misaxvedri ar iyo _ aq 
aswavlidnen simReras. 
 erT-erTi misi megobari n. parSina, romelic gazeT ,,Советская Аджария”_s 
muSaki gaxldaT, igonebs: ,,gansakuTrebuli dilaa. mniSvnelovani da uCveulo. 
sanam pirveli moswavle SemoaRebda saklaso oTaxs, aq ukve imyofeboda 
fostalioni, romelmac 50 wlis saiubileo pedagogiuri moRvaweobis 
sasixarulo molocva moutana. dameTanxmebiT, arc Tu ise patara droa im didi 
gaweuli Rvawlis fonze, romelsac qalbatoni maria aleqsandres asuli ar 
iSurebda da erTgulad emsaxureboda xelovnebas”. 
 maria aleqsandres asuli igonebs, rom igi jer kidev bavSvobidanve, 
gatacebuli yofila simReriT. mas umadloda aRmzrdel biZas, romelic gulSi 
Camwvdomi, sasimaovno bgerebiT mReroda. umRerda mSobliur 
ukrainulUsimRerebs. yovelive aman didi siTbo da siyvaruli Caunerga, ramac 
bavSvuri gataceba gadauzarda profesiul musikalur siyvarulSi. 
 dadga gamocdis dRe. mas ibareben kievis TvalsaCino vokalist-
momRerlebi. axalgazrda diplomat gogonas aRtacebaSi mohyavs komisiis 
wevrebi, romlis SemadgenlobaSi Sediodnen im drois saxelganTqmuli 




 leonis sobinovis Sefaseba mowodeba iyo, raTa axalgazrda momRerals 
konkursSi mieRo monawileoba, moskovis didi Teatris solistis adgilis 
mosapoveblad. 
 maria dolengo miiRes dasis SemadgenlobaSi, sadac vagneris operebis 
repertuarze muSaobdnen. profesiuli ganaTlebis daxvewis mizniT da sasceno 
megobrebis surviliT igi konservatoriaSi agrZelebs codnis gaRrmavebas. amis 
Semdeg, ukve rogorc gamocdili maestros saxeliT, gamodis Tbilisis saopero 
scenaze, garkveuli drois Semdeg moskovSi _ ziminas operis TeatrSi, xalxuri 
folkloris saxlSi, peterburgis musikalur TeatrSi, sadac im dros 
mRerodnen da moRvaweobdnen gamoCenili msaxiobebi f. Saliapini, medvedevi da 
sxvebi. 
 gansakuTrebuli madlierebiT ixsenebda maria dolengo feodor ivanes Ze 
SaliapinTan swavlebis periods. ,,...is gvaswavlida ara marto vokalis 
ostatobas, aramed gaweuli Sromis dafasebasac. gvinergavda im azrs, rom ar 
arsebobs patara roli, arsebobs didi da patara msaxiobebi”. amasTan 
dakavSirebiT aseTi konkretuli SemTxvevac ki gauxsenebia qalbatoni maria 
dolengos: f. Saliapins martas (moaxlis) rolis Sesruleba dauvalebia hunos 
opera ,,faustSi”. maria dolengos patara rolis Sesrulebaze uari uTqvams. 
,,mogvianebiT mivxvdi Cems Secdomas da mondomebiT yvela SeniSvnas vasrulebdi 
vidre f. Saliapinisgan qeba ar davimsaxure. f. Saliapinma rolis kargad 
gansaxierebisTvis Tavisi xelweriT sakuTari fotoportreti aCuqa: ,,maria 
dolengo-dragoJs, samaxsovrod, niSnad megobrobisa. f. Saliapini 1914 weli, 
peterburgi”. 
 uaRresad didi pativiscema da misi niWierebis dafasebisaTvis uamravi 
albomi, fotoportretebze minawerebiT, inaxeboda m. dolengo-dragoSis 
biblioTeka – samuSao oTaxSi, romelsac relikviad icavda. visi xelweriT ar 
iyo damSvenebuli fotosuraTebi: saopero scenis korifeebis leonid sobinovis, 
tita rufas, medvedevis, figneris, Sulginas da sxvebis. aseve relikviad 
inaxavda peterburgis musikaluri Jurnalis ,,ruseTis mzes” erT-erT nomers, 
romelic mTlianad miZRvnili iyo p. caikovskis xsovnisadmi, sadac motavsebuli 
gaxldaT yvela im Semsruleblis portretebi, romlebic p. Caikovskis operisa 
da baletis rolebs ansaxierebdnen. opera ,,pikis qalis” grafis meuRlis rolSi 
saukeTeso SesrulebisaTvis moyvanili iyo qalbatoni mari aleqsandres asuli 
dolengo-dragoSis foto. 
 revoluciis pirvel dReebSi maria aleqsandres asuls mouxda samefo 
koncertebiT xSiri mogzauroba, ris gamoc iZulebuli gaxda sasceno 
moRvaweobisTvis uari eTqva. 
 qalbatoni maria aleqsandres asuli sinanuliT ixsenebda im did sasceno 
SesaZleblobaze, romelsac mas sTavazobda didi Teatris, im drois didi 
gamoCenili diriJori, profesori l. xudolei. 
 sakoncerto mogzaurobis dros odesidan baTumSi Camovida. aqaurma 
bunebrivma pirobebma miizida maria aleqsandres asuli da sacxovreblad darCa. 
23 weli moRvaweobda baTumis samusiko saswavlebelSi. am drois manZilze 




 madlieri misi aRzrdilebi yovelTvis ixsenebdnen da axarebdnen maestros 
TavianTi warmatebebiT: ,,Горячо благадарю ваш вдохновенный труд” werda 
novosibirskis operisa da baletis solisti, damsaxurebuli artisti maria 
kazlovskaia; 
 margarita andrias asuli miroSnikova _ rsfsr saxalxo artisti, 
moskovis sakoncerto organizaciis solisti; 
 ian vutirasi _ sverdlovis konservatoriis profesori, rsfsr 
damsaxurebuli artisti; 
 ana samoilova _ azerbaijanis ssr damsaxurebuli artisti, baqos operisa 
da baletis Teatris solisti, iSviaTi tembris kontratlo. Semdgom odesis 
operis solisti; 
 eduard avetisiani _ somxeTis ssr damsaxurebuli artisti, amierkavkasiis 
samxedro ansamblis solisti; 
 nodar jvarSeiSvili _ Tbilisis saopero Teatris msaxiobi, baTumis 
samusiko saswavleblis pedagogi da ilustratori; 
 gleb mamiSevi _ erevnis operis solisti; 
 lora nagirnaia _ leningradis operis solisti; 
 valia lomTaZe _ aWaris ansamblis solisti; 
 tariel daviTuliani _ aWaris ansamblis solisti; 
 dodo (aleqsandra) jvarSeiSvili _ saqarTvelos ssr da aWaris assr 
damsaxurebuli maswavlebeli, baTumis z. faliaSvilis saxelmwifo 
konservatoriis kaTedris gamge, docenti. 
 saswavleblis damTavrebis Semdeg zogierTma misma aRzrdilebma profili 
Seicvales: 
 soso CiqvilaZe _ q. baTumis TvalsaCino qirurgi iyo; 
 zurab tuskia _ baTumis sazRvao navsadguiris ufrosi; 
 anzor baRaTuria _ inJiner-mSenebeli; 
 jemal diasamiZe _ cnobili yel-yuris eqimi, moRvaweobda TbilisSi; 
 irakli beriZe _ sazRvao saswavleblis ufrosi da mravali sxva. 
 maria dolengo-dragoJTan erTad unda SemogTavazoT vokaluri skolis is 
mSvenieri warmoamdgenlebi, romlebsac sxvadasva drois monakveTSi masTan 
erTad Tavisi maRali profesionalizmiT garkveuli wvlili SehqondaT 
vokaluri skolis ganviTarebaSi. maT Soris gamoirCevian: vladimer qaSayiSvili, 
arCil buTxuzi, lidia abalemova, elene kurtidi, nina gogitiZe, ludmila 
navrockaia, rusudan eliava, romelTa TanamSromlobas didi wvlili Sehqonda 




 xangrZlivi da nayofieri SemoqmedebiTi moRvaweobisaTvis maria dolengo-
dragoSs, erT-erT pirvels Cvens respublikaSi, mieniWa sapatio wodeba _ aWaris 
assr xelovnebis damsaxurebuli moRvawe. 
 
 
dodo da nodar jvariSvilebi 
 
 ,,deda naxe, mama naxe, Svili ise gamonaxe” _ namdvilad brZnulad aris 
naTqvami. am SemTxvevaSic swored asea. 
 dodo da nodaris mSoblebi gansakuTrebulad sainteresoni da 
mimzidvelni iyvnen. 
 deda _ katuSa, saSualo skolis dawyebiTi klasebis SesaniSnavi 
maswavlebeli gaxldaT _ arCveulebrivad keTili, momRimari saxis qalbatoni. 
gamoirCeoda daxvewili metyvelebiT, keTilmosurneobiT. Sexvedrisas 
aucileblad keTili ganwyobiT gagesaubreboda. iyo Zalian Wkviani da brZeni. 
,,ra mSvenieria sicocxle, mas unda gaufrTxilde da rac SeiZleba yvelas unda 
asiamovno, sityviT mainc” _ ityoda deida katuSa. uyvarda xalxi, iyo WeSmariti 
qarTveli, eris motrfiale da amiT amayobda. iyo, yovelmxriv Semkuli, 
ganaTlebuli, didi gemovnebis _ garegnuli mkacri daxvewilobisa da Sinagani 
sifaqizis gansaxiereba. da rac mTavaria, raRac kolosaluri simSvidis 
matarebeli, saocrad mSvenieri, darbaiseli, didebuli mandilosani. 
 mamas _ baton daviTs aqebdnen, rogorc pirovnulad ise RirsebebiT 
Semkuls. igi cnobili mxatvari gaxldaT. me mas ar vicnobdi. gadmocemiT Zalian 
stumarTmoyvare, xalisiani yofila, ,,da qeific mas uyvarda”. ganTqmuli sufris 
Tamadis saxeli datova. 
 aseTi qarTuli tradiciebis ojaxSi aRizardnen dodo da nodari. 
 dodo aWarisa da saqarTvelos damsaxurebuli maswavlebelia. 
 arasodes damaviwydeba konservatoriis damTavrebis Semdeg baTumis 
samusiko saswavlebelSi daviwye muSaoba. im dros direqtori gaxldaT guram 
xuWua. man guliTadad mimiRo da pedagogiur datvirTvasTan erTad qalbaton 
dodosTan koncertmaisteroba SemomTavaza. 
 minda Cveni Sexvedris epizodi gagimxiloT. 
 mokrZalebiT Sevdivar #14 klasSi da qalbaton dodos mivmarTav: ,,me 
leila komaxiZe var”. 
 _ ,,oh, ra mSvenieri brZandebiT, magram... ra Tqma unda Cems Semdeg”. 




 qalbatoni dodo iumoriT yvelaferSi pirvelobas iCemebs. asec aris 
sinamdvileSi. ,,is yvelaze lamazia”, ,,yvelaze Wkviani”, ,,yvelaze momxibvleli”, 
,,yvelaze keTili” da rac mTavaria, nomer pirveli pedagogi, maswavlebeli _ 
maRali klasis profesionali, aRmzrdeli, uyvars Tavisi studenti 
axalgazrdoba da am saqmisadmi siyvarulSi Tavganwiruli bolomde iRwvis. 
 baTumis samusiko saswavlebelSi vokals daeufla cnobil pedagogTan 
maria dolengo-dragoJTan. swavla Tbilisis konservatoriaSi gaagrZela, n. 
baxutaSvilis klasSi. misi warmatebiT damTavrebis Semdeg, 1958 wlidan dRemde, 
Tavisi uangaro da keTilsindisieri morvaweobiT didi saxeli da avtoriteti 
moixveWa. igi dResac axalgazrduli gatacebiT da energiiT emsaxureba Tavis 
sayvarel saqmes _ vokals da araerTi mniSvnelovani, saqveynod cnobili 
momRerali aRuzarda Cven kuTxes. qalbatoni dodos aRzrdilebi nu miwyenen, 
imdenad bevrni da kargebi arian, rom yvelas CamoTvla namdvilad gamiWirdeba. 
ise ki naTela Wyonia ar vaxseno esec SeuZlebelia, is Cveni saqarTvelos 
saamayo momreralia. misi wkriala, maRali saSemsruleblo kultura msoflios 
xalxs xiblavs, avstriis qalaq graciis operisa da baletis prima solistia...  
 pedagogiuri samoRvaweo asparezi grZeldeba. qalbaton dodos isev mxned 
da warmatebiT evlos. 
 qalbatoni dodos Zma _ nodari dasanania, rom Cvens gverdiT ar aris. 
adre wavida maradiul sicocxleSi. 
 batoni nodari mravalmxriv ganaTlebuli pirovneba gaxldaT. profesiiT 
arqiteqtori gaxldaT. mamisgan xatvis niWiereba memkvidreobiT ergo uxvad. 
mSvenivrad xatavda. paralelurad sankt-peterburgis konservatoria hqonda 
damTavrebuli, vokalis ganxriT. hqonda mSvenieri, didi diapazonis Zlieri da 
dauRleli baritonis xma. scenaze gamoCenisTanave ipyrobda auditorias, 
mReroda lamazad, Tavisuflad iyenebda Tavis farTo vokalur SesaZleblobas, 
masSi Serwymuli iyo artistizmi. 
 mSvenieri aRnagobis, warmosadegi dedis xasiaTis matarebeli Tvisebebi 
hqonda. iseTive kacTmoyvare, saqmis Semsrulebeli, dauzareli. maxsendeba 
saxelmwifo gamocdebze erT-erTi TvalsaCino Semsrulebeli ilustratori 
gaxldaT. sakoncertmaistero klasSi ilustrirebas ukeTebda moswavle-
Semsruleblebs. 
 1965-1975 wlebSi, kadrebis moTxovnilebis Tanaxmad, didi kontigentiT 
gamoirCeoda samusiko saswavlebeli. Sesabamisad, safortepiano ganyofilebaze 
40-50 moswavle iyo. 20 moswavleze mets batoni nodari uwevda ilustratorobas. 
amas asrulebda marali saSemsruleblo kulturiT. rac mTavaria misi xma ar 
iRleboda, raRac fenomenaluri SesaZleblobis energiiT gaoirCeoda. mReroda 
urTules sabaritono repertuars, mReroda siamovnebiT, gatacebiT. araerT 
saxelmwifo sagamocdo komisiis Tavmjdomares aRuniSnavs misi maRali 
saSemsruleblo ostatoba. es iyo ,,gamocda-koncerti”, mravalmxrivi 
repertuariT, ovaciebiT da SeZaxilebiT. 
 sicocxlis bolo wlebSi sacxovreblad gadavida TbilisSi. operisa da 




 nodari iyo iseTi kaci, romelic yvelasTan saerTos gamonaxavda, 
ukompromiso, upretenzio, ubralo. erTi kargi Tvisebac hqonda: Tavisi maRali 
profesionalizmiTa da pasuxismgeblobiT, maRali inteleqtiT yvelasaTvis 
sasiamovno da sasurveli pirovneba gaxldaT. 
 diax, udrood Caqra am SesaniSnavi pirovnebis ukanaskneli CiraRdani... 
 TanamedroveTa mexsiereba ki STamomavlobas Semounaxavs yvela im 
pirovnul da artistul, Tu moqalaqeobriv Tvisebebs, romelTa erTianoba 
qmnida ganumorebel SemoqmedebiT individualobas.  
 P.S. gemze ,,ukraina” Catarebuli improvizaciuli koncertis dros 
rodesac saswavlebeli miemgzavreboda q. soxumis d. arayiSvilis saxelobis 
saxelmwifo saswavlebelSi koncertis Casatareblad, batonma nodarma da 
koncertmaisterma m. Surma Tavisi saSemsruleblo ostatobiT moxibles 
mravalricxovani auditoria. hunos opera ,,fausti”-dan Sesrulebulma 




 ocdaaTi welia, rac emsaxureba qalaq baTumis z. faliaSvilis saxelebis 
samusiko saswavlebels, dRes ki, Cveni saamayo konservatoriis vokaluri 
xelovnebis ganviTarebas. gaxlavT qarTuli vokaluri skolis erT-erTi 
brwyinvale warmomadgeneli. niWier didostat-pedagogs Tavisi moRvaweobiT 
wilad xvda im erTeulebis bedi, romlebic TavianTi amouwuravi SesaZleblobis 
wyalobiT, samagaliTo SromisunarianobiTa da profesionalizmiT erovnuli 
xelovnebis mSvenebad rCebian. 
 Cveni samusiko cxovrebis istoriaSi pirvelad mas Tamamad uwodes 
maestro _ xelovnebis moRvawis sapatio saxeli _ namdvili maestro, swavlebis 
ostati, vokalis mesaidumle, pedagogi moswavlisTvis da didi xelovnebisaTvis, 
pedagogi yvelasaTvis erTiani da amave dros, calkeulad, Tavisi 
individualuri idumali midgomiT. yvelasaTvis saamayo da ganuyofelic. 
 batonma murmanma erT-erT korespondentTan interviuSi brZana: ,,yovel 
adamians, Tavisi pedagogiuri moRvaweobis ,,varskvlavT saaTi” aqvs. da, es saaTi 
dadgeba maSin, rodesac Tavisi mowafeebis warmatebebs dainaxavs da moismens”. 
 diaxac batoni murmanis skolam ara marto igi, aramed yvela operis 
msmeneli gaaxara da gaaoca. 
 baTumis opera misma aRzrdilebma aamRera da amaze kargi ra ginda?... 
,,varskvlavT saaTi” ki ara, mTeli epoqa Seqmna da prima momRerlebis mTeli 
pleada. 




 es sixaruli da didi pedagogiuri moRvawis gamarjvebebi 1993 wlidan 
daiwyo z. faliaSvilis opera ,,abesalom da eTeri”-dan, mas mohyva r. laRiZis 
,,lela”, verdis ,,aida”, ,,otelo”... 
 davubrundeT ufro adrindel periods. 
 bavSvobidanve mReroda xalxur simRerebs. wlebis matebasTan erTad 
darwmunda musikis gareSe cxovreba rom ar SeeZlo. bednieri SemTxvevis 
wyalobiT urCies seriozulad efiqra momRerlis profesiaze. Tbilisis v. 
sarajiSvilis saxelobis saxelmwifo konservatoriaSi jer mosamzadebel 
kursebze moewyo, Semdgom ki Caericxa profesor g. gogiCaZis vokalur klasSi. 
konservatoria warmatebiT daamTavra. 
 konservatoriis damTavrebis Semdeg 1968 wlis seqtemberSi muSaobas iwyebs 
baTumis z. faliaSvilis saxelobis samusiko saswavlebelSi vokalis, solo 
simReris pedagogad. muSaobda siyvaruliT, gatacebiT da Sedegmac ar daayovna. 
wlidan wlamde m. maxaraZis aRzrdilebi avseben Tbilisis konservatoriaSi 
SemsvlelTa rigebs. 
 SeiZleba iTqvas, fexbednieri aRmoCnda misi moRvaweoba. pirveli gamoSveba 
1972 wels Sedga. aqedan moyolebuli yovelwliurad swavlas agrZeleben 
brwyinvale vokalistebi. misi aRzrdilebi warmatebiT mRerian Tbilisis, 
baTumis da quTaisis saopero TeatrebSi da saopero studiebSi, muSaoben 
baTumisa da foTis samusiko saswavleblebSi, respublikis sxvadasxva samusiko 
skolebSi, bevri ki amJamad iwrToba konservatoriis kedlebSi, warmatebiT 
icaven mSobliuri saswavleblis da pedagogis Rirsebas. 
 festivalebis da msgavsi RonisZiebebis Catarebas didi mniSvneloba aqvs 
axalbeda musikosebis CamoyalibebaSi, maT profesionalizaciaSi. aseTi 
konkursebi sasargebloa im TvalsazrisiTac, rom xdeba sxvadasxva pedagogiuri 
skolis demonstracia, maTi cxovelmyofelobis kidev erTxel Semowmeba da rac 
mTavaria, klasikuri musikis propaganda, popularizacia mosaxlebis farTo 
fenebSi. 
 1979 wlis oqtombris damdegs kirovakanSi gaimarTa festivali ,,lori 79”, 
romlis organizatori gaxldaT somxeTis komkavSiris kirovakanis saqalaqo 
komiteti. 61  monawileobdnen amierkavkasiis respublikebis samusiko 
saswavleblebis norCi musikos-Semsruleblebi. festivali mieZRvna bavSvTa 
saerTaSoriso wels. 
 es saintereso RonisZieba ukve mesamed ewyoboda. Cveni, samusiko 
saswavlebeli wina festivalSic monawileobda festivalSi ,,lori 79” 
monawileobisaTvis adgilze moewyo SesarCevi turi. monawileobis ufleba 
moipoves vokaluri ganyofilebis moswavleebma nana gvarjalaZem da julieta 
diasamiZem _ (orive pedagog murman maxaraZis klasi). 
 konkursis pirobebiT yovel monawile vokalists unda Seesrulebina TiTo 
klasikuri aria (erovnuli, rusuli, dasavleTevropuli), somxuri romansi da 
sabWoTa simRera. saTanado momzadebis Semdeg konkursantebTan erTad 
                                                             




gaemgzavra koncertmaisteri vera gabai, pedagogi murman maxaraZe da dodo 
jvarSeiSvili (delegaciis xelmZRvaneli). 
 m. Tavrizianis saxelobis samusiko saswavlebelTan Cvens saswavlebels 
karga xnis megobroba akavSirebda. es megobroba erTi Semadgeneli nawili 
gaxldaT im farTo da mravalmxrivi urTierTkavSirisa, rac baTumsa da 
kirovakans Soris arsebobda. araerTxel wvevian erTmaneTs da amitomac aravis 
ar gagvkvirvebia is, rom ase gulTbilad Sexvdnen kolegebi da maTTan erTad 
saorganizacio komitetis wevrebi. mTeli kviris manZilze didi yuradRebiT da 
guliTadobiT iyvnen garemosilni. 
 ,,lori 79” gaixsna pirvel oqtombers. kirovakanis samusiko 
saswavlebelSi. gaxsnis sazeimo ceremonialze rogorc delegaciis 
xelmZRvaneli dodo jvarSeiSvili miesalma. ceremonialis Semdeg daiwyo 
sakonkurso mosmena. 
 meoTxe kurselma nana gvarjalaZem, romelsac SesaniSnavi meco-soprano 
hqonda da romlis mdidar vokalur SesaZleblobebze araerTxel 
davrwmunebulvarT Seasrula aria kaldaras operidan ,,erTguli siyvaruli 
imarjvebs”, ,,abramianis romansi”, ,,amboben” da bukias ,,im vardisfer atmebs 
movigoneb kvlav”. 
 anas aria donicetis operidan ,,ana boleini”, koloianis romansi ,,rogorc 
sizmari” da TaqTaqiSvilis ,,wyaro” _ am repertuariT warsdga Jiuris winaSe 
mesame kurseli julieta diasamiZe, romelic Cinebulad flobs Tavis lamazi 
tembris lirikul sopranos. 
 ansamblebis konkursSi orive es vokalisti gamovida fonicetis duetiT 
,,fici” da Subalinis ,,romansiT ori xmisaTvis”.  
 pirveli adgili da festivalis laureati sapatio wodeba Jiurim n. 
gvarjalaZes mianiWa, romelmac Tavisi simReriT WeSmaritad moxibla 
msmenelebic da Jiuris wevrebic. xolo Julieta diasamiZes mesame adgili xvda 
wilad. 
 koncertmnaister vera gabais mieniWa lureatoba, igi mkafiod gamoirCeoda 
faqizi, zedmiwevniT sinqronuli akompanimentiT da maRali saSemsruleblo 
ostatobiT. 
 axalgazrda vokalistTa am gamarjvebaSi, bunebrivia, didi iyo pedagog m. 
maxaraZis wvlili. festivalma kidev erTxel daadastura, rom misi saxiT Cvens 
maswavlebels hyavs friad maRalkvalificiuri saimedo Zala, romelic ueWvelia, 
momavalSic bevrs gagvaxarebs Tavisi Rrmad gaazrebuli muSaobis SedegebiT. 
 1981 wlis noemberSi, aWaris xelovnebis ostatTa koncertSi, romelic 
moskovis xalxTa megobrobis ordenosan xeovnebis muSakta centralur saxlSi 
gaimarTa kargad gamovida samusiko saswavleblis moswavle julieta diasamiZe.62 
 1980 wlis oqtomberSi Tbilisis konservatoriis mcire sakoncerto 
darbazSi konservatoriis solo simReris kaTedris gamgis, respublikis 
                                                             




saxalxo artistis nodar andRulaZis iniciativiT da xelmZRvanelobiT Catarda 
murman maxaraZis klasis kursdamTavrebulTa brwyinvale koncerti, xolo meore 
dRes misi Ria gakveTili solo simReris kaTedraze, romelsac specialistebma 
maRali Sefaseba misces. am movlenas mieZRvna konservatoriis profesoris 
gulbaT toraZis aRfrTovanebuli werili gazeT ,,komunistSi”. aRsaniSnavia, rom 
baTumis samusiko saswavlelis arsebobis manZilze arcerT pedagogs ar xvdomia 
wilad aseTi pativi. baton gulbaT toraZis werilSi ,,aRiarebis dadastureba, 
fiqrebi erTi koncertis irgvliv”, vkiTxulobT: ,,...axla ki Tavs uflebas mivcem 
gamovTqva ramdenime zogadi xasiaTis mosazreba _ rogorc Sedegi 
zemotxsenebuli koncertisa. misi warmateba unda ganvixiloT ufro farTo 
konteqstiT, baTumis musikaluri saswavleblis saerTo winsvlas da 
Semqomedebis zrdasTan kavSiriT... 
 ...vokaluri ganyofilebis aseTi warmatebis fonze bunebrivad ismis 
sakiTxi baTumis saopero Teatris organizebis Sesaxeb. igi amas yovelmxriv 
imsaxurebs da, darwmunebuli var, gagvimarTlebs kidec”. 
 am Sedegebs win uswrebda uwyveti pedagogiuri zrda. 
 Seupovroba sakuTari saSemsruleblo xelweris ZiebaSi, intensiuri 
saklaso sakoncerto cxovreba, repertuaris gamdidreba.  wlebis ganmavlobaSi 
ixveweboda pedagogiuri ostatoba, sruliad gansxvavebuli vokalis meTodis 
ieris mqone pedagogs da mis aRzrdilebs aRmoaCndaT faqizi urTierTSegrZnebis 
unari. yovelive amis gamo esoden STambeWdavad, mxatvrulad da damajereblad 
asaxaven ama Tu im romansis, ariis, ansamblebis Tu saopero scenebis mTel 
dramaturgiul ganviTarebas. 
 Tbilisis  operis Teatris istoriaSi naklebad moinaxeba SemTxveva, rom 
konservatoriis mesame kursis students emReros abesalomis rTuli partia 
saopero scenaze. es pativi wilad xvda murmanis aRzrdils aleqsandre 
xomeriks, dres ukve saqveynod aRiarebul saxalxo artists, S. rusTavelis 
saxelobisa da m. abaSiZis saxelobis premiis laureats, baTumis saopero dasis 
fuZemdebels da samxatvro xelmZRvanels. amasTan dakavSirebiT batonma murmanma 
werili miiRo moskovidan sabWoTa kavSiris saxalxo artistis zurab 
anjafariZisagan, romelSic igi did sixaruls gamoTqvamda da pedagogs 
ulocavda did gamarjvebas. 
 aseve yuradsaRebia Tbilisis operisa da baletis Teatris diriJoris 
revaz takiZis (baTumis samusiko saswavleblis kursdamTavrebuli) Jurnal 
,,sabWoTa xelovneba”-Si, 1993 weli, #5 gamoTqmuli azri: ,,...sadac saamiso 
warmatebiT moRavweobs gamocdili pedagogi, mravali niWieri vokalistis 
aRmzrdeli murman maxaraZe”. 
 marTlac, pedagogis warmatebebze metyvelebs is, rom mis mowafeebs Soris 
arian dRes xelovnebis ukve saxelmoxveWili ostatebi: a. xomeriki, m. 
jaxutaSvili, n. varSaniZe, a. qavTaraZe, a. ammalaZe, j. diasamiZe, n. gvarjalaZe, v. 
mitaiSvili, t. Turqia, g. gogua, g. amirjaniani, t. gvelesiani da sxvebi. 
 da mainc, sainteresoa batoni murmanis vokalur-samecniero 
,,laboratoriul” niuansebSi Caxedva, Tu rogori saidumloebiT aris moculi 




 pirveli, rac SesamCnevia, es aris xmis tembruli aRdgena; 
 meore _ diapazoni. xmis bgeriTi moculoba da misi gazrda. yvelaze 
dabali bgeridan yvelaze marali bgeris ganviTareba. sruli, sasimRero 
diapazonis Tanabari mJReri bgerebis ganviTareba. xSirad students mimarTavs 
,,JRers, magram ar mRerixar”, e.i. pedagogis swrafva studenti miaCvios, ufro 
sworad, ganuviTaros mas vibrato – cantilena, e.i. mReradoba. mosawonia sxvadasxva 
simaRlis bgeraTa aRebis, gamRerebis kultura. ,,zeda” an ,,Sua” bgerebis iseTi 
gamrereba-gaJRereba, romlebic eyrdnobian ,,qveda” bgerebs. aseT dros batoni 
murmani momRerals unvitarebs, verbaluri xmis moyrisaTvis egreTwodebul xmis 
SeSvelebis xerxebis gamoyenebas; ucxosTvis SeumCneveli, pozebis: xelis, mxaris, 
welis, sunTqvis, diafragmis SeSvelebis pozebs. 
 did yuradRebas aqcevs Sesaferisi vokalizis (savarjiSoebi xmis 
gamRerebisTvis) SerCevas. vokalizmi sruldeba xmovan anbanze, sagulisxmoa 
pedagogis individualuri damokidebuleba, dasawyisSi iwyebs im xmovan anbanze, 
romelic ar JRers, Semdgom ki TandaTanobiT yvela xmovanis gaJRerebas uTmobs 
dros, riTac sruli diapazonis Tanabar JReradobas aRwevs; e.i. pedagogi aq 
iyenebs anbanTa xmovanebis energetikul niWierebas. 
 SevexeT ra anbanTa xmovanebis energetikul niWierebas, urigo ar iqneba 
movixsenioT cxovelTa, da gansakuTrebiT, frinvelTa niWierebis gamoyenevbis 
principi. rogorc cnobilia mecnierebis mier damtkicebulia, rom ,,momReral 
Citebs sasimRero aparati gaaCniaT. isini mrerian da galoben. dadgenilia, rom 
torola frenisas erT wuTs galobs. mjdomi bulbuli 1.5 galobs. aseve 
mercxali, rogorc mjdomi, ise frenisas da a.S., e.i. frenisas torolas aziduli 
aqvs kidurebi, diafragma SekumSuli, frTebi gaSlili da xmas aZlevs biZgs, e.i. 
aniWebs energias. 
 did yuradRebas uTmobs stereo, bgeriTi generaciis sivrcobriv-
koordinaciul JReradobis saTanado mimarTulebis miRebas. moswavle 
studentebs aCvevs musikalur-reverberacias, eqos, romelic iqmneba bgeris 
sixSiris arekvliT kedlebidan, iatakidan, Weridan da agreTve akustikuri 
mdgari talRebis warmoSobiT. bgeris xmovaneba gavlenas axdnes reverberaciis 
sidideze, rom TviT reverberacia xasiaTdeba intensiurobiT da mileviT, rac 
moiTxovs smeniT TviTkontrols. 
 sasceno gamosvlebisas upiratesobas aniWebs akustikur pirobebSi 
bgerebis bunebas, bgeris gavrcelebisa da STanTqmis pirobebs SenobaSi, klasSi 
Tu darbazSi. moswavle-studentebs unviTarebs musikaluri bgeris simaRlis, 
siZlieris, tembris aRqmis kanonzomierebebs. bgeris aseve darbazSi gajerebas, 
misi brunvis teqnikis dauflebas, brunva-frenadobas. 
 vokaluri xelovnebis musikaluri Sesrulebis saxe damyarebulia xmis 
ostatur dauflebaze. yvela tembrma Tavisi xmiT unda imReros da xmis 
bzinvareba SeinarCunos. am miznis srulyofisaTvis pedagogi sTavazobs aseve 
scenur saSemsruleblo esTetikas, silamazes, moxdenilobas, simsubuqes. 




 Tavis studentebTan batoni murmani aranakleb dros uTmobs musikaluri 
kulturis istorias. ganumartavs nawarmeobis stils, uxsnis termini ,,stili” 
niSnavs nebismieri xalxis xelovnebisaTvis damaxasiaTebel sxvaTagan 
ganmasxvavebel niSanTa erTobliobas. magaliTad, mimdinareobis mimarvebel 
niSanTa erTobliobas. magaliTad, mimdinareobis mimarTulebis ,,klasikuri 
stili”, ,,romantikosebis stili”, ,,neoromantikosebis stili”, ,,modernuli 
stili”, ,,impresionaluri stili”, drois monakveTis ,,lui XIV-s stili” da a.S. 
kompozitoris stili ki individualur SemoqmedebiT maneras aRniSnavs. 
 nawarmoebis Sesrulebis srulyofaSi yvela es zemoT arniSnuli 
komponenti Tavs iyris, sadac gaTvlilia yvela saxasiaTo Tu saSemsruleblo 
detali, rac exeba kompozitoris epoqis, nawarmoebis stils da nawarmoebi 
moyavs mTlianobaSi. 
 sagulisxmoa da yuradsarebi damokidebuleba koncertmaisterebTan. 
batoni murmani icavs mudmivi ganaTlebis _ ganaxlebis princips. sworad 
miuniSnebs, rom musikaluri Tanxleba da simrera Serwymuli unda iyos maT 
dramatul funqciasTan. kmayofilebit aRniSnavs, ,,rom moswavle-studentebTan 
erTad isinic izrdebiano, ,,swavla sikvdilamde” _ guramiSvilis sibrZne xom 
gagigiaT”, _ brZanebs batoni murmani. 
 miuxedavad Tavisi didi gamocdilebisa batoni murmani vokalis swavlebis 
meTodikas aaxlebs da srulyofis ZiebaSia. amaSi dagvarwmuna mis mier sul 
axlaxan, 2000 wlis 19 aprils, axali meTodiT Catarebulma leqcia-koncertma 
satauriT ,,maister kursi”, ,,maister klasi”. wamyvani gaxldaT TviT docenti 
murman maxaraZe. koncertmaisterebi gaxldaT: dali WeliZe, nino CaiZe, Tea 
gogotiSvili, qeTino razmaZe, nato oragveliZe. leqcia-koncerti eZRvneboda z. 
faliaSvilis saxelobis baTumis saxelmwifo konservatoriasTan arsebuli 
samusiko skolis 100 da samusiko saswavleblis 70 wlis iubiles. 
 leqcia-koncertis ,,maister klasis” warmomadgenlebi gaxldnen 
konservatoriisa da samusiko saswavleblis studentebi. ,,maister klasis” 
yofili aRzrdilebi dRes ukve cnobili saopero, vokalis msaxiobebi arian. 
 es iyo WeSmaritad saintereso, ostatobis mTeli cocxali skola. 
 leqcia koncertma dagvarwmuna, rom miRebuli STabeWdileba imdenad didi, 
efeqturi da samaxsovro gaxldaT raodenobrivi Tu Tvisebrivi xarisxiT. 
moswavleTa siuxviT da repertuaris Sesrulebis kulturiT, rom sasurvelia 
misi meTodis gansakuTrebuli mokvleva da danergva. es gaxlavT aqtualuri 
msjelobisa da Seswavlis sagani. 
 ,,vokalis musikis saramo” _ ase ewodeboda statias romelic gamoqveynda 
aWaris assr xelovnebis damsaxurebulma moRvawem docentma a. msxalaZem gazeT 
,,komunistis” furclebze 1987 wlis 12 ivniss, romelic m. maxaraZis dabadebis 50 
wlisTavis SemoqmedebiT saRamos eZRvneboda. 
 saRamo gaxsna saswavleblis direqtorma i. berdaniSvilma. 





 SemoqmedebiT saRamos, Tavisi monawileobiT, amSvenebdnen m. maxaraZis 
aRzrdilebi da aRsazrdelebi. Tbilisis operisa da baletis Teatris 
solistebi: saqarTvelos saxalxo artistebi al. xomeriki da j. mdivani, 
quTaisis saopero Teatris solisti g. gogua, Tbilisis saopero studiis 
solistebi m. jaxutaSvili da n. varSaniZe, konservatoriis studentebi: n. 
gvarjalaZe, j. diasamiZe, a. qavTaraZe, a. mamalaZe, aWaris saxelmwifo 
simfoniuri orkestri t. duglaZis diriJorobiT, samusiko saswavleblis 
kameruli gundi z. vadaWkorias diriJorobiT da sxvebi. daxvewili gemovnebiT 
gamoirCeoda saswavleblis pedagogebis v. gabaisa da l. WeliZis safortepiano 
Tanxleba. 
 koncertze Sesrulda verdis, donicetis, belinis, debiusis, puCinis, 
Caikovskis, rimski-korsakovis, rubenSteinis, faliaSvilis, arayiSvilis, 
mSveliZis, TaqTaqiSvilis romansebi, simRerebi, saopero ariebi da duetebi. 
 dabadebidan 50 wlis da nayofier pedagogiur morvaweobasTan 
dakavSirebiT aWaris assr umrlesi sabWos brZanebulebiT murman maxaraZes 
aWaris assr xelovnebis damsaxurebuli moRvawis sapatio wodeba mieniWa. 





 aWaris avtonomiuri respublikis xelovnebis damsaxurebuli moRvawe, m. 
abaSiZis saxelobis saxelmwifo premiis laureati, aWaris avtonomiuri 
respublikis umaRlesi sabWos sapatio sigelis, Rirsebis ordenis sapatio 
kavaleri. 
 ramdeni xatovneba da feradovneba axlavs qarTul leqssa da simReras, 
ramdeni CuqurTmaa maTSi Camoqnili. raodeni sulieri Zala da energia unda 
hqonoda dagrovili qarTvel kacs, rom mudmivi xmalTakveTebiT dangreul-
darRveuli fuZis aRdgenis Semdeg vefxisa da moymis leqsic Camoeqna da 
CaemRerebina. 
 vin moTvlis ramden didebul melodias, ritms, sityvas da gamonaTqvams 
inaxavs xalxis uSreti sulieri samyaro. maTi moZebna da gamomziureba yoveli 
Cvenganis valia. 
 1970-ian wlebSi vaJTa vokaluri jgufi, romlis xelmZRvanelic gaxldaT 
suliko giorgaZe, xalxuri simrerebis dargSi ki konsultanti a. msxalaZe, 
dakompleqtebuli iyo samusiko saswavleblisa da baTumis kulturul-
saganmanaTleblo saswavleblis pedagogebiTa da moswavleebiT: s. giorgaZe, a. 
msxalaZe, m. maxaraZe, a. ananiZe, a. javeliZe, d. afaqiZe, d. beriZe, n. varSaniZe, m. 
qamadaZe da r. papunaiSvili. 
 Tavisi daarsebidan ansambli msmenelTa winaSe did mowonebas imsaxurebda. 




popularobis ZiriTadi kredo gaxldaT repertuaris gamdidreba xalxuri da, 
kerZod, aWaruli simRerebiT. sasixaruloa rom ansmablis xelmZrvaneli, batoni 
suliko giorgaZe Cveni saswavleblis aRzrdilia. igi dawyebiT vokals dodo 
jvarSeiSviltan daeufla. 
 Tbilisis saxelmwifo konservatoriis damtavrebis Semdeg daubrunda 
mSobliur saswavlebels da dRes vokaluri fakultetis erT-erTi wamyvani 
pedagogia. paralelurad mReroda saxelmwifo kapelaSi, sxvadasxva vokalur 
jgufebSi. 
 v.i. leninis 100 wlisTavisadmi miZRvnil saiubileo koncertSi ansamblis 
wevrebma ostaturad Seasrules hueis ,,tbas sZinavs”, xateliSvilis mier 
damuSavebuli ,,orTav Tvalis sinaTlev”, xalxuri simrerebi: aWaruli _ 
,,misdevs melia lomsa” da megruli _ ,,nana”. 
 suliko giorgaZe daibada 1939 wlis 10 Tebervals. 
 daamTavara maxinjauris rusuli saSualo skola. 1959-63 wlebSi 
swavlobda musikalur saswavlebelSi (vokaluri) pedagogi d. jvarSeiSvili. 
 1963 wels misnkis teqnologiuri institutis studentia,. 
 1964 wels Tbilisis saxelmwifo konservatoriaSi Caabara misaRebi 
gamocdebi. paralelurad, dauswrebel ganyofilebaze swavlobda minskis 
teqnologiur institutSi. 
 1969 wels daamTavra konservatoria da 1970 wels minskis teqnologiuri 
instituti. 
 1969 wels muSaoba daiwyo z. faliaSvilis saxelobis musikaluri 
saswavleblis pedagogad. 
 TbilisSi swavlis dros mReroda cnobil ansambl ,,firosmanSi”. 1969 
wlidan saxelmwifo kapelis da saopero studiis solisti iyo. monawileobas 
Rebulobda operebSi ,,daisi”, ,,traviata”, ,,aleko”, gerSivinis ,,borgi da besi”, 
,,rimski-korsajkovis ,,mefis sacole” da sxva. 
 baTumSi pedagogiuri moRvaweobis paralelurad Camoayaliba vaJTa 
ansambli ,,ornano”. ansamblma moamzada da firfitaze Cawera aWaruli xalxuri 
simRerebi: ,,CaRma Cayrilo venaxo”, ,,elesa”, ,,xelxvavi”, ,,nosa, osa” ,,ornano”  
 1974 wels dainiSna aWaris saxelmwifo dawesebulebaTa profkavSirebis 
ansamblis direqtorad. 1975 wels xelmZRvanelobda kulturis saministros da 
aWaris saolqo komitetis xelmZRvanelTa TxovniT daarsebul vaJTa vokalur 
ansambls ,,baTumi”. ansamblma Tavisi Semoqmedeba gaitana sxvadasxva qveynis 
festivalebze. sadac mRerodnen qarTuli xmebis solisti _ guram TamazaSvili, 
baTumis operis direqtori nodar surmaniZe, aWaris kulturis saministros 
inspeqtori, mTavari specialisti xalxur SemqomedebaSi murman qamadaZe da 
sxvebi. 




 1994 wels meriasTan Camoyalibda vaJTa axali ansambli ,,baTumi”, romlis 
erT-erTi fuZemdebeli gaxldaT da dResac am ansamblis konsultatia. 
 1997 wels mieniWa m. abaSiZis saxelobis laureatis wodeba da fuladi 
premiiT dajildovda. 
 1997 wels ansambl ,,baTumma” miiRo monawileoba SeveicariaSi gamarTul 
xalxuri Semoqmedebis koleqtivebis folklorul saerTaSoriso konkursSi 
oskar xamSi, sadac monawileobda 78 qveynis ansambli, miiRo ,,gran-pri” da 
fuladi premia. 
 1998 wels aWaris uzenaesi sabWos rekomendaciiT da a. abaSiZis finansuri 
qvelmoqmedebiT ansamblma monawileoba miiRo _ TeiranSi muslimanuri xalxuri 
Semoqmedebis daTvalierebaSi. 
 ansamblma didi warmateba moipova da daimsaxura festivalis laureatoba 
da fuladi premia. 
 iranis mTavrobam da saqarTvelos saelCom, specialurad madloba 
gamougzavna aWaris meTaurs baton aslan abaSiZes. 
 suliko giorgaZe 1985 wlidan dRemde baTumis #1 samusiko skolis 
direqtoria. skolis bazaze 2000 wlidan pirvelad saqarTveloSi Camoayaliba 
specializirebuli samusiko koleji vokaluri ganxriT. kolejSi danergilia 
orsafexuriani swavleba. 
 pirvel safexurze 12 wlidan 15 wlamde euflebian vokalur teqnikas, 
meore safexurze mosamzadevbeli ganaTlebiT. 
 1999 _ 15 ivniss _ sapatio sigeli daimsaxura. 
 1999 wlis 15 ivniss kulturis sistemaSi xangrZlivi, nayofieri 
moRvaweobisTvis, dabadebis 60 da pedagogiuri moRvaweobis 35 welTan 
dakavSirebiT qalaq baTumis pirveli samusiko skolis direqtori aWaris 
damsaxurebuli moRvawe suliko Suquris Ze giorgaZe dajildovda aWaris 
avtonomiuri respublikis uzenaesi sabWos sapatio sigeliT. 
 batoni suliko giorgaZe aRiarebuli organizatori, saqmis erTguli, 
principuli, mkacri da amave dros Zalzed Tbili megobruli da axlobluria. 
 1985 wlidan baTumis r. laRiZis saxelobis #4, dRes ki #1 samusiko 
skolis direqtoria. 
 skolis direqcia da pedagogiuri koleqtivi Cinebulad asrulebs Tavis 
movaleobas. skolis moswavleebi da kursdamTavrebulebi warmatebiT avlenen 
Tavis respublikur Tu saerTaSoriso konkursebSi. 
gulnara amirjaniani 02.06.1953 
 
 daamTavra Tbilisis vano sarajiSvilis saxelobis konservatoria 




 muSaobs baTumis samusiko TerTmetwledis pedagogad vokalis dargSi. 
aseve aris sagundo kapelaSi gundis msaxiobi. 
 2015 wels gulnaras moswavle cira xabazi X klasi gaxda gamarjvebuli 
konkursisa “momavlis varskvlavi”. 
 eliza CikvaiZe XI klasi konkurs “momavlis varskvlavSi” dajildovda 
diplomiT. 




dursun memedis Ze cincqilaZe 
da misi ojaxi 
 
 dursun cincqilaZe is pirovneba gaxldaT, romlis moRvaweobam 
saswavleblis istoriaSi waruSleli kvali datova. Tavisi maRali 
profesionalizmiT, uwyinari, upretenzio xasiaTiT da arc sxvisgan moiTxovda 
raime gansakuTrebuls. 
 saswavlebelSi yvelaze adre modioda da yvelaze gvian midioda. uyvarda 
Tavisi saqme da mas akeTebda cnobili ,,germanuli punqtualurobiT”, klasikur 
daxvewil stilSi. saswavlo-saprogramo dokumentacia yovelTvis, rogorc 
ityvian ,,aJurSi” hqonda, naTeli xelweris da naTeli azrovnebis kaci, misi 
xmamaRali sityva aravis gaugonia, udidesi pasuxismgeblobiTa da didi 
Sromisadmi siyvaruliT iRwvoda. 
 TbilisSi eziara umaRles ganaTlebas. Tbilisis saxelmwifo 
konservatoriis damTvarebis Semdeg safuZvliani codniT iRwvoda. specialobiT 
iyo hoboist-Casaber sakravze damkvreli. ramdenadac am periodSi samusiko 
saswavlebeli ganicdida am specialistTa naklebobas mas Tavidanve mouwia 
TiTqmis yvela xis Casaberi sakravis-fleitis, hobois, klientis, fagotis, aseve 
liTonis Casaberi sakravebis: sayviris, valtornis, trombonis swavleba. 
 d. cincqilaZe, garda specialuri sagnebisa, adreul periodSi 
solfejirebasac aswavlida. sxvadasxva dros, orjer, saswavlo nawilis gamged 
dainiSna. 
 1954 wlidan msii pedagogiuri moRvaweoba fexbednieri aRmoCnda. mis 
klasSi pedagogiuri moRvaweobis pirveli dRidan codnas eufleboda klarnetis 
klasiT rezo jiblaZe. dRes ukve saxelmoxveWili virtuoz-Semsrulebeli, 
Tbilisis saxelmwifo konservatoriis profesori, zaur gogotiSvili _ baTumis 
konservatoriis proreqtori saswavlo dargSi, kompozitori soso 
bardanaSvili, karlo jijeiSvili _ baTumis #3 samusiko skolis direqtori, 




saxelmwifo saestrado orkestris ,,skercos” xelmZRvaneli, valeri doliZe, 
Salva sixaruliZe, leonid tkaCenko, saqarTvelos saxelmwifo simfoniuri 
orkestris solisti mixeil padriga da mravali sxva.  
 es iyo individualuri xelweris pirovneba, kacTmoyvare da 
stumarTmoyvare. 
 misi cxovrebis gza ki Cveulebrivad daiwyo. boboyvaTeli ymawvili 
musikis siyvarulma baTumis samusiko saswavlebelSi miiyvana, romlis 
damTavrebis Sedmeg, Tbilisis v. sarajiSvilis saxelobis konservatoriis 
saorkestro ganyofilebis studenti gaxda. mecadineobda brwyinvale musikos-
pedagogTan g. mocakianTan hobois klasiT. es maSindeli droisaTvis ise advili 
ar iyo, bevrisaTvis miuwvdomel ocnebad rCeboda. dursunis bunebrivma niWma da 
bejiTma Sromam Tavisi gaitana. meocnebe da Sromismoyvare Wabukis maTematikuri 
sagnebiT gatacebas ar yofila SemTxveviTi TumcaRa gamonaklisi iyo. 
yvelasTvis moulodnelad dursunma saqarTvelos politeqnikur instituts 
miaSura da eleqtromeqanikis fakultetis studenti gaxda, sadac sami weli 
dahyo. mowodebam mainc Tavisi gaitana. igi isev konservatorias daubrunda. 
konservatoriis damTavrebisTanave muSaoba daiwyo v. abaSiZis saxelobis 
musikaluri komediis Teatris orkestrSi, sadac Tavisis aSemsruleblo niWis 
sruli gamovlenis SesaZlebloba mieca. magram mSobliurma keram iZulebuli 
gaxada baTumSi Camosuliyo. swored aqedan iwyeba misi Sinaarsiani pedagogiuri 
moRvaweoba. 
 misi pedagogiuri moRvaweobis mTavari devizi gaxldaT is, rom ,, _ 
mTaavria... maswavlebelma ra aswavlos, Semdeg ki aRsazrdelis SesaZlebloba da 
unari”. 
 maxsendeba misi SemoqmedebiTi saRamo, romelic daamSvenes batoni 
dursunis aRzrdilebma, aRsazrdelebma, kolegebma. Cveni qalaqis 
inteligenciasTan erTad gulwrfelad da faqizad miesalmnen. 
 vinc baton dursuns icnobda darwmunebuli var yvela dameTanxmeba, rom 
saqarTvelos ssr da aWaris assr damsaxurebuli maswavleblis wodebas 
marTlac damsaxurebulad atarebda. igi samagaliTo iyo rogorc moqalaqe, 
aRmzrdeli da musikosi. dursunis pirovnebas organulad erwymoda maRali 
zneobrivi Tvisebebi _ sayvareli saqmisadmi, uaRresad pasuxismgebluri 
damokidebuleba da erTguleba, maRali profesionalizmi, kolegebisa da 
megobrebis mimarT gulisxmiereba, aRsazrdelebisadmi mSobliuri 
uzrunvelyofa, pirad cxovrebaSi mokrZaleba da sidinje. ai, is Tvisebebi riTac 
Semkuli iyo batoni dursuni. 
 da rac mTavaria, batoni dursunis sityva da saqme erTi iyo. 
 batoni dursunis cxovrebis erTi epizodi minda gavixseno. Tbilisidan 
baTumSi samusiko saswavlebelSi samuSaod, ganawilebiT, Camovida guram xuWua. 
mas aq aravin icnobda. batoni dursuni TviTon daxvda da droebiT 
sacxovreblad ojaxSi miiwvia, siTboTi da mzrunvelobiT megobroba gauwia, 
raSic, raTqma unda batoni dursunis meuRlem, metad pativsacemma qalbatonma 




 qalbatoni nunu specialobiT maTematikos iyo. xangrZlivi drois 
manZilze muSaobda maTematikis maswavleblad. samusiko saswavlebelSi 1953/54 
saswavlo wlidan 1994 wlamde. 
 igi maRali kvalifikaciis maswavlebeli gaxldaT. gamoirCeoda mkacri 
momTxovnelobiT. Cemi maswavleeblic iyo. mis mimarT maxsovrobaSi keTili 
damokidebuleba damrca. Cveni urTierToba naTesaurSic gadaizarda. Cemi meuRle 
lorTqifaniZeebis warmoSobisaa, xolo nunus deda komaxiZis gacvrisa gaxldaT, 
amdenad Tbili da keTili ganwyoba sufevda Cvens Soris. 
 batoni dursunisa da qalbatoni nunus qaliSvili pedagogiur 
moRvaweobas eweva #2 samusiko skolaSi. amave skolaSi aswavlis fortepianoze 
dakvras, romelmac sul axlaxan, 2000 wlis 17 maiss, izeima daarsebis 45 weli, 
moRvaweobs batoni dursunis da _ nari cincqilaZe _ Teoriuli sagnebis 
pedagogi, misi meuRle rostom WaniZe _ sagundo-sadiriJoro specialobis kargi 
mcodne, wlebis manZilze samusiko saswavleblis sireqtori iyo. amJamad 
muSaobs (1978 wlidan) xelvaCauris samusiko skolis direqtorad. igi 
mniSvnelovan warmatebebs aRwevs Tavis pedagogiur Tu administraciul 
saqmianobaSi. 
 Canaxati batoni dursunis axleblebis gareSe warmoudgenlad CavTvaleT. 
igi naTesavebisadmi keTili da mosiyvarulea, cincqilaZeebis ojaxis wevrebs 
Soris samagaliTo urTerToba sufevs, erT muStad Sekrulni arian. 




 ,,dramis da operis msaxiobs ar SeuZliaT mkafiod gamoxaton, xorci 
Seasxan da gadmogvcen emocia, gancda Tu maTi fizikuri aparati saamisod ar 
iqneba momzadebuli da awyobili”. 63  fizikur aparatSi k. stanislavski 
gulisxmnobda msaxiobis tanis gamomxatvelobas. karg moZraobaSi ki 
plastikurobas, lamaz da esTetikur moZraobebTan erTad magiur, Tanmimdevrul, 
azrian da ekonomikur moqmedebas. 
 diax, aleko qavTaraZis, rogorc operis momrerlis yuradRebis mTavari 
obieqtebia: sunTqva da xmis saWiro JReradoba, melodiis da sityvis Serwyma, 
rolis fizikuri qcevebi, sceniur sivrceSi Tavisi adgilis monaxva da 
diriJoris meSveobiT orkestrTan kavSiris damyareba. maSasadame erTdroulad, 
mravalplaniani yuradRebis daxmarebiT igi yuradRebas mxolod im obieqtze 
amaxvilebs, romelic im momentSi yvelaze saWiro da mTavaria. 
 scenaze Zalian azrianad moqmedebs. aris moxerxebuli, kordinacia _ 
logikuri da Tanmimdevruli. e.i. sityva, simRera da moZraoba erTanir da 
sxvadasxva tempSi Serwymuli da Sefardebulia. 
                                                             




 batoni aleko aseTi momTxovnelobiT asrulebda rols z. faliaSVilis 
,,abesalom da eTerSi” _ r. laRiZis ,,lelasa” da j. verdis ,,aidaSi”. 
 aleko flobs sasiamovno JReradobis baritons. yoveli sasceno 
gamosvlisas igrZnoba, rom misi xmis tembri viTardeba da ixveweba. dReniadag 
zrunavs, rom mayureblis TvalSi Sesasrulebeli gmiris saxe ganuyofeli 
gaxdes. 
 rogorc pedagogi, batoni aleko yoveldRiurad amdidrebs swavlis 
meTods. misi mizani umTavresad mimarTulia Semsruleblis teqnikuri da 
mxatvruli srulyofisaken. amasTan dakavSirebiT udides mniSvnelobas aniWebs 
vokaluri suntqvis gamomuSavebis teqnikas. is yovelTvis student 
Semsrulebels axsenebs Zveli italiuri skolis devizs ,,vinc kargad sunTqavs, 
kargad mReris”. TiToeul momRerals mouwodebs, rom sasimRero bgera 
yovelTvis Semkuli, msubuqi, mokaSkaSe, mrgvali da atyorcnili iyos. amis 
misaRwevad ki TviTve, individualuri midgomiT teqnikuri Ziebis garemocvaSia. 
 batoni aleko araCveulebrivad Tbili, keTili, RimiliT savse, 
mzrunvelobiT gajerebuli, WeSmariti pedagogis saxes qmnis. misi saklaso 
mecadineobebi ufro Ria gakveTilebia, klasi ver itevs msmenelebs. aq arian 
studentebi, koncertmaisterebi, kursdamtavrebulebi, kolegebi, yvelani erTad 
bWoben, saubroben, Sesabamis audio masalas ecnobian. raTa STambeWdavad asaxon 
yoveli saSesmruleblo ariis Tu romansis rogorc xasiaTi aseve vokaluri 
saSemsruleblo teqnikuri xarisxis, Cvevvebis srulyofa. 
 vokaluri ansamblis klasSi studentebs mouwodebs sworad moaxdinon 
Sesrulebis saerTo xasiaTis orientireba. damoukideblad, koncertmaisteris 
daumsaxureblad, Seiswavlon Tavisi partia, daeuflon mis meTodikas da ritms. 
aseve icodnen aramarto tavisi partia, aramed ansamblis danarCen monawileTa 
partiebic. aseve Sesrulebis dros, yuradRebiT unda usmendnen partniorebs. 
tembraluri Seferilobis TvalsazrisiT miaRwion xmovanebis maqsimalur 
Serwymas. dinamikuri elferis erTianobas, sunTqvis ganawilebas, frazirebas, 
aseve Tvali adevnon tempis zust dacvas. 
 mecadineobebi, rogorc wesi, ki iwyeba xmis dayenebis yoveldRiuri 
savarjiSoebis saSualebiT da vokalizebiT. batoni aleko umeteswilad 
yuradRebas aniWebs teqnikur momzadebas da saTanado pirobis Seqmnas imisTvis, 
rom rac SeiZleba xma gaizardos da meti xniT iqnas SenarCunebuli. teqnikurad 
momzadebis aucilebel saSualebata ricxvs miakuTvnebs aseve vokalizebs, 
romlebic anvitareben xmis aparats, ufro moqnils qmnis da xSir SemtxvevaSi 
xels uwyobs xmis srulyofilebas. vokalizebaze muSaobisas moswavle-
studentebs individualuri midgomiT amrerebs xmovanebze. uwinares yovlisa 
upiratesobas aniWebs xmovan ,,a”-ze simReras, romelic Semdgom musikaluri 
fazebis azrisa da mkafio gadmocemaSi, gancdis Setana sityvasTan erTad iZleva 
dadebiT Sedegs da rac mtavaria, Semsrulebels aCvevs bgeris dasabams da 
xmismcodneobis xazebs, romelic mowmobs xorxis momarjvebulobaze. rodesac 
es amosavali wertili monaxulia batoni alekos azriT ,,xmis Semdgomi 




 mecadineobebze sruldeba konkones, abtis, markezis, vakkais, zeidleris, 
kaCinis, Sulginas da sxvaTa vokalizebi. 
 didi momTxovnelobiT atarebs sagundo-sadiriJoro fakultetis 
studentebTan ,,xmis dayenebis” swavlebas. mas Cemtan TanamSromlobis pirobebSi, 
rogorc koncertmaisters araerTxel aRuniSnavs, rom yvela musikosi unda 
flobdes vokalur Cvevebs, rac upirvelesad intonaciur sisufTaveSi, 
solmizaciaSi daexmareba da saerTod momavali musikosis Camoyalibebis 
procesSi mniSvnelovan rols Seasrulebs. 
 a. qavTaraZe jer kidev axalgazrdaa da misma pedagogiurma Ziebebma 
imtaviTve miipyro musikaluri sazogadoeba. igi mokrZalebulobiT, 
TavazianobiT, garemos siyvaruliTa da siTboTi muxtavs garemos. 
 da kidev, batoni aleko saqveynod aRiarebuli ansamblis ,,baTumis” wevria. 
am ansamblma tavisi marali saSemsruleblo kulturiT didi siyvaruli 
daimkvidra sazogadoebaSi. ansambli ,,baTumi” sagastrolo koncertebiT 
ucxoeTSic warmatebebiT gamodis. 
 baton alekos vusurveb, rom misi samomavlo SemoqmedebiTi samoRvaweo 
asparezi gamarjvebebiT da sixaruliT aRsavse yofiliyos.  
 
violisnos swavlebis pedagogebi 
(adreuli periodebi) 
 
 vasili feodoris Ze diakonovi _ violinos klasis pedagogi gaxldaT. 
ruseTis imperiis samxedro jaris gadamdgar polkovniks peterburgSi miuRia 
umaRlesi ganaTleba. baTumSi gastrolebze, moskovis ,,musikaluri komediis” 
TeatrTan erTad Camosula da sacxovreblad darCenila. 
 gadmocemiT, Zalian kulturuli da uaRresad erudirebuli pirovneba 
yofila. meuRle n. maRaraSvili pedagogiur moRvaweobas eweoda 
zogadsaganmanaTleblo skolaSi. qaliSvilis meuRle i. xelaia qarTveli iyo. 
SviliSvilis arlei xelaias babuasTan daumTavrebia violinos klasi da 
cxovrobs TbilisSi. misi klasis moswavleebidan aRniSvnis Rirsia valeri 
aidiniani, nadeJda paliakova. 
 tatiana nafanailovna skvarcova _ umaRlesi ganaTleba miiRo peterburgis 
konservatoriaSi _ violinos klasiT. swavlobda gamoCenil virtuoz 
meviolinesTan daviT oistraxTan erTad, riTac, mis TanamedroveTa gadmocemiT, 
amayobda kidec. 
 tatiana nafailovna gamoirCeoda absolituri smeniT, musikalurobiT, 
daxvewili gemovnebiT. violinoze swavlebis dros did yuradRebas uTmobda 
bgeris kulturas, legatosa da stokatos gamomsaxvelobiT Sesrulebaze. misi 




nawarmoebs asruleb goneba da guli CarTuli unda iyves musikaSi” _ ityoda 
tatiana. 
 misi klasis moswavleebidan aRniSvnis Rirsia: ov. xaCiniani, ed. 
aznauriani, j. Carkviani, v. liapini, e. berestecki, g. padariani, p. oganezovi, e. 
beli, g. CijavaZe, T. xarazi, e. daTebaSvili _ Tbilisis konservatoriis 
docenti m. Rlonti da sxvebi. 
 ludmila giorgis asuli navrockaia _ skvarcovas koncertmaisteri iyo, 
ukeTilSobilesi, saTno pirovneba, Zalian gulisxmieri qalbatoni. 
 nadeJda valeris asuli Samova _ didebuli koncertmaisteri, kargi 
adamianuri TvisebebiTa da musikaluri RirsebebeiT dajildovebuli. araviTar 
SemTxvevaSi vinmesTan konfliktSi ar Cadgeboda. mis garemocvaSi yovelTvis 
gansakuTrebuli simSvide da Tanadgoma igrZnoboda.  
 ovanes arSakiis Ze xaCiniani _ baTumeli iyo. samusiko saswavlebeli 
daamTavra pedagog tatiana skvarcovasTan. energiuli, mcodne, xalisiani 
pedagogi gaxldaT meuRle S. zelencova samusiko skolis safortepiano 
ganyofilebis pedagogi iyo. orive erTad pirnaTlad da Rirseulad uwyobdnen 
xels aWaraSi samusiko ganaTlebis gavrcelebas. 
 suren grigoris Ze mkrtCiani _ daibada da gaizarda egviptis qalaq 
kairoSi. mSoblebis samSobloSi dabrunebis Semdeg cxovrobda erevanSi, 
Tbilisis konservatoriis warCinebiT damTavrebis Semdeg i, ganawilebiT 
moRvaweobda baTumis samusiko saswavlebelSi. man Tavidanve miznad daisaxa 
gamoecocxlebina sakoncerto gamosvlebi. 
 bevri namowafari mas keTilad ixsenebs. gaxldaT brwyinvale pedagogi, 
didebuli adamiani misi damsaxurebiT saviolino, saSesmruleblo repertuari 
gaizarda da gamdidrda, Sesabamisad amaRlda saSemsruleblo kultura. misi 
moswavleebi saswavleblis pirobebSi pirvelad simfoniur orkestrTan erTad 
asrulebdnen iseT nawarmoebebs, rogoric aris mocartis #5 saviolino 
koncertis pirveli nawili; veniaevskis _ #2 saviolino koncerti, vietanis #5 
saviolino koncerti:, lalos simfonia... 
 misi pedagogiuri muSaobis kredo gaxldaT profesiuli, maRali 
akademiuri donis koncertebis gamarTva. yoveli saswavlo wlis bolos klasis 
saangariSo koncertebiT warsdgeboda didebuladac asrulebda. 
 misi mowafeebi iyvnen: Temur SalvaSvili _ baTumis konservatoriis 
saviolino kaTedris gamge, valeri aidiniani, Salva ajiaSvili _ moRvaweobs 
israelSi, viqtor samorodovi _ moRvaweobs saberZneTSi, edik berestecki 
israelSi gardaicvala, amiran oganozovi _ moRvaweobs moskovSi, saxelmwifo 
koleqciis muzeumSi dacvis ganyofilebaSi uZvelesi instrumentebis ostadad, 
nadeJda paliakova _ moRvaweobs samusiko skolebSi da sxva. 
 vilen grigoris Ze aruTinovi _ baTumeli, kargi musikosi, kargi 
pirovneba. Tavisi saqmis erTguli, energiuli, megorbuli. moRvaweobda skolaSi 





 valentin ivanes Ze liapini _ daamTavra baTumis samusiko saswavlebeli t. 
skvarcovasTan _ altis klasiT. swavlobda saratovis konservatoriaSi. 
uaRresad keTilSobili, ganaTlebuli, uspetakesi pirovneba, kargi musikosi, 
udidesi Semsrulebeli. 
 amJamad cxovrobs saratovSi. 
 xoxlovi vova _ artisti. wlebis manZilze samusiko saswavleblis 
pedagogi iyo. amJamad moRvaweobs operisa da baletis Teatris orkestris 
msaxiobad. 
 aidiniani valeri _ samusiko skolaSi swavlobda v. diakonovTan. baTumis 
saswavlebelSi swavlas agrZelebs t. skvarcovasTan pirvel da meore kursze, 
xolo me-3, me-4 kursis swavleba gaiara s. mkrtCianTan. 
 valeri kmayofilebiT aRniSnavs: ,,samive pedagogi erTmaneTze ukeTesebi 
iyvnen da am mxriv Zalian gamimarTla. miRebulma codnam da maTTan 
urTierTobam keTilad imoqmeda Cemze, rogorc adaianis pirovnebis 
Camoyalibebaze, profesiuli ganaTlebis srulyofaze”. 
 valeri warmatebiT moRvaweobs saswavlebelSi. 
 jumber Carkviani _ daamTavara samusiko saswavlebeli pedagog t. 
skvarcovasTan. muSaobs centralur musikalur skolaSi, warCinebuli pedagogia. 
Tavisi saqmis erTguli da mosiyvarule. 
 gansakuTrebuli yuradRebiT igonebs koncertmaisters: ludmila 
navrockaias, romelic gansakuTrebuli smeniT iyo dajildovebuli. batonma 
jumberma erTi aseTi SemTxvevac ki gaixsena: ,,erT-erT koncertze reprizma 
ramdenjerme gavimeore, is ki  ise gamomyva, rom msmenels Cemi Secdoma 
mxedvelobidan gamorCa”. gansakuTrebuli fenomenaluri maxsovroba hqonda, 
sakmarisi iyo erTxel daekra notebiT, meored ukve zepirad icoda. 
 aseTive didi STabeWdilebiT ixseneben rusudan eliavas 
koncertmaisterobas. bgeris mxriv isic Zalian Semawuxebeli iyo violinos 
JReradobasTan. furclidan kiTxva, transpori, teqnikuri sirTule masTan 
uproblemod wydeboda. aranairi SemTxveviToba teqstSi damajereblad, mtkiced, 
Tavisuflad flobda sakoncertmaistero teqnikas. 
 aseve RirsebebiT gamoirCeoda qalbatoni m. Suri. is ukve meoTxe kursze 
iyo Cemi koncertmaisteri. saxelmwifo gamocdisTvis, yvelanairad Tavisi 
koreqtuli SeniSvnebiT, nawarmoebis mTlianobaSi moyvanaze gvamecadinebda, 
riTac nawarmoebis forma yvela misi RirebulebebiT srulyofaSi mohyavda. 
 eduard ovanesis Ze aznauriani _ samusiko saswavlebeli daamTavra t. 
skvarcovasTan _ kontrabasis klasiT. swavla gaagrZela Tbilisis 
konservatoriaSi. paralelurad diriJorobas eufleboda da staJireba gaiara 
Cveni drois udides diriJorTan odisei dimitriadTan. wlebis manZilze 
nayofier pedagogiur muSaobas eweoda. diriJorobda saswavleblis simfoniur 
orkestrs. misi meuRle _ nina ivanes asuli aznauriani kargi vokalist-




 baTumis z. faliaSvilis saxelobis samusiko saswavleblis moswavleTa 
sajaro gamosvlebi yovelTvis did interess iwvevda. tradiciulad swored aq 
xdeboda perspeqtiuli, niWieri axalgazrdebis warmoCena. saswavleblis 
moswavleTa simfoniuri orkestri, romlis mxatvruli xelmZRvaneli da 
diriJori pedagogi e. aznauriani iyo, xSirad rogorc damoukideblad 
Sesrulebuli wminda saorkestro nawarmoebis aseve saorkestro Tanxlebis 
ampluaSic gamodioda. 
 e. aznauriani diriJorobaSi naTlad Canda moswavleebis warmatebaSi 
xelis Sewyoba da amave dros mas unarCundeba pedagogis mier STagonebul 
TavisTavadoba. yvelafers Cveuli taqtiT diriJorobda, raTa TiToeuli 
solistis TviTmyofadoba naTeli yofiliyo. 
 moswavleTa simfoniuri orkestris diriJors ed. aznaurians kargad 
icnoben Cvens qalaqSi. violinoze dakvras daeufla samusiko skolaSi 
diakonovTan, samxedro jarSi yofnis dros ki sasule instrumentebi aiTvisa. 
 erTxans mxolod Semsrulebeli mevioline iyo kinoTeatris simebian 
orkestrSi, Semdeg TviTon Camoayaliba da uZRveboda mcire saestrado 
ansamblebs. 
 60-iani wlebidan e. aznauriani saswavleblis moswavleTa orkestris 
xelmZRvaneli iyo. 
 roca aWaris saxelmwifo simfoniuri orkestri Seiqmna, mis samxatvro 
xelmZRvanelad da mTavar diriJorad Tbilisidan moiwvies giorgi gociriZe. 
eduard aznaurians daevala orkestris organizaciuli saqmeebis, kerZod, 
Sesabamisi kvalifikaciis orkestrantebis moZebna, maTi Sekreba, koleqtivis 
garkveuli birTvis Seqmna, radgan orkestris msaxiobebis umravlesobas 
saansamblo dakvris Cvevebi masTan, rogorc diriJorTan, ukve miRebuli hqondaT 
saswavlebelSi swavlebis dros. 
 aWaris saxelmwifo simfoniuri orkestris gamosvlebi musikis 
moyvarulTa sul ufro met yuradRebas ipyrobda da ipyrobs. koleqtivi xSirad 
gamodioda mowveuli diriJorebis xelmZRvanelobiT. es ra Tqma unda, 
amdidrebda orkestris saSemsruleblo palitras. da am mizniT, imJamindelma 
saxelmwifo simfoniuri orkestris mTavarma diriJorma t. duglaZem miiwvia 
programis misamzadeblad eduard aznauriani. 
 eduard aznaurianma 1987 wlis TebervalSi, saxelmwifo simfoniur 
orkestrTan erTad sakoncerto programa sazogadoebis winaSe gamoitana. 
 dasawyisSi Sesrulda isaak dunaevskis uvertiura musikidan kinosaTvis 
,,kapitan grantis Svilebi”, sadac igrZnoboda Sesrulebis maRali done. 
JReradobis mxriv orkestri kompaqturi, Zalian Serwymuli da romantiuli 
ganwyobis ferebiT gamoirCeoda. 
 moris ravelis ,,havana” Sesrulda avtoriseuli natifi, Zlier 
gamomsaxveli melodiurobiT, franguli impresionizmis sazeimo-sacekvao Janris 




 saSemsruleblo da pedagogiur saqmianobasTan erTad igi aqtiur 
SemoqmedebiT moRvaweobas eweoda. 
 aRsaniSanvia sakuTari xelweriT gaorkestrebuli ,,variaciebi” da 
,,fantazia”, romlebSic gamoyenebuli iyo aWarul-guruli musikaluri 
folkloris nimuSebi, sadac gansakuTrebiT ,,gandaganas” intonaciebi Warbobda. 
 madlierma saswavleblis direqciam da kolegebma 1990 wlis ianvarSi, ed. 
aznaurians 30-wliani pedagogiuri da sadiriJoro moRvaweobis TariRi 
aRuniSnes. 
 amJamad eduard aznauriani cxovrobs da moRvaweobs moskovSi. 
 Temur SalvaSvili _ mevioline. samusiko saswavlebelSi swavlobda suren 
mkrtCianTan. swavla gaagrZela konservatoriaSi. 1977 wlidan moRvaweobs 
baTumis samusiko saswavlebelSi, aseve simfoniur orkestrSi _ msaxiobad da 
operisa da baletis Teatris orkestris msaxiobad. konservatoriaSi moRvaweobs 
pedagogad da kameruli ansamblis ilustratorad, agreTve muSaobs samusiko 
saswavlebelSi da garkveuli wvlili Seaqvs musikos-pedagogebis aRzrdaSi. 
 aris saqarTvelos respublikis samusiko saswavleblis pedagogTa 
konkursis laureati. 
 saorkestro, rogorc simebiani, ise sasule hanyofileba yovelTvis iyo 
Cveni samusiko saswavleblis aqilevsis qusli. am specialobaze mudam 
SeimCneoda da SeimCneva moswavleTa kontigentis naklebvoba, da rac iyo, isic 
saSualod gamoiyureboda. 
 T. SalvaSvilis saswavlebelSi mosvlam, SeiZleba iTqvas, suraTi 
sagrZnoblad Secvala, amis dasturi gaxldaT misi klasis koncerti, romelic 
1988 wlis 25 maiss Catarda q. baTumis #2 samusiko skolis darbazSi. amis 
Sesaxeb musikaTmcodne g. saRaraZe ,,sabWota aWara”-Si 1988 w. 6 ianvari, ,,scenaze 
arian meviolineebi” aRniSnavda: 
 ,,pirveli ganyofilebis dasawyisSi msmenelTa winaSe warsdga 
pirvelkurseli inga zoiZe. gogonam momxibvleli srulyofilebiT aaJRera misi 
asakisTvis sakmaod rTuli nawarmoebebi a. SaniZis ,,saWidao” da f. montis 
,,CardaSi”. 
 JReradobiTa da musikalurobiT gamoirCeoda meorekursel nino janaSias 
da meoTxekursel madlena avetisianis mier warmodgenili p. veniavskis ,,romansi” 
da a. mocartis #5 saviolino koncertis pirveli nawili. 
 mowoneba daimsaxura meoTxekurselma rusudan gugeSaSvilma, romelmac 
Tamamad gamoitana estradaze f. mendelsonis saqveynod cnobili saviolino 
koncertis pirveli nawili. aseTive ganwyobiT warudga damswre sazogadoebas 
misi Tanakurseli naTia meqvabiSvili, romlis repertuarSi iyo a. maWavarianis 
,,doluri” da n. paganinis ,,mose”. 
 solistebis warmatebas didad Seuwyo xeli koncertmaisteris s. markinas 





 ...mniSvnelovania T. SalvaSvilis enTuziazmi kontigentis mozidvis mxriv, 
ar izogavs energias da raionebis musikalur skolebSi paralelurad uTavsebs 
muSaobas. es cxadyo natanebis bavSvTa samusiko skolis moswavlis bela 
maxaraZis gamosvlam. man koncertze Seasrula a.mocartis #5 saviolino 
koncertis pirveli nawili. igi Cvens qalaqSi ukve meored gamodis, ramdenime 
Tvis winaT aWaris saxelmwifo simfoniur orkestrTan erTad man Seasrula a. 
vivaldis saviolino koncerti”. 
 vitali ivanes Ze soloviovi _ daibada 1940 wlis 1 seqtembers, 
xabarovskSi. 
 daamTavra Tbilisis konservatoria 1966 wels – Celoze. 
 misi SromiTi biografia: 1957-1960 w. _ xabarovskis radio da televiziis 
orkestris msaxiobi; 
 1961 w. _ Tbilisis vaso abaSiZis saxelmwifo orkestris msaxiobi:  
 1961-1964 ww. Tbilisis konservatoriis saopero studiis orkestris 
msaxiobi; 
 1963-1966 ww. _ Tbilisis d. arayiSvilis saxelobis #1 samusiko 
saswavleblis ilustratori; 
 1966 wlidan baTumis z. faliaSvilis saxelobis musikaluri 
saswavleblis pedagog-ilustratori, baTumis simfoniuri orkestris, operisa 
da baletis Teatris msaxiobi. 
 maRali profesionali, kargi pirovneba. 
 garkveuli droiT warmatebiT xelmZRvanelobda musikaluri saswavleblis 
moswavle meviolineTa ansambls, aseve kvartets, trios. gamoirCeva ansamblis 
kargi TvisebebiT. 
 mraval RonisZiebaTa Soris gamokveTilia l. beThovenis dabadebis 200 
wlisTavisadmi miZRvnil iubileze Sesrulebuli safortepiano trio: v. 
aruTinovi (violino), v. soloviovi (violenCelo) da g. axvlediani 
(fortepiano)SemadgenlobiT. beThovenis #2 sonata violonCelisTvis da 
fortepianosTvis, romelsac v. soloviovi da g. axvlediani asrulebda. Celos 
Sesrulebis rbili da gulSi Camwvdomi JReradoba mSvenivrad exmareboda 
safortepiano partiis Sesrulebis stilisturad swor interpretacias. 
zedmiwevniT sinqronuli saSemsruleblo Serwyma gansakuTrebiT STambeWdavi 
iyo nawarmoebis meore da mesame nawilebSi. 
 dramatulobiTa da Rrma SinaarsiT Sesrulda beThovenis sammagi 
koncerti: violino (v. aruTinovi), violonCelo (v. soloviovi) da fortepiano 
(am SemTxvevaSi saorkestro partias asrulebda m. Suri). 
 koncertma naTlad gviCvena, Tu ra didi da mravalmxrivi saSesmruleblo 




 SesaniSnavi iyo g. cabaZis ,,baTumuri valsi” samusiko saswavleblis 
meviolineTa ansamblis monawileobiT, werda m. kobalaZe statiaSi ,,momaval 
Sexvedramde moskovo”. ,,sabWota aWara” 04.12.1981 w. ,,aWaris xelovnebis ostatebi 
moskovSi”. 
 aseve aRniSvnis Rirsia pedagog ed. aznaurianis 30 wlis iubileze 
Sesrulebuli mocartis ,,germanuli cekva” saswavleblis moswavleTa kameruli 
orkestris SesrulebiT, romelsac kvalificiurad diriJorobda ansamblis 
xelmZRvaneli, ukve saqarTvelos respublikis samusiko saswavleblis pedagogTa 
konkursis laureati vitali soloviovi. kamerulma orkestrma enTuziazmiT 
warmoadgina agreTve ori damoukidebeli nawarmoebi _ baxis #142 kantatis 
meoTxe nawili da a. vivaldis efeqturi samnawiliani simfonia sol-maJori, 
aseTi rTuli repertuariT v. soloviovi orkestris diriJoris ampluaSi 
pirvelad vixileT. amis miuxedavad, man warmatebiT gaarTva Tavi rTul amocanas 
_ werda g. saRaraZe 1988 wlis 1 ivniss ,,sabWoTa awaraSi”. 
 zorik galustiani _ damamaxsovrda rogorc kargi musikos-
violonCelisti. saswavleblis simfoniuri orkestris msaxiobi. 
 soxumSi megobruli vizitiT gamgavrebisas gamovlinda rogorc 
yuradRebiani da xalisiani pirovneba. 
 gansakuTrebiT sayuradRebo iyo gem. ,,ukrainaze” saxeldaxelod 
mowyobili repeticia simfoniur orkestrTan erTad, romelsac diriJorobda 
eduard aznauriani. zorik galustianma Seasrula i. baxis koncerti 
violenCelosaTvis. man Tavisi maRali musikaluri gemovnebiT, sasiamovno 
STabeWdileba datova msmenelTa Soris. 
 yvelasaTvis SesamCnevi darCa Tu rogor did yuradRebasa da 
mzrunvelobas iCenda moswavle axalgazrdobis mimarT. 
 igi, wlebis manZilze, kameruli ansamblis erT-erTi wamyvani 
ilustratori da msowavleTa simfoniuri orkestris msaxiobi iyo. 
 ema goSaZe _ 1955 wels baTumis z. faliaSvilis saxelobis #1 samusiko 
skolaSi violinos klasis pedagogad muSaobda. amave samusiko saswavleblis 
kursdamTavrebulma ema arCilis asulma goSaZem warmatebiT daamTavra 
gamoCenili pedagogis t. skvarcovas klasi. 
 ema goSaZem Tavidanve gamoamJRavna maRalkvalificiuri pedagogis niWi da 
moixveWa Rrmad erudirebuli musikosis avtoriteti. igi Tavis codnasa da 
mondomebas ar iSurebda da axalgazrda pedagogisTvis marTlac, rom SesaSuri 
energiiT Tavis patara moswavleebs gadascemda violinoze dakvris xelovnebas. 
gamocdili da brwyinvale pedagogebis ovanes xaCinianis da suren mkrtCianis 
gverdiT ema goSaZesac Tavisi wvlili Sehqonda baTumis patara meviolineTA 
aRzrda-Camoyalibebis saqmeSi.  
 misi pirveli gamoSvebis moswavleebi iyvnen: genadi SiSkini, viaCeslav 
rimari, nazi sarjvelaZe da me” _ ixsenebs Tiniko gogoliSvili, #2 samusiko 




 ema goSaZem dauswreblad ganagrZo swavla Tbilisis v. sarajiSvilis 
saxelmwifo konservatoriaSi da daamtavra profesor luarsab iaSvilis 
xelmZrvanelobiT. 
 dRes ema goSaZe TbilisSi cxovrobs da erT-erT musikalur skolaSi 





 baTumSi, 1928 wels samusiko saswavleblis daarsebisas Teoriuli 
ganyofileba, maSindeli dasaxelebiT ,,Teoriuli specialoba”, ar arsebobda. 
iyo mxolod musikaluri Teoriuli sagnebis swavleba da sxvadasxva 
specialobebis srulyofisaTvis. ase, magaliTad, Teoriuli sagnebi: 
fortepianos, vokaluri, sagundo-sadiriJoro specialobebisaTvis mogvianebiT 
arsdeba instrumentaluri specialoba, romelic simebian da sasule 
specialobebs aerTianebda. 
 am periodis dawyebiT etapze musikalur-Teoriuli sagnebis maswavleblebi 
iyvnen: saswavleblis damaarseblebi _ kompozitorebi: Salva TaqTaqiSvili da 
meliton balanCivaZe, aleqsi farcxalaZe, maswavlblebi: valerian gogitiZe, 
petre varZieli, vasil mulovi, evgeni neiStadti, lev gurenSteini, viqtoria 
miroSnikova. 
 mxolod 1965 wlidan, saswavleblis direqciasa da mosaxleobis 
moTxovniT aWaris avtonomiuri respublikis kulturis da saqarTvelos 
respublikis kulturis saministroebis TanxmobiT ixsneba Teoriuli 
ganyofileba da misi xelmZRvaneloba evaleba musikaTmcodnes guram saRaraZes, 
romelic sakmaod damajereblad gauZRva am ganyofilebisaTvis Teoriuli 
sagnebis swavlebis pedagogebis momzadeba-dakompleqtebas.64 
 amasTan dakavSirebiT moswavleTa profesiuli aRzrdis saqmis sworad 
dayenebisaTvis saswavleblis direqcia saWirod miiCnevda umaRlesi ganaTlebis 
mqone pedagogebis mowvevas Semdeg disciplinebSi: solfejioSi, formaTa 
analizSi, sakravTmcodneobaSi, qarTuli musikis literaturaSi da musikalur 
folklorSi. 
 amave dros saswavleblis direqcia (direqtori rostom WaniZe saswavlo 
nawilis gamge l. komaxiZe) iTxovs Semadgenlobas saTanado organoebis winaSe v. 
sarajiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo konservatoriasTan 
dauswrebeli ganyofilebis gaxsnis Sesaxeb. aRniSnuli RonisZieba saSualebas 
miscemda avtonomiur respublikaSi, musikalur-saswavlo dawesebulebaSi 
momuSave saSualo kvalifikaciis mqone pedagogebs aemaRlebinaT TavianTi 
kvalifikacia da mieRoT umaRlesi ganaTleba, rac uzrunvelyofda moswavle 
axalgazrdobas musikaluri swavlebis normalurad dayenebis saqmes. 
                                                             




 aq madlierebiT unda movixsenioT is didi Tanadgoma, Zalisxmeva da 
xelSewyoba, romelsac uSualo xelmZRvanelobas uwevda saqarTvelos 
kulturis saministrosTan arsebuli musikaluri ganaTlebis sammarTvelo, misi 
ufrosi robert vaxtangovi da masTan Semavali meToduri kabinetis direqtori 
eTeri kilaZe. baTumidan wargzavnilebs, samusiko saswavleblis 
kursdamTavrebulebs, egreTwodebuli 5%-Si moxvedril warCinebul-
rekomendirebul wargzavnilebs specialuri ,,limitirebuli” adgilebi 
eZleodaT (eseni iyvnen ZiriTadad safortepiano ganyofilebis 
kursdamTavrebulebi) Tbilisis konservatoriaSi Teoriul da 
musikaTmcodneobis dauswrebel fakultetebze mosawyobad. 
 amasTan erTad Tbilisis konservatoriis profesorebi: Salva 
aslaniSvili, pavle xuWua, miSa yanCeli sistematurad, meTodur daxmarebas, 
konsultaciebs, Teoriuli sagnebis swavlebasTan erTad praqtikul daxmarebas 
uwevdnen baTumSi momuSave pedagogebs. 
 am wlebisaTvis SesamCnevia agreTve kritikuli azrovnebis gamococxlebac. 
baTumis gazeTebSi mokle informaciebisa da recenziebis gverdiT, drodadro, 
farTo moculobis publicisturi da kritikuli werilebic ibeWdeba. mTeli es 
masala mocemul etapze musikaluri azrovnebis ganviTarebis erTgvar suraTs 
iZleva. am mxriv mniSvnelovania guram saRaraZis, tasa TarxniSvilis, ali 
msxalaZis, mogvianebiT jinevra bauJaZis, dodo focxiSvilis, marina gevoianis, 
ira TavberiZis, lia xarebavas da sxvaTa statiebi. 
 dResdReobiT Cveni saswavleblis ganyofilebis da sxvadasxva 
specialobis Teoriuli disciplinebis swavleba maRal profesiul doneze 
viTardeba 
 ar SeiZleba gansakuTrebuli madliereba da kmayofileba ar gamovxato am 
ganyofilebaze momuSave pedagogTa erTsulovnebaze, Tanadgomasa da 
mxardaWeraze. isini didi siyvaruliT ezidebian metad saWiro da mniSvnelovan 
saqmes _ axalgazrda musikosTa Taobis aRzrdas. 
 1965 wlidan, Teoriuli sagnebis swavlebis pedagogebia: g. saRaraZe, ed. 
qiqava, a. Sifrini, l. gurinSteidi, z. gogitiSvili, d. gurgeniZe, s. pexari, T. 
gorgilaZe, i. TavberiZe, v. fxakaZe, an. dumbaZe, n. janikaSvili, d. xarebava, s. 
bardanaSvili, l. civaZe, m. gevoiani, x. managaZe, v. TofuriZe, l. focxiSvili, l. 






 mxatvris ojaxSi gaizarda. 




 13 wlisam miagno namdvil mowodebas. misi pirveli maswavlebeli musikaSi 
iyo zurab jegnaraZe, romelmac Seiswavla da Seayvara sayvirze dakvra. Semdeg 
pirveli nabijebi musikis SemoqmedebiT samyaroSi _ aleqsi farcxalaZis, 
dursun cincqalaZis, soso miqelTaZis pedagogiuri taqtiT aRsavse gakveTilebi, 
axalgazrda musikosis mdidari emociuri palitris gaxsna da warmoCena 
koncertebze, seriozuli ganacxadi kompoziciaSi. 
 al. farcxalaZe iyo misi Txzulebebis pirveli Semfasebeli. misi rCeviT 
ganagrZo swavla TbilisSi, me-4 samusiko saswavleblis sakompozicio 
ganyofilebaze. Semdeg konservatoria. daZabuli muSaoba profesor aleqsandre 
SaverzaSvilTan. studenturi wlebi nayofieri aRmoCnda misTvis. 
 1973 wlidan mSobliur saswavlebels daubrunda, pedagogad. mis Zlier 
koleqtivTan erTad profesiuli Ziebis mdidari skola gaiara. paralelurad 
daamTavra aspirantura. 
 1986 wlidan saswavleblis direqtorad daawinaures. man Cveuli 
pasuxismgeblobiT daiwyo: moawesriga saswavlo procesi, uzrunvelyo maRali 
akademiuri maCveneblebi, erT muStad Sekra pedagogiuri koleqtivi. 1991 wlidan 
aWaris avtonomiuri respublikis kulturis ministris moadgiled daawinaures, 
sadac 1995 wlamde mUSaobda. 
 uniWieresi pirovneba, didebuli kompozitori. misi SemoqmedebiTi 
repertuari mravalJanrobrivia: simfonia, ori opera, ori baleti, koncertebi 
sxvadasxva sasule instrumentebisTvis, kameruli, saestrado, kino, musika da 
Teatruli dadgmebisTvis. baton sosos gansakuTrebiT didi popularoba moutana 
simebianma kvartetma, romlis musikisTvis z. faliaSvilis premiiT dajildovda. 
,,yoveli SemoqmedebisaTcvis, yoveli kompozitorisaTvis didi pativia z. 
faliaSvilis premiis miniWeba, werda gazeT ,,komunistis” furclebze ioseb 
bardanaSvili. ,,wleuls es pativi me mxvda wilad, rac Cemi Semoqmedebis 
dafasebac aris da davalebac _ kidev ufro meti seriozulobiT, kidev ufro 
TviTkritikulad mivudge Cems nawarmoebebs. am premiam Cemi 70-iani wlebis 
Taobac warmoaCina. igi momeniWa simebiani kvartetisaTvis. misi premiera SarSan 
saberZneTSi gaimarTa. igi saqarTvelos saxelmwifo simebiani kvartetis wevrebma 
Seasrules saqarTvelos kompozitorTa kavSiris plenumze. kvartetis garda 
plenumze aJRerda Cemi kidev ori axali nawarmoebi-saviolino serenada-
koncerti liana isakaZis SesrulebiT da safortepiano trio leningradeli 
pianistis o. malevis SesrulebiT. ai, es aris Cemi SemoqmedebiTi monapovari da 
didi sixarulic”. 65 
 aseTi SemqomedebiTi warmatebebiT warsdga sazogadoebis winaSe batoni 
soso jer kidev 1988 wlis aprilSi. popularul kompozitors TanamSromloba 
hqonda da aqvs Teatrisa da kinos cnobil reJisorebTan: g. SengeliasTan, i. 
kvaWaZesTan, g. wulaZesTan, S. WavWavaZesTan, l. sixaruliZesTan, r. sturuasTan, 
n. xatiskacTan, g. lorTqifaniZesTan, v. nikolaZesTan, s. tovstonogovTan da 
sxvebTan 
                                                             




 musikosi, mxatvari, poeziaSic sakmaod saintereso Semoqmedebis avtori 
gaxlavT. igi ocnebobda baTumSi gaxsniliyo meti musikaluri kera, sakoncerto 
darbazi, sadac gaimarTeboda simfoniuri da kameruli koncertebi, gamovidodnen 
gamoCenili musikosebi, rac garkveul wvlils Seitanda axalgazrdobis 
esTetikur aRzrdaSi. 
 siamovnebiT vixseneb saswavleblis sakoncerto darbazis rekonstruqciis 
dros mis mier gaweul muSaobas. gansakuTrebiT TviTon aqtiurobda. uSualod, 
misi gemovnebiT, Sesrulda darbazis Weris rekonstruqcia. aseve, maRali 
gemovnebiT Secvala saswavleblis interieri, sadac dasabami mieca Cveni da 
Camosul saxviTi xelovnebis warmomadgenelTa Tavisebur SemoqmedebiT angariSs. 
igi tradiciad iqca. qarTul-ebrauli kulturuli urTierTobis asociaciis 
centrma, romelsac profesionali musikosi, amave saswavleblis direqtori, 
moyvaruli mxatvari ioseb bardanaSvili xelmZRvanelobda mravaljer moawyo 
gamofena, SemoqmedebiTi saRamoebi. Cveni saswavleblis cxovrebaSi msgavsi 
masStabis gamofena aravis axsovs: ferwera, grafika, zeTi, pasteli, gobelini, 
naqargi, ...yvela saxis naxati. sxvadasxva dargisa da JanrTa siuxvesTan erTad 
Tematikisa da xelovnebis mravalferovneba ipyrobda yuradRebas, rac did 
esTetikur siamovnebasc gvaniWebda. 
 gansakuTrebiT kargad warmoCnda bardanaSvilis ojaxuri dinastia: mama _ 
profesionali mxatvari, aWaris xelovnebis damsaxurebuli moRvawe iuza 
bardanaSvili; misi Svilebi da SviliSvilebi _ musikosi iosebi, arqiteqtori 
rubeni, patarebidan eva da eTeri. saintereso iyo axalgazrda mxatvrebis 
sofiko sanikiZe-SalaZis, milextmainis, t. broclavskaias, m. brangiskis, 
saswavleblis pedagogis g. zadorinis Wedurobisa da xeze keTilobis nimuSi. 
israelidan mowveulma mxatvarma nikod zingerma saswavlebels Tavisi 
namuSevari ,,sanTlis zeimi” gadasca saCuqrad. 
 1988 wlis TebervalSi baTumSi, kompozitorTa kavSiris gamsvlel 
plenumze stumrad myofma, qarTuli musikis mamamTavarma, saxaliso artistma, 
andria balanCivaZem, ioseb bardanaSvils SviliSvili uwoda, radgan misi 
aRzrdili iyo. man imedi gamoTqva, rom ,,igi aRzrdis kompozitorTa axal 
Taobas, romlebic TavianT niWier aRmzrdelebTan erTad intensiur 
saganmanaTleblo muSaobas gaaCaReben es SesaZlebels gaxdis aWaraSi gaixsnas 
kompozitorTa kavSiris ganyofileba.” 
 ioseb bardanaSvilis aRzrdilebi m. vaCeiSvili, T. imnaZe, o. kogani, v. 
megreliZe, m. xiTariSvili da sxvebi warmatebiT uZRvebian sakompozitoro 
rTulsa da sapatio profesias. 
 batonma sosom saskolo reformebis periodSi SemoqmedebiT cxovrebas 
gansakuTrebuli mniSvnelobis mimarTuleba misca. kapitalurad SekeTda da 
ganaxlda saswavleblis Senoba, keTilmoewyo calkeuli kabinetebi, saklaso 
oTaxebi. sakoncerto darbazSi daidga axali sakoncerto roiali, ganmtkicda 
disciplina, amaRlda swavlebis done. da yovelive es keTdeboda didi 
interesiT da siyvaruliT dRes madlierebiT vixseneb Cemdami mis yuradRebas _ 
soso bardanaSvilma Cemi saswavlo-SemoqmedebiT gaaqtiurebis mizniT misi 




 samecadino cxrilis mixedviT baton sosos xSirad uxdeboda Cems mier 
Catarebuli gakveTilebis mosmena. erT-erT maTganze CemTvis moulodnelad 
gadmomca ,,sabWoTa kavSiris Sromis veterinaris” medali. gakvirvebulma 
SevekiTxe: batono soso es rogor?” man ki mipasuxa: ,,... CvenTan Tqveni 
Sinaarsiani, Catarebuli gakveTilebisaTvis da rac mTavaria, pedagogiuri 
moRvaweobis didi staJisTvis”. 
 soso bardaniSvilis nawarmoebebi warmatebiT sruldeba rogorc CvenSi 
ise sazRvargareT. 
 1955 wlidan soso bardanaSvili sacxovreblad israelSi gadavida. 
 batoni soso saqarTvelosa da mis mSobliur baTums araerTxel ewvia, 
mxolod erT epizodze minda gavamaxvilo yuradReba. 2000 wlis 23 oqtombridan 
Cvens qveyanaSi saqarTvelo-israelis megobrobis dReebi mimdinareobda. 
megobrobis kvireulSi monawileobis misaRebad israelidan mecnierebis, 
kulturisa da xelovnebis cnobili moRvaweebis delegacia ewvia baTums. 
delegaciis SemadgenlobaSi iyo Cveni yofili Tanaqalaqeli, SesaniSnavi 
pirovneba, niWieri kompozitori ioseb (soso) bardanaSvili. gazeT ,,aWaris” 
korespondenti manana takiZe Sexvda mas. interviu gazeTSi daibeWda. mogvyavs 
sruli teqsti, ucvlelad. 
 _ keTili iyos Tqveni CamobrZaneba mSobliur mxareSi batono soso. 
rogor TvliT, pirvel samSobloSi CamobrZandiT Tu... 
 _ ra Tqma unda pirvel samSobloSi Camovedi. Zalian mikvirs rodesac 
aqedan wasuli zogierTi ebraeli acxadebs, rom misi pirveli samSoblo 
israelia. es absurdia, rogor SeiZleba samSoblo iyos sxvagan, roca Sen 
daibade aq. vTvli, sadac daibade da gaizarde, mTeli Segnebuli cxovreba 
iRvawe, dedac is aris da samSobloc, is aris Seni saxli, sxva yvelaferi 
droebiTi sacxovrebeli adgilia, sadac gadaxvedi, raTa gaagrZelo cxovreba. 
 CemTvis israeli istoriuli samSobloa, sacxovrebeli adgili, sadac 
gadavedi, Tumca Cemi SvilisaTvis da SviliSvilebisaTvis is ukve namdvili 
samSobloa. 
 mogexsenebaT, israelSi 1995 wlis ivnisSi wavedi. baTumSi gamarTuli 
simReris festivalze bolo simRera davutove Cems qalaqs. gadmomces, rom am 
simReram bevri aacremla. ar arsebobs datovo samSoblo da aman Senze ar 
imoqmedos. 
 gamgzavreba gaurkveveli grZnoba iyo, ufro metad _ aRelveba vidre... raki 
unda wavsuliyavi, vTvlidi _ rac Cqara, miT ukeTesi, imitom, rom neli procesi 
ufro gaaZnelebda samSoblosTan ganSorebas. wavedi da... daviwye axali 
cxovreba (mwared gaeRima). gonebis erT kuTxeSi Cavkete mogoneba baTumze, 
saqarTveloze, siyvarulze megobrebze... da daviwye sul axali, gansxvavebuli. 
sxvanairad warmoudgenelicaa. iq, rom dajde da daiwyo fiqri imaze, Tu ra 
datove da ra waiRe, araferi gamova, axal qveyanaSi axleburad, axali kanonebiT 




 _ ivriTi advilad SeiswavleT? ramdenadac vici, Tqven am enas ar 
flobdiT. 
 _ saerTod, qarTveli ebraelebi locvisas iyeneben ivriTs, sasaubro ena 
qarTuli iyo. ese igi mSobliuri ena qarTuli, xolo, ebrauli sakulto, 
salocavi. me mas srulad ori welia rac daveufle. vaswavli iqaur 
universitetSi, rogor moaxerxeb iq cxovrebas, moRvaweobas Tuki ena ar ici? 
 _ da mainc gagiWirdaT? 
 _ erTi wlis manZilze Zalian. vfiqrobdi, rom verasodes SevZlebdi am 
enaze saubars, miT umetes, muSaobas. saerTod, amboben: ebraeli ar swavlobs, 
igi ixsenebs enas. es asec moxda, bevri sityva, babuaCemi locvaSi rom 
warmoTqvamda, nel-nela gamaxsenda, ase rom, is sityvebi, rac adre gaugebari 
iyo, dRes Cveulebriv salaparako enad iqca, Tumca mikvirs, religiuri ena 
CemTvis sasaubro ena rom gaxda... 
 _ Tqveni profesiuli kariera rogor warimarTa? 
 _ Cemda sabednierod, solidurad, qveyanaSi dRes musikis sferoSi Tu 
moixseniebT xuT adamians, maT ricxvSi mec var. da unda vTqva, am siaSi arian is 
pirovnebebi, romlebic iq daibadnen da gaizardnen. me xuTi welia Cavedi da 
musikalur elitaSi rom aRmovCndi, sasixaruloa. Tavs ar viqeb sworad gamigeT, 
ubralod es gaxlavT faqti. miRebuli maqvs Zalian bevri prizi. maT Soris 
aRsaniSnavia saxelmwifos meTauris prizi, igi profesoris xelfass utoldeba 
da yovelTviuria. iciT?! axalCasuli kacisTvis, dameTanxmebiT, soliduri 
daxmarebaa. miviRe aseve wlis saukeTeso kompozitoris wodeba. yvelaferi es 
Zalian maxarebs da met stimuls maZlevs. 
 _ CvenTvis cnobilia, rom Telavivis saxelmwifo TeatrSi robert 
sturuam dadga xanos levinis Tanamedrove drama ,,ybadaRebuli”, musika am 
speqtaklisTvis Tqven dawereT. oriode sityviT amis Sesaxeb, batono soso. 
 _ israelSi ivnisSi Cavedi, robertma ki agvistoSi momZebna, maSin ieriT 
saerTod ar vicodi, fsiqologiuradac Zalian miWirda. cxovrebas awyoba 
undoda, Cemi erTaderTi qaliSvili gzaze iyo dasayenebeli, misTvis ganaTleba 
unda mimeca, mSoblebs wamlebi esaWiroebodaT. erTi sityviT, umaravi safiqral-
sazrunavi iyo , am dros gamoCnda robert sturua. 
 20 wlis win, es iyo 1975 weli, me da robertma gavakeTeT maSin Zalian 
gaxmaurebuli speqtakli ,,drakoni”. vifiqre, xom ar momevina gangebis xeli 
radgan 20 wlis Semdeg Cemi yvelaze gaxmaurebuli speqtakli, isev robert 
sturuasTan muSaobis Semdeg daidga. amgvari damTxveva ubralod ar xdeba, kidev 
erTxel viwame gangebis gavlena adamianis bedze, robertsac vuTxari, amis 
Semdeg soso bardanaSvili imis naxevarsac Tuki miaRwevs, rasac man 
saqarTveloSi miaRwia, masze bednieri kaci ar iqneba-meTqi. erTi welic ar 
gasula, popularobiT iq klasikuri musikis wreSi imaze metsac mivaRwie, vidre 
saqarTveloSi. 




 _ me jer estradaSi ar gavsulvar, Tumca momavalSi amasac vapireb. maqvs 
ramdenime simRera. vici, mas elodebian, magram ar vCqarob, Cemi gavliT erTi-ori 
weli kidev aris saWiro, ase rom, dro maqvs. saerTod etapobrivaT mivdivar _ 
Teatraluri, simfoniuri, kino... da ai, movida estradis droc. erTi-or simReras 
,,ram Semqmna adamianad” albaT iqac davtoveb. 
 _ Tqveni qaliSvili eva ras saqmianobs, rogor aewyo israelSi misi 
cxovreba? piraduli da sazogadoebrivi saqmianoba maqvs mxedvelobaSi. 
 _ eva gaTxovili, ojaxis qalia, sami Svilis dedaa, TiTo wels TiTo 
Svils Cuqnis ojaxs da yvela vaJia. eva garkveulwilad daubrunda ebraul 
religias, rac CemTvis TiTqosda ucxoa. manamde igi Zalian Tanamedrove tipis 
gogona iyo. cotas kidevac xatavs. ojaxi misgan maqsimalur energias moiTxovs, 
rogor axerxebs yovelives, ver getyviT. dedobis SesaniSnavi Tviseba aRmoaCnda, 
es misi yoveldRiuroba da bednierebacaa. cxovrobs ierusalimis SuagulSi, 
religiis centrSi. Zalian kargi meuRle hyavs, rafaeli, ganaTlebiT isic 
mxatvaria. maT erTmaneTi Seiyvares. siZe warmoSobiT iqauria, mama Turqi 
ebraelia, deda ki marokodanaa. Cem gasaxarad, cxovroben tkbilad da bednierad. 
 _ cota xniT gadavdoT sazogado saqme da gTxovT mogviTxroT Tqven 
pirad cxovrebaze, rogor warimarTa igi istoriul samSobloSi? 
 _ rogorc yovelTvis, iqac bevri ,,megobari” myavs. amitomac ver avarCie, 
romelze davqorwinde. dedaCemi mexveweba bolos da bolos daayene saSvelio. me 
ki vexumrebi, qali dRes moiyvane, gadaixade qorwili, xval is ukve bebiaa. vis 
unda gaxdes bebia qorwinebis pirvelive dRidan, Cemi sami SviliSvili myavs 
mxedvelobaSi. 
 _ mokled jer ver SearCieT? ise arCevani didia, xom? 
 _ imdenad kargebi arian, vibnevi kidevac (gulianad icinis). 
 _ Tqveni amJamindeli stumrobis mizani... 
 _ amjerad ubralod delegaciis warmomadgeneli var. TbilisSi Sesrulda 
Cemi ori didi nawarmoebi, iyo premiera, risTvisac didi madloba minda vuTxra 
baton jansuR kaxiZes, romelmac simfoniuri orkestri dagviTmo. maT didi 
siyvaruliT imuSaves, sityvebi aRar myofnis madlierebis gamosaxatavad. vici, 
rom Cemi megobrebi arian, isisc vici _ vuyvarvar. aq iseTi erTguleba vigrZeni 
Cemi Semoqmedebisadmi, Zalian bednieri var. esaa CemTvis mTavari, me davbrundi 
sakuTar saxlSi rogorc kompozitori da ara rogorc ucxoeTidan Camosuli 
stumari, romelic raRac gancxadebebs gaakeTebs, vTqvaT, samomavlo gegmebze. 
ise ki, dekemberSi vfiqrob monawileoba miviRo saSobao koncertebSi, romlebic 
TbilisSi, konservatoriis did sakoncerto darbazSi gaimarTeba. am festivals 
konservatoriis leqtori, Cemi Zveli megobari manana doijaSvili 
xelmZRvanelobs. 
 _ pirveyovlisa ram miiqcia Tqveni yuradReba baTumSi? 
 _ Zalian momewona barbares eklesia. cota gamikvirda kaTolikuri 
eklesiis adgili. misTvis SeiZleboda sxva, ufro Sesaferisi adgilis povna, 




dResve unda dairgas didi xeebi. rac eklesias bankisagan ganacalkevebs guli 
mtkiva, rom e.w. ,,Waobis baTumi” kvlav ,,dangreulia”. es komunistebis droidan 
moyolebuli senia da dResac egrea. 
 grandiozuli samuSaoebia dawyebuli. galereasa da xelovnebis 
institutis gaxsnas vgulisxmob. me amaze jer kidev aWaris kulturis 
saministroSi muSaobis dros vfiqrobdi. 
 _ batono soso, aqaur talantebs, Tqvens yofil mowafeebs Tu exmarebiT 
israelidan? ra Tqmaunda, SemoqmedebiTi daxmareba maqvs mxedvelobaSi. 
 _ me riTac SemiZlia, vexmarebi qarTul musikas, uaxloes momavalSi 
Telavivsa da ierusalimSi kameruli musikis festivali gaimarTeba, sadac 
kompozitori waradgens kompozitors. iq me qarTvel megobar kompozitorebs 
warvadgen. amas garda, radioSi gavakeTe 2-2 saaTiani oTxi gadacema qarTul 
musikaze. saqarTvelodan gamosulTa kavSiris Tavmjdomaris baton el mixailis 
damsxurebaa, rom bevrma qarTulma ansamblma israelSi gamarTa koncertebi. man 
gadawyvita momaval wels israelSi moawyos aWaris kulturis dReebi, Tu es 
moxerxda, Zalian kargi iqneba. 
 _ dRes Tqven ormagi datvirTva gaqvT, xarT stumari da maspinZelic, ra 
grZnoba geuflebaT am ori rolis Sesrulebisas. 
 _ pirvel rigSi, var maspinZeli sakuTar saxlSi da minda ebraeli 
megobrebic ise grZnobdnen Tavs, iseve Seiyvaron Cemi saqarTvelo, rogorc me 
miyvars... erTsac vityodi. gia yanCelma belgiidan momwera: _ me Zalian miWirs 
rom vcxovrob belgiaSi. Sen ki ormagad mZime mdgomareobaSi xar. ori qveynis 
Svilis movaleoba ormagad mZimeao. es Zalian lamazi naTqvamia, realurad 
swori. 
 _ siyvaruli da miteveba _ ra adgili uWiravs maT Tqvens cxovrebaSi? 
 _ es Cemi cxovrebis kredoa. yvelam icis, cudi aravisTbis gamikeTebia, 
piriqiTac iyo, wyena male damviwyebia. siyvaruli ki Cemi Semqomedebis wyaroa 
xelovnebaSic,musikaSic da saerTod cxovrebaSic. 
 _ SviliSvilebs Tu aswaviT qarTuls? 
 _ ician ,,babu”, ,,gamarjoba”, ,,modi”, ,,naxvamdis”. ise saxlSi ivriTulze 
saubroben... maT me Camoviyvan saqarTveloSi, manamde ki Sevaswavli am enas. 
 _ siurprizebi giyvarT?  
 _ vcxovrob baTumSi, eqsperimentul TiTebis TeatrSi, iciT, rogor? beso 
kupreiSvilma specialurad CemTvis logini moatanina da Tqva, es iqneba Seni 
nomeri, arsad waxvalo. amaze meti siyvarulis gamovlineba ginaxavT? Teatri 
gRebulobs rogorc sakuTar Svils, arsad giSvebs imitom, rom uyvarxar da 
enatrebi. 
 _ batono soso, Cveni gazeTis saSualebiT rogor moeferebiT Tqvens 




 _ maT da saerTod mkiTxvels vusurvebdi, pirvel rigSi, yofiliyos 
mSvidoba. ebraeli mSvidobas, Saloms, ambobs pirvelad. vusurvebdi, rom maTi 
cxovreba aewyos ise, rogorc es warmoudgeniaT... lamazi, wynari, mowesrigebuli, 
mdidari... erTi sityviT naklebi problemebiT, hqondeT sulieri da Sinagani 
simSvide. magaliTad, me Zalian rTul situaciebSic vcdilob SevinarCuno 
simSvide. aRgznebuli adamiani yovelTvis mcdar gadawyvetilebas iRebs, aris 
reaqciuli, me am reaqciulobas gavurbodi aqac da gavurbivar iq _ israelSic. 
 miyvarxarT, me kidev davbrundebi. RmerTma damifaros, rom aqedan 
samudamod wavide”.66 
 baTumis eqsperimentalur TiTebis TeatrSi baton sosos gulTbili 
Sexvedra gaumarTes. saRamoze megobrebsa da misi Semoqmedebis 
Taqyvanismcemlebs kompozitori bolo wlebis Semoqmedebebisa da moRvaweeebze 
esaubra.  
 mas sjera, rom demokratiulobis Senebis periodSi SemoqmedebiTi 
urTierTobebi metad gaRrmavdeba da met sajaroobas SeZens. 
 kompozitori SemqomedebiT simwifis xanaSia. 
 win axali Ziebebi, axali mijnebia.  
 
 
guram Salvas Ze saRaraZe 
 
 daibada baTumSi 1923 wels 29 noembers muSis ojaxSi. 
 1957 wels daamaTavra baTumis zaqaria faliaSvilis saxelobis 
saxelmwifo samusiko saswavlebeli fortepianos specialobiT (pedagog T. ed. 
lilienbaxis klasi) musikalur-Teoriuli sagnebis maswavleblad muSaoba 
daiwyo jer qobuleTis samusiko skolaSi, Semdeg baTumis #1 samusiko skolasa 
da samusiko saswavlebelSi. 
 1959-1965 wlebSi swavlobda da warCinebiT daamTavra Tbilisis 
konsercatoriis specialobiT _ musikis Teoria da 1965 wels mieniWa 
musikaTmcodnis da musikalur-Teoriuli sagnebis maswavleblis kvalifikacia. 
 wlebis manZilze rogorc qalaqSi, ise aWarisa da aWaris mezobel 
raionebSi simfoniur orkestrTan erTad uZRveboda leqcia-koncertebs. 
 wlebis manZilze gaxldaT skolisa da saswavlebis profkavSiris 
adgilkomis Tavmjdomare, qalaqis kulturis muSakTa profkavSiris sarevizio 
komisiis Tavmjdomare. 
 monawileobda: 
                                                             




 _ saqarTvelos kompozitorTa kavSiris ,,xalxuri simRerebis Semgrovebel 
da Camwer eqspediciebSi (1964 w.) zemo imereTSi (1968 w.) aWaraSi (xel-li o. 
CijavaZe). 
 _ musikalur-Teoriuli sagnebis pedagogTa respublikur seminarze 1989 w. 
waikiTxa recenzia: b. vaxromeevis wignis Елементарная теория музики-s qarTuli 
Targmanis Sesaxeb (mTargmneli d. jandieri). 
 _ 70-ian wlebSi musikis saxalxo universitetis reqtori iyo wlebis 
manZilze eweoda avanelistur  moRvaweobas. gamoqveynebuli aqvs rogorc 
informaciuli ise analitikuri werilebi. 
 miRebuli aqvs mTavrobis jildoebi: 
 _ Sromis veteranis sapatio wodeba da medali 1982 w. 
 _ aWaris umaRlesi sabWos pedagogis sapatio sigeli 1995 w.  
 _ aWaris xelovnebis damsaxurebuli moRvawis sapatio wodeba 2001 w. da 
sxva. 
 g. saRaraZe saswavlebelSi (1957 wlidan) muSaobda musikalur-Teoriuli 
sganebis maswavleblad, Tavmjdomareobda musikalur-Teoriuli sagnebis ciklis 
meTodkomisias Teoriuli ganyofilebis gaxsnis dRidan (1965 w.) aswavlida spec 
solfejios, spec. harmonias, spec. musikalur informaciasa da analizs, 
(Teoriul ganyofilebaze) 1978 wlis noembridan muSaobda sawarmoo praqtikis 
gamged. 
 Tavisi movaleobis Sesrulebas ekideboda saqmis didi siyvaruliT. 







 baTumis konservatoriis docenti, musmcodneobis kaTedris gamge 
konservatoriasTan arsebuli samusiko saswavleblis eqsperimentaluri, 
sakravuri skolis damaarsebeli da direqtori. mTel am uzarrmazar datvirTvas 
batoni eduardi SesaniSnavad arTmevs Tavs. is Rirseul memkvidred iTvleba 
iseTi pedagogebisa, rogorebic brZandebodnen, fortepianoSi Tamar lilienbaxi, 
xolo Teoriul sagnebSi aleqsandre Sifrini da guram saRaraZe. 
 batoni eduardi mTel Tavis pedagogiur moRvaweobas saswaleblis da 




vrceli gza aqvs gavlili da musikalur wreebSi didi avtoritetiT 
sargeblobs. 
 rogorc zemoT aRvniSneT mis mier daarsebuli eqsperimentuli, sakravieri 
skola, sadac skolamdeli aRzrdis asakis bavSvebi swavloben nayofieri Sedegi 
uCvena. misi Sinaarsia, adreuli asakidan mozardis zrdasTan erTad, musikaluri 
smenis sworad ganviTareba, rac nergavs musikisadmi siyvarul da musikaluri 
bunebis aRzrdas. arsebuli skolis irgvliv miRebuli STabeWdilebebi Zalian 
didia, hyavs norCi laureatebi da yoveli wlis Tu semestruli koncertebis 
done Zalian maRalia. 
 musikalur Teoriuli sagnebis Seswavlisas da gansakuTrebiT ki musikis 
elementaruli Teoriis, solfejirebisa da harmoniis pedagogika moswavle-
studentebisadmi ganmsWvalulia gulwrfelobiT, Rrma Teoriuli codnis 
miwodebiT. misi pedagogiuri meTodi martivi da amave dros uaxles, Tanamedrove 
principzea agebuli. 
 harmoniis Seswavlisas moswavleebs ganumartavs, rom igi upirveles 
yovlisa aris mravalxmiani musikis gamomsaxveli saSualeba, dafuZnebuli 
akordebad, meore, TanxmobaTa erToblioba, damaxasiaTebeli ama Tu im 
kompozitoris stilisaTvis; mesame ki igi aris musikis Teoriis nawili, 
romelic swavlobs TanxmobaTa swor agebas kompoziciaSi. 
 harmoniuli funqcia musikalur nawarmoebSi es aris akordis roli, mis 
kiloebrivi mniSvneloba harmoniul moZraobaSi ZiriTadi harmoniuli 
funqciebia: ,,tonikuri” (T), ,,subdominanturi” (S) da ,,dominanturi” (D) da a.S. 
 didi emociuri datvirTviT, saintereso da sasargeblo Cvevebs unviTarebs 
modulaciuri procesis saerTo dianmikis analizs. igi mokled aisaxeba 
mocemuli tonalobidan wasvlasa da masSi dabrunebaSi. aseve did dros uTmobs 
harmoniuli analizis ZiriTadi xerxebis Sesrulebas, romelic swavlebis 
ZiriTadad Tanmimdevrul periods moicavs. sruli Teoriuli masalis aTvisebis 
Semdeg gadadis praqtikul magaliTebze, musikaluri nawarmoebis nagebobaSi. 
 harmoniuli amocanebis amoxsnisas did yuradRebas uTmobs melodiis 
harmonizacias, sadac vlindeba moswavleTa mier kursis Seswavlili yvela 
harmoniuli saSulaebis warmatebiT sargeblobisa da sakuTari iniciativiT 
gamoyenebis unari. saklaso-saSinao davalebis amoxsnisas moswavle-students ara 
marto Secdomebs usworebs, aramed miuTiTebs ukeTes, ufro misaReb variantebze. 
yvela SeniSvnas sakuTari xeliT aRniSnavs mowafeTa rveulebSi. aseve 
mniSvnelovania roialze Tavisi SesrulebiT, musikaluri piesebis, an nawyvetis 
moyvana, romelic praqtikul urTierTobaSia Teoriul codnasTan, Tematurad da 
Janobrivad mravalgvari sasargeblo rCeva-darigebiTaa aRsavse. 
 baton eduards araCveulevbrivad lamazi, inteligenturi ojaxi hyavs. 
meuRle centraluri samusiko skolis pianist-pedagogia, ori qaliSvilis mamaa. 
 marina _ konservatoriis safortepiano specialobis warCinebuli 






 sakravieri skolis moswavleTa monawileoba musikos-SemsrulebelTa 
konkursebSi: 
 1999 weli 
 sakravieri skolis mexuTe klasis moswavle ana qasraSvili (fortepiano) 
konkursgareSe monawileobda saqarTvelos musikos-SemsrulebelTa II konkursSi. 
 pedagogi ufrosi maswavlebeli irina xerJi. 
 2000 weli 
 1. sakravieri skolis mexuTe klasis moswavle TinaTin wulaZe 
monawileobda kievSi saerTaSoriso konurs ,,XXI saukunis xelovneba” daikava II 
adgili. 
 pedagogi ufrosi maswavleveli irina xerJi. 
 2. sakravieri skolis mexuTe klasis moswavle neli agirba (arfa) _ 
monawileobda amierkavkasiis qveynevbis norC musikos-SemsrulebelTa konkursSi. 
dajildovda II xarisxis diplomiT da mieniWa laureatis wodeba. 
 pedagogi irina kobaxiZe. 
 3. sakravieri skolis meoTxe klasis moswavle TinaTin wulaZe 
(fortepiano) konkursSi daikava IV adgili da dajildovda diplomiT. 
 pedagogi ufrosi maswavlebeli irina xerJi. 
 4. sakravieri skolis meeqvse klasis moswavle ana qasraSvili 
(fortepiano) monawileobda amierkavkasiis qveynebis nrC-musikos SemsrulebelTa 
konkursSi. daikava VI adgili da dajildovda diplomiT. 






 samusiko saswavlebelSi jer kidev swavlebis periodidan qalbatoni 
viola yovelTvis saintereso da mimzidveli iyo. swavlaSi did mondomebasa da 
interess avlenda. gamoirCeoda seriozuli damokidebulebiT, punqtualourobiT, 
dakisrebul valdebulebas didi pasuxismgeblobiT asrulebda. 
 qalbatoni viola Cemi pedagogiuri sarbielis pirveli moswavle gaxldaT. 
masTan mecadineobis Catarebisas rogorc pedagogs araerTi saintereso 




fortepianos specialobaSi, romelic Tbilisis konservatoriis profesorebTan 
emil gureviCTan, neli CiqovanTan, Tamar CxartiSvilTan, nodar gabuniasTan da 
alik niJaraZesTan TandaswrebiT kargi saSemsruleblo momzadebis doniT, rom 
avlenda Tavs. 
 qalbatonma violam safortepiano ganyofilebis kursi warCinebiT 
daamTavra. miuxedavad imisa, rom mas kargad SeeZlo umaRlesi ganaTleba amave 
specialobiT gaegrZelebina, me mas vurCie da rekomendacia gavuwie, rom 
Tbilisis konservatoriaSi daufleboda Teoriul specialobas, radgan baTumis 
samusiko saswavlebeli, am periodisaTvis, Teoriuli sagnebis pedagogebis, 
deficits ganicdida. ramdenadac qarTveli pedagogebi ar iyvnen, qarTul 
seqtorze rusi erovnebis pedagogbs mihyavdaT swavleba, rac xSirad 
gaurkvevlobas iwvevda. masTan erTad rekomendacia miecaT nini janikaSvils, 
aniko dumbaZes, lemani civaZes, taisa TarxniSvils, romlebic dRes Cveni 
saswavleblis da konservatoriis musTeoriuli sagnebis wamyvani pedagogebi 
arian. 
 qalbatoni violas mier Catarebuli gakveTilebi Rrma profesionalizmiT 
gamoirCeva. mas kargad esmis, rom Cveni saganmanaTleblo Tu sakoncerto 
momzadebis saqmeSi wmidaTa wmida valia axalgazrdobis niWis gamovlenisa da 
TviTdamkvidrebisaTvis yvela pirobis Seqmna, rom xelis Sewyoba sWirdeba 
axalgazrda SemoqmedTa ganviTarebas. mis gareSe fuWi ocneba iqneboda Cveni 
musikaluri aRzrdis momavali warmatebebis TviT varaudic ki. masTan erTad 
isic kargad esmis, rom  dResdReobiT mravali problemaa da axalgazrdoba, 
romelic konservatoriis damTavrebis Semdeg praqtikul saqmianobaSi unda 
Caebas, asakobrivadac da azrovnebiTac savsebiT mowifulia da maT unda 
Caunergos damoukideblobis, movaleobisa da uflebebisadmi pativiscema. 
musikaluri cxovrebis yvela ubanze igi unda grZnobdes, rom mas naklebi ar 
moeTxoveba, vidre ufrosi Taobis warmomadgenlebs, rom maT sityvasac da saqmes 
pasuxismgebloba ekisreba. yoveli es problema qalbatoni violasaTvis 
mniSvnelovania da sazrunavi. is axalgazrdebs mouwodebs codnisaken da 
uSualod pedagogisa da moswavlis kontaqtur urTierTobaze dayrdnobiT, 
yoveli pedagogis valdebulad miaCnia Tavisi, sakuTari, gamocdilebis meTodi, 
romelic efuZneba tradiciuli swavlebis skolas, gadasces swavlebis 
ostatobis daxvewili Cvevebi. did mniSvnelobas aniWebs, rogorc profesiul 
momzadebas, aseve pirovnuli aRzrdis sakiTxebs. xalxuri musikis gavleenas, 
qarTuli simReris or Stoze aRmosavleT saqarTvelos (qarTul-kaxuri) da 
dasavleT saqarTvelos (imerul, gurul, aWaruli) CamoyalibebaSi. maTi 
gansxvavebis ZiriTad niSnebs: qarTl-kaxuri simRerebis sirbile da 
konsonansuri buneba, xolo imerul, gurul-aWaruli kilos simRerebSi 
disonansur SexamebaTa simkveTre da xSiri gamoyeneba. 
 qalbatoni viola aris Tbili, megobrebisadmi mosiyvarule, tkbil-
moubari, yvelas mimarT erTgul da saimedo sayrdens warmoadgens. ojaxis 









 aWaraSi civaZeebis gvaris warmoamdgenloba sazogadoebriv saqmianobaSi 
da mecnierebaSi didadaa warmoCenili. maTi STamomavloba did avtoritets da 
pativiscemas imsaxurebs. 
 ar SeiZleba gansakuTrebuli siTboTi ar gavixseno batoni ilia civaZe da 
qalbatoni naziko gogitiZe; batoni levan xviCia da qalbatoni eTer civaZe; 
dursun civaZe, d. narei, givi civaZe, iusif civaZe da misi Svilebi, gulnara, 
jemali, eTeri, nanuli, revazi, aslani _ yoveli maTgani imsaxurebs udides 
pativiscemas TavianTi uzado Sinagani maRali kulturis, wminda qarTuli 
metyvelebis, keTilSobilebisa da saqmisadmi safuZvliani codniT. 
 dRevandeliviT maxsendeba 1965 wlis 6 aprili. TiTqosda specialurad, 
Cemi dabadebis dRis aRsaniSnavad, axladdaniSnuli gaxldiT samusiko 
saswavleblis saswavlo nawilis gamged. samuSao kabinetis karebi iReba da 
moCuqurTmebul qoTnebSi, lamazi dekoratiul mcenareTa nairsaxeoba momarTves. 
,,es batonma dursun civaZem gamogigzavnaT” Tqva qalaqis sanerge meurneobis 
agronomma da Tan damariga Tu rogor unda momevlo ukve gargad gaxarebuli 
sxvadasxva jiSis mcenareebisTvis. Semdgom maT kidev ufro gaixares da yvela 
Semomsvelels did simaovnebas gvridnen. 
 leman civaZes, batoni dursunis qaliSvils, Cveni saswavleblis Teoriuli 
sagnebis pedagogs, movuxme madlierebis gamosaTqmelad, magram man amis Sesaxeb 
araferi icoda. ise ki, Zalian gauxarda da siamovnebiT aRniSna: ,,yoCaR mamaCems, 
ra kargad moufiqrebia”. 
 keTili xalxis garemocvaSi aRzrdili qalbatoni lemani Tavisi 
saqmisadmi didi siyvaruliT da safuZvliani codniT emsaxureba samusiko 
kadrebis aRzrdas. mas Teoriuli sagnebidan mihyavs musikis anbani, musikis 
elementaruli Teoria, harmonia da solfejio. 
 solfejios kursis amocanaa moswavleTa profesiul-musikaluri smenis 
yovelmxrivi aRzrda-ganviTareba da vokalur-saSemsruleblo xerxebis 
gamoyeneba. 
 solfejios kursi, sxva disciplinebTan erTad, xels uwyobs musikos 
profesionalebis aRzrdas. igi unda daexmaros momaval musikoss SeiZinos iseTi 
musikaluri kultura, romelic daexmareba mas moisminos musikaluri nawarmoebi 
mTlianobaSi, calkeuli jgufuri Tu calkeuli xmebi, aswavlos mas nawarmoebis 
intonaciurad sufTa awyoba da agreTve sufTad da gamomxatvelad imReros 
nebsimieri partia. 
 kursis gavlis Semdegmoswavleebma smeniT da intonaciurad unda 
gansazRvron, zustad imReron gamebis sxvadasxva saxeebi, kilos sxvadasxva 
safexurebi (maJoris an minoris), intervalebi, akordebi, akorduli 




 smeniT gansazRvron kadansebi da maTi struqtura, musikaluri 
nawarmoebis ieri, intonaciurad sufTad da ritmulad sworad imReron 
(furclidan kiTxva) melodia da or, sam, oTxmiani nagebobebis nebismieri xma.  
 Caiweron erTxmiani erTxmiani, or, sam da oTxmiani karnaxebi. or, sam da 
oTxmiani nagebobis mocemuli melodiebis transportirebaa saWiro. 
 oTxmianobas qromatizmis umartivesi saxeebiT da modulaciiT pirveli 
xarisxis monaTesave tonalobebSi, harmoniul solfejios qromatizmebiT 
gamvleli da damxmare bgerebis saxiT da agreTve mokle harmoniul 
Tanmimdevrobebs gadaxrebiT pirveli xarisxis monaTesave tonalobebSi: 
 harmoniuli da polifoniuri saxis samxmianobis umartives saxeebs. 
 am sruli kursis gavlisas moswavleebi unda flobdnen musikaluri 
elementebis smeniT Semecnebis Cvevevbs, rom mxolod musikaluri enis yvela 
elementis erToblioba qmnis srul warmodgenas musikis gamomsaxveobaze. 
 mTeli saswavlo wlebis manZilze solfejioSi muSaobis ZiriTadi 
formebia: 1)solfejireba; 2) smeniTi analizi; 3) musikaluri karnaxi. 
 yoveli gakveTili unda Seicavdes muSaobis am samive formas. 
 qalbatoni lemani mecadineobebs atarebs sagnisadmi didi siyvaruliT da 
did yuradRebas uTmobs solfejios mTeli elementebis erTobliobas, aseve 
rigobiT ritms, bgeriT simaRles, dinamikas, aseve did mniSvnelobas aniWebs 
mowafis mier tonalur Semecnebas, tonebisa da naxevartonebis 
adgilmdebareobas da sxva elementebs. 
 sagulisxmoa is faqti, rom  swavlebis pirvelsave nabijebidan mowafeebs 
aCvevs lamazi bgeriT simReras, intonaciis sisufTaves, magaliTebis gamomsaxvel 
Sesrulebas. aseve uyuradRebod ar rCeba ansamblebi, koleqtivSi yvela 
momReralTan gawonasworebuli JReradobis Zala da xasiaTi. 
 mqonda SesaZlebloba qalbaton lemanis araerTxel davswrebodi samusiko 
saswavlebis vokaluri ganyofilebis solfejios gakveTilebs. 
 vokalur ganyofilebaze solfejios kursi gaTvaliswinebulia oTx 
weliwadze. 
 pirveli weli (I, II semestrebi) solfejio iswavleba musanbanis 
paeralelurad. ZiriTadad es weli eTmoba erTxmianobis Seswavlas diatonikis 
farglebSi (bunebrivi maJori da minoris sami saxe); 
 meore weli (III, IV semestrebi) solfejio iswavleba musikis elementarul 
TeoriasTan paralelurad. igi Seicavs diatonikis farglebSi erTxmianobis 
Seswavis gagrZelebas sxvadasxva tonaobebSi (maJori da minori sam niSnamde 
gasaRebSi). 
 umartives orxmianobas diatonikis farglebSI, mokle harmoniul 




 mesame weli (V,VI semestrebi) solfejio iswavleba harmoniasTan 
paralelurad. igi Seicavs: 
 erTxmianobas qromatizmebiT, harmoniul da meodiur maJors, erTsaxeliani 
maJorul da minorul tonalobebiT dapirispirebas, maJoris, minoris sxva 
safexurebis alteracias; 
 harmoniul da polifoniur orxmianobas qromatizmis elementebiT: mokle 
harmoniul Tanmimdevrobebs diatonikis farglebSi, magram qromatizmis 
umartivesi saxeebiT (harmoniuli maJori da minori). 
 meoTxe weli (VII, VIII semestrebze solfejio iswavleba harmoniis da 
musikaluri nawarmoebis analizis paralelurad. igi Seicavs, qromatizmebiTa da 
modulaciebiT pirveli xarisxis monaTesave tonalobebSi erTxmianobis 
Seswavlis gagrZelebas. 
   
ana dumbaZe 
 
 daibada 1947 wels, q. baTumis #9 saSualo skolaSi miiRo arasruli 
saSualo ganaTleba da swavla gaagrZela q. baTumis z. faliaSvilis saxelobis 
musikalur saswavlebelSi, romelic daamTavra 1966 w. safortepiano 
ganyofilebis ganxriT. 
 1968 w. misaRebi gamocdebi Caabara Tbilisis vano sarajiSvilis saxeobis 
saxelmwifo konservatoriaSi musikaTmcodneobis ganyofilebaze. daamTavra 1973 
wels. 
 man muSaoba daiwyo q. baTumis z. faliaSvilis saxelobis #1 musikalur 
skolaSi safortepiano da Teoriuli ganyofilebis pedagogad, paralelurad 
muSaobda baTumis samusiko saswavllebelSi koncertmaisterad. 
 1968 wlidan muSaobs baTumis musikalur saswavlebelSi Teoriuli 
disciplinebis pedagogad. 
 pedagogiuri moRvaweobis dros miRebuli aqvs medlebi da kulturis 
saministro Zeglebi. 
 iyo saswavlebis musikalur-Teoriuli sagnebis meTodkomisiis 




 daibada 11949 wels q. baTumSi. 1956 wels swavla daiwyo baTumis #1 
saSualo skolaSi. 968 wels misaRebi gamocdebi Caabara z. faliaSvilis 




Cairicxa q. Tbilisis v. sarajiSvilis saxelmwifo konservatoriaSi 
dauswrebeli ganyofilebis Teoriul fakultetze. paralelurad muSaoba 
daiwyo q. baTumis samusiko skolaSi Teoriuli sagnebis pedagogad. ori wlis 
Semdeg ki musikalur saswavlebelSi sadac dRemde muSaobs. 
 pedagogiuri moRvaweobis periodSi miRebuli aqvs madlobebi da 
jildoebi. dajildoebulia aWaris kulturis saministros sigeliT. 
 nani janikaSvili amJamadac saswavlebisa da konservatoriis musikalur-







 guli siamayiT gevseba, roca xedav Tu rogori simaRlisTvis migviRwevia, 
ramdeni kursdamTavrebuli varskvlavi amSvenebs Cvens musikalur saswavlebels. 
gansakuTrebiT saamayoa, rom igi mopovebulia pedagogiuri koleqtivis 
dauRalavi SromiT, romelic swavlebaSi yovelTvis erovnul niadagze idga da 
momaval Taobas erovnul tradiciebze zrdida. 
 samwuxarod saSemsruleblo xelovnebas is nakli aqvs, rom igi aRiqmeba 
mxolod Sesrulebis procesSi, magram visac bedniereba xvda wilad moesmina da 
ernaxa pirveli speqtaklebi baTumis saopero scenaze, igi mudmivi 
STabeWdilebis qveS iqneba da arasodes daaviwydeba. udidesi simaovneba, 
romelic Cvenma didebulma aRzrdilebma, exla ukve saqveynod cnobilma 
xelovnebis didma ostatebma a. xomerikma da m. jaxutaSvilma, rom mogvaniWa. 
 aleko xomeriki daibada 1948 wels q. baTumSi. aqve warCinebiT daamTavra 
saSualo skola, baTumis musikaluri saswavlebeli, murman maxaraZis klasiT. 
saswavleblis damTavrebis Semdeg warmatebiT gamodioda vokalur-
instrumentaluri ansamblis ,,adilas” SemadgenlobaSi da sruliad sakavSiro 
konkursis ,,axlagazrduli xmebis” laureati gaxda. 
  igi grZnobda, rom namdvil musikas mxolod saopero scenaze eziareboda 
da 1975 wels misaRebi gamocdebi Caabara Tbilisis saxelmwifo konservatoriaSi 
vokalur ganyofilebaze. mecadineoba daiwyo gamoCenil pedagog saqarTvelos 
ssr. damsaxurebul artistTan, profesor giorgi goCaZesTan. bejiTad 
mecadieobda, xels uwyobda niWi da bunebrivi monacemebi. lirikul-dramatulma 
tenorma da kargma artistulma monacemebma axalgazrda vokalists, v. 
sarajiSvilis saxelobis saxelmwifo konservatoriis meoTxe kursis students, 




 da ai, pirveli warmateba _ sabWoTa avtorebis nawarmoebTa 
Semsruleblebis saqalaqo konkursSi gaimarjva da laureati gaxda. 
 konservatoriaSi mecadineobis dros saopero Teatris mTavarma diriJorma, 
respublikis xelovnebis damsaxurebulma moRvawem givi azmaifraSvilma SeamCnia 
axallgazrda momRerali, miiwvia z. faliaSvilis saxelobis Tbilisis operisa 
da baletis saxelmwifo akademiur TeatrSi da SesTavaza yvela tenorisaTvis 
sanukvari partiis momzadeba. es gaxldaT z. faiaSvilis ,,abesalom da eTerSi” 
abesalomis partia. mas mohyva xangrZlivi gakveTilebi Teatris mTavar 
koncertmaisterTan, respublikis damsaxurebul artistTan tatiana dunenkosTan, 
sasceno repeticiebi, Teatris mTavar reJisors, xelovnebis damsaxurebuli 
moRvawis, gizo Jordanias xelmZRvanelobiT. 
 1977 wlis 8 noembers aRdgenil das ganaxlebul TeatrSi al. xomerikma 
Tavisi pirvei didi partia Seasrula. 
 triumfi Tavidanve udidesi warmatebiT daiwyo. 40 speqtakli sruli 
anSlagiT mimdinareobda. alekos partniori gaxldaT SemdgomSi, aseve cnobili 
SesaniSnavi qarTveli momRerali maia TomaZe. alekom pirvelive speqtakliT 
Rurseuli adgili daimkvidra da cnobili qarTuli satenoro skolis Rirseul 
gamgrZlebelad mogvevlina. 
 konservatoriis periodSi man imRera Svidi wamyvani pirveli partia Semdeg 
speqtaklebSi (esec uprecendento SemTxvevaa) ,,abesalom da eTeri” _ abesalomis; 
p. Caikovskis ,,iolanta” _ vodemonis; ,,evgeni onegini” _ lenskis; b. faliaSvilis 
,,daisi” _ malxazis; r. laRiZis ,,lela” _ berdos; j. verdis ,,traviata” _ 
alfredis; j. puCinis ,,toska” _ kavaradosis partiebi. am wlebSi alekom ukve 
moipova sayovelTao aRiareba. iwvevdnen sabWoTa kavSiris yvela cnobili 
saopero Tetarebis scenebze. rogorc saoperio speqtaklebSi, aseve sakoncerto 
saSemsruleblo programebSi. 
 1980 wels daamTavra Tbilisis saxelmwifo konsevratoria. imave wels 
misaRebi gamocdebi Caabara aspiranturaSi. 
 1981 wels. ukve saqveynod cnobil momRerals, agzavnian italiaSi. 
staJirebas gadis milanis Teatr la-skalaSi cnobili italieli momRerlis 
julieta simionatos xelmZRvanelobiT. aq amzadebs j. verdis operebs: 
,,rigoletoSi” _ hercogis da ,,trubadurSi” _ man rikos partiebs 1981 wlis 
noemberSi moskovSi gamarTul aWaris xelovnebis ostatTa konkursze ovaciebiT 
xvdebian Tbilisis operisa da baletis saxelmwifo akademiuri Teatris 
solists a. xomeriks. scenidan ar uSveben Cven Tanaqalaqels. igi asrulebs 
meore simReras, mesames... dasasruls aJRerda r. laRiZis ,,kantata aWaraze”. 
solos mRerian a. xomeriki, n. javaxiSvili, o. kalandaZe da s. giorgaZe.”67 
 italiaSi staJirebis damTavrebisTanave didi rusi momRerlis irina 
arxipovas daJinebuli moTxovniT aleko 1982 wels monawileobas iRebs p. 
Caikovskis saxelobis me-7 saerTaSoriso konkursSi q. moskovSi da laureati 
xdeba. SemdgomSi amas saerTaSoriso aRiareba mohyva. moRvaweobs Tbilisis 
saopero TeatrSi, paralelurad eweva sagastrolo moRvaweobas sazRvargareT. 
                                                             




mReris speqtaklebSi, koncertebSi evropis cnobil saopero Tu sakoncerto 
darbazebis scenebze, iwveven festivalebze, sezonebis gaxsnaze. es qveynebia: 
rumineTi, bulgareTi, poloneTi, Cexoslovakia, iugoslavia, germania, 
safrangeTi, espaneTi, Svecia, italia, avstria... mReroda agreTve sabWoTa 
kavSiris yvela didi Teatris scenebze. 
 1983-844 wlebSi moskovis did TeatrSi amzadebs don-karlosis partias j. 
verdis operaSi ,,don-karlosi”. 
 1990 wlamde TbilisSi namReri aqvs speqtaklebSi zemoT CamoTvlili 7 
speqtaklis Semdeg: hercogi _ verdis ,,rigoleto”; manriko _ verdis 
,,trubaduri”; don-karlosi _ verdis ,,don-karlos”; radamesi _ verdis ,,aida”, 
otelos partiebi _ verdis ,,otelo”; xoze _ J. bizes ,,karmeni”; cru dimitri _ 
musorgski ,,boris godunovi” da a. S. 
 mReris mTavrobis yvela RonisZiebebSi, saqarTvelos kulturis dReebze, 
sazRvargareT. miRebuli aqvs saqarTveloSi arsebuli yvela jildo da 
saxelmwifo premia. saqarTvelos damsaxurebuli artistis Semdeg saqarTvelos 
saxalxo artistis wodebebi, z. faliaSvilis premiis, saerTaSoriso konkursebis 
laureatis SoTa rusTavelis saxelmwifo premiis laureatis wodebebi, Rirsebis 
ordeni. 
 da bolos igi baTumis saopero Teatris damaarsebelia. alekom moiwvia 
baTumSi gizo Jordania, daTo muqeria, avTandil Cxenkeli, beqar 
monavardisSvili. TiTqmis yvela solisti-Semsrulebeli. yvelas alekom Seuwyo 
xeli da aziara esoden did da elitarul xelovnebas. 
 1993 wels aslan abaSiZis mier dainiSna Teatris samxatvro 
xelmZRvanelad. 
 gamoiCina didi organizatoruli niWi. 
 Semdgom baTumis yvela speqtaklebi alekos moamzadebines. solistebis 
jgufTan erTad. triumfalur speqtaklebze dasaswrebad saqarTvelos mTavroba, 
yvela sferos inteleqtualuri warmomadgenlebi, mTeli Teatraluri da 
musikaluri sazogadoeba moiwvies. baTumSi samjer Catarda triumfaluri 
gastrolebi antaliis saerTaSoriso saopero musikis festivalze, Cveni 
Teatris ,,otelo” monawileoba alekos damsaxurebaa. 
 saopero xelovneba metad rTuli polifoniuri bunebis gamo did 
moTxovnebs uyenebs mayurebels da msmenels. operis Teatri qalaqis Tu 
respublikis prestiJis maRali kulturis maCvenebelia, magram qarTvelisTvis 
imdenad gasagebi da axlobeli, rom mas araviTari specialuri musikaluri 
ganaTleba ar sWirdeba, xazgasmiT aRniSnavda docenti levan abaSiZe gazeT 
,,sabWoTa aWaraSi” (17 aprili, 1980w.). es operebi CvenTvis mxolod saopero 
xelovnebis Sedevri ki ar aris, igi Cveni warsuli cxovrebis, Cveni xalxis mier 
gadatanili lxinisa da Wiris, Cveni idealebis, Cvevebis, xasiaTis maRali 
mxatvruli gansaxierebaa”. 
 ,,a. xomerikma jer kidev konservatoriaSi swavlis periodSi, sul mcire 




saxiT dRes gvyavs mzardi, saimedo memkvidre im saukeTeso tradiciisa, romelic 
Seqmnes misma saxelovanma winamorbedebma v. sarajiSvilma, n. qumsiaSvilma, z. 
anjafariZem, n. andRulaZem, z. faliaSvilma da sxvebma. mayureblis interess a. 
xomerikisadmi isic aZlierebda, rom didi xelovnebis Znel gzaze man fexi aidga 
baTumis z. faliaSvilis saxelobis samusiko saswavlebelSi. 
 saqarTvelos hyavda da eyoleba brwyinvale momRerlebi, magram qarTvel 
momRerlebs Soris mas ergo wilad ufro didi da mniSvnelovani rolis 
Sesruleba-baTumis saopero Tetaris dafuZvneba. esoden rTuli, politikuri 
Janris saopero Teatris dafuZvneba namdvilad ,,gmirobis tolfasia idealur 
xelSemwyob pirobebSic ki”.68 
 rogorc speqtaklebis partiebis Semsrulebel tenors Tavisi vokaluri 
monacemebiT, artistizmiT, temperamentiT, a. xomeriki damsaxurebuli aRarebiT 
sargeblobs. rogors saopero momRerals mas saintereso da dinamiuri gza aqvs 
gavlili. misi SesrulebiT araerTxel mogvismenia yvela is opera, rac baTumis 
Teatrma warmoadgina, mas araerTxel gadauwyvetia saopero premiis warmatebis 
bedi, araerTxel gamoTqmula masze kompetentur musikosTa azri. amitom axals, 
albaT, verafers ver vityvi mis ostatobaze davZen mxolod, rom ,,msoflioSi ar 
meguleba tenori, romelic daTanxmdeboda zedized, TiTqmis dReCagdeiT emRera 
iseTi urTulesi partiebi, rogoricaa abesalomi, berdo, radamesi orjer: erT-
erTma misma Tayvanismcemelma qalbatonma ixumra kidec: alekos cxovreba 
TurqeTis sazRvarze saSiSia, spilenZis iogebi ar amoaWrano”.69 
 axalgazrdebisTvis operaSi monawileoba udidesi SemoqmedevbiTi stimuli 
da ostatobis kolaa. opera ,,lelas” mosmenis Semdeg aRfrTovanebuli biZina 
kvernaZe aRniSnavda: ,,gaocebas ver vfarav, rogor moaxerxes mokle droSi 
vokalis ase damuSaveba, amisaTvis xom uzarmazari Sromaa saWiro”. 
 Rirsaxsovari iyo 1993 wlis 3 oqtomberi, roca ,,abesalom da eTeriT” 
daiwyo baTumis operisa da baletis saxelmwifo Teatrma. es faqti marTlac 
scildeboda erTi konkretuli kulturuli movlenis farglebs. am sayovelTao 
sasowarkveTis Jams. es iyo didmniSvneovani aqcia _ faliaSvilis RvTaebrivma 
musikam daTrgunuli suli gaumxneva, Sveba mohgvara adamianebs. 
 alekos damsaxurebaa, rom baTumis saopero TeatrSi karg tradicias 
Caeyara safuZveli _ vokaluri xelovnebis ostatebis, gansakuTrebiT 
axalgazrda vokalistebis mowvevas. 
 aleko xomerikze araerTxel gamoTqmula kompetentur musikosTa azri. 
zogierT maTgans mogawodebT: 
 akaki vasaZe (opera ,,lelas” mosmenis Semdeg): _ ,,vaSa Tqvens Teatrs, mTel 
koleqtivs aleko xomerikis meTaurobiT”; 
 anton wulukiZe (,,aidas” premieris Semdeg): _ ,,aleko xomeriks kargad 
vicnobdi, igi msoflio etalonebis donezea”; 
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 biZina kvernaZe _ ,,aleko xomerikze arafers vambob, mas Cemi wardgena 
aRar sWirdeba...”; 
 guranda gabunia _ ,,aleko xomerikisgan ar mikvirs, radgan aRiarebuli 
varskvlavia...”: 
 laSa TabukaSvili _ ,,batoni aleko da qalbatoni cisana TavisTavad 
Cveul simaRleebze arian...”; 
 Jan-pol-gobelini _ ,vatikanis wminda saydris elCi saqarTveloSi _ 
,,qarTvel xalxs SeuZlia Seqmnas didi xelovneba... brwyinvalea!... es kidev 
amtkicebs, rom saqarTvelos da dasavleT evropas Soris kulturul kavSirs 
didi istoria aqvs”. 
 anzor erqomaiSvili _ ,,aleko xomeriki gamocdili ostatia ukve da erT-
erTi ubrwyinvalesi tenoruia ara marto saqarTveloSi. misgan bevrs 
velodebiT, magram axlac udides warmatebebs miaRwia da qarTuli vokaluri 
skola gaamdidra Tavisi repertuariT da maRali saSemsruleblo ostatobiT”. 
 
marina jaxutaSvili 
baTumis saopero Teatris prima momRerali 
 
 daibada 1957 wels, q. baTumSi, msaxiobebis: aWaris avtonomiuri 
respublikis damsaxurebuli artistebis leila vurulaSvilis da Tamaz 
jaxutaSvilebis ojaxSi. 
 daamTavra baTumis #1 qarTuli saSualo skola. paralelurad swavlobda 
z. faliaSvilis saxelobis baTumis samusiko skolaSi saswavleblis Teoriul 
ganyofilebaze _ fortepianos swavlobda CemTan, am wignis avtorTan. 
 marinasTan Cemi pedagogiuri urTierToba ar iyo Cveulebrivi. metsac 
vityvi, yvelasgan gansxvavebuli iyo. gakveTilze pirvelma Semosvlam misdami 
ganmawyo gansakuTrebuli keTilgonivruli amaRelvebeli grZnobiT. 
araCveulebrivad lamazma garegnobam, niWierebam, mzeram da saocrad 
mimzidvelma Sinaganma Zalam CemSi pedagogis interesi aamaRla. fortepianosTan 
Sexebac bunebrivi monacemebiT gamoikveTa. aSkarad Canda didi perspeqtivis da 
SesaZleblobis moswavlesTan mqonda urTerToba. kidevac vuTxari: ,,marina, 
marTalia Teoriul ganyofilebaze swavlob da did interess avlens 
simRerisadmi, magram SenSi igrZnoba fortepianoze dakvris mTeli kompleqsi: 
gansakuTrebuli midrekileba, mxatvruli saxeebiT azrovnebis unari, fantaziis 
niWi, kargi musikaloba, smena, ritmi, mexsiereba da rac mTavaria pianisturi 
saSemsruleblo monacemebi. iqneb ufro seriozulad ifiqro fortepianoze.  
 marinas bavSvobidanve itacebda estrada. monawileobda gogonaTa ansambl 
,,ialqanSi” vaxtang gordaZis (metsaxelad patara petersonis), yofili baTumis 
samusiko saswavleblis kursdamTavrebulis xelmZRvanelobiT. ansamblma 




mogzaurobdnen TbilisSi, kievSi, bulgareTSi... ansambls xSirad iwvevdnen 
musikalur gadacemebSi. kerZod, igi monawileobda konkursSi ,,Шире круг „ _ 
novorosiskSi, ,,mcire miwaze”. cnobilma kompozitorma b. paxmutovma marinas 
simReriT aRfrTovanebulma wamoiZaxa: ,,gamataneT es bavSvi varskvlavad gavxdi”, 
aRniSnulma frazam marinaSi vokaluri xelovnebisadmi didi stimuli da didi 
siyvaruli aRZra. ,,saswavleblis damTavrebis Semdeg misaRebi gamocdebi caabara 
Tbilisis konservatoriaSi profesor medea gabuniasTan. 
 1984 wels daamTavra Tbilisis vano sarajiSvilis saxelobis saxeklmwifo 
konservatoria. gamosaSveb gamocdaz imdenad STambeWdavad imRera, rom zurab 
anjafariZis, cisana tatiSvilis, diriJor didim mircxulavas, saopero studiis 
xelmZRvanelis nodar jafariZis moTxovniT da ekomendaciiT daitoves 
studiaSi, sadac maros soli Seasrula premiera ,,daisSi”, revaz takiZis 
diriJorobiT da ,,traviataSi” violetas roli, givi azmaifraSvilis 
diriJorobiT. 
 marina jaxutaSvili, aleko xomerikis rekomendaciiT jano kaxiZem da 
robert sturuam v. doliZis opera ,,qeTo da kotes” ,,parafrazebSi” miiwvies, 
romelsac mogvianebiT ,,barbare” daerqva. qeTos rolis Sesasruleblad, sadac 
partia kalaraturisaTvis iyo dawerili, marinas lamazma xmam, garegnulma 
momxibvlelobam qeTos kadenciebi sopranoze gadmoitanes. 
 jansuR kaxiZis da aleko xomerikis TxovniT monawileobda 1985 wels 
baTumis saopero festivalSi. zurab sotkilavam, mosmenis Semdeg 
aRfrTovanebulma, moskovidan dareka: ,,me vaZlev marina jaxutaSvils 
rekomendacias staJirebaze did TeatrSi, cnobil momReral pavel gerasimoviC 
lisicinTan(baritoni)”. h. lisicini cnobili momRerali gaxldaT, romelic amave 
dros kiTxulobda leqciebs niu-iorkSi, safrangeTSi, germaniis federaciul 
respublikaSi _ vaimarSi da kiolnSi. 
 marina pavel gerasimoviC lisicinma pirvelma gaiyvana vaimaris 
konservatoriaSi Ria gakveTilze, roca simfoniur orkestrTan erTad marina 
jaxutaSvilma Seasrula toskas aria puCinis opera ,,toska”-dan. 
aRfrTovanebuli msmeneli ovaciebiT, iatakze fexebis braxuniT didxans 
scenidan ar uSvebda virtuozul Semsrulebels.  
 moskovSi sagastrolod Camosuli, laskalis speqtaklebisa da kocertebis 
cnobili tenori bergonci marinas simReriT aRfrTovanebuli iwvevs, beThovenis 
saxelobis darbazSi, sadac marina didi warmatebiT gamodis _ mas 3-jer 
ameorebineben toskas arias. 
 germanelma impresariom (berlinSi) moismina da miiwvia igi orTvian 
gastrolebze germaniis federaciul respubikaSi, SveicariaSi da avstriaSi 
Catarda 40 koncerti. 
 beThovenis sazogadoebis miwveviT z. anjafariZem marina jaxutaSvils 
moamzadebina organyofilebiani koncerti romSi, siciliaSi da krotoneSi. 
koncertebiT moxiblulma romis filarmoniis Teatri mTavarma diriJorma 




verdis ,,otelos” Sesrulebaze. dasanania, rom ojaxuri mdgomarebis gamo ver 
moxerxda misi gamggzavreba. 
 1985 wels qalbatoni marina amierkavkasiis vokalistTa da 
instrumentalistTa konkursis laureati xdeba q. baqoSi, 1991 wels italiis q. 
kaltanisetaSi _ berlinis saxelobis konkursis diplomati. 1993-11994 ww. 
yovelwliuri konkursis ,,sezonis saukeTeso scenuri nawarmoebis” mier. m. 
jaxutaSvili ,,abesalom da eTerSi” saukeTeso rolis (eTeris) 
ganxorcielebisaTvis saqarTvelos Teatris moRvaweTa kavSirma daajildova 
diplomiT. 
 1998 wlis 20 aprils m. jaxutaSvils memed abaSiZis saxelobis premiis 
laureatis sapatio wodeba mieniWa.  
 1990 wels marina jaxutaSvilma jansuR kaxiZesTan erTad moskovSi 
pirvelma Seasrula verdis ,,reqviemi” Caikovskis saxelobis darbazSi da 
konservatoriaSi. 
 staJirebidan dabrunebis Semdeg TbilisSi odisei dimitriadis 
diriJorobiT Seasrula tatianas roli Caikovskis operidan ,,evgeni onegini”, _ 
dezdemonas roli ,,otelo”-dan n. jafariZis diriJorobiT, konsultanti 
gaxldaT zurab anjafariZe.  
 opera ,,daisi”-dan maros roli Seasrula didim mircxulavas 
diriJorobiT; koncertmaisterebi: a. CoCieva, n. ruxaZe (baTumis samusiko 
saswavleblis kursdamtavrebulebi). z. anjafaraZis konsultaciiT operidan 
,,abesakom da eTeri” moamzada eTeris roli, diriJorobda jansuR kaxiZe. 
 ai, ras igonebs qalbatoni marina: ,,Tbilisis operaSi misvlisTanave 
vgrZnobdi ufrosi Taobis momReralTa Tanadgomas, rac TavisTavad CemSi 
dadebiT emociebs iwvevda. 
 ar SemiZlia ar aRvniSno jano kaxiZisa da robert sturuas is didi 
mxardaWera, rasac vgrZnobdi TeatrSi SesvlisTanave“. 
 1997 wlis 23 dekembris gazeT ,,kulturas” koresponentTan gasaubrebisas 
ganacxada, rom kritikuli finansuyri mdgomareoba gamowveulia Cvens qveyanaSi 
Seqmnili rTuli ekonomikuri viTarebiT, magram aqve ar SemiZlia xazi ar 
gavusva imas, rom is didi mxardaWera, rac gamoiCina batonma aslan abaSiZem 
Cveni Teatris mimarT, da ara amarto Cveni Teatris mimarT”. 
 lana qavTaraZe _ cnobili musikaTmcodne aRniSnavs: ,,misasalmebelia, rom 
baTumis saopro Teatrma Tavisi potenciuri SesaZleblobebi axalgazrda 
solistebis xelovnebiT warmogvidgina. maT Sorisaa baTumeli m. jaxutaSvili _ 
kargi vokaluri da artistuli monacemebis momRerali, albaT ar iyo ioli 
Tbiliseli msmenelebis winaSe am partiebis Sesruleba Cvengan naadrevad 
wasuli brwyinvale xmisa da artistizmis mqone maia Tomais Sedmeg, romelic a. 
xomerikis SesaniSnavi partnniori iyo. swored ,,abesalom da eTerSi”. ,,lelaSi” 




SemorCa mexsierebas maias tembri da xmis iSviaTi filireba, magram 
jaxutaSvilma SesZlo msmeneis simpaTia moepovebina”.70 
 marina jaxutaSvilis saSesmruleblo vokalis mimarT gamoTqmuli 
STabeWdilebebi: 
 
 vaJa azaraSvili: _ ,,mixaria, rom axali saxeebi _ zaza xamataSvili, marina 
jaxutaSvili gamoCdnen”. 
 guranda gabunia: _ ,,ar SemiZlia ar aRvniSno marina jaxutaSvilis 
warmateba. igi namdvilad amomavai varskvlavia”. 
 eTer guguSvili: _ ,,maxarebs axalgazrda momRerlebis warmateba, 
gansakutrebiT anonasros da aidas partiebis Semsruleblebisa”. 
 anton wulukiZe: ,,marina jaxutaSvili namdvili margalitia saopero 
xelovnebisa”. 
 1995 wlis 22 marti gazeTi ,,saqarTvelos respublika”, ,,baTumi inaxavs da 
amoqmedebs saqarTvelos saopero potencias”. statiis avtori giorgi 
laliaSvili aRniSnavs, rom ,,rogorc teqnikuri, ise mxatvruli TvalsazrisiT 
aidas rTul partias SesaniSnavad gaarTva Tavi marina jaxutaSvilma. misia ida 
WeSmariti monapovaria Cveni saopero xelovnebisTvis. misi monologi Tu 
dialogi vokaluri xelovnebis saukeTeso Tcviseba _ xmis momxibvleli tembri 
da Zala, elvare vokaluri gradaciebi”. 
 italiis qalaq krotones gazeTi ,,axali ambebi”. ,,soprano jaxutaSvili 
,,orfeo stilos koncertze. xma saqarTvelodan”. teqsti srulyofilad momyavs. 
,,1994 wlis 24 seqtembers, SabaT dRes, ,,orfeos stilis” musikalur darbazSi 
unda Semdgariyo lamazi musikis koncerti, Sesrulebuli axalgazrda 
msaxiobebis mier, es vicodiT, magram Tu Cvens winaSe warsdgebda aseTi 
avtoritetuli samsaxiobo gamovlineba, amas ki aRar movelodiT. 
 rogorc cnobilia, momRerlebi Tavisebur kategorias warmoadgenen, 
lamazi koncertis Casatareblad unda gaaCndeT mTeli rigi xelSemwyobi 
pirobebi: darbazis kargi akustika, kargad awyobili fortepiano da a.S. 
 sopranos romelsac SevxvdiT SabaTs, mariam jaxutaSvils, Rirseul 
Tanmxlebuls, pianist zaza pataraZes, ar gaaCndaT es problemebi. iSviaTad Tu 
moismenT aseT xmas, mdidars keTilxmovanebiT, Tbils, moqnils, nairferebiT 
Semkuls, SesaniSnavi maRali Tu dabali registris lamazi JReradobiT, rasac 
Tan axlavs gansacvifrebeli teqnika, aJRerebuli dramatuli interpretaciiT, 
momReralma SesZlo mravali personaJis gansaxiereba, imgvarad, TiTqos es 
saxeebi msaxiobebTan erTad dabadebuliyvnen. misi axalgazrda asaki kontrasts 
hqmnida im mowifulobasTan, romliTac igi gamoxatavda Sesrulebuli 
nawyvetebis yovel fragments. 
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 dasrulebuli, avtoritetuli msaxiobi, romelsac SesaSuric ki ar 
SeiZleboda hqonoda iseTi cnobili da sprobirebuli msaxiobebis, rogorebic 
arian: katia riCaseli, raina kabaivanska da sxvebi, musikis moyvarulebiT savse 
darbazma namdvili ovaciebiT msaxiobebi Rirseulad Seamko. 
 programa Sedgeboda saopero ariebisgan: pergolezi ,,stabat mater”, 
,,katalani e vali”, ,,e. ben...”, boito ,,mefistofelidan” _ ,,margaritas sikvdili”, 
j. verdin ,,otelodan” IV aqti _ ,,tirifi”, ..bal-maskaradi”-dan ,,ai, ukacrieli 
veli”, ,,bedis Zalidan” _ ,,paCe”, ,,belinis norma” _ ,,kasta diva”, kereseliZis 
,,vedreba”, puCinis ,,bohemidan” _ ,,me mqvia mimi”, ,,jani skkikidan” _ ,,lauretas 
aria”, ,,madam banarflaidan” _ ,,Sen... Sen”, ,,bohemidan” _ ,,mSvidobiT”, ,,manon 
leskodan” _ ,,martod marto, dakarguli, mitovebuli”, ,,Cio-Ciosanidan” _ ,,un 
bel di vedremo”. 
 jaxutaSvili vokalis ostatia, yvelaze saxelganTqmul momReralsac ki 
SeSurdeba misi sulis siRrmidan gamosuli bgera. unda iTqvas, rom Tu 
qarTveli msaxiobebi imgvarve arian, rogorc mariam jaxutaSvili da zaza 
patariZe, vimyofebiT didi skolis winaSe, romelic CvenTvis aRmoCenaas 
warmoadgens. 
 msaxiobebi miwveulni arian saSemodgomo koncertebze, romelsac awyobs 
beThovenis sazogadoeba, kerZod 1994 wlis 5 noembers kvlav SevxvdebiT maT. 
 pirveli ganyofilebis Semdeg, sityviT gamovida momRerali, pedagogi _ 
marina gogoriSvili, romelic mTargmnelobiT saqmianobas uwevs mas. gamoTqva 
Rrma pativiscema TavianTi qveynis prezidentisa da Cveni qalaqis krotones 
zogierTi pirovnebebis mimarT, romelTa Sorisac brZandeba batoni serko 
iritale da isaubra mravali kulturuli wamowyebis garSemo, romelic unda 
gaebas am or warCinebul qveyanas Soris. (italia q. krotones ,,axali ambebi”). 
 Tavad qalbatoni marina baTumSi operis TeatrSi muSaobasa da vokalist-
momRerlisTvis aucilebel mizanze aRniSnavs, rom _ rogorc yvela operis 
TeatrSi, aseve CvenTan, saopero repertuaris SerCeva xdeba samxatvro 
xelmZRvanelis aleko xomnerikis mier. dRemde misi yvela arCevani erTaderT 
swor gadawyvetilebad mimaCnia. repertuaris SerCevis Semdeg solistebi 
nawildebian koncertmaisterebTan partiebis Sesaswavlad. Semdeg muSaoba 
grZeldeba reJisorTan baton gr. JordaniasTan da diriJorTan daviT 
muqeriasTan. 
 ra Tqma unda saopero scenaze momReralma didi mniSvneloba unda 
mianiWos sakoncerto programasac. yvelaze ufro TvalnaTliv swored am JanrSi 
vlindeba vokalistis SesaZleblobebi. ixveweba da mdidrdeba Semsruleblis 
sasimRero teqnika. aqedan gamomdinare, profesionalizmi. aqve Tavs iCens axali 
problemac _ speqtaklebi idgmeba arcTu ise xSirad. momRerlebisTvis simRera 
cxovrebis Semadgeneli nawilia da yvela koncertsa Tu speqtaklze gamosvla 
dResaswaulis, axali cxovrebis dawyebis sawindaria, rac ufro farTo iqneba 





 saopero Ssesrulebas bevri damxmare faqtori gaaCnia _ orkestri, 
dekoraciebi, Cacmuloba, partniorebi, gundi... solos dros ki, martodmarto 
dgaxar scenaze da yoveli Secdoma, xarvezi aTmagad ufro mkafiod Cans. 
 kargi momRerlisTvis aucilebelia flobde Sen xmas. gqondes kargi 
teqnika, da rac mTavaria, unda icode, ra masStabebis aris Seni SesaZleblobebi. 
mokled, unda iyo Seni saqmis profesionali am sityvis sruli gagebiT. 
 qalbatoni marina did madlobas gamoxatavs qarTuli saopero skolis 
korifeebze: ,,Cemi pirveli sakoncerto gamosvla profesor nodar andRulaZis 
da koncertmaisteris marina metrevelis didi daxmarebiT Sedga. moskovSi 
staJirebas ki vumadli zurab sotkilavas. did daxmarebas miwevda mayvala 
qasraSvili. 
 bolo periodis Tbilisis saopero scenaze ganxorcielebuli rolebi 
mTlianad  zurab anjafariZis xelmZRvanelobiT Sevqmeni. masTan erTad 
movamzade solo-koncerti italiisaTvis. bednierad mimaCnia Tavi, maTTan 
urTierTobiT”. 
 1993 wlidan igi aleko xomerikma miiwvia baTumSi operaSi. 
 ,,baTumis periodSi Cemi moRvaweoba ukavSirdeba aleko xomeriks _ operis 
samxatvro xelmZRvanels da mTavar koncertmaisters marina darjania-xomeriksa. 
Cemi xelovneba rogorc momRerlisa kidev ufro daixvewa maT xelSi, maTTan 
mecadineobiT. me didi bednieri var maTTan muSaobiT. 
 baTumis operis TeatrSi dReisaTvis CemTvis yvelaze sayvareli 
axalgazrda diriJorebidan uniWieresi da didi profesionalia daviT muqeria, 
romelTanac dakavSirebulia Cemi yvela speqtaklze 1993 wlidan dRemde, 
muSaoba. Cven erTmaneTs SesaniSnavad vgrZnobT scenaze da erTi SexedviT viciT 
Tu ra unda gavakeToT musikaSi, TiToeul frazebSi, xolo rogorc reJisor 
baton gizo Jordanias vumadli Cems samsaxiobo niWis gamovlenas, gemovnebis 
daxvewas. me masTan muSaobiT bednieri var. 
 gansakuTrebiT minda aRvniSno dezdemonas roli verdis operaSi ,,otelo”. 
rogorc cnobilia meoTxe aqtis aria bevri msmenelisTvis mosawyenia, magram 
batonma gizom is sceniurad ise gamarTulad da sainteresod dadga, rom ara 
mxolod msmenels aramed CemTvisac saintereso gaxda”. 
 qalbatoni marina aRtacebiT yveba baTumis operisa da baletis Teatris 
antaliaSi miwvevaze festivalSi verdis ukvdavi operiT ,,oteloTi”. speqtakls 
udidesi warmateba xvda. 30 wuTis ganmavlobaSi taSs ukravda mayurebeli, 
ovaciebi ar wydeboda. es iyo didi triumfaluri gamarjveba, yvelas gamarjveba, 
Cveni Teatris da saerTod, sruliad saqarTvelos gamarjveba. 
 qalbatoni marina jaxutaSvili Tavis maRal saSemsruleblo 
gamocdilebas gadascems axal Taobas. is did mayofier pedagogiur moRvaweobas 





 xelovneba mudmivi SemoqmedebiTi srulyofis procesia da Cven saamayo 
qalbaton marinas bednierad evlos kvlavac am gziT Cveni erovnuli kulturis 
sadideblad. 
 da bolos 2016 wels musikos-msmenelis winaSe daidga puCinis opera 
,,toska“. q. marinas dauRalavi Sromisa da brZolis Sedegad pirvelad saopero 






 Tbilisis konservatoriis saorkestro fakultetis damTavrebis Semdeg 
daTo ise Sevida konservatoriaSi odisei dimitriadis klasSi, sadac 
eufleboda rogorc saopero ise simfoniur Janrs. daTosaTvis namdvili skola 
saxelmwifo orkestri iyo, sadac mamis uSualo xelmZRvanelobiT, cnobil 
diriJorebTan urTerTobaSi, Seupovrad eufleboda specialobas. 30 wlisam 
meored daamTavra konservatoria. erT xans, orkestrantobis paralelurad, 
asistentad muSaobda baton jansuR kaxiZesTan da sxva diriJorebTan,. 
 batonma daviTma erT-erT saubarSi aRniSna: ,,roca orkestris msaxiobebi 
grZnoben Sens unars, rom SegiZlia erTianobis damyareba, calkeuli 
instrumentebisa da jgufebis erT monoliTur organizmad Sekvra, roca xedaven, 
rom Seni xeli melodiaSi romelime instrumentis, an jgufis Sesvlas ki ar 
afiqsirebs, aramed Tavadac mReris, xolo habituri gamometyveleba mTeli 
arsebiT srul harmoniaSi musikasTan, rasakvirvelia, dagijereben, girwmuneben, 
aenTebian da Tan gamogyvebian“. 
 1987 weli. axalgazrda musikosi aWaris simfoniuri orkestris mTavar 
diriJorad iniSneba. maSin es orkestri arsebobis aT wels iTvlida. daTos 
musikalurma niWma, SemoqmedebiTma, organizaciulma unarma simfoniuri 
orkestri srul wesrigSi moiyvana. batoni daviTi Tvlis: ,,mTavari diriJori 
cxovrebaSic mowesrigebuli unda iyos, gulisxmieri, maqsimalurad 
yuradRebiani TiToeuli orkestrantis mimarT. unda SeeZlos gaiTavisos 
musikosTa piradi problemebi, Zalisxmeva ar daiSuros maTi mogvarebisaTvis“. 
 yovelive am organizaciuli sakiTxis mogvarebis Semdeg Tavi da Tavi 
gaxldaT orkestris srulyofilad dakompleqteba, instrumentebis Sovna, 
repertuaris SerCeva, koncertebis dagegmva, solistebis mowveva, orkestrTa 
saSemsruleblo xelovnebis amaRleba, simfoniuri musikis propaganda, masobrivi 
msmenelis esTetikuri gemovnebis amaRleba, musikis moyvarulTa sulieri 
moTxovnilebebis dakmayofileba. rasac aRwevda rogorc qalaqSi, ise aWaris 
raionul centrebSi leqcia-koncertebis Catarebis leqtor-musikismcodne guram 
saRaraZesTan erTad gansakuTrebiT mniSvnelovani gaxldaT aqtiuri 
TanamSromloba samusiko saswavleblis pedagogebTan. erTi sityviT didi 




didi droc ar dasWirda rom kolegebSi da msmenelSi didi siyvaruli 
daemsaxurebina. 
 ... da 1993 wlis gazafxulze batoni aleko xomeriki, daTosTvis 
moulodnelad, mas mTavari diriJoris Tanamdebobaze iwvevs.71 
 ,,... am didi ndobisa da dafasebisaTvis, mTeli Cemi sicocxlis manZilze 
madlieri viqnebi aleko xomerikisa” _ ganacxada batonma daTom. 
 daidga z. faliaSvilis ukvdavi ,,abesalom da eTeri”. sainteresoa 
TvalsaCino musikaTmcodne anton wulukiZis Sefaseba; ,,abesaloms daviT muqeria 
marTavs operis dinamikuri xazis utyari SegrZnebiT. gansakuTrebuli efeqtiT, 
erTiani subnTqviT da heroikuli aRzevebis gabrwyinebiT JRerda sixarulis 
himni ,,Cakrulo” _ saucxoo solistebiTa da gundiT, orkestrTan erTad maTi 
utyuari harmoniulobiT...” 
 aseTive triumfiT daidga r. laRiZis ,,lela”. diriJori givi 
azmaifraSvili aRniSnavda: ,,...ar SemiZlia gansakuTrebiT ar gamovyo dirioJor 
daviT muqerias xelovneba. man brwyinvaled waiyvana speqtakli _ temperamentiT, 
Rrma codniTa da erTgulebiT. misi saxiT perspeqtiuli diriJori gvyavs. 
 ,,... saerTod musikaluri done Zalian maRali, rac diriJor daviT muqerias 
da qormaister avTandil Cxenkelis damsaxurebaa. kargad aris gaxsnili 
musikaluri saxeebi, orkestri gamomsaxvelia, SesaniSnavad JRers gundi”. 
 anzor erqomaiSvili: ,,... ar SemiZlia ori sityva ar vTqva mTavar 
diriJorze daviT muqeriaze, romelic saqarTvelos erT-erTi saukeTeso 
musikaluri ojaxis warmoamdgenelia... igi saukeTeso diriJorTa rigebSi dgeba... 
me, piradpir, aRfrTovanebuli var misi namuSevriT”... 
 da... ,,aida”, msoflios saopero musikis erT-erTi gvirgvini anton 
wulukiZe: ,,... es aris musikis Rrma grZnobiT, sizustiT ganxorcielebuli 
speqtakli. diriJori daviT muqeria niWierebasTan erTad amJRavnebs 
Tavgametebul Sromismoyvareobas, xumroba xom ar aris SeaerTo da am doneze 
aiyvano sxvadasxva koleqtivi _ kapela, xalxuri simRerebis Semsruleebli 
jgufi, am saqmeSi daviT muqerias da mTavari qormaisteris avTandil Cxenkelis 
roli Zalian didia”. 
 guram saRaraZe: ,,... ai, dRes, saopero xelovnebis mwvervali urTulesi 
speqtakli ,,aida” Sesrulda... aseTi nawarmoebis warmodgena msoflioSi 
ganTqmul operis Teatrebs uZneldebaT xolme... SesaniSnavad gakeTda yvelaferi. 
orkestrze da gundze ori azri ar arsebobs, gundi pirvelia, umaRles 
donezea...” 
 opera ,,otelom”, speqtaklebma, ara marto CvenSi, aramed antaliaSi 
saopero festivalze udidesi warmateba moipova. msmeneli aRfrTovanebas 
gamoxatavda. es iyo mTeli saopero dasis triumfaluri gamarjveba, daTo 
muqerias gamarjveba, Cveni Teatris, da saerTod, sruliad saqarTvelos 
gamarjvebaa. 
                                                             





baTumis operos Teatris solisti 
 
,,iyo saukeTeso da Tanac erTaderTi, 
es ukve didi Secdomaa” 
 gTavazobT 2003 wlis 7 Tebervlis gazeT ,,aWaraSi” gamoqveynebul 
intervius nodar varSaniZesTan, romelic Caiwera korespondent manana 
TavdgiriZem. mogvyavs sruli teqsti ucvlelad. 
 _ davamTavre baTumis zaqaria faliaSvilis saxelobis musikaluri 
saswavlebeli. saskolo asakSi vmRerodi vaJTa folklorul ansambl 
,,ornanoSi”. saestrado moRvaweoba cisfer talRaSi daviwye. ganaTlebas viRebdi 
baTumis SoTa rusTavelis saxelobis pedagogiur institutSi maTematikis 
specialobaze. romliTac sami weli vimuSave, 1980 wlidan swavla gavagrZele 
Tbilisis vano sarajiSvilis saxelobis saxelmwifo konservatoriaSi prof. 
nodar andRulaZis klasSi, imdenad seriozuli programa warvadgine, mesame 
kursze Camricxes. 
 _ warmatebiT imTaviTve ganebivrebuli iyaviT? 
 _ ansambl ,,adilaSi” seriozulad vmuSaobdiT. warmatebac movida. 1973 
wels gavimarjveT moskovSi gamarTul prestiJul konkursSi ,Cven veZebT 
talantebs”. pirvekli premia da laureatis wodeba movipoveT. es didi 
gamarjveba iyo. 1974 wels imave konkursSi, oRond saxeSecvllilSi 
axalgazrdul xmebSi rogorc individualurma Semsrulebelma gavimarjve, 
laureati gavxdi. samaxsovro iyo 1975 welic. quTaisSi Catarda sakavSiro 
studenturi gazafxuli 75”, romelSic Cems mier daarsebulma ansamblma ,,zRvis 
varskvlavma” miiRo monawileoba. xuTi dasaxelebis jildo ergo ansambls, mec 
bevri saCuqari wamoviRe. 1980 wels aviRe pirveli xarisxis premia da laureatis 
wodeba respublikur konkursSi ,,axalgazrdoba da progresi”, romlis Jiuris 
Tavmjdomare iyo ssrk saxalxo artisti zurab anjafariZe. 1981 wels 
amierkavkasiis saopero SemsrulebelTa konkursis laureati var, xolo 1987 
wels mixeil glinkas vokalistTa saerTaSoriso konkursisa. 1989-92 wlebSi 
aspirantura davamTavre warCinebiT, kvlav movxvdi nodar andRulaZis klasSi. 
1990 wels isev gamixsenes, saqarTvelos damsaxurebuli artistis wodebaze 
warmadgines. 
 _ baTumSi Tqveni dabruneba ram ganapiroba? 
 _ Cems qalaqSi 1996 wlidan var, momiwvies baTumis operisa da baletis 
TeatrSi solistad, magram Cemi moRvaweoba amiT ar Semofarglula. var memed 
abaSiZis saxelobis xelovnebis saxelmwifo institutis proreqtori, baTumis 
zaqaria faliaSvilis saxelobis saxelmwifo konservatoriis profesori, mimyavs 





 _ batono nodar, rogorc cnobilia, arc baTums Seurcxvenia Tavi Tqveni 
mravalmxrivi moRvaweobis Sefasebisas... 
 _ sanam uSualod kiTxvaze gipasuxebdeT imasac aRvniSnav, rom 1997 wels 
(SveicariaSi gamarTul saerTaSoriso konkursSui) ansambl ,,baTumTan” erTad 
SveciaSi gamarTul saerTaSoriso konursis laureati gavxdi da movipove metad 
prestiJuli gran-pri. 1998 wels ki iranis XIII saerTaSoriso konkursma 
mogvitana gamarjveba. yovelive amis gamo 1998 wels momeniWa memed abaSiZis 
saxelobis saxelmwifo premia, aRniSna musikaluri xelovnebis ganviTarebaSi 
Cems mier Setanili wvlili. 2000 wels abuseriZe tbelis saxelmwifo premia 
miiRo Cemma naSromma ,,qarTuli-samociqulo eklesiis saxelmwifo sagalobo 
xelovnebis istoriisa da zog TaviseburebaTa sakiTxisaTvis”, 2001 wels 
Rirsebis ordeniT damajildoves. 
 _ garda zemoaRniSnuli wignisa, Tqven bevri samecniero naSromis avtori 
brZandebiT, maTgan romels gamoarCevdiT? 
 _ daaxloebiT, aTamde samecniero Sroma maqvs gamoqveynebuli. maTgan 
gansakuTrebiT aRvniSnavdi naSromebs ,,qarTuli Teatris saTveebTan” da enriko 
kruzo, rogorc unikaluri movlena vokaluri xelovnebis istoriaSi”. 
 _ am nusxaSi siaxles xom ar pirdebiT mkiTxvels? 
 _ ukve sami welia vmuSaob ,,vokaluri xelovnebis sakiTxebze”. albaT 
serqtembris TveSi gamoicema profesor nodar andRulaZis redaqtorobiT, 
samwuxarod dRemde am sferoSi moRvaweebs ar gaaCniaT seriozuli meToduri 
naSromi, radganac vokalur xelovnebas praqtikuli TvalsazrisiT uyureben, 
Teoriul safuZvlebs ki yuradRebas TiTqmis ar Tu ver aqceven. am da sxva 
mizezebis gamo vakumma dRemde moaRwia, vfiqrob, es wigni yvelas daexmareba. 
 _ batono nodar, Tqveni cxovreba warmatebebis, RirSesaniSnavi movlenebis 
dauRalavi maspinZelia, maTgan romels gaixsenebdiT? 
 _ Znelia xelovani kacisTvis arCevanis gakeTeba, miT umetes, Tu misi 
saqmianoba mravalmxriv sainteresoa da moRvaweoba uxdeba iseT pirobebSi, 
rogoric aWaraSia Seqmnili. 
 _ Tqven cxovrebis kidev erT umniSvnelovanesi sferos saqmianobaSi 
CaebiT, esmaxurebiT sruliad gansxvavebul struqturas. 
 _ diax, 2001 wlidan var aWaris avtonomiuri respublikis parlamentis 
wevri, sagareo, masobrivi informaciis saSualebaTa da sazogadoebasTan 
urTierTobis sakiTxTa komitetis Tavmjdomaris moadgile da sagareo, 
urTierTobaTa qvekomitetis Tavmjdomare. 
 _ ra gaZlebinebT am Znelad gasavleli gzis daZlevaSi 
 _ mimaCnia, bednieria adamini, romelic ibadeba imisTvis, rom aSenos, 
raRaca Seqmnas. aseTTan Zala TavisiT modis, Zebna ar sWirdeba, misgan misTvis 




 _ amJamad, ra sazrunavis winaSe dgexarT da Tqveni samuSao dRe ras 
eTmoba? 
 _ rom araferi vTqva xelovnebasa da mecnierebaSi Cems moRvaweobaze, iyo 
parlamentis wevri, es metad sapasuxismgeblo saqmea. Cveni upirvelesi amocanaa 
iseTi kanonebis miReba, romlebic cxovrebSi gatardeba, xels Seuwyobs Cveni 
moqalaqeebis socialur-ekonomikuri pirobebis gaumjobesebas. gansakuTrebiT 
gamovyofdi biujetis droul Sesrulebas da aqve aRvniSnav imasac, rom wels 
biujeti 219 milion laramde gaizarda. Rrmad var darwmunebuli TiToeuli 
TeTri miznobriv xarjvas daeqvemdebareba, rogorc yovelTvis xdeba Cvens 
avtonomiur respublikaSi, me amas mTeli pasuxismgeblobiT vacxadeb. 
 _ yovelTvis risi mtkiceba gixdebaT? 
 _ xelovnebaSi, ganskuTrebiT musikalur xelovnebaSi moRvaweebs rTuli 
fsiqologia aqvT, xSirad Tavs iCens gaugebroba, Suri da boRma. amitom, 
yovelTvis mixdeba mtkiceba imisa, rom iyo saukeTeso da Tanac erTaderTi, anu 




baTumis operis wamyvani baritoni 
 zaza xmaaTaSvili elvasaviT SemoiWra z. faliaSvilis sxelobis samusiko 
skolaSi. miuxedavad misi pedagogiuri moRvaweobis mcire droisa, Tavisi 
niWierebis, elvarebis siTbo agvinTo sulSi. 
 zaza xamaTaSvilis yoveli warmatebuli gamosvla baTumis saopero 
scenaze yovelTvis erTnairad saamayo da sasixaruloa. 
 axalgazrda Teatris dabadebis gadamwyvet etapze profesiuli 
pasuxismgebloba gamoiCines da Tavi gaarTves dasaxul amocanebs _ wers 
musikaTmcodne nana qavTaraZe.72 
 amave dros TeatrSi karg tradicias Caeyara safuZveli _ vokaluri 
xelovnebis ostatebis mowvevas. maTi monawileoba axalgazrdebisaTvis udidesi 
SemoqmedebiTi stimuli da daostatebis skolaa.73 
 zaza xamaTaSvilis did miRwevad unda CaiTvalos, mis mier axalgazrda 
wlebSi Sesrulebuli rolebi: 
 20 wlis asakSi, 1991 wels Seasrula z. faliaSvilis opera ,,abesalom da 
eTeridan” murmanis partia; 
 22 wlis asakSi, 1993 wels r. laRiZis opera ,,lela”-Si _ gelas partia; 
                                                             
72 nana qavTaraZe. ,,baTumis saopero Teatris gastrolebi». gaz. ,,literaturuli 
saqarTvelo” 1995. 12-19 maisi. gv. 13. 
73 nana qavTaraZe. ,,baTumis saopero Teatris gastrolebi». gaz. ,,literaturuli 




 24 wlis asakSi, 1994 wels j. verdis operaSi ,,aida” _ amonasros partia; 
 25 wlis asakSi, 1995 wels j. verdis operaSi ,,otelo” _ iagos roli. 
 vokaluri skolis TvalsaCino warmomadgelebis SefasebiT msoflio 
saopero xelovnebis istoriaSi es aris meore unikaluri SemTxveva. 24-26 wlis 
asakSi Sesruldes urTulesi partiebi j. verdis operebidan ,,aida” da ,,otelo”-
s partiebi _ amonasro da iago. 
 pirveli unikaluri SemTxveva msoflio saopero xelovnebis istoriaSi 
moixsenieba tito rufos mier imave asakSi Sesrulebuli es partiebi. amave 
asakSi. niSandoblivia, rom am sakmaod vokalurad rTul partiebs momRerlebi 
mRerian maSin roca dasakargi araferi aqvT _ 40-45 wlis asakSi. 
 daibada 1971 wlis 8 ivniss. 
 daamTavra Tbilisis v. sarajiSvilis saxelobis konservatoria 1996 wels 
profesor d. xelaSvilTan. 
 1994 wlidan moRvaweobs baTumis operiosa da baletis TeatrSi, wamyvani 
solistia. aqvs didi diapazonis baritoni, romelic JRers mTeli siZlieriT. 
obertonebiT mdidari, moqnili xma, intonaciurad sufTa, tembris elvarebiT. 
aseve Seswevs unari simRera Seuzavos TamaSs. 
 ai ras ambobdnen da werdnen masze: 
 cnobili musikaTmcodne nana qavTaraZe ,,qebas imsaxurebs axalgazrda 
msaxiobi momRerali bartoni _ ,,amonasro”... zaza xamaTaSvilisTvis amonasTros 
partia seriozul miRwevad mimaCnia. am axalgazrda, damwyebma baritonma didi 
SesaZleblobebi gamoavlina rogorc teqnikuri, ise saxeobrivi, xasiaTis 
siRrmis TvalsazrisiT. amasTan elvarebiT, sisavsiT gviCvena Tavisi xmis 
Cinebuli tembri, siZliere da metali”; 
 xelovnebaTmcodneobis doqtori eTer guguSvili ,,...me gamovyofdi 
axalgazrdebs marina jaxutaSvuils da zaza xamaTaSvils, romlebmac gamaoces 
TavianTi musikaluri monacemebiT da sceniuri gamomsaxvelobiT”. 
 momRerali Tengiz muSkudiani ,,...zaza xamaTaSvilis saxiT baTumis Teatrs 
brwyinvale axalgazrda xma hyavs, romelic samomavlod karg Zalad migvaCnia; 
 kompozitori Tengiz SavloxaSvili ,,... yuradRebas imsaxurebs 
axalfgazrda solsitebi..., zaza xamaTaSvili... amonasros partiis 
Semsrulebeli”. 
 zaza xamaTaSvilma, j. verdis opera ,,otelo”-Si iagos, vokalurad 
urTulesi partia, didebulad Seasrula momReralma Cemis azriT, molodins 
gadaaWarba. arc ise xSiria Semtxveva, roca saopero momRerali samsaxiobo 
niWiTac iyos dajildoebuli. masSi vokalur monacemebTan erTad WeSmariti 
artistizmi iyo Serwymuli. momRerlis umTavresi partiebi interess iwvevdnen 
dramatuli TvalsazrisiTac. man gardasaxvis niWi da sceniuri gmiris 




 gansakuTrebiT operis meore moqmedebis iagos monologSi ,,mwams 
ulmobeli RmerTi”, romelic savsea SuriTa da RvarZliani bunebiT musikalur 
frazebSi faruli dacinva ikiTxeboda, misi moqnili xmiT SesZlo gesliTa da 
sarkazmiT gajerebuli emociuri fonis iagos saxiT Seqmna. aseve heroikuli 
elferiT gaiJRera otelosa da iagos dueti ,,SurisZiebis fici”. da rac 
mTavaria, speqtaklis amsaxveli _ msmeneli, musikis moyvarulebi, Tu 
specialistebi aRtacebas ver malavdnen. STabeWdielebebi ki erTxmad 
gamoiTqmeboda: sruliad axalbeda zaza xamaTaSvils iago maRal xarisxSi 
warmosdga. 
 medea amiranaSvili _ quTaisis saopero Teatris samxatvro xelmZRvaneli 
amis Sesaxeb aRniSnavda: ,,orkestris, gundis, solistebis mier didi Sromaa 
gaweuli. yvelas erTi mizani aerTianebda _ verdis genialuri operis 
Rirseulad aJRereba”. 
 zaza xamaTaSvili aseve farTo sakoncerto moRvaweobasac eweva. mas 
mdidari kameruli repertuari gaaCnia. asrulebs, rogorc qarTveli 
kompozitorebis nawarmoebebs, aseve rusi da dasavleT evropis kompozitorebis 
nawarmoebebs. 
 monawileobda, sxvadasxva festivalebSi sadac miRebuli aqvs 
wamaxalisebeli jildoebi. 
 1991 wels quTaisSi, z. faliaSvilis saxelobis respublikur vokalistTa 
konkursze mianiWes pirveli adgili; 
 1994 wels, yovelwliur konkursSi ,,sezonis saukeTeso sceniuri 
nawarmoebi”, z. xamaTaSvilis r. laRiZis ,,lela”-Si gelas rolis saukeTesod 
ganxorcielebisaTvis saqarTvelos Teatris moRvaweTa kavSirma daajildova 
diplomiT; 
 1999 wels miRebuli aqvs m. abaSiZis saxelobis premia j. verdis operaSi 
,,otelo” _ iagos rolis saukeTeso Sesrulebisa da saopero xelovnebaSi 
warmatebuli moRvaweobisaTvis. 
 vulocav aseT did warmatebebs da vusurveb kvlavac aRmafreniT eRvawos 




 batoni Tamaz criaSvili baTumis konservatoriaSi Tbilisidan moiwvies. 
pirvelive dRidan didi siTbo da siyvaruli daimsaxura. misi yofna Cvens 
koleqtivSi siaxlis momtani da amave dros TiTqosda didi xnis 
TanamSromlobis ganmsazRvreli aris. 
 igi studentebisTvis ara marto pedagogi, aramed megobari da avtoriteti, 
specialobis mamaa. kolegebisTvi ki erTnairad megobruli, Tanamdgomi. masSi 




rogorc konservatoriis pedagogs da saopero klasis kameruli ansamblebis 
koncertmaisters, bedniereba mqonda ramdenime saswavlo weli meTanamSromla 
baton Tamaz ceriaSvilTan. 
 kameruli ansamblis _ rogorc sagnis saboloo mizani gaxlavT is, rom 
studentebi daeuflon mxatvruli Sesrulebis daostatebas. momaval 
Semsruleblebs ganuviTaros ansambluri komponentebisa da Tanafarduli 
Serwymuli JReradoba. musikaluri nawarmoebis erToblivi Sesruleba, ramdenime 
monawilis mier. rac TavisTavad aCvevs msaxiobur SeTanxmebul TamaSs, romelic 
sawiroa saopero sceniuri nawarmoebis Canafiqris gasaxsnelad, speqtaklis 
stiluri erTianobis gansaxorcieleblad. 
 kameruli musika iwereba da sruldeba rogorc instrumentaluri ise 
vokalur SemsrulebelTa mcire SemadgenlobisTvis. kamerul musikas Seadgenen: 
ansamblebi, duetebi, trio, kvarteti, kvinteti da a.S. aseve sxvadasxva 
instrumentebisaTvis magaliTad, sonatebi, fugebi, noqtiurnebi violinosa da 
fortepianosaTvis, vokaluri musikis mniSvnelovani saxeebia romansebi, XVI-XVII 
saukuneebSi _ madrigalebi da a.S.74 
 am mertad sapasuxismgeblo da urTules misias emsaxureba batoni Tamaz 
ceriaSvili. is vokalur-kamerul ansamblTan erTad solo simReras, 
specialobas aswavlis. 
 batoni Tamazi Tavisi koreqtuli pedagogikiT, students unviTarebs, 
musikaluri nawarmoebis moculobiTi da sivrciTi elementebis orientaciisa da 
mimarTebasTan dakavSirebul musikis smeniTi aRqmis dinamikis movlenebs, uxsnis, 
rom musikaluri nawarmoebis Sesrulebisas Semsrulebelma unda miizidos 
msmeneli da Tavisi gamoxatulebiT aiZulos imoZraos upiratesad am 
mimarTulebis sazRvrebSi. 
 yoveli musikaluiri, vokaluri partiebis solo Tu saansamblo 
nawarmoebebis Seswavla-Sesrulebisas iyenebs sxvadasxva meTodur, 
studentisaTvis sasargeblo xerxebs Tu romeli iqneba maTTvis sasurveli 
Sedegis momtani. raTqmaunda gamoyenebuli xerxebis dros iTvaliswineb or 
ZiriTad debulebas: mWidrod iyos dakavSirebuli nawarmoebis SinaarsTan da 
miwodebuli meToduri rCevebi ar iyos erTmaneTisgan izolirebuli, rom 
studentma SeZlos gamoiyenos ara mxolod konkretul SemTxvevaSi, aramed 
mTlianad samomavlo analogiur kavSirSi. 
 miznis misaRwevad mzrunvelobas iCens nawarmoebis faqturis irgvliv 
yoveli frazis elementebis organulad gaerTianebaze. amasTan erTad students 
unergavs nawarmoebis erTianobasTan mWidro kavSirs, rom mTavari Temisa da 
daqvemdebarebulis gamovlineba nawarmoebis erTianobis warmoqmnis erT-erTi 
saSualebaa. 
  yuradsaRebia misi nayofieri muSaoba nawarmoebis swori sunTqvis 
poziciebze. did upiratesobas aniWebs ferTa dinamikas, feris tonalobis 
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mixedviT Sefardebas, students unergavs, rom erTi da igive feri SeiZleba iyos 
mkveTri da aramkveTri. musikalur nawarmoebSi swori Sesrulebis 
kontrastulobas, niuansirebas, romelic aZlierebs nawarmoebis emociur 
zemoqmedebas da rasac, musikalur xelovnebaSi Zalian didi mniSvneloba eniWeba 
da gvaZlevs mxatvruli SemoqmedebiTi Sesrulebis mravalferovnebaTa 
palitras. 
 aseve nawarmoebis da gansakuTrebiT saopero snamblebis Seswavlisas 
yuradsaRebia batoni Tamazis damokidebuleba, rogorc TiToeuli vokalist 
Semsruleblis partiebis, aseve koncertmaisteris sinqronulobasTan. TiToeuli 
Semsruleblis partiebi unda erwymodes erTmaneTs, rogorc erTi partia, 
ansamblis ritmi, yoveli taqtis simwyobre kanonzomieri tempi da masSi 
miCneuli cvlileba, an aqcenti da sxva da sxva nawarmoebs unda aniWebdes 
xatovan xasiaTs. 
 ansamblis Seswavlisas gansakuTrebul yuradRebas amaxvilebs axalgazrda 
Semsruleblis, rogorc sufTad intonaciur vokalur simReras, aseve 
metyvelebis kulturas, sceniur moZraobas, rac moicavs sakoncerto-
saSemsruleblo  kulturas. 
 nayifieri pedagogiuri moRavaweobisaTvis batoni Tamaz ceriaSvili 
direqtoris moadgiles miiwvies konservatoriasTan arsebuol saopero 
strudiaSi. 
 saopero studiis ZiriTadi amocanebia: saswavlo-aRmzrdelobiTi gegmis 
Sesabamisad erTiani kompleqsuri swavlis procesis praqtikasTan Serwyma. 
solo-simReris specialobis studentTa profesiuli mzadebis srulyofa. 
 saopero studii muSaoba xorcieldeba damtkicebuli saswavlo gegmebis 
da programebis Sesabamisad. igi miznad isaxavs studentTa Teoriuli codnis 
donis amaRlebas da praqtikuli Cvenebis ganmtkicebas. saopero studia 
uzrunvelyofs studentTa saswavlo da saSemsruleblo praqtikis gavlas, 




 batoni Tengizis cxovrebiseuli devizi gaxlavT: ,,akeTeT is saqme, 
romelic giyvarT da cxovrebiseuli cvlilebebis mnu SegeSindebaT. vinc Tavis 
sayvarel saqmes ar akeTebs, iSviaTad aRwevs profesiul simaRleebs da raRac 
momentSi acnobierebs Tavis ususurobas”. 
 diax, batoni Tengizi gaxlavT uaRresad originaluri pirovneba, rogorc 
SemoqmedebiTad ise adamianuri inteligentobiT. mecadineobebs warmarTavs 
erovnuli siTboTi, daxvewili qarTuli metyvelebiT, profesiuli Rirsebis 
dacviT, xvalindeli dRis imediT.  





 batoni Tengizis deda qalbatoni Tamari specialobiT bavSvTa eqim-
pediatri gaxldaT. mqonda bedniereba ramdenjerme Sevxvedrodi. TbilisSi 
myofma binaze vewvie qalbaton Tamars, sadac qarTuli stumar-maspinZlobis 
maRali tradicia miCvena, uaRresad inteligenti, saTno, tkbilmoubari. 
didebuli deda, saocrad Tbili dedamTili da mosiyvarule bebia. 
 qalbatoni Tamari uzomod Seyvarebuli iyo aWaraze. STagonebiT miyveboda 
,,aWara ulamazesi kuTxea. yovelTvis mxiblavda da CemSi yovelTvis sasiamovno 
ganwyobas badebda. baTumi kurnavs Cems guls da suls. maxalisebs, 
gansakuTrebiT Cveni soflis ,,SarabiZeebis” didebuli subtropikuli mcenareebi, 
citrusovanTa plantaciebi da Cveni ezos surnelovani yvavilebi _ namdvil 
edems magonebs”. 
 arasodes damaviwydeba, TbilisSi yofnis periodSi, qalbatonma Tamarma 
Tbilisis konseravtoriaSi moRvawe baTumelebs mouyara Tavi da namdvili 
Sexvedra, zeimi moawyo, Tan gemrieli kerZebiTac gagvimaspinZlda. 
 Tengizis mamas baton aleqsandres ar vicnobdi. 
 ... magram Tengizis biZas _ bexri jafariZe cnobili pirovneba gaxldaT. is 
iyo Tbilisis saxelmwifo teqnikuri universitetis profesori, iumoriT aRsavse 
da xalxTan urTierTobis saocari niWit dajildoebuli. 
 batonbexris, jer kidev baTumis pedagogiur institutSi swavlebis 
periodSi icnobdnen. misi Tanakurselebi iyvnen dedaCemi _ eTer CijavaZe da Cemi 
dedamTili _ guliko kaikaciSvili. amdenad, am SesaniSnav pirovnebasTan 
megobruli urTierToba gvakavSirebda. marTalia batoni bexri TbilisSi 
moRvaweobda, farTo iyo misi samecniero da sazogadoebrivi interesebis wre, 
magram Tavisi Svebulebis dReebSi mSoblliuri baTumi yovelTvis izidavda. 
erTxel dasasveneblad Camosulma mamaCems revaz komaxiZes, aWaris avtonomiuri 
respublikis umaRlesi sabWos prezidiumis Tavmjdomares, gaando zemo aWaris 
mTiani raionebis daTvalierebis survili. unda genaxaT batoni bexri ra 
gatacebiT aTvalierebda maRalmTian soflebs, kurort beSumSic ki daveswariT 
sazafxulo xalxur folklorul zeims ,,Sua mTobas”, goderZis uReltexilTan 
,,mwvane tbazec” SevCerdiT, movisveneT, movigoneT zemo aWaris istoria da am 
kuTxis progresulad moazrovne adamianebi. 
 batonma bexrim gaixsena gulis amaCuyebeli sevdiani istoria, romelic 
1937 wlis represirebulTa mZime warsuls exeboda. vfiqrob, Cemi werilobiTi 
aRwera axalgazrdebs daafiqrebs imaze Tu ra sastik droSi ucxovriaT Cvens 
winaprebs. saqme exeba imas, rom Cemi meuRlis Zma SevqeT lorTqifaniZe, romelic 
im droisaTvis aWaris saolqo komitetis mdivani gaxldaT, misi axalgazrdobis 
ubednieresi ori weliwadi mis meuRlesTan guliko kaikaciSvilTan gaatara, 
romelic aWaris saolqo komitetSi qalTa seqtors xelmZrvanelobda. 1937 wlis 
11 aprils maT vaJi SeeZinaT, romelsac xuTi Tve ar hqonda Sesrulebuli, rom 
udanaSaulo mama daupatimres. maSin serikos deda sul 23 wlisa iyo. gulikom 
TbilisSi wasvla gadawyvita, misi daxmareba mxolod lavrenti berias da mis 
meuRles nino gegeWkors SeeZloT. aki meuRlec cixidan gamogzavnili patara 
baraTiT amas Txovda: ,,wadi TbilisSi, Sexvdi lavrenti berias, man kargad icis, 




 magram... mis patara Svils, seriko lorTqifaniZes mamis xma arasodes 
gaugonia da arc ,,mama” dauZaxia misTvis. 
 miuxedavad yvelafrisa qalbatonma gulikom SeZlo ecxovra 
gawonasworebulad da mSvidad ise, rom Tavisi ubedureba da naRveli sxvisTvis 
ar moexvia. 
 am sevdiani cxovrebis magaliTebi, romelic gulikos monaTxrobidan iyo, 
ukve mogvianevbiT cnobili reJisori Tengiz abulaZe kinofilmSi ,,monaniebis” 
epizodebSi gamoiyenebs: 
 Ria cis qveS, mobibine mindorze TeTri roiali dgas, Semzaravi musikis 
fonze aqve mdgomi patimari (msaxiobi kaxi kavsaZe) meores gakvirvebuli da 
SeSfoTebuli ekiTxeba: ,,risTvis dagvapatimres?”... _ ,,me gvirabi gavTxare 
bombeidan londonamde”, ,,Sen, Sen risTvis dagapatimres?” ,,me moxarSuli simindi 
davTese”... da sxva da sxva. 
 Turme aWaraSi moxarSuli simindis daTesvisTvis daupatimrebiaT saolqo 
komitetis mdivanii SeqeT lorTqifaniZe da mavneblobis muxliT dauxvretiaT 
1937 wels. arada im weliwads awaraSi simindis uxvi mosavali yofila. es 
braldeba misi ojaxisaTvis reabilitaciis Semdeg gaxda cnobili. 
 yovelive es imisTvis gavixsene, rom rusiko lorTqifaniZe, romelsac jer 
kidev ar vicnobdi, misi studenturi cxovrebis periodSi batoni bexri 
TbilisSi mamaSvilur Tanadgomasa da mzrunvelobas iCenda. 
 baton bexrsa da Cvens Soris aseTma axlo urTierTobam ganapiroba is, 
rom TbilisSi davswrebodi batoni Tengizis konservatoriis damamTavrebel 
saxelmwifo gamocdas. rogorc samsaxurebrivi mivlinebiT myofs, TbilisSi 
konservatoriis mcires sakoncerto darbazis SesasvlelTan Semxvda batoni 
bexri jafariZe da masTan erTad SesaZlebloba momeca davswrebodi da 
momesmina batoni Tengizis mier Sesrulebuli saxelmwifo sagamocdo programa. 
 maxsendeba is diid moTxovnebi, rasac Tbilisis konservatoria 
axalgazrda musikos Semsruleblebs akisrebda. es iyo didi sakoncerto 
programa. saxelmwifo sagamocdo komisiis warmomadgenloba maRali 
avtoritetis mqone musikosebisagan Sedgeboda. rogorc wesi, komisiis 
Tavmjdomare moskovis konservatoriidan movlinebuli gamoCenili musikosi 
unda yofiliyo. Tavad diplomatebisgan ki Sesrulebis maRal ostatobas 
moiTxovdnen. 
 Tengizi, rogorc diplomati, saxelmwifo gamocdaze asrulebda baxis, 
beThovenis, Sumanis, Sopenisa da maWavarianis urTules nawarmoebebs. misi 
Sesrulebis daxvewilma, saocrad mxatvrulma, romantikulma ganwyobam 
msmenelTa da gansakuTrebiT, saxelmwifo sagamocdo prestiJuli komisia 
moxibla da didi interesi gamoiwvia. 
 Tengizi konservatoriis damTavrebis Semdeg Seudga pedagogiur 
moRvaweobas. misi pedagogiuri sarbieli daiwyo 1975 wlis 5 Tebervlidan, 
Tbilisis #9 samusiko skolis koncertmaisterad. 25 agvistos 1976 wels 




vkiTxulobT: ,,1975 wlis 5 Tebervlidan muSaobda q. Tbilisis e. miqelaZis 
saxelobis me-9 samusiko skolaSi koncertmaisteris Tanamdebobaze. muSaobis 
periodSi gamomJRavnda Tavisi sagnis siyvaruli, Tavmdabali da gulisxmieri 
muSakia. koleqtivSi sargeblobda kargi avtoritetiT. 
 1976 wlis agvistodan baTumis samusiko saswavlebelSi iwyebs muSaobas. 
misi pedagogiuri datvirTvis sfero safortepiano ganyofilebis rogorc 
specialobis aseve kameruli ansamblis swavleba iyo. 
 am periodisaTvis musikalur-saSemsruleblo xelovnebaSi SeimCneva 
interesis zrda kamerul-instrumentuli Janrebisadmi. yvea drois kompozitorma 
da saerTod qarTvelma kompozitorebma Seqmnes maRalmxatvruli nawarmoebebi, 
romlebmac Rirseuli adgili daimkvidres saswavlo da saSemsruleblo 
praqtikaSi. 
 kameruli ansamblis moqmedi saswavlo programa es aris mdidari 
repertuari. batoni Tengizis iniciativiT da meToduri xellSewyobiT, Cveni 
pirobebis gaTvaliswinebiT saswavlo programisaTvis rekomendebuli 
nawarmoebebi klasificirebuli iyo. am nawarmoebiT teqnikuri da mxatvruli 
sirTulis mixedviT. aseve moizareboda Tu romel ursze SeiZleboda Setanil 
yofiliyo Sesasruleblad samusiko saswavleblis moswavleTa saswavlo 
programaSi. 
 1987 wlidan 1991 wlamde batoni Tengizi iniSneba samusiko saswavleblis 
saswavlo nawilis gamged, xolo 1991-1998 wlis 26 martamde, konservatoriis 
daarsebamde, samusiko saswavleblis direqtorad. 1996 wlis aprilidan 
paralelurad muSaobs m. abaSiZis saxelobis xelovnebis institutSi dekanis 
Tanamdebobaze. 
 dRes batoni Tengizi iseve sapasuxismgeblo organizaciul Tanamdebobaze 
gaxlavT, magram struqturuli saxe misi Tanamdebobisa ase JRers q. baTumis z. 
faliaSvilis saxelobis saxelmwifo konservatoriasTan arsebuli samusiko 
saswavleblis gamge, xolo gamges hyavs moadgile saswavlo dargSi, romlis 
funqciebs asrulebs niWieri pirovneba iamze gvelesiani da mis Sesaxeb saubari 
gveqneba calke narkvevSi. 
 1991 wlis 28 oqtombers 1 noembris CaTvliT, rodesac axlad daniSnuli 
gaxldaT batoni Tengizi saswavleblis direqtorad, baTumSi Catarda 
musikaluri festivali ,,mocarti 200”. masSi monawileoba miiRo 300-ze metma 
profesionalma Semsrulebelma saqarTvelos sxvadasxva regionidan. Tbilisidan, 
baTumidan, quTaisidan, festivali Catarda organizebulad, maRal SemqomedebiT 
doneze. 
 festivalis Catarebas xeli Seuwyo sxvadasxva organizaciebis  
finansurma daxmarebam, saministros sistemis saswavlo dawesebulebebis, 




monawileobam. baTumis musikaluri festivalis ,,mocarti 200” CatarebaSi 
miRebuli aqtiuri monawileobisaTvis T. jafariZes gamoecxada madloba.75 
 batoni Tengizis direqtoris Tanamdebobaze yofnis periodSi ,,kidev 
gaizarda saswavleblis avtoriteti da kidev ufro srulyo misi isedac 
soliduri da angariSgasawevi tradiciebi” aRniSnavs aWaris kulturis ministri 
Teimuraz komaxiZe Tavis wignSi ,,aWaris kulturis istoria”. gamomcemloba 
aWara, baTumi 199, gv. 610. 
 am saswavleblis karg, gamarTul da marTebul muSaobaze, mis 
SesaZleblobebze migvaniSnebs is faqtic, rom saswavleblis orma mmoswavlem 
monawileoba miiRo prestiJul da mniSvnelovan saerTaSoriso konkursSi, sadac 
maTi Cinebuli gamosvliT erTma meore xarisxis premia, xolo meorem konkursis 
diplomi daimsaxura. 
 samarTlianad unda miviCnioT, rom saswavleblis mTeli koleqtivis 
saerTo Zalisxmeva da mondomeba maRali iyo da ra Tqma unda, am Sroma-
saqmianobis swori xelmZRvanelobis Sedegi gaxldaT is, rom batoni Tengizi 
qveynis prezidentis e. SevardnaZis brZanebiT Rirsebis medliT dajildovda. 
 SemqomedebiTi moRvaweoba grZeldeba da baton Tengizs vusurvoT axal-
axali warmatebebiT evlos. 
 exla ki vewvioT sofel ,,SarabiZeebSi” baton Tengizs Tavis sagvareulo 
adgil mamulSi, sadac bina daudviaT mis winaprebs, jer kidev adreul wlebSi, 
iq dagixvdebaT Tengizis lamazi ojaxi. meuRle _ lia tabiZe, specialobiT 
musikaTmcodne, wlebis manZilze samusiko saswavleblis wamyvani pedagogi iyo. 
musikis literaturis swavlebaSi garkveuli kvali datova, bolos ki droebiT 
moRvaweobda q. Tbilisis xelovnebis institutSi. qaliSvilebi: TinaTin da 
Teona orive umaRles ganaTlebas euflebodnen Tbilisis saxelmwifo 
universitetSi. 
 rac Seexeba qalbatoni Tamaris sayvarel ezos, romelic dRes baRnarad 
gadaqceula, kidev ufro damSvenebula da galamazebula. aq mcxovrebni ki 
Tavisi Tbili SexvedriT SesaniSnav atmosferos Segiqmnian, sulier simSvides 
moganiWeben da rac mTavaria yvelgan igrZnoba maTi zrunva, keTilganwyoba, 




 individualuri swavlebis specifikas Tan axlavs maswavlebelsa da  
moswavles Soris kanonzomieri urTierTobis damyareba, e.w. profesiuli 
moTxovna, rac gulisxmobs SegeZlos Tavidanve gansazRvro moswavlis 
SesaZleblobebis unari, erTianobisa da midrekilebis SesaZlebloba, gemovnebis 
ganviTarebis, moswavle _ maswavlebels Soris megobruli kontaqtis damyareba. 
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 am mxriv aucilebeli pirobaa SromiTi Cvevebis Camoyalibeba, Sinaagni 
moTxovnis ganviTareba da musikaluri siyvarulis CarCoebSi moyvana. 
 ai am klasikuri meTodikis moTxovnas emsaxureba Cveni saswavleblis 
kursdamTavrebuli, dRes ukve Tbilisis konservatoriis aRiarebuli profesori, 
liana niqabaZe. misi naSromi damwyebi pianistisaTvis ,,vswavlobT notebiT 
dakvras”, musikaluri fondis saqarTvelos ganyofilebam araerTxel gamosca 
saxelmZRvanelod damwyebi pianistebisaTvis, rogorc qarTul aseve rusul da 
inglisur enebze. am gamocemis redaqtori gaxlavT kompozitori da pedagogi 
meri daviTaSvili. 
 cnobilia, rom fortepianoze dakvris swavleba ZiriTadad ganisazRvreba 
im amocaniT, romelic upirveles yovlisa dakavSirebulia musikisadmi 
interesisa da siyvarulis gaRvvivebasTan, musicirebis elementebis aTvisebasTan 
da musikalur wignierebasTan. faqtia isic, rom fortepianoze dakvris 
swavlebam SeiZleba daainteresos da gaitacos moswavle im SemTxvevaSi, Tu es 
sagani, Teoriuli da praqtikuli codnis Serwymis meSveobiT, afarToebs 
mozardis cxovrebiseul interesebs da akmayofilebs mis esTetiur moTxovnebs. 
amitom fortepianoze dakvris meTodika pirvel rigSi miznad unda isaxavdes 
saSemsruleblo Cvevebis gamomuSavebis paralelurad moswavlis musikaluri 
horizontis gafarToebas. amas ki xels wyobs musikaluri nawarmoebis 
furclidan kiTxvis Cvevis gamomuSaveba, rac momavalSi mdidari musikaluri 
liteeraturis gacnobis sawindaria. 
 furclidan kiTxvis Cvevis rac SeiZleba adre gamomuSaveba da ganvitareba 
erTnairad aucilebelia musikis yvela SemswavlelTaTvis, iqneba is momavalSi 
profesionali musikosi Tu msmeneli. am Cvevis swori da Tanadrouli 
gamomuSaveba gansazRvravs musikisaTvis interessa da siyvarulis gaRviZebas. 
moswavle, romelic ver dauflebia mSobliur anbans, ver kiTxulobs azrs, 
bunebrivia, arc iCens interess wignebisadmii. igive SeiZleba iTqvas musikazec. 
 rodesac vlaparakobT am Cvevis sworad warmarTvaze, mxedvelobaSi gvaqvs 
is darRvevevbi, rac xSirad gvxvdeba rodesac furclidan kiTxvad Tvlian 
individualuri gegmiT gaTvaliswinebul nawarmoebze muSaobas, e.i. nawarmoebis 
cal-cali xeliT garCevas an ukeTes SemTxvevaSi ori xeliT, magram calkeuli 
frazebisa da nawyvetebis ramdenjerme gameorebiT. es ra Tqma unda, aris 
garCevis procesi. garCevis dros xeba ycvela saWiro SemTxvevaSi nawarmoebis 
detalebze yuradRebis gamaxvileba, TiToeuli maTganis ganmeoreba, gaazreba da 
damuSaveba. aris iseTi SemTxvevebic, rodesac furclidan kiTxvas uwodeben 
notebis dasaxelebas, _ notebis kiTxvas dakvris gareSe. ufro xSirad kia am 
procesis gaigivebas axdenen saprogramo nawarmoebis SecvlasTan, mSin rodesac 
furclidan kiTxva miznad unda isaxavdes moswavlis ucxo nawarmoebis teqstis 
wakiTxvas pirvelive Sesrulebidan. 
 aq igulisxmeba nawarmoebis mTlianobaSi aRqma, misi formis, xasiaTiT da 
avtoriseuli remarkebis dacva. 
 zemoTaRniSnulis miRweva SesaZlebelia im SemTxvevaSi, Tu fortepianoze 
dakvris swavlebis pirvelive etapian furclidan kiTxvis Cvevebis gamomuSavebas 




aucilebelia moswavleTa asakobrivi Taviseburebebis gaTvaliswinebac _ 
cnobismoyvareoba da miswrafeba aqtiuri gamovlenisadmi: 
 pirveli gamoixateba imaSi, rom pedagogis Carevis gareSe moswavleebs 
uCndebaT survili, rac SeiZleba adre aiTvison, damoukideblad muSaobis 
Cvevebi da swrafva axali, ufro rTuli nawarmoeebebisaken. 
 meore miswrafeba aqtiuri gamovlenisadmi aerTianebs moswavleTa iseT 
Sinagan moTxovnebs, romlebic dakavSirebulia musikis yvela elementebTan da 
e.i furclidan kiTxvasTanac. 
  
sagundo-sadiriJoro xelovnebis ganviTareba 
da misi warmoamdgenlebi 
 
 sagundo-sadiriJoro specialoba arsebobda samusiko saswavleblis 
daarsebis dRidan. misi xelmZRvaneli gaxldaT kompozitori Salva 
TaqTaqiSvili. 
 specialur disciplinebTan erTad baton Salvas musikalur-Teoriuli 
sagnebic mihyavda. aseve did, nayofier, muSaobas eweoda xalxuri folkoris 
mokvlevaSic. misi uSualo xelmZRvanelobiT aWaris soflebSi araerTi 
saeqspedicio mogzauroba moewyo. iwereboda xalxuri simRerebi, sacekvao 
melodiebi. 
 S. TaqTaqiSvils axlo urTierToba hqonda jemal noRaidelTan, cnobil 
mecnier, momReral, folklorist da eTnografTan, romlis mierac damuSavebuli 
da Cawerilia aWaraSi xalxSi gabneul-mimofantuli ZirZveli qarTuli 
simRerebi, romlebic TandaTanobiT gadaviwyebis, dakargvis saSiSroebis 
zRvarze idgnen. aseTive urTierToba akavSirebda cnobil momReral artem 
erqomaiSvilTan, romlis ojaxma mravali gamoCenili xeklovnebis muSaki 
aRzarda. gansakuTrebiT saamayoa da sasiqadulo misi Svili, batoni anzor 
erqomaiSvili _ erovnuli folkloris didi mosiyvarule da qomagi. aWaris 
soflebSi mis mier Caweril simRerebs, axali sicocxle STabera. maT ukvdaveba 
uweriaT.76 
 1998 wlis 14 maiss baTumSi aWaris folkloris akademia, romlis saboloo 
Camoyalibeba _ dafuZneba baton anzor erqomaiSvils daevala. aRniSnulTan 
dakavSirebiT aWaris avtonomiur respublikis uzenaesi sabWos prezidiumis 
dadgenilebaSi aRniSnulia, rom ,,... mosaxleobaSi Semonaxulia xalxuri 
Semoqmedebis mdidari tradiciebi, unikaluri simRerebi, cekvebi, sakravieri 
instrumentebi, xalxuri rewvis nimuSebi, arian iSviaTi niWiT dajildoebuli 
Semsruleblebi, romelTa nawili xandazmulia da arsebobs SesaniSnavi 
folkloruli nimuSebis da maTi Sesrulebis wesebis dakargvis safrTxe. 
                                                             




 aWaris folkloris akademiis Seqmna saWiro da aucilebelia, radgan misi 
moRvaweobis sfero mTel dasavleT saqarTvelos moicavs da amdenad, misi 
Seswavla da Semdgomi ganviTareba erT mTlianobaSi iqneba ganxiluli da 
warmodgenili”. 
 aseve mniSvnelovani movlena iyo saswavlebelTan 32 kaciani simfoniuri 
orkestris daarseba, romlis diriJorad miiwvies saswavleblis gamge S. 
TaqTaqiSvili da vokalist-diriJorad v. lavrovi. Semonaxulia 1928 wlis 29 
dekemberis programa. programaSia S. TaqTaqiSvilis ori simfoniuri variacia, 
Tavisive diriJorobiT. p. Caikovskis ,,evgeni oneginidan” _ evgeni oneginis rols 
asrulebda daviT badriZe, orkestrs diriJorobda v. lavrovi.77 
 Salva TaqTaqiSvilma samusiko saswavleblis gamged sul raRac erTi 
weli imuSava. erTi wlis Semdeg avadmyofobis gamo iZulebuli gaxda baTumidan 
wasuliyo. saswavleblidan am Cinebuli xelmZRvanelisa da organizatoris 
wasvla marTlac didi danaklisi gaxldaT mTeli koleqtivisaTvis. 
 1929 wels saswavleblis direqtorad moiwvies meliton balanCivaZe. 
mowvevamde 1928 wlidan igi muSaobda saqarTvelos musikaluri sazogadoebis 
gamgeobis Tavmjdomared, aseve iyo qarTuli xalxuri musikis Semkrebi da 
Semswavleli komisiis Tavmjdomare. 
 qarTuli profesiuli da klasikuri musikis erT-erTma fuZemdebelma 
kompozitorma meliton balanCivaZem am postze 7 weli dahyo da bevri ram kargi, 
saWiro da aucilebeli, gaakeTa saswavleblis sakeTildReod, misi Semdgomi 
winsvlisa da warmatebisaTvis.misma dauRalavma Sromam da daubrkiolebelma 
zrunvam didad Seuwyo xeli saswavlebelSi saswavlo-aRmzrdelobiTi muSaobis 
damtkicebas da samomavlo tradiciebis Seqmnas. direqtorad muSaobis erTi 
wlis Semdeg, 1930 wels, m. balanCivaZem saswavleeblSi Tavis moadgiled 
saswavlo dargSi moiwvia cnobili musikaTmcodne da kompozitori aleqsi 
farcxalaZe. 
 1929 wlidan 1936 wlamde meliton balanCivaZem imoRvawa baTumis 
musikaluri saswavleblis direqtorad. saswavleblis xelmZRvanelobas igi, 
brwyinvaled uTavsebda pedagogiur moRvaweobas. aswavlida diriJorobas, 
gundmcodneobas, Teoriul sagnebs: musikalur anbans, Teorias, solfejios, 
instrumentmcodneobas. 
 baTumSi moRvaweobis periodi sakmaod nayofieri aRmoCnda m. balanCivaZis 
SemoqmedebiTi TvalsazrisiTac. dawera kantanta ,,dideba zahess” _ a, JanrSi 
pirveli nimuSi qarTul musikaSi, igi Seasrula zahesis gaxsnis dRes orkestrma 
da 400 kacianma gundma. 1933 wels m. balanCivaZes respublikis saxalxo artistis 
wodeba mianiWa. 
 am periodisaTvis samusiko saswavlebelSi muSaobda lotvari valerian 
ambakos Ze gogitiZe, romelsac specialur sagnebTan erTad musikaluri 
Teoriuli sagnebic mohyavda. amave dros igi monawileobda jer S. 
TaqTaqiSvilisa da Semdgom ki m. balanCivaZis mier aWaris soflebSi mowyobil 
saeqspedicio mogzaurobebSi _ iwerda xalxur simRerebs, sacekvao melodiebs. 
                                                             




 1930 wlidan SesaniSnavi musikaTmcodne a. farcxalaZe saswavlo nawilis 
gamgis movaleobasTan erTad pedagogiur moRvaweobas eweoda, aswavlida 
Teorias, solfejios, harmonias, musikis literaturas, instrumentmcodneobas, 
diriJorobda orkestrs da aseve dasawyisSi sadiriJoro klasic mihyavda. 
 1979 wlis 26 IV, studentur dReebTan dakavSirebiT, baTumis S. 
rusTavelis saxelobis saxelmwifo pedagogiur instituts ewvia Tbilisis 
umaRlesi saswavleblis studentTa akademuri simReris gundi, romelsac 
xelmZRvanelobda Tbilisis saxelmwifo konservatoriis sagundo-sadiriJoro 
kaTedris pedagogi Tengiz sanaia. es gundi sazogadoebriv sawyisebze iyo 
dafuZnebuli da Tavisi nayofieri moRvaweobiT ukve sakmao popularobiT 
sargeblobda. Tbiliseli stumrebis mier maRalmxatvruli gemovnebiT Sesrulda 
qarTuli da rusuli simRerebi, riTac maspinZelTa mowoneba daimsaxures. 
 27 aprils ki Tbiliseli stumrebi ewvivnen baTumis z. faliaSvilis 
saxelobis samusiko saswavlebels, sadac Sedga SemoqmedebiTi Sexvedra 
Tbilisel stumrebsa da baTumis samusiko saswavleblis moswavleebs Soris. 
 ,,sagundo simReris brwyinvale saRamo” _ aseTi STabeWdilebiT 
werilobiTi angariSiT warsdga samusiko saswavleblis koleqtivis winaSe 
filosofiur mecnierebaTa kandidati, xelovnebaTmcodne, docenti l. abaSiZe. 
,,STabeWdilebam yovelgvar molodins gadaaWarba. z. faliaSvilis samusiko 
saswavlebeli warmodga iseTi mravalferovani repertuariT da maRali 
saSesmsruleblo ostatobiT, rogoric ar axsovs Cveni qalaqis am erTaderT 
samusiko saswavoleblis istorias” aRniSnavda batoni levan abaSiZe, 
 avtori didi kmayofilebiT gamohyofda pedagog zanuli koplataZis 
xelmZRvanelobiT qalTa vokaluri ansamblis mier Sesrulebul nawarmoebebs: 
,,ansamblma gamorCeuli, faqizi gemovnebiT Seasrula merabiSvilis“, xajievis 
,,ferxuli”. 
 maRali mxatvruli ostatobiT gamoirCeoda kameruli gundi daviT beriZis 
xelmZRavnelobiT, romelmac Seasrula metad rTuli klasikuri nawarmoebebi: z. 
faliaSvilis ,,mesis” ori nawili ,,benediqtes” da ,,agnus dei”, dousonis mier 
damuSavebuli zagnuri xalxuri simRera ,,ra lamazi qalaqia”, baxi _ gundi 
mesidan ,,si-minori”, maieris ,,qebaTa-qeba”. 
 STabeWdileba iseTi moulodneli da Zlieri iyo, rom mravalricxovani 
auditoria gakvirvebuli aRtacebas ver malavda da mquxare taSiT gamoxatavda 
Tavis kmayofilebas. 
 qalTa gunds xelmZRvanelobda saswavleblis pedagogi omar CitaiSvili, 
diriJorobdnen sagundo-sadiriJoro specialobis me-4 kursleebi d. lomTaZe, g. 
gagua, n. sanikiZe, z. vadaWkoria. Sesrulebuli iyo grigis ,,mzis Casvla”, 
pergolezis ,,stabat mater”, veberis ,, monadireTa gundi” da Subertis ,,tyis 
mefe”. msmenelebi kmayofilebiT Sexvdnen maT gamosvlas. 
 saswavleblis Sereulma gundma rostom WaniZis xelmZRvanelobiT 
Seasrula mocartis ,,reqviemidan” ,,diez ire”, xolo pedagog rusla gvazavas 




,,komkavSirulma marSma” da z. faliaSvilis opera ,,daisidan” ,,mteri barSi” 
msmenelTa didi aRtaceba gamoiwvia. 
 batoni levan abaSiZe Tavis statiaSi aRniSnavda: ,,es iyo sixarulisa da 
siamatyis mwvervali, simReris namdvili dResaswauli. smen da fiqrob, nuTu 
Cvens saswavleebls amdeni SesaZlebloba hqonda?” 
 sagundo xelovnebis mimarT siyvaruli da kargi xelmZRvaneloba naTlad 
gamoCnda batoni ali msxalaZis direqtorobis dros. 
 SesaZloa vinmem ifiqros, es xom specialuri samusiko saswavlebelia da 
ra gasakviria profesiuli saSmsruleblo xelovnebis maRali doneo, magram 
rogorc qalTa ansamblSi, iseve samive gundSi Ziritadi Semsrulebeli 
msaxiobebi iyvnen Teoriuli, sagundo-sadiriJoro, safortepiano da saorkestro 
specialobis moswavleebi. 
 SedegebiT aRfrTovanebuli batoni levan abaSiZe savsebiT marTebulad 
gvTavazobda Tavis mosazrebebs: ,,uTuod momwifda SesaZlebloba, rom am 
koleqtivebis bazaze Seiqmnas qalaqis gaerTianebuli akademiuri gundi, 
saswavleblis simfoniurorkestrTan erTad aJRerdes gundebi, ansamblebi, 
ariebi da duetebi klasikuri saopero repertuarebidan. baTums amis tradicia 
aqvs, magram meliton kuxianiZis da valerian gogitiZis gundebis Sesaxeb 
mxolod tkbili mogonebebiRa darCa. Tumca maT waruSleli kvali datoves, 
dRes ukve xanSiSesul Cvens TanamoqalaqeTa mexsierebaSi, romlebic didi 
pativiscemiT igoneben am uangaro moRvaweebs”. batoni levani rwmenas 
gamoTqvamda: ,,...rom am niWieri axalgazrdebis enTuziazmi, saTanado m,xardaWeras 
hpovebs, akademiur sagundo simRerebis koncertebs gaexsneba farTo gza da igi 
Cveni qalaqis tradiciul siamayed iqceva, rac axalgzardobis musikaluri 
kulturis Camoyalibebas sruliad gaaTavisuflebs mavne zegavlenisagan. 
 maRali xelovneba ki, ara marto esTetiur aRzrdas emsaxureba, aramed 
adamianis zebunebriv srulyofasac. visac WeSmarioti silamazis gancdis unari 
aqvs, igi ver iqneba boroti, uxeSi da uzneo adamiani”. 
 batoni levan abaSiZis xsovnis mimarT am wignis avtori qeds vixri, 
rogorc naTeli ginebis, maRali profesionalis winaSe da Cems mosazrebas 
davurTavdi: Tqveni analizuri werili batono levan, gaxldaT profesionaluri 
Wvretis marTali dasturi. daamtkiceT, rom yovel dawurul maWars Tavisi 
Rvinobis dro daudgeba. aseve uwinaswarmetyveleT baTumSi sagundo xelovnebis 
ganviTarebas _ aq JRers opera, kapela, simfoniuri orkestri... 
 gamomcemloba ,,mecnierebis mier warmodgenil a. msxalaZis naSromSi. 
Tbilisi 1969w. avtori wignSi warmoadgens qarTul xalxuri samusiko 
instrumentis _ Wibonis monografiul Seswavlas. masSi gamoyenebulia, rogorc 
baTumis samecniero-kvleviTi institutis 1964 wlis folkloruli eqspediciis, 
aseve sakuTriv mis mier Cawerili masala. mecnierul literaturaSi arsebuli 
cnobebis garda gansakuTrebuli mniSvnelobisaa kompozitorebis S. mSveliZisa 
da gr. koklaZis Canawerebi 30-ian wlebSi... 





 dResiaTvis msoflios bevri xalxis samusiko instrumentia Seswavlili 
da dadgenilia, rom sxvadasxva xalxs xSirad msgavsi, erTnairi funqciis 
matarebeli msuikaluri instrumentebi gaaCniaT. erT-erTi aseTi uZvelesi 
xalxuri musikaluri sakravia Wiponi. igi cnobilia indoeTSi, Zvel romSi, 
safrangeTSi, holandiaSi, inglisSi irlandiaSi, SotlandiaSi, rumineTSi, 
litvaSi, ruseTSi, ukrainaSi, belorusiaSi, azerbaijanSi, somxeTSi da svxa. 
Wiboni sakmaod gavrcelebuli iyo boSebsa da qurTebs Soris. am sakravis erT-
erTi aRiarebuli samSoblo saqarTvelocaa, sadac igi ufro cnobilia 
gudastviris saxelwodebiT. 
 germaneli mecnieris kurt zaqsis varaudiT gudiani stviri Cven 
welTaRricxvamde pirvel aTaswleulSi unda iyos gaCenili. wignSi farTod 
aris gaSuqebuli Wibonis Seswavlis istoria, kerZod cnobebi aWaraSi Wibonis 
arsebobis Sesaxeb. 
 ,,aWaruli xalxuri simRerebi”, gaz. ,,saxalxo furceli”, 1916 wlis 13 
seqtemberi; da ,,aWaruli sasimRero leqsebi da baed. kote focxveriSvili” gaz. 
,,saqarTvelo”, 1916 wlis 6 noembris furclebze aWaris soflebSi, agarakebze: 
baxmarosa da beSumis eqspediciebis dros bevri simRerebi da sacekvao 
melodiebi CcauweriaT, ,,jguf-jgufad dadiodnen WiboniTa da davliT 
(sakravebia) aWarlebi da TavianTi cekvita da simReriT moagarakeTa yuradRebas 
iqcevdnen” da werilis avtori, guruli eTnografiisa da folkloris sanimuSo 
mcodne apolon wulaZe SeniSnavs, rom aWarlebis mier Sesrulebuli ,,sasimRero 
leqsebis kilo RiRin-mestvirulia da baton kompozitoris azriT _ friad 
sasiamovnoc”. 
 naSromSi a.msxalaZe miuTiTebs, rom ,,Wibonis” eqvivalentad Smdegi 
terminebia fiqsirebuli: sakuTriv ,,Wiboni”, ,,gudis Wiboni”, ,,Wimoni”, ,,stviri”, 
,,Wiponi”, an ,,gudis Wiponi” da ,,Tulumi”(Tulumi Turquli sityvaa da tyavs 
niSnavs, gudas aRniSnavs). 
 Wibonis sakiTxTan dakavSirebiT wminda musikaluri TvalsazrisiT 
siaxlea musikaTmcodnis v. axobaZis naSromSi ,,qarTuli (aWaruli) xalxuri 
simRerebi” (baTumi, 1961, gv. 34). manamde arsebuli cnobebis gverdiT mocemuli 
aqvs Wibonis wyobac: 
 ,,marcxena salamuri: mi-bemol, sa, sol, la-bemol, si-bemol, do. 
 marjvena salamuri: mi-bemol, sa, sol, la bemoli. 
 aseve iqve miuTiTebs, rom Wibonis hangs yovelTvis doli axlavs. 
miuxedavad imisa, rom sofelSi ar laparakoben qarTulad, rogorc miRebulia 
misis axeli imerxevSi, am instrumentis sxvadasxva nawilTa dasaxelebis dros 
gamosWvivis qarTuli elementebi: sapires ewodeba ,,RirRiti”, daboloeba 
,,qarasxi”, xis nawils daboloebasa da tyavs Soris _ ,,nau” anu qarTulad ,,navi”, 
navSi Cadebulia ori lerwami, romelTac ewodeba ,,duduki”. 
 avtori mianiSnebs, rom adreul periodSi ,,Wiboni” mwyemsebs auTvisebiaT 




 aWaraSi sabavSvo instrumentebis Sesaxeb moyvanilia: Wyapinai (igive 
duduki), Stviri (igive saStveni an ,,saStvenelai”) da Wiboni. 
 dawvrilebiT mocemuli aqvs Wibonis nawilebis damzadebis wesi, aRwera, 
gazomva, misi nairsaxeoba, diapazoni da sxva da sxva. 
 Wibonis tradicias aWaraSi istoriuli mniSvnelobas aniWebs is 
gavrcelebuli gaxldaT mTel awaraSi da Zlieri ojaxuri tradicia hqonda. 
TavianT maswavleblebad meWiboneebi upiratesad mamas, biZas, ufros Zmas, 
TavianT uaxloes naTesavebsa da moyvareebs asaxeleben. zogierTi ojaxis moxuc 
meWiboneebs TavianTi meWibone babuebic ki kargad axsovT. 
 Wibonis repertuaris irgvliv a. msxalaZe miuniSnebs, rom qarTvelma 
mestvireebma sakmaod mdidari mestviruli poezia Seqmnes, romelic Janobriv _ 
Tematikuri siuxviT gamoirCeva. 
 aWarel meWiboneTa repertuarze sakuTriv Tavis mokvleul masalebze 
dayrdnobiT moisazros, rom Wibons aWaraSi ZvelTaganve gamoiyenebdnen SromiTi 
saqmianobis dros, is warmoadgenda sakravs, romelsac garToba-dasvenebas 
ukravdnen. 
 miuxedavad teqnikuri sirTuleebisa aWaruli Wiboni uxvi repertuariT 
xasiaTdeba, masSi rogorc sacekvao ise smieri musikac sakmaodaa warmodgenili. 
 Wibonze Sesrulebuli melodiebis klasifikaciisas SeiZleba sam Janrs 
SevexoT: 1) sacekvaoebi; 20 wminda sakravieri musika da 3) xalxuri xmieri 
musikis akompanimenti. 
 samecniero literaturaSI aRniSnaven sacekvao melodiebis upiratesobas. 
 Wibonze wminda instrumnetuli msuikis nimuSebic sruldeba, esenia: 
,,patarZlis gamoTxoveba mSoblebTan” (,,gamosaTxovar himnsac” uwodeben), 
,,SuamTuri”, ,,sajiriTo”, ,,mgzavruli”, ,,SemoTeneba” da sxva. ,,patarZlis 
gamoTxoveba mSoblebTan” da ,,SemonaTeba xalxuri bgerweriTi meTodis 
gamoyenebiT xasiaTdeba. pirvelSi tirilis intonaciebi ismis, xolo 
,,SemonaTebaSi” meWibone mamlis yivilis imitacias axdens. 
 xalxuri xmieri musikis akompanimenti Tavis mxriv SeiZleba sam qvejgufad 
gamoiyos: 1) Wiboni, rogorc gunduri simRerebis saakompanimento saSualeba; 2) 
roca meWibone ukravs da sxva ,,uRiRinebs” da 3) meWibone ukravs da RiRinebs 
kidec. 
 Wiboni, rogorc gunduri simRerebis saakompanimento saSualeba, 
gansakuTrebiT qorwilebSi mayrulis simReris dros gamoiyeneboda. SedarebiT 
gavrcelebuli formaa, Sesrulebis iseTi wesi, rodesac meWibone ukravda da 
simReras sxva asrulebda. 
 aWaraSi sieTi meWiboneebis yofilan, romlebic aramcTu ukravdnen da 





 specialur samecniero literaturaSi garkveulia, rom stvirze 
dasamRerebi ,,RiRinuris” melodia friad martivia. mestviris dasakravi da 
simRera mnokle preludiiT iwyeba; Semdeg gudastviris dakvriT Sebanebuli, 
leqsad warmoTqmuli simRera mosdevs, boloSi ki mokle postludiiT Tavdeba. 
 aWarul Wibonze Sesrulebuli simRerebis rezitatiuli RiRin-mestviruli 
xasiaTi samecniero literaturaSi adrec iyo SeniSnuli. 
 Wibonze dasamrerebeli melodia martivia, igi umeteswilad or-
samtaqtiani sainstrumento SesavliT iwyeba. Semdeg simReras iwRebs bani, 
romlis diapazoni Ziritadad sekundaa, mxolod kadansis dros kvartamde 
aRwevs. SedarebiT maRali  xmis (mTqmelis) diapazoni farToa da kadansis dros 
kvintis farglebs aRwevs. melodiuri svla Zalian martivia da banTan erTad 
unisonSi mTavrdeba. svla Zalian martivia da banTan erTad unisonSi mrTavdeba. 
aris SemTxvevebi, rodesac melodiis aRmavali da daRmavali svlebiT diapazoni 
seqsatis farglebSi Tavsdeba. 
 aris uaRresad ganvitarebuli ,,Wibonze dasamRerebeli” melodia, 
romnelic oqtavis farglebs aRwevs da scildeba Wibonis gamis diapazons. 
 Wibonze ufro satrfialo lirikis nimuSebi sruldeba. aWaruli 
meWiboneebi mRerodnen aseve sayofacxovrebo da filosofiuri xasiaTis leqsebs. 
 aWaraSi Wibonis xangrZlivi tradicia arsebobs. Zveli qarTuli erovnuli 
msuikaluri instrumenti, romelmac bevr Savbnel dRes gauZlo da Cvenamde 
tkbilqarTulTan da xalxur simRerasTan erTad Seulaxavi saxiT moaRwia, 




 1937 wels qarTuli xelovnebis ekadis dros gazeTi ,,pravda” (14.I.1937w. #14 
statia gadmobeWdili iyo gaz. ,,komunistSic” (ix. 1937 w. #19) werda: ,,musikis 
istorikosebi yovelTvis Zalian nakleb yuradRebas aqcevdnen xalxur 
simRerebs. sruliad uferul germanul da italiel kompozitorebs aTobiT 
wignebi da statiebi aqvT miZRvnili, xolo Tavisi musikaluri mniSvnelobiT 
iSviaTi qarTuli xalxuri simReris Sesaxeb ucxoeTis literaturaSi TiTqmis 
verafers naxavT. Cvenma musikaTmcodneebmac ver moicales, rom xeli moekidaT 
xalxuri simRerebisaTvis, gacnobodnen maT Tanamedrove mdgomareobas, istorias. 
isini gancvifrebiT da aRtacebiT Slian xelebs, roca ismenen qarTuli 
melodiebis simdidres, magram jer kidev saTanado unari ar SeswevT ganmarton 
maTi Taviseburebani. 
 namdvilad ki qarTuli simRerebi, romlebic sakmaod mkveTrad iyofa or _ 
aRmosavleT da dasavleT saqarTvelos jgufebad ainteresebT ara marto 
musikosebs, aramed istorikosebsac. rTul mravalxmian simReras, albaT metad 
xangrZlivi istoria aqvs. damaxasiaTebelia, rom mezobelma qveynebma srulebiT 
ar ician mravalxmiani simRera. saqarTvelos, iseve rogorc sxva qveynebis, 




istoriis mTeli rigi sakiTxebisaTvis, iseve, rogorc enis Seswavla, saSualebas 
gvaZlevs ukeT gavigoT xalxTa istoria”. 
 musikalur folklors bevri ram anaTesavebs poetur folklorTan, 
magram bevri ramiTac Cans, rom Cvens xalxs dRemde Semounaxavs aTasobiT leqsi, 
zRapari, andaza, gamocana Tu sxva Janris poeturi Semoqmedebis nimuSebi. dRemde 
daculi xalxuri simRerebi ki saqarTvelos yvela kuTxeSi erTad rom 
SevkriboT, iqneb aTassac gadaaWarbos. 
 Tu am movlenas CavukvirdebiT, igi arc ise Zneli asaxsnelia. saqme isaa, 
rom simReris Seqmna gacilebiT Zneli saqmea, vidre leqsis an zRaprisa. ukve 
SemuSavebuli zRapris, an leqsis gamocema uklebliv yvelas SeeZlo. simReris 
Senaxva da gadmocema ki gansakuTrebul niWs moiTxovs, aseTebi ki SedarebiT 
naklebi iyo yovelTvis. 
 xalxuri musikaluri folkloris sawyisi ganviTareba mTqmel-
SemsrulebelSi imaleba da cxovrebaze maTi dakvirvebiTa da niWiT 
ganisazRvreba. mTqmel-Semsruleebli, mxolod Sesrulebis drosaa Semoqmedi, 
sxva asparezi mas ar gaaCnia. mSvenivrad gvisuraTebs amas erT-erTi saxalxo 
Semsrulebeli. ai ras ambobs igi: ,,me giorgi mrelaSvili didi ganaTlebis 
mqone ara var, zRapari wignSi arasodes ar wamikiTxavs, codniT ki bevri 
vicodi, mTeli TveobiT SemeZlo laparaki. sanam axalgazrda viyavi, kai gamoTqma 
mqonda, kargi momRerali. kargi mocekvave viyavi da miyvarda garToba. am dros 
soflur leqsebsac da zRaprebsac kargad vixsomebdi, miyvarda isini. bevr 
zRapars me TviTon vakeTebdi; moxdenil adgilebs vumatebdi, sxvanairad aba 
rogor SeiZleba imdeni ambebis daxsomeba. zRaprebs vswavlobdi, tyeSi, mTaze _ 
mwyemsobaSi, velad muSaobis dros da sxvagan, xSirad SevikribebodiT zRaprebis 
saTqmelad da iq imarTeboda Sejibreba, Tu vin ukeTes zRapars da kargad 
ityoda.”78 
 g. mrelaSvilis mier mSvenivrad aris gadmocemuli garemo Tu rogor 
viTardeboda folkloruli nawarmoebi. aseve analogiurad iqmneba variantebi 
xalxuri qmnilebebisa, romelTagan SeiZleba erT-erTi  gadarCes, SesaZleeblia 
TviToeulma variantma Tavis mxriv calke ganicados ganviTareba da axal 
nawarmoebad Camoyalibdes. yovel SemnTxvevaSi es dasturdeba xalxuri 
Semoqmedebis mravali variantis SemonaxviT. aseTi variantebi xalxur 
simRerebsac moepoveba da sakmaod uxvadac. 
 amas adasturebs Semdegi faqtic. vTqvaT romelime gundSi Tavmoyrilia 
ara marto erTi soflis, aramed kuTxis sxvadasxva soflis momRerali. erT 
Semsrulebels Tavisi varianti miaCnia sworad, meores _ Tavisi, rac am 
SemoqmedebisaTvis damaxasiaTebeli specifikaa. 
 cnobil xalxur momRerals aqvsenti megreliZes moyvanili aqvs aseTi 
faqti: ,,ramdenime momRerals SeeqmnaT ciloba. erT simReraze, ori sxvadasxva 
varianti iyo, erTs erTi miaCnda sworad, meores _ meore. ver morigdnen, 
wavidnen samuel CavleiSvilTan, romelic guriaSi ganTqmuli momRerali iyo da 
mis dros yvela momRerlisaTvis ubadlo avtoritetiT, SeTanxmdnen: romelsac 
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is gaamarTlebda, usityvod miiRebdnen. mividnen masTan. moasmenines orive 
varianti. samuelma CaiRima da uTxra: ,,axla me kidev sxvanairad vetyvi amasve da 
samive marTali viqnebiTo”.79 
 am motivirebis safuZvelze Tamamad SegviZlia moviazroT is, rom maT 
musikaluri ganaTleba ar hqondaT da musikaluri Canafiqris Cawera ar 
SeeZloT, mRerodnen ise, rogorc axsovdaT. 
 am debulebas Cinebulad asabuTebs zaqaria faliaSvilis ganmarteba, 
romelic Cawerilia mis mier fonografis SemowmebiT ,,qarTuli xalxuri 
simRerebis krebulSi”, Tbilisi, 1909 w. gv. X-XII: ,,...qarTvel momRerlebs, roca 
erTi da igive simRerbi esmiT _ erTmaneTSi ver SeTanxmebulan da ver 
gaurCeviaT. es simRerebi swored isea gadaRebuli, rogoradac xalxi soflebSi 
mReris, Tu ara? erTi maTani Tu Tanaxmaa, meore kidev ar eTanxmeba! es 
araiSviaTi movlenaa CvenSi da Cemis azriT ai riTi unda aixsnebodes: 
saqarTvelos yvela soflebSi momReralTa Soris miRebulia, rom isini 
daiyofebian oTx anu meti kacisgan Semdgar gundebad. am momRerlebs imgvarad 
SeuwyviaT xma erTmaneTSi, rom Tu SemTxveviT erT gundSi momRerali meore 
gundTan moxvda, TiTqmis fons ver gava da ise mwyobradac ver imRerebs, 
rogorc TavisTan SeCveul gundTan, Tumca SesaZloa, momReralic kargi iyves da 
qarTuli simRerac Cinebulad icodes. 
 am gundebis TviToeuli momRerali monawile roca erTsa da imave 
simReras ambobs. saerTo kilos farglebidan Tumca ar gamodis, arc Tu xasiaTs 
ucvlis, magram TviTeuli maTgani Taviseburad, moxerxebulad xmis mixvra-
moxvriT asrulebs, sakuTar ocnebas misdevs da sazogado hangs axal-axali 
samkauliT (melizmebiT) hqargavs. amis gamo, rogorc pirveli xma, ise 
mometebulad meorec, romelsac am mxriT gansakuTrebiTi Rirseba da 
mniSvneloba aqvs sazogadod qarTul simRera-galobaSi, SeuZlebelia, rom 
cotad Tu bevrad mainc ar icvlebodes. ase, rom Tundac kacs mTeli simRerac 
erTi gundisagan Seswavlili hqones, meore gunds rom amRerinos erTis mosmeniT 
TiTqmis eucxoveba kidec. 
 diriJorobis sakiTxis Seswavlac SeiZleboda nawilobriv mainc Cveni 
xalxuri momRerlebisagan. jer kidev me-9 saukunidan cnobilia saqarTveloSi 
momReralTa gundebis arseboba. gundi, ranairic ar unda yofiliyo igi 
xelmZRvanels saWiroebda. zogierTi mkvlevaris azriT xalxurma simReram,misi 
bunebrivi, xalxuri SesrulebiT diriJori ar icis arc iyo saWiro, radgan 
xalxuri simRera saerTod ar iwyeba erTad mTeli gundis mier. yvela simReraSi 
wamomwyebi erTia, romelsac Semdeg mTeli gundi mihyveba. sxvagvarad arc 
warmoidgineba, radgan xalxuri simRera xalxSi Cveulebriv Sromis dro  
imRereboda. Tanac Sromas ayolebuli ritmi TviTon iyo garkveuli saxis 
diriJoric. igi am ritmze ayolebuli meelodiidan gadaxvevis saSualebas ar 
iZleoda. 
 gulmodgined Segrovil masalebze dayrdnobiT rogorc xalxuri 
simRerebis teqstis iseve xalxuri musika mravlad inaxavs gardasul JamTa 
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danaleqebs, rogorc ena. iq Semonaxulia Sromis ganviTarebis safexurebis, 
xalxis socialuri cxovrebis sxvadasxva etapebis amsaxveli momentebi. 
 cnobilia, rom xalxuri Semoqmedebis dargebad danawileba SedarebiT 
gviandeli ambavia. adamianis ganviTarebis adrindel safexurebze xelovnebis 
TiTqmis yvela dargi gaerTianebuli iyo da yvelaferi erTad, gundurad 
muSavdeboda da sruldeboda. am dros am gaerTianebuli Semoqmedebis ZiriTadi 
safuZveli iyo ritmuli moZraoba (saidanac cekvebi warmoiSva) da melodia 
(musikis dasabami), romelic agreTve mocemul ritmze ikinZeboda. ritms ki 
qmnida Sroma. es modis adamianis ganviTarebis Zalian Soreuli periodidan. am 
dros adamainis metyveleba uaRresad dabal doneze idga. arsebobda mxolod 
calke amoZaxilebi, romelic ritmul moZraobas mihyveboda da melodia 
iqmneboda. Cvens xalxur simRerebSi SemorCenilia melodiebi, romlebic dResac 
usityvod imRerebda, marto melodiurad akinZuli SeZaxilebisagan Sedgeba. 
o (ho)-s gamoTqmas ar Sordeba. svanuri ,,mTibluri”, afxazuri ,,mgzavruli”, 
aseTivea xevsuruli ,,jvaruli”. 
 aseve yuradRebas iqcevs Cveni xalxuri simRerebis gaugebari sityvebi. 
Zveli xalxuri simRerebis umravlesobaSi gamoyenebulia sityvebi: arali, 
Tarali, aralili, Taralili, hadila, vadila, vorudela, nanadila, abadila, 
deli-dela, odelia, harira, ranuni da sxva. guruli krimanWulis gabmuli ia-ua 
(iria, urua), ritmi, riimtiri... elesa, lale yvela eseni qarTuli xalxuri 
Zveli simReris samkaulebia. zepirsityvierebis ganviTarebasTan erTad aseTi 
sityvebi TandaTan idevneba da icvleba gasagebi teqstebiT. 
 ZiriTadi da mniSvnelovani is gaxlavT, rom qarTuli xalxuri musikis 
mravalferovnebas mis bunebasTan akavSireben. upirvelesad bunebidan musikas 
aRebuli aqvs _ bgera, ritmi, harmonia. bunebaSi dapirispirebul odenobaTa 
erTianoba. marTalia bunebaSi musika ara gvaqvs, musika adamianis geniis 
Semoqmedebaa. 
 adamiani yvelgan mReris, sxvadasxva xalxis musikas Soris ki gansxvavebaa 
da sakmaod sagrZnobic. yvelaferi bunebis sxvadasxvaobasTanaa dakavSirebuli. 
magaliTad xevsurebi jerac ar gascilebian erTxmian simReras, svaneTSi 
kididebuli samxmiani simRerebia, guriaSi ganTqmul krimanWuls Svid xmaSi 
mRerian da saerTod gamoirCeva Tavisi cocxali, polifoniuri xmaSewyobili 
simRerebiT da gansazRvruli ritmiT. 
 aWara odiTganve gamoirCeoda mdidari da mravalferovani folkloriT. aq 
pirveli folkloruli eqspedicia jer kidev 1928 wlidan daiwyo, rodesac 
aWaraSi, kerZod baTumSi, musikaluri saswavlebeli daarsda da direqtorad 
Salva TaqtaqiSvili dainiSna. Semdgom aleqsi farcxalaZem saqarTvelos 
kompozitorTa asociaciis wevrma 1933 wels moawyo, folkloruli eqspedicia 
marSrutiT qeda, xulo, qobuleTi da baTumi. 
 aWaris saxelmwifo centralur arqivSi daculia aleqsi farcxalaZis 
xelnaweri aWaris musikalur-folklorul eqspediciaze. werilSi, romliTac 
kompozitori al. farcxalaZe mimarTavs aWaristanis centraluri 
aRmasrulebeli komitetis kultseqtors, aWaristanis saxalxo ganaTlebis 




kompozitorebis kavSirs, saqarTvelos saxelmwifo konservatoriis Teoriul 
fakultets naTqvamia: ,,mogaxsenebT, rom Tanamedrove etapze gansakuTrebuli 
yuradReba eqseva eTnigrafiuli musikis Segrovebas, fiqsacias da maTi 
mecnieruli analizis safuZvelze damuSavebis saqmes. es miT ufro saWiro da 
mniSvnelovania CvenSi _ aWaristanSi, sadac udavoa gansakuTrebuli Sinaarsis, 
formisa da arqiteqtonikis mqone xalxur Semoqmedebastan gvaqvs saqme.  
 marTalia, gareSe aWaristanisa myof specialistebis mier gasul saukuneSi 
(nagulisxmevia  me-19 saukune) Sekrebil iqna aseTi eqsponatebis nawili, magram, 
samwuxarod, arc erTi nimuSi dRes ar arsebobs, rac CvenTvis ar aris 
mizanSewonili, Cveni samusiko xalxuri Semoqmedebis nedleuls.  
 aRsaniSnavia is garemoebac, rom Tanamedrove sofelze qalaqi axdens 
gavlenas Tavisi gaqalaqebuli formebiT, musikaluri TvalsazrisiT, rac 
eTnografiul samusiko masalas ukargavs Tavis pirvandel, sawyis saxes da 
Rirsebas. aqedan ki daskvna: sul cota xnis ganmavlobaSi Cven SesaZlebelia 
verc ki vipovoT namdvili Zveli xalxuri simRera, ramdenadac JamTa svla 
Tavisas Svreba da am simRerebis avtorebis, moxuci soflelebis ricxvi dRiTi 
dRe klebulobs. CvenTvis ki dRes aucilebelia, rom SevqmnaT mcire da didi 
formis nawarmoebi erovnuli formiTaa da internacionaluri SinaarsiT (opera, 
baleti, simfonia, uvertiura, balada, poema, safgundo simRera da sxva). 
 mogaxsenebT ra yovelive amas, gTxovT aRmogviCinoT moraluri da 
materialuri daxmareba, rom movawyoT samusiko mecnieruli eqspedicia 
aWaristanSi aRniSnuli mizniT”.80 
 eqspediciam erT Tves gastana; masSi monawuileobdnen samusiko 
saswavleblis pedagogebi da moswavleebi. eqspediciam bevri sayuradRebo 
simRera Caiwera da Semounaxa STamomavlobas. 
 aleqsi farcxalaZem Semdgom Tavis SemoqmedebiT nawarmoebSi eqspediciaSi 
mokvleuli xalxuri musikis intonaciebi ara erTxel profesiul musikaSi 
gamoiyena. dawera ,,aWaruli suita”, ,,aWaruli xorumi”, romelic aWaris 
saxelmwifo simfoniuri orkestris repertuarSi Sevida da didi warmatebiT 
sruldeboda. aseve a. farcxalaZem gamosca aWaruli qarTul-xalxuri 
simRerebisa da cekvebis araerTi krebuli. 
 saqarTvelos mecnierebaTa akademiis davalebiT kompozitori dimitri 
arayiSvils daevala Seekriba dasavleT saqarTvelos xalxuri simRerebi da 
daewera iseTive Sroma, rogoric  daibeWda da gamoica 1948 wels _ ,,aRmosavleT 
saqarTvelos xalxuri simRerebis mimoxilva”. swored am misiiT 1952 wlis 
agvistoSi Camovarda baTumSi igi. 
 
xalxuri simReris ansamblebi: 
,,ornano” da ,,ohoi nana” 
                                                             






 ansambl ,,ornanos” didi Rvawli moiZRvis aWaruli simRerebis moZieba-
gamovlinebisa da propagandis saqmeSi. 
 swored am ansamblis uSualo damsaxureba gaxldaT iseTi simRerebis 
popularizacia, rogorebicaa: ,,ornano”, ,,CaRma Cayrilo venaxo”, ,,vosa”, ,,elesa”, 
,,zemoaWaruli mayruli” da sxvebi. 
 ansamblis SesrulebiT repertuarSi gaxldaT iseTi xalxuri simRerebi, 
rogoricaa: ,,Sen xar venaxi”, qarTul-xalxuri wyobis sadidebeli 
,,mravalJamieri”, svanuri ,,kviria”, imeruli ,,cxenosnuri”, guruli ,,kalos 
xelxvavi”, megruli _ ,,odoia”, aseve asrulebdnen r. laRiZis ,,laSqruls” 
kinofilmidan ,,xevisberi goCa”. 
 1970 wlidan ansambls xelmRvanelobda suliko giorgaZe, 1976 wlidan ali 
msxalaZe, xolo 1990 wlidan ansambls saTaveSi Caudga d. beriZe. 
  
ali uzeiris Ze msxalaZe 
 
 baTumis z. faliaSvilis saxelobis saxelmwifo saswavleblis direqtori 
1978 wlis martidan, aWaris assr xelovnebis damsaxurebuli moRvawe, 
filologiis mecnierebaTa kandidati _ docenti, n. berZeniSvilis saxelobis 
baTumis kvleviTi institutis mecnier-TanamSromeli, igi paralelurad 
uTavsebda samusiko saswavleeblSi qarTuli xalxuri musikaluri Semoqmedebis 
kursis kiTxvas. 
 batoni ali Zalian TavdaWerili, darbaiseli adamaini brZandeboda, is 
yovel wvrilman sakiTxsac ki mecnieruli TvalTaxedviT moisazrebda. qarTuli 
erovnuli tradiciebis matarebeli mecnierul moRvaweobaSi Tanmimdevrulad 
mimoixilavda qarTul-aWaruli xalxuri folkloris rogorc poeziis ise 
simReris da qarTuli xalxuri sakravebis Sesaxeb. am mxriv yuradsaRebia misi 
monografiuli naSromi ,,qarTuli xalxuri sakravieri musikis istoriidan”, 
romelic dastamba gamomcemloba ,,mecnierebam” TbilisSi 1969 wels. 
 ewoda eqspediciur muSaobas. xalxuri simRerebis Camweri da uSualo 
Semsrulebeli gaxldaT, (is Cveni samusiko saswavleblis vokaluri 
ganyofilebis kursdamTavrebuli iyo. specialobas swavlobda dodo 
jvarSeiSvilTan). mas araerTi vokaluri ansamblebi Camouyalibebia, romlis 
mdidari sasimRero repertuari xalxuri folkloris saukeTeso nimuSebs 
warmoadgenda. Sesrulebis sakiTxs mTeli momTxovnelobiT, xalxuri 
dialeqtebisaTvis da musikaluri folklorisaTvis saxasiaTo gadawyvetiT 
exeboda, sadac naTlad gamoCnda sagundo xelovnebis mimarT misi didi 
siyvaruli da maRali profesionalizmi. 




 mis am sapasuximsgeblo Tanamdebobaze yofnis periodSi araerT 
saintereso iniciativas Caeyara safuZveli. upirvelesi ki gaxldaT ramdenime 
wlis manZilze, zedized mowyobili z. faliaSvilis saxelobis konkursi, sadac 
jer samusiko saswavleblis farglebSi, Semdeg ki Tbilisis, quTaisis, foTis, 
goris, Telavis samusiko saswavleblis monawileebi Rebulobdnen monawileobas. 
SemdgomSi sagrZoblad gaaqtiurda sagundo-sadiriJoro ganyofilebis 
koncertebi. maTi saSemsruleblo-sagundo repertuari gamdidrda erovnul, 
qarTvel kompozitorTa nawarmoebebiT. amaRlda pedagogebisadmi momTxovneloba. 
misi xelmZRvanelobis periodSi orjer moewyo pedagogTa kvalifikaciis 
atestacia. da arc mTavaria, Sesrulebuli koncertebis kreatiuli analizis 
msjelobis sivrce gaizarda, imravla presaSi gamoqveynebulma pubikaciebma, 
anonsma, siaxleebma msuikis irgvliv da sxva. 
 misi direqtorobis periodSi mniSvnelovani gaxldaT samusiko 
saswavleblis 50 wlis saiubileo TariRis aRniSvna. am TariRis batonma ali 
msxalaZem miuZRvna vrceli statia gazeT ,,sabWoTa aWaris _ (27 XII 1978 w.) 
furclebze, saTauriT _ ,,baTumis samusiko saswavlebeli 50 wlisaa”. saiubileo 
TariRs mieZRvna koncertebis mTeli seria. masSi monawileobda saswavleblis 
yvela ganyofilebis safortepiano, saorkestro, vokaluri, sagundo-sadiriJoro 
da Teoriuli swavlebis niWieri moswavleebi da pedagogebi. koncertebis da 
Tematur konferenciebs eswreboda bevri Camosuli sapatio stumari. amasTan 
dakavSirebiT Seiqmna saarqivo fotomasala, sadac asaxulia calkeuli 
ganyofilebis mixedviT moRvawe-pedagogebis suraTebi, rac dRes ukve istoriul, 
muzeumis kuTvnilebas warmoadgens. 
 mkiTxvelis yuradReba minda SevaCero batoni alis mier Camoyalibebuli 
vaJTa vokaluri ansamblis ,,ornanos” SemqomedebiT warmatebaze. 
 sakoncerto gamosvlebiT ansamblma gansakuTrebuli saxeli gaiTqva 
swored misi xelmZRvanelobis dros. 
 197 wlis 24 aprils samusiko saswavlebelSi Sedga axalgazrda 
saerTaSoriso solidarobis dRisadmi miZRvnili leqcia-koncerti ,,qarTuli 
xalxuri simRerebi”. leqcia-koncertSi monawileobda aWaris avtonomiuri 
respublikis damsaxurebuli vaJTa vokaluri ansambli ,,ornano”. 
 aRnISvnis Rirsia ,,ornanos” monawileoba sagundo musikis zeimSi, romelic 
yovelwliurad ewyoboda gamoCenili qarTveli diriJoris vaxtang faliaSvilis 
xelmZRvanelobiT, romleic 1980 wlidan yovelwliurad imarTeboda 1985 wlamde. 
 sasiamovnoa, rom ,,ornanos” xelmZRvanelebi suliko giorgaZe, ali 
msxalaZe da daviT beriZe Cveni samusiko saswavleblis niWier musikos-
pedagogTa pleadas miekuTvnebian. 
  
 
 rogorc zemoT aRvniSneT Cvens respublikaSi didi yuradReba eTmoba 
sagundo xelovnebas, misi uZvelesi saSemsruleblo tradiciebis SenarCunebas 




Semoqmedi qoleqtivebis sxvadasxva masStabis festivalebi, konkursebi da 
daTvalierebebi, romlebic sxvadasxva raionsa da qalaqSi ewyoboda da ewyoba 
yovelwliurad. tradiciad qceuli morigi ,,sagundo musikis zeimi” q. TbilisSi 
Catarda. iniciator gaxldaT v. sarajiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
konservatoriis sagundo-sadiriJoro kaTedris gamge profesori vaxtang 
faliaSvili. ,,sagundo musikis zeimze” monawileobdnen mxolod is gundebi, 
romelTa xelmZRvanelebmac Tbilisis konservatoriis sagundo-sadiriJoro 
ganyofileba daamTavres. am daTvalierebis marTlac saintereso piroba 
gaxldaT is, rom gundebis xelmZRvanelebi, e.i. diriJorebi TavianT yofil 
leqtor-maswaleblebs wlis manZilze gaweuli muSaobis angariSs abarebdnen. 
 da swored aseT sapasuxismgeblo zeimze warsdga z. faliaSvilis 
saxelobis baTumis samusiko saswavleblis, aWaris damsaxurebuli vaJTa 
vokaluri ansambli ,,ornano” _ xelmZRvaneli saswavleblis imJamindeli 
direqtori docenti ali msxalaZe _ da aWaris musikaluri da qoreografiuli 
sazogadoebis qalTa vokaluri ansambli ,,ohoi, nana”-s xelmZRvaneli aWaris 
assr xelovnebis damsaxurebuli moRvawe gulnara noRaideli. ,,ohoi nana”-s 
xelmZRvaneli da wevrebi Cveni saswavleblis kursdamTavrebulebi gaxldnen.  
 ansambl ,,ohoi nanas” xelmZRvanels g. noRaidels uCveulo, axleburi, 
TavisTavadi saSemsruleblo xelweris maneriT hyavda koleqtivi momzadebuli, 
Sesrulebis xalxuri da Tanamedrove stili, akordebis harmoniuli wyobis, 
formisa da Sinaarsis Serwymis erTobliobiT. ansamblis warmatebaze 
metyvelebda misi xalxuroba, xalxuri koloriti da es udavod misi 
xelmZRvanelis g. noRaidelis damsaxureba iyo. 
 damswreTa aplodismentebma, pirvelive simReridan ,,Cemi mxaris” 
Sesrulebis Semdeg, yvela kiTxvaze ukeT upasuxa. gogonebma Seasrules g. 
noRaidelis ,,maspinZluri”, aWaruli xalxuri simRera ,,osa”. Semsruleblebidan 
didi warmateba xvda r. beriZes, romelmac Wibonze dakvris iSviaTi ostatoba 
gamoavlina, gansakuTrebiT ki moxiblulebi darCnen l. bladaZis krimanWuliT. 
 sagundo zeimis mSvenebad darCa da aWaris wargzavnilTa Soris yvelaze 
didi warmateba wilad ergo erTaderT titulovan koleqtivs _ baTumis 
samusiko saswavleblis aWaris damsaxurebul vaJTa vokalur ansambls ,,ornano”. 
man konservatoriis momTxovn msmenels Tavi moawona Sesrulebis xalxuri 
maneriT. ansamblis Teoriul simReras unarCundeba misi SemTxvzeli mxarisaTvis 
damaxasiaTebel Taviseburebas, kolorits. 
 ,,ornanom” Seasrula aWaruli ,,CaRmaCayrilo venaxo”, guruli ,,kalos 
xelxvavi”, megruli ,,odoia” da kaxuri ,,Cakruli”. simRerebi gamoirCeoda maRali 
kulturiTa da profesionalizmiT. am xalxuri simRerebis saxasiaTo 
sirTuleebi gaxldaT: cvalebadi ritmi, tonalobebi, solistTa, duetTa da 
gundis swrafi monacvleoba rac ,,ornanos” SemsrulebelTa did ostatobaze 
metyvelebda. ansamblis am Rirsebam araCveulebriv ,,odoiasa” da ,,Cakrulos” 
Sesrulebisas iCina Tavi, igi gansakuTrebuli siwmindiT JRerda. 
 1976 wlis zafxulSi saqarTvelos mecnierebaTa akademiis baTumis 
samecniero-kvleviT instituts ewvia saratovis konservatoriis rusuli musikis 




monawileobas Rebulobda eqspediciebSi da gansakuTrebiT dainteresebuli iyo 
qarTuli xalxuri simRerebiT. krebda da iwerda mravalxmian simRerebs. 
,,ornanosac” mousmina, moxibluli darCa ansambliT da miiwvia saratovSi. 
 saqarTvelos sazRvao sanaosno profkavSiruli organizaciis uSualo 
daxmarebiT ansambli ,,ornano” a. msxalaZis, m. maxaraZis, d. beriZis, a. javeliZis, 
s. CxartiSvilis, x. nemsaZis, n. makaraZis, fotograf z. SaSikaZis SemadgenlobiT 
1977 wels 20 noembers saratovSi gaemgzavrnen. 
 amis Sesaxeb 1977 wlis 21 dekembers gazeT ,,sabWota aWaraSi” assr 
damsaxurebuli vaJTa vokaluri ansambli ,,ornanos” samxatvro xelmZRvaneli, 
docenti a. msxalaZe statiaSi ,,qarTuli simRerebi JRerda saratovSi” werda 
,,...stumrad yofnis mTeli kviris manZilze vgrZnobdiT saratovis olqis 
mogzaurobisa da saeqskursio biuros mzrunvelobas, rac aWaris mogzaurobisa 
da eqskursiebis biuros daxmarebis Sedegic iyo. 
 saratovis saxalxo deputatebis saolqo sabWos aRmaskomis kulturis 
ganyofilebasTan SeTanxmebiT daigegma leqcia-koncertebi daba oqtiabrskis 
sasoflo-sameurneo teqnikumSi, saratovis saxelmwifo universitetsa da 
saxelmwifo konservatoriaSi... konservatoriis sagundo simReris profesorma, 
xalxuri simReris cnobilma specialistma lev qristiansenma isaubra xalxuri 
simReris  gundTan muSaobis organizaciaze da meTodikaze. Tavisi gundis 
SesrulebiT mogvasmenina ramdenime simRera, romelic gamoirCeoda intonaciuri 
siwmindiT, iSviaTi JReradobiT da rac mTavaria, Sesrulebis uSualo xalxuri 
maneriT rasac profesori qristianseni upirveles mniSvnelobas aniWebs. 
studentebis TxovniT saxeldaxelod Sesrulda ,,odoia” ovaciebma dagvaimedes, 
rom qarTul simReras warmateba saratovis miwazec eqneboda. 
 gaimarTa pirveli leqcia koncerti. auditoria msurvelebs veRar itevda. 
Relavdnen ansamblis wevrebic da natalia arCinovac, romelsac winaswari 
SeTanxmebiT mihyavda leqcia. sagaloblebs cvlida omaxiani qarTuli simRerebi 
da ovaciebic matulobda. pirveli mRelvarebis daZlevisas irwmunes 
Semsrulebelma, rom aqauri msmenelic mSobliuriviT aRiqvamda qarTul 
melodiebs. koncertis dasasruls ansamblis erovnul tansacmelSi 
gamowyobilma qaliSvilma gadmogvca mixakebi da sapatio sigeli. 
 saratovis saxelmwifo universitetis i.  miCurinis saxelobis auditoria... 
n. arCinovas guSindeli mRelvareba sulac ar emCneoda. aq namdvilad grZnobda 
Tavs leqtoris ampluaSi da gatacebiT saubrobda qarTuli xalxuri simReris 
istoriaze, mis Tanamedrove mdgomareobaze. qarTuli xalxuri simReris 
istoriaze, mis Tanamedrove mdgomareobaze. qarTuli xalxuri mravalxmianobis 
tipebze. xalxuri simReris kilo-dialeqtebisa da ansamblis istoriaze. 
SemaRlebuli darbazis gansacvifrebeli akustika simReras CvenTvisac 
gacilebiT ufro sasiamovnos xdida, universitetis axalgazrdoba gulwrfelad 
ukravda taSs qarTul xalxur simRerebs, wasvlisas imTaviTve vgrZnobdiT im 
udides pasuxismgeblobas da gansakuTrebul mRelvarebas, rac konservatoriis 
momTxovni, ganebivrebuli auditoriis winaSe mogveloda. 
 saratovis konservatoriis erT-erTi uZvelesi Tavisi instoriiT. mis 




konservatoriaSi pirvelad unda gamovsuliyaviT da mainc gvqonda Cveni 
mSobliuri hangebis didi imedi. 
 24 noembris saRamo arasodes daaviwydebaT ansamblis wevrebs. ,,ornanos” 
simRerebs aseTi warmateba iSviaTad rgebia. amaRlebul ,,aslanur 
mravalJamiers” wynari, gulSi Camwvdomi ,,Sen xar venaxi” cvlida, medgar 
,,keisruls” _ awareli glexis sevdis gamomxatveli ,,CaRma Cayrilo venaxo”. ar 
gvegona, Tu Cvens ,,ornanos”, misi poeturi teqstis Rrma filosofiur Sinaarss 
ase SeeZlo msmenelis datyveveba. oTxasze metma namdvili ovacia gaumarTa 
polifoniur ,,xelxvavs”, sakulto ,,kvirias”, xolo ,,Cakrulos” da ,,odoias” 
warmatebam yovelgvar molodins gadaaWarba. darbazi ansambls scenidan ar 
uSvebda. koncerti dagvirgvinda rusuli xalxuri simReriT ,,hoi velebo!” 
simbolurad JRerda simReris bolo fraza: ,,idide miwav Cveno Zliero!” 
 ansambls gulTbilad miesalma prof. lev. qristianseni. man gansakuTrebiT 
aRniSna qarTuli xalxuri simReris mravalxmianobis unikaloba. ansambl 
,,ornanos” maRali saSemsruleblo ostatoba da saerTod lqcia-koncertis didi 
warmateba. auditoriis taSis grialSi gadmogvces saratovis saxalxo 
deputatebis saolqo sabWos aRmaskomis kulturis ganyofilebis sapatio sigeli 
da saratovuli ,,garmoSka”. meore dRes saratovis saolqo radiom ,,ornanos” 
mier Sesrulebuli cxra xalxuri simRera Cawera. 
 megobruli viziti damTavrda, mSobliur xalxur simReras axali 
Tayvanismcemlebi da Rirseuli damfaseblebi SevZineT”.81 
 aq minda aRvniSno rom, batoni ali msxalaZes samusiko saswavlebelSi 
mihyavda qarTuli xalxuri folklori, amitomac misi statia profesiuli 
xedviT unaklobiT SeiZleba Sefasdes. 
 1981 wlis noembris mesame dekadaSi aWaris xelovnebis ostatebma moskovis 
xalxTa megobrobis ordenosan xelovnebis muSakTa centralur saxlSi gamarTes 





 daibda 1941 w. bedis raionis sof. ZenwmanSi. 1966 wels Caericxa z. 
faliaSvilis saxelobis baTumis musikalur saswavlebelSi sagundo 
sadiriJoro ganyofilebaze. me-4 kursidan muSaoba daiwyo ansambl ,,organinoSi”; 
1970-1975 wlebSi swavlobda v. sarajiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
konservatoriaSi. paralelurad muSaobda kapelaSi, Semdgom kamerul gundSi. 
1975 wlidan pedagogiuri moRvaweoba daiwyo z. faliaSvilis baTumis musikalur 
saswavlebelSi, sadac Camoayaliba jer vokalur gogonaTa ansambli, Semdgom ki 
Sereuli kameruli gundi. 1979-1982 wlebSi gaxldaT awaris ministrTa saxlTan 
                                                             




arsebuli internacionaluri gundis qormeisteri. ali msxalaZis gardacvalebis 
Semdeg droebiT ,,organos” xelmZRvanelobda. 
 amJamad muSaobs musikalur saswavlebelSi Sereuli gundis diriJorad, 




 1979 wlis TebervalSi mieniWa aWaris avtonomiuri respublikis 
damsaxurebuli maswavleblis wodeba. 
 WeSmaritad niWieri musikos-pedagogi gaxldaT, romelmac didi roli 
Seasrula baTumSi qarTuli erovnuli musikaluri ganaTlebis ganviTarebaSi. 
qalbatoni meri samusiko saswavlebelSi pedagogiuri moRvaweobiT gamoirCeoda. 
igi sagundo-sadiriJoro ganyofilebaze specialobas, partituris kiTxvas, 
gundmcodneobas da zogjer, Tuki saWiro iqneboda, sxvadasxva sagnebsac 
aswavlida. wlebis manZilze xelmZRvanelobda am ganyofilebis meTodkomisias. 
 1950 wels, baTumis samusiko saswavleblis damTavrebis Semdeg swavlas 
agrZelebs Tbilisis konservatoriaSi giorgi simonis Ze xaxanaSvilTan, ris 
damTavrebis Semdeg ubrundeba mSobliur saswavlebels. 
 qalbaton meris moRvaweoba mouxda sxvadasxva periodSi momuSave 
pedagogebTan erTad. igi didi madlierebiT ixsenebda Tavis aRmzrdelebs: v. 
gogitiZes, a. rodins, a. farcxalaZes. saTuTad Semogvinaxa saqarTvelos 
Teatraluri sazogadoebis stambis mier gadmocemuli a. farcxalaZis bukleti, 
romlis teqsti a. farcxalaZis SemoqmedebiT moRvaweobaze ekuTvnis m. vaCnaZes. 
gTavazobT minawers: ,,saxsovrad meri suleimanis asul nakaSiZes. niSnad Rrma 
pativiscemisa da mamaSviluri siyvarulisa”. a. farcxalaZe, 7 ivnisi 1968 w. q. 
baTumi. 
 mis klasSi aRzrdili araerTi musikosi diriJori warmatebiT moRvaweobs, 
rogorc Cveni respublikis, ise mis farglebs gareT. gTavazobT zogierT 
maTgans: 
 nazi meliqiSvili _ Tbilisis konservatoriis kursdamTavrebuli, 
moRvaweobs baTumis samusiko saswavlebelSi, wlebis manZilze meTodkomisiis 
Tavmjdomare iyo; 
 liana gvelesiani _ samusiko saswavleblis swavluli mdivani, Semdgom 
saswavlo nawilis gamge da sagundo specialobis pedagogi. Tbilisis 
konservatoriis kursdamTavrebuli; 
 rusiko olenikova _ xulos musikaluri skolis direqtori, Tbilisis 
konservatoriis kursdamTavrebuli; 
 manana gabaiZe _ kompozitori, baTumis #6 samusiko skolis direqtori, 




 seda badoiani _ daamTavra leningradis xelovnebis instituti; 
 nazi diasamiZe _ daamTavra moskovis kulturis instituti; 
 xatia WanuyvaZe _ daamTavra Tbilsisi konservatoria da sxva mravali. 
 qalbatoni meri dRes damsaxurebul pensiazea. 
 miuxedavad amisa kavSiri samusiko saswavleblis pedagog-musikosebTan ar 
gadauwyvetia. ufro metic, xSirad mis aRzrdilebTan erTad moRvaweobs, urCevs 
da konsultaciebs uwevs repertuaris Tu nawarmoebis Serulebaze. 
 musikisadmi erTgulebam ojaxuri tradiciuli saxe miiRo. qalbatoni 
meris debi: naTela, centraluri samusiko skolisa da saswavleblis Teoriuli 
disciplinebis maswavlebelia; eTeri _ konservatoriis damTavrebis Semdeg 
aqtiurad iyo Cabmuli pedagogiur saqmianobaSi. gaTxovebis Semdeg moRvaweobs 
xucubanSi. ZmisSvilebi: megi, safortepiano klasis maswavlebelia centralur 
musikalur skolaSI; medea _ #2 samusiko skolis pedagogi. 




 aWaris avtonomiuri respublikis kulturis damsaxurebuli moRvawe, 
aWaris musikalur-qoreografiuli sazogadoebis saqalaqo gamgeobisa da 
baTumis kulturis ganyofilebis sagundo kapelis diriJori. 
 msmenelTaTvis yovlTvis gansakuTrebiT saintereso iyo aWaris 
musikaluri da qoreografiuli sazogadoebis kapelasTan Sexvedra. es 
koleqtivi Tavisi arsebobis manZilze maRali ostatobiT da saSemsruleblo 
repertuaris gansakuTrebuli sirTuliT gamoirCeoda: ase magaliTad, i. 
keWeymaZis ,,simRera baTumze”, v. cagareiSvilis ,,elegia” da i. boboxiZis ,,irxeva, 
bibinebs”. gunds gansakuTrebiT rTuli struqtura, intonacia, melodiis 
Taviseburi ganviTareba axasiaTebs. misi Sesrulebisas aucilebelia 
gansakuTrebuli akorduli da intonaciuri siwmindis dacva. kapelam warmatebiT 
gaarTva Tavi yvela siZneles da saerTo mowoneba daimsaxura. kapelam 
warmatebiT gaarTva Tavi yvela siZneles da saerTo mowoneba daimsaxura.82 
 batoni soso baTumis saswavleblis gamTavrebis Semdeg swavlas 
agrZelebs Tbilisis saxelmwifo konservatoriaSi, paralelurad muSaobda 
baTumis z. faliaSvilis saxelobis samusiko saswavlebelSi, sagundo-
sadiriJoro ganyofilebis erT-erTi TvalsaCino pedagogi gaxldaT. wlebis 
manZilze meTodkomisias xelmZRvanelobda. yovelTvis gamoirCeoda saqmianobiT, 
avtoritetuli principulobiT, aseve sazogadoebrivi datvirTviT. igi kargi 
adamiani, kargi specialisti, mudam Ziebisa da srulyofis interesiTaa 
datvirTuli.  
                                                             




 isev mxned evlos sagundo xelovnebis samsaxurSi. 
  
ruslan valerianis Ze gvazava 
 
 aWaris assr damsaxurebuli artisti, mravali mTavrobis jildoebis 
mflobeli: 
 1971, 1981, 1983 _ aWaris assr ganaTlebis saministro sigelebi; 
 1993 weli _ aWaris avtonomiuri respublikis uzenaesi sabWos 
Tavmjdomaris a. abaSiZis jildo baTumis saopero Teatris daarsebaSi Setanili 
gansakuTrebuli wvlilisTvis; 
 1998 weli _ memed abaSiZis premiis laureati; 
 jildoebi SemoqmedebiTi muSaobisaTvis. sapatio sigelebi: 
 1987 _ saqarTvelos ssr kulturis saministro; 
 1978, 1985 _ aWaris assr kulturis saministro; 
 1987 _ saqarTvelos kompozitorTa kavSiri da musikaluri sazogadoeba; 
 1980 _ saqarTvelos alkk, aWaris assr saolqo komitetis; 
 1981, 1983 _ baTumis samusiko saswavleblis. 
  
 medlebi da diplomebi 
 oqros medali da I xarisxis diplomi: 1971, 1975, 1977, 1981, 1985, ww. ssrk 
didi Teatris I xarisxis diplomi 1985 w. 
 I da II sakavSiro festivalebis I xarisxis diplomebi 1985, 1987 ww. 
 aris umaRlesi kategoriis pedagogi. 25 weli gaxldaT saswavleblis 
sagundo-sadiriJoro ganyofilebis (ciklobrivi) meTodkomisiis Tavmjdomare; 
misi klasis moswavleebi gamoirCeodnen maRali akademiurobiT. 
 kaci, romelic raodenobrivadac da xarisxobrivadac maRali 
profesionalizmiT gamoirCeva. amave dros Zalian ubralo, yvelasaTvis 
erTnairi da saamayo. araCveulebrivi ojaxi aqvs: meuRle _ nani faCuaSvili, 
kargi musikaTmcodne, brwyinvale pedagogia; 
 hyavs ori qaliSvili: gvancam, 1990 wels daamTavra saswavleblis 
Teoriuli ganyofileba, ris Semdeg swavlobda da daamTavra Tbilisis 





 ruslan valerianis Ze gvazava daibada 1939 wlis 13 maiss. 1969 wels 
daamTavra Tbilisis konservatoria. 
 1956-58 ww. _ baTumis i. WavWavaZis saxelmwifo dramatuli Teatris 
orkestris msaxiobia; 
 1958 w. _ xulos raionis samusiko skolis pedagogi; 
 1958-1961 ww. _ samxedro sabWoTa jarSi, kalingradi, ufrosi musikosi; 
 1961-63 ww. _ qedis raionis musikaluri skolis direqtori; 
 1963-71 ww. _ baTumis kultsaganmanaTleblo saswavleblis pedagogi; 
 1971 wlidan z. faliaSvilis saxelobis samusiko saswavleblis pedagogi, 
sagundo sadiriJoro ganyofilebis meToduri komisiis Tavmjdomare. 
 
 
rostom xasanis Ze WaniZe 
 
 1962 wlidan baTumis samusiko saswavlebelSi sul axalgazrda dainiSna 
direqtorad. yvelas da gansakuTrebiT ufrosi Taobis pedagogebisTvis misi 
daniSvna Zalian moulodneli iyo. aRmoaCnda didi organizatoruli, 
xelmZRvanelisaTvis saWiro Tvisebebi, umokles droSi SeeTvisa koleqtivs. 
 daamTavra Tbilisis konservatoriis sagundo-sadiriJoro, adre baTumis 
samusiko saswavleblis sagundo-sadiriJoro fakulteti. misi direqtoris 
sapasuxismgeblo postze yofnis periodSi moswavleTa kontingenti sakmaod 
maRali iyo. rac upirvelesad ganpirobebuli iyo, mosaxleobis didi ltolviT 
samusiko xelovnebisadmi da gansakuTrebiT safortepiano ganyofilebisadmi. 
safortepiano ganyofilebis pedagogTa umravlesoba kvalificiurad 
momzadebuli iyo. isini nawarmoebis mxatvruli Sinaarsis gaxsnas saTanado 
simaRleze ayenebdnen, did yuradRebas uTmobdnen bgeraze muSaobas, axali 
sainstruqcio masalebis nawarmoebis Sesrulebis dros sxvadasxva mimarTulebis 
stilis dacvas, pedalizacias, moswavleTa sakoncerto gamosvlebs. 
 am dros aWaris avtonomiur respublikaSi samusiko ganaTleba aRmavlobas 
ganicdida. samusiko skolebi ixsneboda qalaqebSi, soflebSi, dabebSi. kadrebis 
mimwodebeli ki mxolod baTumis samusiko saswavlebeli iyo. amiTac aixsneboda 
maRali kontigentis arseboba. 
 es, ra Tqma unda, did bazas moiTxovda. saklaso oTaxebi sakmarisi ar iyo 
da xSirad pedagogebi individualur mecadineobebs TavianT sacxovrebel binaSi 
atarebdnen. 
 batoni rostomis direqtorobis periodSi farTod gaiSala meToduri 
xasiaTis muSaoba. gansakuTrebuli madlierebiT unda aRiniSnos saqarTvelos 




mizandasaxuli moRvaweoba. igi gamoixateboda axali sainstruqcio masalebis 
mowodebaSi, rac uSualod saswavlo gegmebs, programebs exeboda, adgilze 
praqtikuli daxmarebis gaweviT. 
 es periodi mniSvnelovani iyo sagastrolo koncertebis CatarebiTac. 
koncerts atarebda cnobili msoflio rangis violonCelisti bratislav 
leopulis  rostropoviCi. es iyo namdvilad istoriuli movlena. Camodiodnen 
Tbilisis konservatoriis cnobili profesional-Semsruleblebi rogorc 
meToduri konsultaciebiT ise sakoncerto saSemsruleblo programebiT. 
 sapasuxod saswavleblis Zlieri birTvis warmomadgenlebi yovelTvis 
erTgvari angariSiT _ Ria gakveTilebiT Tu moswavleTa klasis koncertebiT 
warsdgebodnen, riTac yovelTvis urTierTobis sasiamovno atmosferos, azrTa 
cvalebadobis, Ziebis sasurvel fons qmnidnen. es, ra Tqma unda, TavisTavad 
samusiko ganaTlebis, ganvitarebis saukeTeso forma gaxldaT. 
 aseve nayofieri iyo misi pedagogiuri moRvaweoba. xelmZRvanelobda 
saswavleblis saerTo gunds, aswavlida sagundo specialobas. 
 1978 wels axladgaxsnili skolis direqtorad dainiSna daba xelvaCaurSi. 
 xelvaCauris samusiko skola aqtiur monawileobas Rebulobda 
daTvaliereba-konkursebSi da yovelTvis aRwevda maRal Sefasebas, imsaxurebda 
saerTo mowonebas. 
 skola srulyofiladaa aRWurvili saTanado inventariTa da sakravieri 
instrumentebiT. 





 samusiko xelovnebaSi, adgilobriv mkvidr qalTa Soris, warmoCnda aWaris 
xelovnebis damsaxurebuli moRvawe gulnara noRaideli. 
 gulnara noRaidelis kompozitor-diriJorad Camoyalibebis saqmeSi didi 
roli iTamaSa ojaxurma atmosferom. misi biZa gaxldaT cnobili mecnieri, 
momRerali, folkloristi da eTnografi jemal  noRaideli, romlis mierac 
damuSavebul da Caweril iqna aWaraSi xalxSi gabneul-mimofantuli ZirZveli 
qarTuli simRerebi, romlebic TandaTanobiT daviwyebis, dakargvis saSiSrobis 
zRvarze iyvnen.83 
 1953 wels gulnara noRaideli baTumSi, z. faliaSvilis saxelobis 
samusiko saswavlebelSi Caericxa sadiriJoro fakultetze. 
                                                             
83 ix. T. komaxiZe ,,aWaris kulturis istoria». s.s. ,,gamomcemloba aWara”, baTumi 1999. gv. 




 Tavisi muyaiTobiTa da mondomebiT warmatebiT amTavrebs saswavlebels 
1957 wels da imave wels ewyoba Tbilisis saxelmwifo konservatoriaSi 
dauswrebeli swavlebis sadiriJoro fakulteteze. 
 swavlebis paralelurad mUSaobda baTumis  Tojinebis saxelmwifo 
TeatrSi, sadac sakuTari musikiT gaaforma ramdenime speqtakli. 
 1959 wels igi samuSaod miiwvies ilia WavwavaZis saxelobis baTumis 
saxelmwifo TeatrSi orkestris diriJorad, Semdgom Teatris musikaluri 
nawilis gamged. 
 baTumis saxelmwifo dramatul TeatrSi moRvaweobis paralelurad g. 
noRaideli aqtiur SemoqmedebiT da pedagogiur saqmianobas eweoda samusiko da 
kultsaganmanaTleblo saswavlebelSi, sadac xangrZlivi drois ganmavlobaSi 
uZRveboda pedagogebiT dakompleqtebul momReralTa gunds. man araerTi 
vokaluri ansambli Camoayaliba. pirveli gaxldaT qalTa vokalur-
instrumentaluri ansambli ,,ialqani”. ansamblma sul oTxi weli iarseba. 
 1977 wels g. noRaideli ayalibebs axali tipis vokalur jgufs ,,ohoi 
nana”-s roemlmac pirvelive koncertidan mayurebelTa didi aRtaceba gamoiwvia. 
 ansamblisadmi aseTi interesi da yuradReba ganpirobebuli iyo misi 
originaluri, TviTmyofadi repertuariT: simRerebSi aWaruli dialeqtis 
gamoyeneba, scenur kostiumebze mcire detalebiT ametyvelebuli aWaruli 
koloriti, detalebSi zustad gaTvlil-damuSavebuli mimika, simRerebSi 
Wibonis aqtiuri gamoyeneba, aWarul melodiebze simReris Sesrulebisas natif 
harmoniul taqtSi mocekvave jgufi, yovelive es qmnida im ganumeorebel 
silamazes, romelic ase ajadoebda mayurebels _ moswonda da mohyavda 
aRtacebaSi. 
 ansamblma male moipova saTanado saxeli, avtoriteti da dideba, 
gaifarTova Tavisi moqmedebis areali. ,,ohoi nanam“ didi warmatebiT Semoiara 
qveynis bevri qalaqi da raioni, gaxda sakavSiro festivalis laureati, 
sagastrolod amyofeboda sazRvargareTis mraval qveyanaSi. 
 qarTuli xalxuri simReris didi Semfasebeli da amagdari _ anzor 
erqomaiSvili ansambl ,,ohoi nanas” moERvaweobas Semdeg Sefasebas aZlevs: 
,,mayurebeli moxibla ohoi nanas mier Sesrulebulma simRerebma: gemovnebiT 
SerCeuli program, lamazi tembris xmebi, ansamblurobis saocari SegrZneba, 
sufTa intonacia, swori niuansebi. 
 gamrTuli diqcia, araCveulebrivi musikaluroba, nawarmoebis srulad 
gadmocemis unari, artistizmi, garegnuli momxibvleloba, ai, komponentebi, 
romlebmac ganapirobes am ansamblis warmateba”. 
 1971 wels qalbatoni gulnara meliton kuxianiZis saxelobis aWaris 
simRerisa da cekvis saxelmwifo ansamblSi diriJor-qormaisterad da 
instrumentuli jgufis xelmZRvanelad miiwvies. 
 amave wels gulnara noRaidels  xangrZlivi, nayofieri muSaobisa da 
mopovebuli didi warmatebisaTvis aWaris xelovnebis damsaxurebuli moRvawis 




 1973 wels igi saqarTvelos ssr aWaris simRerisa da cekvis saxelmwifo 
ansamblis mTavar diriJorad iniSneba. 
 g. noRaideli mravali sagundo simReris avtoria, romelic didad Seitkbo 
da Seiyvara mayurebelma, mTelma sazogadoebam. 
 mas afaseben rogorc Tavisi saqmis brwyinvale ostats, didi musikaluri 
gemovnebiT aRWurvis niWier diriJors. 
 moskovSi, aWaris xelovnebis ostatTa koncertSi, monawileobda aWaris 
saxelmwnifo ansambli, romnelsac g. noRaideli diriJorobda. amis Semdeg 1981 
w. dekembris gazeT ,,sabWoTA aWaraSi” muxran kobalaZe statiaSi ,,momaval 
Sexvedramde moskovo!” _ aRniSnavda ,,... mayurebeli yoveli nomris gameorebas 
moiTxovda. gansakuTrebiT moewonaT g. noRaidelis ,,awaruli Sairebi” 
(solistebi m. veruliZe da z. pataraia) da ,,kviria”. 
 dRes gulnara noRaideli baTumis SoTa rusTavelis saxelobis 
saxelmwifo universitetSi eweva pedagogiur moRvaweobas. 
  
avTandil valerianis Ze Cxenkeli 
 
 baTumis kapelisa da saopero gundis mTavari diriJori, m. abaSiZis 
saxelobis premiis laureati gaxldaT. 
 daibada 1956 wlis 30 marts. 1981 w. _ daamtavra Tbilisis konservatoria; 
amave wlidan saqarTvelos musikaluri da qoreografiuli sazogadoebis 
kameruli gundis diriJoria _ 1982 wlidan Tbilisis operisa da baletis 
qormaisteri; 1984 w. daamtavra leningradis saxelmwifo konservatoriis 
aspirantura; 
 1995 wlidan baTumis operisa da baletis Teatris gundis mTavari 
diriJoria. 
 ai ra Sefasebas aZleven avTo Cxenkelis saopero gunds: 
 paata burWulaZe _ baTumis gundma saopero xelovnebis msoflio donis 
varskvlavebi aRafrTovana, magram mTavari is aris, rom saqarTveloSi aris 
Zala, romelsac SeuZlia warmatebiT ganaxorcielos nebismieri sirTulis 
musikaluri proeqti. Cveni fondis samomavlo gegmebi swored am gunds 
ukavSirdeba. 
 aleqsandre marki _ cnobili amerikeli soprano ,,saocrad JRerda gundi, 
romlis SesrulebaSi, dinamiurobisa da bgeriT mravalferovnebaSi Savi zRvis 
surneli igrZnoboda, ase amaRelveblad rom gadauvlida xolme darbazs”. 
 nodar gurabaniZe _ ,,sagundo partiebi erT-erTi yvelaze STambeWdavi 
mxatvruli miRwevaa”; 




 marine gegeSiZe _ musikaTmcodne _ ,,xazgasmiT minda aRvniSno gundis 
umaRlesi profesionalizmi”. 
 gundi, saerTod, uaRresad mniSvnelovani Zalaa operaSi. igi tavisi rolis 
sruluflebiani Semsrulebelia. mis xmovanebas axasiaTebs monomenturoba, 
kontrastuloba, mdidari tembruli palitra, ra Tqma unda nawarmoebis 
Sinaarsis SesabamisobiT. gundis JReradobis masStabi da kargi Sesruelbis 
xarisxi damatyveveblad moqmedebs msmenelze. 
 amJamad gundi da mis bazaze sul cota xnis winaT Seqmnili aWaris 
saxelmwifo kapela umaRlesi klasis diriJor-qormaisteris avTandil Cxenkelis 
xelmZRvanelobiT amzadebs verdis ,,rekviems”, romlis premieraze solistebad 
gamovlen paata burWulaZe da msoflio xelovnebis sxva varskvlavebi. 
 qeTevan jemalis asuli maneliSvili _ aWaris saxelmwifo operisa da 
baletis Teatris, saxelmwifo kapelis qormaisteri. 
 daamTavra Tbilisis saxelmwifo konservatoria. 
 1997 wels miRebuli aqvs pirveli xarisxis diplomi saqarTvelos samusiko 
skolebisa da saswavleblebis moswavleTa Semqomedebis daTvalierebis pirvel 
konkursSi. 
 1998 wels mieniWa memed abaSiZis premiis laureatis wodeba. 
 daviT oTaris Ze abulaZe _ umaRlesi kategoriis pedagogi. 
 damTavrebuli aqvs Tbilisis saxelmwifo konservatoria, goris 
pedagogiuri instituti. 
 aris praqtikosi diriJori. Camoayaliba xulos raionis uxucesTa 
ansambli ,,bermuxa”. 1983 wels pirvelad daarsa vaJTa gundi. ansambl ,,bermuxas” 
SesrulebiT Cawerili aqvs aWaruli xalxuri simRerebi: ,,aWaruli maspinZluri”, 
“aWaruli mgzavruli”, “isa”, “aWaruli mayruli”, “CaRma Cayrilo venaxo”. 
 aris aWaris damsaxurebuli moRvawe, sabWoTa kavSiris da respublikis 
festivallebis laureati, miRebuli aqvs aWaris umaRlesi sabWos prezidiumis 
sigeli. 
 marina griSas asuli lomTaTiZe _ sagundo-sadiriJoro kaTedris gamge. 
daamTavra Tbilisis saxelmwifo konservatoria, staJireba gaiara moskovis 
gnesinebis institutSi. 
 mirebuli  aqvs saqarTvelosa da aWaris kulturis saministros sigelebi. 
 marina omaris asuli muxaSavria _ 1995 wels daamtavra Tbilisis 
konservatoria. konservatoriis musikaTmcodneobis kaTedris gamgis moadgile, 
kameruli gundis qormaisteri. 
 specialobiT, diriJorobis garda, aswavlis qarTul xalxur Semoqmedebas, 
xalxuri simRerebis Seswavla-meTodikas da praqtikas, gundmcodneobas, sagundo 




prestiJul scenaze Catarebuli sagundo  
koncertebi da Cveni pedagogebi 
 
 Cvens respublikaSi didi yuradReba eTmoba sagundo xelovnebas, misi 
uZvelesi saSemsruleblo tradiciebis SenarCunebasa da Semdgom ganviTarebas. 
amaze mkafiod metyvelebs profesionaluri Tu TviTmoqmedi koleqtivebis 
sxvadasxva masSTabis festivalebi, konkursebi, daTvalierebebi, romlebic 
sxvadasxva raionsa da qalaqSi ewyoboda da ewyoba dResac. 
 erT-erT aseT konkursze minda mogaxsenoT. es gaxldaT vaxtang 
faliaSvilis saxelobis sagundo musikis zeimi. es zeimi konkursi Tu 
daTvaliereba ukve tradiciad iyo qceuli. yoveli wlis gazafxulze ewyoboda  
da masSi monawileobdnen, rogorc dedaqalaqis ise mestiis, onis, Coxatauris, 
maxaraZis, xulos, Suaxevis, qedis, xelvaCauris, qobuleTis raionebisa da 
qalaqebis _ quTaisis, foTisa da baTumis sagundo koleqtivebi da vokaluri 
ansamblebi. Cven saubari gveqneba 1985 wlis 18 maisis zeimze, romleic rigiT 
mexuTejer tardeboda, safuZveli ki 1980-81 wels Caeyara. aRniSnuli zeimi 
amjerad Catarda baTumis z. faliaSvilis saxelobis saxelmwifo samusiko 
saswavleblis sakoncerto darbazSi. “STabeWdilebam yovelgvar molodins 
gadaaWarba. z. faliaSvilis saxelobis samusiko saswavlebeli warmodga iseTi 
mravalferovani repertuariT da maRali saSemsruleblo ostatobiT, rogoric 
ar axsovs Cveni qalaqis am erTaderT samusiko saswavleblis istorias” _ 
aRniSnavda samusiko saswavleblis koleqtivis winaSe xelovnebaTmcodne, 
filosofiur mecnierebaTa kandidati, docenti levan abaSiZe. 
 yvelas kargad axsovs ,,qalTa vokaluri ansamblis” xelmZRvanelis 
pedagog zanuli koplataZis, Sesrulebuli nawarmoebi. marTlac rom 
gamorCeuli, daxvewili gemovnebiT Seasrula merabiSvilis ,,oqros venaxi”, 
sagalobeli _ ,,movediT Tayvani vsceT, ermakis ,,simRera krinicaze”, xajievis _ 
,,ferxuli”. 
 maRali mxatvruli ostatobiT gamoirCeoda kameruli gundi daviT beriZis 
xelmZRvanelobiT. STabeWdileba iseTi moulodneli da Zlieri iyo, rom 
mravalricxovani auditoria aRtacebas ver malavda da mquxare taSiT 
gamoxatavda Tavis kmayofilebas. 
 koncertze Sesrulda rTuli klasikuri nawarmoebi: z. faliaSvilis 
“mesis” ori nawili “benediqtus” da “agnus dei”, dousonis mier damuSavebuli 
zanguri xalxuri simRera “ra lamazi qalaqia”, baxis gundi mesidan si-minori, 
maieris”qebaTa qeba”. 
 samusiko saswavleblis sakoncerto darbazSi araerTxel davswrebivar 
sagundo ansamblur repeticiebs. batoni daviTi ara marto darbazSi xmebis, 
sagundo partiebis Serwymaze, aramed calkeul detalebis, musikaluri frazebis 
srulyofilebaze zrunavda. 
 misi maRali pedagogiuri ostatoba gulisxmobda sagundo xmebis ZiriTadi 




yuradRebas aqcevda melodiis tembrul Seferilobas, melodiis JReradobis, 
moculobas, mis Senaarss. 
 harmoniuli funqciis dros uxsnis viwro da farTe ganlagebis gundTan 
kavSirs, sasimRero diapazonis xmis nawilis _ tesituris dinamikaze da 
faqturaze. calkeulad muSaobs xmebze da  xmebis Tanafardobaze gundSi. aseve 
calkeuli xmebisa da  harmoniul SeerTebaze. yovelive amis mnisaRwevad 
warmarTavs sxvadasxva pedagogiur meTods. ase magaliTad, xmis warmarTvis 
meTodi, calkeuli xmebis CarTva da gamorTva, wyoba xmebis, rolistisa da 
gundis Serwyma da ase Semdeg. 
 araCveulebrivi pirovneba, iumoriT savse. omRimari saxiT eweva brZnul 
pedagogikas. mas araerTi niWieri diriJori auRzrdia. misi klasis 
kursdamTavrebulebi sxvadasxva saswavlo wels gaxldnen ukve saxelmoxveWili 
diriJorebi _ qeTino maneliSvili, zaira da gela vadaWkoriebi, besik 
berZeniSvili, tatiana megreliZe _ TbilisSi, xolo qasraSvili germaniaSi 
moRvaweoben. ramdenime wels xelmZRvanelobda vaJTa ansambls ,,ornanos”. 
araerTxel xelmZRvanelobda saswavleblis sagundo-sadiriJoro ganyofilebas. 
garkveuli wlebis manZilze aWaris avtonomiuri respublikis saxelmwifo 
kapelis diriJori iyo. 
 amJamad muSaobs samusiko saswavlebelSi Sereuli gundis diriJorad, 
operaSi konsultantad da saxelmwifo kapelaSi xormaisterad. 
 qalTa gunds, romelsac xelmZRvanelobda saswavleblis pedagogi omar 
CitaiSvili, diriJorobdnen sagundo-sadiriJoro specialobiT me-4 kurselebi d. 
lomTaZe, n. gagua, n. sanikiZe, z. vadaWkoria. Sesrulebuli iyo grigis “mzis 
Casvla”, pergolezis “stabaq mater”, veberis “monasireTa gundi” da Subertis 
“tyis mefe”. msmeneli kmayofili iyo. 
 saswavleblis Sereulma gundma pedagog rostom WaniZis xelmZRvanelobiT 
Seasrula mocartis “reqviemidan” “diez re”, xolo pedagog ruslan gvazavas 
xelmZRvanelobiT Sesrulebulma orma sagundo simReram al. farcxalaZis 
“komkavSirulma marSma” da z. faliaSvilis “mteri barSi” opera “daisidan” 
msmenelTa didi aRtaceba gamoiwvia. samusiko saswavleblis esTetikis pedagogi, 
xelovnebaTmcodne, docenti levan abaSiZe Tavis statiaSi “sagundo simReris 
brwyinvale saRamo” aRniSnavda “es iyo sixarulisa da siamayis mwvervali, 
simReris namdvili dResaswauli usmen da fiqrob , nuTu Cvens saswavlebels 
amodena SesaZlebloba hqonda?”84 
 SesaZloa vinmem ifiqros, rom es xom specialuri samusiko saswavleblis 
da ra gasakviria priofesiuli saSemsruleblo xelovnebis maRali doneao, 
magram rogorc qalTa ansamblSi ise “ornanoSi”, “kamerul da Sereul gundSi” 
ZiriTadi Semsrulebeli msaxiobebi iyvnen Teoriuli, sagundo-sadiriJoro, 
safortepiano, vokaluri da saorkestro specialobis moswavleebi. 
 aq ar SeiZleba kvlav ar movixsenio qalTa vokaluri ansambli “ohoi nana” 
da misi xelmZRvaneli gulnara noRaideli.  
                                                             




 marTalia qalTa vokaluri ansambli “ohoi nana” warmoadgenda aWaris 
msuikalur da qoreografiul sazogadoebas, magram xelmZRvaneli da ansamblis 
yvela wevri Cveni saswavleblis kursdamtavrebulebi gaxldaT. 
 ansambl “ohoi nanas” xelmZrvanels g. noRaidels uCveulo, axleburi, 
TavisTavadi saSemsruleblo xelweris maneriT Sesrulebis xalxuri da 
Tanamedrove stilis, akordebis harmoniuli wyobis, formisa da Sinaarsis 
Serwymis erTobliobiT hyavda koleqtivi momzadebuli. ansamblis warmatebaze 
metyvelebda misi xalxuroba, xalxuri koloriti. udavod misi xelmZRvanels g. 




ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო 
Tერთმეტწლედის მუსიკოს-პედაგოგები 
 
marina qiqava 1981.04.06 
 
 umaRlesi ganaTleba baTumi, zaqaria faliaSvilis saxelobis 
konservatoria, pedagogi: profesori irina xerJi, toma kiriCenko. 
konservatoriis damTavrebis Semdeg qalbatonma marinam Tbilisis vano 
sarajiSvilis saxelobis konservatoriaSi gaiara asistenrura-staJireba 
sakoncertmaistero daostatebis ganxriT, profesor cira qamuSaZesTan. 
 marina is musikaluri personaa, romlis musikaluri cxovreba jer kidev 
rogorc studentisa gamoCenis dRidan, musikaluri bomondisTvis yuradRebis 
centrSi iyo. man 1997 wels parizis konkursSi miiRo monawileoba, rogorc 
studentma internacionalur forumSi da dajildovda diplomiT.  
 qalbatoni marina muSaobs baTumis musikalur centrSi, saopero dasis 
wamyvan koncertmaisterad. aqvs kargi unari furclidan kiTxvasa da 
transponirebaSi. 2016 wels opera toskas dadgmis dros baTums ewvia italieli 
diriJori, pianist-orRanisti mauricio Campi. man q.b-i marina Seafasa: “marina 
did komforts gviqmnis muSaobis procesSi, rogorc koncertmaisteri, is 
gaxlavT namdvili profesionali”. 
 marina yovelTvis didi siyvaruliT ixseniebs musikaluri skolis 
maswavlebels, pedagogs vera gabais, romelic gamoirCeoda bavSvebTan 
araCveulebrivi midgomiTa da natifi gemovnebiT.. igi aRniSnavs, rom swored misi 




 qalbatoni marina bunebiT musikos-Semoqmedia. misi survilia, Tavisi mamis 
batoni eduard qiqavas dawyebuli saqme, skolamdeli musikaluri skolis 
studiis Camoyalibeba, miiyvanos bolomde.  
 
xaTuna niniZe 22.01.1971 
 
 qalbatonma xaTuna niniZem daamTavra Tbilisis vano sarajiSvilis 
saxelobis konservatoria, pedagog nino kereseliZesTan. amis Semdgom gaagrZela 
aspirantura-staJireba kameruli ansamblis ganxriT profesor naTela 
kvirkveliasTan. 
 2007 wels baTumis konservatoriis mier qalbaton xaTunas mieniWa 
asocirebuli profesoris wodeba. 
 monawileoba miiRo  saerTaSoriso Tanamedrove musikis festivalSi. 
konferencia Temaze ,,Tavisuflebis problema rixard Strausis magaliTze“. is 
aRiqvamda neoromantizms, rogorc Tavisuflebis gamoxatvis saSualeba, romelic 
moicavs mravalferovani safortepiano SesaZleblobis mTel speqtrs. 
 yavs aRzrdilebi, romlebic pirnaTlad agrZeleben pedagogiur 
moRvaweobas. esenia: elene burWulaZe, mamuka beJaSvili, Tamar Zvelaia. 
 misma erT-erTma niWierma moswavlem me-IV kursis moswavlem naTia 




თამარ თოფურიძე 10.01.1974 
 
 
 Tamuna bavSvobidan gamoirCeoda musikis siyvaruliT, kargad flobda 
saSemsruleblo teqnikas. klasikuri musikis msmenels anebivrebda xSiri 
koncertebiT. monawileobda adgilobriv gasvliT konkursebSi, festivalebSi. 
 XX saukunis gazeTis “sabWoTa aWaris furclebze” xSirad daubeWdavT 
masze, rogorc norC pianistze. 
 Tamunas damTavrebuli aqvs Tbilisis vano sarajiSvilis saxelobis 
konservatoria.  
 pedagogebi: irina xerJi (baTumi); svetlana korsantia (Tbilisi). 
 moswavleebi: TinaTin wulaZe, mariza afxazava _ z. faliaSvilis 




manana doijiSvilis saxelobis konkursi. mieniWaT laureatis wodeba mesame 
adgili. 
 Tamari aris baTumis kapelis mTavari koncertmaisteri. mravali 
konkursebisa da sagundo festivalebis monawile.   
 
Tea gogotiSvili 29.10.1973 
 
 ganaTleba _ Tbilisis vano sarajiSvilis saxleobis konservatoria. 
klasi _ manana doijaSvili, naTela kvirkvelia. 1997 wels mieniWa asocirebuli 
profesoris wodeba.  
 moswavleebi: 2014 weli Tbilisi kameruli ansamblis konkursi. mari 
miqelTaZe, zurab jegnaraZe _ mieniWaT laureatis wodeba III adgili.  
 2015 weli TurqeTi, marmarisi _ I adgili. 
 aleqsandre SarabiZe _ aWaris regionaluri konkursi 2015 weli, I adgili 
laureati. 
 nino devriSiZe _ 2013 weli II adgili laureati. 
 qalbaton Teas 2012 wlis Tbilisis konservatoriis mier mieniWa 
serTifikati nayofieri muSaobisaTvis. 
 meToduri muSaoba: Ria gakveTili kamerul ansamblSi konservatoriis 
studentebTan. 
 
svetlana gemijiani 5.06.1952 
 
 daamTavra erevnis saxelmwifo konservatoria. baTumSi swavlobda Tamar 
eduardis asuli lilienbaxTan. aris amave musikaluri skolis meTodkomisiis 
wevri, ufrosi maswavlebeli. 
 moswavleebi: nino mujiri IV klasi. baTumis mocartis 250 wlisTavis 
saiubileo konkursis II adgilis laureatis mflobeli. 
 
rusudan kvaxaZe 4.11.1981 
 
 ganaTleba zaqaria faliaSvilis saxelobis konservatoria.  




 aris bunebiT saukeTeso wamyvani, deklamatori, ris gamoc aRiarebuli 
konferansie gaxda. saukeTesod uZRveba saRamoebs baletis Tu dramatuli 
Teatris scenebze.  
 moswavleebi: mariam lorTqifaniZe, maria Suris da aWaris regionaluri 
konkursebis I adgilis laureati. 
 elene koxaZe _ TbilisSi respublikur konkursSi mieniWa I adgili 
laureati. 
 saba mxeiZe _ baTumis maria Suris saxelobis konkursSi mieniWa I adgili 
laureati. 
 2015 wels qalbatoni rusudani direqciis mier dajildovda, rogorc 
saukeTeso pedagogi, nayofieri muSaobisaTvis. 
 meToduri mecadineobebi: amerikuli klasikuri skolis swavlebis 
meTodebi.  
 2014 wlidan atarebs yovelwliur saangariSo klasis koncertebs. 
 
Teona wulukiZe 30.08.1981 
 
 umaRlesi daamTavra zaqaria faliaSviliss saxelobis konservatoriaSi. 
 pedagogebi: profesori maria Suri, gulnara axvlediani, lali WeliZe. 
 moswavleebi: sesili beriZe, miiRo aWaris regionalur konkursSi IV 
adgili.  
 Teona gamorCeuli koncertemaisteria. direqciis mier 2013 wels mieniWa 
madloba nayofieri muSaobisaTvis.   
 meToduri mecadineobebi: ungruli skola, muSaoba etiudebze dawyebiT 
klasebTan bartokis meTodiT.  
 
kvirikaZe nana 07.09.1975 
 
 umaRlesi ganaTleba Tbilisis vano sarajiSvilis saxelobis 
konservatoria. 
 pedagogi: profesori ediSer rusiSvili. 
 kameruli klasi _ lali baqraZe. 
 qalbatoni nana gaxlavT wamyvani koncertmaisteri. muSaobs musikalur 








rusudan zoiZe 17.07.1975 
  
 daamTavra baTumis, zaqaria faliaSvilis saxelobis konservatoria. 
 pedagogebi: jinevra bauJaZe, profesori maria daviTis asuli Suri, l. 
WeliZe. 
 moswavleebi: saba miqelaZe III klasi, regionalur konkursSi mieniWa I 
adgili laureatis wodeba. amave konkursSi qeTi ganieva II klasi, miiRo II 
adgili. TurqeTSi marmarisSi I adgili. 
 meToduri mecadineobebi: muSaoba polifoniaze, muSaoba piesebze.  
 
mzevinar jijeiSvili 05.01.1971 
 
 umaRlesi ganaTleba _ baTumis zaqaria faliaSvilis saxelobis 
konservatoria. 
 pedagogi: lali WeliZe. 
 moswavleebi: naTia futkaraZe, maria Suris saxelobis konkursis 
gaamrjvebuli III adgili. sesili daviTaZe baTumis regionalur konkursze III 
adgili. marTa baRdadiSvili mieniWa nominacia qarTuli piesis saukeTeso 
SesrulebisTvis.  
 aqvs Teqvsmetwliani staJi. qalbaton mzevinars maria Suris konkursze 
gadaeca jildo, rogorc warmatebul axalgazrda pedagogs.  




xaTuna muradaSvili 30.05.1980 
 umaRlesi ganaTleba baTumis zaqaria faliaSvilis saxelobis 
konservatoria pedagogi izo miqelaZe, ciuri rusiZe.  




 giorgi CxaiZe mravali konkursis laureatia maT Soris: Tbilisis 
konkursi “momavlis varskvlavi”, baTumis regionalur konkursSi 2015 wels III 
adgilis mflobeli gaxda, marmarisis saerTaSoriso konkursis laureati. 
giorgi gaxlavT valerian SiukaSvilis saxelobis sapatio diplomis mflobeli. 
 debi marTa da salome ruxaiebi _ miiRes monawileoba Tbilisis konkurs 
“momavlis varskvolavi”. gaxdnen laureatebi.  
 2016 wels zuriko jegnaraZe klarneti, pedagog z. gogotiSvilis klasi, 
koncertmaisteri xaTuna muradaSvili miiRo monawileoba Tbilisis evgeni 
miqelaZis saxelobis saerTaSoriso konkursSi III adgilis laureatis 
mflobeli gaxda. amave konkursSi saukeTeso sakoncertmaistero 
SesrulebisaTvis qalbaton xaTunas gadaeca jildo. 




ia moiswrafeSvili 24.01.1975 
 
 daamTavra jer, Tbilisis medea faniaSvilis saxelobis xelovnebis 
akademia, m. alTunaSvilis klasi, Semdgom baTumis zaqaria faliaSvilis 
saxelobis konservatoria, pedagogi jinevra bauJaZe. 
 moswaleebi: saba kaxiZe IV klasi. aWaris regionalur konkursSi miiRo 
pirveli adgilis laureatis wodeba. aseve miiRo monawileoba Tbilisisa da 
TurqeTis konkursebSi. 
 ia moiswrafiSvili dajildovda Tbilisis konkursSi “momavlis 
varskvlavi” mieniWa jildo-madloba, rogorc warmatebul pedagogs.  
 meToduri mecadineobebi: muSaoba poligoniaze, germanuli skola 
dawyebiTi klasis bavSvebis momzadeba. 
 
Sorena fxakaZe 16.12.1972 
 
 umaRlesi _ baTumis z. faliaSvilis saxelobis konservatoria. Teoriuli 
ganyofileba.  
 pedagogebi _ liana tabiZe, eduard qiqava, inga bocvaZe. 




 mecadineobebi _ Ria gakveTilebi folklorSi, musikis literaturaSi, 
klasikosebi. 
 
indira musxajba 11.09.1973 
 qalbatonma indiram warCinebiT daamTavra Tbilsisi medea faniaSvilis 
saxelobis xelovnebis instituti safortepianos ganxriT. Semdeg swavla 
gaagrZela baTumis z. faliaSvilis saxelobis konservatoriaSi. aris magistri. 
 pedagogebi _ roza raJoki (Tbilisi); n. zambaxiZe v. gabai (baTumi) 
 sargeblobs didi siyvaruliTa da pativiscemiT moswavleebsa da kolegebs 
Soris, rac ganapirobebs bavSvebSi musikis siyvaruls. 
 Rebulobs monawileobas sxvadasxva RonisZiebebSi aris warmatebuli 
pedagogi.  
 muSaobs agreTve baTumis sabaleto skolaSi koncertmeisterad.  
 moswavleebi: cira qvaquoRli X klasi vokaluri ganyofileba. pedagogi 
gulnara amirjaniani, koncertmaisteri indira musxajba. dajildovda pirveli 
premiis laureatis wodebiT konkursSi ,,momavlis varskvlavi”. 
 meToduri mecadineobebi muSaoba sonatebze, polifoniaze. 
 
sveta uruSaZe 04.05.1979 
 umaRlesi ganaTleba baTumis z. faliaSvilis saxelobis konservatoria. 
 pedagogi _ maria Suri. 
 moswavleebi: rusiko jinWaraZe, romelic dResac agrZelebs moRvaweobas 
musikis sferoSi. 
 qalbatoni sveta gaxlavT mravalmxriv Semoqmedi qalbatoni. aris agreTve 
kompozitori. misi nawarmoebebi gamoirCevian lirizmiT, dramatizmiTa da 
eqspresiulobiT. safortepiano piesa ,,musikaluri momenti“ B-dur premiera Sedga 
dramatul TeatrSi. Tanamedrove baletis musikis fonze, romelmac didi 
mowoneba hpova musikis msmenelebs Soris. baletmeister ekaterine Rlonti 
Tanxlebas ukeTebda TviT avtori. aseve dawerili aqvs simRera baTumze, 
romelic Seasrula laSa Rlontis aRsazrdelma. 
 didi siyvaruliT da Tbili mogonebebiT igonebs Tavis pedagogs mari 
daviTis asul Surs, romelTanac megobruli da mzrunveli urTierToba hqonda. 
misi gakveTilebi _ es iyo namdvili zeimi. erT-erTi muSaobisas Sopenis IV 
baladaze erT-erTi pasaJi miTiTebuli iyo forteTi redaqtoris mier. ,,Cemi 
survili iyo es pasaJi pianoze gamekeTebina“ _ igonebs qalbatoni sveta. ,,man 
miTxra _ sveta Sens suls Tu ase mosowns SegiZlia ase gaakeTo, CemTvis 




 rodesac sveta jer kidev patara musikosi gaxldaT VII klasSi 
dajildovda saqarTvelos saxalxo laureatis wodebiT. miRebuli aqvs prizebi 
nawarmoebebis saukeTeso SesrulebisTvis. merab farcxalaZis ,,fanduruli“. 
Tavad kompozitorma moiwona.  
 qalbatoni sveta muSaobs agreTve sabaleto skolaSi da xelovnebis 
universitetSi solo kaTedris koncertmeisteria. 
 
megi nakaSiZe 13.12.1973 
 umaRlesi ganaTleba  _ Tbilisis medea faniaSviliss axelobis 
xelovnebis akademia.  
 pedagogi _ profesori rezo TavaZe. 
 megi gamoirCeva didi pasuxismgeblobiTa da pativiscemiT Tavisi 
profesiisadmi. didi gulmodginebiT ekideba moswavlesTan Sromasa da muSaobas. 
arasdros iSurebs drosa da Zalisxmevas, rac friad mniSvnelovania 
pedagogisaTvis. Zalian Tbili da mokrZalebulia rogorc samsaxureobriv 
garemoSi aseve pirad urTierTobaSic.  
 meToduri mecadineobebi: Tanamedrove piesebi, stravinskis, prokofievisa 







 adamaini bednieri xar, roca RmerTi xelovnebis siyvaruliT gajildovebs, 
roca swavlob xalxur xelovnebas, amuSaveb, xvew da xalxsave ubruneb. es 
udidesi bednierebaa da sxva araferi. bednierebaa, rodesac gixdeba saqmiani 
Sexvedrebi da urTierTobani rCeul pirovnebebTan. aseTi xvedri yvelas rodi 
aqvs. 
 vigoneb Cemi grZeli da saintereso gzidan gavlil zogierT fragments, 
 amjerad minda mogiTxroT pirovnebaze, romelmac xalxSi didi 
avtoriteti, siyvaruli da siTbo daimsaxura. es gaxldaT batoni revaz muradis 
Ze komaxiZe. pirovneba, zedmiwevniT kulturuli, ganaTlebuli, xalxisaTvis 
sayvareli adamaini, romelic adre aWaris kulturis ministris Tanamdebobaze 
moRvaweobda.  




 baTumis ilia WavWavaZis saxelobis saxelmwifo dramatuli Teatris 
dasTan, saqarTvelos saxalxo artistebTan: iusuf kobalaZesTan, murad 
xinikaZesTan da qalbaton nunu TeTraZesTan. agreTve sabWoTa kavSiris saxalxo 
artistTan Teatris mTavar diriJorTan da samxatvro xelmZRvanelTan baton 
arCil CxartiSvilTan, saqarTvelos xelovnebis damsaxurebul moRvawesTan  
reJisor Salva inasariZesTan, romlebmac speqtakli “oidipos mefis” brwyinvale 
dadgma ganaxorcieles da saqveynod gauTqves saxeli. Sexvedras eswrebodnen 
Teatris mcire simfoniuri orkestris diriJori, kompozitori aWaris 
xelovnebis damsaxurebuli moRvawe vladimer korSini da Teatris mTeli dasi.  
es Sexvedra iyo aucilebeli da saWiro, raTa Wirveuli sakiTxi garkveuliyo, 
rom Teatris dasSi kmayofileba da zeaweuli ganwyobileba Seqmniliyo. 
 vigoneb m. kuxianiZis saxelobis saqarTvelos damsaxurebuli aWaris 
simRerisa da cekvis saxelmwifo ansamblis koleqtivTan da mis mxatvrul 
xelmZRvanelobasTan Sexvedras. am Sexvedraze batonma revazma ansamblis winaSe 
wamoayena saqmiani winadadebebi, riTac xelmZRvaneloba kmayofili davrCiT. 
 qveynad aRiniSna yofili sabWoTa kavSiris kompartiis daarsebis 50-e wlis 
iubile. sazeimo TariRs miuZRvnes xalxuri Semoqmedebis sakavSiro festivali, 
romelic unda Catarebuliyo moskovSi. aWaraSi saorganizacio komisiis 
Tavmjdomare gaxldaT batoni revaz komaxiZe, me viyavi komisiis erT-erTi wevri, 
damevala aWaris qoreografTa sabWos gafarToebul sxdomaze moxsenebis 
gakeTeba, ramac batoni revazis mowoneba daimsaxura. 
 fiqrebi ar masvenebdnen, raTa saiubileo TariRisaTvis Seqmna sruliad 
axali mxatvruli koleqtivi. Cemi Canafiqri baton revazs gavacani, romelmac 
igi moiwona da daavala qalaqis pirvel xelmZRvanelebs baton aderkin 
koplataZes da qalaqis Tavs zurab varSaniZes, rom am saqmiT 
dainteresebuliyvnen. maTi daxmarebiT SevqmeniT sruliad axali mxatvruli 
koleqtivi da saxelic Sesaferisi SevarqviT _ “salaRobo”, romelmac sakavSiro 
festivalis laureatis wodeba da didi oqros medali moipova. 
 moskovis svetebian did sakoncerto darbazSi dainiSna ansambl 
“salaRobos” saCvenebeli koncerti, sadac miwveuli iyo yofili sabWoTa 
kavSiris qveynebis mxatvruli koleqtivebis xelmZRvaneloba. koncertma mowoneba 
da didi qeba daimsaxura. 
 sakavSiro Jiurim igi laureatad da samagaliTo ansamblad aRiara. 
 erT periodSi batoni revazi samuSaod gadaiyvanes baTumis SoTa 
rusTavelis saxelobis pedagogiuri institutis direqtorad. me mTxova masTan 
memuSava. miuxedavad Cemi dakavebisa uari ver vkadre. 
 is dRe CemTvis mudam dauviwyari iqneba. baTumSi cnobili provizoris 
iusuf qaTamaZis da fati komaxiZis ojaxSi, erT-erT wveulebaze Sevxvdi rCeul 
da metad sapatio sazogadoebas, sadac imyofebodnen saqveynod cnobili 
pirovnebebi: akademikosebi aleqsandre da misi qaliSvili nino javaxiSvilebi, 
aleqsandre javaxiSvilis siZe, cnobili qirurgi, akademikosi mamia (memedali) 
komaxiZe, romelmac saqarTveloSi pirvelma gaakeTa urTulesi da unikaluri 
gulis operacia. daniSnul dros sufras Semousxdnen. sufris xelmZRvaneloba 




sufrac gamxiarulda da daiwyo tradiciuli, unikaluri sadRegrZeloebis, 
saintereso ambebis Txroba, simRera Tu cekva, romelic aWaruli gandaganiT 
gaalamaza patara msaxiobma, dRes qalaqis saavadmyofos mTavarma eqimma jemal 
qaTamaZem. es saRamo iyo metad saintereso da iSviaTi. rac Seexeba baton revazs 
is gaxldaT brwyinvale Tamada. es saRamo mudam dauviwyari darCeba CemTvis. 
 q. baTumSi Catarda aWaris kompartiis saolqo komitetis morigi, 
gafarToebuli biuros sxdoma, sadac ixileboda xelovnebisa da literaturis 
dekadis mzadebis sakiTxi da misi Catarebis programas, romelic 1957 wels unda 
Catarebuliyo q. TbilisSi. bedniereba mqonda mec davswrebodi biuros sxdomas, 
rogorc dekadis mTavari qoreografi da saorganizacio komisiis erT-erTi 
wevri. am biuroze movismineT aWaris dekadis samxatvro xelmZRvanelis a,. 
CxartiSvilis moxseneba, baton revaz komaxiZis saprogramo gamosvla, romelmac 
saerTo mowoneba daimsaxura. bolos biuros sxdoma brwyinvaled Seajama aWaris 
saolqo komitetis pirvelma mdivanma, didad pativcemulma, batonma daviT 
mamulaZem. 
 1957 wels xelovnebisa da literaturis dekada didi warmatebiT Catarda. 
dekadis daskvniTi koncerti Tbilisis operisa da baletis saxelmwifo TeatrSi 
gaimarTa,s adac batoni revaz komaxiZis qaliSvili leila monawileobda, 
romelmac Seasrula “rigoleto” _ verdis listi da al. maWavarianis “xorumi”, 
riTac mayureblis mowoneba da ovacia daimsaxura. dekadis warmatebaSi didi 
roli da wvlili hqondaT baton daviT mamulaZesa da revaz komaxiZes. 
 Tbilisidan dabrunebis Semdeg dekadis monawileebs sazeimo viTarebaSi 
gadaecaT sapatio wodebebi, ordenebi, mraval xelovanTa ojaxebi daakmayofiles 
sacxovrebeli binebiT. dekadis monawileTaTvis sastumro “inturistis” did 
darbazSi gaimarTa sazeimo Sexvedra. vaxSams uZRveboda batoni daviT mamulaZe. 
 meamayeba Cemi ganvlili gzis, mosagonari ki bervi maqvs. 
enver xabaZe, 
saqarTvelos saxalxo artisti. 
 
 
q. baTumi 2000 weli, 22 seqtemberi 
gelodi kobalaZe da qarTuli ansambli 
“jorjeqsi” 
 
 am axali, mSvenieri sasimRero ansamblis Seqmnis iniciatori gaxlavT 
gelodi kobalaZe, firma “jorjis” prezidenti, biznesmeni, mravali keTili 
saqmis moTave da ramin miqaberiZe _ qarTuli xalxuri simReris didi 
motrfiale da moamage, saqarTvelos saxalxo artisti, ansambl “rusTavis 




simReris fanatikurma siyvarulma Sva kidev erTi lamazi Semoqmedi koleqtivi, 
romelsac “jorjeqsi” daanaTles saxelad. 
 ansamblSi gaerTianebulia, 13 momRerali, maTgan yvelaze umcrosi 23 
wlisaa, ufrosi _ ormocdaTeqvsmetis. nawils musikaluri ganaTleba aqvs 
miRebuli, nawili zeinkalia, zogic _ ekonomisti, eqim-stomatologi, 
samartalmcodne... yvelas ki, erTi didi siyvaruli aerTianebs _ qarTuli 
xalxuri simReris siyvaruli. im simRerisa, romelic aseTi didi rudunebiT 
Segviqmnes da gadagvirCies Cvenma winaprebma da romelsac swored dRes rok Tu 
pop musikis xanaSi sWirdeba zrunva da movla-patronoba.  
 batoni ramini Cveuli enTuziazmiT Seudga saqmes. gverdiT Tavisi 
ucveleli TanaSemwe da partniori, masaviT qarTul simReraze gadaRebuli 
roman cxoiZe amoiyena da sul mokle droSi mSvenieri ansambli Seqmna. 
 “ 32 weliwadia Cveneburi simRerebiT vmogzaurob mTels saqarTveloSi _ 
siamayiT aRniSnavs batoni ramini _ sad ar aitaces Cveni hangebi _ iaponiaSi, 
safrangeTSi, amerikaSi. Cvens “Cakrulos” kosmosSi amRereben, ucxo 
galaktikelebs rom auxsnan rogori civilizaciis patronebi varTo. CvenSi ki, 
am bolo dros saidanRac Semotanili iaffasiani melodiebi mefobs. saqme 
iqamdec ki mivida, rom televiziis saSualebiT, Cvens simReraze usazRvrod 
Seyvarebulma amerikelma SegvniSna: “ra gWirT, qarTvelebo, TuraSaulis 
patroni, rom tyeSi pantas eZebT, isea Tqveni saqme”, guli Camwyda amis gamgones. 
kidev kargi, rom batoni gelodisnairi kacebi gvyvanan saqarTveloSi da maTi 
TanadgomiT unda gadavarCinoT Cveni erovnuli saunje.  
 ras Seexeba ansambl “jorjeqsis” Sesrulebis maneras daxvewilia da 
maRali profesionalizmiT gamoirCeva. maT mier estradaze Sesrulebulma 
“mravalJamieris” ukvdavma hangebma aavso darbazi. simReras simRera mohyva: 
“Cakrulo”, “mayruli”, “Citigvriti”... mRerodnen mTeli gatacebiT, xmaSi 
CuqurTmebs aqsovdnen, tkbilad RiRinebdnen, vaJkacurad bubunebdnen, aTasgvarad 
iklakneboda da Wers xvretda krimanWuli, romlis didebulma polifoniam 
gulgrili aravin datova. yvelas surda uwyvetliv gagrZelebuliyo qarTuli 
xalxuri geniis es didebuli gamvlineba. 
 yvela msmeneli madlierebiT aRivso. gvixaroda, rom Cven gvyavs naRd 
erovnul fesvebze aRmocenebuli vaJkacuri, batoni gelodis saxiT, romelTa 
didi enTuziazmi, didi siyvaruli ar gadagviSenebs ukvdavebas naziareb qarTul 
simReras. 
 
2000 wlis 5 dekemberi 
 
qalbatoni lamara bolqvaZe da gamoCenili musikosebi 
 
 Cveni mSobliuri gazeTis “aWaris” 2002 wlis 21 maisis, erT-erT gverdze 




qalbaton lamara bolqvaZes. werilis wakiTxvam damafiqra da survili aRmiZra 
Sevxmianebodi am metad niWier qalbatonis samoRvaweo asparezis ramodenime 
Strixs. aqsiomaa, rom sityvebi adaminis namoRvawars srulad ver Seafasebs. 
yoveli Cvenganis gzaze yvelaze metad Cvenive saqmeni metyvelebn. da kidev, 
siyvaruli, romelsac Tesav adamianebSi _ axloblebSi, megobrebSi, ucnobebSic 
ki... 
 damafiqra, imdenad, ramdenadac aWaraSi kulturis saministros daarsebis 
dRidan 1953 wlis 21 maisidan mamaCemi revaz komaxiZe kulturis ministri 
gaxldaT da saministros struqturuli moTxovnebi adreul periodSive CemTvis 
ase vTqvaT cnobili iyo da ufro mogvianebiT axlobeli imdenad ramdenadac me 
am struqturis erT-erTi nawili viyavi, rogorc samusiko saswavleblis 
saswavlo nawilis gamge. 
 daibada baTumeli muSis ojaxSi. mama adre gardaecvala da cols sami 
oboli dautova. ufrosi qaliSvili lamara amoudga mxarSi, Tan exmareboda, Tan 
sanimuSod swavlobda. skola oqros medalze daamTavra da ugamocdod Cairicxa 
baTumis pedagogiur institutSi aRmosavleTmcodneobis fakultetze. airCies 
fakultetis komkavSiris mdivnad da dauniSnes xelfasi _ mesame kursze n. 
baraTaSvilis saxelobis stipendia. studenti gadaiyvanes komkavSiris saolqo 
komitetis mesame mdivnad, Semdeg meore mdivani gaxda, cota xanSic _ pirveli. 
 1960 wlis dekembridan 1965 wlios ianvramde baTumis saqalaqo komitetis 
meore mdivania _ 1965-1978 wlis ianvramde aWaris assr kulturis ministri, 1978-
1985 wlebSi aWaris assr kinematografiis saxelmwifo komitetis, 1985-1992 
wlebSi aWaris assr televiziisa da radiokomitetis Tavmjdomarea. misi 
muSaobis periodSi 1987 wlis 5 noembers gaixsna aWaris assr televizia. 
 1961 wels, sazogadoebriv sawyisebze Seiqmna aWaris qalTa saolqo 
komiteti, romlis Tavmjdomaredac momdevno wels erTxmad airCies partiis 
baTumis saolqo komitetis meore mdivani lamara jeferis asuli bolqvaZe. 
romlis saqmianoba ufro Sromatevadi da efeqtiani gaxldaT, vidre misi 
ZiriTadi samsaxuri. problemebs ra gamolevda; warsulis mavne gadmonaSTebTan 
brZola, qalTa organizaciebi, komitetebi, kadrebi, qalTa-delegaciebi, 
korporatiuli wreebi, komujredebi, konferenciebi, muSaTA da glexTa kursebi. 
Wra-kervis skolebi, damkvrel qalTa moZraoba, staxanoveli qalebi, gmiri 
dedebi _ aseTi iyo sabWos mier misaxed saqmeTa Semcirebuli nusxa. igi 1992 
wlidan dRemde aWaris qalTa saolqo sabWos Tavmjdomaris moadgile gaxlavT. 
 qalbatoni lamaras sazogadoebrivi moRvaweobidan, CemTvis gansakuTrebiT 
STambeWdavia misi kulturis ministrad moRvaweobis periodi. 
 qalbatoni lamaras saxiT arasdros ar damaviwydeba misi mWermetyveluri 
niWi. misi gamosvlebi TaTbirze, konferenciebze, saministros kolegiis 
sxdomebze, Tugind ubralod, kerZo saubrebSi, yovelTvis raRac 
gansakuTrebuls, mniSvnelovans da originalurs Seicavda. 
 qalbaton lamaras kulturis ministrobis Tanamdebobaze moRvaweoba 
saintereso hqonda. mokrZalebiTa da mondomebiT uaxlovdeboda ganaTlebas, 




koncertebze. misi minsitrobis periodi gamoirCeoda qalaqSi Catarebuli 
sagastrolo koncertebiT. 
 amasTan dakavSirebiT erTi epizodi minda gavixseno. 
 tardeboda saxelmganTqmuli qarTveli meviolines, saerTaSoriso 
konkursebis laureatis marine iaSvilis koncerti. koncerti tardeboda yofili 
filarmoniis TeatrSi. koncertis msvlelobis dros darbazSi qalbaton 
lamarasTan erTad vijeqi. qalbatoni lamara Tbil sityvebs meubneba, maqebs, 
uceb mekiTxeba – marines SesrulebaSi araferi nakli ar hqonda? 
 _ ras gulisxmobTY qalbatono lamara? 
 _ saerTod, CvenTan miRebuli ar aris naklovanebebze wera. ara da, ar 
SeiZleba Semsrulebeli unaklo iyos. es yvelas exeba. Zalian minda, rom 
koncertis irgvliv statia dawero. saqme marina iaSvilze ki ar aris, yvelas 
exeba, roca naklze, Secdomebze ar weren, sakiTxavadac ise saintereso ar aris... 
ar gewyinos... adamianuri sisuste ufro sainteresoa mkiTxvelisTvis vidre _ 
qeba. 
 _ magas didi kultura unda _ veubnebi... vecdebi wigns rom davwer nakli 
CagiweroT. 
 qalbaton lamaras gaeRima da miTxra” _ “Sen wigni dawere da rogori 
naklic gindodes iseTi gamominaxeo”. 
 mas Semdeg 30 welze meti gavida da gamaxsenda Cveni dialogi, romelmac 
TiTqosda miwinaswarmetyvela wignze fiqri da muSaoba. 
 axla ki, momagonda “naklze” wera da vwer... 
 qalbaton lamaras uyvarda stumrebi, megobrebi, saqmiani Sexvedrebi, 
sufrebi da rac mTavaria, ganTqmuli Tamada gaxldaT. uzomod uyvars poezia, 
Teatri, musika, simRera, curva... 
 mTeli cxovreba mecnierebaze ocnebobda. codna da Sromismoyvareobac 
uwyobda xels. wlebis Semdeg kulturis saministroSi aiRo Tema: “aWaris 
avtonomiur respublikaSi kulturuli mSenebloba omis Semdgom wlebSi”. 
daicva disertacia da miiRo istoriis mecnierebaTa kandidatis wodeba. 
 am periodSi moxda erTi saintereso SemTxveva. Tbilisidan daureka 
Tanaklaselis _ gulnara gvarjilaZis meuRlem, Tbilisis konservatoriis 
profesorma, meviolonCelem ilarion WeiSvilma “mstislav rostropoviCi 
Camodis baTumSio”. maSin es didi musikosi politikuri mosazrebis gamo 
Serisxuli iyo da moskovSi misi koncertebi aRar imarTeboda. ministri 
aeroportSi daxvda. TviTmfrinavidan Camosul stumars xelT Tavisi 
violonCelo eWira. ministris mZRoli mamia loria pativiscemis niSnad 
instruments waetana. musikosma civad iuara: “ Вы знаете, что ето такое?! Сколько ето 
стоит?! Я его некому не дам!”... Cven iq myofebs yvelas CagveRima. 
 koncerti Catarda baTumis musikalur saswavlebelSi. darbazi msmenelebs 




STabeWdileba dRemde gvaniWebs sixaruls. violonCeli JRerda raRac zRaprul 
ferebSi, Zlierad, tembruli sisavsiT da siRrmiseuli wvdomiT. 
aRfrTovanebuli msmeneli didxans ver tovebda darbazs. 
 qalbatoni lamara araCveulebrivad erkveoda musikalur xelovnebaSi. 
erTi mniSvnelovani Strixic minda mogaxsenoT. rodesac saqarTvelos kulturis 
ministrs, gamoCenil kompozitors oTar TaqTaqiSvils, saqarTvelos 
kompozitorTa Tavmjdomare sulxan cincaZes msoflioSi saxelganTqmul 
violinCelists mstislav rostropoviCs da bevr sxva am rangis musikosebTan 
erTad sja-baass gaabamda, bevr musikaTmcodnes SeSurdeboda misi analitikuri 
mWermetyveleba. diax, is yvelgan da yovelTvis sasurveli da mimzidveli 
gaxldaT. 
 aWaraSi kulturis saministros Seqmnidan jer kidev adre, didi muSaoba 
gaiSala kaTolikuri eklesiis sakoncerto darbazad gadakeTebisaTvis es 
SesaniSnavi Taosnoba gagrZelda qalbatoni lamaras moRvaweobis periodSic. am 
didebul Taosnobas aqtiurad gamoexmaura gazeTebi “literaturuli 
saqarTvelo”, “sabWoTa aWara”. 1977 wlis agvistos #15 gazeTi “samSoblo” 
aRniSnavda “albaT sul male eklesiis ZvelTaZvel kedlebSi aJRerdeba 
didebuli saorRano musika”. Semdgom wlebSi daixvewa maSin gurmaniT nagrZnobi: 
rac metia dawola, miT metia amomgdebi Zala, rom saWiro ar iyo religiasTan 
brZola _ piriqiT. dae, darCenoda adamians RvTis rwmena da moSiSoba, ise 
eSenebina axali cxovreba, ...magram es fiqri Zalian gvian movida. 
 aWaraSi gafarTovda kulturis Zeglebis sarestavracio samuSaoebi. 
fizikur ganadgurebas gadaurCa sxalTis eklesia, Wvanis, dandalosa da 
maxunceTis TaRiani xedebi, gamagrda petras cixe, gagrZelda fiWvnaris dinebaze 
arsebuli Zvelkolxuri nagebobis arqeologiuri Seswavla, romelic miznad 
isaxavda gadaerCina SavizRvispireTis erT-erTi unikaluri, jer TiTqmis 
Seuswavleli Zegli. Tamaris cixis restavraciiTa da SeswavliT dadginda, rom 
uZvelesi dasaxleba baTumis teritoriaze warmodgenilia Zveli welTaRricxvis 
VII-VIII saukuneebSi (gazeT “samSoblo” 1977 wlis agvisto #15 “Cveni margaliti, 
Cveni aWara” statiis avtoria lamara Telia) da... rac mTavaria gonios cixis 
uzarmazar teritoriaze aRmoaCines unikaluri nivTebi, romlebic aWaris 
saxelmwifon muzeums gadaeca Sesaswavlad, marto aRmoCenili oqros 
samkaulebis wona 1.5 kilogramia.bevri avbedobis mowme gonios coxeSi uZvelesi 
droidan Cveni istoriis furclebia Camarxuli. me-10 saukunes ganekuTvneba 
Zveli Teatris nimuSebi da milgayvanilobis rTuli sistemiT aRWurvili 
abanoebis nangrevebi. 
 maxsendeba 1975 wlis Semodgoma. baTumSi megobruli vizitiT estoneTis 
musikaluri xelovnebis moRvaweni CamobrZandnen. 
 qalbatonma lamaram mTxova erT-erTi Sexvedris organizeba mkomewyo. 
gadavwyvite saxlSi mimeRo sapatio stumrebi, miTumetes axlad garemontebuli 
bina amis saSualebas maZlevda. ojaxSi yovelmxriv vecade da ratomRac, 
pasuxismgeblobas yovelTvis mxolod Cem Tavze viRebdi, Sevqmeni winasazeimo 
ganwyoba. swored, rom mexsierebis wyalobiT brundeba ukve didixnis ukan 




 qalbatoni lamara stumrebs SemouZRva. garemoTi moxibluli da 
mxatvrulad gaformebuli sufriT kmayofilma momRimari saxiT CaiRuRuna: 
“guli mwydeba, xelovnebis am nimuSs rogor unda SevexoT...” 
 qalbaton lamaras fortepianosTan stumar-maspinZlebis saeqspronto 
gamosvlebi, namdvil safestivalo daTvalierebas mogagonebdaT. iyo klasika, 
iumori... 
 qarTulma “mravalJamierma” daatyveva aRfrTovanebuli estoneli stumrebi 
da bolos Tavisi erovnuli, improvizaciuli sasimRero moZaxiliT ufro da 
ufro SevxmiandiT rac megorbobis, erTobis uryevi simbolo gaxldaT. 
 yvelani uceb gaxalisdnen. mudam futkariviT mofusfuses, saqmisaTvis 
arasdros ar uRalartia. mis gamudmebulad daZabul cxovrebis ritms ojaxi 
gagebiT xvdeboda. batoni sergo mosesovi, misi meuRle, romelic amJamad aWaris 
avtonomiuri respublikis saxelmwifo qonebis marTvis saministros 
ganyofilebis gamged muSaobs, saqarTvelos damsaxurebuli inJineri, 
racionalizatori, 24 weliwads baTumis xis dasamuSavebel kombinats 
xelmZRvanelobda da Tavadac esmoda meuRlis daZabuli Sromis ritmi. 
TanadgomiTa da siyvaruliT savse ojaxma sanimuSo Svilebi aRzarda. oTarma 
moskovSi daamTavara saerTaSoriso urTierTobaTa instituti da Tavisi 
specialobiT muSaobs. colad SeirTo baTumeli Tanaklaseli nino yufaraZe, 
yofili aWaris janmrTelobis ministris, didebuli pediatris baTu yufaraZis 
qaliSvili. nino amJamad medicinis mecnierebaTa kandidatia. moskovis erT-erTi 
institutis mecnier-muSaki. hyavT 11 wlis vaJi. babuas mosaxele sergo. xolo 
qaliSvilma ninom Cveni samusiko saswavleblis warCinebiT damTavrebis Semdeg, 
umaRlesi ganaTleba moskovSi miiRo pirvel samedicino institutSi, muSaobs 
revmatologiis institutSi. gaTxovilia da hyavs qaliSvili lamara, romelic 
bebias saxels atarebs. 
 qalbatoni lamara da batoni sergo dRes yvelaze metad SviliSvilebiT 
xaroben. 
 qalbatoni lamaras aRiareba ara erTxel dafasda. 1960 da 1966 wels 
miRebuli aqvs medlebi “SromiTi mamacobisTvis”, 1970 wels medali v. i. leninis 
dabadebis 100 wlisTavis iubilesTan dakavSirebiT, 1971 wels “sapatio niSnis” 
ordeni. 1999 wels _ “Rirsebis ordeni”. 
 bednierebiT Semkuli qalbatonisTvis mxolod janis simrTele da 









qarTuli qoreografiuli xelovnebisa  
da Zveli aWaruli cekvebis WeSmariti 
mebairaxtre enver xabaZe 
 
 gazeTi ,,axalgazrda komunisti”, 1934 w. 3. ivniss amierkavkasiis xalxTa 
xelovnebis olimpiadis Sesaxeb werda: “1934 wlis 30 maiss TbilisSi gaixsna 
amierkavkasiis xalxTa xelovnebis olimpiada... xalxuri Semoqmedebis... xalxta 
manamde arnaxuli zeimi. mTeli Tbilisi aivso olimpiadis nacionalur, ferad-
ferad kostumebSi gamowyobili monawileebiT. isini TviT qalaqis quCebSi 
uCvenebdnen mosaxleobas TavianT saukeTeso nomrebs. ,,karl marqsis xidTan debi 
TarxniSvilebi kaxur simRerebs caSi abneven, orjonikiZis klubSi baqoelebi 
cecxlovan zeims awyoben. rusTavelis Teatris aivanze megrelebi cekvaven da 
mRerian. komunikalur muzeumTan aSuRebi Sairoben, Tavisuflebis moedanze 
qurTebis ferxuls uvlian, gurulebi Conkurs akvneseben da aWarlebi xorums 
axureben...” 
 rogorc xelovnebis yvela dargs, cekvasac Tavisi istoria aqvs. 
siamovnebas mgvris is faqti, rom “xelovanTa liga XXI-s”  iniciativiT 
dayenebul iqna winadadeba mowyobiliyo xorumis festivali deviziT: “xorumi _ 
saqarTvelos sifxizlis simfonia”, sabednierod, es marto xorumis festivali 
ki ara, faqtiurad xalxebis kulturis Camoyalibebisa da ganviTarebis 
istoriaSi cekvis adgilis festivali iqneba. 
 festivalSi warmodgenili iqneba rogorc aWaris maRalmTian raionebSi 
SemorCenili xixaZiris, cxmorisis, uCambis, oladauris, maxunceTis, 
orTabaTumis, aseve qobuleTis xorumi. 
 gazeTebi “bankebi da finansebi”, (2001 wlis 6 Tebervali; _ 2002 wlis 
“qobuleTi” 1 ianvari, 10 maisi) oTar konceliZis “xorumi qobuleTuri cekvaa”, 
mowodebiT irwmuneba, rom cekva “xorumi” wminda qobuleTuria da misi 
aRiarebis aravis unda eSinodes. igi upirvelesad mkiTxvels ipyrobs imiT, rom 
xorumis mocekvaveTa tradiciul tansacmelad miRebulia Caqura (Caqvura), xolo 
saojaxo Sekrebebze mas galifeCacmulebi cekvavdnen (igic xom aSkaraa, rom 
galife “gakulturebuli Caquraa). 
 cekva “xorumi” qobuleTSi imdenad masobrivi iyo, rom igi Sesrulebis 
mixedviT calkeul gvarebad daiyofoda, _ cnobilia vasaZeebis, konceliZeebis, 
bauJaZeebis, nemsaZeebis xorumi...qobuleTSi warmoiSva ananiZeebis xorumi da mis 
aRsaniSnavad gamoTqma _ “axali xorumi”, romelic yvela danarCeni 
xorumebisagan gansxvavebiT sami aucilebeli nawilisagan _ xorumi, gadaxveuli, 
CamoSorebuli _ Sesdgeba. 
 qobuleTis raionis sofel qvedasamebis saSualo skolis me-11 klasis 
moswavlis arCil kaikaciSvilis mokvleuli masalebiT, xorumis warmoSobis 
regionidan saCvenebeli gatanis Sesaxeb xorumi saqarTvelos dedaqalaqis 
scenaze pirvelebma 1921 wels qobuleTelebma gaitanes. maTve Seasrules 1924 




saqarTvelos xalxTa meore olimpiadaze, xorums swored rom triumfi xvda 
wilad baTumis saqalaqo sabWos aRmaskomis Tavmjdomaris SevqeT 
lorTqifaniZis, SemdgomSi cnobili qarTveli qimikosis axmed (aleqsandre) 
noRaidelis da aWyvisTvali 14 wlis ymawvilis arif ananiZis SesrulebiT. 
 yovelive amis Semdeg avtori askvnis, rom “xorumi qobuleTuri 
warmoSobis cekvaa, Semdeg did qoreofrafTa mier gamdidrebuli saqarTvelos 
sxvadasxva kuTxeebSi. Cven es gveamayeba da arc amis aRiareba daaklebda xorums 
arafers.” 
 avtoritetuli sityva xorumze, mis brwyinvalebaze, kuTvnilebaze, 
daxvewa-galamzebaze, faqtia specialistebs, festivals ekuTvnis. 
 Zveli qarTuli meomruli cekvis xorumis pirveli popularizatori da 
gamcnobi Tbiliseli mayureblisTvis iyo kompozitori k. focxveraSvili, rac 
man pirvelad 1917 wels moaxerxa gurul-aWaruli eTnografiuli gundis 
meSveobiT.85 
 verafers vityviT imaze Tu romeli gurulebi iyvnen 1882 wels quTaisis 
scenaze rom icekves xorumi, rogorc amis Sesaxeb werda maSindeli ,,droSa”.86 
 1936 wels kompozitorma a. farcxalaZem Tavis krebulSi, sxva simRerebTan 
da cekvebTan erTad, Seitana notebze gadaRebuli Svidi aWaruli cekva, 
Cawerili xulos raionis sofel xixaZirSi cnobili meWibones adem 
surmaniZisagan. krebulSi Sevida Zveli yolsarma, axali yolsarma, yarabaRi, 
Tamzara, qurTbari, Zveli xoroni, axali xoroni.87 
 samecniero literaturaSi aRniSnaven sacekvao melodiebis upiratesobas. 
aWaraSi bevri saintereso cekva da uZvelesi xalxuri sanaxaobis nimuSia 
gamovlenili, am kuTxem Semogvinaxa uZvelesi qarTuli meomruli cekva 
“xorumi”, romelic didi xania gascda saqarTvelos farglebs da misi ramdenime 
saxe arsebobs: “Zveli”, “axali”, “qoCaxela”, “soflisa”, “xixaZirulai”, 
“gadaxveuli”, “gadabrunebuli”, “beCxorumi”, “delixorumi” da sxva. nairsaxeoba 
ZiriTadad saSemsruleblo wesebiss qoreografiuli Sesrulebis specifikidan 
gamomdinareobs. zoma ki, romlis grZlioba 5/4 – zea agebuli ZiriTadad 
daculia, melodia i variaciulia. 
 meore mniSvnelovani cekva gaxlavT “yolsama” (yolsarma), romelic dRes 
“gandaganas” saxeliTaa cnobili. musikaluri da wes-Cveulebrivi TvalsazrisiT 
masTan axlos dganan “qoCeguri”, “fadiko”, “Tolfaloini”, cekva “fadiko-
                                                             
85  saqarTvelos ssr mecnierebaTa akademia, baTumis samecniero kvleviTi instituti. 
“aWaris folkoris kvlevis istoriidan”. “literaturuli aWara”, 1962 w. #6, gv 86-88 da 
“aWaris musikaluri da qoreografiuli folkloris Seswavlis sakiTxebi”, moxseneba-
wakiTxuli xalxuri sityvierebis Janrebis Semswavleli saproblemo sakoordinacio 
sabWos III samecnieron konferenciaze q. TbilisSi 1963 wlis ianvarSi. 
   a. msxalaZe “qarTuli xalxuri  sakravieri musikis istoriidan” “mecniereba”. 
Tbilisi 1969. gv. 8. 
  
86 gazeTi «qobuleTi” maisi, 10. oTar konceliZe “xorumi qobuleTuri cekvaa”. 
  




qoCeguri” berikaobis aWaruli nairsaxeobaa, romlis Sinaarsi nayofierebisa da 
Svilierebis kults ukavSirdeba. 
 aWaraSi gavrcelebuyl zogierT cekvas, romelTa melodiebi Wibonze 
sruldeba aSkarad etyoba aRmosavluri warmoSoba. am mxriv davas ar iwvevs, 
magaliTad: “yarabaRi”, “Tamzara”, “qurTbari” (qarTuli ferxuli), “Samili”, 
“baRdaduri”, “Salaxo”, “yarSiberi”. 
 rac Seexeba e.w. “cekvas”, romelic mTqmelebis SexedulebiT gansxvavdeba 
“lekurisagan” imiT, rom misi tempi gacilebiT nelia, igi adgilobrivi da 
erovnulia. misi saxeli sxva formiTac gvxvdeba: “cekvuri”, “sacekvao”, aseve 
mniSvnelovania “ferxulebi”, “lazuri” an “lazuri sacekvao”. 
 aWaraSi Semonaxuli qarTuli xalxuri cekvebis aRdgena-gamomzeurebis 
saqmeSi didi wvlili miuZRvis qarTuli cekvis gamoCenil ostats, saqarTvelos 
saxalxo artists, memed abaSiZis saxelobis saxelmwifo premiis laureats enver 
xabaZes. man daucxromeli kvlevisa da SemqomedebiTi Ziebis gziT, aWaruli 
sacekvao folkloris safuZvelze, Seqmna qarTuli cekvis margaliti 
“gandagana”. saxelwodebac Tavadve SeurCia da pirvelad aametyvela profesiul 
scenaze 1945 wels. sayuradReboa is faqtic, rom swored enver xabaZes ekuTvnis 
am cekvaSi qalis Semoyvanis ideac. 
 man qarTul folklors aRudgina didebuli “gadaxveuli xorumi”, “ohoi 
nano”, Seqmna laz meTevzeTa brwyinvale cekva, enver xabaZis xelmZRvanelobiT 
aWaris simRerisa da cekvis saxelmwifo ansamblma profesiuli ostatobis 
umaRles dones miaRwia. warmatebiT moiara mTeli sabWoTa kavSiri, evropis 
mravalki qveyana. sagastrolod gaemgzavra arabeTis gaerTianebul respublikasa 
da sudanSi. mayureblis dafaseba moixveWa ansamblma “baTummac”, romelsac taSs 
ukravdnen TurqeTSi, daniaSi, bulgareTSi, ruseTSi... 
 enver xabaZe, profesiul scenaze moRvaweobisas, wlebis manZilze 
muSaobda baTumis skolebSi. misi iniciativiT Seiqmna dRes ase cnobili baTumis 
moswavle axalgazrdobis parkis ansambli “gazafxuli”, agreTve “salaRobo”. 
 enver xabaZe SemoqmedebiTad iRwvoda xelovnebis iseTi didi korifeebis 
gverdiT, rogorebis iyvnen: arCil CxartiSvili, mixeil TumaniSvili, sofiko 
virsalaZe, givi odikaZe, zurab kikaleiSvili da mravali sxva. moRvaweobda nino 
ramiSvilisa da iliko suxiSvilis gverdiT. qarTuli xalxuri cekvis am didma 
moamageebma TavianT ansamblSi miiwvies batoni enveri, da “gadaxveuli xorumi” 
da “gandagana” daadgmevines. 
 didia enver xabaZis wvlili Teatraluri da kinoxelovnebis 
ganviTarebaSic. man dadga cekvebi baTumis saxelmwifo dramatuli Teatris 
speqtaklebisaTvis: “mokveTili”, “xevisberi goCa”, “oqros samajuri”, “daWrili 
arwivi”, “me, bebia, iliko da ilarioni”, qarTuli cekvebi dadga agreTve 
germanul filmSi “Cemi megobari sibile”, film-koncertebSi “roca megobrebi 
erTmaneTs xvdebian” (odesis kinostudia) da “megobrobis koncerti” 
(saqarTvelos televizia). 
 enver xabaZe wlebis manZilze sazogadoebriv sawyisebze xelmZRvanelobda 




sabWos, iyo saqarTvelos musikalur-qoreografiuli sazogadoebis komisiis 
wevri, yofili sabWoTa kavSiris musikaluri sazogadoebis sarevizio komisiis 
wevri, miRebuli hqonda mTavrobis jildoebi. 
 enver xabaZis Semoqmedebis didi dafaseba iyo misi dabadebis 75 
wlisTavisadmi miZRvnili iubile Tbilisis operisa da baletis saxelmwifo 
TeatrSi, sadac qveynis prezidentma Rirsebis ordeni gadasca. 
 enver xabaZe ara marto didi xelovani, upirvelesad didi kaci gaxldaT, 
aseTi kacisaTvis damaxasiaTebeli yvela TvisebiT moWarbebuli, cxadia, didma 
xelovanma Cinebulad icoda es, icoda, magram ar gamedidurebula, 




dimitri arayiSvili aWaraSi da Cemi 
maswavleblis - lado SaraSiZis mogzauroba 
(daxvedra) 
 
 “1952 wlis agvistoSi baTumSi Camovida kompozitori dimitri 
arayiSvili, 88  _ wers lado SaraSiZe Tavis wignSi “narkvevebi mogonebebi” _ 
partiis saolqo komitetma misi miReba me damavala, rogorc xelovnebis saqmeTa 
sammarTvelos ufross. sadgurze daxvedrisas Cemi yuradReba miipyro Cemodnebis 
raodenobam. saqme is aris, rom kompozitors aWaris xalxuri simRerebis Cawera 
gadaewyvita da saWiro aparaturac Tan wamoiRo. mas axlda musikosi Tamar 
mamalaZe da operatori. 
 Cveni saubari gaimarTa sastumroSi. man dawvrilebiT gagvacno Tavisi 
gegma da gviTxra Segvedgina sia im gundebisa, romlebsac yvelaze ukeTesad aqvT 
Semonaxuli xalxuri simRerebi. am davalebis Sesruleba ar gagvWirvebia, radgan 
yvela gundis adgilsamyofeli da misi repertuari kargad vicodiT. 
 pirvelad qedas vestumreT, Cveni winaswari TxovniT adgilobriv 
xelmZRvanel organoebs ukve SeekribaT gundebi saraiono kulturis saxlSi. d. 
arayiSvili mTeli gulisyuriT ismenda da arCevda firze Casawer simRerebs. 
 sasiqadulo kompozitori ise gaitaca iqurma simRerebma, rom ver 
daviTanxmeT cota xniT mainc Segvesvena. Cvens Txovnaze RimiliT gvpasuxobda, 
rom misTvis Sesvenebaze ufro Zvirfasia aseTi melodiuri musikis mosmena. 
 meore dRes xulosken gavswieT. gzaSi xandaxan vCerdebodiT, dimitri 
manqanidan gadmovida da bunebis silamaziT tkbeboda, mTxovda, mTebSi Sefenili 
soflebi gamecno. 
                                                             




 igi did gakvirvebas gamoxatavda soflebis erTmaneTisgan sakmao manZiliT 
daSorebis gamo, iTvaliswinebda im sirTules, rasac adgili eqneboda aq 
zamTrobiT adgilobriv mkvidrTa yofa-cxovrebaSi. 
 xuloSi ukve SeekribaT gundebi. saRamos dimitrim moaxerxa sul cota 20 
simReris mosmena, romelTagan umravlesoba Caweris Rirsad scno. xuloSi 
yofnisas Cven gadaviReT fotosuraTi. 
 d. arayiSvilma aWaraSi dahyo 10 dRe. Tavs kargad grZnobda, rac mTavaria, 
mopovebuli masalebiT metad kmayofili darCa. 
 erT saRamos samusiko saswavlebelSi miviwvieT. samusiko saswavlebelSi 
yofnisas detalurad gaecno kompozitor a. farcxalaZis musikalur 
nawarmoebebs, moismina gundis koncertebi, bevr rames iniSnavda ubis wignakSi. 
sazafxulo TeatrSi daeswro koncerts. erT dRes ojaxSic miviwvieT, visaubreT 
aWaraSi musikaluri kulturis mdgomareobisa da perspeqtivebis Sesaxeb, 
specialurad damzadebuli Tevzis kerZiT gavumsapinZldiT, riTac nasiamovnebi 
darCa. Turme Zlier moswonda zRvis Tevzi, magram TbilisSi Wirda misi Sovna, 
xumrobiT kidec Tqva, baTumelebi Zunwoben, ar gvigzavniano. 
 d. arayiSvilma miambo zogierTi ram Tavisi biografiidan da xazi gauscva 
moskovSi cxovrebis wlebs, rodesac 1908 wels daarsa Jurnali “Музика и жизнь“. 
iq igi aqtiurad monawileobda saqarTvelos mecnierebis, xelovnebisa da 
literaturis sazogadoebis saqminobaSi. am sazogadoebas a. subaTaSvili _ 
iuJini xelmZRvanelobda. am periodSi man Seqmna bevri romansi da pirveli 
qarTuli opera “Tqmuleba SoTa rusTavelze”.  
 qarTuli musikis siyvarulma sabolood Camoiyvana saqarTveloSi. es iyo 
1918 wels. manamde ki saqarTveloSi mxolod eqspediciebis dros Camodioda 
(daibada da gaziarda vladivastokSi). gavbede da vTxove Cvens ojaxSi pianinoze 
Seesrulebina ramdenime romansi, axlac maxsovs rogori gatacebiT daukra 
“varskvlaviansa Rames”, “nu mReri lamazo”, “urmuli”. 
 Cveni saubari karga xans gagrZelda, amasobaSi gawvimda, baton dimitris 
vTxove RamiT CvenTan moesvena, man RimiliT mipasuxa: ar maxsovs sxvis binaSi 
gameTios Rame, magram dRes am wess davarRvev da TqvenTan davrCebio. 
 Cveni saubari  gvian Ramemde gagrZelda da dilas isev ganaxlda... 
rkinigzis sadgurze, damSvidobebisas kompozitorma bevri ilaparaka amis 
Sesaxeb, Tu ramdeni ram gvaqvs gasakeTebeli Seudarebeli xalxuri musikaluri 
Sedevrebis Senaxva-ganviTarebisaTvis, raoden did pasuxismgeblobas akisrebs es 
yvelas, vinc erovnuli kulturis samsaxurSi dgas. gansakuTrebiT iseT mxareSi, 
rogoricaa aWara, aqaurma xalxma mravali ubedureba gadaitana, magram mainc 
saTuTad Semoinaxa SesaniSnavi musikaluri memkvidreoba _ uZvelesi qarTuli 
simRerebi”... 
 am narkvevis avtori, rogorc ukve dasawyisSive mqonda miniSnebuli, aris 
lado SaraSiZe. is iyo xelovnebisa da kulturis damsaxurebuli moRvawe, 
xelovnebaTmcodne mravali wignisa da albomis avtori. lado SaraSiZis 




STagonebuli Semoqmedebis amdliT, xatovani ostatobiT igonebs warsulsa da 
awmyos. 
 siamayis grZnobiT da didi madlierebiT minda movigono Cemi 
maswavlebeli lado SaraSiZe. samusiko saswavlebelSi is maswavlida qarTul 
enasa da literaturas, amave dros Cveni ojaxis da gansakuTrebiT mamaCemis 
uaxloesi megobari gaxldaT. 
 mexsierebaSi samudamod CaibeWda SesaniSnavi adamiani da namdvili kacuri 
kaci. axlac Tvalwin midgas misi saTno garegnoba da cocxali keTili saxe. 
magondeba misi axsnili literaturuli masalis feradovneba, romelmac Cemze 
waruSleli STabeWdileba datova. 
 
 
qalbaton leila komaxiZes 
 
 1961 wels baTumis samusiko saswavlebels sami axali pedagogi Seemata: 
nanuli zambaxiZe, leila komaxiZe, leman xarazi. swored lemani gaxda Cemi 
fortepianos maswavlebeli. imTaviTve ganisazRvra Cveni urTierTobebis ufro 
megorbuli, vidre moswavle-maswavleblis xasiaTi. erTadve SevarCieT programa, 
romelSic ikveTeboda Cveni gemovnebis, midrekilebebis, SesaZleblobebisa da 
unaris erTianoba. mocarti, Sopeni, adreuli periodis beThoveni, skriabini, 
amasTan, didi sifrTxile FORTE-sTan da gamomsaxveli musikaluri bgera... 
 vmecadineobdi cotas, magram xarisxianad. vcdilobdi, moumzadeblad 
gakveTilze ar misvuliyavi, sxva SemTxvevaSi ubralod vacdendi gakveTils. 
erT-erTi aseTi markirebisas, kinoSi wavedi axal inglisur komediaze “sicili 
samoTxeSi”. yvelaze TavSeukavebulad me da Cem gverdze mjdomi qalbatoni 
vicinodiT. roca Suqi ainTo, erTmaneTs SevrCiT “Sataloze” gaparuli moswavle 
da maswavlebeli leman xarazi. incidenti im SesaniSnavi komediis JanrSi 
dasrulda, iumoris grZnobda orives mometebuli gvqonda. 
 daaxloebiT mesame kursidan Camesaxa idea mxatvari gavmxdariyavi. 
maSindeli Cemi azriT mxatvroba pianistis profesiasTan SedarebiT bevrad 
ufro Tavisufali profesia iyo. solfejio, mosabezrebeli gamebisa da 
savarjiSoebis Studireba, saaTobiT muSaoba... megona rom xatva, mxolod 
siamovnebaa... da vxatavdi yoveli wakiTxuli wignis ilustraciebs. vkiTxulobdi 
bevrs, usistemod da ukontrolod. Cemi pedagogi ki mTeli seriozulobiT 
gegmavda Cems samusiko momavals. vgrZnobdi rarig ewyineboda Cemi 
gadawyvetileba, ar vutydebodi da Zalian vcdilobdi SesamCnevi ar gamxdariyo. 
 imxanad firsakravi iSviaToba iyo. mxolod musliteraturis gakveTilze 
gvasmeninebda imdroindeli direqtori, batoni guram xuWua CvenTvis sakmaod 
rTul simfoniebs an operebs, amitom, roca Cemma ufrosma dam Tbilisidan 
firsakravi da safortepiano repertuaris firfitebi gamomigzavna, axali 




stilsa da interpretaciebs. amasTan, vmuSaobdi or variantze erTdroulad: I _ 
Cemi pedagogis moTxovnebis gaTvaliswinebiT, II _ imitaciuri... ase movamzade 
mocartis sonata, gakveTilze pirveli variantiT, xolo daxurul koncertze 
ani fiSeriseuli interpretaciiT, romelic uCveulod da odnav maneruladac 
JRerda. gaocebuli mismenda Cemi pedagogic da komisiis Tavmjdomare, Cveni 
mudmivi konsultanti, qalbatoni mari Suri. friadi ki damiwera, magram 
verafriT ver gaixsena vis vbaZavdi, mocartis Tayvanismcemeli mesamekurseli 
moswavle... Zalian didi xnis Semdeg gamovutydi qalbaton maris, bevri vicineT. 
 mexsierebas SemorCa ufro kuriozuli epizodebi, erT-erTia SostakoviCis 
fantastikuri cekvebis Cemeburi Sesruleba. saqme imaSia, rom es nawarmoebi 
mxolod vizualuri mexsierebiT daviswavle. yoveli piesas Sua adgilidan 
viwyebdi am nabeWdi notebis gaxsenebas da cota ar iyos “dabneulad” vukravdi. 
sagamocdo komisiis Tavmjdomarem, diriJorma zaqaria xuroZem ki daxasiaTebaSi 
Cawera, rom Seeqmna STabeWdileba, TiTqos es gogona ki ar ukravs, aramed 
xatavso... 
 kuriozuli iyo Cemi akompaniatorobis mcdelobac vokalis pedagogma 
meore gakveTilzeve macnoba rom me mxolod solos vukrav da saerTod ar 
maxsovs vokalisti, amitom gamocdaze TiTon momergo, TiTonve “miWerda” da 
mxolod is mTxova, Cumad damekra, raTa es eSmakoba ar gamoaSkaravebuliyo... 
 direqtoris mkacri gafrTxilebiT, gogonebi uwindod saswavlebelSi ar 
unda Semosuliyvnen. dilaobiT specialuri komisia idga karebTan 
Sesamowmeblad. gazafxulze ki ise cxeloda... movifiqre yavisferi fanqriT 
gogonebis wvivebze xazebis daxatva (maSin xaziani windebi moduri iyo). sakmaod 
didxans gagvdioda es eSmakoba, Semdeg viRacam gagvca, magra mosalodneli 
risxva isev iumoris grZnobam gaanela.... 
 lemani xarazi imiTac damamxsovrda, Tu rogor arRvevda sarvamarto 
tradicias, imis nacvlad rom Cven gveCuqebina misTvis sunamo da yvavilebi, 
TiTon Cuqnida Tavis ymawvilqalobaSi Sesul pranWia moswavleebs sunamoebs. 
 adamianebs CveviaT bednierebis mxolod restrospeqtivaSi aRqma. 
namdvilad bednieri viyaviT, 60-iani wlebis samusiko saswavleblis moswavleebi. 
gvyavda Tavdadebuli pedagogebi, vusmendiT leqcia-koncertebs, vkiTxulobT, 
televizors ar mihqonda mTeli Cveni yurdaReba da gancda. davdiodiT kinoSi 
da restoran “aWaris” kafeSi 22 kapikad vWamdiT ugemrieles namcxvrebs, 
“eklers”, Su”-s da “napoleons”. 
 Cemi Tanakurselebi axla cxovroben inglisSi, israelSi, amerikasa da 
germaniaSi, magram darwmunebuli var, yvelas axsovs mSobliuri baTumi da Cveni 
cxovrebis saukeTeso wlebi. 










 1921 wlis agvisto 1. baTumis da misi olqis revkomis ganaTlebis ganyofilebis mosmena 
baTumSi musikaluri komediis Camoyalibebis Sesaxeb 
 
 gasul saTeatro sezonis msvlelobis dros Cven sabolood davrwmundiT, 
rom baTumSi operis mowyoba yovlad SeuZlebelia, radgan saamiso Zalebi aq ar 
gvyavs, ar aris mamakacTa da qalTa kargi “xoro”, baleti da sxva. amitom 
mojmaval saTeatro sezonSi Cveni opera ar gveyoleba, magram Cvenis azriT 
baTumSi unda moewyos musikaluri komedia, saamiso Zalebi ki aq moiZebneba da 
SesaZleeblia misi saTanado simaRleze dayeneba. Cvenis azriT amis mowyoba 
sasurvelia imisTvis, rom baTomi navTsadguriani qalaqia, sadac auarebeli 
ucxoelebi modian, romelnic umTavresad musikas etanebian. ase, rom Cvenis mxriv 
maT unda mivceT saSualeba imisa, rasac CvenTvis aqvs udidesi mniSvneloba im 
mxriv, rom Cven am dargSi vmuSaobT da gvaqvs unari saqmis rigze dayenebisa. 
 amasTan erTad gidgenT xelovnebis qve-ganyofilebis Teatralur seqciis 
gamgis moxsenebas da xelovnebis kolegiis rezolucias xsenebuli saqmis 
Sesaxeb. 
 ganaTlebis ganyofilebis gamge, kupraZe 




 1021 wlis dekembris 30. – baTumis da misi olqis revkomisiis mimarTva saqarTvelos 
revkoms aWaraSi Teatraluri saqmis ganviTarebasTan dakavSirebiT Tbilisis saxelmwifo saopero 
Teatris Sefobis Sesaxeb. 
 
 vinaidan Teatralur saqmes didi politikuri mniSvneloba aqvs aWaraSi 
da, miTumetes, q. baTumSi aWaristanis assr revkomi gTxovT, aRmouCinoT 
yovelgvari daxmareba gelovans, romelic igzavneba am saqmeebis gamo q. 
TbilisSi da misceT mas zamTris sezonisaTvis saxelmwifo saopero Teatrian 
1.4 kompleqti kostumebisa, 2. nebaRadarToT klavirebis dawerisa da 3. miscemT 
qarTuli dramis msaxiobebs da reJisors, romelsac amoirCevs amx. gelovani. 
 Tu revkomis Suamdgomloba ar iqneba dakmayofilebuli q. baTumSi 
sruliad SeuZlebelia samive dasebis mier sezonis wayvana da amiT saSualeba 
mogvespoba mivceT masas sulieri sazrdo. 








 1921 wlis dekembris 3 _ amonaweri aWaris revkomis sxdomis oqmidan baTumis mesame sabWoTa 
Teatris akademiurad gadakeTebisa da masSi qarTuli da rusuli dasebis Camoyalibebis Sesaxeb. 
 me-3 sabWoTa Teatri gamocxaddes akademiurad da masSi imuSaos orma 
akademiurma dasma _ qarTulma da rusulma. sami dRe kviraSi daeTmos qarTul 
dass, samic rusuls. opera gadayvanil iqnas pirvel TeatrSi. ufaso 
warmodgenebi ganTavisuflebul iqnas 20 procenti gadasaxdidan. mieces qarTul 
dass erTdrouli daxmareba sesxis saxiT _ kostumebis SesaZenad _ 25.000 000 man. 
da yovelTviurad deficitis dasafaravad, rodesac aseTs eqneba adgili, _ ara 
umetes 25.000 000 maneTisa. 
 Tavmjdomare _ xelrTva ar gaaCnia. 




 1924 wlis oqtomberi _ baTumis akademiuri gundis xelmZRvanelis m. kuxianiZis moxsenebiTi 
baraTi aWaristanis musikaluri sazogadoebis gamgeobisadmi “simRera musikis” skolis gaxsnis 
Sesaxeb. 
 
 aWaristanis musikaluri sazogadoeba, Tanaxmad mTavrobis mier 
damkicebul wesdebisa, miznad isaxavs Sekribos, notebze gadaiRos aWaristanis 
da sazogadd Cveni qveynis sxva da sxva kuTxis xalxuri simRerebi, daaarsos 
momReralTa gundi, romlis saSualebiTac gamoitanos da gaavrcelos farTo 
masaSi, rogorc xalxuri, agreTve Cveni da ucxoeli kompozitorebis 
nawarmoebani da umtavresad ki gaxsnas “simRera-musikis” skola, sazogadoebam 
ukve ganaxorciela zogierTi am miznebTagani, saxeldobr: man Seqmna qal-vaJTa 
momRerali gundi, romlebmac ukve miipyro yvelgan sazogadoebis yuradReba, 
magram danarCeni miznebis misaRwevad, misTvis dRes aucilebel saWiroebas 
warmoadgens calke, gansakuTrebuli mudmivi bina _ sami oTaxis raodenobiT 
mainc, sadac igi Tavisuflad da Seuviwroeblad yovel Jams, saWiroebisa da 
mixedviT, awarmoebs gundis varjiSobas. moaTavsebs _ daabinavebs droebiT 
aWaristanis sxvadasxva kuTxeebidan sagangeboT Camoyvanil xalxuri simRerebis 
mcodne pirT, maTgan simrerebis Casawerad, aqve Seinaxeba sazogadoebis yovelive 
uZrav-moZravi qoneba, magaliTad, momReralTa sakoncerto tanisamosi, notebi, 
musikaluri instrumentebi da sxva. upirveles yovlisa ki gaxsnis “simRera-
musikis” skolas. 
 momReralTa gundi rom idges Tavis simaRleze, sZlevdes yovelive 




musikalur nawarmoebs, amisaTvis saWiroa maTi damuSaveba da sazogadod 
musikalurad ganviTareba. dasaxuli “simRera-musikis”  skolis umTavresi mizani 
da daniSnuleba iqneba rogorc gundis wevrebs, aseve aWaristanSi da Cveni 
qveynis sxva da sxva kuTxeSi myofT xalxuri simRerebis mcodne pirT misces am 
saswavlebelSi Teoriuli da praqtikuli musikaluri codna, rom maT kursis 
damTvarebis Semdeg TavianT kuTxe-mxareSi SesZlon galobis maswavlebloba. 
gundebis Seqmna, maTi xelmZRvaneloba, ukeTes SemTxvevaSi xalxuri simRerebis 
notebze gadaRebac da amgvarad xeli Seuwyon Cvens mxareSi simRera- galobis 
aRorZinebas da ayvavebas. 
 “simRera-musikis” saswavleeblSi warCinebulad kursdamTavrebulT, 
rogorc gundis wevrebs, ganurCevlad sqesisa, agreTve kerZo pirT, saxalxo 
ganaTlebis komisariatis dasturiT miecemaT pirveli da meore safexuris 
skolis galobis maswavleblisa da lotbaris saxelwodebis mowmoba da 
amgvarad mTavrobisa da lotbaris saxelwodebis mowmoba da amgvarad mTavrobas 
saSualeba miecema momavalSi saswavlebelSi simRera-galobis bed-iRbali 
SedarebiT ufro momzadebul pirT-maswavleblebs Caabaros. 
 simRera-musikis skolis programaSi iqneba Semdegi sagnebi: 1) xmis 
dayeneba, 2) musikis elementaruli Teoria, 3) fortepiano da violino (skripka), 
4) musikis elementaruli istoria da simReris swavlebis meTodikebi. Teoriul 
sagnebSi leqciebis kiTxva sxva erovnebisaTvis iqneba rusul enaze. 
 simRera-musikis skolaSi saWiro iqnebian maswavleblebi: xmis dayenebisa, 
fortepianosi da violinos klasebisaTvis; danarCen sagnebSi musikis Teoria, 
solfejio, musikis istoria da galobis meTodika _ swavlebas vikisreb me. 
 ganaTlebis komisars da mTavar polit-ganaTlebis ganyofilebis gamges 
vTxovT dagviTmos zemoaRniSnuli swavlebisaTvis erTi roiali da miwaT-
moqmedebis komisars ki _ pianino, romelic imyofeba CaqvSi da dRes araviTari 
daniSnuleba ar aqvs da arc xmarebaSia. 
 
 #230 
 1924 wlis dekembris _ 9 saqarTvelos ssr ganaTlebis saxalxo komisariatisadmi aWaraSi 
siZveliTa da xelovnebis ZeglTa dacvis organos Seqmnis da mazrebSi rwmunebulebis daniSvnis 
Sesaxeb. 
 saqarTvelos teriotoriaze saerTod da, kerZod aWaristanis 
miwawyalzed, rogorc mogexsenebaT, mravlad moipovebian uZveles droSi 
gaSenebuli eklesia-monastrebi, meCeTebi, cixe-koSkebi, sasaxleebi, gvirabebi, 
xidebi da sxva mSeneblobaTa nangrevebi, romelTac, rogorc Zvel 
arqitekturisa da saerTod xelovnebis monumntalur Zeglebs, udidesi 
mniSvneloba aqvs mecnierebisaTvis. 
 amas garda Zvel eklesia-monastrebSi, meCeTebSi, sasaxleebSi da sxvagan 
dRemde Senaxulia friad saintereso istoriuli sabuTebi, wignebi, 
xelTnawerebi, eTnografiuli nivTebi da sxva Zveli yofacxovrebisa Tu 
kulturis naSTebi: romelTac agreTve aranaklebi Rirebuleba aqvs istoriuli 




religiuri kultis Senobebi da maTi nangrevebi, ise agreTve istoriuli 
sabuTebi da eTnografiuli nivTebi, garda imisa, rom istoriul-arqeologiuri 
TvalsazrisiT did Rirebulebas Seicavs xolme, masTan warmoadgenen im nedl 
Zvirfas masalas, romelic unda daamuSaos Tanamedrove mecnierebam Cveni qveynis 
warsulis Seswavlisa da gamorkvevisaTvis. magram xsenebuli arqeologiuri da 
eTnografiuli masalis amgvarad damuSaveba da mecnierulad Seswavla 
SesaZlebelia mxolod TandaTanobiT da isic mraval aTeuli wlebis 
ganmavlobaSi da amitom am masalis istoriuli da mecnieruli mniSvneloba-
saWiroeba sakmaod didi xnis manZiliT unda iqnes gansazRvruli: mecnierTa 
mTeli Taobis xangrZlivi da sistematuri muSaobaa saWiro imisaTvis, rom Cvens 
qveyanaSi darCenili istoriuli Zeglebi, romelTac Tavisi bumberazebiT 
gasaocari mxatvrobiT da mSvenieri CuqurTmebiT Tanamedrove xuroTmoZRvarni 
da mecnierebic ki mohyavT xolme gancvifrebaSi, jerovnad iqnes Seswavlili da 
istoriisaTvis gamoyenebuli. mxolod vidre qarTuli istoriografia da 
saistorio mecniereba im donezed dadgebodes, rodesac Cven winaparTa mier 
saukuneTa ganmavlobaSi medgari SromiT gakeTebuli arqeologiuri Zeglebi 
uklebliv da zedmiwevniT iqneba Seswavlili, da amis Sedegad ki Cveni xalxis 
warsuli savsebiT gamorkveulia, _ saWiroa istoriisaTvis da kulturisaTvis, 
Cvendami miRweuli monumenturi Tu sxva amgvari Zeglebi iqnan xeluxleblad. 
 sabWoTa xelisiflebisaTvis, Tavisi arsebobis pirvel xanebSi, rodesac is 
samoqalaqo omisa da samxedro komunizmis periodSi imyofeboda, SeuZlebeli 
iyo saerTod kulturuli frontisaTvis Sesaferi yuradReba mieqcia da kerZod 
siZveleTa dacvis saqmeSi, romelic sruliad mougvarebeli iyo, raime dadebiTi 
mUSaoba ewarmoebia. mxolod samoqalaqo omis likvidaciam da saxelmwifoebrivi 
aparatis mtkice safuZvelze mowyobam saSualeba misca mas kulturuli 
aRmSeneblobisaTvis jerovani yuradReba mieqcia da am dargSic energiuli 
mUSaoba gaeCaRebina. kulturul dargSi mraval friad mniSvnelovnad da 
racionalur nabijebis gadadgmasTan erTad komunisturma partiam da sabWoTa 
xelisuflebam Tavis samSeneblo gegmaSi siZveliTa da xelocvnebis ZeglTa 
dacvis saqmec Seitana da misi praqtikulad mogvarebas energiulad Seudga. 
 am mizniT sruliad saqarTvelos centralurma aRmasrulebelma komitetma 
ukve gamosca sagangebo dadgenileba (#95-iT 1924 w. ivnisis 4-is TariRiT _ 
siZveleTa, xelovnebis da bunebis ZeglTa dacvis Sesaxeb, romlis mixedviT 
saqarTvelos teritoriazed arsebuli yvela istoriul-arqeologiuri Zeglebi 
da eTnografiuli nivTebi Tu ganZeulobani, romelTac samecniero-saistorio 
mniSvneloba aqvT, unda aRebul iqnas aRricxvaze maTi xekluxleblad dacvis 
mizniT, am dadgenilebis aRsasruleblad da cxovrebaSi gasatareblad 
saqarTvelos ganaTlebis saxalxo komisariatTan daarsebul iqna siZveleTa da 
xelovnebis ZeglTa dacvis ganyofileba, romelic ukve sami Tvea, rac saTanado 
muSaobas awarmoebs. ganyofilebam Tavisi arsebobis mcire xnis miuxedavad 
siZveleTa da xelovnebis ZeglTa dacvis saqmeSi mravali RirsSesaniSnavi 
ganyofilebis mier ukve aRwerilia da aRricxvaze aRebulia yvela dacvis 
RirsaT cnobili Zeglebi gorisa, duSeTisa, zugdidisa, senakisa da sxva 
mazrebSi da agreTve samxreToseTis avtonomiur olqSiac, sadac adgilobrivi 
xelisuflebis mier, Tanaxmad saqarTvelos xsenebul dadgenilebisa, gamocemul 
iqna sagangebo gankarguleba siZveleTa dacvis Sesaxeb. yvela aRniSnul 




mcxovrebTagan am saqmisaTvis gulSematkivari meTvalyure, romelsac 
davalebuli aqvs ama Tu im Zeglis dacva da movla-patronoba. amas garda 
ganyofilebas saqarTvelos yvela provinciebSi (mazrebSi) maT Soris svaneTSic 
ukve mowyobili aqvs siZveleTa dacvis aparati rwmunebulis saxiT da 
miRebulia agreTve zomebi danarCen mazrebSic istoriuli Zeglebis aRwerisa da 
dacvis mziniT maTi aRricxvaze aRebisaTvis. 
 dasasruls saWirod migvaCnia, mogaxsenoT, rom  siZveelTa da xelovnebis 
ZeglTa dacvis aparatis praqtikulad mogvarebis daCqarebisa da 
gadaadgilebisaTvis, Cems mier warmodgenili iqneba, ukeTu Tqven amas saWirod 
dainaxavT, saTanado gegma da damatebiTi moxseneba. 
 ssr ganaTlebis saxalxo komisariatis rwmunebuli: aWaris assr csa, fon. 
5. aRw. 1, saq. 82, furc. 34-35, dedani. sawer manqanaze dabeWdili. 
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 1924 wlis dekembris...89 
 _ aWaris assr centraluri aRmsrulebeli komitetis dadgenileba siZveleTa xelovnebis 
ZeglTa dacvis Sesaxeb  
 aWaristanis avtonomiuri respublikis siZveliTa da xelovnebis da 
agreTve bunebis ZeglTa saTanadod dacvisaTvis aWarisatanis centraluri 
aRmasrulebeli komiteti adgens: 
 1. remonti, restavracia, gadakeTeba, dangreva, an raime miznisaTvis 
gamoyeneba saero da religiuri kultis SenobaTa (sasaxle, cixe, Zveli 
istoriuli naSTebi) unda xdebodes mxolod ganaTlebis komisariatTan arsebul 
samecniero dawesebulebebis winaswari nebarTviT. 
 2. miRebul iqnes saTanado zomebi arqeologiur ZeglTa dasacavad, maTi 
gaTxra da Seswavla unda warmoebdes mxolod ganaTlebis komisariatTan 
arsebul samecniero dawesebulebebis nebarTviT. 
 3. yovelgvari aRmoCenili ganZi da agreTve arqeologiuri mniSvnelobis 
nivTebi aucileblad unda Cabardes aWaristanis muzeums. 
 4. Tu vinicobaa muzeumis likvidacia moxda samuzeumo qoneba gadadis 
ganaTlebis komisariatTan arsebul samecniero dawesebulebebis 
gankargulebaSi. 
 5. siZneleTa da xelovnebis ZeglTa samuzeumo mniSvnelobis yovelgvari 
sagani, romelic upatrono qonebad iTvleba (samoqalaqo kodeqsiT muxli 68) 
aRmoCenisTanave aucileblad unda gadaeces ganaTlebis komisariatTan arsebul 
samecniero dawesebulebebs,. 
 6. miwaTmoqmedebis saxalxo komisariatis nebadaurTvelad akrZalulia: 
                                                             




 a) TviTnebobiT xeebis moWra, mospoba da ganadgureba tyisa, mcenareTa, 
Secvla da darRveva istoriul mxatvrul peizaJebisa parkebsa da baRebSi: 
 b) samecniero mizniT dasacav adgilebSi TviTnebobiT gaCexa xelSeuxeb 
tyisa, agreTve nadiroba mxecebze da frinvelebze, Tevzaoba, budeTa 
dangreva,miwis wiaRTa eqsploatacia da samelioracio muSaoba. 
 7. siZvelis, xelovnebisa da bunebis ZeglTa dasacavad gankarguleba 
gaicema adgilobrivi samazro aRmasrulebeli komitetis mier. 
 8. am dadgenilebis darRvevisaTvis damnaSave miicema pasuxisgebaSi 
Tanaxmad sisxlis samarTlis kodeqsis 102, 105 da 110 muxlisa _ ganaTlebisa 
saxalxo komisariatTan arsebul samecniero dawesebulebebis mier gamocemul 
instruqciis mixedviT, xolo saWiro SemTxvevaSi miwaTmoqmedebis saxalxo 
komisariatis saTanado ganyofilebis TanxmobiT. 
 aWaris assr csa, fon. 5, aRw. saq. furc. 118, piri, sawer manqanaze 
dabeWdili. 
 1936 wlis ivlisSi aWaraSi Seiqmna xelovnebis saqmeTa ganyofileba. 
amieridan xelovnebis ganvitareba aWaraSi did saxelmwifo saqme dgadaiqca, mis 
gamgeblobaSi moeqca kinoTeatrebi, Teatrebi, gundebi, saxelmwifo kapela (m. 
kuxianiZis xelmZRvanelobiT), gurul-aWaruli gundi (a. erqomaiSvili), 
raionuli eTnografiuli gundebi, mocekvaveTa ansamblebi, saxelmwifo 
simfoniuri orkestri, saestrado da sagastrolo saqmis aWaris ganyofileba 
musikaluri skolebi, S. risTavelis sax. TeatrTan arsebuli studiis aWaruli 
seqcia. 90  1933-1940 wlebi daiwyo saxelmwifo Teatrma, xulos raionSi gaixsna 
saxalxo kinoTeatrebi, teqnikuri da musikaluri saswavleblebi, q. baTumSi, 
farTo ganviTareba miiRo saestrado xelovnebam, aWaraSi gaixsna samxatvro 
saxelosno ferweris, kulturis, ferwera-mRebavis ganyofilebebiT; istoriuli 
Zeglebis aRricxva da misi dacva-Senaxva saxelmwifo mniSvnelobis saqmed 
gadaiqca.91 
 grigori piancis, saqarTvelos ssr kulturis damsaxurebul muSakis 
aWaris avtonomiuri respublikis centraluri saxelmwifo arqivis 
TanamSromlis monacemebiT qalaq baTumSi (1921-1029 w.w.) kulturis centrs 
warmoadgenda dasavleT saqarTveloSi aq funqcionirebda 1) 1921 wels 
konservatoria, romlis xelmZRvaneli gaxldaT profesori SiSkovi. 
konservatoriam adre Sewyvita funqcionireba. 
 2) 1921-1928 wlebSi _ saxelmwifo opera, romlis xelmZRvaneli gaxldaT 
profesori evgeni vronski. 
 3) muskomedia rusuli dramis 
 4) sagundo-saopero studia _ xelmZRvaneli vladimer aleqsandre 
korSoni. 
                                                             
90 dok. #162. ix. dokumentebisa da masalebis krebuli 1933-1941 w.w. 1986 w. baTumi, gv. 18, I 
abz. 





 da karlo barera 
 1935-1940 wlebSi funqcionirebda: 
 1) baTumis qoreografiuli saswavlebeli 
 2) saxelmwifo eTnigrafiuli gundi 
 3) saxelmwifo simfoniuri orkestri 
 4) xalxur sakravTa orkestri 
 5) baTumis Tojinebis Teatri 
 6) berZnuli dramis Teatri 
 7) somxuri dramis Teatri da sxva samxatvro dawesebulebebi. 
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 1925 wlis martis 11. _ aWaris assr musikaluri sazogadoebis Tavmjdomaris mimarTva 
ganaTlebis saxalxo komisariats aWaris akademiuri gundis rsfsr-Si gamgzavrebis Sesaxeb 
 aWaristanis musikaluri saswavleblis daarsebis I dRidanve mis uaxloes 
mizans Seadgenda aramc Tu xalxuri simRerebis Seswavla-ganviTareba sabWoTa 
saqarTvelos farglebSi, aramed SesaZleblobis farglebSi ganzraxuli hqonda 
da aqvs qarTuli erovnuli simRerebi gaacno sabWoTa federaciis sxvadasxva 
kuTxeebs. 
 sazogadoebis gundis gasuli wlis mogzaurobam amierkavkasiis qalaqebSi, 
erTxel kidev cxadhyo udavo debuleba, rom kulturuli TviTmoqmedeba 
mxurvale gamoZaxils poulobs yvela erovnebaTa Soris, miT umetesad im 
SemTxvevaSi, rodesac am kulturis gamavrcelebeli erTeuli sakmaod 
momzadebuli aris teqnikurad da musikaluri SexmatkbilebiT. 
 musikaluri sazogadoebis 2 wlis dauRalav muSaobas muqTad ar Cauvlia 
da amJamad Tamamd SeiZleba iTqvas, rom misi gundi imdenad momzadebulia, rom 
mas SeuZlia unaklod gamoafinos qarTuli kulturis simZlavre da 
mravalferovneba sabWoTa ruseTis mraval qalaqebSi da did centrebSi. 
yvelasaTvis udao mcnebad unda iqnes miCneuli is uaRresi kulturuli 
mniSvneloba, romelic eZleva romelime eris Soris da am mxriv fasdaudebeli 
saqmis Sesruleba iqneboda, ukeTu musikaluri sazogadoeba, aWaristanis 
saxalxo ganaTlebis komisariatis daxmarebiT SesZlebda Tavis gundis 
saSualebiT gamofena moexdina sabWoTa ruseTis did qalaqebSi Cveni kulturis 
sididisa. am ukanasknelis motiviT xelmZRvanelobs aWaristanis musikaluri 
sazogadoeba, rodesac nebas aZlevs Tavis Tavs mogmarTos TxovniT saTanado 
yuradRebiT da daxmarebiT moekidoT gundis gamgzavrebas sabWoTa ruseTis 
sxvadasxva qalaqebSi. 
 ukeTu ganaTlebis komisariatis mier principulad miRebuli iqneba 




SesaZlebelia damatebiT, mxolod amTaviTve saWiroa mieqcios yuradReba im 
umTavres moments: 
 1. ronodis,92 da 2. saWiro Tanxebis sakiTxebs. gunds “turne”-s mosaxdenad 
dasWirdeba ronodi erTi Tvis ganmavlobaSi da ra Tqma unda, Tu ki aseTi mas 
ar mieca ufasod an ukidures SemTxvevaSi metismetad daklebul fasebSi, ver 
SesZlebs dasaxuli miznis ganxorcielebas, amitom viTxovT, aRZraT saTanado 
Suamdgomloba vis winaSedac jer ars xsenebuli sakiTxis Sesaxeb. 
 garda amisa gundis gasamgzavreblad da mis mosawyobad saWiroa 
erTdrouli Tanxa _ sesxis saxiT daaxloebiT aranakleb rva aTas (8 000) 
maneTisa, romelic anazRaurebuli qineba gundis mier mogzaurobis dasrulebis 
Semdeg: amitom gTxovT aRZraT Suamdgomloba aWaristanis saxalxo komisarTa 
sabWos winaSe, raTa xsenebuli Tanxa mogvces Cven sesxis saxiT. 
 dawvrilebiTi xarjTaRricxva. Tu risTvis iqneba saWiro es Tanxa, 
warmodgenili iqneba damatebiT. 
 aWaristanis musikaluri sazogadoebis Tavmjdomare93 
 aWaris assr csa. fon. 96, aRw. 1. saq. 21, furc. 66, dedani, sawer manbanaze  
dabeWdili. 
 1933-1940 w.w.  aWaraSi xelovnebis aRoorZinebis wlebad iqca: 
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 1933 wlis 13 aprils _ aWaris assr cak-is prezidiumis dadgenileba q. 
baTumSi saxalxo Teatris mniSvnelobis Sesaxeb. 
 mosimines: 1. saxalxo Teatris mniSvnelobis proeqti miRebul iqnas amx. s. 
axmetelis mier Setanili cvlilebebiT da damatebiT. 
 2. misi agebis saboloo vada dawesdes 1934 wlis 1 TebervlisaTvis. 
 3. winadadeba mieces aWaris proeqts saswrafod uzrunvelyos saxalxo 
Teatris mSenebloba samuSao naxazebiT. 
 4. mSenebloba cnobil iqnas dakvriT mSeneblobad. 
 Tavmjdomare _ z. lorTqifaniZe 
 aWaris assr csa, fondi 4, aRw. 1, saq. 639, fur. 50 dedani. 
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 1933 wlis noembris 3. _ aWaris assr cak-is prezidiumis dadgenileba aWaris musikaluri 
teqnikumisaTvis kompozitor zaqaria faliaSvilis saxelis miniWebis Sesaxeb. 
                                                             
92 ronodi-vagoni 





 moismines: aWaris musikaluri teqnikumisaTvis kompozitor zaqaria 
faliaSvilis saxelwodebis miniWebis Sesaxeb. 
 daadgines: dakmayofilebul iqnas aWaris gansaxkomisariatis kolegiis 
Suamdgomloba aWaris msuikaluri teqnikumisaTvis kompozitor zaqaria 
faliaSvilis saxelwodebis miniWebis Sesaxeb. 
 aWaris assr csa. fon. 5, anaw. 1, saq. 262, furc. 11, Semoqmebuli piri. 
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 1935 wlis Tebervlis 27. _ aWaris assr cak-is prezidiumis dadgenileba aWaris saraiono 
centrebSi xmovani kinos mowyobis Sesaxeb. 
 aWaris assr csa, fon. 4., aRw. 1, saq. 800, furc. 21. piri. 
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 1936 wlis ivlisis 27.. _ aWaris assr cak-is prezidiumis dadgenileba aWaris assr cak-Tan 
xelovnebis saqmeTa ganyofilebis Seqmnis Sesaxeb. 
 
 saqarTvelos ssr centraluri aRmasruleebli komitetisa da saxalxo 
komisarTa sabWos mier “saqarTvelos ssr saxalxo komisarTa sabWosTan 
xelovnebis saqmeTa sammarTvelos mowyobis Sesaxeb. 1936 wlis Tebervlis 9 
gamocemuli dadgenilebis Sesabamisad aWaris assr centraluri aRmasrulebeli 
koiteti adgens: 
 1. moewyo aWaris assr centralur aRmasrulebel komitetTan xelovnebis 
saqmeTa ganyofileba, romelic iqneba saqarTvelos ssr saxalxo komisarTa 
sabWosTan arsebuli xelocvnebis saqmeTa sammarTvelos organo. 
 2. aWaris assr centralur aRmasruleebl komitetTan arsebul xelovnebis 
saqmeTa ganyofilebas Tavis gamgeblobaSi gadaeces Semdegi dawesebulebani da 
wamowyebani. 
 a) saqarTvelos ssr saxalxo komisarTa sabWosTan arsebuli kino-foto 
mrewvelobis sammarTvelos (saxkinmrewvis) aWaris ganyofileba mis sitemaSi 
Semaval yvela wamowyebebiT: kino-TeatriT, moZravi dadgenilebiT. 
 b) Teatrebi: 
 1. qalaqi Teatri, 
 2. muSa-axalgazrdobis Teatri, 
 3. Tojinebis Teatri, 
 4. berZnuli Teatri, 




 6. xulos sakolmeurneo Teatri, 
 g) gundebi: 
 1. saxelmwifo kapela (m. kuxianiZis xelmZRvanelobiT) 
 2. saxelmwifo gundi (v. gogitiZis xelmZRvanelobiT) 
 3. gurul-aWaruli gundi (a. erqomaiSvilis xelmZRvanelobiT) 
 4. raionuli eTnografiuli momReralTa gundebi (qobuleTi, qeda). 
 5. raionuli mocekvaveTa ansamblebi (baTumi, qobuleTi, xulo). 
 6. saxelmwifo simfoniuri orkestri. 
 d) musikalur wamowyebaTa da saestrado sagastrolo saqmis saxelmwifo 
SenaerTis (“saqfileqtis”) aWaris ganyofileba. 
 e) musikaluri teqnikumi, masTan arsebuli musikaluri skolebi. 
 v) rusTavelis TeatrTan arsebuli studiis aWaruli seqcia. 
 3. zemoaRniSnuli dawesebulebani da wamowyebani gadaeces aWaris assr 
centralur aRmasrulebel komitetTan arsebul xelovnebis saqmeTa 
ganyofilebas 1936 wlisaTvis dadgenili materialuri da finansuri fondebiTa 
da asignobebiT. 
 4. aWaris assr centralur aRmasrulebel komitetTan arsebul xelovnebis 
saqmeTa ganyofilebas daekisros: 
 a) xelmZRvanelobis gaweva adgilobrivi aRmaskomebis sabWos 
saqmianobisaTvis xelovnebis sferoSi, agreTve muSaobis dagegmva da saerTo 
xelmZRvanelobis gaweva Teatralur da sxva sanaxaobaTa wamowyebisa, saTanado 
saswavleblebisa da dawesebulebebisaTvis romlebic adgilobrivi aRmaskomebis 
sabWos organizaciebis uSualo gamgeblobaSia. 
 b) saerTo xelmZRavnelobis gaweva xelovnebis sxva da sxva dargebis 
momuSaveTa gaerTianebuli SemoqmedebiTi organizaciebis saqmianobisaTvis. 
 5. winadadeba mieces aWaris assr cak-Tan arsebul xelovnebis saqmeTa 
ganyofilebas aWaris assr finansTa saxalxo komisariatTan SeTanxmebiT 
SeimuSaos da aTi dRis ganmavlobaSi aWaris cak-s dasamtkiceblad warudginos: 
 a) xelovnebis saqmeTa ganyofilebis struqtura da Stati. 
 b) organoebis Senaxvis xarjTaRricxva. 
 g) xelovnebis saqmeTa ganyofilebaSi Semavali dawesebulebebis da 
wamowyebebis safinanso gegma. 
 aWaris assr centraluri aRmasrulebeli komitetis Tavmjdomare _ z. 
lorTqifaniZe 






 1936 wlis dekembris 11. _ aWaris assr centraluri aRmasrulebeli komitetis prezidiumis 
dadgenileba aWaraSi istoriuli Zeglebis dacvis RonisZiebaTa Sesaxeb. 
 aRiniSnos, rom aWaraSi istoriuli Zeglebis dacvisa da misi Rrma 
Seswavlis saqme jer kidev ar dgas saTanado simaRleze. dRemde ar aris 
Catarebuli maTi restavracia (aRdgena) da pasportizacia. agreTve ar moipoveba 
maTze safuZvliani mecnieruli masalebi, ganaTlebis organoebi. agreTve 
adgilobrivi raionuli aRmaskomebi nakleb yuradRebas uTmoben am ZeglTa 
wesieri dacvis, movla-Senaxvis saqmes.  
 aWaris centraluri aRmasrulebeli komiteti aZlevs ra udides 
mniSvnelobas istoriuli Zeglebis dacvisa da misi Seswavlis saqmes, rogorc 
udides faqtors mxaris Seswavlis saqmeSi adgens: 
 1. winadadeba mieces ganaTlebis komisariats, mxareTmcodneobis instituts 
da raiaRmsakomebis dauyovnebliv moiyvanon wesrigSi aWaraSi arsebuli yvela 
istoriuli Zeglebi da daawesos maTi dacva (dasufTaveba, SemoRobva da 
darajebis gamoyofa). 
 2. davelodoT gansaxokoms da mxareTmcodneobis instituts: 
 a) ori Tvis ganmavlobaSi Caataron yvela arsebuli Zeglebis 
pasportizacia. 
 b) gamoyos samecniero komisia da 1937 wlis manZilze moewyos eqspedicia 
istoriul ZeglTa Rrma da safuZvliani mecnieruli SeswavlisaTvis. 
 g) Caataron kapitaluri remonti da moiyvanon wesrigSi es Zeglebi. 
 daevalos gansaxkoms 1937 wlis biujetSi gaiTvaliswinos saWiro Tanxebi 
am RonisZiebaTa gatarebisaTvis. 
 3. saWirod iqnas cnobili (komisiis daskvna) vernebis rogorc qarTuli 
ornamentikis saukeTesi nimuSebis qalaqSi gadmotana. miendos mxareTmcodneobis 
instituts da muzeums am RonisZiebis Catareba saWiro xarjebis gadaRebiT. 
 4. aWaraSi istoriul Zeglta dacvis, Rrma da safuZvliani Seswavlis 
mizniT aWaris centralur aRmasrulebel komitetTan Camoyalibdes istoriul 
ZeglTa dacvis jkomiteti. 
 5. komitetis Semadgenloba ganisazRvros 11 wevriT. istoriul Zeglebze 
sistematuri zedamxedvelobisaTvis iyolios erTi pasuxismgebeli mdivani da 
erTi inJiner-instruqtori (SeTavsebiT). 
 6. daevalos finsaxkomis istoriul ZeglTa dacvis komitetis Sesanaxi 
xarjebi 35 720 maneTis raodenobiT gaiTvaliswinos 1937 wlis biujetSi. 
 aWaris assr cak-is Tavmjdomaris moadgile _ i. Jvania. 
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 1937 wlis aprili 11. _ aWaris assr cak-is prezidiumis dadgenileba aWaris saxelmwifo 
Teatris gaxsnis Sesaxeb. 
 moismines: 45 aWaris assr saxelmwifo Teatris gaxsnis Sesaxeb. 
 daadgines: aWaris assr centraluri aRmasrulebeli komiteti aWaraSi 
sabwoTa xelisuflebis damyarebis Teqvsmet wlisTavze aWaris saxelmwifo 
Teatris gaxsnas aRniSnavs, rogorc did miRwevas kulturuli mSeneblobis 
frontze, romlis ZiriTad kadrs Seadgenen aWaruli msaxiobebi, 
 aWaris saxelmwifo Teatris Seqmna SesaZlebeli gaxda mxolod sabWoTa 
xelisuflebis dros, igi mWidrod dakavSirebulia aWaris mSromelTa 
socilaisturi mSeneblobis miRwevebTan da warmoadgens leninur-stalinuri 
nacionaluri politikis gamarjvebis Sedegs. 
 Teatris Seqmna mWidrodaa dakavSirebulebi qarTveli xalxis kulturis 
arnaxul ayvavebasTan, romelic mopovebulia saqarTvelos kp(b) 
xelmZRvanelobiT. 
 aWaris assr centraluri aRmasrulebeli komiteti gansakuTrebiT 
aRniSnavs, leninis ordenosan rusTavelis saxelmwifo Teatris 
xelmZRvanelobisa da koleqtivis rols, romelmac gamozarda pirveli aWarel 
msaxiobTa kadrebi. 
 aWaris assr centraluri aRmasrulebeli komiteti adgens: 
 a) gaRebuli iqnes Teatris SenaxvisaTvis 1937 welSi 6 000 000 maneTi. 
 b) saWirod iqnas cnobili leninis ordenosani rusTavelis saxelobis 
Teatris Semdegi muSakebis dajildoeba: 
 1. sabWoTa kavSiris saxalxo artisti Teatris samxatvro xelmZRvaneli 
amx. a. vasaZe _ 1000 maneTiT. 
 2. sabWoTa kavSiris saxalxo artisti, TeatrTan arsebuli studiis 
xelmZRvaneli amx. a. xorava _ 1000 maneTiT. 
 3. Teatris direqtori amx. gugunava _ 1000 maneTiT. 
 4. Teatris reJisor-damdgmeli amx. d. aleqsiZe _ 500 maneTiT 
 5. Teatris mxatvari amx. TavaZe _ 500 maneTiT 
 g) aWaris cakTan arsebulma xelovnebis saqmeTa sammarTvelom leninis 
orednosan rusTavelis TeatrTan arsebuli studiis warCinebul 
kursdamTavrebul artistebis dasajildoeblad gaiRos 10 000 maneTi. 
 Tavmjdomare _ z. lorTqifaniZe 




 aWaris assr csa, fond. 4, aRw. 1. saq. 1000, fur. 40 dedani. 
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 1937 wlis ivlisis 3. _ aWaris assr cak-is prezidiumis dadgenileba aWaris cak-Tan 
arsebuli siZveliTa Zeglebis dacvis komitetis gauqmebis da xelovnebis saqmeTa sammarTvelos 
siZveleTa Zeglebis dacvis ganyofilebis Camoyalibebis Sesaxeb. 
 aWaris assr csa, fon. 4, aRw. 1, saqme 1000 furc. 131. piri. 
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 1938 wlis ivlisis 1. _ xulos sakolmeurneo Teatris direqtoris moxsenebiTi baraTi 
aWaris xelovnebis sammarTvelosadmi xulos sakolmeurneo Teatris muSaobis Sesaxeb. 
 xulos sakolmeurno Teatrma muSaoba daiwyo 1938 wli Tebervlidan. 
TeatrSi reJisorad muSaobda yuraSvili, profesional msaxiobebad komaxiZe, 
saxniaSvili, bolqvaZe. danarCen Zalebs Seadgendnen adgilobrivi scenis 
moyvareebi _ maT Soris umravlesoba mowafeebi iyvnen, vinaidan 1938 wlis 
biujeti damtkicebuli ar iyo, amitom Cven gveZleoda gasuli wlis angariSidan 
_ 20 000 man. kvartalSi, romelic mxolod xelfasebs akmayofilebda, magram 
ianvris Tvis ekonomiidan Cven SevZeliT ori piesis yidva “meti sifxizle” da 
“aWaris mTebSi”, romlisTvisac nayidi iqna dadgmisaTvis saWiro masalebi. 
Tebervlis bolo ricxvebSi ki micemul iqna pirveli dadgma piesa”meti 
sifxizle”, romelic Semdeg, Tanaxmad sammarTvelos brZanebisa, moxsnili iqna 
repertuaridan, rogorc uvargisi piesa, dagmuli iqna mxolod orjer. 
Semosavalma ver uzrunvelyo dadgmis xarjebi. martis Tvidan ki daiwyo mzadeba 
piesa “aWaris mTebSi”. aq gamoyenebul iqna piesis “meti sifxizlis” dekoraciebi, 
ramac Seamsubuqa dadgmis xarjebi. speqtakli gavida samjer, Semdeg amisa daiwyo 
mzadeba piesisa “samSoblosi”, romelic daidga maisis Tvis bolo ricxvebSi. 
vinaidan Teatrs ar hqonda saSualeba imisa, rom SeeZina xe-tyis masala 
dekoraciebis aSenebisaTvis, amitomac aqac gamoyenebul iqna piesis “aWaris 
mTebSi” dekoraciebi, SeZenil iqna wiTel armielTa tanisamosisaTvis zarki. 
piesa “samSoblo” warmatebiT Catarda. e.i daidga oTxjer, Semdeg daiwyo 
mzadeba a. cagarelis komediis “rac ginaxavs veRar naxav” dasadgmelad. es 
warmodgenac warmatebiT Catarda speqtakli gavida erTjer, Semdeg ki daixura 
Teatris sezoni. sezonis daxurva gamoiwvia adgilobrivi Zalebis daqsaqsvam 
sazafxulo ardadegebTan dakavSirebiT, romelTa umravlesoba mowafeebisagan 
Sedgeboda. monacemuri fuladi gegma saSemosavlo xarjebisa ver iqna 
Sesrulebuli mTlianad, romlis umTavresi mizezia damswreTa simcire. ase 
magaliTad, xulos adgilobrivi mcxovreblebi, romlebic mxolod erTjer 
eswrebodnen speqtakls, meored aRar modiodnen. axlo mdebare soflebis 
mcxovrebni ki saerTod ver eswrebodnen speqtaklebs didi Tovlobis gamo. es 
grZeldeboda Tebervlis Tvidan martis Tvis bolo ricxvamde. ai amis gamo iyo, 
rom finansuri gegma 100 procentiT ver iqna Sesrulebuli. 
 unda aRvniSnoT erTi garemoeba: 1937 wlis xarjTaRricxvis 




23 190 maneTs. xelovnebis sammarTvelo gvaZlevda kvartalSi 20 000 maneTS, 
romelSic garda xelfasebisa da dadgmis xarjebisa Sedioda sxva sameurneo 
xarjebic. es garemoeba Zlier aferxebda normalur muSaobas, magram danaklisi 
ifareboda nawilobriv SemosavliT. 
 gareSe zemoxsenebulisa, muSaobis Semferxebel mizezad CaiTvleba 
samuSao binebis uqonloba, rogorc aris sarepeticio darbazi da samuSao 
kabineti direqtoris. amasTan Teatris Senoba imyofeboda kino bazisa da klubis 
eqsploataciaSi, romlebsac TveSi 20 dRe dakavebuli hqondaT, danarCeni 10 dRe 
ki iyo Teatris, ris gamoc xSirad hqonda adgili sarepeticio saaTebis 
dakargvas, romelic iwvevda TeatrSi ara normalur muSaobas. 
 rac Seexeba aRmzrdelobiT muSaobas _ Catarebuli iqna leqciebi Semdeg 
Temebze: 1. sabWoTa da burJuaziuli xelovneba, 2. msaxiobi da reJisori, 3. 
dramaturgia da Teatri, 4. qarTuli Teatris daarseba da sxva sakiTxebze. 
 unda aRvniSnoT erTi garemoeba, saxeldobr, is rom Teatrma ver SesZlo 
saTanado kulturuli momsaxureba gaewia kolmeurneobisaTvis, ris mizezad 
CaiTvleba saTanado repertuaris uqonloba. zemoT CamoTvlili dadgmuli 
piesebis kolmeurneobaSi gadasrola ki mosaxerxebeli ar iyo. 
 saWiroa SemdegSi yovelive amas mieqces yuradReba. aWaris xelovnebis 
sammarTvelodan ufro meti daxmarebis gawevaa saWiro. saxeldobr, masSi, rom 
gadidebuli iqnes ricxvi profesionali msaxiobebisa, vinaidan dayrdnoba 
adgilobriv Zalebze SeuZlebelia, rac praqtikam ukve dagvanaxa. agreTve 
mkacrad unda daisvas sakiTxi adgilobrivi praqtikuli da sabWoTa 
organizaciebis winaSe, raTa meti kontroli, xelmZRvaneloba da daxmareba 
gauwion xulos Teatrs Semdgomi muSaobis nayofierad warmarTvisTvis. 
 Teatris direqtori _ xelmZRvanelia _ (xelwera gaurkvevelia) 
 aWaris assr csa, fon. 986, aRw. 1. saq. 6. furc. 36-41. dedani. 
 
 #165. 
 1938 wlis ivlisis 19. _ saqarTvelos xelovnebis saqmeTa sammarTvelos momarTva saq. kp 
aWaris saolqo komitetis aWaris xelovnebis saqeTa sammarTvelos baTumis saestrado 
momsaxurebis saqfileqtze gadacemis Sesaxeb. 
 ... 
 #166 
 1938 wlis ivlisis 29. _ saqarTvelos alkk aWaris saolqo komitetis biuros dadgenileba 
komkavSiris 20 wlisTavisadmi miZRvnili saxviTi xelovnebis gamofenis mowyobis Sesaxeb q. 
baTumSi. 
 ... 







 1938 wlis seqtembris 3. _ aWaris samxatvro saxelosnos muSaobis gardaqmnil RonisZiebaTa 
SemmuSavebeli komisiis dadgenileba aWaris samxatvro saxelosnos muSaobis gaumjobesebuli 
RonisZiebaTa Sesaxeb 
 ... 
 aWaris assr csa. fon. 281, saq. 10, furc. 25, dedani 7. 
 
 #168 
 1938 wlis dekembris _ 30. _ aWaris assr xelovnebis saqmeTa sammarTvelos siZveleTa 
dacvis inspeqtoris moxsenebiTi baraTi xelovnebis saqmeTa sammarTvelos ufrosisadmi aWaris 
teritoriaze arsebul siZveleTa obieqtebze Catarebuli muSaobis Sesaxeb. 
 ... 
 aWaris assr csa. fon. 281, aRw. 1, saqme 8, furc. 1. dedani. 
 
 #169 
 1939 wlis Tebervlis 10. _ aWaris assr xelovnebis saqmeTa sammarTvelos ufrosis 
momarTva saqarTvelos ZeglTa dacvis saqarTvelosadmi aWaraSi arsebuli istoriuli Zeglebis 
aRdgena-SekeTebiTi samuSaoebis Sesasruleblad saWiro daxmarebis aRmoCenis Sesaxeb. 
 ... 
 aWaris assr csa. fon. aRw. 1. saq. 13, fur. 5 piri. 
 
 #170 
 1939 wlis dekemberi _ aWaris teriotoriaze arsebuli materialuri kulturuli Zeglebis 
sia 
 xulos raionSi 
 eklesia yinCaurSi 
 cixe xixaZirSi 
 cixe xirxaTSi 
 TaRiani qvis xidebi furtiosa da dandaloSi 
 gvirabi beSumSi 
 qalaqis nangrevebi borjomSi  
 cixe xiWaurSi 




 cixe sof. darCiZeebSi 
 cixe SuaxevSi 
  
 baTumis raioni 
 cixe gonioSi 
 TaRiani qvis xidi maxunceTSi 
 
 qobuleTis raioni 
 cixe cixisZirSi 
 qalaqis nangrevebi boboyvaTSi 
 elias cixe aWyvisTaSi 
 eklesia cxrafonSi 
 TaRiani qvis xidi WaxaTSi 
  
 aWaris assr csa, fon.2, aRw. 1, saq. 1028, fur. 38, Semowmebuli piri 
 
 #171 
 1940 wlis ivlisis 17. _ aWaris assr komsabWos94 dadgenileba aWaris saxelmwifo qarTul 
dramatul seqtoris Camoyalibebis Sesaxeb 
 
 aWaris assr csa, fon. 2, aRw. 1, saq. 1209, fur. 23. dedani 
  
 #172 
 1941 wlis ianvris 21. _ aWaraSi siZveleTa Zeglebis dacvis inspeqtoris moxsenebiTi baraTi 
aWaris xelovnebis saqmeTa sammarTvelos ufrosisadmi qobuleTis raionSi istoriuli Zeglebis 
daTvalierebis Sesaxeb. 
 ... 
 aWaris assr csa, fon. 281, aRw. 1, saq. 30, furc. 8-9 dedani. 
 
 #173 
                                                             




 1941 wlis ivnisis 5. _ aWaraSi daculi istoriuli Zeglebis sia 
 aWaris raionebi sainteresoa Tavis istoriuli ZeglebiT. mosaxleoba 
mudam Tavdasxmis molodinSi iyo da amitom saimedod amagrebda TavianT xeobas. 
mravali aseTi Zeglia moRweuli Cvenamdis, magaliTad: 
 xulos raionSi 
 xirxaTis cixe (xirxaZiris sasoflo sabWoSi) 
 sxalTis (12 sauk.) eklesia (sxalTaSia) 
 furtios TaRiani qvis xidi 9sof. furtioSi) 
 xiWauris cixe (xiWauris TemSi) 
 beSumis gvirabi (sof. beSumSi) 
 Wvanis cixe (sof. WvanSi) 
 takiZeebis cixe (sof. takiZeebSi) 
 
 qedis raionSi 
 dandalos TaRiani qvis xidi 
 maxunceTis TaRiani qvis xidi 
 koromxeTis cixe (sof. pirvel maisSi) 
  
 baTumis raionSi 
 maWaxelis cixe (sof. maWaxelaSi) 
 qed-qedis cixe (sof. qed-qedaSi) 
 qveda WuxuneTis cixe (sof. CxutuneTSi) 
 Tamaris cixe (baTumi, bnz-s dasaxleba) 
 gonios cixe (sof. gonioSi) 
 babuCoRlis eklesia (sof. babuCoRlSi) 
 zemo maxunceTis cixe (sof. zemo maxunceTSi) 
 cxemlaris TaRiani qvis xidi (sof. cxemlarSi). 
 qoqoleTis TaRiani qvis xidi (sof. qoqoleTSi) 
 gvaras cixe (sof gvaraSi) 




 gorgaZeTis TaRiani qvis xidi (sof. gorgaZeTSi). 
  
 qalaq baTumSi 
  
 kaTolikebis eklesia 
  
 qobuleTis raionSi 
 cixisZiris cixe (sof. cixisZirSi) 
 elias cixe (sof. aWyvisTavSi) 
 WaxaTis TaRiani qvis xidi (sof WaxaTSi) 
 cxrafonis eklesia (sof leRvaSi) 
 katis cixe (sof. alambarSi) 
 
 amrigad dRemdis aRricxvazea ayvanili 17 cixe, 4 eklesia, 8 xidi, 2 
gvirabi da 3 ZeglTa Zegli _ naqalaqebi. 
 e.i. aWaraSi sul 34 Zeglia, amaT Sromis mimdinare SekeTeba (remonti) 
sWirdeba Semdeg Zeglebs. 
 ix. aWaris assr csa, fon. 281, aRw. 1, saq. 23, furc. 2-3, dedani. 
 
  
  
  
  
 
  
  
  
 
 
